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I denne publikasjonen blir det lagt fram virkningstabeller for 1980 bygd på MODIS IV. Slike
tabeller har blitt beregnet helt siden modellen kom i regulær drift i 1973, og har i første rekke vært
et nyttig supplement til de vanlige beregninger ved hjelp av MODIS IV for modellens hovedbruker,
Finansdepartementet.
Etterspørselen etter modellberegninger fra andre brukere enn Finansdepartementet har vært
økende de siste årene. For mange av disse vil virkningstabeller være tilstrekkelig for å besvare
spørsmål som en ønsker svar på gjennom beregninger ved hjelp av MODIS IV.
Publikasjonen er en oppdatering av RAPP 81/11 "MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for
1979" til nytt grunnlag (1980).
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Oversikt over virkningstabeller i hvert tabellsett
1. Makroøkonomiske hovedtall 	 Absolutt endring
2. Makroøkonomiske hovedtall 	 Prosentvis endring
3. Hovedkomponenter i det private konsum 	 Absolutt endring
4. Hovedkomponenter i det private konsum 	 Prosentvis endring
5. Import av varer og tjenester 	 Absolutt endring
6. Import av varer og tjenester 	 Prosentvis endring
7. Bruttonasjonalprodukt etter næring 	 Absolutt endring
8. Bruttonasjonalprodukt etter næring 	 Prosentvis endring
9. Lønnskostnader etter næring 	 Absolutt endring
10. Lønnskostnader etter næring 	 Prosentvis endring
11. Driftsresultat etter næring 	 Absolutt endring
12. Driftsresultat etter næring 	 Prosentvis endring
13. Lønnstakere etter næring 	 Absolutt endring
14. Lønnstakere etter næring 	 Prosentvis endring
15. Utvalgte direkte skatter, personer 	 Absolutt endring
16. Utvalgte direkte skatter, personer 	 Prosentvis endring
17. Utvalgte indirekte skatter 	 Absolutt endring
18. Utvalgte indirekte skatter 	 Prosentvis endring
19. Nasjonalregnskapets prisindeks for privat konsum
og konsumprisindeksen for det private konsum
med hovedkomponenter 	 1980 = 100
20. Inntekter og utgifter i offentlig forvaltning 	 Absolutt endring
21. Inntekter og utgifter i offentlig forvaltning 	 Prosentvis endring
22. Konsumdisponibel inntekt etter sosioøkonomisk gruppe 	 Absolutt endring
23. Konsumdisponibel inntekt etter sosioøkonomisk gruppe 	 Prosentvis endring
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1. Om virkningstabeller bygd på MODIS IV 
I denne rapporten presenteres tabeller som illustrerer virkemåten av modellen MODIS IV. Disse
tabellene kalles virkningstabeller og uttrykker hvordan endringer i en eller flere eksogene eller uten-
fra gitte variable virker på modellens endogene eller modellberegnede variable. De virkningstabellene
som er med i rapporten, gir resultater fra modellberegninger der det er foretatt partielle endringer i
eksogene variable. Det vil si at en enkelt eksogen variabel eller en gruppe av eksogene variable er
endret, mens de øvrige er holdt konstant. MODIS IV inneholder ca. 2 000 eksogene variable. En tabell
som skulle vise den partielle virkning av hver av disse på modellens ca. 5 000 endogene variable, måtte
ha en størrelsesorden som ville gjøre tabellen uegnet i bruk. I praksis vil en derfor la de partielle
endringer være endringer i grupper av eksogene variable. Slike gruppevise partielle endringer vil i
mange tilfeller også være enklere å tolke og anvende enn de mest detaljerte partielle endringer.
Ved partiell endring i en hel gruppe av eksogene variable vil imidlertid sammensetningen av
endringene innen gruppen ha betydning for resultatene og dermed også for tolkningen og anvendelsen av
resultatene. I en virkningstabell vil den partielle endringen som foretas i en gruppe, i alminnelighet
ha form av en proporsjonal endring, f.eks. slik at alle enkeltvariable i gruppen endres med ti prosent
ut fra en bestemt utgangssituasjon. Virkningstabeller vil derfor være egnet til å besvare spørsmål av
typen "Hvordan virker en proporsjonal endring av de eksogene variable i gruppen X på den endogene vari-
able Y?". Y vil i alminnelighet være et aggregat av enkeltvariable i modellen. En må imidlertid være
varsom med å legge noe mer i virkningstabellene enn at de uttrykker hvordan deler av modellen virker
sett isolert. Mange av de eksogene variable i modellen er ikke nødvendigvis eksogene "i virkeligheten",
men kan tenkes påvirket av andre variable gjennom sammenhenger som ikke er representert i modellen.
Det vil også være slik at sammensetningen av de variable i basisåret i noen grad vil ha betydning for
tabellresultatene. Virkningene på et aggregat av endogene variable kan være svært forskjellig for de
ulike variable som inngår i aggregatet. Fullt utbytte av virkningstabellene kan derfor bare nås gjennom
et godt kjennskap til modellens oppbygging og virkemåte. 1)
Virkningstabellene som er gjengitt i denne rapporten er beregnet for 1980. Det vil si at
1980 har vært basisår for modellen i disse beregningene, og endringene i de eksogene variable er
endringer ut fra nivået i dette året. Alle volumendringer er gitt som endringer i størrelser målt i
faste 1980-priser.
I virkningstabellberegningene ble de eksogene variable i MODIS IV inndelt i grupper, og i det
følgende vil disse gruppene av eksogene variable bli betegnet som virkningsvariable. En virknings-
variabel er altså et aggregat av variable som endrer seg proporsjonalt. Det kvantitative uttrykk for
endringer i virkningsvariable vil være samlet absolutt endring dersom de detaljerte variable er volum-
eller verdistørrelser, og den felles prosentvise endring dersom de detaljerte variable er prisindekser
eller andre indekser.
Inndelingen av de detaljerte variable i virkningsvariable er stort sett foretatt ved å ta ut-
gangspunkt i de aggregeringer for eksogene variable i MODIS IV som Finansdepartementet benytter når
modellen brukes. Disse framgår av et sett utfyllingsskjemaer for eksogene forutsetninger (0-varianten
av DX-skjemaer), men er ikke gjengitt i denne rapporten. Imidlertid gis det i vedlegg 1 en detaljert
oversikt over sammenhengen mellom poster på disse skjemaene og virkningsvariablene.
Helt siden MODIS IV kom i regulær drift i 1973, har det vært beregnet virkningstabeller ved
hjelp av modellen. 2) Både på grunn av årlige forbedringer og endringer i modellen, og fordi inn-
delingene av de virkningsvariable i grupper ikke har vært den samme i alle år, vil virkningstabeller
fra ett år til det neste ikke uten videre være direkte sammenlignbare. Modellendringer som foretas i
de ulike utgavene av MODIS IV blir jevnlig beskrevet i dokumentasjonsnotater, se vedlegg 2 "Oversikt
1) Se SØS nr 43 "MODIS IV. A model for economic analyses and national planning" av 0. Bjerkholt og
S. Longva. For en mer utfyllende framstilling av hvordan virkningstabellene kan brukes, vises til
Artikler 124 "MODIS IV Virkningstabeller for 1978" av A. Cappelen, I. Holm og P. Sand. 2) Virknings-
tabeller er tidligere publisert i serien "Arbeidsnotater fra Statistisk Sentralbyrå", JO 75/22 og
10 76/19, ogi serien Rapporter etter 1980, Rapporter 80/16 og 81/11, se litteraturoversikten i Vedlegg 2.
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over utgitte og planlagte publikasjoner om MODIS IV". På bakgrunn av konsumfunksjonens sentrale plass
i modellsystemet og de relativt hyppige endringene i denne, skal vi likevel her ta med utformingen for
basisåret 1980. Det ble dette året benyttet en statisk utforming av makro-konsumfunksjonen ved bereg-
ningen av virkningstabellene, og de marginale konsumtilbøyelighetene for henholdsvis lønnstakere,
selvstendig Næringsdrivende og trygdede var 0.8709, 0.5421 og 0.7883.
2. Kommentar til tabellene 
Ved beregningen av virkningstabellene ble de eksogene variable i MODIS IV inndelt i 149
"detaljerte virkningsvariable". Dette betyr at denne rapporten inneholder et komplett sett av virkn-
ingstabeller for alle eksogene variable i modellen. For å gi virkningstabellene en mer kompakt fram-
stilling ble de 149 detaljerte virkningsvariable slått sammen til i alt 27 "aggregerte virknings-
variable", og denne rapporten presenterer virkningstabeller både for disse aggregatene og for de
detaljerte virkningsvariablene.
Ved presentasjonen av virkningstabellene ble de virkningsvariable av framstillingsmessige
grunner delt inn i hele 22 tabellsett slik det framgår av tabellregisteret foran i rapporten. Hvert
tabellsett inneholder gjennomsnittlig 7-8 virkningsvariable og i alt 23 virkningstabeller nummerert
innenfor hvert sett fra 1 til 23. Tabellene presenteres fortløpende før neste sett med virknings-
variable presenteres.
Foran hvert tabellsett gis det en oversikt over hvilke virkningsvariable tabellsettet inne-
holder, angitt med en tosifret kode og et navn. Det er disse tosifrede kodene som i virkningstabellenes
tabellholder angir de virkningsvariable. Hver kolonne i tabellene viser hvilken virkning endringen i
den virkningsvariable som kolonnen representerer, har på de variable angitt i tabellens forspalte. De
fire første tabellsettene viser virkningstabeller for de aggregerte virkningsvariable, betegnet med
doble bokstavkoder, som f.eks. BB "Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen".1)
De resterende tabellsettene viser virkningstabeller for detaljerte virkningsvariable angitt med koder
hvor det første siffer angir hvilket aggregat den virkningsvariable tilhører, mens det andre angir
nummereringen innenfor aggregatet, som f.eks. B 1 "Bruttoutgifter til konsumformål, staten, forsvar".
For å lette oversikten ved lesingen av tabellene er de aggregerte virkningsvariable også tatt med i
tabellsettene for de detaljerte virkningsvariable.
Som regel er de virkningsvariable endret med 10 prosent ut fra basisårets nivåtall. Andre
endringer av de eksogene variable framgår av oversikten over de virkningsvariable foran hvert tabell-
sett. Tallene i virkningstabellene betegner virkningstall og viser virkningene på de endogene vari-
able angitt i tabellens forspalte av de gitte endringene i de virkningsvariable, både som absolutt og
prosentvis endring fra basisårets nivåtall. I tabeller hvor virkningstallene gis som absolutt endring,
vil første kolonne i tabellen vise basisårets nivåtall, betegnet med årstallet 1980 og koden 99.
En oversikt over virkningstabellene i hvert tabellsett er gitt foran i denne rapporten like
etter oversikten over tabellregisteret.
Alle virkningstabellene er utskrevet og redigert maskinelt ved hjelp av tabellprogrammet
NATBLES. Av denne grunn er alle virkningskolonner i tillegg til den tosifrede koden for de virknings-
variable, angitt med årstallet 1981. 2) Dette skyldes at systemet alltid beregner tall ved at det går
et år, men modellvirkningen av dette er ikke med ved beregningen av virkningstabellene. På grunn av
den maskinelle behandlingen vil både virkningstall som er mindre enn en halv av den brukte enhet og
virkningstall som pr. definisjon ikke kan forekomme, framstå som nuller i tabellene.
Definisjonen av privat og offentlig konsum er endret i 1979-utgaven av MODIS. Folketrygdens
andel av utgiftene til helsepleie (kurpenger) ved offentlige helseinstitusjoner er fra og med 1979
klassifisert som offentlig konsum mot privat konsum tidligere.
1) De eneste unntak fra denne kodebetegnelsen gjelder de to virkningsvariable for eksogent privat
konsum; A 1 "Eksogent tillegg, konsumfunksjonen", og A 2 "Privat konsum, helsepleie". 2) Av samme
grunn beskrives prosentvis endring med årlig prosentvis endring i tabelloverskriftene.
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I. Aggregerte virkningsvariable for Konsum, Investering, Lagerendring 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Den virkningsvariable Al "Eksogent tillegg, konsumfunksjon" er gitt en endring på 1 mrd. kroner,
mens de øvrige virkningsvariable er gitt en endring på 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
Al 	 Eksogent tillegg, konsumfunksjonen
A2 	 Privat konsum, helsepleie
BB 	 Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen
CC 	 Bruttoutgifter til konsumformål, kommuneforvaltningen
DD 	 Bruttoinvestering, offentlig forvaltning
EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import')
1) Se kommentarene til tabellsett VIII "Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjøfart og
oljevirksomhet".
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TAUELL 	 1. 	 VIRKNING 	 Pt, 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV























PRIVAT 	 KONSUM 	 133221.3 1223,1 866,1 1018,3 1795,4 350,7 192,0 1326,5 251,9
OFFENTLIG 	 KONSUI 	 53564,4 -20,4 -47,1 2115,2 3250,3 5,4 -6,6 ...42,3 -8,9
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 70851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1118,2 1158,3 5173,7 0,0
LAGERENDRING 	 8712,2 -34,1 -8,9 -23,4 -67,5 -6,8 -90,1 -23,2 1728,4
EKSPORT 	 135003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 118363,0 443,7 165,2 722,3 936,7 446,1 717,3 2468,2 1263,1
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 725,6 644,3 2387,0 4041,3 1020,7 543,8 3966,8 708,9
NETTONASJONALPRODUKT '42516,9 725,6 644,3 2387,0 4041,3 1004.7 444,3 3763,7 708,9
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100,00 0.00 0,00 -0,09 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00






































BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 0.00 00:003 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0,00
0:g{),NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 100,00 0.00 0.30 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989.5 725.1 644,7 7337,5 4020,2 1021,0 543.8 3965.2 708,5
KAPITALSLIT 	 40472.6 0,0 0,0 0,0 0.0 16,0 99.8 203,0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT   242516.9 725,1 644.7 2337.5 4020.2 1005,0 444.0 3762,2 708,5
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 48229,3 237.1 82.0 328,9 474,1 216.6 45.6 1001.5 87.3
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -19499,5 -15,0 -4.0 -13,8 -28,5 -6.8 -2.7 -101,9 ....3,6
FAKTORINNTEKT 	 213787.1 500.6 563,4 2020.7 3572,6 792.9 399.3 2860,8 622.7
LØNNSKOSTNADER 	 144861,6 321,6 264.2 1799,8 3254,2 585,0 334,5 2283,0 436.2
DRIFTSRESULTAT    68925,5 179,0 299.2 220.9 318,4 207,9 64.8 577.8 186.5
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 16640.0 -443,7 165.2 -722.4 -936,7 -446.1 -717,4 -2468.2 -.1263.1
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318.8 416.1 326.0 -992,6 -1394,6 -614.1 199,9 1997.7 289,7
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER 	 50167.0 128,8 164.1 509,5 934,2 202.4 103,9 739.9 137,1
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I	 100 	 ÅRSVERK 	 14861,0 36.3 30.4 197,2 331.9 59.4 34.3 232,0 45.2
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1980
99

















TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PR 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL




PRIVAT 	 KONSUM 	
OFFENTLIG 	 KONSUM 	



























LAGERENDRING 	 . . -0,39 -0,10 -0,27 -0,78 -0.08 -1,04 -0.27 19.87
EKSPORT 	



















BRUTTONASJONALPRODUKT    •• 0 ,26 0.23 0,84 1,43 0.36 0.19 1,40 0,25
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 •. 0,30 0.26 0.98 1.66 0,41 0.18 1,54 0.29
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM    •. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 •. 0,00 0.30 -0.09 -0.04 0.00 0,00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . • 0.00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 •• 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 . • 0,00 0,30 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
IMPORT 	 .• 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •• 0,00 0.00 -.0.02 -0,01 0.00 0,00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT   .. 0.00 0,30 -0.02 -0,01 0,00 0.00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 •. 0.26 0.23 0.83 1.42 0,36 0.19 1.40 0,25
KAPITALSLIT 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,04 0.25 0.52 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .• 0.30 0,26 0,96 1.65 0,41 0.18 1,54 0,29
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0.49 0.17 0.68 0,98 0.45 0,09 2.08 0.18
PÅLØPTE SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 . • 0.08 0.32 0,07 0.15 0,03 0.01 0,52 0.02
FAKTORINNTEKT   .. 0,23 0,26 0,94 1,66 0.37 0,19 1,33 0,29
LØNNSKOSTNADER    •• 0.22 0,18 1.24 2,25 0.40 0,23 1.58 0,30
DRIFTSRESULTAT 	 .• 0.25 0.43 0.31 0.45 0,30 0,09 0.82 0.27
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE 	 PRISER 	 .. -2.66 -0.99 -4,33 -5.62 -2.68 -4,30 -14,80 -7,57
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 • • 3.70 2.90 -8.82 -12,39 -5,46 1.78 17:47:1 2.57
PÅL ØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 .. 0.26 0.33 1.02 1,86 0,40 0,21 0.27


















	1981 	 1981 	 1981 	 1981
	DD 	 EE 	 FF 	 GG
	
377.0 	 526.4 	 2057.8 1097.6
	
8.0 	 4.4 	 31.3 	 128.3
	
30,6 	 18.9 	 119.0 	 218,2
	
4,1 	 111.3 	 112.1	4:1)	 6.4
	
123.3 	 92.1 	 4:6 	 97,1164.2
	
0.0 	 143.5 	 0,0 	 0,0
	
77,9 	 94,0 	 862.7 	 166,3
	
81.9 	 36.7 	 357.4 	 206.0
	
6.2	 126.2 	 39.0 	 5.2
	
69.2 	 191.0 	 410,5 	 165.7
	
8.0 	 3,8 	 100.7 	 29.7
	
-0,1 	 59.9 	 -0.2	 ....O.l
	
0,0 	 - 34.3 	 0.0 	 0.0
	
30,2 	 16.5 	 113,9 	 21,7
	
31.1 	 76.5 	 196.1 	 114.4
	
446.1 	 717.3 	 2468.2 1263,1
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM,INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1931 	 1981
	











I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUI 	 133221,3 1223,1 866.1 1018.3 1795,4 350.7 192,0 1326,5 251.9
MATVARER    26697,1 127,4 23,7 106,0 186.8 36,6 19,9 138,2 26,1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TO3AKK 	 . 	 9015,7 66,3 12.4 55.2 97,4 19,0 10,5 72,0 13,7
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 21026,1 201,0 37,4 167,4 295,2 57.6 31,6 218,0 41.3
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366,6 115,3 21,6 96,0 169,2 33,0 18,1 125,0 23.7
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212.3 111.0 20,7 92.3 162,9 31,8 17,4 120.3 22.9
HELSEPLEIE 	 6379,7 0,0 638.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916.1 248.8 46.4 207.2 365.2 71.3 39.1 269,8 51.4
FRITIDSSYSLER 	 3G 	 UTDANNING 	 10857.5 103,2 19.2 86.0 151,5 29.6 16.1 111,9 21,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 144,7 27.0 120,4 212.5 41.5 22.7 157.0 29.8
KORREKSJONSPOSTER    3519,7 105,4 19,7 87.8 154.7 33.3 16.6 114.3 21,8
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 P4 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING,
FASTE 	 PRISER. 	 gRLIG 	 PROSENTVIS	 ENDRING.
1980
99


















I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUA 	 .. 0.92 0.65 0.76 1.35 0.26 0.14 1.00 0,19
MATVARER 	 .. 0,48 0.39 0.40 0.70 0.14 0,07 0,52 0,10
DRIKKEVARER 	 OG	 TOBAKK 	 	




0.96 g: 18 CO)::0 	 1 1.08 1,40 0.210,27 0.120.15 0.801.04 0,150.20
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 1.01 0,19 0.85 1.49 0.29 0.16 1.10 0.21
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 .• 0.99 0.18 0.82 1.45 0.28 0.16 1.07 0.20
HELSEPLEIE 	 .. 0,00 10,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 1.25 0.23 1.04 1.83 0.36 0.20 1.36 0.26
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 •• 0.95 0.18 0,79 1.40 0.27 0.15 1,03 0,20



















TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING,











KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT   .... 74985.8 290.0 133.0 533.9 657.4
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812.3 23,8 6,7 24.6 45.5
BRENNSTOFFER 	











KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 9,2
'31::15
51.0 50.6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 47.8 96.5 121.5
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER    1435,0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572.3 35.8 9.3 86.1 72.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850.0 116.9 42.3 138.1 209.7
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 8,9 2.3 12.1 20.2
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 43377,2 153,7 32.3 188.6 279.5
PERSONBILER 	 2048.2 24.3 4.5 21,1 35.7
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380,0 -0,1 -0.1 -0.1 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 1515,6 0,0 0,0 0,0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397,5 105.1 19.6 87.5 154.2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035.9 24,4 8.3 80.1 89.7
IMPORT 	 I	 ALT 	 118363.0 443,7 165.2 722.3 936,7
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TAdELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING,



















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 •• 0,39 0,18 0.71 0.88 0,50 0,70 2,74 1,46
MAT,DR IKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 •• 0,62 0,18 0,65 1.19 0,21 0.12 0.82 3,37
dRENNSTOFFER 	 .. 0,60 0,20 1,54 1,68 0,44 0,27 1,71 3,13
ANDRE 	 R4VARER 	 •• 0,13 0,34 0,41 0,46 0,76 0,09 2,50 2,52
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 •• 0,13 0,55 0,73 0,73 0,26 0,09 0,95 1.39
BEARBEIDDE 	 VARER 	 •• 0,29 0,11 0,58 0,74 0,73 0,56 2,85 0,99
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER    0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 0,20 0,35 0,49 0,41 0,44 0,53 4,91 0,95
ANDRE 	 FERDIGVARER    .• 0,84 0,31 1.00 1,51 0,59 0,27 2,58 1,49
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 0,26 0,07 0,36 0,59 0,18 3,72 1,15 0,15
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 •• 0,35 0,37 0,43 0,64 0,16 0,44 0,95 0,38
PERSONBILER 	 . 	 1,19 0,22 1,03 1,74 0,39 0,19 4,92 1,45
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2,26 3,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET 	 .. 1,42 0,27 1,18 2,09 0,41 0,22 1,54 0,29
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0,15 0,35 0,50 0,56 0.19 0,48 1,22 0,71
IMPORT 	 I	 ALT 	 0,37 0,14 0,61 0,79 0,38 0,61 2,09 1,07
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 P):( 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1980 	 1981 	 1981
	














ALLE 	 NÆRINGER 	 282989,5 725,6 644,3 2387,0 4041,3 1020,7 543,8 3966,8 708,9
BEDRIFTER 	 244202,2 725,6 644,3 1143,0 1639,5 1004,7 543,8 3966,8 708,9
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063,4 0,0 0.0 1244,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0,0 0,0 0,0 2401,8 11,2 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880,3 1.6 0.5 2,8 3,5 4,0 0,5 ,231 0,7
JORDBRUK 	 8616,3 1,6 0,5 2,8 3,5 4,0 0,5
2	 1
0,7
SKOG3RUK   ... 1842,6 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 :0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 2421,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 0,4 0,1 3,2 3,5 11,2 0,5 35,4 11,8
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ....... 45131 	 8, 95,6 35,4 208,7 2 9./72:: 234,3 168: 971,2 432,7
SKJERMET 	 INDUSTRI   8104,5 40,2 10,8 60,1 8.2 42,6 121,7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740,6 -3,9 -1,6 -4,1 -11 	 0 -1,2, ,-0,7 -47 -2,4



















KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,2 19,6 12.2 36,2 41,2 16,6 6,1 71,7 39,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 8884,3 5,4 3,1 14,6 19,1 26,1 6,7 90,0 79,9
OLJEBORING 	 1368,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 97,7 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    17269,8 11,4 3,7 91,4 99,7 334,2 5,5 1048.8 6,7
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503,7 3.4 1.3 6,5 9,3 9,8 1,4 32,7 2.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089,5 613,2 603,3 2074,4 3677,8 427,2 270,0 1855,6 254,7
VAREHANDEL 	 49804,7 327,0 120,5 417,4 620,4 227,3 119,2 1117,5 88,4
SJØFART 	 11504.3 5,0 3.2 14.5 18,7 5,8 8,4 22,4 7,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 16258,7 59,4 28,8 161,1 196,9 67,4 40,3 249,0 55,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING     52413,3 68,0 408,8 1296,5 2524,6 48,0 20,7 135,2 28.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 23108,5 153.8 42,0 184.9 317.2 78,7 81.4 331,5 74.3
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VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
FASTE 	 PRISER. 	 /LIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1931
	














ALLE 	 NÆRINGER     .. 	 0,26 0,23 0,84 1,43 0,36 0,19 1,40 0.25
dEDRIFTER 	 •• 	 0,30 0.26 0,47 0,67 0,41 0,22 1,62 0.29
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0,00 0,50 9,50 0,00 0,04 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ... 	 .. 	 0,00 0,30 0,00 9,30 0,04 0,00 0,00 0.00
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,01 0,30 0,02 0,03 0,03 0,00 0,18 0,01
JORDBRUK 	 •. 	 0,02 0,01 0,03 0,04 0,05 0,01 0,27 0,01
SKOGdRUK 	 •. 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .• 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 0,03 0,31 0,24 0,26 0,83 0,04 2.63 0,88
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 0,21 0,08 0,46 0,55 0,52 0,37 2,15 0,96
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 	 0,50 0.13 0,74 1.15 0,10 0,18 0,53 1,50
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 •. 	 0,22 0,39 0,24 0,63 0.07 0,04 0,27 0,14
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI    0,45 0,13 0,65 1.05 0,10 0,16 0,48 1,26
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. 	 0.18 0,38 0,48 0,48 0,71 0,52 2,98 0,82
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 0,13 0,34 0,42 0,41 0,79 0,61 3,32 0,83
KONSUMVAREINDUSTRI 	 0,39 0,24 0,72 0,82 0,33 0,12 1,43 0,79
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 0,06 0,33 0,16 0,21 0,29 0,08 1,01 0,90
OLJEBORING 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEdORING 	 0,07 0,32 0,53 0,58 1,94 0,03 6,07 0,04
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 0.04 0,31 0,07 0,10 0,10 0,01 0,34 0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • • 	 0,40 0,39 1,35 2,40 0,28 0,18 1.21 0,17
VAREHANDEL 	 0,66 0,74 0,84 1,25 0,46 0,24 2,25 0,18
SJØFART     0,04 0,33 0,13 0,16 0,05 0,07 0,19 0,06
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • 0,37 0,1 8 0,99 1,21 0,41 0,25 1,53 0,34
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • 0,13 0,78 2,47 4,81 0,09 0,04 0,26 0,06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 • 0,67 0,18 0,80 1,37 0,34 0,35 1,44 0,32
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 P8 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 Al A2 BA CC DD EE FF GG
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861,6 	 321,6 264,2 1799,8 3254,2 585,0 334,5 2283,0 436,2
BEDRIFTER   108381,2 	 321,6 264.2 604,3 873,6 585,0 334,5 2283,0 436,2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 	 0,0 0,0 1195,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 	 0,0 0,0 0,0 2380,6 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 .. 	 352,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 575,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING .. .. . 	 834,1 	 0,2 0,0 1.4 1,5 4,6 0.2 14,7 5,9
INDUSTRI	 I 	 ALT    34111,4 	 64,2 23,8 147,6 174,2 147,2 174,1 651,5 283,2
SKJERMET 	 INDUSTRI    7137,0 	 27,3 7,8 42,0 70,9 8,7 10,4 40,6 60,7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 is. . 	 624,8 	 1,5 0,6 1,5 4,0 0,4 0,3 1,7 0,9
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512,2 	 25,8 7,2 40,5 66,9 8,3 10,1 38,9 59,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20903,8 	 33.5 14,3 96,7 91,2 124,1 159,2 559,5 171,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 	 19,7 5,9 68,7 60,6 111,4 155,2 506,5 142,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736,2 	 13.8 8,4 28,0 30,6 12,7 4.0 53,0 28,2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    6070,6 	 3,4 1,7 8,9 12,1 14,4 4,5 51,4 51,4
OLJEBORING    377,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 12139,3 	 8,0 2,6 63,9 69,7 233,8 3,8 733.6 4.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 . 	 1956,6 	 0,8 0,2 1,5 2,2 2,0 0,3 6,9 0,6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 93412,8 	 248.4 237,6 1585,4 3006,6 197,4 156,1 876,3 141,9
VAREHANDEL   19272,8 	 105,5 43.1 138,6 205,1 79,8 58,3 406.3 33,4
SJØFART 	 5840,9 	 3.2 2.9 10,4 11,6 5,0 8,0 19,0 5,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415,3 	 42,8 19.0 124,0 154,2 46,1 29,3 177,2 39,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 44693.6 	 51.0 157,4 1219,1 2458,5 23,6 15,3 92,1 18,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 	 45,9 15,2 93,3 177,2 42,9 45,2 181,7 45,3
lb
TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 P4 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 4RLIG 	 PROSENTVIS-ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	













ALLE 	 NÆRINGER 	 • •	 0,22 0,18 1,24 2,25 0,40 0.23 1.58 0,30
BEDRIFTER 	 • • 	 0.30 0,24 0.56 0,81 0.54 0,31 2,11 0.40
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0.00 0,30 9,59 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0.00 0,00 0,00 9,91 0,00 0.00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK    .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 . . 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • •	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 0,02 0,00 0,17 0,18 0,55 0,02 1.76 0,71
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .• 	 0,19 0,37 0,43 0,51 0,43 0,51 1.91 0,83
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,38 0,11 0,59 0,99 0,12 0,15 0,57 0.85
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER 	 •• 	 0,24 0,10 0,24 0,64 0,06 0,05 0,27 0,14
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,40 0,11 0,62 1,03 0,13 0,16 0,60 0,92
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,16 0,07 0,46 0,44 0,59 0,76 2,68 0,82
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 0,11 0,33 0,40 0,35 0,65 0,90 2,95 0.83
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,37 0,22 0,75 0,82 0,34 0,11 1.42 0,75
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,06 0,33 0,15 0,20 0,24 0,07 0,85 0,85
OLJEBORING    • •	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV	 OLJE3ORING 	 • • 	 0,07 0,32 0,53 0,57 1,93 0,03 6.04 0,04
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 • • 	 0.04 0.01 0.08 0,11 0,10 0.02 0,35 0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 	 0,27 0,25 1,70 3,22 0.21 0,17 0,94 0.15
VAREHANDEL 	 •• 	 0,55 0,22 0,72 1,06 0,41 0,30 2,11 0,17
SJØFART 	 .. 	 0,05 0,05 0,18 0,20 0,09 0,14 0,33 0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    .. 	 0,34 0,15 1,00 1,24 0,37 0,24 1,43 0.31
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .• 	 0,11 0,35 2,73 5,50 0,05 0,03 0.21 0.04
ANDRE	 TJENESTEYTENDE 	 NKRINGER 	 .. 	 0,41 0,14 0,83 1,58 0.38 0.40 1.62 0.40
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NkRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 Al A2 BA CC DD EE FF GG
ALLE 	 NÆRINGER 	 68925,5 	 179,0 299,2 220,9 318,4 207,9 64,8 577,8 186.5
BEDRIFTER 	 68925,5 	 179,0 299,2 220,9 318,4 207,9 64,8 577.8 186,5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 10170,0 	 1,4 0,4 2,6 3,2 3.8 -1.8 1,4 0,6
JORDBRUK 	 8033,4 	 1,4 0,4 2,6 3.2 3.8 0.3 5.9 0.6
SKOGBRUK 	 948,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.4 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0 -2.1 -3.1 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 31874,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,2 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 170,5 	 0,2 0,0 1.3 1,5 4,8 0.1 12.6 4.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092,1 	 22,4 8,8 43,7 58,8 64,2 16.4 196.7 134.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 	 7,8 2,4 10,1 18,4 -1.3 1,8 -12.2 20,7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 316,7 	 -0,1 0,0 -0,1 -0.4 3.0 0.0 -2.2 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201,9 	 7,9 2,4 10.2 18.8 -1.3 1.8 -10.0 20.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 	 12,3 5,2 27,5 32,7 54,6 12.0 186.7 69.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918,8 	 8.3 2.5 21,5 24.7 51,6 10,5 176.1 59.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645,6 	 4,0 2,7 6,0 8,0 3.0 1.5 10.6 9.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    3009,1 	 2,3 1,2 6,1 7,7 10,9 2.6 22,2 44,5
OLJEBORING   410,2 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 94,7 0,1 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667,5 	 2,3 0,8 16,0 18,0 60,0 0,9 176,5 1,1'
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059,1 	 2,0 0,8 4,1 5,9 7,6 .	 0,9 10,3 1,5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 	 150,7 288,4 153,2 731,0 67,5 19,8 180,2 44,6
VAREHANDEL    3128,7 	 26,6 10,5 32,0 50.0 19,2 13,4 51.5 7.7
SJØFART 	 -437,3 	 1,6 -0,3 1,3 5,3 -0,2 -29,6 -3.2 0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1469,6 	 9,3 4,8 17,9 21,9 13,7 5,5 9,2 8.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    5464,8 	 10,2 248,3 21,2 30,2 6,9 2,9 19,1 5.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NARINGER 	 6795,3 	 103,0 25,1 80,8 123,6 30,9 27,6 103.6 22,6
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS *ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	













ALLE 	 NÆRINGER 	 . • 	 0,25 0,43 0,31 0,45 0,30 0,09 0,82 0.27
dEDRIFTER 	 • . 	 0,25 0,43 0,31 0,45 0,30 0.09 0.82 0.27
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 	 •. • • •. .. •. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 .. 	 0,01 0,00 0,03 0,03 0,04 -0,02 0,01 0,01
JORDBRUK   .. 	 0,02 0,01 0,03 0,04 0,05 0,00 0.07 0.01
SKOGBRUK 	 • . 	 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 0,00 -0.15 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 -0.26 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 e* 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,12 0.00 0,80 0,92 2,94 0,06 7,71 2,69
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,25 0,10 0,49 0,66 0,72 0,18 2,20 1.50
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,52 0,16 0,68 1.23 -0,09 0,12 -0,82 1.39
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 -0.03 0.00 -0.03 -0,13 0.00 0.00 -0..70 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,67 0,20 0.86 1,59 -0,11 0,15 -0.85 1.75
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 .. 	 0,27 0,12 0,61 0,73 1.21 0,27 4.15 1.53
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,21 0,36 0,56 0,64 1.33 0.27 4.55 1.54
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,63 0,43 0,95 1,26
0 :4737
0,24 1.68
1.4572UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,08 0,04 0,21 0.26 0,09 0,76
OLJEBORING 	 0,00 0.30 0,00 0,00 0.00 24,83 0.03 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . • 	 0,14 0,05 0,97 1.10 3.65 0.05 10.75 0.07
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 • . 	 0.10 0,34 0.21 0,30 0.39 0.05 0.52 0.08
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 . • 	 1.11 2,12 1,13 1,70 0.50 0.15 1,33 0.33
VAREHANDEL .. 	 0,81 0.98 1,53 0.59 0,41 1,58 0.24
SJØFART 	 .. -0,54 0,10 -0,44 -1,79 0.07 10.00 1,08 - 0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 ..	 -0,65 -0,33 -1,25 -1,52 -0.74 -0.38 -0,64 -0,58
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0,19 4,55 0,39 0,55 0.13 0,05 0,35 0.11
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 • • 	 1,56 0,38 1.22 1.87 0.47 0.42 1.57 0,34
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNI1GSVARIA8LE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
A3SOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 Al A2 BB CC DD EE FF GG
ALLE 	 NÆRINGER 	 14861,0 	 36.3 30,4 197,2 331,9 59.4 34.3 232.0 45.2
BE D R IF TER 	 11151,0 	 36.3 30,4 64,0 94,1 59,4 34,3 232.0 45,2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332.0 	 0.0 0,0 133.2 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    2378.0 	 0,0 0,0 0.0 237,8 0.0 0.0 0.0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT   182,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
JORDBRUK 	 77,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 66.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 38,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 78,0 	 0,0 0.0 0.1 0.1 0.5 0,0 1.5 0.6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609.0 	 7.7 2,7 15,9 19,9 15.8 17.5 68,5 29,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 884.0 	 3.3 0,9 4.9 8.4 1.2 1.4 5.4 6.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64,0	 0.1 0,1 0.1 0.4 0.0 0.0 0,2 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820.0 	 3.1 0,9 4.8 8.0 1.2 1.4 5.3 6,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2152.0 	 4.1 1.6 10,1 10.3 13,2 15.6 58.0 17.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695.0 	 2,2 0.6 6.7 6.4 11,7 .15.1 51,8 13.7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 457.0 	 1,9 1.0 3,3 3.9 1,5 0,5 6.1 3,6
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573,0 	 0.3 0.2 0.9 1.2 1.5 0.5 5.1 4,9'
OLJEBORING 	 22.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING 	 1139.0 	 0,7 0.2 6.0 6.6 22.0 0.4 69,2 0.4
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING.    184.0 	 0,1 0.0 0.2 0.3 • 0.2 '0.0 0,7 0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9609,0 	 27,7 27.3 175.0 305.0 20.8 16,4 92,1 14,9
VAREHANDEL   2002,0 	 11,0 4.5 14.4 21.3 8,3 6.1 42,3 3.5
SJ ØFAR T 	 402,0 	 0.4 0,3 1.2 1.3 3,6 0,9 2,2 0.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 1173.0 	 4.4 1,9 11.9 15,4 4.6 2.9 17.8 3.8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    4922.0 	 7,1 19.1 138.2 249.8 3.1 2,0 12.2 2.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110.0 	 4,8 1.5 9.2 17.1 4,2 4.5 17,7 4.4
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TABELL 14. 	 VIRKNING Pd LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNI1GSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1980 	 1981 	 19'31
	













ALLE 	 NÆRINGER  	 • • 	 0,24 	 0,20 1,33 2,23 0,40 C.23 1,56 0,30
BEDRIFTER  	 • • 	 0,33 	 0,27 0,57 0,84 0,53 0,31 2,08 0,41
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 	 0,30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 • • 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • • 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • • 	 0,03 	 0,01 0,18 0,19 0,60 0,04 1,90 0,74
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 • . 	 0,21 	 0.38 0,44 0,55 0,44 0,49 1,90 0,81
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,37 	 0,11 0,56 0,95 0,14 0.16 0,62 0,78
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 • . 	 0,23 	 0,39 0,23 0,64 0,08 0,05 0,27 0,14
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.38 	 0,11 0,58 0,98 0,14 0,17 0,64 0,83
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,19 	 0,08 0,47 0,48 0,61 0.73 2,69 0,80
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 • . 	 0,13 	 0,04 0,40 0,38 0,69 0,89 3,06 0,81
KONSUMVAREINDUSTRI  	 • . 	 0,42 	 0,22 0,73 0,86 0,32 0,11 1,34 0,80
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 • . 	 0,06 	 0,33 0,16 0,21 0,25 0,08 0,89 0,86
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 • • 	 0,07 	 0,02 0,53 0,58 1,94 0,03 6,07 0,04
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 • • 	 0,07 	 0,32 0,10 0,16 0,12 0,03 0,39 0,04
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 • . 	 0,29 	 0,28 1,82 3,17 0,22 0,17 0.96 0,16
VAREHANDEL  	 .. 	 0,55 	 0,22 0,72 1,07 0,41 0,30 2.11 0,17
SJØFART  	 .• 	 0,09 	 0,38 0,30 0,33 0,14 0,23 0,54 0,16
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 • • 	 0,37 	 0,16 1,01 1,32 0.40 0,24 1,52 0,33
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • • 	 0,15 	 0,39 2,81 5,07 0,06 0,04 0,25 0,05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 • • 	 0,44 	 0,14 0,83 1,54 0,37 0,41 1,60 0,40
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 Al 	 A2 AB CC DD EE FF GG
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT   	 9864,0 	 33,6 	 51.8 106,1 209,2 52,0 24,7 182,3 32,6
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145,0 	 5,6 	 6 ,5 235 42,3 8,8 4,6 32,5 6,1
TRYGDEFORVALTNINGEN

















1:13FOLKETRYGDDEL  	 23.37460,0 	 19,1 82,6 147,0 33,7 16,1 113,5 2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 22499,0 	 58.3 	 68,2 245,8 442,8 91,7 48,4 340,2 6(3).70
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 • ..• 	 50167,0 	 128,7 	 164,1 509,4 934,1 202,4 103,9 739,6 136,8
LØNNSTAKERE 	 .. 	 40824,0 	 102,2 	 79.0 443,0 153,7 86,7 588,7 112,5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 7117,0 	 83.623,8













TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 Al 	 A2 AB CC DD EE FF GG
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 • • 	 0,34 	 0,53 1,08 2,13 0,53 0,25 1,85 0,33
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 0,26 	 0,30 1,10 1,97 0,41 0,21 1,52 0,28
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 0,26 	 0,32 1,13 2,02 0,42 0,22 1,55 0,29
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 0,27 	 0,32 1,16 2,09 0,43 0,23 1,61 0,30
FOLKETRYGDDEL  	 .• 	 0,26 	 0,31 1,11 1,97 0,41 0,22 1,52 0,29
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0,26 	 0,30 1,09 1,97 0,41 0,22 1,51 0,28
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 •• 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER	 I 	 ALT 	 • • 	 0,26 	 0,33 1,02 1,86 0,40 0,21 1,48 0,27
LØNNSTAKERE  	 • . 	 0,25 	 0,19 1,09 2,03 0,38 0,21 1,44 0,28
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 0,33 	 1,18 0,84 1,32 0,65 0,22 2,01 0,32
TRYGDEDE  	 .. 	 0,12 	 0,37 0,29 0,52 0,10 0,06 0,37 0,08
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TABELL 17. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.

















A2 	 BB 	 CC 	 DD 	 EE 	 FF 	 GG
VAREAVGIFTER I ALT 	  39905,5 	 238,0 	 83,0 	 330,3 	 475,4 	 217,9 	 47,1 	 1002,6 	 89,0
MERVERDIAVGIFT 	  24097,1 	 148,3 	 61,0 	 232,4 	 318,7 	 173,4 	 27,0 	 501,5 	 34,6
AVGIFT P4 ØL,MINERALVANN.SUKKERVARER  	 980,9 	 7,7 	 1,5 	 6,8 	 11,8 	 2,4	 1,4 	 8,9 	 1,8
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V 	 2012,8 	 18,8 	 3.5 	 16,1 	 28,2 	 5,5 	 3,1 	 20,9 	 4,2
STEMPELAVGIFT P4 TOBAKKSVARER  	 1120,3 	 2,6 	 0,4 	 2,2 	 3,8 	 3,7 	 0,4 	 2,8 	 0,5
AVGIFT Pg ELEKTRISK KRAFT1)  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 ... 	 - 	 - 	 ..
AVGIFT PA MOTORVOGNER .  	 2335,0 	 18,5 	 3,4 	 16,3 	 27,2 	 7,8 	 2,9 	 133,9 	 3,8
AVGIFT PÅ BENSIN  	 2403,0 	 22.8 	 5,7 	 27,7 	 44,7 	 9,4 	 5,6 	 36,1 	 7,4
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6956,4 	 19,3 	 7,5 	 28,8 	 41,0 	 21,7 	 6,7 	 298,5 	 36,7
VARESUBSIDIER I ALT 	  -4237,4 	 -13,3 	 -3,7 	 -12,3 	 -26,0 	 -5,5 	 ...2,4 	 -97,5 	 -3,2
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	  -1510,0 	 -8,0 	 -1.9 	 -6,9 	 -13,4 	 -2,4 	 -1,4 	 -8,9 	 -1,8
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  -1462,9 	 -2,9 	 -1,3 	 -3.1 	 -8,6 	 -0,9 	 -0,6 	 -3,5 	 -0,9
ANDRE VARESUBSIDIER 	  -1264,5 	 -2,4 	 -0,5 	 -2,3 	 -4,0 	 -2,2 	 -0,4 	 -85,1 	 -0,5
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	  8323.8 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -.15262,1 	 -1.7 	 -0,3 	 -1,5 	 -1,3 	 -0,3
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  28729,8	 223,0	 79.0 	 316.5 	 446,9 	 211.1 	 44,4 	 900.7 	 85,4
1) PÅ GRUNN AV EN KODEFEIL ER TALL FOR AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT FALT UT VED UTSKRIVING AV TABELL 17. DENNE FEILEN
GÅR IGJEN I ALLE FØLGENDE TABELLER DER AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT INNGÅR. SPESIELT INTERESSERTE HENVISES TIL VIRK-
NINGSTALL FOR 1979, JFR. RAPP. 81/11.
TABELL 18. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.



















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0,60 0.21 0,83 1,19 0,55 0,12 2,51 0,22
MERVERDIAVGIFT    •• 0,62 0,25 0,96 1,32 0,71 0.11 2,08 0,14
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 0,79 0,15 0,69 1,20 0,24 0,14 0,91 0,18
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M V 	 .• 0,93 0.17 0,80 1.40 0,27 0.15 1,04 0,21
STEMPELAVGIFT 	 Pg 	 TOBAKKSVARER 	 0,23 0,04 0,20 0,34 0,06 0,04 0,25 0,04
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 . 	 0,79 0.15 0,70 1,17 0,33 0,12 5,74 0,16
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 0,95 0,24 1,15 1,86 0,39 0,23 1,50 0.31
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0,28 0,11 0,41 0,59 0,31 0,10 4,29 0,53
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •. 0.31 0,39 0,29 0.61 0,13 0,06 2,30 0,08
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 .    .. 0,53 0.13 0,46 0,89 0,16 0,09 0,59 0,12
PRISTILSKOTT 	 PÅ MELK 	 OG	 MELKE-
PRODUKTER    .. 0.20 0,39 0,21 0,59 0.06 0,04 0,24 0,06
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 . .. 0,19 0,34 0,18 0,32 0.17 0.03 6.73 0,04
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,01 0,30 0,01 0,02 0,01 0,00 0,03 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 0,78 0.28 1,10 1,56 0,74 0,15 3,14 0.30
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
1980 = 100
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 Al A2 BB CC DD EE FF GG
PRIVAT KONSUM   100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00
MATVARER    100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 . 	  • 	 •• ..... 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00
KLÆR OG SKOTØY 	 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00
~LER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00
HELSEPLEIE   100,00 100,01 100,01 100,01 100,01 100.01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING    100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
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TABELL 	 2.:2. 	 VIRKNING 	 P4	 IN,1TEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIYKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1Q31 	 1981 	 1981












A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .150832,3 	 410,4	 282,6 	 1087,6 1862,4 500,0 195,8 2057.0 284,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 50167,0 	 128,8 	 164.1 	 509.5 934,2 202,4 103,9 739,9 137.1
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 24130,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 71183,0 	 44,5 	 36,5 	 249,2 454,1 81,0 46,3 315,6 59,7 
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 48229,3 	 237,1 	 82,0 	 328,9 474,1 216.6 45,6 1001,5 87.3
FORMU 	 7016,0ESINNTEKT  	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 107,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 73279,5B 	 14,9 	 3.8 	 13,5 1016.. 28,4 6,6 2,4 3.4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 19499.5 	 14,9 	 3,8 	 13,5











STØNADER 	 TIL	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 36195,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 5837.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 0065.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 3.0 0,0 0.0 0,0
C. DISPONIdEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 -	 B 	 )  	 77552,8 	 395,5 	 278,8	 1074,1 1834.0 493,4 193,4 1955.4 280,7
D. OFFENTLIG 	 K3NSU1  	 53564,4 	 -20,6 	 -47,2 	 2066,7 3228.6 5,4 ..6,5 -42,3 -9,0
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 54992,7 	 0.0 	 0,0 	 2092,3 3279,2 -0.2 0,5 0.0 •.0.2
GEdYRER  	 -3735,2 	 -20,6 	 -47,2 	 -25,7 -50,0 -13,9 -6,4 .-42,4 -8.8
KAPITALSLIT  	 2306.9 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 23988,4 	 416,1 	 326,0	 -992,6 -1394.6 488.0 199,9 1997,7 289,7
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12669,6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 1102.1 0,0 0,0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8845,6 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 1102,1 0,0 0,0 0.0
ØKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3824,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LENETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F	 ) 	 11318,8 	 416,1 	 326,0	 -992,6 -1394,6 -614,1 199,9 1997.7 289,7
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM, 	 INVESTERING, 	 LAGERENDRING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 Al 	 82 	 88 CC DD EE FF GG
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 0,27	 0,19 	 0,72 1,24 0.33 0,13 1.36 0,19
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0.26 	 0.33 	 1,02 1.86 0,40 0,21 1.48 0.27
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARVEIDSGIVERAVGIFTER  	 .• 	 0,21 	 0,1 7 	 1.1 8 2.14 0,38 0.22 1,49 0.28
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 .. 	 0,49 	 0.17 	 0.68 0,98 0,45 0,09 2,08 0,18
FORMUESINNTEKT  	 .• 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .•• 	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .  	 .. 	 0.02 	 0.01 	 0,02 0,04 0,01 0.00 0,14 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 • • 	 0,08 	 0.32 	 0.07 0,15 0.03 0.01 0,52 0,02
RENTER  	 •• 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 -	 V 	 )  	 0,51 	 0.36 	 1,39 2,37 0.64 0,25 2.52 0.36
D. OFFENTLIG 	 KONSU1  	 .. 	 -0,04 	 -0,39 	 3,85 6.01 0.01 -0.01 ...0,08 •0.02
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 3.80 5,96 0,00 •0.00 0.00 0.00
GEBYRER  	 . 	 ..	 0,55 	 1,26 	 0.69 1.34 0.29 0.17 1.14 0.24
KAPITALSLIT  	 ... 	 .. 	 0.00 	 0,90 	 0.00 0,00 0.66 0,00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 -	 D 	 )  	 .. 	 1,75 	 1,37 	 -4,17 -5,86 2.05 0,84 8,40 1,22
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 8.79 0,00 0.00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 • • 	 0,00	 0.00 	 0,00 0,00 12,64 0,00 0.00 0.00
ØKING	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00




VING P,3 KONSJMDISP. INNT. ETTER SOSIOJK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNIJGSJAKIAJLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING, 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 Al 	 A2 	 Ba 	 CC 	 DD 	 EE 	 FF 	 GG
LØNNST AKE,,f-
	
JTdETALT LINN   117371,1 	 264,3 	 217,5 	 1472,8 	 2657,3 	 479,9 	 274,8 	 1868,1	 357,9
N4RINGSINNTEKT  	 6415,7 	 62,9 	 42,0 	 58,3 	 99,8 	 25,5 	 12,6 	 80,5 	 16,7
	OFFENTLIGE STØNADER   15704,0	 0,0 	 CO 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 5418,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
ANDRE STØNADER (EkSKL. ,1ELSEINST.) 	  1'1286,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	NETTO RENTER     ...-999,6	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	INNTEKTER IALT     135491,2 	 327,2 	 259,5 	 1531,1 	 2757,1 	 505,4 	 287,4 	 1948,6 	 374.6
SKATTER 	  40824.0 	 102,2 	 79.0 	 443,0 	 828.5 	 153,7 	 86,7 	 588.7 	 112,5
DIREKTE SKATTER 	  29975,0 	 76.0 	 58.3 	 321.6 	 608.7 	 113.4 	 63,8 	 433,3 	 82,7
TRYGDEPREMIER 	  10849.0 	 26.2 	 20,7 	 121,4 	 219.8 	 40.3 	 22,9 	 155.4 	 29.8
	KONSUMDISPONIBEL INNTEKT     94667,2 	 225.0 	 180,5 	 1088,1 	 1928.6 	 351.7 	 200.7 1359,9 	 262.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  94667.2 	 225.0 	 180.5 	 1088,1 	 1928.6 	 351.7 	 200,7 1359.9 	 262.1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 4205,1 	 9,5 	 7.8 	 52.8 	 95.2 	 17.2 	 9.9 	 66.9 	 12.8
NÆRINGSINNTEKT 	  20077,2 	 48,7 	 196,6 	 93.8 	 135.0 	 96.3 	 28.6 	 282.3 	 42,7
OFFENTLIGE STØNADER  	 3461.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 1875.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSEL. HELSEINST.) . . .  	 1586,0 	 0,0	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER 	  -3615,7 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 3,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  24127.6 	 58.2 	 204,4 	 146,6 	 230.2 	 113.5 	 38.7 	 349.2 	 55.5
SKATTER  	 7117,0 	 23.8 	 83.6 	 59.9 	 94.1 	 46.4 	 15,8	 142.7 	 22,6
DIREKTE SKATTER  	 5363.0 	 19,1 	 67.0 	 48,0 	 75,4 	 37.2 	 12.7 	 114.3 	 18.2
TRYGDEPREMIER  	 1754.0 	 4.7 	 16,6 	 11,9 	 18.7 	 9.2 	 3.1 	 28.4 	 4,4
KONSUMDISPONIdEL INNTEKT 	  17010.6 	 34.4 	 120.8 	 86,7 	 136.1 	 67.1 	 22.9 	 206.5 	 32.9
	KONSJMDISPONIBEL REALINNTEKT     17010,6 	 34,4 	 120.8 	 86.7 	 136.1 	 67.1 	 22.9 	 206.5 	 32,9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LIN  	 2102.5 	 4,7 	 3.9 	 26.3 	 47.6 	 8.6 	 4.9	 33.4 	 6.4
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 	 10,3 	 4.4 	 10.0 	 17,3 	 3.9 	 2.7 	 13,2 	 3.1
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  15574.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 1456.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTO RENTER  	 583.4 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  21012.0 	 15,0 	 8,3 	 36.3 	 64.9 	 12.5 	 7,6 	 46.6 	 9.5
SKATTER  	 2226.0 	 2.7 	 1,5 	 6.5 	 11.5 	 2,3	 1.4 	 8.2 	 1,7
DIREKTE SKATTER  	 2002.0 	 2,4 	 1.3 	 5.7 	 10.2 	 2,0	 1.2 	 7.2 	 1,5
TRYGDEPREMIER  	 224,0 	 0.3 	 0.2 	 0.8	 1.3 	 0,3	 0.2 	 1.0 	 0.2
KONSUMDISPONIdEL INNTEKT 	  18786.0 	 12,3 	 6.8 	 29.8 	 53.4 	 13.2 	 6.2 	 38,4 	 7,8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786,0 	 12.3 	 6,8 	 29.8 	 53,4 	 13.2 	 6.2 	 38.4 	 7.8
TABELL 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM, INVESTERING, LAGERENDRING.
LØPENDE PRISER. 	 )^4RLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 Al 	 A2 	 AB 	 CC 	 DD 	 EE 	 FF 	 GG
LØNNSTAKERE:
UTdETALT LØNN 	 •• 0.23 	 1.25 	 2,26 	 0.41 	 0.23 	 0,30
NÆRINGSINNTEKT  	 ..	1.00 	
0.19 	 1.59
	
0.66 	 0,92 1.58 	 0.40 	 0.20 	 1,27
0.00 	
0.00 	 0.00 	
0,26
0,00OFFENTLIGE STØNADER  	 .• 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .•	0 0 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
	




	 3 	 0,00 	 0.00 	
0.00
0,00
NETTO RENTER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.000,00 0,00 	
0.00
0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0,24 	 0 37 0.21 	 1,44 	 0,28
SKATTER  	 .• 	 0.25 	
0,19 	 1.13 	 2.04
1,09 	 2.03 	
1
0.38 	 0.21 	 0.28
:4145DIREKTE SKATTER  	 •• 	 0.25 	
0.19





1.12 2.03 	 0.21
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 	
0.24 	 0.19
0.21 	 1.44 	 00:2271.15
	
0,24 	 0,19 	 2.04 	 8




2.04 	 0.37 	 1,44 	 0.28
SELVSTENDIGE: 	
0.24 	 0.19 0,21
UTBETALT LØNN 	 0.19 	 0.41.. 	 0.23 	 2,26 	 0,24 	 1,59 	 0,30
NÆRINGSINNTEKT 	 0.24•• 	 0,98 0,21
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 00









ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	
▪
	..	 .0 	 0.00 	
0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.000.00







0.16 	 1.450.47 	 0,23
0.65
INNTEKTER IALT  	 •• 	 0.85
SKATTER  	 •• 	
0,24
	
0.33 	 0,22 	 2.01 	 0,32




KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0.20
TRYGDEPREMIER  	 .• 	 0.95 	
0.90	 1.41 0.69 0,24 	 2,13 	
40,27
10:0870
0.52 	 0.18 	 1,62
NÆRINGSINNTEKT  	 •• 	
0.19 	 1.25
00:70 	 0.00 	 0,00
'''.23 	 g: 	 0,21131 	
0.23 	








0,20 	 0.51 	
0.39
0.39 	 0.13 	 1.21
UTdETALT LØNN 	 .• 	 0,22 	
0,71
11:093
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	
0.81
	
0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0.00 	
0,00





PENSJONSSTØNADER  	 .• 	 0.00 	
00:300
	
0.30 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	
0.00
0.00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .• 	 0.06 	 0.22 	 g:g?
1:0:006SKATTER  	 .. 	 (C)):7	
0.34 	 0.17 	 0,31
2 0.52 	 0.10 	 0.37 	 0.08
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0,12 	
0,37 	 0,29
0,51 	 0,06 	 0,36 	 0,08
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0,13 	
0.37 	 0,29 	 0,10
0.58 	 0.13 	 0,45 	 0.09
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 •• 	
0,07 	 0,34 	 0.16





KONSUMDISPONISEL INNTEKT  	 •• 	
0.09 	 0.36
0.28 	 0.05 	 0.20 	 0,04
0,20
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II. Aggregerte virkningsvariable for Eksport, Importandeler, Produktivitet mv. 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
II	 Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
JJ 	 Eksogene produksjonsanslagl)
KK 	 Sysselsatte selvstendige
LL 	 Produktivitet, offentlig forvaltning2)
MM 	 Produktivitet, bedrifter
NN 	 Markedsandelsendringer import
1) Se kommentarene til tabellsett X "Virkningsvariable for Eksogen produksjon og Sysselsatte selv-
stendige". 2) Se kommentarene til tabell XI "Virkningsvariable for Produktivitet, offentlig forvalt-
ning".
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TABELL 	 1. 	 VIRKNI1G 	 PA 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELERpPRODUKTIVITET
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1981
	














PRIVAT 	 KONSUM 	 133221.3 482.6 1358.6 753.7 178,1 -2288.3 -2869.2 -1819.4
OFFENTLIG 	 KONSU1  	 53564,4 -25.5 -72.5 -3.0 -3607.0 42.7 57,0
3RUTTOINVESTERI.4G 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 70851.5 0.0 0,0 0.0 0.0 3,0 0.0 0.0
LAGERENDRING  	 8712,2 -56.8. -606.1 1296,9 -5.0 63,7 62.2 ..23,3
EKSPORT 	 135003.0 7239.3 5998.2 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
IMPORT 	 118363.0 1880.6 2955.1 -479.8 64.6 -829.5 ...1131.4 2798.3
BRUTTONASJONALPRODUKT   	 282989.5 5758,8 3723.2 2508.1 105.4 -5002.0 -1633,1 -4584.5
NETTONASJONALPRJDUKT 	 242516.9 5758.8 3723.2 2508.1 105.4 -5002.0 -1633.1 -4584.5
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 0,00 0,30 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUA  	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 -1.10 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 •••• 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ...2.93 0.00
LAGERENDRING  	 100.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 ..0.31 0.00
EKSPORT  	 100,00 0.00 0.30 0.00 0.00 0,00 -0.08 0.00
IMPORT  	 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 ...0.01 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.03 -1.92 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.03 -1.93 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ......   282989.5 5758.9 3722.9 2508.0 105.1 -4931.5 -7047.2 -.4584.1
KAPITALSLIT  	 40472.6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 -748.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT  	 ......242516,9 5758,9 3722,9 2508.0 105.1 .-4931.5 -.6299.2 -4584.1
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229.3 112,0 451.2 234.6 32.8 -446,1 -1067.9 •397.6
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -19499,5 -5.5 -26.6 -13.6 27,6 27.7 23.7
FAKTORINNTEKT  	 213787.1 5649,6 3297.3 2285,5 71,4 -.5260.9 -4211•1
LØNNSKOSTNADER 	 144861.6 909.4 2354.5 701.0 45,1 .-4183,5 .-9776.9 -3181•4
DRIFTSRESULTAT   	 68925,5 4740,2 942.8 1584.5 26.3 -333.4 4516.0 -1029.7
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640.0 5358.7 3043.0 479.8 -64,7 829•4 1030.3 -2798.3
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 11318.8 552.2 1546.5 938.4 ..209.5 1 390.4 -3637.5 -1817,1
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER  	 50167.0 304.5 731..3 600.9 -249,7 -1144,1 -2161.3 -951.6
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 ÅRSVERK  	 14861,0 67,4 245.5 78.4 5.2 -439.0 .1041.0 -338.3
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 -2.03 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 HH I I JJ KK LL MM NN
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM  	 • • 0.36 1.32 0,57 0.13 •-1.72 -2.15 -1.37
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 • • -0,05 -0,01 0.08 0,11
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ••••• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 • • -0.65 14.91 0.73 0,71 -0.27
EKSPORT  	 • • 5.36 4.44 0,00 0.00 0,00 0.00
IMPORT 	 • • 1.59 2.50 -0.41 0,05 -0,70 2.36
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 2,03 1.32 0.89 0,04 •1.77 -0,58 -1.62
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 2,36 1.53 1.03 0.04 -2.05
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 • • 0,00 0.30 0.00 0.00 0.14 ..1.10 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT  	 .. 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 -0.08 0.00
IMPORT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .•0.01 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.03 -1.92 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.03 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 2.03 1.32 0.89 0.04 -2.49 -1,62
KAPITALSLIT  	 • • 0.00 0.90 0.00 0,00 0.00 -1,91 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 ....... 	 • • 2.36 1.53 1.03 0.04 -2.58 -1.88
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 • • 0.23 0.94 0.49 0.07 -0,93 -.2.21 -0,82
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 • • 0.03 0.14 0.07 0.01 ,0.14 -0.14 -0.12
FAKTORINNTEKT  	 • II 2.63 1.53 1.06 0.03 -2.10 -2.44 -1.96
LØNNSKOSTNADER  	 • 0.63 1,63 0.48 0,03 -2.89 -6.75 -2.20
DRIFTSRESULTAT  	 • • 6.74 1.34 2.25 0.04 6.42 -1.46
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 • • 32.14 18.25 2.88 -0.39 4,97 6.18 -16.78
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 • • 4,91 13,74 8.34 12.36 -32.33 -16.15
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 • • 0.61 1.46 1.20 -0.50 -.2.28 -4.31 *1.90
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 • • 0.45 1.65 0.53 0.03 -2.95 -7.01 -2,28
KONSUMPRISINDEKSEN  	 • • 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 -2.03 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNIIG 	 PU 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET 	 M.V
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 	 1981









I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUI 	 133221,3 482,6 1358,6 753,7 178.1 -2288.3 -2869.2 -1819,4
MATVARER 	 26697,1 44,0 177,1 78,4 18.6 -238.6 -239.3 -189,5
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 22,9 84.9 40,9 9,7 -123,8 -153.3 -98,5
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 21026.1 69,3 223,4 123,8 29.2 -376,4 -662.6 -299.3
MØBLER 	 0.3 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366,6 39.9 128,1 71.1 16.8 -215.7 -194.3 -171,5
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 38,4 157,6 68.4 16,1 -207,5 -248.7 -165,0
HELSEPLEIE 	 6379,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 86,0 387,1 153,3 36.3 -465.3 -663.5 -370.1
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857,5 35,7 131,0 63.6 14,9 -193.2 -161.3 -153.6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER    13230.5 50,0 342,5 89,2 21.1 -273,7 -206.3 -215,2
KORREKSJONSPOTER 	 3519,7 96,4 -273.1 65,0 15.4 -197.1 -339.9 -156,7
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 Pd	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
FASTE 	 PRISER. 	 RLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 980 1981 1981 1931 1 981 1981 1931 1 981
99 HH I I JJ KK LL MM NN
I 	 ALT 'PRIVAT 	 KONSUM 	 •• 0,36 1,32 0,57 0,13 -1,72 -2,15 -1.37
MATVARER 	 . . 0,16 0.66 0.29 0,07 -0.89 -0.90 -0.71
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 •• 0,25 0,94 0.45 0,11 -1,37 -1.70 -1.09
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 0,33 1.06 0.59 0.14 -3.15 -1.42
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • • 0,35 1,13 0.63 0.15 -1.90 .•.1,71 -1,51
KUER 	 OG 	 SKOTY 	 • 0,34 1.41 0.61 0.14 -1.85 -2.22 -1,47
HELSEPLEIE 	 IBM 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 0.43 1.94 0,77 0.18 -2.34 -3.33 -1.86
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 • • 0.33 1.21 0.59 0.14 -1,78 -1.49 -»1,42
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 0,38 2.59 0.67 0.16 -2,05 -1.56 -1.63
KORREKSJONSPOSTER 	 . . 2.74 -7,77 1.85 0,44 -5,61 -9.67 -4.46
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT.IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1931 1931 1 981 1 981 1931 1 981 1931
99 HH II JJ KK LL MM NN
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 50.0 2568,3 -1140.9 42,2 -542.1 -676,8 3174.4
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOJAKK 	 3312,3 9,4 78,8 -171,1 3,2 -44,9 •••48,6 154.2
BRENNSTOFFER    6968.2 -90.2 508,6 -471,3 6.1 -78.0 -107.6 -200,6
ANDRE 	 R.QVARER 	 4454,0 3,5 403,0 -165.2 0.7 -10.5 -11,3 40,6
KJEMISKE 	 PRODUKTER    6977,7 7,2 304,3 41,9 1.4 -17,0 -16.9 357.4
BEARBEIDDE 	 VARER    16520,0 23.3 389,3 66,5 6,9 -93,1 -95,8 785,1
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 17,0 301,1 56.3 5,3 -66,5 -74,1 1193,6
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,0 46.3 520.9 -509.3 17,4 -218,5 -303.3 702,2
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 33,4 62,2 11.1 1.1 -16.7 -18.8 141,9
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 1830.7 386,9 661.3 22.5 -287.3 - 454.5 - 376,1
PERSONBILER 	 2048,2 8.4 32,0 15.0 3.5 -45.6 -67.2 -36.2
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380,0 1577,9 -0.2 0.8 0.0 3.0 0,0 - 0.6
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 1515,6 117,2 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397,5 96,3 116,7 64.8 15,4 -196,3 -338.7 -156.1
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER    16035,9 30.9 238.4 580,7 3,6 -45.4 -48,6 -133.2
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,0 1880,6 2955.1 -479.8 64,6 -829.5 -1131,4 2798,3
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TABELL 6. VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 •.	 0,07 3,43 - 1.52 0,06 -0.72 - 0,90 ,423
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TO3AKK 	 .. 	 0.25 2.07 - 4,49 0,08 -1.18 -1,28 4.05
BRENNSTOFFER 	 .. 	 -1.29 7.30 -6.77 0,09 -1,12 -1,54 -2.88
ANDRE 	 RÅVARER 	 •. 	 0,08 9.35 -3.71 0,02 -0.24 -0.25 0.91 
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .• 	 0,10 4.36 0.60 0.02 -0.24 -0,24
512BEARBEIDDE 	 VARER 	
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	
•.













MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 •. 	 0.10 1.71 0.32 0,03 -0.38 - 0,42 6.79
ANDRE 	 FERDIGVARER 	















IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .• 	 4.22 0.89 1,53 0,05 -0.66 -1.05 -0.87
PERSONBILER 	 .. 	 0.41 1.56 0.73 0,17 -2.23 -3,28 - 1,77
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ... 	 •. 	 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .• 	 7.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 •. 	 1.30 1,58 0,88 0.21 -2.66 -4.58 -2,11
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 .• 	 0.19 1.49 3,62 0,02 -0.28 -0,30 -1.14
IMPORT 	 I 	 ALT 	 1.59 2.50 -0.41 0.05 -0.70 -0,96 2,36
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NÆRINGER 	 282989.5 	 5758.8 3723.2 2508.1 105,4 -5002.0 -1633.1 -4584.5
BEDRIFTER    244202,2 	 5758.8 3723.2 2508.1 105,4 -1355.8 -1633,1 -4584.5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063,4 	 0,0 0,0 0,0 0.0 - 1244,3 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 	 0.0 0,0 0.0 0.0 -2401.9 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880.3 	 0.9 3,1 1249,8 0.2 -2.9 -2.5 -4,2
JORDBRUK 	 • 	 8616.3 	 0,9 304 823,4 0.2 -2,9 -2.5 -4,2
SKOGBRUK    1842.6 	 0,0 0.0 184.3 0.0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421.4 	 0.0 0.0 242,1 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399.3 	 4240.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 	 0,3 81.0 1,2 0,1 -3.9 -1,4 -60.8
INDUSTRI 	 I 	 ALT    45131,8 	 60.5 1672.6 207.6 13,3 -178.2 -182.0 -2840.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5 	 30.0 192,9 65.0 5.8 -74,8 -65.9 -266.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740,6 	 -1,5 -18,2 -4.0 -0.6 7.3 9.1 9.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI    9845.1 	 31,5 211.1 69.0 6.4 -82,1 -75.0 -275.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 28143.0 	 27.1 855.9 98.9 7,0 -92.9 -104.7 -2084,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI    23127.8 	 18.0 653.6 82.9 4.2 -56.8 -65.1 -1393.3
KONSUMVAREINDUSTRI    5015,2 	 9.1 202,3 16,0 2.8 -36.1 -39,6 -690.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884.3 	 3.4 623.8 43.7 0.5 -10.5 -11,4 •490.6
OLJEBORING 	 1368,8 	 39,1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.3 0.0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 17269.8 	 7.7 36,3 47.7 1,7 -21,3 -33.4 -42.7
KRAFT - OG VANNFORSYNING 	 9503.7 	 3,1 12.5 856.9 0.5 -6,5 -9,8 -15.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    153089.5 	 1407,2 1917.7 144,9 89,6 -4792.2 -1404.0 -1620.8
VAREHANDEL 	 49804,7 	 90.3 968,2 -130.0 47.6 -611.2 -763,7 -667,2
SJØFART 	 11504.3 	 1019.1 26.2 6.5 0,8 -9,2 -11,7 -37,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258.7 	 133,9 358.5 74.8 8,7 -166.2 -152.1 -340.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 52413.3 	 40.4 160,3 66.0 10.1 -3717.9 -75.8 -162.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 23108.5 	 123.5 404.5 127.6 22.4 -287.7 -400,7 -413.8
2 6
T	 L !. 	 P. [-,RUTIONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
.,KNIIGSvARIAJLE FOR EKSPORT,IMPORTANDELER.PRODUKTIVITET M.V















ALLE 	 N;;RINGER • 2,03 1,32 0,89 0,04 -1,77 -0,58 -1,62
lEDRIFTER 	 2,36 1,52 1,03 C,04 -0,56 -0,67 -1,88
STATS- 	 ';); 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,90 0,00 0,00 -9,50 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . . 	 0,00 0,30 0,00 0,00 -9,30 0,00 0.00
PRIM;iRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 • .	 0,01 0.32 9.70 0,00 -0.02 -0,02 -0.03
JORD,iRUK 	 .. 	 0,01 0.34 9,56 0.00 -0.03 -0.03 -0.05
SK0G3RuK 	 • . 	 0,00 0.30 10,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OS 	 FANST 	 •. 	 0.00 0,30 10.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 10,00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
UERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,02 6.32 0.09 0,01 -0.07 - 0,10 - 4,52
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 	 0.13 3,71 0.46 0.03 -0.39 -0.40 -6.30
SKJERMET 	 INDJSTRI 	 .. 	 0.37 2.38 0.80 0.07 -0.92 -0.81 -3.28
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 •• 	 0,09 1.35 0.23 0,03 -0.42 -0.52 -0.52
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • . 	 0.32 2.14 0.70 0,07 -0.83 -0.76 -2.79
AJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.10 3,34 0,35 0.02 -0.33 -0.37 -7.41
INVESTERINSSVAREINDUSTRI    .. 	 0.08 2.33 0.36 0,02 -0.25 -0.28 -6.03
KONSWWAREINDUSTRI 	 .. 	 0.18 4.33 0.32 0.06 -0.72 -0.79 -13.78
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.04 7.02 0.49 0.01 -0,12 -0.13 -5.52
OLJF3ORIN:; 	 .• 	 2.86 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9YWGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING 	 .• 	 0.04 0.21 0.28 0,01 -0.12 -0.19 -0,25
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 .. 	 0.03 0,13 9.02 0.01 -0.07 -0.10 -0.16
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.92 1.25 0.09 0.06 -3.13 -0.92 -1.06
VAREHANDEL 	 • . 	 0.18 1.95 -0,26 0.10 -1.23 -1.53 -1.34
SJØFART 	 .• 	 8.86 0,?3 0.06 0.01 -0.08 -0.10 -0.32
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
)G 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RJR 	 .. 	 0.82 2.20 0.46 0,05 - 1.02 -0.93 - 2,09
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OS 	 PRIVAT
TJENESTEYTINS    .. 	 0.08 0.31 0.13 0.02 -7.08 -0,14 -0.31
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 WERINGER 	 .. 	 0.53 1,75 0.55 0.10 -1.25 -1.73 -1.79
TAUELL 	 9. 	 VIRKNING 	 F)	 LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNI1GSVARIA3LE 	 FOR EKSPORT.IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
LJPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NRINGER 	 144861.6 900,4 2354,5 701,0 45,1 -4183,5 -9776,9 -3181,4
JEDRIFTPR 	 108381,2 909,4 2354,5 701,0 45,1 -604,7 -9776,9 -3181,4
STATS- 	 OL; 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -1195,5 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2380,3 0,0 0,0
PRIMARNkRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120,7 0,0 0,0 111,6 0,0 0,0 -101,5 0,0
JORDuRJK     352,9 0,0 0,0 35,3 0,0 3,0 -32,1 0,0
SKOGRU K 	 575,1 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 -51,8 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 0,0 0,0 19,3 0,0 3,0 -17,6 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908,9 90,9 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 0,1 59,8 0,5 0,0 -3,3 -76,3 -36,6
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 34111.4 40.8 1279,2 132,0 8,0 -123,0 -3197,9 -2158,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 21,7 176,9 40,7 3,6 -51,9 -688,9 -161,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 624,8 0,6 6,5 1,5 0,2 -2,6 -59.8 -3,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512,2 21,1 170,4 39,2 3,4 -49,3 -629,1 -157,9
HJEMMEKO'JK. 	 INDUSTRI 	 20903,8 17,0 655,5 75,9 4,1 -64,6 -1962,6 -1633,2
INVES-NRINSSVAREINDUSTRI 	 17167,6 10,9 505,0 64,1 2,3 -37,5 -1596,2 -1112,7
KONS1mVAREINDJSTRI 	 3736,2 6,1 150,5 11,8 1,8 -27,1 -366,4 -520,5
IUSTRI 	 6070,6 2,1 446,8 15,4 0,3 -6,5 -546,4 -364,6
OLJLjORIN 377,8 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
BY::),SiE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKS<LUSIV 	 OLJEUORING 	 12139,3 5,4 25,4 33,3 1,1 - 14,9 - 1119,4 - 29,9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNIN'i 	 1956,6 0,8 2,9 173.6 0,1 -1,6 -179,7 -3,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 93412,8 733,6 987,2 250.0 35,9 -4040.7 -5102.1 -952.3
VAREHANDEL 	 19272,8 50,2 339,5 84.3 15.4 -197.3 -1949,1 -323,0
SFART 	 5840,9 470,9 2,2 5,2 0,5 -6.0 -101.5 -29.0
ANNE 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLE-
.);	 GASSTPANSPRT 	 I 	 RJR 	 1?415,3 105,5 273,7 52.3 6.0 - 134.1 -1134.9 - 240.0
3FFENTii. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
,!L:NESTEYTI,  	 44693,6 27,4 11?,4 43,5 7,5 -3617.0 -837,3 -111.4
ADRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NRINGR 	 11190,2 79,6 241,4 64,7 6,5 -86,3 -1079,3 -248,9
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TABELL 10. VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIV1TET M.V
















ALLE 	 NÆRINGER 0,63 1,63 0,48 0,03 -2,89 -6,75 -2,20
BEDRIFTER 	 • • 	 0,84 2,17 0,65 0,04 -0,56 -9,02 -2,94
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . . 	 0,00 0,00 0 , 00 0,00 -9,59 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,91 0,00 0,00
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 • . 	 0,00 0,30 9,96 0,00 0,00 -9,06 0.00
JORDBRUK 	 • . 	 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 -9,10 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,00 0,00 9,91 0,00 0,00 -9,01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,00 0.00 10,02 0,00 0,00 -9,13 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,01 7,17 0,06 0,00 -0,04 -9,15 -4,39
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,12 3,75 0,39 0,02 -0,36 -9.38 -6,33
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,30 2,48 0,57 0,05 -0,73 -9.65 -2,26
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER   .... .• 	 0,10 1,04 0,24 0,03 -0,42 -9,57 -0,51
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,32 2,62 0,60 0,05 -0,76 -9.66 -2,43
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,08 3,14 0,36 0,02 -0,31 -9,39 -7,81
INVESTERINSSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,06 2,94 0,37 0,01 -0,22 -9,30 -6,48
KONSUMJAREINDUSTRI 	 •• 	 0,16 4,33 0,32 0,05 -0,73 -9,81 -13,93
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,03 7,36 0,25 0,00 -0,11 -9.00 -6,01
OLJEBORING 	 .. 	 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..0,04 0,21 0,27 0,01 -0,12 - 9,22 - 0,25
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .• 	 0,04 0,15 ,887 0,01 -0,08 -9,18 -0,19
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • . 	 0,79 1,36 0.27 0,04 -4,33 -5,46 -1.02
VAREHANDEL 	 .. 	 0,26 1,76 0,44 0,08 -1,02 -10,12 -1,68
SJØFART 	 • . 	 8,06 0,35 0,09 0,01 -0,10 -1,74 -0,50
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 0,85 2,20 0,42 0,05 -1.08 - 9.14 - 1,93
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. 	 0,06 0,25 0,10 0,02 -8,09 -1,87 -0.25
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0,71 2,16 0,58 0,06 -0,77 -9,65 -2,22
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 P4 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALL',, 	 N,iRINGER   68925,5 	 4740,2 942,8 1584,5 26,3 -333.4 4516,0 -1029,7
3EDPIFTER 	 68925,5 	 4740,2 942,8 1584,5 26,3 -333,4 4516,0 -1029,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - - -
-
K0M1JNEFORVALTNI4GEN 	 -
PRIMÆRNkRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 10170,0 	 0,7 2,8 965,5 0,2 -2,8 246,5 -4,0
JORDdRUK 	 8033,4 	 0,7 2.8 669,0 0,2 -2,8 143,7 -4,0
SKOGBRUK 	 948,1 	 0,0 0,0 96,4 0,0 0,0 61,2 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST    1188,5 	 0,0 0,0 200,1 0,0 3,0 41,6 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
UG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 31874,2 	 4130,7 0.0 0,0 0.0 -0,1 106,5 -0,1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 	 -0,1 19,0 0,5 0,0 -3,4 70,7 -19.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092,1 	 7,7 595,7 106,4 3,3 -40,5 2535.1 -662,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 	 3,2 42,6 30,3 1,1 -14,6 268,4 -25,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 316,7 	 0,2 -0,5 -0,3 0,0 3,3 93,0 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201,9 	 3,0 43,1 30,6 1,1 -14,9 175,4 -25,4
dJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 	 4,0 184,4 23,3 1,7 -21,7 1552,3 -416.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918,8 	 2,8 142,2 20,2 1,3 -14,6 1218,0 -280,5
KONSUMVAREINDUSTRI    645,6 	 1,2 42,2 3,1 0,4 -7,1 334,3 -135,9
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 	 0,5 368,7 52,8 0,5 -4,2 , 	 714,4 -221,4
OLJEBORING 	 410,2 	 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING    1667,5 	 -0,4 6,6 8,6 0,4 -4,2 12.9 -8,1
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059,1 	 1,6 8,2 399,7 0,3 -3,6 300,2 -9,6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 	 599,0 310,5 103,8 22,1 -281,8 1235,4 -325.6
VAREHANDEL 	 3128,7 	 6,9 110,2 20,5 3,8 -49,7 140,1 -100,2
SJØFART    -437,3 	 543,6 1,4 0,3 0.3 -2,9 72,3 -1,9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  - 1469,6 	 11,7 42,7 11,9 1.3 - 17,5 987.5 - 50.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING   . 	 5464,8 	 6,3 25,0 14.8 1,6 -19,1 8.0 -29.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795,3 	 30,5 131,2 56,3 15,1 -192,6 27,5 -143,0
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TAdELL 12. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99	 HH 	 II 	 JJ 	 KK 	 LL 	 MM 	 NN
ALLE 	 NÆRINGER
BEDRIFTER 	
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN    
•.	 6,74
• • 	 6,74




















PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT    .. 	 0,01 0,33 9,60 0,00 -0,03 2,45 -0,04
JORDBRUK 	 .. 	 0,01 0,34 8,43 0,00 -0,04 1,81 -0,05
SKOGBRUK 	 .. 	 0,00 0,30 10,26 0,00 0,00 6,51 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 0,00 16,93 0,00 0,00 3,52 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	















INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •. 	 0,09 6,67 1,19 0,04 -0,45 28,39 -7,42
SKJERMET 	 INDUSTRI    .. 	 0,21 2,85 2,03 0,07 -0,98 17,97 -1,68
PRODUKSJON	 AV 	 MEIERIVARER 	 ..... ......... .. 	 0,06 - 0,16 - 0,10 0,00 0,10 29,65 0,10
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,25 3,65 2,59 0,09 -1,26 14,86 -2,15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,09 4,39 0,52 0,04 -0,48 34,47 -9,25
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,07 3,67 0,52 0,03 -0,38 31,47 -7,25
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,19 6,67 0,49 0,06 -1,12 52,84 -21,48
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,02 12,58 1,80 0,02 -0,14 24,38 -7,55
OLJEBORING .. 	 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 - 0,02 0,40 0,52 0,02 -0,26 0,79 -0,49
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,08 0,42 2031, 0,02 -0,18 15,25 -0,49
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .• 	 4,41 2,?8 0,76 0,16 -2,07 9,09 -2,39
VAREHANDEL 	 .. 	 0,21 3,37 0,63 0,12 -1,52 4,29 -3,07
SJØFART .. 	 -183,71 -0,47 -0,10 -0,10 0,98 -24,43
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE -
063:542OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • •. 	 -0,81 -2,97 -0,83 -0,09 1,22 -68,74
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. 	 0,12 0,46 0,27 0,03 -0,35 0,15 -0,55
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0,46 1,99 0,85 0,23 -2,92 0,42 -2,17
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
ALLE 	 NÆRINGER    14861,0 	 67,4 245,5 78,4 5,2 -439,0 -1041,0 -338,3
BEDRIFTER 	 11151,0 	 67,4 245,5 78,4 5,2 -68,0 -1041,0 -338,3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 -133,2 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2378,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 -237,8 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 182,0 	 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 -16,5 0,0
JORDBRUK    77,0 	 0,0 0,0 7,7 0,0 3,0 -7,0 0,0
SKOGBRUK    	 •. 66,0 	 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 -6,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST    39,0 	 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 -3,5 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    38,0 	 3,8 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 78,0 	 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 -7,1 -3,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609,0 	 5,1 133,6 14,3 1,0 -14,5 -340,5 -231,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 884,0 	 2,9 24.0 4,7 0.5 -6,2 -85,1 -.19,9
PRODUKSJON	 AV MEIERIVARER 	 64,0 	 0,1 0,7 0,1 0,0 -0,3 - 6,1 - 0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820,0 	 2,8 23,3 4,6 0,4 -5,9 -79,0 -19.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2152,0 	 2,0 67,5 8,0 0,5 -7,6 -203,3 - 176,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI    1695,0 	 1.1 49,5 6,5 0,3 -4,0 -158,2 -108,7
KONSUMVAREINDUSTRI    457,0 	 0,9 18,1 1,5 0,3 -3,6 -45,2 -68,2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573,0 	 0,2 42,1 1,5 0,0 -3,7 -52,0 -34,5
OLJEBORING 	 22,0 	 2,2 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1139,0 	 0,5 2,4 3,1 0,1 -1,4 -105,5 -2,8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING    184,0 	 0,1 0,4 15,9 0,0 -0,2 -17,0 -0,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   9609,0 	 55,7 103,6 26,8 4,0 -422,8 -554,3 -100,3
VAREHANDEL 	 2002,0 	 5,2 35.3 8,8 1,6 -23,5 -202,9 -33,6
SJØFART    402,0 	 28,6 2,3 0,6 0,0 -0,7 -11,7 -3,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 1173,0 	 10,4 26,0 5,4 0,6 - 12,4 - 113,1 - 24,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4922,0 	 3,8 14,6 5,9 1,0 - 380,2 - 119,5 - 15,6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110,0 	 7,6 25,4 6,2 0,7 - 9,1 - 107,2 - 23,6
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TABELL 	 14. 	 VIRKNI1G 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1981












ALLE 	 NÆRINGER  	 •• 	 0,45 	 1,65 0,53 0,03 -2.95 -7,01 -2,28
dEDRIFTER  	 .. 	 0,60 	 2,20 0,70 0,05 -0,61 -9,34 -3,03
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 -10,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,00 	 0,00 10,00 0,00 0,00 - 9,09 0,00
JORDBRUK  	 0,00 	 0,00 10,00 0,00 0,00 - 9,09 0,00
SKOGdRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 10,00 0,00 0,00 - 9,09 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,00 10,00 0,00 0.00 - 9,10 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 1 	 RØR  	 .. 	 10,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 0,01 	 7,00 0,06 0,00 - 0,05 - 9,17 - 4,41
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,14 	 3,70 0,40 0,03 -0,40 -9,44 -6,41
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,33 	 2,72 0,54 0,05 -0,70 -9,63 -2,25
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,09 	 1,05 0,23 0,03 -0,42 -9.56 -0,52
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,35 	 2,85 0,56 0,05 -0.73 -9,63 -2,39
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,09 	 3,14 0,37 0,02 -0,35 -9,45 ...8.22
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,07 	 2,92 0,38 0,02 -0,24 -9,33 -6,42
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,19 	 3,96 0,33 0,06 -0,79 -9,88 -14,92'
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,04 	 7,34 0,26 0,01 -0,12 -9,08 -6,02
OLJEBORING  	 .. 	 10,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0,04 	 0,21 0,28 0,01 -0,12 -9,27 -0,25
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 0,06 	 0,20 8,66 0,01 -0,11 -9,25 -0,24
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 0,58 	 1,38 0.28 0,04 -4,40 -5,77 -1,04
VAREHANDEL  	 . . 	 0,26 	 1,77 0,44 0,08 -1.03 -10,14 -1,68
SJØFART  	 .. . . 	 ..... . 	 7,13 	 0,57 0,15 0,01 -0,17 -2,90 -0,83
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • 	 0,88 	 2,22 0,46 0,05 -1,05 -9,64 -2,06
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,08 	 0.30 0,12 0,02 - 7,72 -2,43 -0,32
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 0,69 	 2.29 0.56 0,06 -0.82 -9,66 -2,12
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH 	 II JJ KK LL MM NN
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864,0 	 88.6 	 171,7 206,7 - 204.9 - 239.5 - 341,8 - 213.8
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145,0 	 12.7 	 32,6 22,9 - 3,5 - 52,7 - 105,9 - 42,9
TRYGDEFORVALTNINGEN
131.3 - 4,8 -299.8 -604,4 -244,9	MEDLEMSAVGIFT	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 11902,0 	 70.2 	 1875,::
	SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 27,9 50.3 - 7.6 -115,8 -232,7 -94,4
7460,0FOLKETRYGDDEL  	 42,3 	 113,9 81,0 2,8 -184,0 -371,7 -150,5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 22499,0 	 133,0 	 341,5 240.0 - 36.5 - 552.1 - 1109,2 -450.0
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 50167,0 	 304,4 	 731.2 600.6 -249,7 - 1144,2 - 2161,3 - 951,8
LØNNSTAKERE  	 40824,0 	 269,2 	 604,3 228,9 14,8 - 1043,0 - 2283,8 -802,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 7117.0 	 31,9 	 118,2 361,0 - 265,0 - 37,1 145,7 - 138.1
TRYGDEDE  	 2226,0 	 3,3 	 8,7 10,7 0.5 -14,1 -23,2 -11,4
TABELL 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981













ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT •• 0,90 1,74 2,10 - 2,08 -2,43 - 3.47 - 2,17
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .. 0,59 1,52 1.07 - 0,16 -2.46 - 4,94 - 2,00
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 •• 0,59 1,56 1.10 -0,04 -2.52 -5,38 -2,06
SYKETRYGDDEL    .. 0.63 1,61 1,13 -0,17 -2.61 -5,24 -2.13
FOLKETRYGDDEL    .. 0.57 1.53 1,09 0.04 -2,47 - 4.99 - 2.02
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    .. 0,59 1,52 1,07 - 0,16 -2.46 - 4,93 - 2.00
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 •• 0,61 1,46 1.20 - 0,50 - 2,28 - 4,31 - 1,90
LØNNSTAKERE 	 .. 0,66 1,48 0,56 0,04 - 2,56 - 5.60 - 1,97
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . .. 0.45 1,66 5.08 - 3.73 - 1.22 2.05 - 1.94
TRYGDEDE 	 .. 0.15 0.39 0,48 0.02 -0,63 -1,04 -0,51
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981












VAREAVGIFTER 	 I	 ALT  	 39905,5 	 113,4 452,3 235,8 34,6 -445,2 -1067,2 -397,4
MERVERDIAVGIFT    	 24097,1 	 76,7 243,0 97,4 21.6 -277.3 -744.3 -244,0
AVGIFT 	 PA 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 980,9 	 3,0 12.7 4,9 1,2 -14,1 -15.7 -12.2
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V.  	 2012,8 	 6.6 26,1 11,7 2.7 -35.4 -52.4 -30.1
STEMPELAVGIFT 	 Pg 	 TOBAKKSVARER  	 1120,3 	 0,9 5,1 1,6 0,3 -5,0 -7.0 -4.0
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 - 	 - - -
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 2335,0 	 6,4 23,9 11,4 2.7 -34,6 -51.0 -27,6
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 2403,0 	 10,5 49,8 27,8 3,3 -42,8 -66.6 -48.9
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 6956,4 	 9,3 91,7 81,0 2.8 -36.0 -130,2 -30.6
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -4237.4 	 -4,9 -24,7 -12,6 -2.0 24,5 24.4 21.2
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 - 1510.0 	 - 2,9 - 12,4 - 5.0 - 1,2 14,7 13.9 12.1
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 1ELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 -1462,9 	 -1,2 -8.3 -1,9 -0.5 5,3 6,4 5.0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1264,5 	 -0.8 -4.0 -5.7 -.0.3 4,5 4,1 4.1
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 8323,8 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
ANDRE 	 SEKT3RSUBSIDIER 	 •   	 - 15262,1 	 -0,6 -1,9 -1,0 -0,3 3.1 3.3 2.5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT  	 28729,8 	 107,9 425.7 222.2 32.3 -417.6 -1039.5 -373.7
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH II JJ KK LL MM NN
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT   ... 	 .. 	 0.28 1.13 0.59 0,09 -1.12 -2,68 -.1.00
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 0.32 1.31 0.40 0,09 -1.15 -3.09 -1,01
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 0.31 1.30 0.50 0.12 - 1.44 - 1.60 - 1.24
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 .. 	 0,33 1.30 0,58 0,13 -1.76 -2.60 -1,50
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 •• 	 0.08 0.46 0.14 0.03 -0.45 -0,62 -0,36
AVGIFT 	 P8 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 •• 	 .• .• •• .• .. .. ..
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 .. 	 0.27 1.92 0,49 0.12 -1.48 -2,19 -1.18
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN   . 	 .. 	 0.44 2,07 1.16 0.14 -1.78 -2,77 -2,04
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 	 0,13 1,32 1.16 0,04 -0.52 -1.87 -0,44
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 0.12 0.58 0,30 0,05 -0.58 -0.58 -0,50
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 .. 	 0,19 0,82 0.33 0.08 -.0,97 -0.92 - 0.80
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 ... 	 .. 	 0,08 0.57 0,13 0,03 -0.36 -0.44 -0,34
ANDRE 	 VARESUSSIDIER 	 .• 	 0.06 0.32 0.45 0.02 -0.36 -0.32 -0.32
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0,00 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 •• 	 0,00 0.91 0,01 0.00 -0.02 -0.02 -0,02
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 0.38 1.48 0.77 0.11 -1.45 -3.62 -1.30
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
1960 	 = 	 100
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH I I JJ KK LL MM NN
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 97,99 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 	 100,00 100.00 100.00 100,00 .100,00 97,97 100,00
MATVARER  	 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 97,59 100,00
JRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 98.28 100.00
KIR 	 OG 	 SKOTØY  	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,14 100.00
J3LIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 99.89 100.00
MØBLER 	 OS 	 HUSHOL)NINGSARTIKLER  	 100,00 	 100.00 100,30 100,00 100.00 100,00 97.18 100,00
LSEPLEIE  	 100,00 	 100.01 100,31 100,01 100.01 100.01 97,30 100.01
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100,00 	 100,00 100,90 100.00 100,00 100,00 98,14 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 96,85 100,00
ANDRE 	 VARER 	 3G 	 TJENESTER  	 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 97,09 100,00
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TA3ELL 20. 	 VIRKNING P4 INNTEKTER jG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIAdLE FOR EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
LØPENDE 	 PRISER. 	 A3SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 	 1981









A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 •150832,3 	 532.6 	 1500,7 	 929,5 - 210,4 - 2173.1 -4568.2 --.1783.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSJNER  	 sn167,0 	 304.5 	 731,3 	 600,9 - 249,7 -1144,1 -2161,3 -951,6
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 24130,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 21183,0 	 116,1 	 318.2 	 94,0 6,5 -582,9 -1339,0 -434,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 48229,3 	 112,0 	 451,2 	 234,6 32,8 -446,1 -1.067,9 -397,6
FORMUESINNTEKT  	 7016,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 107,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
d. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG .UTLANDET 	 .. • . 	 73279,5 	 5,326,4 	 13,6 2,1 -.>27,5 - 27,8 •23,7















STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 36195,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 5837,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 2065,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
C. DISPONIJEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 -	 )  	 77552.8 	 527,3 	 1474,3 	 915,9 -212,5 -2145,6 -4540,4 -1759,9
D. OFFENTLIG 	 KONSU1  	 53564,4 	 -24,9 	 -72.2 	 -22,5 -3,0 -3536,0 -549,7 57,2
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 54992,7 	 0,0 	 0.5 	 0.0 0,5 -3575,5 -517,1 0,0
GE3YRER  	 -3735,2 	 -25,1 	 -72,5 	 -21,9 -2,8 38,7 42,6 56,9
KAPITALSLIT  	 2306,9 	 C.0 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 -75,2 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D	 )  	 23988.4 	 552,2 	 1546,5 	 938,4 - 209,5 1393,4 - 3990,7 - 1817,1
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12669,6 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 - 353,2 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 	 8845,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 3.0 - 353,2 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3824,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 )	 11318.8 	 552,2 	 1546,5 	 938,4 -209,5 1393,4 -3637.5 -.1817,1
TAUELL 	 21. 	 VIRKNIIG 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET 	 M.V
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 HH 	 I I 	 JJ KK LL MM NN
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 • . 	 0.35 	 1,00 	 0,62 - 0,14 - 1,44 - 3,03 - 1,18
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0,61 	 1,46 	 1,20 -0,50 --2,28 -4,31 -1.90
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 • . 	 0.55 	 1,50 	 0,44 0,03 ..-2.75 -...6.32 •2.05
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 • • 	 0,23 	 0,94 	 0,49 0,07 -0.93 -2,21 -..0,82
FORMUESINNTEKT  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . •• 	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .  	 .. 	 0,01 	 0,34 	 0,02 0,00 -.-0,04 --0.04 - 0.03
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 • . 	 0,03 	 0,14 	 0,07 0,01 ..-0,14 -0.14 -0.12
RENTER  	 •• 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONI3EL 	 INNTEKT 	 I 	 A 	 - 	 d 	 )  	 0,68 	 1,90 	 1,18 - 0.27 - 2.77 - 5,86 - 2,27
D. OFFENTLIG 	 KONStil  	 -0,05 	 -0,13 	 -0.04 -0,01 -6,59 -1,02 0.11
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 -6,50 -0,94 0.00
GEBYRER 	 .	 9
00.60 	 0,0070 	
1,4	 0,59









E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 2,32 	 6,50 	 3,94 -0,88 5,84 -16,77 -7,64
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0,00 -2.82 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 -4,05 0,00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 .	 4,91 	 13,74 	 8,34 -1,86 12,36 -32,33 -16,15
32
TAJELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET 	 M.V
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 HH II JJ KK LL MM NN
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN     117371,1 754,4 1933,0 577,2 38,5 -3413,7 -8006,5 -2606,3
NÆRINGSINNTEKT 	 6415,7 ,259 87,6 146,7 9.2 -117,5 45,8 -111,8
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 15704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSST ØNADER 	 54180, 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 10286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 -3999,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 135491,2 780,3 2020,6 723,9 47,7 -3531,2 -7960,7 -2718,1
SKATTER    40824,0 269,2 604,3 228,9 14,8 -1043,0 -2283,8 -802,3
DIREKTE 	 SKATTER 	 29975,0 2058, 443,4 170,9 11,0 -762,1 -1653,0 -586,1
TRYGDEPREMIER 	 10849,0 63,4 160,9 58,0 3,3 -280,9 -630,8 -216,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 94667,2 511,1 1416,3 495,0 32,9 -2488,2 -5676,9 -1915,8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 94667,2 511,1 1416,3 495,0 32,9 -2488,2 -3880,5 -1915,8
SELVSTENDIGE:
UTd ETALT 	 LØNN 	 4205,1 27,0 69,3 20,7 1,4 - 122,3 - 286.8 - 93,4
NÆRINGSINNTEKT 	 '0077,2 51,3 219,9 862,3 7,1 -93,9 643.4 - 244,1
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 3461,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 1875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1586,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 -3615,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 24127.6 78,3 289,2 883,0 8.5 -213,2 356,6 -337,5
SKATTER 	 7117,0 31,9 118,2 361,0 -265,0 -87,1 145,7 -138.1
DIREKTE 	 SKATTER 	 5363,0 25,6 94.7 289,1 -256,2 -69,7 116,7 -110,5
TRYGDEPREMIER 	 1754,0 6,3 23,5 71,9 -88 -17,4 29,0 -27.6
KONSUMDISPONIB EL 	 INNTEKT 	 17010,6 46,4 171
,
.0 522,0 273,5 -126,1 210,9 -199,4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 17010,6 46,4 171.0 522,0 273,5 -126,1 558,7 - 199,4
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 2102,5 13,5 34,6 10,3 0,6 -61,2 -143,5 -46,7
NÆRINGSINNTEKT 	 1296,1 5 ,2 15,3 51,1 1,5 -19,4 9,5 -19,5
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 17030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 15574,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0 0.0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 1456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 583,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 21012,0 18,7 49,9 61,4 2.1 -83,6 -134,0 -66,2
SKATTER 	

















TRYGDEPREMIER 	 224,0 0,4 1,0 1,2 0,1 -1,6 -2,6 -1,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 13786,0 15,4 41.2 507, 1,6 -66.5 -110,8 -54,8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18786,0 15.4 41,2 50,7 1,6 -66,5 266,1 -54,8
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT,IMPORTANDELER,PRODUKTIVITET M.V
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 HH II JJ KK LL MM NN
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN .. 0.64 ,165 0,49 0,03 -2,91 -6,82 -2,22
NÆRINGSINNTEKT 	 .. ,041 139 2,32 0,15 - 1,86 0,72 - 1.77
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	
PENSJONSSTØNADER 	
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	































INNTEKTER 	 IALT 	 .. (C}.(35(38
10.00
/9. 0,53 0,04 -2,61 -5,88 -2,01
SKATTER    .. ,066 1,48 056 0,04 -2,56 -5,60 -1,97
















KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    •. 0,54 1,50 0,52 0,03 -2.63 -6,00 -2,02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	
SELVSTENDIGE:
.. 054 1,50 0,52 0,03 -2.63 -4,10 -2,02














OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 • . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER 	


























































UTBETALT 	 LØNN    .. 1.65 0.03 - 2.91 - 6,83 - 2.22
NÆRINGSINNTEKT 	 ..
'6, 00
0 ,41 04:01:)) 0,12 -1.52 0,74 - 1,53
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,no
PENSJONSSTØNADER 	















NETTO 	 RENTER 	 •. 0.00 0,90 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER	 IALT 	





























KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	


















III. Aggregerte virkningsvariable for Priser, Avgifter, Subsidier
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.





RR 	 Avgifter, satsendringer
SS 	 Subsidier, satsendringer
TT 	 Avgifter, eksogene beløp
UU 	 Subsidier, eksogene beløp


















-183.3 	 -45.0 	 211,1
	
-3.4 	 3.3 	 n,)
	-179,9 	 -45.3 	 211.1
	
4,3 	 813,1 	 72,5
	
-363,2 	 3,8 -1515.2
	
163,6 	 -858.9 	 1550.9
	
139.4 	 -19,9 	 91,9
	







- 79,5 	 380,3
-2,3 	 10.5
0.03 	 0.30
1981 1981 	 1981
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV

















PRIVAT KONSUM 	 133221,3 379,2 -4127.4 -4143,9 -2575,8
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 53564.4 -6,3 51,8 85.3 33.8
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL ....	 70851,5 0,0 0.0 0,0 0,0
LAGERENDRING 	 8712,2 -10,6 63.3 182,5 64.3
EKSPORT 	 .... 	 135003,0 0,0 0,0 0,0 0.0
IMPORT 	 118363.0 137.6 -1857,3 ..-1266.4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 225.1 •-2153,5 •-2609.7 -1617.5
NETTONASJONALPRODUKT 242516.9 225.1 -?158,5 -2609,7 -1617.5
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	
OFFENTLIG 	 KONSUM 	






















EKSPORT 	 100,00 9,46 0.23 0,07















BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989.5 12993,0 -6102,3 4933,5 1806,6
KAPITALSLIT 	 40472.6 3.0 1794,4 1058,8 286.8
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 12993.0 -7896.7 3874,7 1519.8
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 48229.3 77.1 574.8 268.7 2931,7
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -19499,5 -4,6 23.7 66,9 14,9
FAKTORINNTEKT    213787.1 12917,4 -8495.6 3537,4 -1424,3
LØNNSKOSTNADER 	 144861,6 97.7 ..980.2 -1054,4 -663.7
DRIFTSRESULTAT   68925,5 12819,7 --7515,4 4591,8 -760.6
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 16640,0 12631,4 -9433.6 1205.2 948,7
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318.8 512,0 -1209,5 6,1 2096,1
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 50167,0 418.7 332,5 -353.6
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 14861,0 11.2 -109.1 -116.2 -74.3
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 0.00 2.91 4,02 1.95
TABELL 	 2.	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER. 	 AVGIFTER. SUBSIDIER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1981 1981
99 00 PP QQ RR
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT KONSUM 	 .. 0.28 -3,10 -3,11 -1,93
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 ..
-00:(C11
0.10 0,16 0,36
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL •• 0 0.33 0,00 0,00
LAGERENDRING 	
	









IMPORT 	 .. 0.12 -1,57 • 1,37 -0.73
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,08 .-0,76 -0,92 -0.57
NETTONASJONALPRODUKT    .• 0.09 -0.88 -1,07 -0,66
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM    .. 0.00 2,35 3.83 1,87
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 0.00 1.19 0,50 0.49
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 3,33 2.54 0.89
LAGERENDRING   .. 0,00 3,25 6.19 0.12
EKSPORT   .. 9,46 0.23 -0.01 0.07
IMPORT 	 .. 0.00 9,96 0,04 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT    .. 4,51 -1.41 2,69 1,22















NETTONASJONALPRODUKT    •• 5,33 -3,24 1.59 0.6?
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,16 1.19 0.56 6.08
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .• 0.02 -0,12 -0.34 -0.38
FAKTORINNTEKT    .. 6.00 -3.95 1.64 -0,66
LØNNSKOSTNADER    .. 0.07 -0.58 -0,73 -0,46
DRIFTSRESULTAT 	 .. 18,22 -10.58 6,53 -1.08
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 75.75 -56,57 7,23 5.69
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 .• 4.55 -10,75 0,35 18.63
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 0.84 -1,55 0.66 -0.71
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 .• 0,08 .0,73
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 2,91 - 	 4,0? 1,95








































































































VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER,	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.




AV 	 ENDRING 	 I
1931 	 1981









I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 133221,3 379,2 -.4127,4 -2575,8 392.9 ...76.7 356.7
MATVARER    26697.1 39,4 -527,0 133.0 37.1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 20,6 -299.2 15.9 19.5
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 21026,1 62,3 -1282,0 -247,8 47.3 -12.7 58.5
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366,6 35,8 -430,5 -272,5 29.5 33.6
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 34,4 -491.9 -267,4 -214.3 23.6 32.4
HELSEPLEIE 	 6379,7 0,0 0.3 0,0 0.0 3.0 0.3 0.0
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 77,1 -837.8 -832.1 -743,8 69.6 -.15,6 72.5
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	 10857.5 32.0 -364.1 -236.1 •208,9 26.5 -6.5 30.1
INDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 44,9 -381.0 -.281.0 44.5 -9.3 42.2
KORREKSJONSPOSTER   3519,7 32.7 -160.4 -111.5 27.0 30.8
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PÅ	 HOVEDKOMPONENTER I 	 DET 	 PRIVATE KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
FASTE 	 °RISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 00 >p flQ RR SS TT U U
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 • • 0.28 -3,1p 0.30 -0.36 3.27
MATVARER 	 • • 0,15 .-1.23 -1.97 0.39 -0,03 0,14
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 • • 0,23 -2.33 -3.32 0.19 •0,35 0.2?
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 • • 0.30 -1,54 -6.10 -1,18 0.23 •0.36 3.28
MØBLER OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 • IP 0.32 -3,79 0.26 •0.06 9.30
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 • • 0.31 ...4.39 -2.39 3.26 -0,36 3.29
HELSEPLEIE 	 • 61 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.03
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER 	 • • 0.39 -4,21 0.35 0.36
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 • • 0.29 -3,36 -1,93 0,24 3.28
INDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 • 0.34 -3.35 -2,13 3.34 -0,37 3,32
KORREKSJONSPOSTER 	 . . 0,93 ..19,37 -3,17 3.77 3.88
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER,	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 00 PP QQ RR SS TT UU
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 91,3 ...974.9 -.972,5 -.606,6 32.3 -18,0 84,9
MATpDRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812,3 7,2 -79,4 -74,5 ...59.1 3.1 -1,5 6.7
BRENNSTOFFER 	 6968.2 13,0 -144,6 -124,0 -132.5 12.3 ...2,6 12,2
ANDRE 	 RÅVARER 	 4454,0 1,8 -19.1 -18.1 -10.0 1.7 -..0.3 1.6
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 3,0 -31.3 -25.5 -18.1 2.7 -0,5 2.6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520.0 14,6 -176.8 -132.9 -91,8 13,3 -3.0 13.6
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
MASKINER OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 11,1 -147.2 ....85,9 -75,1 9.9 ••2.1 13,4
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 •	 13850,1 36,7 .-348.3 -.481,7 -200.2 31.5 -.7.5 35,1
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396.3 2.8 -.28,3 ...30.0 -19.9 2.6 -0,7 2.5
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 43377.2 47,4 -.882.3 •293.8 -252,4 41.7 ...9,6 44.5
PERSONBILER    2048,2 7.5 •107.1 ,-59,5 .-89,3 7,1 ....lø() 7,3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380.0 -0,1 0.0 0.0 0.0 -3,1 0,0 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .... 1515.6 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0,0 0,3
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET .........7397,57397,5 32.6 -695.8 -159,8 -111,1 27,0 -.6,5 30,6
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 16035,9 7,4 -79.4 -74,5 -52.1 7.7 •1,5 7.0
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,0 137,6 -1857.3 .1266,4 -859.1 123,8 ...27,8 129,2
3 6
TABELL 5. 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER. SUBSIDIER.
FASTE .RISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
19!.3 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1?81 	 1981 	 1981
	99 	 00 	 21,› 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 .. 	 0.12 	 -1,33 	 -1.30 	 -..0.81 	 0,11 	 ..-0,02 	 0.11
MAT.DRIKKE OG TO3AKK  	 • . 	 0,19 	 -2.38 	 -1.95 	 -1.55 	 3.21 	 •0,34 	 3.1B
BRENNSTOFFER  	 .. 	 0.19 	 ...2,18 	 •••1,78 	 -1,90 	 0.18 	 ..-0,34 	 3.18
ANDRE RÅVARER  	 .. 	 0.04 	 -..0.43 	 -..0,41 	 -0,22 	 0.04 	 ....O.M 	 0,04
KJEMISKE PRODUKTER  	 • . 	 0.04 	 •0.45 	 ...0.37 	 -0.26 	 0.04 	 •0.31 	 0.04
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 0.09 	 -1.37 	 -0,80 	 ....0.56 	 3.08 	 -0.12 	 3.38
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 n,no 	 0,33 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 3,00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 • • 	 0.06 	 -0,84 	 -..0,49 	 ..-0,43 	 0.06 	 -..0,01 	 0.06
ANDRE FERDIGVARER  	 .. 	 0,27 	 -2.52 	 ..»3.48 	 -1.45 	 0.23 	 .•0.35 	 3.25
DIVERSE TJENESTER  	 .. 	 0.08 	 -0.33 	 -0.88 	 •.0.59 	 0.08 	 --0.32 	 3,07
IKKE - KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 . • 	 0.11 	 -2.33 	 -0.68 	 •0.58 	 0.10 	 -0.02 	 0.10
PERSONBILER 	 . • 	 0.37 	 -5.23 	 -2.91 	 -..4.36 	 0.35 	 •0.38 	 3.34
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 	 0,00 	 0.33 	 0,00 	 0.00 	 9.00 	 0.33 	 3.33
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 .. 	 0.00 	 0,33 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.00 	 3.03
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 .. 	 0,44 	 «.-9,41 	 -2.16 	 -1.50 	 0.37 	 •..0.39 	 0.41
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 0.05 	 •-0.53 	 ....0.47 	 -0,32 	 0.35 	 .0.31 	 3.34
IMPORT I ALT  	 0.12 	 -1.57 	 «-1.07 	 0.10 	 -0,32 	 0,11
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SU9SIDIER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1981	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 Ti 	 UU
ALLE NÆRINGER 	 282989,5 	 225.1 -2158.5 ...2609.7 ....1617.5 	 218.8 	 •45.2 	 210.8
BEDRIFTER 	 74420?.2 	 225.1 -2158.5 -2609.7 ...1617.5 	 218.8 	 -45.2 	 210.8
STATS - OG TRYGDEFDRVALTNINGEN 	  13063.4 	 3.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3.3 	 0.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  25723.9 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.3
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  12880.3	 0,5 	 •..4,4 	 -.5.1 	 ...2.7 	 3.5 	 •04.1 	 0.5
JORDBRUK  	 8616.3 	 0,5 	 ••4.4 	 .-5.1 	 ....2.7 	 3.5 	 --3.1 	 0.5
SKOGBRUK 	  1842.6 	 0.0 	 0.1 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0,3
FISKE OG FANGST  	 7421,4 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
DG GASSTRANSPORT I RØR 	




0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0
	
0,1 	 -2.4 	 -0.8 	 3.1 	 0.0 	 0.1    
INDUSTRI I ALT 	  45131.8 	 29.3 -299.2 	 -271.8 	 -216.1 	 23.0 	 •6.0 	 27.1
SKJERMET INDUSTRI  	 8104.5 	 12,7 	 -101.5 	 -106,2 	 -109.0 	 7.7 	 ...2.4 	 11.8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	  -1740,6 	 -1.2 	 7.2 	 25.9 	 7.8 	 '7.7 	 0,3 	 ..•14,1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 9845.1 	 13.9 	 -108.7 	 --132.1 	 -116.8 	 15,4 	 ..-2.7 	 12.9
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  28143.0 	 15,4 	 -179,5 	 -147.5 	 -95,7 	 13.8 	 .-3.2 	 14,2
	INVESTERINGSVAREINDUSTRI   23127.8 	 9,6 -103.3 	 -97,9 	 -58.7 	 8,6 	 .•.1.8 	 8.8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5015.2 	 5.8 	 ...76,5 	 -49.6 	 .-37,0 	 5.2 	 •1.4	 5.4
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 8884.3 	 1,2 	 -18.2 	 •••18.1 	 •..11.4 	 1.5 	 •.3.4 	 1.1
OLJEBORING  	 1368.8 	 n,o 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0
3YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE3ORING 	 .  	 ..... 17269.8 	 3.5 	 -22.5 	 .-63.8 	 .-16.8 	 3.1 	 ..-3,7 	 3.3
KRAFT - OG VANNFORSYNING •  	 9503,7 	 1,0 	 -7,4 	 •••18.2 	 -5.3 	 3.9 	 -0.3 	 1.0
TJENESTEYTING I ALT 	  153089.5 	 190.7 -1823.8 -2248.4 -1375.8 	 191.2 	 ..-38.1 	 178.8
	VAREHANDEL   49834.7 	 101.5 -1179,3 -972.9 ..-909.0 	 138.9 	 -20.5 	 95.2
	SJØF RT     11504,3 	 1,6 	 -12,1 	 -22.1 	 -8.3 	 1.6 	 -0.2 	 1.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  16258.7 	 18,4 	 - 149.1 	 - 279.0 	 - 109.8	 19.6 	 -..3.7 	 17.4
OFFENTLIG, SOSIAL DG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  52413,3 	 21,3 	 -178.2 	 -183.2 	 ...119.7 	 19.8 	 ..-4.1 	 19.9
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  23108.5 	 47.9 ••305.4 ...791.2 	 -229.0 	 41.3 	 -9.6 	 44.8
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TABELL 	 e. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.


















ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0,08 -0.76 -0,92 -0,57 0.08 -0.32 3.07
BEDRIFTER • • 0.09 -0.38 -1.07 -0.66 0.09 -0.32 3.39
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.03 3.03
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
.RINÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 . . 0,00 -0,33 -0.34 -0.92 0.00 0.33 3.03
JORDBRUK    • • 0.01 -0.35 -0.06 -0.33 0. 0 1 0.00 3.01
SKOGBRUK 	 . . 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.01 -0,39 .-0.18 -0.36 3.01 0.33 3.31
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0.06 -0.66 -0.60 -0.48 0.05 -0.31 0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.16 -1,25 -1.31 -1.35 0.10 ....0.33 0.15
PRODUKSJON 	 AV	 MEIERIVARER 	 .. 0.07 -0.41 ...1.49 -0.45 3.44 -0.32 3.36
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0.14 -1.13 -1.34 -1.19 0.16 -0.03 0.13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.05 -0.64 -0.52 -0.34 0.05 -0,31 0.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 0.04 -0.45 -0.42 '0.25 0.04 -0.31 3.34:
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.12 -1.53 -0.99 -0.74 3.10 -0.93 3,11
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.01 -0.73 -0.20 -0.13 0.02 0.00 0.01
OLJEBORING    . . 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 3.00
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING    .. 0.02 -0.13 -0.37 -0.10 0.02 0.00 0.02
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.01 -0.18 -0.19 -0.06 0.01 0.00 0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • . 0.12 -1.19 .-1.47 -0.90 3.12 -0.92 3.12
VAREHANDEL  	 ... .. 0.20 -2,37 -1.95 -1,83 0.22 -0.04 3,19
SJØFART 	 .. 0.01 -0.11 --0.19 -0.07 0.01 0.00 0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 0.11 - 0.92 - 1.71 - 0.67 3.12 - 0.92 3.11
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. 0.04 -0.34 -0.35 -0,23 0.04 -0.31 3.34
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .• 0.21 -1,32 -3.42 -0.99 3.18 -0.34 0.19
TABELL 	 9. 	 VIRKNI\45 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER. 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1951 1981 1981 1981 1931 1981
99 00 PP QQ RR SS TT UU
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861.6 97.7 -980.2 -1054.4 -663.7 109.4 «.-19.9 91.9
BEDRIFTER 	 118381.2 97,7 -•980.2 -1054,4 -663.7 109,4 --19.9 91,9
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0
JORDBRUK   	 • 352.9 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0
SKOGBRUK 	 575.1 0.0 3,0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.3
FISKE 	 OG 	 FANGST    192,7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
DG 	 SASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 938.9 0.0 3.3 0.0 0,0 3.0 0.3 0.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 0.0 -0.6 - 1.0 - 0.2 3.0 0.0 0.3
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 -U,111,4 18,3 -207.0 -204.9 -.135,5 24.0 -3.8 17,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137.0 8..1 -73.9 -92.7 -61.4 14.8 •1.7 7,6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 624,8 0.4 - 2.5 •9.3 - 2.8 2.8 0.3 9.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512.2 7,7 -68.4 -83.4 -58.6 12.0 -1.7 7.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 70903.8 9.6 -124.7 -100,9 -66.7 5.4 -2.3 8.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167.6 5.9 -68.1 -64.1 -39.0 5.1 •1.1 5.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736.? ..7 -56,6 -36.8 -27,7 3.3 -0,9 3.5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070.6 0,6 -11.4 -11,3 -7.4. '3.8 -0.1 0.6
OLJEBORING 	 .    377,8 0.0 0,0 0.0 0.0 3.0 0.9 0,3
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17139.3 2.5 -15.7 -44.7 -11.8 2,2 •0.5 2.3
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956.6 9.2 -1.9 -4.8 -1.4 3,1 ...0.1 0.2
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 93412.8 76.7 -755,9 -799.0 -514.8 83.1 -15.5 72,3
VAREHANDEL 	 19272,8 32.7 -384.6 -294.5 -254.2 33.1 -6.6 30,8
SJØFART  5840.9 1,0 -8.7 -13.1 -6.0 1.1 -0.2 1.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    12415,3 13.3 - 106.1 - 205.2 - 77.3 13.4 - 2.7 12.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 44693.6 15.8 -134.5 -141.2 -88.0 15.0 -3.1 14.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190.2 13.9 -121.1 -145.0 -89.3 15,5 13.3
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TABELL 10. 	 VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.









99	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
ALLE NÆRINGER  	 . • 	 0,07 	 -0,68 	 -0.73 	 -0,46 	 0,08 	 -0,01 	 0,0.6
BEDRIFTER  	 .. 	 0,09 	 -0,90 	 -0,97 	 -0,61 	 0,10 	 -0.02 	 0,08
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 n,no 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,33 	 3.33
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 o,nn 	 9,00 	 0,33 	 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 MO 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,30	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.93 	 3,03
SKOGBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 3.00 	 0.33 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,90 	 0.00 	 0,00 	 9,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-














INDjSTRI I ALT  	 .. 	 0,05 	 -0.51 	 -0,63 	 -0.40 	 0,37 	 -0.31 	 3,35
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0.11 	 -0,99 	 -1.30 	 -0.86 	 0.21 	 .-0,32 	 0,11
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0,06 	 -0.40 	 -1.49 	 ...0,45 	 0.45 	 0.00 	 0,06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 . • 	 0.12 	 -1.35 	 -1,28 	 -0,90 	 0.18 	 ...0.03 	 3,11
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0.05 	 -0.53 	 -.0,48 	 .-0.32 	 3.34 	 -0,31 	 3,34
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,03 	 -0,40 	 -0.37 	 -0,23 	 0.03 	 -0.01 	 3.03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,10 	 ...1,52 	 -0,99 	 -.0,74 	 0.09 	 ..0.02 	 0.09
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0,01 	 -0.19 	 .-0,19 	 -0,12 	 0,01 	 0,03 	 0.31
OLJEBORING ...  	 0.00 	 0.33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.30 	 3.00
3YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE3ORING  	 • . 	 0.02 	 -0.13 	 ..-0.37 	 -0.10 	 3.02 	 0,33 	 0.32
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,01 	 -0.10 	 -0,25 	 -0.07 	 0.01 	 -.0.31 	 3.31
TJENESTEYTING I ALT  	 • . 	 0.08 	 -0.31 	 -0.86 	 -0.55 	 0.09 	 ..0,02 	 0,08
VAREHANDEL  	 •. 	 0,17 	 -2.33 	 -1,53 	 .1,32 	 3.20 	 -0.33 	 3.16
SJØFART  	 • . 	 0,02 	 -0,15 	 ..0.22 	 -0.10 	 3.02 	 0.00 	 9.32
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 . • .. 	 • . 	 0.11 	 .-0.85 	 -1.65 	 -0.62 	 0.11 	 .-0,32 	 3.10
OFFENTLIG. SOSIAL DG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.04 	 -0.33 	 -0,32 	 -0.20 	 3.03 	 -0.31 	 3,33
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 0,12 	 -1.38 	 -1,30 	 -0,80 	 0,14 	 .-0,03 	 0.12
TABELL 11. VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER. AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
	
ALLE NÆRINGER   68925.5 12819,7 -7515,4 4591,8 -760.6 	 59.2 	 -839.0 	 1559,0
BEDRIFTER ... 	  68925,5 12819,7 -7515.4 	 4591,8 	 -760.6 	 59.2 -839,0 	 1559,0
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - 	 - 	 -	 .. 	 .-
.KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 -
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  10170.0 	 68.1 	 -402.9 1317.0 	 -89.0 	 4,7 	 -27.4 	 382.1
JORDBRUK.  	 8033.4 	 33.0 -275,2 	 916,8 	 -84.2 	 4.7 	 -8.4 	 336.4
SKOGBRUK  	 948,1 	 11.1 	 -15.3 	 150,2 	 ..-1.2 	 3.0 	 -.1.8 	 20.5
FISKE OG FANGST  	 1188.5 	 24,0 -112.7 	 250.0 	 -.3.6 	 3.0 	 .-17,2 	 25.2
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 31874.2 4428,1 	 -318.6 	 -96.1 	 -4,9 	 3,2 -419,8 	 0,3
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV.OLJEUTVINNING  	 170.5 	 93,7 	 -39.8 	 9,9 	 -3,5 	 3,0 	 -2.7 	 11.6
INDUSTRI I ALT 	
SKJERMET INDUSTRI 	
PRODUKSJON AV MEIERIVARER




UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI     
9092,1 	 4629,0 -3435.0 1996.2 -122.2
1518,6 	 557,4 -213,3 	 -148.5 	 -28,0
316,7 	 42,2 	 -40,6 	 78,2
1231.9 	 515,2 	 -172.4 	 -226,7
4564.4 	 1631.1 -1305.1 	 1490,6 	 ..56.4
3918.8 1242,1 	 .-981.7 	 1164,2 	 -41.3
645.6 	 389.0 	 .-323.4 	 326,4 	 .-15.1






















22,1        
• • •                            
OLJEBORING  	 410,2 	 95,5 	 -29.8 	 22,1 	 -0,3 	 3,1 	 0.0 	 0.0
3YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1667.5 	 25,1 	 -.84.2 	 -63.9 	 -12.3 	 3.6 	 -.16.7 	 12.2
KRAFT.- OG VANNFORSYNING   	 2059.1 	 24.1 	 -140,9 	 664.6 	 -17.5 	 3,7 	 -16.6 	 13,3
TJENESTEYTING I ALT  	 .. ... 13481.9 3456.1 -3064.2 	 742,0 -510.9 	 43.2 -270,3 	 939,3
VAREHANDEL  	 3128,7 	 346,9 -352.3 	 -222.2 -133,8 	 9,5 -126.5 	 319,3
SJØFART   	 -437,3 	 2721,5 ..1823.1 	 -405,5 	 -3.5 	 3.4 	 -.8.8 	 79,3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 -1469,6 	 244,9 -447.3 	 1051,6 	 -103,3 	 3.4 	 ...-48.3 	 87,8
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • 	 5464.8 	 21,7 	 -77,5 	 -44.5 	 -13.7 	 3,0 	 -5,0 	 212,6
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 6795,3 	 121,1 	 ....364.3 	 362.6 	 -256.6 	 23.9 	 -81.7 	 210.3
39
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FDR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SU3SIDIER.



























STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. • . • • .. • . • .
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 4LT 	 • . 	 0,68 -4.33 13.39 -0,88 3.05 -0,27
JORDBRUK    .. 	 0,42 • 3,47 11,55 - 1.36 0.06 -.0,11
SKOGBRUK    .. 	 1,18 -1.50 15.98 -0,13 0.00 ..0,19
FISKE 	 OG 	 FANGST    ••	 2,03 -.9.53 21.15 -0.30 0.00 ..1,45
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 13,17 - 0,95 - 0.29 - 0.01 0.00 ..1.25
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 57.31 - 24,34 6.36 - 2,14 3.09 ..1,65
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 51,85 -38,47 22.36 -.1,37 0,14 -0.96
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 37,31 -14.26 ...9,94 -1,87 3.44 .1.27
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 13.45 -12,94 24,93 -.1,28 3.29 .-0.95
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 43,65 -14.51 -19,21 -2.33 0.48 ..1.35
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 36,22 -.28.98 33,10 .1.25 0,10 ...0.95
INVESTERINGSVAREINDUSTRI    .. 	 32.09 ..25.36 30,38 ...1.07 0.08 ..0,91
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 61.4 8 -51.11 51.59 ..2,39 3.24 -1,15
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    .. 	 83.27 -65,41 22,32 -1,29 0.05 ...0.83
OLJEBORING    .. 	 25,04 -7.31 5,79 -0.38 3.03 0,33
3YGGE• 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 .. 	 1,53 -5.13 -3,89 -0.75 0.04 -1,32
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 1,22 -7.16 33,77 ..0,89 0.04 -0,84
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 25,42 .,.72.54 5,46 -3,76 0,30 -1.99
VAREHANDEL 	 ..    .. 	 10.61 -10.77 -6.80 ...4.09 0.29 -3,87
SJØFART 	 .. 	 -.919,74 616,12 137,04 1,18 -3.14 2.97
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R ØR 	 .. 	 -17,05 31.14 -73,20 7,19 -3.24 3,34
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.40 -1.42 ..0,82 -0,25 0.05 .-0.39
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 1.83 -.5.52 5.49 -.3,89 3.36 ..1,24
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER. 	 SUBSIDIER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981 1931
99 	 00 PP QQ RR SS TT
ALLE 	 NÆRINGER   14861.0 	 11,2 -109.1 -116.2 -74.0 12,4 ...2.3
BEDRIFTER 	 ... 	 • 	 11151.0 	 11,2 -109.1 -116.2 -74,0 12,4 ..2.3
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2378.0 	 0,0 3.3 0,0 0.0 3.0 0.3
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I	 ALT   182,0 	 0.0 0.3 0.0 0,0 3.0 0.0
JORDBRUK 	 77.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 3,0 0,0
SKOGBRUK 	 66,0 	 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.0
FISKE 	 OG. 	 FANGST    39.0 	 0,0 0.3 0.0 0,0 3,0 0.3
OLJEUTVINMNG OG OLJE,
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    38.0 	 0,0 0.3 0.0 0.0 3.3 0.3
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV •OLJEUTVINNING 	 78,0 	 0,0 -0.1 -0.1 0.0 3,3 3.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609,0 	 2.3 -24.9 -.23.9 -.15,9 3.0 --0,5
SKJERMET 	 INDUSTRI   • 	 884.0 	 1,0 -8.6 ..11.1 -7,2 1,8 -3.2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 	 0.0 -0.3 -0.9 -0.3 3.3 0.3
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820.0 	 1,0 -8.3 -10,1 -6.9 1,5 ....0,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. 	 2152,0 	 1,2 -15,2 -11,6 -7,9 1.1 -0.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695,0 	 0,6 -7.4 -6.7 -4,2 3.6 -.9.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 457.0 	 0.6 -7,8 -4.9 -3.7 3.5 -0,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573,0 	 0,1 -1.2 -1.2 -0,8 3,1 0,0
OLJEBORING 	 22.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0 0.3
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1139.0 	 0.2 -1.5 -4.2 ...1,1 3,2 0,0
KRAFT.. 	 OG 	 VANNFORSYNING   184.0	 0.0 -0.2 ..0.6 -0,2 3,0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9609.0 	 8,6 -82.4 -87.3 -56.8 9,2 -1,7
VAREHANDEL   2002,0	 3,4 -40.0 -30.6 -26.5 4.0 -0.7
SJØFART    402.0	 0,1 .1.1 -1,5 -0.7 3,1 0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE...
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 1173.0 	 1,4 -10,7 ."20,9 -7,9 1,4 -0,3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING   4922.0 	 2,2 -.18.3 -19.2 -12.3 2.0 ...3.5






















































TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1931
	











ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0,08 	 -0.73 -0,78 -0.50 0.08 -0,02 0,07
BEDRIFTER  	 .. 	 0,10 	 -0.98 -1.04 -0,66 0.11 -0.02 0,09
STATS.- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 ..	 0.00 	 0.30 0,00 0,30 3,00 0.30 3.03
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • . 	 0.00 	 0,33 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.30 0,00 0.00 0,00 0.00 3.00
SKOGBRUK  	 . • 	 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3,03
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 •. 	 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 0,00 	 0.30 0,30 0.00 3.00 0.33 3.03
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 0.01 	 -0.38 -0.13 -0,34 0.00 0.00 040
INVJSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.07 	 -0,59 -0.66 -0.44 3.08 -3.31 3.36
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.12 	 -0,97 -1.26 -0.81 0.20 ..-0.32 3.11
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 . • 	 0.08 	 -0,41 -1,48 -0.44 0.45 -0.02 3.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.12 	 -1,32 -1.24 -0,84 0,18 -..0.33 3.11
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 •• 	 0.06 	 -0.73 -0.54 -0.37 0.35 -0.31 3.35
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.04 	 -0,44 -0.40 ....0.25 0.03 -0.31 0,04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.13	 -1.70 -1.07 -0,81 0,11 -0.03 0.12
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.02 	 -0.73 -0.20 -0.14 3.02 0.30 3.31
OLJEBORING  	 .. 	 0,00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORI4G  	 • . 	 0.02 	 -0.13 -0.37 -0.10 3,02 0.30 3.32
KRAFT.-	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .  	 .. 	 0.02 	 -0.13 -0.33 -0.09 0.02 0.30 3.32
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,09 	 -0.36 -0.91 -0.59 0.10 .-0.02 0.08
VAREHANDEL  	 .. 	 0.17 	 -2,30 -1.53 -1.32 3.20 --0.33 3.16
SJØFART  	 .. 	 0.03 	 -0.25 -0.37 -0.17 0.03 0.03 0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 . . 	 0.12 	 - 0.91 - 1.78 - 0.67 0.12 .-0.02 3,11
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.04 	 -0.37 -0.39 -0.25 0.04 ...0ø31 3.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.14 	 -1.11 -1.36 -0.85 0,15 •-0.03 0,13
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 00 	 PP QQ RR SS Ti UU
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT    	 9864,0 	 167.8 	 - 263.1 196.2 - 106.2 13.9 - 31.6 151.7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145,0 	 14,5 	 -29.9 8.1 ....14,4 1,9 - 2.8 13.2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 11902.0 	 84.6 	 -173,3 42.8 -81.4 13,5 -.15.9 76.5
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 31.8 	 -65.8 17.9 -31.8 4.1 -.6.1 29,1
FOLKETRYGDDEL  	 7460.0 	 52,8 	 -105.0 24,9 -49.6 5.4 -9,8 47,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 7499,0 	 151.8 	 -313,8 85,4 -151.6 19,4 --29.2 138.9
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 3,0 0,3 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 50167,0 	 418,5 	 ....777,7 332.4 -353,7 42,6 -79.7 380.1
LØNNSTAKERE  	 43824,0 	 68,4 	 -.352.8 - 59,2 - 229.2 32.5 - 19.1 76,5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 7117,0 	 347.8 	 - 413.2 377.0 -117,9 9,3 - 59.3 299.0
TRYGDEDE  	 2226,0 	 2,3 	 -.11.7 14.6 - 6,6 3.8 - 1.3 4,6
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRISER, 	 AVGIFTER, 	 SUBSIDIER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1931
	

















ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 .. 1.70 - 2,57 1.99 - 1.08 0.11 - 0.32 1,54
ANDRE 	 STATSREGNSKA.
FELLESSKATT 	 .. 0.68 - 1.43 0.38 - 0.67 0.09 -0.13 0.62
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 0.71 -1,44 0.36 -0.68 3,09 -0.13 3.64
SYKETRYGDDEL 	 .. 0,72 -1,48 0,40 -0,72 3.09 -0.14 3,66
FOLKETRYGDDEL 	 .. 0.71 -1,41 0.33 -0.67 0.09 -0.13 0,64
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 •. 0.68 - 1.43 0,38 - 0.67 0.09 - 0.13 3.62
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 . 	 •. 0.00 0.33 0.00 0,00 MO 0.00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 0.84 - 1.55 0.66 - 0.71 0.09 -..0.16 3.76
LØNNSTAKERE .. 0.17 -0.37 - 0.15 - 0.56 0.08 -..0ø35 0.19
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . .. 4.89 - 5.31 5.30 - 1,66 3,13 -0.83 4.23
TRYGDEDE 	 .. 0.10 -0.53 0,66 -0.30 0,04 -0.06 0.21
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 • •
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 .•
	0.00	 0.33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 9.95 	 0,05
	
0.00 	 0.32 	 0.00 	 0.37 	 0.00 	 0,00 	 9,90
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT ø * 0.26 	 2,39 	 1.17 	 10.25 	 ...1.22 	 2.84 	 •.5.02 
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TABELL 17. 	 VIRKNING 	 UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØRENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1 981 	 1951 	 1 981
	
99 	 00 	 Q 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
VAREAVGIFTER I ALT 	  39905,5 	 78,2 	 575,S 	 269,8 	 2928,1 	 1],3 	 •.14.8 	 69,3
MERVERr)IAVGIFT 	  24097,1 	 46,0 	 390,4 	 347,4 	 2176,9 	 -14,1 	 -9,3 	 43,2
AVGIFT PA ØLpMINERALVANN.SUKKERVARER  	 980,9 	 2,4 	 ...15.7 	 -24.6 	 70.7 	 2.1 	 ...0.3 	 2.3
OMSETNINGSAVGIFT pa BRENNEVIN M V 	 2012,8 	 5.8 	 32,8 	 2,2 	 86.0 	 4.8 	 •1,2 	 5,5
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 1120.3 	 0.8 	 -5,4 	 •.6.8 	 98.1 	 3.6 	 •...0.2 	 0.7
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 .. 	 ... 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER •  	 2335.3 	 5.7 	 137,6 	 •38,7 	 158.8 	 5.4 	 -.1.2 	 5.4
AVGIFT PÅ BENSIN  	 243.',0 	 7,0 	 •••77.9 	 ...63.3 	 137.5 	 5.1 	 ...1.5 	 6.6
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6956,4 	 10.5 	 114.3 	 53.6 	 200.1 	 5.4 	 -.1,1 	 5.6
	VARESUBSIDIER I ALT     .-4237.4 	 ...4,1 	 27.2 	 67.2 	 26.2 	 ...35?.8 	 3.7 	 .•3.9
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER 	  - 1510,0 	 - 2.5 	 16,1 	 37.9 	 15.1 	 •163,7 	 0.4 	 •.2.4
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  -1 45,9 	 -2.9 	 6,7 	 20,9 	 5.4 - 154.4 	 0.1 	 •0.9
ANDRE VARESUBSIDIER 	  .•1264.5 	 -0.7 	 6.4 	 R,4 	 5.7 	 ..-44.7 	 0.2 	 .0,6
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 ............... 	 8323.8 	 0.0 	 0.3 	 0.3 	 0.3 	 3.0 	 828.? 	 4.5
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	  ...15267,1 	 •3.5 	 - 11,3 	 ••1,4 	 3,1 ...1511.3
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  28729.8 	 73,6 	 599,5 	 336.7 	 2943.0 	 ....349.9 	 814,2 	 ...1441.4
TABELL 1g. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 Ti 	 UU
VAREAVGIFTER I ALT  	 .. 	 0.20 	 1,44 	 0.68 	 7,34 	 0.03 	 -0,34 	 3.17
MERVERDIAVGIFT 	  •  	 .. 	 0,-19 	 1.52 	 1,44 	 9,34 	 -0.06 	 ...0.34 	 3.18
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 •. 	 0.24 	 ...1.53 	 •2,51 	 7.21 	 3.21 	 -0.33 	 3.23
OMSETNINGSAVGIFT RA bRENNEVIN M V  	 .• 	 0,29 	 1.53 	 0,11 	 4.27 	 0.24 	 •0ø36 	 3.27
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 .• 	 0.07 	 ..0.48	 ...0.61 	 8.76 	 0.05 	 •0.02 	 0.06
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 . .. 	 •. 	 .. 	 .. 	 •. 	 .. 	 ..
AVGIFT PA MOTORVOGNER  	 •• 	 0,24 	 5.93 	 ..1.66 	 6.80 	 9.23 	 •.0.35 	 3.23
AVGIFT PÅ BENSIN  	 .• 	 0,29 	 .-3.24 	 •2,64 	 5.72 	 0.25 	 .-0.36 	 3.27
ANDRE VAREAVGIFTER  	 •• 	 0,15 	 1.64 	 0.77 	 2.88	 0.08 	 •0.32 	 3.08
VARESUBSIDIER I ALT  	 •• 	 0,10 	 •.0.64 	 -1.59 	 .•0,62 	 8.49 	 ..•0.32 	 3.39
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 .. 	 0.17 	 - 1,37 	 .•2,51 	 - 1.00	 10,65 	 ...0.33 	 3.16
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 0.06 	 -.0.32	 -1,43 	 ...0.37 	 10.56 	 ....0.31 	 3.06
ANDRE VARESUBSIDIER  	 .. 	 0.06 	 -0.51 	 -0.66 	 -0.45 	 3.54 	 .-0.02 	 0.05
TABELL 19. VIRKNING PÅ NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSJMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
1980 = 100
	
1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 PP	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
PRIVAT KONSUM 	  100,00 100.00 102.88 103.86 101.86 	 99.72 100.00 133.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 100.00 102,91 104.02 101.95 	 99,70 • 100.00 100.00
MATVARER 	  . • ... 	 100.00 100.00 102,32 105.82 	 101.85 	 98,55 100,30 130,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 100,00 102,52 102.47 	 106.39 103.03 100.00 130.03
KLAR OG SKOTØY  	 100.00 100.00 105,59 101.83 	 101.72 100,00 100.00 133.03
BOLIG, LYS OG BRENSEL   100,00 100.00 100,55 109.23 100.41 	 100.00 100.90 1)3.00
M3BLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,30 100,00 104.35 101.72 101.62 103.00 100.33 133,03
HELSEPLEIE  	 100,00 	 100,01 	 101,25 	 131.58 	 100,59 	 99.99 	 100.31 	 103.01
TRANSPORT, POST... OG TELETJENESTER  	 100,00 100,00 103,51 	 103.02 	 103.00 	 99,98 	 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG JTDANNING  	 100,00 100,00 	 103,49 	 101.40 	 101,91 	 99.99 100,00 	 133,00
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100,00 	 103,7 	 101,58 	 101,68 	 99,92 	 100,00 	 133,3









	A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE ,(INNTEKT IALT) .153832,3 	 509,6 	 -335,3 	 456,3
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, .ERSONER 	 '167*0 	 415,7 	 -777,6 	 332,5
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  74130.3 	 0,3 	 0.3 	 0.2
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  711,, 	 13,8 	 - 135.2 	 - 144.9
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  45229,3 	 77,1 	 574.8 	 268.7
FORMUESINNTEKT  	 7016,0 	 n,n 	 3.3 	 n,n
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER •• 	 137,0 	 0,0 	 0,0 	 0,2
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 73279,5 	 4,5 	 -?3,, 	 -67.0
INDIREKTE SKATTER. SUBSIDIER 	  19499,5 	 4,5 	 .- 23.8 	 -.67.0
RENTER ... 	 9683.0 	 0.0 	 1.3 	 n,r
STØNADER TIL PRIVATE .KONSUMENTER 	  36195.3 	 0.0 	 0,3 	 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 5837.0 	 r,n 	 o,n 	 0,0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 2065.0 	 0.0 	 3.3 	 0.3
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B ) 	  77552.8 	 505.1 	 -314.2 	 523.3
D. OFFENTLIG KONSUM 	  53564.4 	 ...6.9 	 692.3 	 354.5
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  54992,7 	 -.0.3 	 553.9 	 584.2
GEBYRER 	  -3735.2 	 ...7,1 	 52.4 	 279.2
KAPITALSLIT  	 2336.9 	 3.0	 85.9 	 '48,9
E. SPARING* NETTO ( C - D ) 	  73985,4 	 51?,0 	 .-1006.2 	 168.8
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12660,6 	 0.0 	 203.3 	 162,7
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8845.6 	 0.0 	 203.3 	 162,7
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3824.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E 	 F ) 	 11318.8 	 512.0 	 •••1209.5 	 6.1
TABELL 21. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	19s0	 1981 	 1931 	 1981
	
99 	 00 	 P 	 QQ
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 .• 	 0.34 	 -..0.22 	 0.30
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER  	 .• 	 0.84 	 •..1.55 	 0.66
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER .  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 0,07 	 ...0.54 	 -0.68
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 .. 	 0,16 	 1,19 	 0,56
FORMUESINNTEKT  	 .• 	 0.00 	 0.30 	 0.00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER .•• 	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 •• 	 0.01 	 - 0.33	 - 0,39
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 .• 	 0.02 	 -0,12 	 -0,34
RENTER  	 . •
g:gg 	
0.30
(0).:3)STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0.33
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00
0.00 	
0,33 	 0,00
0.00STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 .. 	 0.30
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A •.. B ) 	 • • 	 0.65 	 -0.f.1 	 0.68
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 ...0.01 	 1.29 	 0.66
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 .• 	 0.00 	 1.31 	 1.36
GEBYRER  	 .. 	 0.19 	 .•.1.43 	 7.48
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.03 	 3,53 	 2.01
E. SPARING* NETTO ( C 	 D )  	 2.15 	 - 4.23 	 0.71
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 0,00 	 1,62 	 1,33
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 •• 	 0.00 	 2,33 	 1,87
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 •• 	 0.00 	 0.33 	 0,30
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E 	 F ) 	 .• 	 4,55 	 .-10,75 	 0,05
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TA8ELL 2C. 	 VIRKNING Pg INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AJ ENDRING I

























2931,7 4.3 813.1 72.5
0,2 3.3 3.3 0.3
3,3 1.0 0.2 3.3
.10.2 355.4 -0.9 1515.2
.13.2 355.4 -3.9 1515,2
0,0 ),3 3.2 3.3
0.0 3.0 3,3 0,9
0,0 1,0 3.3 0.3
3.3 3,1 3.3 1,3
2496.9 -293,1 731.7 -1249.4
298.3 ...15.3 1,4 - 5,9
?3n,2 .•9,8 0.5 ..-0.5
33.8 .5.7 1.3 ...5,9
34,0 3.0 3.3 9.3
2198.9 -•273.1 733.3 -1343.5
102.8 - 3.1 3.3 0.3
102.8 ..-3,1 3.3 0,3
0.0 3.0 3.0 0.0
2096.1 -278.2 733.3 -..1343.5
I
1981 1981 1981 1981
RR SS TT Ui
1.65 1.04 0.48 3.31
-0,71 2,39 -0.16 1,76
0,00 0,00 0,03 3.93
• 0.43 3.37 ...0.31 3,36
6.38 3.31 1.69 3,15
0.00 0.00 0.00 3.00



















0.00 0.00 0.30 3.03
3.22 ...0.38 0.94 •.1.35
0.56 •0.03 0.30 -.9.31
0.42 -0.02 0.00 3.00
...0.91 3.15 ...0.33 3,16
1,40 3,03 0.33 1.30
9,24 3,37 ...4,39
0.82 9.00 0,33 0,03
1,18 0,00 0.00 0.00
0.30 3,23 0,33 0,33
18,63 - 2,47 6.49 - 9,27
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TABELL 22. 	 VIRKNING Pa KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIO3K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KW.
	1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 117371,1 	 82.0 	 -801.2 	 .-862.0 	 •542.2 	 91,4 	 -.16.6 	 77.3
NÆRINGSINNTEKT 	 6415.7 	 99,7 	 ..-280.3 	 400,6 	 -169,1 	 15,2 	 ...31.5 	 120,3
OFFENTLIGE STØNADER 	  15704.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0.3
PENSJONSSTØNADER  	 5418.0 	 9.0 	 0.0 	 0.0	 0,0 	 3.0	 3,3 	 0.3
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  10286.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.3 	 0.0
NETTO RENTER 	  -3999,6 	 0.0 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 135491.2 	 181.7 -1081.5 	 -461.4 	 ..-711.3 	 105.6 	 ..-48.1	 197.3





DIREKTE SKATTER  	 53.4 	 -265.6 	 ...25.2 	 -171.9 	 24.0 	 •.15.1
TRYGDEPREMIER 	  10849.0 	 15,0 	 -87.2 	 -34.0 	 -57.3 	 3.5 	 -4,0 	 16.3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  94667.2 	 113,3 	 -728.7 	 -402.2 	 -482.1	 74.1 	 ....29,0 	 120.8
<ONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  94667,2 	 113,3 -3516.1 -4069,0 -2291.5 	 359.0 	 ...29.3 	 120.8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 4235.1 	 3.0 	 -28.7 	 -30.9 	 -19,4 	 3.3 	 -•0.6 	 2.8
NÆRINGSINNTEKT 	  20077.2 	 848.1 	 -981.6 	 953.2 	 -268.6 	 19,6 	 ..-144.1 	 728.8
OFFENTLIGE STØNADER  	 3461.0 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0	 0.0 	 0.0
1875.0PENSJONSSTONADER  	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1586.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 OP)
	NETTO RENTER   -3615.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.3
INNTEKTER IALT 	  24127.6 	 851.1 -1010.3 	 922.3 -288.0 	 22.9 	 .144.7 	 731.6
SKATTER  	 7117.0 	 347.8 -413.2 	 377.0 	 -117.9 	 9.3 	 --59.3 	 299.0
DIREKTE SKATTER  	 ,51;65::(c )) 	 278,5 	 ..-330.8 	 301.9 	 -94,3 	 7.5 	 .-47.4 	 2;99:55
	T RYGDEPREMIER  	 69.3 	 -.-82,4 	 75,1 	 ....23.6 	 1.8 	 -.11.9
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  17010.6 	 503.3 	 --597.1 	 545.3 	 -170.1 	 13.6 	 ...85.4 	 432.6
<ONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  17010.6 	 503.3 -1084.3 	 -137.8 .-493.7 	 648 	 ~85.4 	 432.6
IKKE 	 YRKESAKTIVE
UTBETALT LØNN 	 2102,5 	 1,4 	 -14,4 	 - 15.5 	 -9.8 	 1,6 	 -..0.3 	 1,3
NÆRINGSINNTEKT 	  • 	 1296.1 	 11.2 	 - 53.5 	 98.6 	 - 29.2 	 2.6 	 •7.4 	 24.7
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030.0 0,0 	 0.3 	 0.0 	 0.0	 3.0 	 3.3 	 0.3
PENSJONSSTØNA 	 15574,0DER  	 1.0 	 0.0 	 0,0	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 Os)
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1456.0 	 0,0 	 0.3 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0.3 	 0,0
NETTO RENTER 	 583.4 	 1,0 	 0.3	 0,0 	 0.0	 3.0 	 3.3 	
0INNTEKTER IALT 	  21012.0 	 12.6 	 -67.9 	 83.1 	 -39.0 	 4.2 	 -7.7 	 .26:
SKATTER  	 2226.0. 	 2.3 	 -11.7	 14.6 	 -..6,6 	 3,8 	 .•.1.3 	 4,6
DIREKTE SKATTER  	 2002.0 	 2.0 	 -10,4 	 1..9 	 -5.9 	 0.7 	 -.1.2 	 4.1
TRYGDEPREMIER  	 224.0 	 0.3 	 -1,3 	
,7 	
-0.7 	 0.1 	 --0,1 	 0.5
<ONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  18786.0 10,3 	 -..56.2 	 68.5 	 -32.4 	 3,4 	 -..6.4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786.3 	 10,3 	 -611.8 	 -.664,8 	 •-392.6 	 59,9 	 ....6,4	
21,4
21.4
TABELL 23. 	 VIRKNINIG Pa KONSUMDISP. INNT. ETTER S0SIO3K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRISER, AVGIFTER, SUBSIDIER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931 	 1981
	
99 	 00	 PP 	 QQ 	 RR 	 SS 	 TT 	 UU
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 0.07 	 -..0.58 	 -0.73 	 -0.46 	 0.08 	 -.0.31 	 0.07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 1,58 	 -4.44 	 6,34 	 -2.68 	 0.24 	 ..-0.50 	 1.90
OFFENTLIGE STØNADER  	 •. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.33 	 0.0)
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) ..  	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0,00 	 0,10 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 ..	 0.13 	 -0.31 	 -0.34 	 ..-0.53 	 0.08 	 .•.0,34 	 3.15
SKATTER  	 .• 	 0.17 	 -..0.37 	 -0.15 	 ..-0.56 	 0.08 	 -0,35 	 3.19
DIREKTE SKATTER  	 •. 	 0.18 	 ...0ø89 	 -0.08 	 -0,57 	 0.08 	 -.0.35 	 0.20
TRYGDEPREMIER 	 . 	 .. 	 0.14 	 .-0,80 	 -0.31 	 -0.53 	 0.08 	 •0.04 	 0.15
<ONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0.12 	 ..-0.77 	 -0.43 	 •.0.51 	 0.38 	 -•0.33 	 3,13
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 ..	 0.12 	 ....3,72 	 -4.30 	 ...2.42 	 0.38 	 •0.33 	 3.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 0.07 	 .-0.68 	 ....0.73 	 .•0.46 	 0.08 	 ...0.01 	 0.07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 4.23 	 -4.39 	 4.75 	 ....1.34 	 .0.10 	 -..0.72 	 3.63
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.73	 0.00 	 MO 	 MO 	 0.30 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 MO
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 MO 	 0.31 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.33 	 0,3)
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 • 0.00 	 3.00 	 0,33 	 3.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 3.53 	 -4,19 	 3.82 	 -1,19 	 0,09 	 -0.60 	 3.03
SKATTER  	 .. 	 4.89 	 -..5,31 	 5.30	 .-1,66 	 0.13 	 ..-0.83 	 4.20
DIREKTE SKATTER  	 •• 	 5,20 	 -6,17 	 5.63 	 -1.76	 3.14 	 ..-0.88 	 4.47
TRYGDEPREMIER  	 •. 	 3.95 	 -4.70 	 4.28 	 -1.35 	 0.10 	 -0.68 	 3.39
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  . 	 .• 	 2.96 	 -3.51 	 3,21 	 -1,00	 0.08 	 ..-0.50 	 2.54
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 2.96 	 -6.38 	 -0.81 	 -2.90 	 0.38 	 ...0.50 	 2.54
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN .  	 •. 	 0.07 	 -..0.58 	 -0,74 	 •..0.47 	 3,08 	 •0.31 	 0.06
NÆRINGSINNTEKT  	 .• 	 0.88 	 -44.19 	 7,72 	 -2.29 	 0.20 	 -0.58 	 1,93
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0,33 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 0.30 	 3.03
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.03 	 0.03
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) • 	 .• 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 9.00
NETTO RENTER 	 .. 	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 •• 	 0,06 	 -0.32 	 0.40 	 •-0..19 	 0.02 	 ..-0.34 	 3.12
SKATTER  	 •• 	 0,10 	 -0.53 	 0,66 	 -0.30 	 0.04 	 -..0.36 	 3.21
DIREKTE SKATTER  	 •. 	 0.10 	 -0.52 	 0.65 	 -0.30 	 0.04 	 ••.0.36 	 3.21
TRYGDEPREMIER  	 •• 	 0,13 	 -0.58 	 0,76 	 -0.31 	 0.04 	 -0.34 	 3.22
<ONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 ..	 0.05 	 -0,33	 0,36 	 -..0.17 	 0.02 	 ...0.33 	 0.11
CONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0.05 	 -3.26 	 -3.54 	 -2.09 	 0.32 	 -0.03	 3.11
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IV. Aggregerte virkningsvariable for Lønnssatser, Driftsmarginer 1) , Skatter, Stønader 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
De virkningsvariable er gitt en endring på 10 prosent, bortsett fra følgende variable:
YY
	
"Arbeidsgiveravgift til folketrygden". Arbeidsgiveravgiften er økt med ett prosent-
poeng, fra en gjennomsnittlig avgiftssats på om lag 16 prosent til 17 prosent av
kontraktsmessig lønn.
Kode 	 Virkningsvariable
VV 	 Lønnssatser for utbetalt lønn
WW 	 Driftsmarginer
XX 	 Direkte skatter, satsendringer
YY 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
ZZ 	 Stønader, eksogene beløp
1) Begrepet Driftsmargin erstatter det tidligere brukte Eierinntaktsandeler og defineres slik:
Driftsmargin = Driftsresultat + Kapitalslit + Andre sektoravgifter - subsidier pr. produsert enhet
i sektoren.
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TABELL 1. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I




PRIVAT 	 KONSUM 	
OFFENTLIG 	 KONSUM 	



























PRIVAT KONSUM 	 100,00 2,22
3FFENTLIG 	 KONSUM 	 100,03 7,88
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. . 	 103,00 3,72
LAGERENDRING 	 109,00 0,34
EKSPORT 	 100,00 0,09
IMPORT 	 100,00 0,01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 3,38
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 3,58
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989.5 11702,5
KAPITALSLIT 	 40472,6 822,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516.9 10880,2
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 48229/3 1269,5
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •19499,5 -.36,7
FAKTORINNTEKT 	 213787,1 9645,6
LØNNSKOSTNADER 	 144861.6 15187,3
DRIFTSRESULTAT 	 68925.5 -5541,7
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE 	 PRISER 	 16640,0 •1297,6
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318,8 4266.3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER 	 53167.0 5513,7
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 14861.0 86,4
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 2,23
	1981 	 1981 	 1981 	 1981
	WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
•489.9 	 -.5567,1 	 •295,4 	 2705,9
	
6,3 	 94,1 	
5.1g 	 "51,j3	o.o 	 0.0 	 0
	25.2 	 155.1 	 9,9 	 •75,4
	
3.3 	 0,3 	 0,0 	 1,3
	
-146,7 	 -2018,7 	 -98,5 	 981,4
•310,8 -330n.o •180,7 1603,4
	- 310.8 	 - 3300,0 	 - 180,7 	 1635,4
	
0,90 	 0,00 	 0,19 	 0.00
	
0.53 	 0,30 	 0,68 	 3,03
	
1,15 	 0,00 	 0,28 	 3,00
	0,35 	 0,00 	 0,03 	 0,00
	 3 	 0,00 	 0.31 	 1.00
	
0,30 	 0,00 	 0,00 	 1,33
	
0.85 	 0,00	 0,29 	 9.00
	
0,87 	 0,00 	 0,31 	 0.00
	
2092.4 	 ••3299,3 	 642,5 	 1633.6
	
293,3 	 0,0 	 70,9 	 3,0
	1799. 	 -3299,3 	 571.6 	 1603,6
	
135,0 	 - 1083.8 	 - 10,2 	 525,6
	
9.9 	 67,3 	 4,2 	 --37,8
	
1653,9 	 -2284,6 	 576,3 	 1135,4
	
..-164.0 	 -1471,8 	 1142,7 	 713,2
	
1817.9 	 -812,8 	 -566.7 	 395.2
	
1909. 	 2018,8 	 108,2 	 •981,4
	
51,8 	 3604,1 	 741,0 	 - .2134,0
	
414.5 	 4917,5 	 -.72,6 	 1133.8
	- 19,1 	 - 165,6 	 - 10.6 	 80,4
	
0,93 	 0.00 	 0,19 	 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, SKATTE2,ST3NADER.
PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1?81




OFFENTLIG 	 KONSUM 	











EKSPORT 	 .• 0.00
IMPORT 	 .. 1.19
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,73
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0.85
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	 2,22
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 7,88
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... • 3,27
LAGERENDRING 	 0,34
EKSPORT 	
IMPORT   
0,09
0,01
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 • • 3,38
NETTONASJONALPRODUKT 	 • • 3.58
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 4,13
KAPITALSLIT 	 .• 2,10
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 4,46
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 2.63
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• 0,19
FAKTORINNTEKT 	 .• 4,48
LØNNSKOSTNADER 	 . • 10,48
DRIFTSRESULTAT 	 .. - 7,88
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 .• •7,78
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 .. 37.92
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT#PERSONER .. 11.00
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 aRSVERK 	 .• 0.58
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 2,23
-0.37 	 -..4.18 	 -0.22 	 2,03
0,31 	 0.18 	 0,01 . -0,98
0,33 	 0.33 	 0.30 	 3.90
0,79 	 1.78 	 0,11 	 -0.87
0,10 	 0,00 	 0.00 	 0.00
-0,12 	 -1.71 	 -0.08 	 0,83
-0,11 	 -1.17 	 ...0,36 	 9.57
-0,13 	 -1,35 	 -0,07 	 0.66
0.70 	 0,00 	 0,19 	 2,00
0,53	 0,00 	 0.68 	 0.00
1,15 	 0,00 	 0.28 	 0.00
• 0.35 	 0,00 	 0,33 	 3.00
0,33 	 0.00 	 0.31 	 o,00
0,30 	 0,00 	 0,00 	 0.00
0.85 	 0.00 	 0,29 	 3.00
0.37 	 0.30 	 0,31 	 0.00
	
0,74	 - 1,17 	 0,23 	 0,57
	
0,75 	 0.00 	 0,18 	 0,00
	
0,14 	 - 1.35 	 0.23 	 0.66
	
0.78	 ....2.25 	 - 0.32 	 1,09
•..0,15 	 •.0.35 	 -0,32 	 0.17
	
0,77 	 -1.06 	 0.27 	 0.52
•0,11 	 - 1.32 	 0,79 	 1.49
	
2,58 	 - 1,16 	 - 0,81 	 0.56
	
1,14 	 12,11 	 0,55 	 - 5.89
	
0.45 	 32.03 	 6.59 - 18,97
	
0.33	 9.81 	 - 0,14
	
-0.13 	 -1,11 	 -0,07 	 )
	




TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 Pa 	 HOVEDKOmpöNENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAPIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER,EIERINNT.ANDs 	 SKATTER,ST3NADER.
FASTE 	 °RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
190 	 1981 	 1931 	 1981






I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 13221,3 3620,6 -489.9 -5567.1 -295.4 2735,9
MATVARER 	 26697,1 314.3 -..88.1 -580.0 .-36.5 281,9
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015.7 194,1 -21.5 -301.6 -16.1 146.7
30LIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 >1026,1 796,4 -13.3 -915.5 -30.9 446,9
MØBLER 	 OG	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366.6 261.0 -..71.2 255.0
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212.3 316.3 ...48.0 - 504,9 -27,8 245,5
HELSEPLEIE 	 6379.7 0.0 3.3 0.3 0.0 3.3
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 823,8 -62.5 -1132.2 -52.7 553.3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857,5 220,1 •-77.7 ..-470.1 -32,5 228,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230.5 287,7 .-99.4 -658.5 -47,2 323,1
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 409,9 -479.6 -16,8 233.2
TABELL 4. 	 VIRKNING Pa HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, SKATTER,ST3NADER.


























DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .• 2.15 -0.24 ...3,35 -0,18 1.63
BOLIG, 	 LYS 	 OG	 BRENSEL 	 • . 3,79 - 0.36 - 4,36 -.0,15 2.12 
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .• 2,30 - 0.63 ...4.62 - 0.31 2.24
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 .. 2,82 -.0.63 -4,51 -0.25
:),..10(9)HELSEPLEIE 	 .. 0.00 0,33 0.30 0,30
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 4,12 - 0.31 - 5.69 ...0.26 2.76
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 2,03 - 0,72 - 4,33 - 0,30 2.10
AW)RE 	 VARER	 OG 	 TJENESTER 	 .. 2,18 ..-0,75 -4,98 -0,36 2.42
KORREKSJONSPOSTER 	 •• 11,67 -..0.73 .-13,65 -0,48 6.64
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.EIERINNT.AND. 	 SKATTER.ST3NADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1981
	





KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985.8 855.1 -120.9 .1319.1 -69,8 641,4
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812.3 62.7 -13.9 -109.1 ..•.6.7 52.9
BRENNSTOFFER 	 6968.2 133,7 -.12.2 -190.0 .-9.2 92,4
ANDRE 	 RÅVARER    4454.0 14,5 -3.5 ...25.8 -1.6 12,4
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 22.5 -.6.1 .-41,6 •2.6 23,4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 124.3 -.28,6 -218.9 ...13,2 135,0
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0
MASKINER	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572.3 95,9 -17.7 -161,5 ••.9.2 78,8
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,0 377,4 -35.5 -531.9 -25.0 253.8
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 23.9 -3.5 •40.4 -2.4 19.7
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377.2 554,0 -25.7 -699.5 -28.6 343.0
PERSONBILER  2048.2 82.6 • 4.7 -110,8 -5,0 53.8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 16380.0 -0.1 0.0 0.0 .0.0 - 3.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	 1515.6 0,0 2.0 0.0 0,0 3,0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	













IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363.r 140!,9 - 146,7 - 2018,7 - 98,5 981.4
7
TABELL 6. 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, SKATTERpST3NADER.
FASTE RF/ISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1951 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 VY 	 ZZ
KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 ..	 1,14 	 ...0,16 	 ..1,76 	 ...0.09 	 0.86
MAT,r)RIKKE OG TO3AKK  	 .. 	 1.65 	 -0.36 	 ...2.86 	 -0.18 	 1,39
BRENNSTOFFER  	 . • 	 1.92 	 -0.18 	 ..2.73 	 -0.13 	 1.33
ANDRE RÅVARER  	 . • 	 0.33 	 -n,)8 	 -.0,58 	 -0,34	 3.28
KJEMISKE PRODUKTER  	 • . 	 0.3? 	 -0.39 	 -..0.60 	 ...0.04 	 0,29
BEARBEIDDE VARER  	 . • 	 0.75 	 -0.17 	 •1,33 	 •0,08 	 3.64
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0,30 	 3.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0,55 	 - 0.13 	 ..0.92 	 ...0.05 	 3.45
ANDRE FERDIGVARER  	 .. 	 2.73 	 -0,26 	 -3.84 	 •0,18 	 1.87
DIVERSE TJENESTER  	 .. 	 0.70 	 •0.13 	 -1.19 	 -0.37 	 3.58
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	
PERSONBILER 	
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET 	
ANDRE VARER OG TJENESTER 	   
	1.28 	 -0.36 	 -1.61 	 -0.37 	 0.78
	
4,04 	 -0.23 	 •.5.41 	 -0,24 	 2.63
	
0,00 	 0,30 	 0,30 	 0,30 	 3.00
	
0.00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
5.53 	 -0.11 	 -.6.47 	 ..0.23 	 3.14




. • •    
IMPORT I ALT • • 1,19 	 -0.12 	 •1,71 	 -0,38 	 '0.83 
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, SKATTERPST0NADER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1951 	 1981 	 1981 	 1981
	99 	 VV 	 WW 	 XX 	 VY 	 ZZ
ALLE NÆRINGER   	 282989.5 2073.9 -313.8 •3300.0 -180.7 1603,4
BEDRIFTER 	 244202.2 ?073.9 -.310.8 -3300ø0 	 •180,7 1603,4
STATS... OG TRYGDEFDRVALTNINGEN 	  13063.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  25723.9 	 0.0 	 0.3 	 0,0 	 0,0 	 3.3
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  12880.3 	 3.4 	 -..0,5 	 -7.0 	 -.05 	 3.4
JORDBRUK  	 8616,3 	 3.4 	 ...0.5 	 •7.0 	 •0.5 	 3.4
SKOGBRUK  	 1842.6 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0
FISKE OG FANGST  	 2421.4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0
OLJEUTVINNING OG OLJE..
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  42399,3 	 3.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1346.3 	 1,6 	 - 0.1 	 1.0
INDUSTRI I ALT 	  45131.8 	 237,2 	 -.54.1 	 .».434.4 	 -27.3 	 213.6
SKJERMET INDUSTRI  	 8104.5 	 89.1 	 '..24.7 	 -182.6 	 •12.2 	 85.7
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	  -1740,6 	 -11,5 	 1.7 	 17,8 	 1.0 	 -.5,7
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 9845,1 	 100.6 	 -26.4 -200.4 	 ...13.2 	 97.4
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  28143.0 	 133.9 	 •26.1 	 -226.3 	 ...13.3 	 139.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  23127.8 	 82.9 	 ...15.0 	 -.138.3 	 -7,9 	 65,9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5015.2 	 51.0 	 -.11.1 	 •••88.0 	 ...5.1 	 42,9
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 8884.3 	 14,2 	 -3.3 	 -.25,5 	 -1.8 	 12.1
OLJEBORING 	 1368.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0
3YGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  17269.8 	 40.8 	 -1.9 	 -51.8 	 -2.1 	 25.2
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 9503.7 	 11.8 	 -3.8 	 -15,8 	 -0.8 	 7.5
TJENESTEYTING I ALT 	 153089.5 	 1779,1 	 -.253.4 -2788,8 -150.2 	 1355,7
VAREHANDEL .. 	  49834,7 	 964,3 -136.5 -1487,3 	 ....79.0 	 722.9
	SJØF RT     11504,3 	 14.9 	 -1.6 	 ..22.4 	 -1,1 	 11.0
ANNEN SAMFERDSEL jTEN OLJE
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  16258.7 	 189,4 	 •13.8 - 270.1 	 - 12,9 	 131,3
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  52413,3 	 113,1 	 ...54.4 	 -309.1 	 -24.0 	 153,3
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  23108,5 	 497.4 	 -47.1 	 -699.9 	 --33.2 	 343.2
48
TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.EIERINNT.AW)p 	 SKATTER,STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981





ALLE 	 NÆRINGER 	 ..	 0.73 	 -0,11 	 -1.17 •..0,36 3.57
BEDRIFTER 	 .. 	 0,85 	 -0.13 	 ...1,35 -0.07 0,66
STATS.- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .• 	 0,00 	 0,33 	 0.00 0,30 3.03
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0,00 0.00
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 ..    .• 	 0.03 	 0,30 	 -.0.05 0.00 0,03
JORDBRUK 	 .. 	 0.04 	 -.0.31 	 ..0,38 -0,31 3,34
SKOGBRUK 	 .. 	 0.00 	 0/.33 	 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,30 1.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 ... 0.00 	 0.30 	 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 0.12 	 -.0,31 	 -0.16 -.0,01 0,07
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 0.53 	 -0,12 	 -.0.96 -0,06 0,47
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,10 	 -.0.30 	 ..2,25 •..0.15 1.09
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0.66 	 ...0.10 	 -1.02 -0.06 0,50
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1.02 	 -.0.27 	 -.2,34 -.0,13 3.99
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.48 	 ...0,39 	 ..0.80 ...0.35 3.39
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.36 	 -0,36 	 -0,60 -0.03 3,29
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 1.02 	 ....0,22 	 -.1.76 -.0,10 0.86
UTE.-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..	 0.16 	 -0,34 	 ...0,29 -0,32 0.14
OLJEBORING     .• 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING    .. 	 0.24 	 -0,31 	 ...0.30 ...0.31 3.15
KRAFT-. 	 OG VANNFORSYNING 	 •. 	 0,12 	 -0.31 	 -.0,17 -0,31 0.08
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .• 	 1,16 	 -0,17 	 -1.82 -0,10 0,89
VAREHANDEL 	 1.94 	 ...04,?.7 	 ..-2,99 -0.16 1.45
SJØFART 	 .• 	 0.13 	 -.0.31 	 -0,19 ..-0,31 0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT	 I 	 RØR 	 1,16 	 -0,38 	 -1,66 -0,38 3.81
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 0.22 	 -0.10 	 ...0,59 .29
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 2,15	 -.0,20 	 -3.03 ..-0,14 1,47
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, 	 SKATTERøSTØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 	 1981 1981 1981
99 	 VV 	 414 	 XX YY ZZ
ALLE 	 NÆRINGER   144861.6 	 15187.3 	 -164,0 	 -1471,8 1142,7 713,2
BEDRIFTER 	 108381.2 	 11611,3 	 -164,3 	 .1471,8 835.1 713.2
STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462.9 	 1195.5 	 0.3 	 0.0 103.0 3.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 	 2380.5 	 0,0 	 0.0 204,6 3.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120,7 	 92,3 	 3.3 	 0.3 9,7 3.0
JORDBRUK 	 • 352,9 	 35,3 	 0,3 	 0.0 3.1 3.0'
SKOGBRUK 	 575,1 	 57.0 	 0.0 	 0.0 4.9 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 1,7 3.0
OLJEUTVINNING .0G OLJE-
OG GASSTRANSPORT I 	 RØR 	 • 908.9 	 90.8 	 0.0 	 0,0 8,1 3.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 834.1 	 84.1 	 0.0 	 ...0.9 7.4 3,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111.4 	 3583,6 	 -38.7 	 -299.0 274,6 143.8
SKJERMET INDUSTRI 	 7137,0 	 778.6 	 -19.3 	 -126.1 52.7 63.7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624.8 	 67,0 	 -.0.6 	 -6.3 5.1 3.1
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512.2 	 711.6 	 --18.4 	 -119.8 47.6 57.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20933.8 	 2188.2 	 -17.8 	 -156.7 170.0 75.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  	 17167.6 	 1773.1 	 -9.8 	 -91,3 142,1 44.2
KONSUMVAREINDUSTRI   3736.2 	 415.1 	 -8.0 	 -65,4 27.9 31.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070,6 	 616,8 	 -.1.9 	 -16.2 51,9 7.5
OLJEBORING 	 377,8 	 37,8 	 0.0 	 0.0 3,3 3.0
BYGGE... OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  	 12139,3 	 1239,3 	 -.1.3 	 -36.2 102.4 17.6
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 •• 	 1956.6 	 198.4 	 -0.2 	 -4.1 16,8 1.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 93412.8 	 9861,0 	 ..123.8 	 -1131.6 720.4 5494,6
VAREHANDEL 	 19272.8 	 2235.8 	 -.55.2 	 -480.1 137.6 233.4
SJØFART 	 5840.9 	 581,6 	 -1.3 	 •14.7 49.1 7.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    12415.3 	 1342,3 	 -13.4 	 ..196ø0 93.2 95.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING     44693.6 	 4478,5 	 ..26.2 	 -.230.9 359.3 112.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 	 1222.8 	 ..209.9 81.2 131,9
TABELL 10. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER.EIERINNT.AND, SKATTE2,ST3NADER.







99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
ALLE NÆRINGER 	 .. 	 10,48 	
1 	
-132 	 0,79 	 349






STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 9,59 	 o,ln 	 0.00 	 083 	 0:)
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • . 	 9,91 	 0,00 	 0,85 	 000
PRIMÆRNKRINGENE I Li  	 .. 	 8,24 	 0,30 	 0,00 	 0,87 	 0,00
JORDBRUK  	 ..	 10,00 	 0,30 	 0,00	 0,88 	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 9,91 	 0,30 	 0.00 	 0,95 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.01 	 • 0,33 	 0,33	 0,88 	 3.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 9.99 	 030 	 0,00 	 0,00
BERGVERKSDRIFT EKSKLJSIV OLJEUTVINNING  	 10.08 	 0,33 	 -0,11 	 g::99 3.05
 
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 10,51 	 -0,11 	 -0,88 	 0.81 	 3.42
SKJERMET INDUSTRI  	 ..	 10,91 	 -0,27 	 -1.77 	 0,74 	 0,85
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 10,73 	 -0.13 	 -.1,31 	 0,82 	 3.50
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 10,93 	 -0,28 	 ...1,84 	 0,73 	 9,88
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 10,47 	 -0,39 	 -0.75 	 0,81 	 3.36
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 10,33 	 ....0ø36 	 -0,53 	 0,83 	 0.26
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 11.11 	 ..-0,21 	 ...1ø:75 	 0,75 	 1.84
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 10,16	 -0,33 	 -0,27 	 0,85 	 3.12
OLJEBORING .. 	 .. 	 10,010,33 	 0,00 	 0,87 	 3,03
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 10.21 	 -0,31 	 -.030






TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 10.56 	 -0,13 	 -1,21 	 0,77 	 .0,59
VAREHANDEL  	 . . 	 11,60	 ...0,29 	 -2,49 	 0,71 	 1,21
SJØFART  	 • • 	 9,96 	 -.0,32 	 -0,25 	 0,84 	 0.12
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 10,81 	 ...0,38 	 .-1,58 	 0,75 	 3,77
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 10,02 	 -0.76 	 -0,52 	 0,80 	 3,25
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 10,93	 .-0.77 	 ...1,88 	 0,73 	 3,91
TABELL 11. 	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, SKATTER,STi,NADER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99	 VV	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
	
ALLE NÆRINGER   68925,5 -5541,7 	 1817.9 	 ...812.8 	 -566,7 	 395,2
BEDRIFTER 	 . 	  68925,5 -5541,7 	 1817.9 	 ...812,8 	 -566,7 	 395,2
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 - 	 .. 	 - 	 - 	 -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 ... 	 .. 	 ... 	 -	 -
	PRIMÆRNÆRINGENE I ALT    10170,0 	 -251.2 	 ...83.2 	 -..6.7 	 -24,1 	 3,2
JORDBRUK  	 8033,4 -157,4 	 -70.2 	 -6,7 	 -14,4 	 3,2
SKOGBRUK  	 948.1 	 -67,3 	 -4.1 	 0,0 	 -5.8 	 3,0
FISKE OG FANGST  	 1188.5 	 -26.5 	 -8.9 	 0,0 	 -3,9 	 3,0
OLJEUTVINNING OG OLJE...
DG GASSTRANSPORT I RØR   	 31874.2 -208,0 	 •-69.8 	 -18.2
	
3• 1
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 170,5 	 -.77,8 	 17.3 	 -1,1 	 -7.0
	
3.4
INDUSTRI I ALT  	 9092,1 -2806,7 	 162,3 	 -99.1 	 -251,7 	 43,2
SKJERMET INDUSTRI  	 1518,6 -296,1 	 109.1 	 -35,1 	 -29,3 	 17,0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 316,7 -103,5 	 -18.6 	 0,7 	 -8,8 	 ..3,3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1201,9 -192,6 	 127,7 	 -.35,8 	 -20,2 	 17,3
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 4564,4 -1711,3 	 139.1 	 -53.5 -152,2 	 26,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3918,8 -1339,6 	 153,7 	 -36,2 	 -.118,7 	 17,8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 645,6 -371,7 	 --11.6 	 .-.17.3 	 -33,5 	 8,5
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 3009,1 	 --799,3 	 ....85,9 	 ...10.5 	 -70,5 	 4,9
OLJEBORING  	 410,2 	 -47,3 	 -7.7 	 -0,1 	 -4,1 	 3,1
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  1667,5 	 -13,2 	 294,4 	 -10,3 	 -2,2 	 5,1
KRAFT-. OG VANNFORSYNING  	 2059,1 	 .-333,5 	 -63.7 	 •-9,3 	 -29,6 	 4,4
TJENESTEYTING I ALT 	  13481,9 -1807,0 1565.3 -686.4 -229,8 	 333,7
VAREHANDEL  	 3128,7 	 ...143.8 	 387.2 	 -121,0 	 --25,6 	 58,8
SJØFART  	 -437,3 	 -545,6 	 -58.6 	 -7.1 	 -48,5 	 3.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  -1469,6 -1108,2	 21,1 	 ...42,8 	 -99,3 	 23.7
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5464,8 	 -.4,6 	 397.6 	 -46,9 	 -5.6 	 22,8
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 6795,3 	 ..4.8 	 818.0 -468.6 	 -50,8 	 227,9
5 0
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER,EIERINNT.ANDs 	 SKATTE,ST3NADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1941 	 1981
	





BEDRIFTER 	 . 	
.. 	 - 7.88









STATS.. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. .. .. .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT .. 	 -2.50 -..0.33 -0.07 ...0,24 0.03
JDRDBRUK 	 .. 	 -1.98 -0.38 -0.08 -..0.18
03:0004SKOGBRUK    .. 	 -.7.16 -.0.44 0.00 •0.62
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 -2.24 -0.75 0.00 - 0.33 0.00
DLJEUTVINNING 	 DG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 -0.62 ...0.21 0.00 •0.35 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 - 47.58 10.58 ...0.67 ...4,28 0.24
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	
	











PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	


























UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -27.27 -2.93 ..0.36 -2.41 0.17
OLJEBORING 	 .. 	 -12.40 -2.32 •0.03 ..-1.37 0.03 
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -0.80•• 17.23 -0.63 3.31
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING    .. 	 .16.79 ...3.38 ....0.46 ...1.53 0.22
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	
- 13:24g
11,51 •5,05 -1,69 2.45
VAREHANDEL .. 	 - 4 11.35 .-3,70 •0.78 1.80
SJØFART 	 .. 	 184.39 19,30 2,40 16,39 -1.18
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •. 	 77.14 •-1,47 24.98 6,91 .1.44
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 •0.08 7,28 •0.86 •..0.10 0.42
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. -.0.07 12,39 ...7.10 ..-0,77 3.45
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, SKATTER,ST3NADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1951 1981 1981 1981
99 	 VV dW XX YY 12
ALLE 	 NÆRINGER   14861,0 	 86.4 -19.0 -165.6 ..-10.6 83.4
BEDRIFTER 	 11151.0	 86,4 -19,0 -165.6 -.10.6 83.4
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . • • 	 • 	 1332.0 	 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2378.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 3,0
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 182.0 	 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK    77,0 	 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0
SKOGBRUK 	 66.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 3,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    38,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 78,0 	 0.1 0.0 ...0.1 0.0 3.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT    3639,0 	 19.0 -..4.6 -35,4 ....2.2 17.1
SKJERMET 	 INDUSTRI     . . 	 884.0 	 7.1 ....2.3 .15,1 ...1.0 7.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 	 0.4 -..0.1 -0.6 0.0 3.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820.0 	 6.7 .•.2.2 -14,5 •1.0 7.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2152.0 	 13,9 - 2.1 •18.6 - 1,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695.0 	 5.8 -1,1 -9.8 ...0.6 4,7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 457,0 	 5.1 •1.1 -8.8 -..0.5 4,3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573,0 	 0,9 -0.2 -.1,7 	 • -0.1 3.8
OLJEBORING   22.0 	 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1139.0 	 2.7 -0.1 •.3.4 -0,1 1,7
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 184.0 	 0.4 0.0 -0.5 0.0 3.2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9639,3 	 64.2 -14.2 -126.1 •8.2 61.3
VAREHANDEL 	 2032.0 	 29.6 ..-5.7 •50,0 ...2,9 24.3
SJØFART 	 402.0 	 1,1 -0,1 •-1,7 -0,1 0.8
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    1173.0 	 14.1 - 1.3 .-19.8 .•.9.9 2.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4922.0 	 9.8 ..-3.9 -32.6 .-.2.7 15.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110.0 	 9.7 ..-3.5 -22.1 -1,6 13.7
TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSERsEIERINNT.AND, SKATTERpST3NADER.
PROSENT4IS ENDRING.
	1980	 1981 	 1951 	 1981 	 1981 	 1?81
	
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 VY 	 22
ALLE NÆRINGER  	 •• 	 0.58 	 -0.13 	 -1,11 	 -0.07 	 0.54
BEDRIFTER  	 .. 	 0.77 	 -0.17 	 -1,48 	 ...0,39 	 0.72
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0,30 	 0.00 	 0.00 	 0,00
DRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 0,00 	 0,33 	 0.00 	 0.00 	 0,00
JORDBRUK  	 .• 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0,00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 • . 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0.30 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERSVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  
• •
* G
	0.00 	 0.30 	 0,00 	 0,00 	 0.00
	
0.08 	 -0.31 	 -0.12 	 0.00 	 3.05    
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0.53 	 -0.13 	 -0.98 	 -0.06 	 0.47
SKJERMET INDUSTRI  	 .• 	 0.80 	 -0.26 	 -1,71 	 -0,12 	 0.83
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .• 	 0,66 	 - 0.39 	 - 1.32 	 - 0.35 	 3,50
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .• 	 0.82 	 ..-0,27 	 -1,77 	 -0.12 	 0.86
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0.51 	 -0.10 	 -0.86 	 -0.05 	 3.42
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0.34 	 -0.36 	 -0.58 	 ..-0.03 	 0.28
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 1.12 	 -0.23 	 -1.93 	 -0.11 	 3.93
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0.16 	 - 0.34 	 -.0.29 	 - 0.01 	 0.14
OLJEBORING ... .  	 • . 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0.00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.24	 -0.31 	 ...0.30 	 -0.01 	 0.15
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0.22 	 ....0.31 	 ...0,28 	 ...Ml 	 0.14
TJENESTEYTING I ALT 	
VAREHANDEL 	
SJØFART 	
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	




	0.67 	 ...0.15 	 -.1.31 	 -0.09 	 0.64
	
1.48 	 -0,29 	 .•2.50 	 -0.14 	 1.21
	
0.26 	 -0.34 	 •0.42 	 -0.02 	 0.20         
	
1,20 	 -0.38 	 -1.69 	 -0.38 	 0.82
	
0.20 	 -0.38 	 -0.66 	 -0.36 	 0.32
	
0.87 	 -0.31 	 -1,99 	 -0.14 	 0.97  
l• •
•    
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND, SKATTERøSTONADER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 VV 	 WW 	 XX 	 YY 	 ZZ
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP




FELLESSKATT .  	 • . 	 9.35 	 0.52 	 - 1.18 	 - 0.13
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 ..8
	
0.56 	 9.17 	 - 0,13 	 1.76
SYKETRYG)DEL  	 • . 	 9:79; 	 0.56 	 9,63 	 - 0,14 	 2.33
FOLKETRYGDDEL  	 • . 	 7,99 0.57 	 8.89 	 - 0,13 	 1.43
KOMMUNEFORVALTNINGEN 
INNTEKTSSKATT  	 ..	 9.39 	 0.52 	 9,09 	 - 0,13 	
:119ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 :00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .. 	 111:018 	
0.30
 0.33 	 9,81 	 - 0.15 2.27
LØNNSTAKERE .  	 .. 	
1- :(3).76 	
- 0.33 	 10,12 	 -0,09 	 1.74
,;:47TRYGDEDE  	 .. 	 170	 0.38 	 9,16 	 -0,05 	 1
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) . 	 .. 	 5.?8 	 8.25 	 -0.50 	
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TABELL 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND. SKATTER,STØNADER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981
	9 	 VV 	 WW 	 XX	 YY 	 ZZ
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT •  	 9864.0 fl65,4 	 182.7 1808.5 	 - 24.3 	 38?.5
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT •  	 2145,0 	 200.4 	 13.3 	 - 25.3 	 - 2.8 	 45.9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  11902,0 1038,0 	 78,9 1090,5 	 - 16.0 	 23?.7
SYKETRYGDOEL  	 4442.0 	 442.3 	 29.3 	 427,5 	 -6.2 	 103.3
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0 	 595,7 	 49.6 	 663.0 	 - 9.8 	 105.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  22499,0 2109,9 	 139,7 7043.8 	 - 29.5 	 492,7
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 3757,0 	 9.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 3,0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT • 	  53167.0 	 513.6 	 414.5 	 4917,4 	 '-72.7 	 1133.6
LØNNSTAKERE 	  40824.0 5572,6 	 - 12.8 4126.7 	 - 36.1 	 737.5
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) • 	 7117.0 	 - 96,7 	 425,6 	 587,1 	 -.35.5 	 154.0
TRYGDEDE  	 2226.0 	 37,7 	 1.7 	 203.6 	 -1,1 	 277.1
5 2
TABELL 17. 	 VIRKNING Pg UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINSSVARIABLE FOR LØNNSSATSER.EIERINNT.AND. SKATTER,STtNADER.










VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 39905.5 	 1272.7 136.0 	 •1083,1 •9.1 575.4
MERVERDIAVGIFT    	 24097.1 	 882,0 118.1 	 •674,7 2.1 328.0
AVGIFT 	 PÅ 	 •L.MINERALVANN,SUKKERVARER  	 980,9 	 20.4 ..3.4 	 -34,4 •1,9 15,9
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2012.8 	 64,4 .-4,8 	 - 85.9 - 3.8 41,7
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 1120,3 	 8.6 - 9.8 	 - 12,1 - 0,6 5.8
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 • 	 - ... 	 .... ... ...
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER  	 2335,0 	 62.8 ....3.5 	 -.84,2 ...3.8 43,9
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN  	 2403.0 	 81.3 - 2.7 	 - 104.0 - 4,3 51,5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 6956.4 	 151,2 33.1 	 -87,8 3.2 42,6
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT  	 -4237.4 	 -32,4 9.3 	 59,7 3.7 -29,1
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER  	 .-1510.0 	 -18,7 5,8 	 35.8 2,2 -17.5
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 .1462,9 	 •8,2 1.2 	 12.9 0,7 - 5.3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1264,5 	 -5,5 2.3 	 11,0 0,8 -5.3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 8323,8 	 0,0 0.0 	 0,0 0.0 3.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262,1 	 -4,3 0.9 	 7,6 0,5 -3,7
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 28729.8 	 1234,0 145.9 	 -.1015.8 493.6
TABELL 	 18. 	 VIRKNI45 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINSSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.EIERINNT.AND, SKATTE,STZNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1931 	 1981 1981 1981
99 	 VV #114 	 XX YY ZZ
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 	 3.19 0.34 	 -.2.72 -0.32 1.32
MERVERDIAVGIFT  	 • .	 3.66 0,49 	 - 2,80 0.31• 1.36
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL.MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 2,08 -..0.35 	 - 3.51 - 0.19 1,72
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 	 3.20 - 0,24	 - 4,27 ...0,19 2.07
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 .. 	 0.77 ...0,37 	 - 1.38 - 0,35 3.52
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 	 .. .. 	 .• .. ..
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER  	 .. 	 2.69 -0.15 	 -3,61 --0,16 1.75
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN  	 .. 	 3.38 ..-0.11 	 ...4.33 -0,18 2.10
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 • . 	 2.17 0.48 	 •1,26 0,15 3,61
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 0,76 - 0,21 	 - 1.41 - 0,99 0,69
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER  	 • . 	 1.24 - 0,38 	 - 2,37 - 0.15 1.16
PRISTILSKOTT 	 PÅ MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 . 	 • • 	 0.56 -0.38 	 -0.88 -0,05 3,43
ANDRE 	 VARESU3SIDIER  	 0.43 -0.16 	 -0,87 -0.36 3.42
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0.00 0,30 	 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSU3SIDIER  	 • . 	 0,03 -0,31 	 -0.05 0.00 3.32
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .11 • 	 4.30 0,51 	 -3.54 -0,02 1.72
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 <ONSJM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.EIERINNT.AND, SKATTER.ST3NADER.
1980 = 	 100
1980 	 1981 1981 	 1981 1981 1981
99 	 VV WW 	 XX YY ZZ
PRIVAT KONSUM   	 100.00 	 102.18 100.88 	 100,00 100,19 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 102.23 100,93 	 100.00 100.19 100.09
MATVARER  	 100.00 	 102.64 101,35 	 100,00 100,73 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 100.00 	 101,88 100,50 	 100.00 100.16 100.00
KLÆR OG SKOTØY  	 100,00 	 102.04 100.59 	 100.00 100.17 100.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 •  	 100,30 	 100.12 100,37 	 100,00 100.31 109.00
MaBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 	 103,10 101.30 	 100,00 100,27 100.00
HELSEPLEIE  	 • 	 100.00 	 102.98 104,70 	 100,01 100,26 100,01
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100.00 	 102,04 100,76 	 100.00 100.17 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100.00 	 103,46 101.79 	 100.00 100,29 100,03
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 10000 	 1034,20 101,33 	 100.00 100.27 100.00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 DG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 Al 	 ENDRING 	 I
VIRKNIWGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.FIERINNT.AND, 	 SKATTER.STtNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1980 	 1981 	 1931 	 1981





A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .150832,3 8864,9 	 526,8 	 3630.9 1140,4 1762,9
DIREKTE 	 SKATTER	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 53167,0 5513.7 	 414.6 	 4917.5 -72,6 1133.8
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 24130,0 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 3,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 71183,0 2081,7 	 •22.8 	 ...202.8 1223,2 93,5
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 48229,3 1269,5 	 135.0 	 -1083,8 -10.2 525,6
FORMUESINNTEKT 	 7016.0 3,0 	 3,3 	 0.0 0,3 3.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .	 107.0 3,0 	 3.3 	 0.0 0.0 3,0
9. OVERFØRINGER 	 TIL	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 73279,5 36,6 	 .•.9.8 	 ...67.5 -4,2 3942,2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 19499,5 36,6 	 -9.8 	 ...67,5 ..-4,2 32,7
RENTER 	 9683,0 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 3,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 36195,0 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 3619.5
STØNADER 	 TIL 	 HE'..SEINSTITUSJONER 	 5837,0 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 293,3
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 2065.0 0.0 	 0.3 	 0.0 0.0 3,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 77552,8 8828.3 	 536.6 	 3698,4 1144.6 -2179.3
D. OFFENTLIG KONSUM 	 53564.4 4173.2 	 345.3 	 94.3 370.0 -..45.3
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMÅL 	 54992.7 4145.2 	 308,7 	 0,0 357.5 3,0
GEBYRER 	 -3735.2 -55,1 	 6.5 	 94.1 5.6 -45.5
KAPITALSLIT 	 2336.9 82.4 	 30.3 	 0.0 6.9 3.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 23988,4 4655.1 	 191,3	 3604,1 774,6 -2134,0
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12669.6 388,8 	 139.5 	 0.3 33.6 3,3
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 8845.6 388.8 	 139.5 	 0.0 33.6 3,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3824.0 0.0 	 0.3 	 0,0 O. 3.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 • 	 F 	 ) 11318.8 4266,3 	 51.8 	 3604.1 741,3 -2134.0
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LØNNSSATSER.EIERINNT.AND. 	 SKATTE.ST3NADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 	 1931 	 1981 1981 1981
99 VV 	 WW 	 XX YY ZZ
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) . 	 •• 5.88 	 0.35 	 2,41 0,76 1.17
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 .. 11,00 	 0,33 	 9,81 -0,14 7..27
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 •• 0.00 	 0,10 	 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .• 9,83 	 -0.11 	 ...0,96 5,77 1.47
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .. 2.63 	 0.28 	 -2.25 -0,92 1.09
FORMUESINNTEKT 	 .• 0.00 	 0,30 	 0.00 0,00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... .. 0.00 	 0.39 	 0,00 0,00 0.00
9. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. .. 	 .. 0.05 	 ...0,31 	 -0,99 -0,91 5.38
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 0,19 	 -0.35 	 -0.35 -0.02 0,17
RENTER 	 .. 0.00 	 0.33 	 0.30 0.00 3.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 	 0.31 	 0.30 0,30 13.03
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 ..... ... .. mo 	 0.30 	 0.30 0.00 4,97
STØNADER 	 TIL	 UTLANDET. 	 NETTO 	 .. 0.00 	 0,10 	 0.00 0,00 0,0n
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B 	 ) 	 11,39 	 0.59 	 4,77 1,48 -2,81
D. OFFENTLIG 	 KONSUM    .. 7,77 	 0.54 	 0,18 C.9
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 •• 7.54 	 0.56 	 0.10 0.65 3,00
GEBYRER 	 •• 1.48 	 -0,17 	 ...2.52 -0.15 1.22
KAPITALSLIT 	 ... .. 3.38 	 1,23 	 0.00 0,78 3.09
E. SPARING, 	 NETTO ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 19.57 	 0.30 	 15.15 3.26 -8.97
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 3,10 	 1,11 	 0.30 0,27 3.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 ... .. 4.46 	 1.50 	 0.00 0.39 3.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 	 0.33 	 0.30 MO 3.03
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F	 ) 37.92	 0,46 	 32.03 6,59 -18.97
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER.EIERINNT.AND, 	 SKATTER.ST0NADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1980 	 1981 	 1931 	 1981
99 	 VV 	 WW 	 XX
L 	 ØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 117371,1 12438.1 -.134,4 -1203.1
NÆRINGSINNTEKT 	 6415,7 -34,2 52.0 -286.0
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 15704.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 5418.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 10286.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER    - 3999.6 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 135491.2 12403.9 ..-82,4 •1489,1
SKATTER 	 40824.0 5572.6 •12.8 4126.7
DIREKTE 	 SKATTER 	 29975.0 4519.7 •-.6.6 3216,6
TRYGDEPREMIER 	 10849.0 1052,9 -6.2 910.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 94667,2 6831.3 ••••69.6 -5615,8
<ONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 94667.2 4667,1 -754.7 -5615.8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN    • 4205,1 445.6 -4.8 ....43.1
NÆRINGSINNTEKT 	 20077.2 -682.1 1046.1 .-221.3
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 3461,n 0.0 0.3 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 1875.0 0.0 0.3 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . . 	 1586.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 -3615,7 0.0 0.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 24127.6 -236.5 1041.3 -264,4
SKATTER 	 7117.0 ..-96.7 425.6 587.1
DIREKTE 	 SKATTER 	 5363.0 -77,4 340.8 432.7
TRYGDEPREMIER 	 1754.0 -19.3 84.8 154.4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 17010.6 -139.8 615.7 -'..851.5
<ONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 17010.6 ...499.6 488.0 ...$51.5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 • 	 2102.5 222.8 -2,4 ••21.6
NÆRINGSINNTEKT    1296.1 -..6.7 11.6 ...47.1
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 17030.0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 15574.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. . . 	 1456.0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 583.4 0.0 0.3 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 21012.0 216.1 9.2 ...68.7
SKATTER 	 2226,0 37,7 1,7 203,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 2002.0 33.4 1.5 177.7
TRYGDEPREMIER 224.0 4.3 0.2 25,9
<ONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18786.0 178.4 7.5 -272.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18786.0 -225.9 ..-128.6 • 272.3
TABELL 23. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER,EIERINNT.AND. SKATTER,ST0NADER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981
	
99 	 VV	 WW 	 XX
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 10.60 	 -0.11 	 -1.03
NÆRINGSINNTEKT  	 ..
- 	
0,32 	 •4.53
OFFENTLIGE STØNADER  	 .• 	 0:501C;
	0.00 	
0.30 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 ..
	 	
0.33





NETTO RENTER  	 • • 	 0,30 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 •• 	 9.16 	 -0.36 	 -1.10
SKATTER  	 •• 	 13.67 	 -0.33 	 10.12
DIREKTE SKATTER  	 •• 	 15.10 	 -0.32 	 10.74
TRYGDEPREMIER  	 •• 	 9.71 	 -0.36 	 8.40
CONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 	 7,22 	 - 0.37 	 .5.94
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 4.93 	 - 0.83 	 - 5.94
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 •. 	 in,60 	 -0,11 	 -1.03
NÆRINGSINNTEKT  	 -3.40 	 5.21 	 ..1.10
OFFENTLIGE STØNADER  	 • •
	(C1.0	 0.30°g 	
0,30 	 0,00



















































ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 	 . ... .. 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .. 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 • . -0.98
SKATTER    • . -1.36




KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. - 0.82
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
•. - 2.94
UTBETALT 	 LØNN 	 •• 10.60
NÆRINGSINNTEKT 	 •• -r,52
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00
PENSJONSSTØNADER 	











SKATTER    •. 1,70
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 1,67
TRYGDEPREMIER 	 .• 1,92
<ONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• r,95






























































V. Virkningsvariable for Konsum og Investering, offentlig forvaltning 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabellsettet
og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene. Alle virk-






Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygdeforvaltningen
Bl
	
Bruttoutgifter til konsumformål, staten, forsvar
B2
	
Bruttoutgifter til konsumformål, staten, helsetjenester
B3
	
Bruttoutgifter til konsumformål, statens øvrige sivile formål
CC
	
Bruttoutgifter til konsumformål, kommuneforvaltningen
Cl
	
Bruttoutgifter til konsumformål, kommunen, helsetjenester
C2
	











TAtiELL i. 	 VIRKNING P4 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG FORVALTNING.
ABSOLUTT ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 UB 	 31 	 82 	 B3 	 CC 	 Cl 	 C2 	 DD 	 Dl 	 82
NASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER
PRIVAT KONSUM 	 133221,3 	 1018.3 	 339,5 	 66.5 	 611,6 	 1795,4 	 604.2 	 1191.0 	 350,7 	 112,7 	 237,9
OFFENTLIG KONSUM 	  53564,4 	 2115,2 	 752,1 	 131,0 	 1231,5 	 3250,3 	 1065,3 	 2184.7 	 5,4 	 1,6 	 4,1
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	  70851,5 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 1118,2 	 356,9 	 761,3
LAGERENDRING  	 8712,2 	 -23,4 	 -4,4 	 -3,9 	 -15,0 	 -67,5 	 -30.3 	 -37,2 	 -6,8 	 ..2,0 	 -4.8
EKSPORT 	 135003.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
IMPORT 	 118363.0 	 722,3 	 305,1 	 38.9 	 378.1 	 936.7 	 305.2 	 631,4 	 446,1 	 149.3 	 296,6
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 282989,5 2387.0 	 782,7 	 154,1 	 1450,0 4041,3 1334,1 	 2707,2 1020,7 	 319,6 	 701,6
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516.9 2387,0 	 782,7 	 154,1 	 1450,0 	 4041,3 	 1334,1 	 2707.2 1004.7 	 314.8 	 690.4
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM 	  100.00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	  100.00 	 -0.09 	 -0.31 	 -0,01 	 -0,07 	 -0.04 	 -0.01 	 -0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	  100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING 	  100.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
EKSPORT     100,00 	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
IMPORT 	  100,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	  100.00 	 -0,02 	 0.30 	 0.00 	 -0.01	 -0.01 	 0.00 	 -0,01 	 0.00 	 0,00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT   100,00 	 -0,02 	 0.30 	 0.00 	 -0.02 	 -0.01 	 0,00 	 -0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989.5 2337,5 	 777.9 	 146.8 	 1412.6 4023,2 	 1330,0 	 2689.6 1021.0 	 319.5 	 701.6
KAPITALSLIT 	  40472.6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 16.0 	 4,8 	 11.2
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 2337.5 	 777,9 	 146.8 1412,6 4023,2 1330.0 2689.6 1005.0 	 314,7 	 690,4
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  48229.3 	 328,9 	 118.4 	 17.9 	 189.8 	 474.1 	 156.1 	 317.7 	 216.6 	 59.7 	 156.0
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 -19499.5 	 -13.8 	 -4.3 	 -1.5 	 -.7.8 	 -28.5 	 -11.9 	 ..16.8 	 -1,9 	 -4,9
FAKTORINNTEKT   	 213787,1 	 2020.7 	 661.2 	 127.1 	 1229.8 	 3572.6 1183.5 	 2387,2 	 792.9 	 254.1 	 538.1
LØNNSKOSTNADER 	 144861.6 1799.8 	 583,0 	 113.0 	 1100.3 	 3254,2 1091.3 	 2160.4 	 585.0 	 186.9 	 396.8
DRIFTSRESULTAT 	  68925.5 	 220.9 	 78.2 	 14,1 	 129,5 	 318,4 	 92.2 	 226.8 	 207.9 	 67,2 	 141,3
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER 	  16640.0 -722.4 -305.1 	 -39.0 -378.1 	 -936.7 -305.2 -631,4 -446,1 -149.3 -296.7
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	  11318,8 -992,6 -397.3 	 -61.1 	 -536.3 -1394,6 -458,9 -936.2 -614.1 -204.6 -410.5
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  50167.0 	 509,5 	 155.6 	 29,5 	 324.6 	 934.2 	 304,2 	 629.9 	 202.4 	 65.1 	 137.4
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	  14861.0 	 197,2 	 72.0 	 14,4 	 110,9 	 331.9 	 115.6 	 216,3 	 59.4 	 19.1 	 40.3
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TABELL 2. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG FORVALTNING.
PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	




PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0.76 	 0,25 	 0.05 	 0,46 	 1.35 	 0.45 	 0.89 	 0,26 	 0.08 	 0.18
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 3.94 	 1.40 	 0.24 	 2.29 	 6,05 	 1.98 	 4,07 	 0.01 	 0.00 	 0.01
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL 	 •• 	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 1.58 	 0.50 	 1.07
LAGERENDRING 	 .. 	 -0,27 	 -0.35 	 -0,04 	 -0,17 	 -0.78 	 -0,35 	 -0.43 	 -0.08 	 -0.02 	 -0.06
EKSPORT 	 ..	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
IMPORT  	 •• 	 0.61 	 0,26 	 0,03 	 0,32 	 0.79 	 0,26 	 0,53 	 0.38 	 0.13 	 0.25
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0,84 	 0.28 	 0.05 	 0.51 	 1,43 	 0.47 	 0.96 	 0.36 	 0,11
	
0.98 	 0.32 	 0.06 	 0,59 	 1.66 	 0,55 	 1.11 	 0:225NETTONASJONALPRODUKT  	 8
	
.. 	 0.41 	 0,13 	
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 -0.09 	 -0.01 	 -0,07 	 -0.04 	 -0.01 	 -0,03 	 0,00 	 0,00 	 0.00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .. •• 	 •• 	 0,00 	 0):10 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
LAGERENDRING 	 . . 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
EKSPORT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
IMPORT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -0.02 	 0.30 	 0.00 	 -0.01 	 -0.01 	 0.00 	 ..0.01 	 0.00 	 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT . 	  . 	 .. 	 - 0.02 	 0.00 	 0.00 	 -0.02 	 -0.01 	 0,00 	 -0.01	0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER : 	 .
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.83 	 0.27 	 0.05 	 0,50 	 1,42 	 0.47 	 0.95 	 0.36 	 0.11 0.25
..KAPITALSLIT  	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.04 	 0,01 0.03
..NETTONASJONALPRODUKT .  	 0.96 	 0.32 	 0,06 	 0,58 	 1,65 	 0.55 	 1.10 	 0,41
	
0.13 	 0,28
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	 .. 	 0.68 	 0,25 	 0,39 	 0,98 	 0.32 	 0,66 	 0.45 	 0.12 	 0.32
..PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 0.07 	 0.32 	 g:g41 	 0,04 	 0.15 	 0,06 	 0.09 	 0.03 	 0.01 	 0.03
FAKTORINNTEKT  	 0,94 	 0.31 	 0.06 	 0.57 	 1.66 	 0.55 	 1.11 	 0.37 	 0,12 	 0.25
LØNNSKOSTNADER 	 .. 	 1,24 	 0.40 	 0,08 	 0.76 	 2.25 	 0.75 	 1.49 	 0,40 	 0.13 	 0.27
DRIFTSRESULTAT  	 •• 	 0,31 	 0,11 	 0,02 	 0.18 	 0.45 	 0.13 	 0.32 	 0.30 	 0.10 	 0.20
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE PRISER 	 .. 	 -4.33 	 -1.83 	 -0.23 	 -2,27 	 -5.62 	 -1,83 	 -3,79 	 -2,68 	 -0,90 	 -1.78
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 	 -8.82 	 -3.53 	 -0.54 	 -4,77 -12.39 	 -4.08 	 -8.32 	 -5,46 	 -1.82 	 -3.65
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	 .. 	 1.02 	 0.31 	 0,06 	 0.65 	 1,86 	 0.61 	 1.26 	 0.40 	 0,13 	 0.27
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	 .. 	 1.33 	 0,48 	 0.10 	 0,75 	 2.23 	 0,78 	 1.46 	 0.40 	 0.13 	 0.27
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
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TAJELL 	 3. 	 JI4KNI1G 	 P4 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
198C 	 1981 	 1931 	 1981
	
















I	 ALT 	 .RIvAT 	 KjN5U1 	 133221,3 1013,3 339,5 66,5 611,6 1795,4 604,2 1191,0 350,7 112,7 237,9
MATVARER 	 76697,1 106,0 35,1 6.8 63.7 186.8 62,9 124.0 36.6 11,7 24,7
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 9015,7 55,2 18,5 3•7 33,2 97•4 32,8 64,6 19,0 6,1 12,9
BOLIG, 	 LYS 	 UG 	 3RENSEL 	 21026,1 167,4 55,8 10,8 100,5 295,2 99,3 1958, 57,6 18.5 39,1
Mø3LER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER    11366,6 96,0 32.0 6.3 57,6 169.2 56.9 112•3 33.0 10,6 22•5
KL4R 	 OG 	 SKOTVY 	 11212,3 92.3 30,8 6,1 55,5 162•9 54,8 108,1 31,8 10,3 21.6
HELSEPLEIE 	 6379,7 CO 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 207,2 69,1 13,5 124•4 365,2 122.9 242•2 71.3 22,9 48,3
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857,5 86,0 28,7 5.6 51,6 151•5 51,0 100,5 29,6 9,5 20.1
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 120,4 40.2 7,9 72•4 212,5 71•5 140.8 41•5 13,3 28,2
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 87,8 29,3 5,8 52,7 154•7 52,1 102.7 30.3 9.8 20,5
TA3ELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 AB 91 32 83 CC Cl C2 DD Dl D2
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM .. 0.76 0,25 0,05 0,46 1,35 0,45 0,89 0,26 0.08. 0,18
MATVARER .	 .. 0,40 0.13 0.03 0,24 0.70 0,24 0,46 0.14 0.04 0.09
DRIKKEVARER 	 OG 	 TO3AKK 	 .. 0,61 01 0,37 1,08 0,36 0.72 0.21 0.07 0.14
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 3RENSEL 	 .. 0.80 0.217 0,05 0,48 1.40 0.47 0,93 0.27 0.09 0.19
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER .. 0.85 0,28 0,06 0.51 1.49 0,50 0,99 0.29 0.09 0.20
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 .. 0,82 0.27 0.05 0,50 1.45 0,49 0,96 0.28 0.09 0.19
HELSEPLEIE .. 0.00 0,30 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 1,04 0.35 0.07 0,63 1.83 0,62 1,22 0.36 0.12 0.24
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 0.79 0.26 0,05 0.48 1,40 0,47 0.93 0.27 0.09 0,19
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0,91 0.30 0,06 0,55 1.61 0.54 1.06 0.31 0,10 0.21
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 2.50 0,83 0.17 1.50 4,40 1,48 2,92 0.86 0.28 0.58
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 AB Bl 82 83 CC Cl - 	 C2 DD Dl D2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 533.9 230..9 29,7 273,5 657.4 219.3 438.4 377.0 127,5 249,6
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOdAKK 	 3812,3 24,6 7,5 2.1 14,7 45.5 17,8 27,5 8,0 2,4 5,3
3RENNSTOFFER 	 6968.2 107.0 45,6 3.9 57,6 116.7 34,6 82.1 30.6 9.9 20.7
ANDRE 	 RÅVARER 	 4454.0 18.3 6.1 0.8 11.3 23,5 4,9 15.6 33.9 10.8 23.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977.7 51.0 27,7 4.2 19.0 53,6 30.4 20,2 18.1 5.8 12.4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 96.5 34.8 5,2 55.6 121.5 34.9 86.5 120.3 38,6 81,1
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 86,1 53.6 2,5 29.8 72.5 21,5 51,5 77,9 29.5 48.5
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850.0 138.1 51,2 10.3 78,4 209.7 68.9 140.9 81.9 28.2 54.3
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 12.1 4.3 0.5 7.0 20,2 6.2 14.0 6.2 2.2 4.0
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377.2 188.6 74.3 9,4 104,7 279.5 86.0 193.1 69.2 21.9 47.1
PERSONBILER 2048.2 21,1 7,6 1.3 12,1 35.7 12.0 23.7 8.0 2.3 5.7
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 16380.0 -0.1 -0.1 0.0 ..0.1 -0,1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .... 	 1515.6 0.0 0.0 0.0 0,0 3.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397.5 87.5 29.3 5,8 52.5 154.2 51,9 102,3 30.2 9,7 20.5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 • 16035,9 80.1 37,5 2,3 40.2 89,7 22,2 67.2 31,1 10.0 21.0
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363.0 722.3 305.1 38.9 378,1 936,7 305.2 631.4 446.1 149,3 296.6
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TABELL 	 5. 	 '11,KNING 	 ImPO, 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV	 ENDRING 	 I
ININGSVARIA3LE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ORLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	198n 	 1931 	 1931 	 1931
	















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 0,71 0,31 0,04 0,36 0.88 0,29 0.58 0,50 0,17 0,33
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOJAKK 	 0,65 0.20 0,06 0,39 1,19 0,47 3.72 0,21 0,06 0,14
URENNSTOFFER 	 1,54 0,55 0,06 r),93 1,68 0.50 1,18 0,44 0,14 0.30
ANDRE 	 R'åVARER 	 0,41 0,14 0.02 0,25 0,46 0,11 0,35 0.76 0.24 0,52
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 n,73 0,40 0,06 0,27 0,73 0,44 3.29 0,26 C.08 0,18
BEARBEIDDE 	 VAREk 	 0,58 0,21 0,03 0,34 0,74 1,21 0,52 0,73 0,23 0,49
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 0,49 0.31 0,01 0,17 0,41 0,12 0,29 0,44 0,17 0,28
ANDRE 	 FERDIGVARER 	





















IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 •• 0,43 0,17 0,02 0,24 0,64 0,20 0,45 0,16 0,05 0,11
PERSONBILER 	 •• 1,03 0,37 0,06 0,59 1,74 0,59 1,16 0,39 0,11 0,28
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 •• 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.10 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET • • • •• 0,00 0,30 0,00 0,00 C.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET 	 • • 1,18 0,40 0,08 0,71 2,09 0,70 1,38 0,41 0,13 0,28
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 •• 0,50 0.23 0,01 0,25 0,56 0,14 0,42 0,19 0,06 0,13
IMPORT 	 I 	 ALT 	 0.61 0,26 0,03 0,32 0,79 0,26 0,53 0.38 0,13 0.25
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 P8 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1981
99 BA 31 82 83 CC Cl CO DD Dl D2
ALLE 	 NÆRINGER 	 232989,5 2387,0 782,7 154,1 1450,0 4041,3 1334,1 2707.2 1020,7 319,6 701,6
BEDRIFTER 	 244202,2 1143,0 417,9 60,7 664.2 1639,5 496,4 1143.1 1004.7 314,8 690,4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063,4 1244,0 364,8 93,4 785,8 3.0 0.0 0,0 4,8 4,8 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0.0 0.0 0,0 0.0 8401,8 837,7 1564,1 11,2 0,0 11,2
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880.3 2.8 1,1 0.1 1,6 3.5 0.9 2.6 4.0 1.3 2.8
JORDBRUK 	 8616,3 2.8 1.1 0,1 1.6 3,5 0.9 2,6 4.0 1,3 2,8
SKOGBRUK    1842,6 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 >421,4 0,0 0,0 0,0 0.0 3,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
OLJEuTvINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399.3 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 3.2 1.0 0,1 2.0 3.5 0.5 3,0 11.2 3,4 7.7
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131,8 208,7 89.3 7.8 110,0 247,5 68.2 178,6 234,3 77,3 157,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5 60.1 15,4 2.7 41.8 92,8 25,7 67,3 8.2 2.9 5.6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740,6 -4,1 -1,2 -0,7 -2.2 -11.0 -5,4 -5,6 -1.2 -0.4 -0.8
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 64,2 16,6 3.4 44.0 103,8 31,1 72.9 9,4 3.3 6,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 '8143.0 134.0 69,4 4,6 58,9 135.6 37.8 97,7 200,0 66,2 134.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 73127.8 97,8 50,8 2,4 43,9 94,4 21,9 72,2 183,4 60,7 123,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015.2 36,2 18,6 2,2 15,0 41,2 15,9 25.5 16,6 5.5 11.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884,3 14,6 4,5 0.5 9.3 19,1 4,7 13,6 26,1 8.2 17,8
OLJEBORING 	 1368,8 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269.8 91,4 28.2 2.5 60,7 99.7 13,9 85,8 334,2 104,6 229,6
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 9503,7 6,5 2.0 0.3 4,1 9.3 2,4 6.9 9,8 3,1 6,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089,5 2074.4 661.1 143.3 1271.6 3677,8 1248.2 2430.3 427,2 129,9 297.2
VAREHANDEL    49804,7 417,4 161,6 26.7 229.1 620.4 211,4 409,0 227,3 66,0 161.4
SJØFART 	 11504,3 14,5 5,1 0,6 9,0 18.7 4,8 13,9 5,8 1,9 4.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258.7 161,1 41.6 5,9 114,2 196,9 52,1 145,1 67.4 22,7 44,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    52413,3 1296.5 393.2 100.4 803.6 2524,6 883,5 1641,4 48,0 14,0 34,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 23108.5 184,9 59.6 9.7 115,7 317,2 96.4 220.9 78,7 25.3 53,3
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 3RUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING
VIRKNINGSVARIA8LE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981
	















ALLE 	 NkRING.R    •• 	 0.84 0,28 0.05 0,51 1.43 0.47 0,96 0.36 0,11 0,25
BEDRIFTER 	 •• 	 0.47 0,17 0,02 0.27 0,67 0.20 0.47 0.41 0,13 0.28
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 	 9,50 2.78 0.71 6,00 2,00 0,00 0.00 0.04 0,04 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN    •• 	 0.00 0,30 0.00 0.00 9,30 3.24 6.06 0,04 0.00 0.04
PRIMÆRNÆRINGENE 	 1 	 ALT 	 0.02 0.31 0.00 0,01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02
JORDBRUK    •• 	 0.03 0.01 0,00 0.02 0.04 0.01 0.03 0,05 0.02 0.03
SKOGAR UK    •• 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 ••	 0,00 0,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 	 0.00 0.30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ••	 0,24 0.37 0.01 0.15 0.26 0,04 0.22 0,83 0.25 0.57
INDUSTRI 	 I	 ALT    .. 	 0.46 0,20 0.02 0.24 0,55 0.15 0,40 0.52 0,17 0.35
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,74 0,19 0.03 0.52 1.15 0,32 0.83 0.10 0.04 0,07
PRODUKSJON 	 AV 	 IEIERIVARER 	 .. 	 0.24 0.07 0,04 0.13 0.63 0.31 0.32 0.07 0.02 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,65 0,17 0,03 0,45 1.05 0.32 0.74 0,10 0.03 0.07
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0.48 0,?5 0,02 0.21 0,48 0.13 0,35 0.71 0.24 0.48
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,42 0,22 0,01 0.19 0.41 0,09 0,31 0.79 0,26 0.53
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,72 0.37 0,04 0.30 0,82 0,32 0,51 0.33 0,11 0,22
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..	 0.16 0.35 0.01 0.10 0.21 0,05 0,15 0,29 0.09 0.20
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEdORING 	 .. 	 0.53 0,16 0,01 0,35 3,58 0,08 0,50 1,94 0,61 1.33
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ..	 0,07 0.32 0.00 0.04 0.10 0.03 0.07 0.10 0.03 0.07
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    • .	 1,35 0.43 0.09 0.83 2.40 0,81 1.59 0,28 0.08 0.19
VAREHANDEL 	 .. 	 0.84 0,32 0.05 0.46 1.25 0,42 0.82 0.46 0.13 0.32
SJØFART 	 .• 	 0,13 0,34 0.01 0.08 0.16 0.04 0,12 0,05 0,02 0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 ••	 0.99 0.26 0,04 0.70 1.21 0.32 0.89 0;41 0,14 0.27
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 	 2.47 0.75 0.19 1.53 4.81 1.68 3.12 0.09 0,03 0.06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .• 	 0.80 0,26 0.04 0.50 1.37 0.42 0.96 0.34 0.11 0.23
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 BB Bl 32 83 CC Cl C2 DD Dl 02
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861.6 	 1799.8 583.0 113.0 1100,3 3254,2 1091.3 2160.4 585,0 186.9 396.8
BEDRIFTER 108381.2 	 604.3 222.6 26.9 351.3 873.6 257,2 613,9 585,0 186,9 396,8
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 	 1195.5 360.4 86,1 749,0 3,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 2383.6 834.1 1546.5 0.0 0.0 0,0
PRIM/ERNÆRINGENE. 	 I 	 ALT 	 1120.7 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK    352.9 	 0.0 0.0 0.0 0,0 3,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 575.1	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192.7 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT	 I 	 RØR 	 908.9 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
BÆRGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834.1	 1,4 0.4 0.0 0.8 1,5 0,2 1.2 4,6 1,4 3.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111.4 	 147.6 66,7 4.9 73.6 174.2 49.9 121.9 147,2 47,3 98,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137.0 	 42,0 10,5 2.1 28.6 73.9 21,7 48,2 8.7 2.3 5.8
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER 	 624,8 	 1.5 0.4 0,3 0.8 4,0 1,9 2.0 0.4 0,2 0.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512.2 	 40.5 10.1 1.8 27.8 66,9 19,8 46.2 8.3 2.1 5,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20903.8 	 96.7 53,7 2.5 39,3 91,2 25,1 65.0 124.1 43,7 82,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 17167.6 	 68.7 38,7 1.4 27.9 63,6 13,9 46.1 111.4 37.1 74,5
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736,2	 28.0 15,0 1,1 11,4 30.6 11.2 18.9 12,7 3,6 8.3
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070.6 	 8.9 2,5 0,3 5,7 12.1 3.1 8.7 14.4 4,3 10.2
OLJEBORING 	 377,8 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 12139,3 	 63,9 19.7 1,7 42,4 69,7 9.7 60,1 233,8 73,2 160.5
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 1956.6 	 1.5 0.4 0,0 0.9 2.2 0,6 1.6 2,0 0,7 1.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    93412.8 	 1585,4 495,8 106.4 982,6 3006,6 1030.9 1975.6 197,4 64.3 133,0
VAREHANDEL    19272.8 	 138.6 53.4 8,1 77.1 205.1 65,8 139.3 79.8 26.6 53.3
SJØFART 	 5840.9 	 10,4 3.5 0,4 6.4 11,6 3,0 8.6 5,0 1,7 3.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415.3 	 124.0 29.7 3,9 90,1 154,2 40,5 113.3 46.1 14.7 31,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING   44693.6 	 1219,1 379,7 90,2 749.2 2458.5 864.9 1593,8 23,6 7.5 16.1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 11190.2 	 93,3 29.5 3.8 59,8 177,2 56.7 120.6 42,9 13.8 28.9
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TAB,LL 	 ) 	 ):<, 	 4, 	 PA 	 ,:•..:;ST,ADEN 	 ETTER 	 NÆRING 	 AJ 	 ENDRING 	 I
1.SS,iA >I ABLL 	 FOR 	 KONSUM 	 )G 	 IN4ESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
_NJE 	 PRISEc'. 	 -(RLIG 	 PRJSENTVIS 	 ENDRING.
198P 	 191 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 JA 31 32 53 CC Cl C2 DD D1 D2
ALLE 	 NÆRINSER     • •	 1,?4 0,40 0,08 0,76 2,25 0,75 1,49 0,40 0,13 0,27
BEDRIFTER 	 •• 	 0,56 0,21 0,02 0,32 0,81 0,24 0,57 0,54 0,17 0,37
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • •	 9,59 2,39 0,69 6,01 1,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 3.47 6,44 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENt 	 I	 ALT 	 ••	 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDJRJK 	 0,00 0,30 e,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 .• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 EANSST 	 •• 	 0,00 0/TO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDPIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •• 	 0,17 0,15 0,00 0.10 0.18 0,02 0.14 0.55 0.17 0.38
INDJSTRI 	 I 	 ALT 	 .• 	 0,43 0,20 0,01 0,22 0,51 0,15 0,36 0.43 0.14 0.29
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,59 0,15 0,03 0,40 0,99 0.30 0.68 0.12 0.03 0.08
PRODJKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 •• 	 0,24 0.06 0,05 0,13 0.64 0.30 0.32 0.06 0.03 0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .• 	 0,62 0,16 0,03 0.43 1.03 0.30 3.71 0,13 0.03 0.08
HJEMIEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,46 0,26 0,01 0,19 0,44 0.12 0.31 0.59 0.19 0.40
INVESTERINiSVAREINLYJSTRI 	 •• 	 0,40 0,23 0,01 0,16 0,35 0,08 0,27 0,65 0.22 0.43
KONSU,VAREINDUSTRI 	 •• 	 0,75 0,40 0,03 0.31 0,82 0.30 0.51 0.34 0,10 0.22
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 	 0,15 0,34 0,00 0,09 0,20 0.05 0,14 0.24 0,07 0.17
OLJEBORINS 	 •• 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 0,53 0.16 0.01 0,35 0.57 0.08 0.50 1.93 0.60 1,32
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0,08 0,32 0,00 0.05 0.11 0.03 0.08 0.10 0.04 0.07
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 	 1,70 0,53 0.11 1,05 3.22 1.10 2.12 0.21 0.07 0.14
VAREHANDEL 	 •. 	 0,72 0,28 0,04 0.40 1.06 0.34 0,72 0.41 0.14 0.28
SJØFART 	 •• 	 0.18 0,36 0,01 0.11 0.20 0.05 0.15 0.09 0.03 0.06
ANNEN 	 SAMFER)SEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 	 1.00 0,24 0,03 0.73 1.24 0.33 0.91 0,37 0.12 0.25
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG	 PRIVAT
TJENESTEYTINS 	 •• 	 2,73 0,85 0,20 1,68 5.50 1.94 3.57 0.05 0.02 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 •• 	 0,83 0,06 0.03 0,53 1.58 0.51 1.08 0,38 0.12 0.26
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NKRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNP4GSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
L.,PENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1 981 1 981 1981 1981 1 981 1 981 1981 1981
99 	 AB al 82 83 CC Cl C2 DD D1 02
ALLE 	 NrcRINGER 	 68925.5 	 220.9 78.2 14.1 129.5 318.4 92.2 226,8 207.9 67.2 141.3
BEDRIFTER 	 68925.5 	 220,9 78.2 14.1 129,5 318.4 92.2 226,8 207.9 67.2 141.3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 - 	 - - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 10170.0 	 2.6 1.0 0.1 1,5 3.2 0.8 2.4 3.8 1.2 2.6
JORDBRUK 	 8033.4 	 2,6 1.0 0.1 1.5 3.2 0.8 2.4 3.8 1.2 2.6
SKOGBRUK 	 943.1 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANSST 	 1188.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 (OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 31874.2 	 0,0 0.0 0.0 -0,1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170.5 	 1.3 0.4 0,0 0,8 1.5 0.2 1,2 4,8 1.5 3.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092.1 	 43.7 17,4 2.4 25.1 58.8 17.2 42.2 64.2 21.1 43.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 	 10.1 2.5 0.8 7.1 18.4 6.1 12.5 -1,3 -0.6 -0.9
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 316.7 	 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201.9 	 10.2 2.5 0.8 7.1 18.8 6.3 12.7 -1.3 -0.6 -0.9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564.4 	 27,5 12.5 1,3 14,4 32.7 8.9 24.2 54.6 18.2 36.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918.8 	 21.5 9.6 0.8 11.7 24,7 6.0 19.2 51.6 17.2 34.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 " 645.6 	 6.0 2.9 0,5 2.7 8,0 2,9 5.0 3.0 1.0 2.0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . 	 3009.1 	 6.1 2,4 0,3 3.6 7.7 2,2 5,5 10.9 3,5 7.4
OLJE8ORIW; 	 410,2 	 0,0 0,0 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE -	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667,5 	 16.0 5,1 0.5 10.4 18,0 2.7 15,4 60.0 18,8 41.2
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 2059,1 	 4.1 1.3 0.2 2.6 5.9 1.5 4.4 7.6 2.4 5.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 	 153,2 53.0 10,9 89.2 231.0 69.8 161.2 67.5 22.2 45,7
VAREHANDEL 	 3128.7 	 32,0 12.8 2.0 17,1 50,0 16,5 33.4 19.2 6.4 12.8
SJJFART 	 -437.3 	 1.3 0,8 0.1 0.3 5.3 1,7 3.7 -0,2 0.0 -0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 1469.6 	 17,9 5,9 1,0 10.9 21.9 5.6 16.3 10.7 3.5 7.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464.8 	 21.2 6.0 2.3 12.9 30.2 10.6 19.6 6.9 2.5 4.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795.3 	 80,8 27.5 5.5 48.0 123,6 35,4 88.2 30.9 9.8 21.0
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TABELL 12. 	 VIRKNING P4 DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA3LE FOR KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG FORVALTNING.
LØPEND 	 PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 AB 	 Bl 	 B2 	 B3 	 CC 	 Cl 	 CO 	 DD 	 D1 	 D2
ALLE NÆRINGER  	 . . 	 0,31 	 0,11 	 0,02 	 0,18 	 0,45 	 0,13 	 0,32 	 0,30 	 0,10 	 0,20
dEDRIF TER . 	 . . 	 0,31 	 0,11 	 0,02 	 0,18 	 0,45 	 0,13 	 0,32	 0,30 	 0,10	 0,20
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 ..	 . • 	 .. 	 • . 	 ..	 • •	 • • 	 .. 	 .. 	 ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 •• 	 • • 	 .•	 .. 	 .• 	 .• 	 •• 	 .• 	 •• 	 ..
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 0,03 	 0,31 	 0,00 	 0,01 	 0,03 	 0,01 	 0,02 	 0,04 	 0,01 	 0,03
JORD3RUK  	 . . 	 0,03 	 0,31 	 0,00 	 0,02 	 0,04 	 0.01 	 0,03 	 0,05 	 0.02 	 0,03
SKOGdRUK  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0.0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
dERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 
• •
• •
	0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0.00	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00
	
0,80 	 0,24 	 0,00	 0,49 	 0,92 	 0,12 	 0,73 	 2,94 	 0.92 	 2,02 
INDUSTRI I ALT  	 . . 	 0,49 	 0,19 	 0,03	 0,28 	 0,66 	 0,19 	 0.47 	 0,72 	 0,24 	 0,49
SKJERMET INDUSTRI  	 . . 	 0,68 	 0,17 	 0,05 	 0,48 	 1.23 	 0,41 	 0.84 	 -0,09 	 -0,04 	 -0,06
PRODUKSJON AV lEIERIVARER  	 . . 	 -0,03 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 -0,13 	 -0,06 	 0,06 	 0,00 	 0.00 	 0,00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0,86	 0,21 	 0,07 	 0,60 	 1,59 	 0,53 	 1,08 	 -0,11 	 -0.05 	 -0,08
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 . . 	 0,61 	 0,28 	 0,03 	 0,32 	 0,73 	 0,20 	 0,54 	 1,21 	 0.43 	 0,82
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,56 	 0,25 	 0,02 	 0,30 	 0,64 	 0,16 	 0.50	 1,33 	 0,44 	 0,90
KONSUMVAREINDUSTRI  	 . . 	 0,95 	 0,46 	 0,08 	 0,43 	 1,26 	 0,46 	 0,79 	 0,47 	 0,16 	 0,32
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 . . 	 0,21 	 0,38 	 0,01 	 0,12 	 0,26 	 0,08 	 0,19 	 0,37 	 0.12 	 0.25
OLJEBORING  	 . • 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
dYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE3ORING  	 .. 	 0,97 	 0,31 	 0,03 	 0.63 	 1,10 	 0,16 	 0.94	 3.65 	 1,14 	 2,51
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,21 	 0,37 	 0,01 	 0,13 	 0,30 	 0,08 	 0.22 	 0,39 	 0.12 	 0.26
VAREHANDEL  	 0.98 	
0,39
0.06 	 1,53 	 0,50 	 1,02 	 0.59 	 0,20 	 0.39
SJØFART  	 .. 	 -0.44 	 -0,27 	 -0,03 	 -0.10 	 -1.79 	 -0.57 	 -1,25
0.51 	 1,19 	 0,50 	 0.16 	 0.34TJENESTEYTING I ALT  	 0.08 	 0,66 	 1,701,13..
• • 	 0.520,39
	
0,07 	 0.00 	 0.07
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RJR 	 .. 	 - 1,25 	 - 0.41 	 - 0,07 	 - 0.76 	 -1.52 	 -0.39 	 - 1,13 	 - 0,74 	 - 0,24 	 - 0.51
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .• 	 0:2329 	 0.11 	 0,04 	 0,55 	 0.19 	 0.36 	 0,13 	 0.05 	 0.09
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 • . 	 0,42 	 0.08 	 3 	 1,87 	 0,54 	 1.34 	 0,47 	 0.15 	 0.32
TAdELL 13. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG FORVALTNING.
ABSOLUTT ENDRING I 100 ÅRSVERK.
	198 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	9 	 BA 	 BI 	 B2 	 83 	 CC 	 Cl 	 C2	 DD 	 D1 	 D2
	
ALLE NÆRINGER     14861.0 	 197,2 	 72,0 	 14,4 	 110.9 	 331.9 	 115,6 	 216,3 	 59,4 	 19.1 	 40.3
	dEDRIFTE      11151,0 	 64,0 	 23,4 	 3,2	 37,5 	 94,1 	 28,2 	 65.9 	 59,4 	 19,1 	 40.3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332,0 	 133,2 	 48,6 	 11.2 	 73.4 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  2378,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 237,8 	 87.4 	 150,4 	 0.0 	 0,0 	 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 182,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
JORDBRUK  	 77,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
SKOGdRUK  	 66,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
FISKE OG FANGST  	 39.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 38,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
dERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 78.0 	 0,1 	 0,0 	 0.0 	 0,1 	 0.1 	 0.0 	 0,1 	 0,5 	 0,1 	 0,3
INDUSTRI I ALT  	 3609,0 	 15,9 	 6.9 	 0,7 	 8,2 	 19,9 	 6,0 	 13,9 	 15.8 	 5.2 	 10.6
SKJERMET INDUSTRI  	 884,0 	 4.9 	 1,3 	 0.3 	 3,3 	 8.4 	 2,7 	 5,7 	 1,2 	 0,4 	 0,8
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 64.0 	 0,1 	 0.0 	 0,0 	 0,1 	 0,4 	 0.2 	 0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 820,0	 4,8 	 1.3 	 0.3 	 3,2 	 8,0 	 2,5	 5,5 	 1,2 	 0.4 	 0.8
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 2152,0 	 10,1 	 5,4	 0,4 	 4.3 	 10,3 	 3.0 	 7.3 	 13,2 	 4.4 	 8,8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695,0 	 6.7 	 3.7 	 0,2 	 2,9 	 6,4 	 1.5 	 4.8 	 11.7 	 3,9 	 7,8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457,0	 3,3 	 1.7 	 0.2 	 1.4	 3,9 	 1.5 	 2,5 	 1.5 	 0.5 	 1.0
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 573.0 	 0.9 	 0,3 	 0.0 	 0.6 	 1.2 	 0.3 	 0.9 	 1,5 	 0.5 	 1.0
OLJEBORING  	 22.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1139,0 	 6,0 	 1,9 	 0,2 	 4.0 	 6.6 	 0,9 	 5.7 	 22,0 	 6.9 	 15,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 184,0 	 0,2 	 0,1 	 0.0 	 0.1 	 0.3 	 0,1 	 0,2 	 0.2 	 0,1 	 0.1
TJENESTEYTING I ALT  	 9609,0 	 175,0 	 63,1 	 13,5 	 98,4 	 305.0 	 108.6 	 196,4 	 20,8 	 6,8 	 14,0
VAREHANDEL  	 2002,0 	 14,4 	 5.5 	 0,8 	 8.0 	 21.3 	 6.8 	 14.5 	 8.3 	 2.8 	 5.5
SJØFART  	 402.0 	 1.2 	 0.4 	 0.0 	 0,7 	 1.3 	 0,3 	 1.0 	 0,6 • 	 0,2 	 0.4
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 1173,0 	 11,9 	 3.0	 0,4 	 8.5	 15,4 	 4.4 	 11,0 	 4.6 	 1,5 	 3.2
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922,0 	 138,2 	 51,2 	 11,7 	 75.2 	 249,8 	 91.6	 158.1 	 3,1 	 1.0 	 2.1
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1110,0 	 9,2 	 2,9 	 0.4 	 5.9 	 17,1 	 5.4 	 11.7 	 4.2 	 1,3 	 2.8
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TAdELL 	 14. 	 VIRKNI1G 	 P 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 J8 	 31 82 s3 CC Cl C2 DO Dl D2
ALLE 	 NÆRINGER 	 1,33 	 0,48 0,10 0,75 2,23 0,78 1,46 0,40 0,13 0,27
BEDRIFTER 	 •• 0,57 	 0,21 0,03 0,34 0,84 0,25 0,59 0,53 0,17 0,36
STATS - 	 03 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 10,00 	 3,65 0,84 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNI1GEN  	 .• 0,00 	 0,00 0,00 0,00 10,00 3,68 6,32 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 0.00 	 0,30 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 •• 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK 	 •• 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • • 0,00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 •• 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • • 0.18 	 0.35 0.00 0,10 0.19 0,03 0.15 0.60 0.18 0.41
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 •• 0,44 	 0,19 0,02 0,23 0,55 0.17 0,39 0,44 0,15 0,29
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .• 0,56 	 0,15 0,03 0,37 0,95 0,30 0,65 0,14 0,04 0,09
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 •• 0.23 	 0,38 0,05 0,13 0,64 0,31 0,33 0,08 0,03 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •• 0,58 	 0,15 0,03 0,39 0,98 0,30 0.67 0,14 0.05 0.10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 0,47 	 0,25 0.02 0,20 0,48 0,14 0,34 0,61 0,20 0.41
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 0.40 	 0,22 0,01 0.17 0.38 0,09 0,29 0.69 0.23 0,46
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .• 0,73 	 0,37 0,05 0.31 0,86 0,32 0,54 0,32 0.11 0.22
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 •• 0.16 	 0.35 0.01 0.10 0.21 0.05 0,15 0,25 0.08 0,18
OLJEBORING  	 .• 0,00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 •• 0,53 	 0,16 0.01 0.35 0,58 0,08 0.50 1.94 0,61 1.33
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .• 0.10 	 0,34 0,01 0.07 0.16 0.04 0.11 0.12 0,04 0,08
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 •• 1.82 	 0.66 0,14 1.02 3.17 1.13 2,04 0,22 0.07 0.15
VAREHANDEL  	 .. 0.72 	 0.28 0,04 0.40 1.07 0,34 0.72 0.41 0,14 0.28
SJØFART  	 .. 0.30 	 0.10 0,01 0.18 0.33 0,08 0.25 0.14 0,05 0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 .• 1.01 	 0,25 0,03 0.72 1.32 0.37 0,94 0.40 0,13 0,27
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 •• 2.81 	 1.34 0.24 1,53 5.07 1.86 3.21 0.06 0,02 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 0.83 	 0.26 0.04 0.53 1.54 0.48 1.06 0,37 0,12 0.26
TAdELL	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 AB 	 Bl 82 83 CC Cl C2 DD Dl 52
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864.0 106,1 	 26.5 4.6 74.9 209,2 64,3 144,9 52.0 16.7 35.3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .  	 2145,0 23.5 	 7,5 1.4 14.6 42.3 14.0 28.3 8.8 2.8 5,9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 ... 	 11902.0 134,1 	 43,3 8.4 82.6 239.9 79.6 160,3 49,9 16.1 33.9
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 51,5 	 16.4 3,2 32.0 92,9 30,7 62.2 19.2 6,2 13.1
FOLKETRYGDDEL    	 7460.0 82.6 	 26.9 5.2 50.6 147.0 48.9 98.1 30,7 9.9 20,8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 22499,0 245.8 	 78.3 15.1 152,5 442,8 146.3 296.4 91,7 29.5 62.3
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	 3757.0 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 	 50167.0 509,4 	 155,5 29.4 324.5 934.1 304.2 629.9 202,4 64.8 137.3
LØNNSTAKERE  	 40824.0 443.0 	 133.8 25.6 283.7 828,5 271.7 556.7 153.7 49.3 104,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 7117.0 59,9 	 19,5 3.3 36,8 94,1 28.6 65,5 46,4 14,8 31.5
TRYGDEDE  	 2226.0 6.5 	 2,2 0,5 4.0 11.5 3.9 7.7 2,3 0.7 1.5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 BEJ 	 Bl B2 83 CC Cl C2 DD DI D2
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 •• 1.08 	 0.27 0.05 0.76 2.13 0.65 1.47 0.53 0.17 0.36
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 • • 1,10 	 0.35 0.07 0,68 1.97 0,65 1,32 0,41 0,13 0.28
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 •• 1,13 	 0.36 0,07 0.69 2.02 0.67 1,35 0,42 0,14 0.29
SYKETRYGDDEL  	 •• 1,16 	 0,37 0.07 0.72 2.09 0,69 1.40 0.43 0,14 0,30
FOLKETRYGDDEL  	 •• 1,11 	 0.36 0.07 0,68 1.97 0,66 1,32 0,41 0.13 0.28
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 • • 1.09 	 0,35 0.07 0,68 1.97 0,65 1.32 0,41 0.13 0.28
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 •• 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 • • • • 	 •• 1.02 	 0.31 0.06 0,65 1,86 0.61 1.26 0.40 0.13 0.27
LØNNSTAKERE  	 •• 1.09 	 0.33 0.06 0.70 2.03 0,67 1.37 0,38 0,12 0.26
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 •• 0.84 	 0.27 0,05 0.52 1.32 0.40 0,92 0.65 0.21 0.44
TRYGDEDE  	 •• 0,29 	 0.10 0,02 0,18 0.52 0,18 0.35 0.10 0.03 0,07
TABELL 17. 	 VIRKNIVG PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNI,JGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	






VAREAVGIFTER I ALT     39905,5 	 330,3 	 119,8 	 19,7 	 190,8 	 475,4 	 156.9 	 318,5 	 217,9 	 61,1 	 156,7
	
MERVERDIAVGIFT     24097,1 	 232,4 	 89.2 	 13,5 	 129,8 	 318,7 	 105.4 	 213,3 	 170,4 	 44,4 	 126,1
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 980.9 	 6,8 	 2.3 	 0,5 	 4,1 	 11,8 	 4,0	 7,9 	 2,4 	 0,7 	 1,6
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V 	 2012,8 	 16,1 	 5,4 	 1,0 	 9,6 	 28,2 	 9,4	 18,7 	 5,5 	 1,7 	 3,8
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER 	 1120,3 	 2,2 	 0.7 	 0,1 	 1,3 	 3,8 	 1,3 	 2,5 	 0.7 	 0.2 	 0,5
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER 	 2335,0 	 16,3 	 6,1	 1,0 	 9,3 	 27,2 	 9,1 	 18.0 	 7,8 	 2,8 	 5,0
AVGIFT PÅ BENSIN  	 2403,0 	 27,7 	 7,5 	 1,7 	 18,4 	 44,7 	 14,5 	 30,1 	 9,4 	 3.0 	 6,3
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6956,4 	 28,8 	 8,6 	 1,9 	 18,3 	 41,0 	 13,2 	 28,0 	 21,7 	 8,3 	 13.4
VARESUBSIDIER I ALT 	  -4237,4 	 -12,3 	 -3,8 	 -1,4 	 -6,9 	 -26,0 	 -11.1 	 -15,1 	 -5,5 	 -1,4 	
-4,1
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER 	  -1510,0 	 -6,9 	 -2,3 	 -0,7 	 -4,1 	 -13,4 	 -5,2 	 -8,4 	 -2,4 	 -0,8 	 -1,6
PRISTILSKOTT Pg MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  -1462,9 	 -3,1 	 -0,9 	 -0,6 	 -1,6 	 -8.6 	 -4,5 	 -4,2 	 -0,9 	 -0,3 	 -0,6
ANDRE VARESUBSIDIER 	  -1264,5 	 -2,3 	 -0,6 	 -0,1 	 -1,2 	 -4,0 	 -1,4 	 -2,5 	 -2,2 	 -0,3 	 -1,9
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 8323,8 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE SEKTORSUSSIDIER 	 -15262,1 	 -1,5 	 -0,5 	 -0,1 	 -0,9 	 -2,5	 -0,8 	 -1,7 	 -1,3 	 -0,5	 -0,8
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  28729,8 	 316,5 	 115,5 	 18,2 	 183,0 	 446,9 	 145,0 	 301,7 	 211,1 	 59,2 	 151,8
TABELL 18. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 AB 	 31 	 B2 	 83 	 CC 	 Cl 	 CO 	 DD 	 Dl 	 D2
VAREAVGIFTER I ALT  	 .• 	 0,83 	 0,30 	 0,05 	 0,48 	 1,19 	 0,39 	 0,80 	 0,55 	 0,15 	 0,39
MERVERDIAVGIFT  	 ..	 0,96 	 0,37 	 0.06 	 0,54 	 1,32 	 0,44 	 0,89 	 0,71 	 0,18 	 0,52
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 0,69 	 0,23 	 0,05 	 0,42 	 1,20 	 0,41 	 0.81 	 0,24 	 0,07 	 0,16
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V 	 .• 	 0,80 	 0,27 	 0,05 	 0.48 	 1,40 	 0,47 	 0,93 	 0,27 	 0,08 	 0,19
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 .. 	 0,20 	 0,06 	 0,01 	 0,12 	 0,34 	 0,12 	 0,22 	 0,06 	 0,02 	 0,04
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 .•• 	 •• 	 •• 	 •• 	 .. 	 .. 	 ..
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER  	 .. 	 0.70 	 0.26 	 0,04 	 0,40 	 1,17 	 0,39 	 0,77 	 0,33 	 0,12 	 0,21
AVGIFT PR BENSIN  	 •• 	 1,15 	 0,31 	 0,07 	 0,77 	 1,86 	 0,60 	 1,25 	 0,39 	 0,12 	 0,26
ANDRE VAREAVGIFTER  	 .• 	 0,41 	 0,12 	 0,03 	 0.26 	 0,59 	 0,19 	 0,40 	 0,31 	 0,12 	 0,19
VARESUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0,29 	 0,09 	 0.03 	 0,16 	 0,61 	 0.26 	 0.36 	 0,13 	 0,03 	 0,10
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 •• 	 0,46 	 0,15 	 0,05 	 0,27 	 0.89 	 0,34 	 0,56 	 0,16 	 0,05 	 0,11
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 .. 	 0,21 	 0.36 	 0,04 	 0,11 	 0,59 	 0,31 	 0,29 	 0,06 	 0,02 	 0,04
ANDRE VARESUBSIDIER  	 •• 	 0.18 	 0,05 	 0,01 	 0,09 	 0,32 	 0,11 	 0,20 	 0,17 	 0,02 	 0,15
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 ..	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 .• 	 0,01 	 0,30 	 0.00 	 0,01 	 0,02 	 0,01 	 0,01 	 0,01 	 0.00 	 0,01
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 •• 	 1,10 	 0.40 	 0,06 	 0,64 	 1,56 	 0,50 	 1,05 	 0,74 	 0,21 	 0.53
TABELL 19. 	 VIRKNING PÅ NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR KONSUM OG INVESTERING OFFENTLIG FORVALTNING.
1980 = 100
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 BA 	 31	 B2 	 B3 	 CC 	 Cl 	 CO 	 DD 	 Dl 	 D2
PRIVAT KONSUM . 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER 	  100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	  100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
KLAR OG SKOTØY 	  100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 133,00 100,00 100.00 100.00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00
HELSEPLEIE    	 100.00 100,01 	 100.01 	 100.01 	 100,01 	 100.01 	 100,01 	 100,01 	 100,01 	 100.01 	 100,01
TRANSPORT. POST- OG TELETJENESTER 	  100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	  100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00
	ANDRE VARER OG TJENESTER    100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00
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TABELL 	 2'2. 	 VIRKNING 	 2 4 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1930 	 1981 	 1931 	 1981















A. OVERFJRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .150832,3 1037,6 354,5 	 64,0 666,4 1862,4 614,5 1247.5 500.0 150,9 348,3
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 50167.0 509,5 155,6 	 29,5 324,6 934,2 304,2 629,9 202,4 65.1 137,4
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 24130,0 0,0 0.0 	 0,0 0,0 9.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 21183,0 249.2 80,5 	 16,6 152,0 454,1 154,2 299.9 81,0 26,1 54.9
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 43229,3 328.9 118.4 	 17,9 189,8 474,1 156.1 317,7 216.6 59.7 156.0
FORMUESINNTEKT 	 7016,0 0,0 0,0 	 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . • • 107,0 0,0 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 73279,5 13,5 4,1 	 1,4 7,9 23.4 11.8 16.6 6.6 1.9 4.8
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 19499,5 13.5 4,1 	 1,4 7,9 28.4 11.8 16.6 6.6 1.9 4.8
RENTER 	 9683.0 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 36195,0 0.0 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 5837,0 0.0 0,0 	 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 2065.0 0,0 0.0 	 0.0 0.0 3,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 8 	 ) 	 77552,8 1074,1 350,4 	 62.6 658.5 1834.0 602.7 1230,9 493.4 149.0 343.5
D. OFFENTLIG 	 KONSUl 	 53564.4 2066.7 747.7 	 123,7 1194,8 3228,6 1061.6 2167.1 5,4 1,5 4,0
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 54992.7 2092.3 757,0 	 124,7 1211,0 3278.7 1079,2 2199,3 0.3 -0,5 0.7
GE8YRER 	 -3735,2 -25.7 -8,7 	 -1.4 -15.5 -50.0 -17.2 -32,8 -10.9 -3.3 ...7.5
KAPITALSLIT 	 2306.9 0,0 0.0 	 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0 16.0 4,8 11.2.
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 23988,4 -992.6 -397,3 	 -61.1 -536.3 -1394,6 -458.9 -936,2 488.0 147.5 339.5
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 12669,6 0,0 0,0 	 0,0 0.0 3,0 0.0 0.0 1102.1 352.1 750,0
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 8845.6 0.0 0.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 1102.1 352,1 750.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3824,0 0.0 0.0 	 0.0 0,0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 11318,8 -992.6 -397.3 	 -61.1 -536,3 -1394.6 -458.9 -936,2 ...614.1 -204.6 -410,5
TAdELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER I 	 OFF. FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 VRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 B8 Bl	 82 83 CC Cl C2 DD Dl D2
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 0,72 0,24 	 0.04 0.44 1.24 0.41 0,83 0,33 0.10 0.23
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 •• 1.02 0.31 	 0,06 0.65 1,86 0,61 1.26 0,40 0.13 0.27
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 •• 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 1,18 0.38 	 0.08 0.72 2.14 0.73 1.42 0.38 0.12 0,26
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 •• 0.68 0.25 	 0.04 0.39 0.98 0.32 0.66 0.45 0.12 0,32
FORMUESINNTEKT 	 •• 0.00 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . • • .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
V. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 0.02 0.01 	 0,00 0.01 0.04 0.02 0,02 0.01 0.00 0.01
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 0.07 0.02 	 0.01 0.04 0,15 0.06 0,09 0,03 Ml 0.02
RENTER 	 0,00 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
C. DISPONI8EL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B 	 ) 	 •• 1,39 0.45 	 0.08 0.85 2.37 0,78 1.59 0.64 0.19 0,44
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 3,85 1,39 	 0.23 2.23 6.01 1.98 4.04 0,01 0.00 0.01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 .. 3,80 1.38 	 0,23 2.20 5.96 1.96 4.00 0.00 0.00 0.00
GEBYRER 	 0,69 0.23 	 0,04 0.42 1,34 0,46 0,88 0.29 0.09 0.20
KAPITALSLIT   . 	 .. 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.20 0,46
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 )    -4,17 -1.67 	 -0.26 -2.25 -5.86 -1.93 -3.93 2.05 0.62 1.43
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT •• 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.79 2,81 5.98
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 .• 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 12,64 4.04 8.60
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT    •• 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F	 ) -8.82 -3,53 	 -0.54 -4,77 -12.39 -4.08 ...8.32 -.5.46 -1.82 -3.65
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TA,JELL 	 2'. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENL)E.PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 	 1 981 1981 1981 1 981 1 981 1 981 1981 1981
99 	 88 	 81 	 82 83 CC Cl C2 DD Dl D2
L 	 ØNN 	 S 	 T 	 AK 	 ERE
UTBETALT 	 LØNN  	 1173?1.1 	 1472,8 	 478,4 	 93,3 901,1 2657.3 890,8 1766,4 479,9 154,5 325.4
NÆRINGSINNTEKT  	 641 5,7 	 58.3 	 19,4 	 3.8 35.2 99.8 32.9 67.0 25,5 8,2 17,3
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 15704.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 5418.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 10286.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
NETTO 	 RENTER  	 -3999.6 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0,0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
INNTEKI- ER 	 IALT 	 135491,2 	 1531.1 	 497,8 	 97.1 936.3 2757.1 923,7 1833,4 505.4 162.7 342,7
SKAT TER    	 40824,0 	 443.0 	 133,8 	 25.6 283.7 828.5 271.7 556,7 153,7 49.3 104,3
DIREKTE 	 SKATTER  	 29975.0 	 321.6 	 94,7 	 18.1 209.0 608,7 198.3 410,4 113.4 36.4 76,9
,TRYGDEPRElIER  	 108490 	 121.4 	 39,1 	 7,5













KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 94667,2 	 1088,1 	 364,0 	 71.5 652,6 1928,6 652.0 1276.7 351.7 113.4 238,4
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LbNN  	 4205.1 	 52,8 	 17.2 	 3.4 32,3 95.2 31.9 63,3 • 	 17,2
350.:7
11.7
NÆRINGSINNTEKT  	 20077.2
	
3461.0	
93.8 	 30.9 	 5.1
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 1875.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 1586,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0















































15,7DIREKTE 	 SKATTER  	 5363.0 	 48,0 	 2,7 29.5 75,4 22.9 52,5 37,2 11.9 25.3
TRYGDEPRElIER  	 1754,0	 11.9 	 3.8 	 0.6 7.3 18,7 5.7 13,0 9,2 2,9 6,2
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 17010,6 	 86,7 	 28.6 	 5,2 53.4 136.1 41.4 94,7 67.1 21.5 45,8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 17010,6	 28,6 	 5.2N 	 86.7 53,4 136,1 41,4 94,7 67,1 21.5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UT3ETALT 	 LØNN  	 2102.5 	 26.3 	 8.5 	 1,6 16.1 47.6 15,9 31.6 8.6 2.7 5.8
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 10.0 	 3.3 	 0.6 6,0 17,3 5.6 11,7 3,9 1.2 2.6
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 17030,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
PENSJONSSTØNAJER  	 15574,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 1456,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
NETTO 	 RENTER  	 583.4 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 21012.0 	 36.3 	 11.8 	 2.2




















DIREKTE 	 SKATTER  	 2002.0 	 5,7 	 1,9 	 0,4 3.5 10.2 3,4 6,8 2,0 0.6 1,3
TRYGDEPREMIER  	 224.0 	 0.8 	 0,3 	 0.1 0,5 1.3 0.5 0.9 0,3 0.1 0.2
KONSUmDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 18786.0 	 29.8 	 9.6 	 1,7 18.1 53.4 17.6 35.6 10,2 3,2 6.9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 18786.0 	 29,8 	 9.6 	 1,7 18.1 53,4 17,6 35.6 10,2 3.2 6,9
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PÅ	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 KONSUM 	 OG 	 INVESTERING 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 BA 	 Bl 	 82 83 CC Cl C2 DD D1 D2
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 • . 	 1.25 	 0.41 	 0.08 0.77 2.26 0.76 1.51 0.41 0,13 0,28
NÆRINGSINNTEKT  	 •• 	 0.92 	 0.31	 0.06 0.56 1.58 0.52 1,06 0.40 0,13 0.27
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . •• • 	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER  	 • . 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 • • 	 1.13 	 0.37 	 0.07 0.69 2.04 0,68 1.35 0.37 0,12 0.25
SKATTER  	 .. 	 1,09 	 0,33 	 0.06 0.70 2.03 0.67 1.37 0.38 0.12 0.26
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 1,07 	 0.32 	 0.06 0,70 2.03 0.66 1.37 0,38 0,12 0.26
TRYGDEPREMIER  	 • • 	 1.12 	 0.36 	 0.07 0.69 2.03 0,68 1,35 0.37 0,12 0,25
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 • . 	 1.15 	 0.38 	 0.08 0.69 2,04 0.69 1.35 0.37 0,12 0,25
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 • . 	 1,15 	 0.38 	 0.08 0.69 2,04 0,69 1,35 0.37 0.12 0,25
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 • • 	 1,26 	 0.41 	 0.08 0.77 2,26 0.76 1.51 0.41 0,13 0,28
NÆRINGSINNTEKT  	 0.47 	 0.15 	 0,03 0.29 0,67 0.19 0,48 0,48 0,15 0.33
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER  	 • • 	 0,00 	 0,30 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 0.61 	 0,20 	 0,04 0,37 0,95 0.29 0.66 0,47 0,15 0.32
SKATTER  	 .. 	 0.84 	 0.27 	 0.05 0.52 1,32 0,40 0.92 0,65 0,21 0,44
DIREKTE 	 SKATTER  	 • . 	 0.90 	 0,29 	 0.05 0.55 1.41 0.43 0.98 0.69 0.22 0,47
T RY GDEPREM IER  	 • . 	 0.68 	 0.22 	 0.03 0.42 1.07 0.33 0.74 0,52 0.17 0,35
KONSUMDISPONIAEL 	 INNTEKT  	 .. 	 0.51 	 0,17 	 0.03 0.31 0.80 0.24 0.56 0,39 0,13 0,27
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 0.51 	 0,17 	 0.03 0.31 0,80 0.24 0.56 0,39 0.13 0,27
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN   , 	 • . 	 1.25 	 0.40 	 0,08 0.77 2.26 0,76 1.50 0.41 0.13 0.28
NÆRINGSINNTEKT  	 • • 	 0.78 	 0,26 	 0.05 0.47 1.35 0,44 0.92 0.31 0,09 0.20
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PENSJDNSST3NADER  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 AELSEINST.)  	 • . 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER  	 • • 	 0,00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 • . 	 0.17 	 0,36 	 0.01 0.11 0,31 0.10 0,21 0.06 0.02 0,04
SKAT TER  	 • . 	 0,29 	 0.10 	 0.02 0.18 0,52 0.18 0,35 0,10 0,03 0.07
DIREKTE 	 SKATTER  	 . . 	 0.29 	 0,10 	 0,02 0,18 0,51 0.17 0.34 0,10 0.03 0.07
TRYGDEPREMIER  	 • • 	 0.36 	 0.13 	 0.04 0.22 0,58 0.22 0.40 0,13 0,04 0.09
KONSJMDISPONIAEL 	 INNTEKT  	 • • 	 0.16 	 0.35 	 0,01 0.10 0,28 0.09 0.19 0.05 0.02 0.04
KONSUMDISPONI3EL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 0,16 	 0,05 	 0.01 0.10 0.28 0.09 0.19 0.05 0.02 0,04
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VI. Virkningsvariable for Investering/Import, sjøfart og oljevirksomhet 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
EE 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
El 	 Bruttoinvestering bedrifter/import utenriks sjøfart
E2 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, utvinning av råolje og naturgass
E3 	 Bruttoinvestering bedrifter/import, boring etter råolje og naturgass
E4 	 Bruttoinvestering bedrifter, olje- og gasstransport med rør
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TA3ELL 1, 	 VINtJG PL MAKROUONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I








99	 EE 	 El 	 E2 	 E3	 E4
1ASJONALP6ODUKTETS dOVEDKOMPOENTER
FASTE PRISER
PRIVAT KONSUM 	 133221,3 	 192,0 	 103,0 	 74,0 	 14,8 	 3,0
OFFENTLIG kO'ISU1 	  53564,4 	 -6,6 	 -2,6 	 -2,7 	 -0,8 	 0,0
uRUTTOINVESTF- RING I FAST REALKAPITAL 	  70851,5 	 1158,3	 479,9	 610.0 	 53,6 	 14,8
LAGEREIDRI1J  	 8712,2 	 -90,1 	 7,8 	 -97,9 	 0.0 	 3,0
EKSPORT 	 135003,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3.0
IlPORT 	 118363,0 	 717,3 	 358,3 	 314,5 	 29,9 	 14,8
3RUTTO,ASJONALPRODUKT 	  . . 282989,5 	 543,8 	 229,6 	 275,9 	 37,7 	 3.0
NETTONASJWJALPRODJKT 	 242516,9 	 444,3 	 199.6 	 210,3 	 34.4 	 -3,7
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM 	  100.00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG KONSUM 	  100.00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0.00
3RUTTOINVESTERI1G I FAST REALKAPITAL . . .  	 100.00 	 0.00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRINJ 	  100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
EKSPORT 	  100.00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT 	  100.00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 3.00
JRUITONASJOIALPRODUKT 	  100.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	NETTONASJONALPRODUKT    100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTE45 H)VEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER
dRUTTJNASJONALPKODUKT 	 282989.5 	 543.8 	 229.0 	 275.9 	 37.9 	 3,0
KAPITALSLIT 	  40472,6 	 99,8 	 30.0 	 65.6 	 3.4 	 3.7
,JtTTONASJONALPRODUKT . 	 242516.9 	 444.0 	 199.0 	 210.3 	 34.5 	 -0,7
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  48229.3 	 45.6 	 22.2 	 18.1 	 2.9 	 3.0
PLJPTE SUdSIDIER I ALT 	 -19499.5 	 -2.7 	 -1.4 	 -1,1 	 -0,3 	 0,0
FAKTORINNTEKT 	 213787,1 	 399.3 	 175,9 	 190.9 	 30.5 	 -0.7
LQNNSKOSTNADER 	 144861.6 	 334.5 	 184.1 	 121.8 	 25.4 	 3.0
DRIFTSRESULTAT 	  68925.5 	 64.8 	 -8.2 	 69.1 	 5.1 	 -3.7
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENI)E PRISER 	  16640.0 	 -717,4 	 -358.3 	 -314.6 	 -29.9 	 -14.8
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	  11318.8 	 199.9 	 103.2 	 78.6 	 15.5	 3.0
PgLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  50167.0 	 103,9 	 41,7 	 8,5 	 0.0
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK 	  14861.0 	 34,3 	 138:: 	 12.6 	 2.6 	 0.0
KONSUMPRISINDEKSEN 	  .. 100.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
TAjELL 2. 	 VIRKNING Pg MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3	 E4
1ASJONALPPODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE PRISER
PRIVAT KONSJM 	  •• 	 .. 	 0.14 	 0.38 	 0.06 	 0.01 	 0.00
OFFENTLIG KONSU1  	 ..0.30 	 -0.01 	 0.00 	 0,00





G 	 .. 	 - 1.04 	 0.00 	 0,00




0.00 	 0.00 	 0.00
IMPORT  	 .. 	 0.61 	 0.30 	 0,27 	 0.03 	 0,01
dRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.19 	 0.38 	 0.10 	 0,01 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.18 	 0.38 	 0.09 	 0.01 	 0.00
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM  	 . . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
OFFENTLIG KONSU1  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
3RUTTOINVESTERI1G I FAST REALKAPITAL ...• 	 ..0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRI1G  	 •• 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
EKSPORT  	 111 .11 	
0.00
	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
0.30IMPORT  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
3RUTTONASJOALPRODUKT  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT .  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTE1S HJVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER
3RUTT0NASJONALPRODUKT  	 •. 	 0.19 	 0.08 	 0.10 	 0.01 	 0.00
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.25	 0.38 	 0.17 	 0.01 	 0.00
lETTONASJONALPRJDUKT  	 .. 	 0,18 	 0.38 	 0,09 	 0,01 	 0.00
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 .. 	 0.09 	 0.35 	 0.04 	 0,01 	 0.00
P4LØPTE S1_135101E4 I ALT  	 .. 	 0.01 	 0,31 	 0,01 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 0.19 	 0.38 	 0,09 	 0,01 	 0.00
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 0.23 	 0.13 	 0.08 	 0.02 	 0.00
DRIFTSRESULTAT  	 .• 	 0,09 	 -0,31 	 0,10 	 0,01 	 0.00
EKSPORTOVERSKOTT.L.)PENDE PRISER  	 .. -4.30 	 -2,15 	 - 1,89 	 - 0.18 	 - 0,09
OVERSKOTT FØR L.4NETRANSAKSJONER  	 •• 	 1.78 	 0.92










KONSUMPRISIW)EKSEN  	 .• 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT.














I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUA 	 133221,3 192,0 103,0 74,0 14,3 0,0
MATVARER    26697,1 19,9 10,6 7,6 1,5 3,0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 10,5 5,6 4.1 0,8 3,0
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 dRENSEL    21026,1 31,6 16.8 12,2 2,4 3,C
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366,6 18,1 9,8 7,0 1,4 0.0
KLiiR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 17,4 9,4 6,7 1,4 3,0
HELSEPLEIE 	 6379,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 , 	 19916,1 39,1 21.0 15,0 3.0 3.0
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857.5 16,1 8,7 6,2 1,2 3,0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 22,7 12,2 8,8 1,8 3,0
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 16,6 8,9 6,4 1,3 3,0
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PÅ. HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART 	 OG OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1931
	








I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUA 	 .. 	 0.14 0.33 0.06 0.01 0,00
MATVARER 	 .. 	 0.07 0,34 0,03 0,01 0,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 	 0,12 0.36 0.05 0,01 0,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 .. 	 0,15 0.38 0.06 0.01 0,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 0,16 0.09 0.06 0.01 0,00
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 .. 	 0.16 0.38 0,06 0,01 0,00
HELSEPLEIE 	 .. 	 0,00 0.30 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 ...... 	 .. 	 0,20 0,11 0.03 0.2 0,o0
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 	 0,15 0,98 0,06 0,01 0.00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 0,17 0,39 0,07 0,01 0.00
KORREKSJONSPOSTER 	 .. 	 0,47 0,::'5 0,18 0,04 0,00
TABELL 	 5. 	 VIRKNI;4G 	 PA 	 IMPORT 	 AV	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980
99
AV 	 ENDRING 	 I









KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985.8 526.4 280.6 219,6 26,4 3,0
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOdAKK 	 3812,3 4.4 2,1 1,7 0,2 3.0
BRENNSTOFFER 	 6968,2 18,9 8,0 9.5 1.6 3.0
ANDRE 	 RÅVARER    4454,0 4,1 2,4 1,5 0.3 3.0
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 6,4 3.6 2,2 0,5 2.0
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 92,1 42.7 41,5 7.5 0,0
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 1435.0 143,5 143,5 0.0 0.0 3.0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 94,0 55,9 26,5 12.0 3.0
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,0 36,7 21,0 12.1 3.9 0.0
DIVERSE 	 TJENESTER    3396,3 126,2 1.3 124,4 0.2 0.0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 191,0 77.8 95,1 3.7 14.8
PERSONBILER 	 2048.2 3,8 2.0 1,4 0,3 9,0
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380,0 59,9 59.9 -0,1 0.0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . . . . 1515,6 34,3 0.0 19,5 0,0 14,8
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397.5 16,5 9,0 6,4 1,4 3.0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 76,5 6.9 67,9 2.0 3.0
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,0 717,3 358.3 314,5 29,9 14,8
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TABELL 6. 	 VIRKNIIG PA IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
FASTE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 EE 	 • 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 .. 	 0,70 	 0,37 0,29 	 004 	 000
MAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 • . 	 0,12 	 0,36 0,00
JRENNSTOFFER  	 • . 	
0,04 	 0,01





KJEMISKE PRODUKTER  	 . • 	
0,27
,
0,35	 0,03 	 0,00
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 (C)°:59 	
001
	
6 	 0,26 	 0,25 	 0,05 000
,SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 ..	1 ,00	 1000 	 000 	 0
(0,,g0073 	
,
lASKINER jG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 0.32 0,15
ANDRE FERDIGVARER  	 • . 	
(30,,)0,53
0,00
DIVERSE TjENESTER  	 . • 	 3:06: 0,01 	 0,00	(.3):27 	 0,34
0,15 	
0
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 • . 0,44 	 0 	 0,22 	 0,01,18 	 0,03
PERSONBILER  	 • . 	 O9 	 0,00





OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 . • 	 226 	
0,37
, 	 0,00




NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 .. 	 0,22	 0,00
	
0,48 	 034ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 0.00 
IMPORT I ALT  	 0,61 	 0,30 	 0,27 	 0,03 	 0,01
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, SJØFART OG OLJE.
FASTE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 EE 	 El 	 E2 	 E3 	 E4
ALLE NÆRINGER  	 282989,5 	 543,8 	 229,6	 275,9 	 37,7 	 3,0
BEDRIFTER 	 244202,2 	 543,8 	 229,6 	 275,9 	 37,7 	 nio
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  13063,4 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  25723,9 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 3,0
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  12880,3 	 0,5 	 0.2 	 0,2 	 0,1 	 3,0
JORDBRUK    	 8616,3 	 0,5 	 0,2 	 0,2 	 0,1 	 3,0
SKOGBRUK 	  1842,6 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
FISKE OG FANGST  	 2421,4 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  42399,3 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1346,3 	 0,5 	 0,2 	 0,2 	 0,0 	 0,0
INDUSTRI I ALT 	  45131,8 	 168,2 	 109,2 	 44.7 	 13,0 	 3,0
SKJERMET INDUSTRI  	 8104.5 	 14,6 	 6,1 	 7,1 	 1,6 	 3,0
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	  -1740,6 	 -0.7 	 -0,4 	 -0,3 	 -0,1 	 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 9845,1 	 15,3 	 6,5 	 7,4 	 1,7 	 3,0
	
HJEMMEKONK. INDUSTRI   28143,0 	 146,9 	 99,8 	 35,1 	 11,4 	 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  23127,8 	 140,8 	 96,1 	 33,5 	 10,9 	 3,0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5015.2 	 6.1 	 3.7 	 1,6 	 0,5 	 9,0
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI ... .  	 8884,3 	 6,7 	 3,3 	 2,5 	 0.0 	 3,0
OLJEBORING 	  1368,8 	 97,7 	 0,0 	 97,7 	 0,0 	 3,0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  17269,8 	 5,5 	 2.2 	 2,6 	 0,6 	 3.0
KRAFT- OG VANNFORSYNING .. 	  9503,7 	 1,4 	 0.6 	 0,6 	 0,1 	 0,0
TJENESTEYTING I ALT 	 153089,5 	 270,0 	 117,2 	 129,9 	 23.9 	 0,0
VAREHANDEL 	  49804,7 	 119,2 	 70.3 	 38.4	 10,7 	 3,0
SJØFART 	  11504.3 	 8,4 	 1,7 	 6,3 	 0,5 	 3,0
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  16258,7 	 40,3 	 15,5 	 20,9 	 4,2 	 3,0
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  52413,3 	 20,7 	 9,7 	 9,2 	 1,8 	 0,0
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  23108,5 	 81.4 	 20,0 	 55,1 	 6,7 	 0,0
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4,3ILL	 dRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART














ALLE 	 NkRINGER    •• 0,19 0,08 0,10 0,01 0,00
BEDRIFTER 	 •• 0,22 0,39 0,11 0,02 0,00
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 .• 0,00 0,30 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RjR 	 . . 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
dERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 . . 0,04 0.31 0.01 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • . 0,37 0.24 0,10 0,03 0,00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,18 0.38 0,09 0.02 0.00
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.04 0,32 0,02 0,01 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • . 0.16 0,37 0,08 0,02 0.00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0,52 0.35 0.12 0.04 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 0.61 0.42 0,14 0,05 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0.12 0.37 0,03 0.01 0.00
UTE — KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 • . 0.08 0.34 0.03 0.00 0.00
OLJEdORING 	 .. 7,14 0.00 7.14 0,00 0.00
BYGGE — 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 0.03 0.31 0.02 0.00 0.00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING .. 0,01 0,31 0.01 0,00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 0.18 0.38 0.08 0,02 0.00
VAREHANDEL . . 0.24 0.14 0,08 0.02 0.00
SJØFART 	 • • 0,07 0.31 0,05 0,00 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 LITEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    . . 0.25 0.10 0.13 0.03 0.00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . . 0.04 0,02 0.02 0,00 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 0,35 0.39 0,24 0,03 0,00
TAdELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART
LDPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.. 	 MILL.KR .
I
OG 	 OLJE.
1980 1981 1981 1981 1981 1981
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NÆRINGER    144861.6 334.5 184.1 121.8 25,4 0.0
dEDRIFTER 	 108381,2 334.5 184,1 121.8 25,4 0,0
STATS —	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 0,0 0.0 0.0 0,0 3,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017.5 0.0 0.0 0.0 0,0 3,0
PRIM4RNÆRINCENE 	 I 	 ALT 	 . 1120,7 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0
JORDdRUK 	 352,9 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
SKOGLIRUK 	 575,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG	 FAN'iST 	 192,7 0.0 0.0 0,0 0.0 3.3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908.9 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0
dERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 0.2 0.1 0,0 0,0 3.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111,4 174.1 123,7 35,8 12.4 0,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 10,4 3,6 4,9 1.2 0.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624,8 0.3 0.1 0,1 0,1 3.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512,2 10.1 3.5 4,8 1.1 3.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20903.8 159.2 118,1 29.3 11,0 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167.6 155,2 115.8 28.3 10,5 3.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736.2 4.0 2.3 1.0 0.5 3.0
UTE — KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070,6 4.5 2.0 1.6 0.2 0,0
OLJEBORING 	 377,8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEJORING 	 12139,3 3,8 1,6 1.8 0,4 0.0
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956.6 0,3 0,1 0,1 0.0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 93412,8 156,1 58,6 84,1 12.6 0,0
VAREHANDEL 	 19272,8 58,3 29.8 24,0 4,5 0,0
SJØFART 	 5840,9 8,0 1.2 6.3 0,4 3.0
ANNEN 	 SAAFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 12415,3 29,3 10,6 15,8 2,8 0,C
JFFENTLIS, 	 S)SIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTINT 	 44693,6 15,3 6.6 7,3 1,1 3,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NIFRINGER 	 11190,2 45s? 10.4 30,7 3.8 3,0
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TA3ELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,

















ALLE 	 NÆRINGER     • • 0.23 0,13 0,08 0,02 0,00
BEDRIFTER 	 • • 0,31 0.17 0,11 0.02 0,00
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT    . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 • . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 111 	 • 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST     .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR   .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 0,02 0,31 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 0,51 0,36 0,10 0,04 0,00
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0.15 0,35 0,07 0,02 0,00
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 0.05 0,32 0,02 0,02 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,16 0,05 0,07 0,02 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 0.76 0,57 0,14 0,05 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • . 0,90 0,67 0,16 0,06 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI   . •• 0,11 0,06 0,03 0,01 0,00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0,07 0,03 0,03 0,00 0,00
OLJEBORING 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING 	 .. 0.03 0,31 0,01 0,00 0.00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 •• 0,02 0,31 0,01 0.00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 0,17 0,36 0,09 0,01 0,00
VAREHANDEL 	 .. 0,30 0,15 0,12 0,02 0.00
SJØFART   . 	 .. 0,14 0,32 0,11 0,01 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 0,24 0,09 0,13 0,02 0,00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,03 0,31 0,02 0,00 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 0,40 0,39 0,27 0.03 0,00
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
OG OLJE.
1980 1981 1981 1981 1981 1981
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NÆRINGER  	 . 68925,5 64•8 -8.2 69.1 5,1 -0.7
BEDRIFTER  	 68925,5 64.8 -8,2 69,1 5.1 -0.7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	 . -
PRIM4RNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 10170.0 -1,8 -1.9 0,1 -0.1 0.0
JORDBRUK    8033.4 0.3 0.2 0,1 -0.1 3,0
SKOGBRUK 	 948.1 0,0 0.0 0.0 0.0 3,0
FISKE 	 OG	 FANGST 1188.5 -2.1 -2.1 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    31874,2 -66.2 0.0 -65,5 0.0 -0.7
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 170,5 0.1 0. 1 0,0 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092,1 16.4 0.4 12.0 4.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518.6 1.8 0,6 0.7 0.0 0.0
PRODUKSJON 	 AV 	 IEIERIVARER 	 316,7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201.9 1.8 0.6 0,7 0.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 12.0 -1,7 9,9 3.7 0,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918.8 10.5 -2.8 9.6 3.6 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI    645.6 1,5 1.1 0.3 0.1 0.0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009.1 2.6 1.5 1.4 0,3 0.0
OLJEBORING 	 410,2 94,7 0.0 97.6 -2.8 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667.5 0,9 0.5 0.4 0.1 • 3.0
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059.1 0.9 0.5 0.4 0,1 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481.9 19,8 -7.8 24.1 3,8 0,0
VAREHANDEL 3128,7 13.4 7.1 5.3 0.9 3,0
SJØFART 	 - 437,3 -29.6 -27,7 -1.9 0.1 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 1469,6 5,5 2,4 2,5 0.6 0.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464.8 2,9 1.9 0,6 0.3 0.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER   6795,3 27,6 8,5 17.6 1.9 0,0
	1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
El 	 E2 	 E3 	 E4
	
-0,01 	 0,10 	 0,01 	 0,00
	
-0,31 	 0,10 	 0,01 	 0,00
	.. 	 .. 	 .. 	 ..
	
.. 	 .. 	 .. 	 ..
	-0,32 	 0,00 	 0,00 	 0,00
,
	
0,30 	 0,00 	 0,00 	 000
	0 00 	 0,00 	 0,00 	 0,00













0,00 	 0,13 	 0,04 	 0.00
	
0,34 	 0,05 	 0,00 	 0,00
	
0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,35	 0,06 	 0,00 	 0,00
	- 0,34 	 0,22 	 0,08 	 0,00
	- 0,07 	 0,25 	 0,09 	 0,00
	
0,17 	 0,05 	 0,02 	 0,00
	0,05 	 0,05 	 0,01 	 0,00
	





	0,33 	 0,02 	 0,00




0,16 	 0,03 	 0,00
	
0,64 	 - 0,03 	 0,00







0,13 	 (0(2117 	 0,03 	 0,00
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TABEL,_ 12. 	 VIRKNI:43 PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG OLJE.





ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 0,09
BEDRIFTER    .. 0.09
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. -0,02
JORDBRUK 	 .. 0,00
SKOGdRUK 	 .• 000,
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. -0,18
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    - 0,20
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,06
INDUSTRI 	 I 	 ALT    .. 0,18
SKJERMET 	 INDUSTRI    •• 0.12
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •. 0,15
HJEMMEKON<. 	 INDUSTRI 	 .. 0,27
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •. 0.27
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 0,24
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 0,09
OLJEBORING 	 .. 24,83
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING     .. 0,05
KRAFf- OG VANNFORSYNING 	 .. 0,05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .• 0,15
VAREHANDEL 	 .•
0:010SJØFART    .. 1
ANNEN	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    .. -0.38
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. 0,05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 0,42
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER NÆRING AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, SJØFART OG OLJE.
ABSOLUTT ENDRING I 100 ÅRSVERK.
1980 1981 1981 1981 1981 1981
99 EE El E2 E3 E4
ALLE 	 NÆRINGER  	 14861,0 34,3 18,9 12,6 2,6 3,0
BEDRIFTER 	 11151.0 34,3 18,9 12.6 2,6 3.0
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ...... 	 1332,0 0,0 0,0 0.0 0.0 3,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2378,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 182,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
JORDBRUK    77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 66,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST     39,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 38.0 0.0 0.0 0,0 0,0 3,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 78,0 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609.0 17,5 12,5 3,7 1,1 0,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 884.0 1,4 0.5 0,7 0.1 3.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER' 	 64,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820,0 1,4 0,5 0,7 0,1 0.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2152.0 15,6 11.7 2,9 1.0 0,0
,INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695.0 15,1 11,4 2,7 0,9 3.0
.KONSUMVAREINDUSTRI 	 457.0 0,5 0,3 0,1 0.0 3.0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    573,0 0,5 0.2 0.2 0.0 0,0
OLJEBORING 22.0 0.0 0.0 0,0 0,0 3.0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1139,0 0,4 0,1 0.2 0,0 0.0
KRAFT - OG 	 VANNFORSYNING 	 184,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9609.0 16,4 6,3 8,7 1,4 3.0
VAREHANDEL 	 2002,0 6,1 3,1 2,5 0,5 0.0
SJØFART 	 402,0 0,9 0,1 0.7 0,0 0,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR     1173,0 2,9 1,1 1.5 0,3 3.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    4922,0 2,0 0,9 1.0 0.2 3,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110,0 4,5 1,0 3,1 0,4 3.0
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1931
	







ALLE 	 NÆRINGER 	 • • 0,23 0,13 0.09 0.02 0.00
BEDRIFTER  	 • • 0,31 0,17 0.11 0.02 0.00
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 II • 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 .. 0.00 0,30 0.00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 0,00 0,30 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 . . 0.04 0.31 0.01 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . • 0,49 0.35 0.10 0,03 0.00
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 • . 0,16 0,36 0.08 0.02 0,00
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 • . 0.05 0.33 0.02 0.00 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 0,17 0.06 0.08 0,02 0,00
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 0,73 0.55 0.13 0.05 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 • . 0.89 0,67 0.16 0,06 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 0,11 0,07 0.03 0,01 0.00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 0.08 0,34 0.03 0.00 0.00
OLJEBORING  	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 0,03 0,31 0.01 0.00 0.00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 0.03 0.31 0.01 0.01 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 0,17 0,37 0,09 0,01 0,00
VAREHANDEL  	 .. 0.30 0.15 0,12 0,02 0,00
SJØFART  	 .. 0,23 0,34 0.18 0,01 0.00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 . • 0,24 0,09 0.13 0,02 0.00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 0,04 0,32 0.02 0,00 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 0.41 0.09 0.28 0,04 0.00
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981
99 EE El E2 E3 E4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864.0 24,7 12,2 10,4 2,1 0,0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145,0 4,6 2.4 1,8 0,4 3,0
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL	 FOLKETRYGDEN  	 11902,0 26.2 13.8 10.4 2.1 0.0
SYKETRYGDDEL    	 4442,0 10,1 5.3 4,0 0.8 3.0
FOLKETRYGDDEL  	 7460.0 16,1 8,5 6,4 1,3 3,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    	 22499.0 48,4 25.5 19,1 3,9 0,0
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757.0 0.0 0,0 0,0 0,0 3,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 50167,0 103,9 53.9 41,6 8.4 0,0
LØNNSTAKERE    	 40824.0 86,7 47,6 32,2 6.8 0.0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 7117.0 15,8 5.6 8,7 1,4 0.0
TRYGDEDE  	 2226.0 1,4 0.7 0,7 0.2 0,0
TABELL	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT. SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1981 1981 1981
99 EE El E2 E3 E4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 •• 0.25 0.12 0.11 0,02 0.00
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 0.21 0.11 0.08 0.02 0.00
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 0,22 0,12 0,09 0,02 0,00
SYKETRYGDDEL  	 .. 0.23 0.12 0.09 0,02 0,00
FOLKETRYGDDEL  	 .. 0.22 0.11 0,09 0.02 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN'
INNTEKTSSKATT  	 .. 0.22 0.11 0.08 0.02 0.00
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 ... ......  	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 0.21 0.11 0.08 0.02 0.00
LØNNSTAKERE 	 .. 0.21 0,12 0.08 0.02 0,00
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 .. 0.22 0,38 0.12 0.02 0.00
TRYGDEDE 	 .. 0,06 0,33 0,03 0,01 0,00
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TAdELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART












VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	











AVGIFT 	 P8 	 ØL,MINERALVANN,5UKKERVARER ,9809 1,4 0,7 0,6 0,2 0,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 Pf,i 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2012,8 3,1 1,6 1,1 0,2 3,0
STEMPELAVGIFT 	 PI:( 	 TOBAKKSVARER 	 1120,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0
AVGIFT 	 F), 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - - - - -
AVGIFT 	 PG 	 MOTORVOGNER    .. 2335,0 2,9 1,6 1,1 0,2 0,0
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 2403,0 5,6 2,5 2,5 0,4 3,0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER    6956,4 6,7 3,5 2,5 1,0 0,0
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT    -4237,4 -2,4 -1,2 -1,0 -0,3 0,0
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
121 	 MATVARER 	 - 1510,0 - 1,4 -0,7 -0,6 -0,2 0,0
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 1ELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -1462,9 -0,6 -0,3 -0,3 -0,1 3,0
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1264,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262,1 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 3,0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 28729,8 44,4 22,0 18,3 3,9 0,0
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,
















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 +.11/ 0,12 0,36 0,05 0,01 0,00
MERVERDIAVGIFT 	 .. 0,11 0,36 0,05 0,01 0,00
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .. 0,14 0,37 0,06 0,02 0,00
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 3RENNEVIN 	 M.V. 	 .• 0,15 0,08 0,05 0,01 0,00
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,04 0,32 0,01 0,00 0,00
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. .. •• .. (III 114,
AVGIFT 	 P.; 	 MOTORVOGNER   .. 0,12 0,37 0,05 0,01 0,00
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN    .. 0,23 0,10 0,10 0,02 0,00
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0,10 0,05 0,04 0,01 0,00
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,06 0,33 0,02 0,01 0,00
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER     .. 0,09 0,35 0,04 0,01 0,00
PRISTILSKOTT 	 PR 	 IELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0,04 0,32 0,02 0,01 0,00
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,03 0,32 0,01 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 0,15 0,08 0,06 0,01 0,00
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PA 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART 	 OG OLJE.
1980 	 = 	 100
1980 1981 1931 1981 1981 1981
99 EE El E2 E3 E4
PRIVAT 	 KONSUM 100.00 100,00 100,30 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I1ATVARER 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS	 OS 	 BRENSEL 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE    100,00 100,01 100,31 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 100,00 100,30 100,00 100,00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100.00 100,00 100,30 100,00 100,00 100,00
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TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 P4	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1981 	 1981
	





OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .150832.3 195.8 101,7 768, 15.0 3,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 50167,0 103,9
50(9
41.7 8,5 0,0
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 24130.0 0,0 :) 0.0 0,0 00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 21183,0 46.3 25.6 17.0 3,6 0,0
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 48229,3 45.6 22.2 ,181 2,9 3.0
FORMUESINNTEKT  	 7016.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 107,0 0.0 0,0 0.0 0,0 3,0
8. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 73279.5 2,4 1.4 1.0 0.1 0.0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 19499.5 2.4 1.4 1,0 0,1 0.0
RENTER  	 9683.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 36195.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 5837.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 2065.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 8 	 )  	 77552,8 193,4 100.3 75,8 14,9 0.0
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 53564.4 -6,5 -2.9 -2.8 -0.6 3.0
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 54992,7 0.0 0,5 -0.3 0.5 -0.5
GEBYRER   	 -3735.2 -6.4 -2.7 -3,0 -0,5 0.0
KAPITALSLIT  	 2306.9 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 23988.4 199.9 103.2 78.6 15.5 0,0
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12669.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 8845.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 F 	 ) 	 11318,8 199.9 103.2 78.6 15.5 0.0
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 1 	 OFF.
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING/IMPORT,
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980
99
FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
SJØFART 	 OG OLJE.
1981 	 1981 	 1981





A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 0,13 0.37 0,05 0,01 0.00
DIREKTE 	 SKATTER 'OG 	 TRYGDE -
AVGIFTER. 	 PERSONER 	




0,00 g:00 0.080,00 0,020,00 0,000,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 0.22 0.12 0.08 0,02 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .. 0,09 0.35 0,01 0,00
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0,00
04
0:00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 .. 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
RENTER    .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0.30 0.00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 ... 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET. 	 NETTO 	 . 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
C. DISPONI3EL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 B 	 )	 . 	 0.25 0.13 0.10 0,02 0.00
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. - 0.01 - 0.31 -0.01 0,00 0.00
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEBYRER 	 .. 	 ... 0,17 0.37 0,08 0.01 0,00
KAPITALSLIT 	 .. .. 0.00 0.30 0.00 0.00 0,00
E. SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. 0.84 0,43 0,33 0,07 0,00
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •• 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 - 	 F 	 ) 1.78 0,92 0.70 0,14 0.00
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RKKNEIIRGSEVA:RIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, 	 SJØFART OG OLJE.
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TABELL 23. VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING/IMPORT, SJØFART OG OLJE.
	


































































































































































































ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 3,0
NETTO RENTER 	 0,0
INNTEKTER IALT 	 3,0
SKATTER 	 3,0
DIREKTE SKATTER 	 3,0
TRYGDEPREMIER    0,0
KONSUMDISPONI 3,0







ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 0,00
NETTO RENTER 	 0,00
INNTEKTER IALT 	 0,00
0,00
DIREKTE SKATTER 	 0,00
0,00
0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT    0,00
0,00
0,01 	 0.00
OFFENTLIGE STØNADER 	 0,00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER 0.00










0.37 	 (0):(1)93 	
C01:0000




OFFENTLIGE STØNADER 		0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	




























KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 0,00 	 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0,03 	 0,32 	 0,01 0,00 	 0,00
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VII. Virkningsvariable for Investering, bedrifter 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
FF 	 Bruttoinvestering bedrifter, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Fl 	 Bruttoinvestering bedrifter; øvrige bedrifter
F2 	 Bruttoinvestering bedrifter, produksjon av kjemiske råvarer og raffinering av jordolje;
bygg og anlegg
F3 	 Bruttoinvestering bedrifter, produksjon av kjemiske råvarer og raffinering av jordolje;
maskiner og transportmidler
F4 	 Bruttoinvestering bedrifter, bygging av skip og oljeplattformer, produksjon av metaller og
verkstedprodukter; bygg og anlegg
F5 	 Bruttoinvestering bedrifter, bygging av skip og oljeplattformer; produksjon av metaller og
verkstedprodukter i maskiner og transportmidler
F6 	 Bruttoinvestering bedrifter, annen industri og bergverk; bygg og anlegg
F7 	 Bruttoinvestering bedrifter, annen industri og bergverk; maskiner og transportmidler
F8 	 Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitetsforsyning; bygg og anlegg
F9 	 Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitetsforsyning; maskiner og transportmidler
FO 	 Bruttoinvestering bedrifter; boliger
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TABELL 	 1. 	 VIKNI1G 	 P4 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1981 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
NASJONALPPODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 K055J1  	 1326,5 	 504,7 21,2 11,8 35,6 28,2 34,5 52,3 157.3 30,4 449,4
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 -42,3 	 -16,3 -0,8 -0,3 -1,1 -1,1 -lel -1,5 -4.7 -1.0 -13,8
dRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 5173,7 	 2250,2 61.6 85,8 102,9 201.4 100,1 372,3 467.1 152.6 1379,9
LAGERENDRING  	 -23.2 	 -6,2 -0,5 0,4 -0,9 1,0 -0,9 1,9 -3.9 -3,0 -11.2
EKSPORT  	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
IMPORT  	 2468,2 	 1116,0 24,2 62,9 40,3 147,5 39,0 273,0 176.1 82,2 507,5
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 3966,8 	 1616,3 57,9 35.0 96,6 82,5 94,4 150.9 439,4 97.4 1297,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 3763,7 	 1482,2 56,6 30,6 94,8 71,1 92.7 131,7 432,9 90.1 1281,8
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 0,00 	 0,00 0.30 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSJ1  	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
LAGERENDRING  	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
EKSPORT  	 0.00 	 0.00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
IMPORT  	 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .  	 0.00 	 0.00 0.90 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 3965,2 	 1615.9 57.7 35.3 96.5 82.6 93.7 151,2 439.6 97,5 1296,7
KAPITALSLIT  	 203.0 	 134.2 1.4 4.7 1.9 11.4 1.8 19,3 6.6 7.3 15,3
NETTONASJONALPRODUKT  	 3762,2 	 1481.7 56.3 30.6 94.6 71.2 91.9 131,9 433.0 90,2 1281,4
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 1001.5 	 434,1 8.0 7.3 14.4 17.3 14.6 32.7 83.5 25.2 355,0
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -101.9 	 -9.0 -0,4 -0,3 -0.6 -3.4 -0.6 -0.8 -2.0 -0,5 ...87,9
FAKTORINNTEKT   	 2860,8 	 1055.2 47.1 21.4 79.3 52,9 76.7 97,4 349,0 64.1 1012,2
LØNNSKOSTNADER  	 2283.0 	 883.8 34,9 20.6 59,4 49,7 57.8 92.2 262.2 55.0 759,0
DRIFTSRESULTAT  	 577,8 	 171.4 12.2 0.8 19,9 3.2 18.9 5,2 86,8 9.1 253.2
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 ..  	 -2468.2 	 -1116.0 -24.2 -63.0 -40.3 -147,5 -39,0 -273,0 -176.1 -82.2 -507.5
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 1997.7 	 837.0 25,9 16,6 44,1 39,8 43.3 73,6 213.9 49.5 645.4
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER  	 739,9 	 273.0 12.4 6,2 20.8 14.9 20,1 27.2 91.1 16.1 259,0
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 232.0 	 90,5 3,6 2.2 6.0 5,2 5.9 9.6 26.6 5.7 76.7
KONSUMPRISINDEKSEN  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HCWEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 Konsum  	 1.00 	 0.38 0.02 0.01 0,03 0,02 0,03 0.04 0.12 0.02 0,34
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 -0.08 	 -0.03 0.30 0.07 0,00 0.00 0,00 0,00 -0.01 0.00 ..0.03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 7.30 	 3.18 0.39 0.12 0.15 0.28 0,14 0.53 0.66 0.22 1,95
LAGERENDRING  	 -0.27 	 -0.07 -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.04 •0.03 -0,13
EKSPORT  	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
IMPORT  	 2,09 	 0,94 0.32 0.05 0.03 0,12 0.03 0.23 0.15 0.07 0,43
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 1.40 	 0,57 0.02 0,01 0,03 0.03 0.03 0.05 0,16 0.03 0.46
NETTONASJONALPRJDUKT  	 1.54 	 0.61 0.02 0.01 0,04 0.03 0.04 0,05 0.18 0,04 0.53
PRISINDEKSER
PRIVAT KONSUM  	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSU1  	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0.00 	 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT  	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0.00 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 1.40 	 0.57 0,02 0.01 0,03 0.03 0.03 0.05 0.16 0.03 0.46
KAPITALSLIT  	 0.52 	 0.34 0.30 0.01 0.00 0,03 0.00 0.05 0.02 0.02 0.04
NETTONASJONALPRODUKT  	 1.54 	 0.61 0.32 0.01 0,04 0.03 0.04 0.05 0.18 0.04 0.53
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 2.08 	 0,90 0.02 0,02 0,03 0.04 0.03 0,07 0,17 0,05 0,74
PÅLØPTE 	 SU3SIDIER 	 I 	 ALT  	 0.52 	 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.45
FAKTORINNTEKT  	 1.33 	 0.49 0.32 0.01 0.04 0.02 0.04 0.05 0,16 0.03 0.47
LØNNSKOSTNADER  	 1.58 	 0.61 0.32 0.01 0.04 0.03 0,04 0.06 0.18 0.04 0.52
DRIFTSRESULTAT  	 0.82 	 0.24 0.02 0.00 0.03 0.00 0.03 0.01 0,12 0.01 0,36
EKSPORTOVERSKOT T,LØPENDE 	 PRISER  	 -14.80 	 -6.69 -0.15 -0,38 -0,24 -0.88 -0,23 -1.64 -1.06 -0.49 -3.04
OVERSKOTT 	 FØR 	 LNETRANSAKSJONER  	 17,75 	 7.44 0,23 0.15 0.39 0,35 0.38 0.65 1.90 0,44 5.74
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 1.48 	 0.54 0.32 0,01 0.04 0.03 0.04 0.05 0,18 0.03 0.52
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 1.56 	 0.61 0.32 0.01 0.04 0.03 0.04 0.06 0.18 0.04 0.52
KONSUMPRISINDEKSEN  	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
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TAdELL 	 3. 	 VI«NING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNal3SVARIA3LE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV ENDRING I
1981 1981 1981 1981 191 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUI 	 1326.5 504,7 21,2 11,8 35,6 28,2 34.5 52,3 157.3 30,4 449,4
MATVARER 	 138,2 52,7 2,0 1,0 3,6 2,9 3,6 5,5 16,3 3.1 46,7
DRIKKEVARER 	 OU 	 TOdAKK 72.0 27.4 1,2 0,7 1,9 1.6 1.9 2,8 8,6 1.7 24,5
80LIU, 	 LYS 	 OG 	 iRENSEL   • 	 218,0 82,9 3,5 1.9 5,9 4,6 5.7 8.5 25.8 4.9 73.9
MøuLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 125,0 47,6 2.0 1,1 3,3 2.7 3,3 4,9 14.8 2.8 42,3
KL4R	 OG 	 SKUTjY 	 .• . 	 120.3 45,8 1,9 1.1 3.3 2.5 3.1 4,7 14,4 2.8 49,7
HELSEPLEIE 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 ?OST - 	 OS 	 TELETJENESTER 	 269.8 102.6 4,4 2.5 7.2 5,7 7,0 10,7 32,0 6.3 91,4
FRITIDSSYSLER 	 UG 	 UTDANNING 	 111,9 42,5 1,7 1.0 3,1 2,4 2,9 4.5 13,2 2.5 37,9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 157.0 59.7 2,6 1,4 4.2 3,3 4.0 6,2 18,6 3,6 53,2
KORREKSJONSPOSTER 	 114,3 43.5 1,9 1,1 3.1 2.5 3,0 4,5 13,6 2,7 38.8
TAdELL 4. 	 VIRKNING 	 Pg 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSU1 	 1.00 0.38 0.92 0.01 0,03 0,02 0,03 044 0,12 0,02 0,34
MATVARER 	 0.52 0.20 0.31 0,00 0,01 0,01 0,01 0.02 0,06 0,01 0.17
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOdAKK 	 0.80 0.30 0,31 0.01 0,02 0,02 0.02 0.03 0,10 0,02 0,27
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 RENSEL 	 1.04 0.39 0,32 Ml 0,03 0.02 0,03 0.04 0.12 0.02 0.35
MibJLER 	 OG 	 HjSHOLDNINGSARTIKLER 	 1.10 0.42 0.02 0.01 0,03 0,02 0.03 0.04 0.13 0.02 0.37
KUER	 OG	 SKOTØY 	 1.07 0,41 0.32 0.01 0.03 0,02 0,03 0.04 0.13 0.02 0.36
HELSEPLEIE 	 0,00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 1.36 0,52 0.32 0.01 0.04 0.03 0,04 0.05 0.16 0.03 0,46
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 1.03 0.39 0.32 Ml 0.03 0.02 0,03 0,04 0,12 0.02 0.35
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER    1.19 0.45 0.32 0.01 0.03 0,02 0.03 0.05 0.14 0.03 0.40
KORREKSJONSPOSTER 	 3.25 1.24 0,35 0.03 0,09 0.07 0.09 0.13 0.39 0.08 1.10
TAdELL	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 2057.8 876.3 20.1 59.2 33.5 139.2 32.5 257.7 145.8 74.8 420,4
MAT/DRIKKE 	 OG 	 TOJAKK 	 31.3 12.0 0.3 0,1 0,8 0.6 0.7 1.3 3,4 0,6 10.3
JRENNSTOFFER 	 119.0 47.3 1.8 1.1 3.1 2.7 3.0 4,9 13.5 2.8 38.8
ANDRE 	 RÅVARER 	 111.3 37.7 2.2 0.2 3.7 3.5 3.5 1.1 15.9 0.3 46.0
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 66.4 25.3 1.1 0.5 2.1 3.8 2.0 1.6 8.3 1.1 24.0
dEARBEIDDE 	 VARER 	 470.6 182.6 7.1 4,0 12.1 10,9 12.0 19.5 53.6 11.9 155.4
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 862.7 380.2 2.6 46.5 4.4 107.1 4.3 199.9 19.4 42.7 56.1
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 357,4 168.7 4,7 6,0 6.7 15.0 6,4 26.6 29.3 14.8 82.6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 39.0 22.4 0.2 0.7 0,5 1.5 0.5 2.7 2,3 0.4 7.1
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 410.5 239.8 4.2 3.8 6,9 8.4 6.6 15.4 30.4 7,6 87,2
PERSONBILR 	 100.7 76.4 0.4 1.1 0.7 2.3 0.6 4.2 3.1 2.7 8.9
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..0.2 •0.1 0.0 0.0 ...O.l 0.0 -0.1 ...0.1 -0.1 0.0 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 113.9 43.4 1.9 1.1 3.2 2.5 3.1 4.5 13,6 2.7 38.6
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 196.1 120.1 1,9 1.6 3.1 3.6 3.0 6.8 13.8 2.2 39.8
IMPORT 	 I 	 ALT 	 2468.2 1116.0 24.2 62.9 40.3 147.5 39.0 273.0 176.1 82.2 507.5
3
TABELL 	 t 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 Ad	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 ?RISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
0
I
1981 1981 1951 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 FP F9 FO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 2,74 1,17 0.33 0,08 0,04 O,19. 0,24 0.34 0,19 C.10 0,56
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 0,82 0,31 0,31 0,00 0,02 0,02 0.02 0,03 0,09 0,02 0,27
BRENNSTOFFER 	 1,71 0,68 0,33 0,02 0,04 0,04 0,04 3,07 0,19 0,04 0,56
ANDRE 	 R4VARER 	 2,50 0,85 0,35 0,00 0.08 0,01 0,08 0,02 0,36 0.01 1.03
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 0.95 0.36 0.32 0.01 0.03 0.01 0.03 3.02 0,12 0,02 0.34
BEARBEIDDE 	 VARER 	 2.85 1.11 0,34 0.02 0.07 0.07 0.07 0.12 0.32 0.07 0.94
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 4,91 2,16 0.01 0.26 0.03 0.61 0.02 1,14 0.11 0.24 0.32
ANDRE 	 FERDIGVARER    2.58 1,22 0,33 0.04 0,05 0,11 0.05 0.19 0,21 0.11 0,60
DIVERSE 	 TJENESTER 	 1.15 0.66 0.31 0,02 0.01 0.04 0.01 0.08 0.07 0,01 0.21
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 0.95 0,55 0.01 0.01 0.02 0.02 0,02 0.04 0,07 0.02 0,20
PERSONBILER 	 4.92 3.73 0.32 0.05 0.03 0.11 0.03 0,21 0.15 0.13 0.43
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.00 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 0.00 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 1.54 0.59 0.33 0.01 0.04 0.03 0.04 0.06 0.18 0,04 0.52
ANDRE 	 VARER 	 33 	 TJENESTER 	 1,22 0.75 0.31 0.01 0,02 0.02 0.02 0.04 0.09 0,01 0.25
IMPORT 	 I 	 ALT 	 2.09 0.94 0.32 0.05 0.03 0.12 0.03 0.23 0.15 0,07 0.43
TABELL 	 7. 	 VI«NING 	 F,s3 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NÆRINGER    3966,8 1616.3 57.9 35.0 96.6 82.5 94,4 150.9 439.4 97,4 1297.0
BEDRIFTER     3966.8 1616.3 57,9 35.0 96.6 82.5 94.4 150.9 439.4 97.4 1297.0
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 23.1 14.2 0.3 0.0 0.5 3.1 0,4 0,1 2,0 0.1 5.6
JORDBRUK 	 23.1 14,2 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1 2,0 0.1 5,6
SKOGBRUK 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RAR 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 35,4 10,6 0.7 0.0 1.2 0.0 1,2 0,0 5.5 0.0 15.8
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 971.2 417,3 13.6 8.7 22,5 21,1 21.9 38,2 98,4 42,0 285.5
SKJERMET 	 INDUSTRI    42.6 20,1 0.6 1,1 0.8 2,3 0,8 4,2 2.9 2,2 8,7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 - 4.7 -1.8 ...0.1 0.0 - 0,1 - 3.1 - 0.1 -0,2 -0,5 -0,1 -1,5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 47.3 21,9 0,7 1.1 0.9 2.4 0.9 4,4 3.4 2,3 10.2
HJEMMEKONK, 	 INDUSTRI 	 838.6 368.2 11.6 7,3 19,1 17.9 18.5 32.3 83.1 39,4 240,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 766,9 335.8 10.5 6.5 17,4 15.5 16.9 28,2 76.3 37.8 220,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 71.7 32.4 1.1 0.8 1,7 2,4 1.6 4,1 6.8 1.6 19.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 90.0 29,0 1.4 0.3 2.6 3.9 2.6 1.7 12.4 0,4 36.1
OLJEBORING 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BYGGE - OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1048.8 314.2 22.4 0.3 37.4 0.6 36.2 1.1 163.5 0.7 472.6
KRAFT - OG VANNFORSYNING 	 32.7 10.5 0.6 0.0 1.0 3.1 1.0 0.3 4.7 0,2 13.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 1855,6 849.5 20.3 26.0 34,0 60.6 33.7 111,2 165,3 54,4 503.8
VAREHANDEL 	 1117.5 571.2 8,8 15,8 14.9 36.9 15.0 67.4 82.9 37.4 267,2
SJØFART    22.4 8,7 0,4 0.3 0.6 0,5 0.6 1.0 2.6 0.5 7.5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    249,0 96.6 4,0 2.3 6,8 5.5 6.6 10.1 29,1 5.2 83.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING   135,2 52,1 2.2 1.5 3.6 3,4 3.6 6.2 15.4 4,7 43.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 331.5 120.9 4.9 6.1 8.1 14,3 7.9 26,5 35,3 6.6 101.4
TABELL 	 8. 	 VIRKNI1G 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNI1GSVARIAdLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 2RLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
81
ENDRING I
1981 	 1.981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F3
ALLE 	 NhIRINGER  	 1,40 	 0,57 0,32 0,01 o,n3 0.03 0,03 0,05 0,16 0,03 0.46
dEDRIFTER  	 1.62 	 0,66 0,32 0.01 0.04 0,03 0.04 0,06 0,18 0,04 0.53
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
KUMMUNEFORVALTNIJGEN  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
PRIMKRN*RINGENE 	 I	 ALT  	 0.18 	 0,11 0.00 0,00 0,00 Me 0,00 0.00 0,02 0,00 0,04
JORDBRUK  	 0,27 	 0,16 0,00 0.00 0.01 0.00 0,00 0.00 0.02 0,00 0.06
SKOGdRUK  	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 MO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0.00 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 2.63 	 0.79 0.35 0.00 0.09 0.00 0,09 0.00 0.41 0,00 1.17
INDUSTRI 	 1 	 ALT  	 2.15 	 0.92 0.33 0.02 0.05 0.05 0,05 0,08 0,22 0,09 0.63
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,53 	 0.25 0.01 0.01 0.01 0,03 0.01 0.05 0,04 0,03 0,11
PRODUKSJON 	 AV AEIERIVARER  	 0.27 	 0,10 0,31 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0,03 0,01 0,09
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,48 	 0.22 0.31 0.01 0.01 0.02 0,01 0,04 0,03 0.02 0.10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.98 	 1,31 0.34 0,03 0.07 0.06 0,07 0.11 0.30 0.14 0.86
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3,32 	 1.45 0.05 0,03 0.08 0.07 0,07 0,12 0.33 0.16 0,96
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.43 	 0,65 0,92 0.02 0.03 0.05 0.03 0.08 0.14 0,03 0.39
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 1,01 	 0.33 0.02 0,00 0.03 0.01 0,03 0.02 0.14 0.00 0.41
OLJEBORING  	 0.00 	 0,00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 6.07 	 1,82 0.13 0.00 0.22 0.00 0.21 0,01 0.95 0.00 2.74
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING  	 0,34 	 0,11 0,01 0.00 0,01 0.00 0.01 0,00 0.05 0.00 0.14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1.21 	 0,55 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0,07 0,11 0.04 0.33
VAREHANDEL  	 2.25 	 1.15 0.02 043 0.03 0,07 0.03 0,14 0,17 0.08 0.54
SJØFART  	 0.19 	 0.08 0,00 MO 0,01 0,00 0,01 0,01 0.02 0.00 0.07
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 1.53 	 0,59 0.32 0.01 0.04 0.03 0.04 0,06 0.18 0.03 0.52
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.26 	 0.10 0.30 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0,03 0,01 0.08
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1.44 	 0.52 0.32 0,03 0.04 0.06 0.03 0,11 0,15 0.03 0.44
TABELL 9. 	 VIRKNING 	 PÅ LØNNSKOSTNADER 	 ETTER NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 f7 F8 F9 FO
ALLE 	 NÆRINGER  	 2283.0 	 883,8 34.9 20.6 59.4 49.7 57.8 92,2 262.2 55.0 759.0
BEDRIFTER  	 2283.0 	 883,8 34.9 20.6 59.4 49,7 57.8 92.2 262.2 55.0 759.0
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 3.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
PRIMÆRNIERINGENE 	 I 	 ALT  	 0.0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 3.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 14,7 	 4,4 0.3 0,0 0.5 3,0 0,5 0.0 2,3 0.0 6,5
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 651.5 	 283,2 7.7 7.4 13.3 17.2 13,1 33.0 61,0 31.5 177.5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 40.6 	 17.0 0,5 0.6 0.7 1.5 0.7 2,9 3,3 1,4 10.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 1,7 	 0,7 0,1 0,0 0.1 3.1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 38.9 	 16,3 0,4 0.6 0,6 1.4 0.6 2.8 3.1 1.3 9,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 559.5 	 249,6 6.4 6.6 11.2 15.2 11,1 28,9 50.8 29.9 147.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 506.5 	 225,7 5.7 5,9 10.2 14.0 10.1 26.9 45,9 29.1 131,7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 53.0 	 23,9 0.7 0.7 1.0 1.2 1,0 2.0 4,9 0.8 15.4
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 51.4 	 16,6 0.8 0.2 1.4 0,5 1.3 1.2 6,9 0.2 20.1
OLJEBORING  	 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 733.6 	 219,7 15.7 0,2 26.1 0.4 25,3 0.8 114.4 0,4 330.6
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 6.9 	 2.3 0,1 0,0 0,2 0,0 0.2 0.0 0,9 0.0 2.9
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 876.3 	 374.2 11.1 13.0 19.3 32.1 18.7 58.4 83,6 23,1 141.5
VAREHANDEL  	 406,3 	 196,5 4.3 7,4 7,1 17.8 6,9 32.6 31,1 13,1 89,6
SJØFART  	 19.0 	 7,4 0.3 0.2 0.5 3,4 0.5 0,7 2.3 0,4 6.5
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 177,2 	 68,4 2,5 1,3 4,8 3,7 4,6 6.6 20,7 3,3 60.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 92,1 	 35.4 1.5 1.0 2,7 2.5 2.6 4,1 10.5 3,0 30,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 181,7 	 66,5 2,5 3,1 4,2 7,7 4,1 14,4 19.0 3.3 55,2
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TAdtIL 	 ln. 	 'KNi J. 	 Pi 	 L:NNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINS.SVAPIAdLE 	 FOR 	 INVESTERING. 	 BEDRIFTER.
LNJ: .RISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NÆRINGER  	 1.58 	 0.61 0,32 0.01 0,04 0.03 0,04 0,06 0,18 0.04 0.52
BEDRIFTER 	 2,11 	 0,82 0,33 0.02 0.05 0,05 0,05 0,09 0.24 0,05 0,70
STATS-	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00 	 0.00 0,30 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRI1iiR1kRINGE'1E 	 I	 ALT  	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 0.00 	 0.0e 0.30 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
SKOGJRUK  	 0.00 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 JG 	 OLJE-
OG 	 JASSTRANSPORT 	 I 	 RåR  	 0.00 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERSVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1.76 	 0.53 0.34 0.00 0.06 0.00 0,06 0.00 0.28 0.00 0.78
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1.91 	 0,83 0.32 0.02 0,04 0.05 0,04 0,10 0.18 0.09 0.52
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,57 	 0.24 0.01 0,01 0,01 0.02 0.01 0,04 0.05 0.02 0,14
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 0.27 	 0,11 0.32 0,00 0,02 0.02 0,02 0,02 0.03 0.02 0,10
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.60 	 0.25 0.31 0,01 0.01 0.02 0.01 0.04 0,05 0.02 0.15
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.68 	 1,19 0.33 0.03 0,05 0,07 0.05 0,14 0.24 0,14 0,70
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 2,95 	 1.31 0.33 0.03 0.06 0,08 0,06 0.16 0.27 0,17 0.77
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1.42 	 0,64 0,32 0.02 0,03 0.03 0.03 0,05 0.13 0.02 0,41
UTE - KONKJRRERENDE 	 INDUSTRI  	 0,85 	 0.27 0,01 0.00 0.02 0,01 0,02 0,02 0.11 0.00 0.33
OLJEBORING  	 0.00 	 0,00 040 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
JYGGE - 	 OG 	 A,JLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 6,04 	 1,81 0,13 0,00 0.22 0.00 0.21 0.01 0,94 0.00 2,72
KRAFT - 	 OG 	 VANNFjRSYNING  	 0,35 	 0,12 0.31 0.00 0,01 C.00 0,01 .0.00 0.05 .0.00 0.15
TjENESTEYTI1G 	 I. 	 ALT  	 0,94 	 0.40 0.31 0.01 0,02 0.03 0.02 0,06 0,09 0.02 0,26
VAREHANDEL  	 2.11 	 1,02 0.32 0,04 0.04 0,09 0,04 0,17 0,16 0.07 0,47
SJJFART  	 0.33 	 0,13 0.31 0,00 0,01 0,01 0.01 0.01 0.04 0,01 0,11
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 PAR  	 1.43 	 0.55 0.02 0,01 0,04 0.03 0.04 0,05 0.17 0.03 0,48
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OS 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.21 	 0.08 0.30 0,00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1.62 	 0.59 0.32 0,03 0,04 0,07 0,04 0,13 0,17 0,03 0,49
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LZPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NÆRINGER 	 577,8 	 171,4 12,2 0,8 19,9 3,2 18,9 5.2 86,8 9,1 253.2
BEDRIFTER  	 577.8 	 171,4 12.2 0.8 19.9 3,2 18,9 5,2 86,8 9,1 253.2
STATS- 	 OG 	 TPYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - - _ - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT  	 1,4 	 0.5 0.0 -0,6 0.1 -1,5 0. 0 1.2 .1.0 5,3
jORDdRUK  	 5,9 	 3,1 0,0 -0,5 0,1 -1.1 0, 0 -1,9 1,3 ..0.7 5,3
SKOGBRUK  	 -1,4 	 -0.8 0.0 0.0 0,0 -3,1 0.0 -0,2 -0.1 -0,1 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 -3.1 0,0 -0. 1 0.0 -0,3 0,0 0,0 -0.2 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RAR  	 0.0	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 12.6 	 2.8 0.3 -0,2 0,5 -0.2 0.5 -0,4 2.2 ...0.2 6.8
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 196,7 	 75.0 3.6 0.0 5.8 -0.2 5,5 -.0.9 26.3 5.6 78.2
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -12,2 	 -6,0 -0.3 -0.1 -0.4 -3,2 -.0.4 -0,5 -.1.1 0.0 -2,7
PRODUKSJON 	 AV AEIERIVARER  	 -2.2 	 .1.5 0.0 0.0 0,0 ...O.l 0,0 -0.2 0.0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI   ... 	 -10.0 	 -4,5 -0.3 ..0.1 -0,4 -3.1 -0.4 -.0.3 -1.1 0.0 ...2.7 
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 186.7 	 77.6 3.3 0,4 5.3 0,9 5.0 1.3 22,7 6.0 66.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 176,1 	 73,6 3,1 0,1 4,9 0.3 4.6 0,1 21.6 5.8 62.8
KONSUMVAREINDUSTRI  	 10,6 	 4.0 0.2 0.3 0,4 3.6 0,4 1,2 1.1 0.2 3.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 22.2 	 3.4 0,6 -0.3 0,9 -3,9 0.9 -1,7 4,7 -0,4 14.9
OLJEBORING  	 0.1 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1
BYGGE - OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..	 176.5 	 48,4 4.0 -0.3 6.7 -0.8 6.5 -.1.5 ,29.4 -0.5 84.9
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 10,3 	 0.2 0.4 -0.3 0.6 -3.7 0.6 -1.2 1,0 ...0.4 10.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 180.2 	 44,5 3.9 2.2 6,2 6.6 5.8 11.8 26,7 5.6 67.4
VAREHANDEL  	 51.5 	 8,8 1.0 0,7 1,7 2.1 1.6 3.9 7.6 1.,9 21.8
SJ‘1FART  	 -3.2 	 -?.9 0,0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.1 -0,1 0.1 ...0.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OS 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RåR  	 9.2 	 -9.3 0.7 - 0,3 1.1 - 3.3 1.1 - 0.7 3.2 0.2 13,9
OFFENTLIS, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 19.1 	 6,2 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0,0 2,8 0.7 7.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 103.6 	 41,7 1.7 1.8 2,8 4,7 2.5 8.5 13.2 2.7 24.1
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TAJELL 	 12. 	 vIRKNI1G 	 P4 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
Lk,PENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1981 	 1981 1931 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 N4RINGER  	 0.82 	 0,24 0,12 0,00 0,03 0,00 0.03 0,01 0,12 0,01 0,36
uEDRIFTER  	 0.82 	 0,24 0.32 0.00 0.03 0.00 0.03 0,01 0,12 0,01 0,36
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 •• 	 .. •• •• •• .. •• •• .. .•
KOmmuNEFORVALTNI,4GEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PRIA;iRNÆRIGE,JE 	 I	 ALT  	 0,01 	 0,00 0,30 •-0.01 0,00 -.0.01 0.00 -0,03 0,01 -.0,01 0,05
JORDiRUK  	 0,07 	 0,04 0,30 -0,01 0,00 -0,01 0.00 -0,02 0,02 -0,01 0,07
SKOGLiRUK  	 -0,15 	 -0,09 0,00 0.00 0,00 -0,01 0.00 -0.02 -0,01 -0.01 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 -0.26 	 -0.15 0.30 -0,01 0.00 -0,03 0,00 -0,04 0.00 -0,02 0.00
OLJi:UTVINN146 	 ..)G 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RAR  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 7.71 	 1.71 0.18 -0,12 0,31 -0.12 0.31 -0,24 1,35 -0,12 4,16
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 2.20 	 0,84 0,04 0,00 0,06 0,00 0,06 -0,01 0.29 0,06 0,88
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -0,82 	 -0.40 -0.32 -0,01 -0,03 -.0,01 -0,03 -0,03 -0,07 0.00 -0,18
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER  	 ..0.70 	 -0,48 0,30 0,00 0,00 ..0.03 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -0.85 	 -0,38 -0.33 ...0,01 -0,03 -0.01 -0.03 -0,03 -0,09 0,00 -0,23
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 4,15 	 1,72 0.37 0,01 0,12 0.02 0,11 0,03 0,50 0,13 1,47
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 4,55 	 1.90 0,38 0.00 0,13 0,01 0,12 0.00 0,56 0,15 1.62
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1,68 	 0,63 0,33 0,05 0,06 0,09 0,06 0,19 0,17 0.03 0.51
JTE - KONKJRRERENDE 	 INDUSTRI  	 0,76 	 0.12 0.32 -0,01 0,03 -0,03 0,03 -0,06 0,16 -0,01 0.51
OLJEBORING 	 . 	 .  	 0.03 	 0.00 0,30 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,03
dY,JGE - 	 00 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING  	 10,75 	 2,95 0,24 -0.02 0,41 --0.05 0,40 -0,09 1,79 -0.03 5,17
KRAFT -	 DG 	 VANNFORSYNING  	 0,52 	 0,01 0,32 ..0.02 0.03 ...0.04 0,03 -0.06 0,05 -0,02 0.53
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 1.33 	 0.33 0,33 0,02 0,05 0,05 0,04 0.09 0.20 0,04 0,50
VAREHANDEL  	 1,58 	 0.27 0,33 0,02 0.05 0,06 0,05 0,12 0.23 0,06 0.67
SJ'JFART  	 1,08 	 0.98 0.00 0.00 0,00 -0,03 0,00 .-0,03 0,03 -.0.03 0,10
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 R4DR  	 - 0,64 	 0,65 - 0.35 0,02 - 0,08 0,02 - 0.08 0,05 -.0,22 -.0.01 - 0,97
OFFENTLIG, 	 SDSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,35 	 0,11 0'31 0.00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0.01 0,14
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1.57 	 0.63 0.33 0,03 0,04 0.07 0,04 0,13 0.2-0 0,04 0.36
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LtNNSTAKERE 	 ETTER 	 WERING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINIGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
ALLE 	 NÆRINGER  	 232,0 	 90.5 3,6 2,2 6.0 5,2 5,9 9,6 26,6 5,7 76.7
BEDRIFTER  	 232.0 	 90,5 3,6 2,2 6.0 5,2 5.9 9,6 26,6 5.7 76,7
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
JORDBRUK  	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
SKOGBRUK 	 . 	 .  	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 33 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RAR  	 0,0 . 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1.5 	 0.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.2 0,0 0,7
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 68,5 	 29,8 0.9 0.7 1,5 1.8 1.5 3,3 6.6 3,2 19,1
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 5,4 	 2.3 0.1 0.1 0,1 3.2 0,1 0,4 0.5 0,2 1,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .  	 0,2 	 0.1 0.0 0,0 0,0 3.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI   ... 	 5,3 	 2,2 0.1 0.1 0,1 3,2 0,1 0,4 0,5 0.2 1.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 58,0 	 25.9 0.7 0.6 1,2 1,5 1,2 2,8 5.4 2,9 15,6
I58ESTERI13SVAREINDUSTRI  	 51.8 	 23.1 0.6 0.6 1.1 1.4 1,1 2,5 4.8 2.8 13,9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 6,1 	 2,8 0.1 0,1 0,1 3.2 0.1 0.3 0.6 0.1 1.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 5.1 	 1.6 0.1 0,0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.0 2.0
OLJEBORING  	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- 	 OG	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 69.2 	 20.7 1.5 0.0 2.5 0;0 2,4 0,1 10.8 0.0 31,2
KRAFT- 	 OG	 VANNFORSYNING  	 0,7 	 0.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0,1 0,0 0.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 92.1	 39.3 1.2 1.4 2.0 3.3 2.0 6.1 8.9 2,5 25.4
VAREHANDEL  	 42.3 	 20.4 0.4 0,8 0.7 1,8 0.7 3.4 3.2 1,4 9.3
SJ“ART  	 2.2 	 0.8 0.0 0.0 0.1 3,0 0.1 0.1 0,3 0.0 0,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RJR  	 17,8 	 6.8 0.3 0.2 0,5 0.4 0.5 0.7 2.1 0.4 6,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 12.2 	 4.7 0.2 0.1 0,3 3.3 0.3 0.5 1.4 0.3 4,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 17,7 	 6.5 0.3 0.3 0.4 0.8 0,4 1.4 1,9 0.3 5.4
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TAdELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 L3NNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING























ALLE 	 NÆRINGER  	 1,56 	 0,61 0,32 0,01 0.04 0,03 0,04 0.06 0,18 0,04 0.52
BEDRIFTER  	 2,08 	 0,81 0,33 0,02 0,05 0,05 0,05 0,09 0,24 0,05 0.69
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,00 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0,0C 0,00 0,00 0,00 MO
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK  	 0,00 	 0.00 0,30 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1,90 	 0,56 0,04 0.00 0,06 0.00 0,06 0,00 0,29 0,00 0,85
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 1,90 	 0.83 0,32 0,02 0,04 0,05 0,04 0,09 0.18 0,09 0.53
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,62 	 0.26 0.31 0,01 0,01 0.03 0.01 0,04 0,06 0.02 0,17
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 0,27 	 0.11 0,32 0.00 0.02 0.02 0,02 0,02 0,03 0.02 0,09
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0,64 	 0,27 0,31 0.01 0.01 0.03 0,01 0.05 0,06 0.02 0.17
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2.69 	 1,20 0.33 0.03 0,06 0.07 0.06 0.13 0.25 0.14 0,73
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3.06 	 1.36 0.34 0.03 0.06 0.08 0.06 0,15 0,28 0.17 0,82
KONSUMVAREINDUSTRI  	 1,34 	 0.62 0,32 0.01 0,03 0.04 0.03 0.06 0.13 0.03 0.39
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 0.89 	 0.28 0.32 0,01 0.02 0.01 0.02 0,02 0,12 0.01 0.35
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 6,07 	 1,82 0.13 0.00 0.22 0,00 0,21 0,01 0.95 0,00 2,74
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0,39 	 0,13 0,31 0.01 0,1)2 0.01 0.02 0.01 0.06 0,01 0.16
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 0,96 	 0,41 0,01 0,01 0.02 0,03 0.02 0.06 0.09 0.03 0,26
VAREHANDEL  	 2.11 	 1.02 0.02 0.04 0.04 0,09 0,04 0.17 0.16 0.07 0,47
SJØFART  	 0,54 	 0,21 0.31 0.00 0.01 0.01 0.01 0,02 0.06 0.01 0.19
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1.52 	 0.58 0.33 0,01 0,04 0.03 0.04 0,06 0.18 0.03 0.51
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0.25 	 0.10 0.00 0.00 0.01 0,01 0.01 0,01 0,03 0,01 0.08
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1,60 	 0,58 0,32 0.03 0.04 0.07 0.04 0.13 0.17 0.03 0.48
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 182.3 	 64.6 3,2 1,4 5.3 3.3 5.1 6.1 23,5 3,6 66.3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 32,5 	 12,1 0.5 0.3 0,9 3,7 0,9 1,2 3,9 0,7 11.2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 184,9 	 69,1 3.1 1.6 5,2 3.9 5.0 7.0 22,4 4,2 64.0
SYKETRYGDDEL  	 71,4 	 26.7 1.2 0.6 2.0 1,5 1,9 2.7 8,6 1,6 24,6
FOLKETRYGDDEL  	 113.5 	 42,4 1,9 1,0 3,2 2.4 3.1 4,3 13.8 2.6 39,4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT   	 •• 	 340.2 	 127,2 5,6 2,9 9,4 7,0 9,1 12,9 41,3 7,6 117,5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 	 739.6 	 272,9 12.3 6.1 20,7 14,8 19.9 27,1 91,1 16.0 258,8
LØNNSTAKERE  	 588.7 	 227,4 9.3 5,4 15.8 12.9 15,2 23.8 69.1 14,2 195,3
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 142,7 	 42,2 2,8 0,5 4.6 1,6 4.4 2,9 21,0 1,5 60,9
TRYGDEDE  	 8.2 	 3,3 0,2 0,2 0.3 3.3 0.3 0,4 1.0 0,3 2,6
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 1.85 	 0.66 0,33 0.01 0.05 0.03 0,05 0,06 0,24 0.04 0,67
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 1,52 	 0.56 0,02 0,01 0,04 0.03 0,04 0,06 0,18 0.03 0,52
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 1,55 	 0.58 0,33 0,01 0,04 0.03 0,04 0,06 0,19 0,04 0.54
SYKETRYGDDEL  	 1,61 	 0.60 0.03 0.01 0.05 0.03 0.04 0.06 0.19 0,04 0,55
FOLKETRYGDDEL  	 1,52 	 0,57 0,33 0.01 0.04 0.03 0.04 0,06 0,19 0.03 0.53
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 1.51 	 0.57 0.32 0.01 0,04 0.03 0.04 0,06 0,18 0.03 0.52
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 1,48 	 0,54 0,32 0,01 0.04 0.03 0,04 0.05 0,18 0,03 0.52
LØNNSTAKERE  	 1.44 	 0.56 0.02 0.01 0,04 0,03 0,04 0.06 0,17 0,03 0.48
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 2,01 	 0.59 0.04 0.01 0,06 0.02 0.06 0.04 0.30 0,02 0.86
TRYGDEDE  	 0.37 	 0,15 0.31 0,01 0.01 0.01 0.01 0,02 0.04 0,01 0.12
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TAdELL 	 17. 	 VIKNI1G 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNI1GSVARIAdLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1981 1981 1931 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FC
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 10026 434,8 9,3 8,5 15,6 18,6 15,8 33,7 85,1 26,5 355,9
MERVERDIAVGIFT 	 501,5 132,6 3,7 1,9 6,2 4,4 6,1 8,1 22,2 2,9 313.4
AVGIFT 	 Pg 	 ØL,MI1ERALVANN,SUKKERVARER 	 8.9 3,4 0,3 0.2 0,4 3,3 0.4 0.5 1.1 0,4 3,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 Pg 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 20,9 8.0 0,3 0,2 0,5 2,4 0,5 0,8 2,5 0,4 7,1
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOBAKKSVARER 	 2,8 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 Cøl C,3 0,0 0,9
AVGIFT 	 P4 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - - - - - - - -
- -
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER    133,9 108,0 0,3 2,0 0,5 3.8 0.5 6,8 2,4 2.7 6,8
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 36,1 14,4 0.5 0,3 0,9 3.7 0,9 1,4 4,1 0,8 11,7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 298.5 167,4 4,2 3,9 7,1 9,0 7,4 16,0 52,5 19.3 13,0
VARESUdSIDIER 	 I	 ALT 	 -97,5 -5,8 -0,4 -0.3 -.0,5 -3,4 -0,5 -0,7 -1,8 -0,4 -87,3
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER -8.9 -3,4 -0.3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -1,1 -0.3 -3,0
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 1ELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -3.5 -1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -3,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,1 -1,2
ANDRE 	 VARESU3SIDIER 	 -85,1 -1,0 0,0 0,0 -0,1 3,0 -0,1 -0,1 -0,3 0,0 -83,1
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -4,4 -3,2 0,0 0.0 -0.1 3.0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,6
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 900,7 425,8 8,9 8,2 15,0 13.2 15,2 32,9 83,1 26.0 268,0
TAdELL 	 18. 	 VIRKNI4G 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 1981 1931 1981 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 2.51 1,09 0,32 0,02 0,04 0,05 0,04 0,08 0,21 0,07 0,89
MERVERDIAVGIFT 	 2,08 0,55 0,32 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,09 0,01 1,30
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN.SUKKERVARR 	 0,91 0,35 0,33 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,11 0,04 0,31
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 1,04 0,40 0,31 0,01 0,02 0.02 0,02 0,04 0.12 0,02 0,35
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 0,25 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,01 0,03 0.00 0,08
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .• •• • • .• .. •• •• •• •• .•
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER 	 5,74 4,63 0,01 0.09 0,02 0,16 0,6; 0.29 0.10 0,12 0,29
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 1,50 0,60 0,32 0,01 0,04 0,03 0,04 0.06 0,17 0,03 0,49
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 4.29 2,41 0.06 0.06 0.10 0.13 0,11 0,23 0,75 0.28 0,19
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 2,30 0.14 0,31 0.01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 2,06
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
P4 	 MATVARER 	 0,59 0,23 0,32 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,07 0,02 0.20
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 0,24 0,10 0,31 0,01 0,01 Ml 0,01 0.01 0,03 0,01 0,08
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 6,73 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0.00 6,57
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER    0,03 0,02 0,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 3,14 1.43 0,33 0,03 0,05 0,06 0,05 0,11 0,29 0,09 0,93
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR	 PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
1930 = 100
1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF Fl FR F3 FL F5 F6 F7 F8 F9 FO
PRIVAT KONSUM 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
KLÆR 	 OG 	 SKOTJIY 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
MJBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 100.01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .... .... 1'00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100,00 100,00 100,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00
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TAdELL 	 2.	 VIRKNING 	 DÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING
VIRKt,INGSVARIAdLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LiPEN)E 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1981 	 1981 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 	 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 2057,0 	 829,3 25,4 	 16,4 43,5 39,2 42.7 72,8 • 211,0 49,0 719,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 739.9 	 273.0 12,4 	 6,2 20,8 14,9 20,1 27,2 91,1 16,1 259,0
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER  	 0,0	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
APdEIDSGIVERAVGIFTER  	 315.6 	 122,2 5,0 	 2,9 8,3 7,0 8,0 12.9 36,4 7,7 105.0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 1001,5 	 434,1 8,0 	 7.3 14,4 17.3 14.6 32,7 83.5 25,2 355,0
FORMUESINNTEKT  	 0,0	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . •. 	 0,0	 0,0 0,0	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
G. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 101,6 	 8,9 0,2 	 0,1 0.5 0,4 0,5 0,7 1,9 0.5 87,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUdSIDIER  	 101,6 	 8,9 0.2 	 0,1 0,5 3,4 0.5 0.7 1,9 0.5 87,6
RENTER  	 0,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ..  	 0,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 0.0	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 3 	 )  	 1955.4 	 820,4 25,2 	 16,3 43,0 38,8 42,2 72,1 209,1 48,5 631,4
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 -42,3 	 -16.6 .-0,7 	 -0.3 .-1,1 -1,0 -1,1 -1,5 -4,8 ...1,0 -14,3
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 0,0 	 0,5 -0,7 	 0,5 -0,5 0,5 .-0,6 0,5 0.0 -0,2 .-0.6
GEdYRER  	 -.42,4 	 - 16,6 •0,5 	 -0.5 - 1,1 -3,9 - 1.0 -1,8 -.4,6 -04,8 -13,9
KAPITALSLIT   • .• . 	 0,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 1997,7 	 837,0 25.9 	 16.6 44,1 39,8 43,3 73.6 213.9 49,5 645,4
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0,0 	 0,0 0.0 	 0,0 0.0 3,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 0.0 	 0.0 0.0 	 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,0 	 0,0 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 1997.7 	 837.0 25,9 	 16.6 44,1 39,8 43.3 73,6 213.9 49,5 645.4
TAdELL 	 21. 	 VIRKNITG 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 	 1981 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
FF 	 Fl F2 	 F3 F4 F5 F6 f7 F8 F9 FO
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .	 1.36 	 0.55 0,32 	 0.01 0.03 0.03 0.03 0.05 0,14 0.03 0,48
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER  	 1,48 	 0,54 0.32 	 0,01 0,04 0,03 0.04 0,05 0.18 0.03 0.52
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0.00 	 0,00 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 1,49 	 0,58 0.32 	 0.01 0.04 0,03 0.04 0.06 0.17 0.04 0.50
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .  	 2.08 	 0.90 0.32 	 0.02 0,03 0,04 0.03 0.07 0.17 0.05 0,74
FORMUESINNTEKT  	 MO 	 0,00 040 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0,00 	 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 0,14 	 0.01 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,12
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER  	 0.52 	 0.05 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,01 0.00 0.45
RENTER  	 0,00 	 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 0,00 	 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 0.00 	 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 0,00 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
C. DISPONIdEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 ... 	 B 	 )  	 2,52 	 1.06 0.33 	 0.02 0,06 0.05 0.05 0,09 0.27 0.06 0.81
D. OFFENTLIG 	 KONSUI  	 -0.08 	 -0,03 0.90 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 -0,01 0.00 -0.03
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMÅL  	 0.00 	 0.00 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
GEBYRER  	 1.14 	 0,44 0,31 	 0,01 0.03 0,02 0.03 0.05 0.12 0.02 0,37
KAPITALSLIT  	 0,00 	 0,00 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 8.40 	 3.52 0,11 	 0.07 0.19 0,17 0,18 0.31 0.90 0.21 2.71
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 0.00 	 0,00 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 0.00 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 0,00 	 0,00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
JVERSKOTT 	 FUR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 17,75 	 7,44 0,23 	 0,15 0,39 0,35 0,38 0.65 1.90 0.44 5,74
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TABELL 22. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.




UTBETALT 	 LØNN   1868,1
NÆRINGSINNTEKT 	 80,5
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0,0
NETTO 	 RENTER 	 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 1948,6
SKATTER    588,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 433,3
TRYGDEPREMIER 	 155.4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 1359,9
KONSUMDISPONIBEL 	 kEALINNTEKT 	 1359,9
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN    66,9
NÆRINGSINNTEKT 	 282,3
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0,0
PENSJONSSTØNA0ER 	 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0,0
NETTO 	 RENTER 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 349,2
SKATTER 	 142,7
DIREKTE 	 SKATTER 	 114,3
TRYGDEPREMIER 	 28,4
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 206,5
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 206,5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 33,4
NÆRINGSINNTEKT    13.2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 0.0
NETTO 	 RENTER 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 46,6
SKATTER    8.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 7,2
TRYGDEPREMIER 	 1.0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 38.4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 38.4
1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
'Fl 	 F2 	 F3	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
	
723,8 	 29,5 	 17,3 	 49,2 	 41,4 	 47.5 	 76,4 	 215,4 	 45,6 	 621,6
	
31,7 	 1,6 	 0,7 	 2,6 	 1,7 	 2,5 	 3,1 	 11,5 	 1,7 	 23,8
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
755,5 	 31,1 	 18,0 	 51,8 	 43,1 	 50,0 	 79,5 	 226,9 	 47,3 	 645,4
	
227,4 	 9,3 	 5,4 	 15,8 	 12,9 	 15,2 	 23,8 	 69,1 	 14,2 	 195,3
	
167,2 	 6.9 	 4,0 	 11,7 	 9,5 	 11,3 	 17,5 	 51,0 	 10,5 	 143,8
	
60,2 	 2.4 	 1,4 	 4,1 	 3,4 	 3,9 	 6.3 	 18,1 	 3,7 	 51,5
	
528,1 	 21.8 	 12,6 	 36,0 	 33,2 	 34,8 	 55,7 	 157,8 	 33,1 	 450,1
	
528,1 	 21,8 	 12.6 	 36,0 	 33,2 	 34,8 	 55,7 	 157,8 	 33,1 	 450,1
	
25,9 	 1,1 	 0,6 	 1,8 	 1,5 	 1,7 	 2,8 	 7,7 	 1,7 	 22,3
	
77,3 	 5,8 	 0,9 	 9,7 	 2,5 	 9,3 	 4,5 	 43,7 	 2,2 	 126,9
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
103,2 	 6,9 	 1,5 	 11,5 	 4,0 	 11.0 	 7,3 	 51,4 	 3,9 	 149,2
	
42,2 	 2,8 	 0,5 	 4,6 	 1,6 	 4,4 	 2,9 	 21.0 	 1,5 	 60,9
	
33.8 	 2,3 	 0.5 	 3,7 	 1,3 	 3,6 	 2,4 	 16,9 	 1,2 	 48,9
	
8,4 	 0,5 	 0,0 	 0,9 	 3,3 	 0,8 	 0,5 	 4,1 	 0,3 	 12,0
	
61,0 	 4,1 	 1,0 	 6,9 	 2,4 	 6,6 	 4,4 	 30,4 	 2,4 	 88.3
	
61,0 	 4,1 	 1.0 	 6,9 	 2,4 	 6,6 	 4,4 	 30.4 	 2,4 	 88,3
	
12,9 	 0.5 	 0.3 	 0,8 	 3,7 	 0,8 	 1,3 	 3,8 	 0,8 	 11,1
	
5,3 	 0,2 	 0,1 	 0,3 	 0,4 	 0,3 	 0,7 	 1,7 	 0,3 	 3,5
	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,3 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
18.2 	 0.7 	 0,4 	 1.1 	 1.1 	 1.1 	 2,0 	 5.5 	 1.1 	 14,6
	
3,3 	 0.2 	 0,2 	 0.3 	 0,3 	 0,3 	 0.4 	 1,0 	 0.3 	 2,6
	
2,9 	 0.2 	 0.2 	 0.2 	 0,2 	 0.2 	 0.3 	 0,9 	 0,2 	 2,3
	
0.4 	 0.0 	 0.0 	 0,1 	 3,1 	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0.1 	 0,3
	
14,9 	 0.5 	 0,2 	 0.8 	 3,8 	 0.8 	 1.6 	 4,5 	 0.8	 12.0
	
14.9 	 0.5 	 0.2 	 0,8 	 3.8 	 0.8 	 1,6 	 4.5 	 0.8 	 12,0
TAdELL 23. VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR INVESTERING, 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
FF 	 Fl 	 F2 	 F3 	 F4 	 F5 	 F6 	 F7 	 F8 	 F9 	 FO
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 1.59 	 0,62 	 0.03 	 0.01 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,07 	 0,18 	 0.04 	 0,53
NÆRINGSINNTEKT  	 1.27 	 0.50 	 0.33 	 0.01 	 0,04 	 0.03 	 0.04 	 0,05 	 0.18 	 0.03 	 0,38
OFFENTLIGE STØNADER  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 0,00 	 0.00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
NETTO RENTER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 1.44 	 0,56 	 0.32 	 0.01 	 0.04 	 0.03 	 0.04 	 0.06 	 0,17 	 0.03 	 0.48
SKATTER  	 1.44 	 0.56 	 0.32 	 0.01 	 0.04 	 0.03 	 0.04 	 0,06 	 0.17 	 0.03 	 0.48
DIREKTE SKATTER  	 1,45 	 0,56 	 0.02 	 0,01 	 0.04 	 0.03 	 0,04 	 0,06 	 0.17 	 0.04 	 0,48
TRYGDEPREMIER  	 1.43 	 0.56 	 0.02 	 0,01 	 0.04 	 0,03 	 0,04 	 0.06 	 0.17 	 0,03 	 0.48
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 1,44 	 0.56 	 0,32 	 0.01 	 0,04 	 0.03 	 0.04 	 3.06 	 0,17 	 0.03 	 0.48
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 1,44 	 0.56 	 0,02 	 0.01 	 0.04 	 0.03 	 0,04 	 0.06 	 0,17 	 0,03 	 0.48
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 1,59 	 0.62 	 0.03 	 0.01 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,07 	 0,18 	 0,04 	 0,53
NÆRINGSINNTEKT  	 1.41 	 0.39 	 0.33 	 0.00 	 0.05 	 0.01 	 0.05 	 0.02 	 0.22 	 0.01 	 0.63
OFFENTLIGE STØNADER  	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 0.00 	 0.00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 1.45 	 0.43 	 0,33 	 0.01 	 0.05 	 0.02 	 0.05 	 0.03 	 0.21 	 0.02 	 0.62
SKATTER  	 2.01 	 0.59 	 0.34 	 0.01 	 0.06 	 0.02 	 0,06 	 0.04 	 0.30 	 0.02 	 0.86
DIREKTE SKATTER  	 2.13 	 0.63 	 0.34 	 0.01 	 0,07 	 0,02 	 0.07 	 0,04 	 0.32 	 0.02 	 0.91
TRYGDEPREMIER  	 1.62 	 0.48 	 0.33 	 0.00 	 0.05 	 0.02 	 0.05 	 0.03 	 0,23 	 0.02 	 0,68
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 1,21 	 • 0.36 	 0.02 	 0,01 	 0.04 	 0.01 	 0,04 	 0,03 	 0.18 	 0,01 	 0.52
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 1.21 	 0.36 	 0.02 	 0.01 	 0.04 	 0.01 	 0.04 	 0.03 	 0.18 	 0.01 	 0.52
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 1,59 	 0.61 	 0.32 	 0,01 	 0,04 	 0.03 	 0.04 	 0.06 	 0,18 	 0,04 	 0.53
NÆRINGSINNTEKT  	 1.03 	 0.42 	 0,02 	 0.01 	 0,02 	 0,03 	 0,02 	 0.05 	 0,13 	 0,02 	 0,27
OFFENTLIGE STØNADER  	 0,00 	 0.00 	 0,10 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETTO RENTER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 0.22 	 0.09 	 0.00 	 0.00 	 0,01 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.03 	 0.01 	 0.07
SKATTER  	 0.37 	 0.15 	 0.31 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.01 	 0.02 	 0.04 	 0.01 	 0.12
DIREKTE SKATTER  	 0.36 	 0,15 	 0,31 	 0,01 	 0.01 	 0,01 	 0.01 	 0.02 	 0,05 	 0,01 	 0.12
TRYGDEPREMIER  	 0,45 	 0.18 	 0,00 	 0.00 	 0,04 	 0.04 	 0.04 	 0.04 	 0.04 	 0.04 	 0.13
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 0,20 	 0,08 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0.02 	 0,00 	 0,06
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 0,20 	 0.08 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,01 	 0.02 	 0.00 	 0.06
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VIII. Virkningsvariable for Lagerendring og Eksport, sjøfart og oljevirksomhet 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
GG 	 Lagerendring, norsk produksjon og import
Gl 	 Lagerendring, norsk produksjon, skip
G2 	 Lagerendring, norsk produksjon, boreplattformer
G3 	 Lagerendring, norsk produksjon, øvrige varer
G4 	 Lagerendring, import
HH 	 Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Hl 	 Eksport/produksjon, utenriks sjøfart
H2 	 Eksport/produksjon, utvinning av råolje og naturgass
H3 	 Eksport/produksjon, boring etter olje og gass
H4 	 Eksport/produksjon, olje- og gasstransport med rør
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI«NINGSVARIAaLE 	 FOR LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG
ABSOLOfT 	 ENDRING.
OLJE.
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 OG 	 51 62 53 G4 HH H1 H2 H3 H4
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSJ. 	 133221,3 	 251,9 	 1.5 64.0 188,6 -1,8 482,6 62,3 130,7 27,8 14,2
OFFENTLIG 	 KONSUI  	 53564,4 	 -8,9 	 -0,1 -2,8 -5,8 3,0 -25,5 -8.4 ...7,7 .-1,3 -3,2
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 70851,5 	 0,0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRIN,i  	 8712.2 	 1728,4 	 4,1 177,7 948,9 597,7 -56,8 -2.0 -37,7 -9,9 -0,3
EKSPORT 	 135003,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 3,0 7239,3 2716,5 4179,4 95,1 248,3
IMPORT 	 118363,0 	 1263.1 	 2.3 75,8 590,4 594,9 1880,6 1677,4 27,6 46,6 39.5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 	 708,9 	 3,8 162.8 541,0 1,1 5758,8 1090,9 4237,1 65,7 219,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 	 708,9 	 3.8 162.8 541.0 1,1 5758,8 1090,9 4237,1 65,7 219,3
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSum  	 100,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUI  	 100,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 100,00 	 0.00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
LAGERENDRING  	 100,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
EKSPORT  	 100,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 100,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HJVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989.5 	 708.5 	 3,6 162,9 541,1 1,6 5758,9 1091,5 4236,8 65,8 219,3
KAPITALSLIT  	 40472,6 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 3,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 	 708,5 	 3.6 162.9 541,1 1,6 5758,9 1091,5 4236.8 65.8 219.3
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229.3 	 87,3 	 0,2 15,0 66,5 4,8 112,0 4.2 47.6 6,3 3,5
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -19499.5 	 -.3,6 	 -.0.1 -0,9 -2,8 3,0 -5,5 ...0.3 -1.8 ...0,4 ...0,3
FAKTORINNTEKT   	 213787.1 	 622,7 	 3,5 146,7 475,3 ...3,5 5649,6 1085,9 4188,4 59,1 215,4
LØNNSKOSTNADER   	 144861,6 	 436,2 	 3,3 109.2 325,6 -2.9 909,4 117,0 228,2 53.1 25.8
DRIFTSRESULTAT  	 68925,5 	 186,5 	 0.2 37.5 149,7 -0.6 4740,2 968,9 3960,2 6,0 189,6
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640,0 -1263,1 	 -2.3 ....75,8 -590.4 -595.0 5358,7 1039.2 4151.7 48,6 208.8
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 11318,8 	 289,7 	 1.6 68,8 214,8 3.6 552,2 66,2 164,7 31.8 17,5
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 50167.0 	 137,1 	 1.0 36.5 100,7 -0.8 304,5 38,1 82,2 17.5 7.6
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 14861.0 	 45,2 	 0.3 10,7 34.4 -.3,3 67,4 9,5 18,8 3,9 2.6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
TAHELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I SIDE 6
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG OLJE.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 GG 	 31 G2 G3 54 HH H1 H2 H3 H4
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 0.19 	 0.30 0,05 0,14 0.00 0.36 0.05 0,10 0,02 0,01
OFFENTLIG 	 KONSU1 	 -0.02 	 0.30.. .-0.01 -0,01 0.00 -0,05 -0.02 -0.01 0.00 ...MI
BRUTTOINVESTERIAG 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ...• 	 .• 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
..LAGERENDRINS 	 19.87 	 0,35 2.04 10.91 6.87 -0.65 -.0.02 .-0.43 -0.11 0,00
EKSPORT  	 •• 	 0.00 	 0,30 0,00 0.00 0.00 5.36 2.01 3.10 0.07 0,18
IMPORT  	 •• 	 1,07 	 0.30 0,06 0.50 0.50 1.59 1.42 0.02 0,04 0,03
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 0.25 	 0.30 0.06 0.19 0.00 2.03 0.39 1.50 0.02 0.08
NETTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 0.29 	 0.30 0.07 0,22 0.00 2.36 0.45 1.74 0.03 0.09
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSJM  	 •• 	 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 • • 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3RUTTOINVESTE8I15 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 • • 	 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 • • 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
EKSPORT  	 • • 	 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 •• 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 0.00 	 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 0.00	 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 0.25 	 0.00 0.06 0.19 0,00 2.03 0.39 1.50 0.02 0.08
KAPITALSLIT  	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00•• 	
0NETTONASJONALPRODUKT  	 0,29 	 :00.. 0.07 0,22 0,00 2.36 0.45 1.74 0,03
g:(-1:1PÅL 	 ..ØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 0.18 	 0.30















FAKTORI1NTEKT 	 .. 	 0.29 	 0,00 0.07 0.22 0.00 2,63 0.50 1.95 0.03 0,10
LØNNSKOSTNADER 	 • • 	 0.30 	 0,00 0.08 0.22 0.00 0.63 0.08 0,16 0.04 0,02
DRIFTSRESJLTAT 	 .. 	 0.27 	 0.30 0.05 0.21 0.00 6.74 1.38 5.63 0,01 0.27
EKSPORTOVERSKJTT,LJPENDE 	 PRISER  	 .. 	 -7.57 	 -.0.01 -0,45 -3.54 -3.57 32.14 6.23 24.90 0.29 1.25
OVERSKOTT 	 FØR LÅNETRANSAKSJONER  	 •• 	 2,57	 0,31 0.61 1.91 0.03 4.91 0.59 1.46 0.28 0.16
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 .. 	 0.27 	 0.00 0.07 0.20 0.00 0,61 0.08 0,16 0.03 0,02
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 RRSVERK  	 .. 	 0.30 	 0.00 0.07 0.23 0.00 0.45 0.06 0.13 0.03 0.02
KONSUMPRISINDEKSEN  	 •• 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TALL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 ',ET 	 PRIVATE 	 KONSiM 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SjEAT 	 0G 	 OLjE.
FASTE 	 PRISER. 	 A3SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
198C 1981 1931 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 GO ;i 52 53 .G4 HE 81 82 H3 H4
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KUNS1J1 	 133221,3 251,9 1.5 64,0 188,6 -1,8 482,6 62,3 13C,7 27,8 14/2
MATVARER 	 26697,1 26,1 0,1 6,7 19,7 0.0 44,0 3,1 1 3.5 2,8 1 ,5
DRIKKEVARER 	 OG 	 TO3AKK    9015,7 13,7 0,1 3.6 10,3 -0,1 :27,9 0.3 7,1 1,6 0.8
BOLIG, 	 LYS 	 J5 	 BRENSEL 	 21026,1 41,3 0,2 10,5 30,9 -3,3 69,3 0,3 21.5 4,5 2,2
M0dLE8 	 OG 	 HUS13LDNINGSARTIKLER 	 11366,6 23.7 0,1 6.0 17,7 -0,2 39,9 0,1 12,4 2,7 1,4
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 22,9 0,2 5,8 17,1 -3,1 38,4 0,3 11,9 2.5 1,3
HELSEPLEIE 	 6379,7 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT. 	 POST- 	 0, 	 TELETJENESTER 	 19916,1 51.4 0.3 13,0 38.3 -2,5 86,2 0,6 26,5 5,7 2,8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857,5 21.2 0.1 5,3 16.0 -2 35.7 0,1 11,0 2,4 1,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 29.8 0,2 7.6 22,3 -0,3 50,0 0.3 15,5 3,2 1,7
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 21.8 0.2 5.5 16.3 -3,1 96,4 60,2 11,3. 2,4 1,3
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 JIRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
-r 	
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 GG G1 G2 53 54 HH 81 82 83 84
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KUNSU1  . . 0,19 0,30 0,05 0,14 0,00 0,36 0.05 0,10 0,02 0,01
MATVARER . . 0,13 0,30 0.03 0.07 0,03 0,16 0,00 0,05 0,01 0,01
DRIKKEVARER 	 OG 	 TO8AKK 	 .. 0,15 0.30 0,04 0,11 0,00 0,25 0,00 0,08 0,02 0,01
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL .. 0.20 0,30 0.05 0,15 0.00 0.33 0,00 0,10 0,02 0.01
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER . . 0.21 0.00 0.05 0.16 0.00 0.35 0.00 0.11 0,02 0,01
KLAR 	 OG 	 SKOT:bY 	 . . 0.20 0,30 0,05 0,15 0,00 0,34 0,00 0,11 0.02 0.01
HELSEPLEIE . . 0.00 0.30 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER .. 0.26 0,30 0,07 0.19 0,00 0,43 0.00 0,13 0.03 0.01
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING .. 0,20 0.00 0.05 0.15 0.00 0.33 0.00 0.10 0.02 0.01
ANDRE 	 VARER 	 05 	 TJENESTER .. 0,23 0.30 0.06 0,17 3.00 0.38 0.00 0.12 0.02 0.01
KORREKSJONSPOSTER    . . 0.62 0.31 0.16 0,46 0.00 2.74 1.71 0,32 0.07 0.04
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931


















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985.8 1097.6 2.0 60,1 520.3 515.8 50.0 33.1 -78.0 31.0 5.7
MAL/DRIKKE 	 OG 	 TOJAKK 	 3812,3 128,3 0,0 1.6 89.9 36.5 9.4 0,2 3.2 0.5 0,1
BRENNSTOFFER 	 6968,2 218.2 0.1 6,9 157.5 53.7 -90.2 18,4 -121,8 4,0 0.9
ANDRE 	 RÅVARER 	 4454,0 112,1 0,1 1,4 82,9 27.4 3.5 0.3 1.7 0.2 0.2
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 97,1 0,2 1,5 35.4 63.4 7.2 2.2 2.7 0.3 0.2
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520.0 164.2 0.5 28.5 57.3 77,4 23.3 1.8 9,1 1,3 0.6
SKIP OG OLJEPLATTFORMER 	 1435.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572.3 166.3 0.6 7.4 28,6 132,2 17,0 0.8 7,5 1.1 0,7
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 •• 13850.0 206.0 0.5 11.1 65.5 129.7 46.3 2.0 16.2 3.5 2,3
DIVERSE 	 TJENESTER   3396.3 5,2 -0.1 1.6 3.1 2,5 33.4 7,3 3.3 20.1 0.6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 43377,2 165,7 0.4 15,8 70.2 79,1 1830,7 1644.4 105,7 15.6 33.9
PERSONBILER 	 2048.2 29.7 0.0 1,2 3,7 24.7 8.4 0.0 2.6 3.5 3.2
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 3.0 1577,9 1578.0 -0,1 0.0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET .... 1515,6 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0 117.2 0,0 75,2 11.0 31.0
NORDMENNS 	 KONSUM I 	 UTLANDET 	 7397.5 21,7 0.2 5.6 16.2 -0.1 96,3 60.2 11.3 2.4 1.3
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 16035,9 114,4 0,2 9.1 50.4 54.5 30.9 6,2 16,7 1.7 1,4





















TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, SJØFART 	 OG OLJE.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 OG Gl 02 G3 04 HH Hl H2 H8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 • • 	 1,46 0.30 0,08 0,69 0,69 • 	 0,07 0.04 - 0,10 0.04
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 • . 	 3,37 0,00 0.04 2,36 0,96 0.25 0,01 0.08 0,01
BRENNSTOFFER  	 ••	 3,13 0,30 0,10 2.26 0,77 •••1.29 0,26 -1.75 0,06
ANDRE 	 RÅVARER  	 .• 	 2.52 0,30 0,03 1,86 0,62 0.08 0,01 0,04 0,00
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 • • 	 1,39 0,30 0,02 0.51 0,87 0,10 0,03 0.04 0.00
BEARBEIDDE 	 VARER  	 •• 	 0,99 0.00 0,17 0,35 0,47 0.14 0,01 0,06 0,01
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 • • 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,03 0.00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 0,95 0,30 0,04 0,16 0,74 0,10 0,00 0.04 0,01
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 • • 	 1,49 0.30 0,08 0,47 0,94 0.33 0,01 0,12 0,03
DIVERSE 	 TJENESTER  	 • • 	 0,15 0,00 0,05 0,(19 o,o, 0,98 0,21 0,10 0,59
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 • • 	 0.38 0,30 0,04 0.16 0.18 4,22 3,79 0,24 0,04
PERSONBILER 	 • • 	 1,45 0,00 0,06 0.18 1,21 0,41 0.00 0,13 0,02
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 • • 	 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 9,63 9,63 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 • • 	 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 7,73 3,00 4,96 0,73
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 • . 	 0,29 0,30 0.08 0,22 0,00 1.30 0,81 0,15 0.03
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 .• 	 0,71 0,00 0,06 0.31 0,34 0,19 0,04 0,10 0,01
IMPORT 	 I 	 ALT  	 • .. 	 1,07 0,30 0.06 0,50 0,50 1,59 1,42 0,02 0,04
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT, SJØFART OG OLJE.
FASTE PRISER. ABSOLUTT ENDRING. MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1981 	 1981	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 GG 	 G1 	 52 	 G3 	 G4	 HH 	 Kl 	 H2 	 H3 	 44
ALLE NÆRINGER 	 282989.5 	 708.9 	 3.8 	 162.8 	 541,0 	 1.1 	 5758.8 1090.9 4237,1 	 65,7 	 219,3
BEDRIFTER 	 244202,2 	 708,9 	 3,8 	 162.8 	 541,0 	 1,1 	 5758.8 	 1090,9 4237,1 	 65.7 	 219,3
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  13063,4 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  25723,9 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PRIM*RNÆRINGENE I ALT 	  12880,3 	 0.7	 0.0 	 0,3 	 0.5 	 3,0 	 0,9 	 0,1 	 0,5 	 0,1 	 0,0
JORDBRUK 	  8616,3 	 0,7 	 0.0 	 0,3 	 0,5 	 0.0 	 0,9 	 0,1 	 0,5 	 0,1 	 0,0
SKOGBRUK 	  1842.6	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
FISKE OG FANGST  	 2421,4 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 3,0 	 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 1 RØR 	  42399,3 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3.0 4240,0 	 0.0 4040.2 	 3.0 	 199,8
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 1346,3 	 11,8 	 0.0 	 0,2 	 11,6 	 3.0 	 0,3 	 0,0 	 0,1 	 0.0 	 0,0
INDUSTRI I ALT 	  45131,8 	 432,7 	 1,9 	 56.3 	 375,8 	 -2.3 	 60,5 	 3,7 	 30,8 	 3,9 	 2,4
SKJERMET INDUSTRI  	 8104,5 	 121.7 	 0,2 	 7,7 	 114,4 	 -3,5 	 30,0 	 1.8 	 17,5 	 1,6 	 1,5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER . 	  -1740,6 	 -2.4 	 0,0 	 -0,3 	 -2,4 	 3,3 	 - 1,5 	 0,0 	 ..0.5 	 - 0,1 	 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 9845,1 	 124,1 	 0,2 	 8,0 	 116,8 	 - 3,8 	 31,5 	 1.8 	 18,0 	 1,7 	 1,5
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  28143,0 	 231,1 	 1,7 	 47.2 	 183.2 	 -1,5 	 27.1 	 1,9 	 12,0 	 2,3 	 0,9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  23127,8 	 191.3 	 1,6 	 45,9 	 145,0 	 - 1,4 	 18,0 	 0,1 	 9,3 	 1.7 	 0,6
KONSUMVAREINDUSTRI  	 5015.2 	 39,8 	 0,1 	 1,3 	 38,2 	 -0,1 	 9,1 	 1,8 	 2,7 	 0,6 	 0.3
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI 	 8884,3 	 79,9 	 0,0 	 1,4 	 78,2 	 -0,3 	 3,4 	 0,0 	 1,3 	 0,0 	 0,0
OLJEBORING  	 1368,8 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 3,0 	 39,1 	 0,0 	 0,0 	 39,1 	 0,0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  17269.8 	 6,7 	 0,0 	 2,0 	 4,7 	 0,0 	 7,7 	 0,9 	 3,8 	 0,4 	 0,4
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 9503.7 	 2,3 	 0,0 	 0,6 	 1,6 	 - 3.1 	 3,1 	 0,1 	 1,9 	 0,1 	 0,1
TJENESTEYTING I ALT  	 153089,5 	 254.7 	 1,9 	 103,4 	 146,8 	 3,5 	 1407,2 	 1086,1 	 159,8 	 22,1 	 16,6
VAREHANDEL 	  49804,7 	 88,4 	 0.9 	 38,0 	 44.6 	 4,9 	 90,3 	 3,7 	 8.3 	 7,6 	 4,6
SJØFART 	  11504,3 	 7,2 	 0,1 	 2,9 	 4,3 	 3,0 	 1019,1 	 1011,4 	 5.9 	 0,8 	 0.2
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
	
OG GASSTRANSPORT I RØR     16258,7 	 55.9 	 0.2 	 21.5 	 34.6 	 -0.3 	 133,9 	 61.4 	 50.2 	 4,5 	 6,3
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
	
TJENESTEYTING     52413.3 	 28.9 	 0,3 	 9,0 	 20.6 	 -0,6 	 40,4 	 2.6 	 20,7 	 2.1 	 1.7
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  23108,5 	 74,3 	 0.4 	 32,0 	 42,7 	 -0,5 	 123.5 	 7.0 	 74,7 	 7,1 	 3,8
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T A 	 ,,,ILJNAsJONALPROL,UKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING 	 I
',°="'""~=.~,OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 30
F,_,' 	 PR)S,1TVIS 	 ENDRING.
OLJE.
19R9 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 GG 	 Ul G2 03 G4 HH H2 H3 H4
ALLE 	 NAPIN:;FR  	 . .	 0.25 	 0.30 0.06 0.19 0,00 2,03 0,39 1,50 0.02 0,08
JEDRIFTER  	 . .	 0.29 	 0.30

















KjIMUNEFORVALTNI1C,EN  	 . . 	 0.00 	 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
PRIMfiRN4R1,:,-;ENE 	 1 	 ALT  	 . . 	 0.01 	 0.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0,00 0,00 0,00 0.00
Jjk,RUK  	 . .	 0.01 	 0.00 0.00 0,01 0.00 0,01 0.00 0,01 0.00 0.00
SKOG -IsRUK  	 . . 	 0.00 	 o.no 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANJST  	 . .	 0.00 	 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 	 0.00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 9.53 0.00 0.47
dERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • • 	 0.88 	 0,30 0.01 0.86 0.00 0.02 0,00 0,01 0.00 0,00
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 . . 	 0.96 	 0.30 0,12 0.83 -0.01 0.13 3.01 0,07 0.01
SKJERMET 	 INDJSTRI  	 1,50 	 0,30. . 0,10 1.41 -0.01 0.37 0.02 0.22 0,02 00:002
PRODUKSJON 	 AV 	 AEIERIVARER 	 . . 	 0.30 0.02 0.14 -0.02 0.09 0.00 0.03 0.01 0.00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 0.30





















INVESTERIN0SVAREINDUSTRI  	 . . 	 0,83 	 0.31 0,20 0.63 -0.01 0,08 0.00 0,04 0.01 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . 	 0,00

















OLJE,i'URING  	 .. 	 0,00 	 0.30 0.00 0,00 0.00 2.86 0.00 0,00 2.86 0.00
3Y,iUE -	 OG 	 ANLEUGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 T)LJE3URI10  	 . . 	 0.04 	 0.30 0.01 0.03 0.00 0.04 0,01 0.02 0.00 0.00
KRAFT - 	 :,,,i 	 VAIFOPSYNIN 	 .. 	 0.02 	 0.30 0.01 0,02 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 •• 	 0,17 	 0.00 0.07 0.10 0.00 0.92 0.71 0.10 0,01 0,01
VAREHAD,L  	 •• 	 0.18 	 0.30 0.08 0.09 0.01 0.18 0.01 0.02 0.02 0.01
SJØFAR,  	 •• 	 0.06 	 0.30 0.03 0.04 0.00 8.86 8,79 0.05 0.01 0.00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE -
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0.34 	 0.30 0.13 0.21 0.00 0.82 0.38 0.31 0.03 0.04
J,FENT.LIC;. 	 S,:)SIAL 	 OI 	 PRIVAT
0,06 	 0.30 0.02 0.04 0,00 0.08 0.00 0,04 0,00 0.00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 0.32 	 0.30 0.14 0,18 0.00 0.53 0,03 0.32 0.03 0.02
TAJELL 	 9. 	 VIRKNING 	 P4 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 GG 	 G1 G2 G3 G4 HH H1 H2 H3 H4
ALLE 	 NiiRINUER 	 144861.6 	 436,2 	 3.3 109.2 325.6 -2.9 909.4 117.0 228.2 53.1 25.8
dEDRIFTER 	 108381.2 	 436,2 	 3.3 109.2 325.6 -2.9 909,4 117.0 228,2 53.1 25.8
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 12462.9 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 24017,5 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNkRINGENE 	 I 	 ALT  	 1120.7 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 3,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
JOROJRUK  	 352.9 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGURUK  	 575.1 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 199.7 	 C.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 = OL'"-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 908.9 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 3.0 90,9 0.0 90.9 0.0 0.0
JERGVERKSt)RIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 834.1 	 5.9 	 0.0 0.1 5.9 0.0 0.1 0,0 0.0 0.0 0,0
INDUSTRI 	 I	 ALI  	 34111,4 	 283.2 	 2.2 53.5 228.3 -1.8 40.8 1.5 21.9 3,0 2.1
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 7137.0 	 60.7 	 0.0 5.4 55,5 -0.6 21.7 1,3 12.6 1,0 1,2
PRODUKSJON 	 AV AEIERIVARER 	 . .  	 624.8 	 0.9 	 0.0 0.1 0,9 -3.1 0.6 0.0 0.2 0.1 0,1
ANNEN 	 SKJE,AET 	 INDUSTRI  	 6512.2 	 59.8 	 0.0 5.3 54.6 -3.5 21.1 1.3 12.4 0.9 1.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20903.8 	 171.1 	 2.2 47.0 122.6 -1.0 17.0 0,1 8,3 1.9 0.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 17167.6 	 142.9 	 2.2 46.2 95.6 -1.0 10.9 -1.3 6.6 1.4 0.5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3736,2 	 28.2 	 0.0 0.8 27.e 3.0 6.1 1.4 1,7 0,5 0,3
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 6070.6 	 51.4 	 0.0 1.1 50.2 -3.2 2.1 0.1 1.0 0.1 0.1
OLJEJORING 	 . 	 377.8 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0,0 0.0 31.8 0.0
BYGGE - OG 	 ANLEUGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 JLjEORING  	 12139.3 	 4.6 	 0.0 1,4 3.3 0,0 5.4 0.7 2.6 0,3 0.3
KRAFT - OG 	 VANNFORSYNING  	 1956,6 	 0.6 	 0.0 0.1 0.3 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 93412.8 	 141,9 	 1.1 54.1 87.8 -1.1 733.6 114,8 112.3 12.0 23.4
VAREHANDEL  	 19272.8 	 33,4 	 0.3 10.0 23,2 0.0 50.2 6,5 18.2 2.7 1.5
SJØFART  	 5840.9 	 5.6 	 0.1 2.3 3.3 0.0 470.9 44.9 4.7 0.3 0.1
SANNEN 	 SA1FFR)EL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RJR  	 12415.3 	 39.0 	 0.1 14.8 24.1 -3..5 105.5 54.0 32.4 3.6 6,4
JFFENTLIG. 	 S3SIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTINU  	 44693,6 	 18.6 	 0,4 6.0 13.2 -3.4 27.4 1.4 13,1 1,5 1.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 11190.2 	 45.3 	 0.2 21.0 24.0 -3.2 79.6 8,0 43.9 3.9 14.2
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TAUELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNIN.GSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG
L,-'ENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 GG 	 31 G2 53 54 HA H1 H2 H3 H4
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0,30 	 0,30 0,08 0,22 0,00 0,63 0,08 0,16 0,04 0.02
BEDRIFTER  	 .. 	 0,40 	 0,30 0,10 0,30 0,00 0,84 0,11 0,21 0,05 0.02
STATS - 	 OS 	 TRY,DEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRI1ÆRN4RINGENE 	 I 	 ALT  	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGS 	 • • 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 0.00 10,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • • 	 0,71 	 0,30 0.01 0.71 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,83 	 0,31 0,16 0,67 -0,01 0,12 0,00 0,06 0,01 0,01
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •. 	 0,85 	 0,00 0,08 0,78 -0,01 0,30 0,02 0,18 0.01 0,02
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 •. 	 0,14 	 0,30 0,02 0,14 -0,02 0,10 0,00 0,03 0,02 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •. 	 0,92 	 0,30 0,08 0,84 -0,01 0,32 0,02 0,19 0,01 0,02
HJEmMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .• 	 0,82 	 0,31 0,22 0,59 0,00 0,08 0,00 0,04 0,01 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0,83 	 0,31 0,27 0.56 -0.01 0,06 -0,01 0,04 0.01 0.00
KONSUMVAREINDUSTRI  	 •• 	 0.75 	 0.30 0.02 0.72 0.00 0.16 0.04 0,05 0.01 0.01
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,85 	 0,00 0,02 0,83 0,00 0,03 0,00 0,02 0.00 0.00
OLJEBORING  	 0,00 	 0.30 0.00 0.00 0.00 10.01 0.00 0.00 10.01 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 • • 	 0.04 	 0.00 0.01 0,03 0.00 0,04 0,01 0,02 0.00 0.00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 • • 	 0,03 	 0.00 0,01 0,02 0,00 0,04 0,00 0.03 0.00 0,00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 •• 	 0,15 	 0,00 0,06 0,09 0,00 0.79 0.12 0.12 0.01 0.03
VAREHANDEL  	 •• 	 0.17 	 0.00 0.05 0,12 0.00 0.26 0.03 0.09 0.01 0.01
SJØFART  	 •• 	 0,10 	 0,00 0.04 0.06 0,00 8.06 0.77 0.08 0.01 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RIR  	 .• 	 0.31 	 0.30 0,12 0.19 0.00 0,85 0.43 0.26 0,03 0,05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,04 	 0,30 0.01 0.03 0.00 0,06 0,00 0.03 0.00 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 •• 	 0.40 	 0.00 0.19 0,21 0,00 0.71 0.07 0.39 0.03 0.13
TAdELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNI1GSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 GO 	 G1 G2 G3 G4 HA H1 H2 13 H4
ALLE 	 NÆRINGER  	 68925.5 	 186,5 	 0.2 37.5 149,7 -3.6 4740.2 968,9 3960.2 6,0 189,6
BEDRIFTER  	 68925,5 	 186.5 	 0,2 37.5 149,7 -3.6 4740.2 968.9 3960.2 6.0 189.6
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - 	 - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 10170.0 	 0,6 	 0.0 0.2 0,4 0.0 0.7 0.0 0,3 0,0 0,0
JORDBRUK  	 8033,4 	 0,6 	 0.0 0,2 0,4 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0,0
SKOGBRUK  	 948,1 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 1188.5 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 31874,2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 3.0 4130.7 0.0 3931.0 0.0 199.8
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 170,5- 	 4,4 	 0,0 0,1 4,3 3,0 - 0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 9092.1 	 134,3 	 0.0 22.6 112.6 -0,2 7.7 0.7 1.2 0.6 0.3
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1518.6 	 20.7 	 0.0 . 	 0.6 19.9 3.1 3.2 0.2 0.8 0.2 0,2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 316.7 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 3.0 0.2 0.1 0.2 0,1 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 1201.9 	 20,7 	 0.0 0.6 19,9 0,1 3,0 0,1 0.6 0.1 0.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 4564.4 	 69.1 	 -0.1 21.2 48.7 -0.1 4.0 0.3 0.5 0.3 0.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3918.8 	 59.8 	 -0.1 20,9 39.5 -3,1 2,8 0.1 0.4 0.3 0,0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 645.6 	 9.3 	 0.0 0.3 9.2 0.0 1.2 0.2 0.1 0.0 0,0
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 3009,1 	 44,5 	 0.1 0.8 44.0 -0.2 0.5 0.2 -0.1 0.1 0.1
OLJEBORING  	 410,2 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0.0 -0.2 1.2 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1667,5 	 1.1 	 0.0 0.3 0.9 0.0 -0.4 0.1 ...0.9 0.0 0.1
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 2059.1 	 1.5 	 0.0 0.4 1.1 3.0 1.6 0.1 1.0 0.1 0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 13481.9 	 44,6 	 0.2 13,9 30,4 -0,4 599.0 968.0 27.9 4.1 ..10.7
VAREHANDEL  	 3128.7 	 7.7 	 0.0 2.1 5.5 -0.1 6.9 1.1 -.0,4 0.3 0.3
SJØFART  	 -437.3 	 0,1	 0.0 -0.1 0.1 3,0 543.6 965.7 -2.4 0.4 0.1
ANNEN	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    	 -1469,6 	 8,3 	 0,0 3,1 5,1 -0,1 11.7 2.7 7.6 0.4 -0.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5464.8 	 5,9 	 0.1 1.7 4.2 -3,2 6.3 0.5 3.1 0.4 0,3





























TAdELL 12. 	 VI«NI1G P5 DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNI1GSVARIA3LE FOR LAGERENDRING OG EKSPORT. 	 SJFART OG OLJE.




ALLE 	 NÆRINGER  	 n,?7
3EDRIFTER  	 • • 	 0,27
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 • •











PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.01 0.00 0.00
JORDBRUK  	 .• 	 0,01 0,30 0,00
SKOGBRUK  	 .• 	 0,00 0,30 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 •• 	 0,00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 35 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 •• 	 0.00 0.00 0,,30
'BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 2.69 0,30 0,06
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 • • 	 1,50 0,30 0,25
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 •• 	 1,39 0,30 0,04
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER  	 • • 	 0,00 0,30 0,00
ANNEN 	 SKJERMET	 INDUSTRI  	 •. 	 1,75 0,30 0,05
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 • • 	 1,53 0,30 0,47
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •. 	 1.54 0,00 0,54
KONSUMVAREINDUSTRI  	 •• 	 1.47 0,00 0,05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 •• 	 1,52 0,30 0,03
OLJEBORING  	 • 	 0,00 0,30 0,00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 • . 	 0,07 0,30 0,02
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 •• 	 0,08 0,30 0,02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 •. 	 0.33 0.00 0,10
VAREHANDEL  	 .. 	 0,24 0,30 0,06
SJØFART  	 -0,03 0.30 0.03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RJR  	 .• 	 - 0,58 0,30 - 0,22
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .• 	 0.11 0,30 0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.34 0.30 0,11
TABELL 	 13. 	 VIRKNI,JG 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, SJØFART 	 OG OLJE.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1981 1981
99 	 GO 31 G2
ALLE 	 NÆRINGER  	 14861.0	 45,2 0,3 10,7
BEDRIFTER    	 11151.0 	 45,2 0,3 10,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332,0 	 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2378,0 	 0,0 0.0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 182,0 	 0,0 0.0 0,0
JORDBRUK  	 77.0 	 0,0 0.0 0,0
SKOGBRUK  	 66.0 	 0,0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39.0 	 0,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 38.0 	 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 78,0 	 0,6 0.0 0.0
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 3609.0 	 29,1 0.2 4,9
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 884.0 	 6,9 0,0 0.8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. . 	 64.0 	 0,1 0,0 0,0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI  	 820,0 	 6,8 0,0 0,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2152,0 	 17,3 0.2 4,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695.0 	 13,7 0,2 3,9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457,0 	 3,6 0,0 0,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 573.0 	 4,9 0.0 0.1
OLJEBORING  	 22,0 	 0,0 0,0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1139,0 	 0,4 0.0 0,1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 184,0 	 0,1 0,0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 960940 	 14,9 0,1 5,6
VAREHANDEL  	 2002,0 	 3,5 0.0 1.0
SJØFART  	 402.0 	 0,6 0,0 0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1173,0 	 3,8 0,0 1.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922,0 	 2,6 0.0 0,8

























• • • • • • • • • •
• • • • 111 . 11. •
0.00 0.01 0.00 0,00 0,00 0,00
n,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0.00 12,29 0,00 11,69 0,00 0,59
o,no - 0,06 0,00 - 0,06 0,00 0,00
0,00 0,09 0,01 0,01 0,01 0,00
0,01 0,21 0,01 0,05 0.01 0.01
0,00 0,06 0,03 0,06 0,03 0,00
0,01 0,25 0,01 0,05 0,01 0,02
0,00 0,09 0,01 0,01 0,01 0,00
0,00 0,07 0,00 0,01 0.01 0,00
0,00 0,19 0,03 0,02 0,00 0.00
-0,01 0,02 0,01 0,00 0.00 0,00
0,0e 0,26 0,00 - 0,05 0,31 0,00
0,00 -0,02 0,01 -0,05 0,00 0.01
0,00 0,08 0,01 0,05 0,01 0,01
0,00 4,41 7,12 0,21 0,03 -0,08
0,00 0.21 0,03 -0.01 0,01 0,01
0,00 -183.71 -326,36 0.81 -0,14 -0,03
0,01 -0,81 -0,19 -0.53 -0.03 0,05
0,00 0.12 0,01 0.06 0.01 0,01
0,00 0,46 -0,03 0.30 0,04 -0,16
1981 1931 1981 1981 1981 1981
G4 HA H1 H2 H3 H4
-3,3. 67,4 9,5 18,8 3,9 2,6
-0,3 67.4 9.5 18,8 3,9 2,6
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
3,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
3,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
3,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
0.0 3.8 0,0 3.8 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
-3,2 5,1 0,2 2,8 0.3 0,2
-3,1 2,9 0,2 1,7 0,1 0.2
0.0 0,1 0.0 0,0 0,0 0,0
-3,1 2,8 0,2 1,7 0,1 0,2
-3,1 2,0 0,0 0,9 0,2 0,1
-0,1 1.1 -0,1 0,7 0.1 0,0
3,0 0,9 0,2 0,3 0.0 0,0
3,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
0,0 2,2 0.0 0.0 2,2 0,0
0,0 0.5 0,1 0,2 0,0 0,0
0.0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
-3,1 55.7 9,3 11,9 1.3 2.3
0.0 5,2 0.7 1,9 0,3 0.2
3.0 28,6 2,6 0,5 0,0 0,0
3.0 10,4 5,1 3,2 0,4 0.9
-0,1 3,8 0,2 1,9 0.2 0,1































TAdELL 	 14. 	 VIRKNiJ 	 P 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAIABLE 	 F3R 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG
PR3SENTVIS 	 ENDRING.
OLJE.
1980 	 1981 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1931 1981 1981
99 	 GG 	 Gi G2 53 04 HR kl HO H3 H4
ALLE 	 NiiRINGER 	 • • 	 0,30 	 0,30 0,07 0,23 1,03 0,45 0,06 0,13 0,03 0,02
BEDRIFTER 	 • •	 0,41 	 0,30 0,10 0,31 o,n5 0,60 0,09 0,17 0,03 0,02
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • •	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,05 c,00 0,00 0,00 o,no 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE	 I 	 ALT 	 .. 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 . .	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 o,on 0,co 0,00 0,0C 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 . .	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 . . 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 S)
 GASSTRANSPORT 	 I 	 RJR 	 • •	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,0G 10,00 0,00 10,10 0,00 0,00
dERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • •	 0,74 	 0,30 0,01 0,73 1,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0o
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 . . 	 0,81 	 0,51 0,14 0,67 -0,01 0,14 0,01 0,08 0,01 0.01
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . . 	 0,78 	 0,00 0,09 0,69 -0,01 C.33 0,02 0,20 0,02 0,02
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER 	 •• 	 0,14 	 0,30 0,02 0,14 -0,02 0,09 0,00 0,33 0,32 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,83 	 0,30 0,09 0,73 - 0,01 0,35 0,02 0,21 0,02 0,02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 . . 	 0,80 	 0,31 0,19 0,61 0,00 0,09 0,00 0,04 0,01 0,00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,81	 0,31 0,23 0,57 - 0,01 0,07 0,01 0,04 0,01 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . 	 0,80 	 0,30 0,03 0,76 0,00 0,19 0,04 0,06 0,01 0,00
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . . 	 0,86 	 0,00 0,02 0,84 -0,01 0,04 0,00 0,0? 0,00 0,00
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0,04 	 0,30 0.01 0,03 0,00 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,04 	 0,31 0,01 0,03 0,00 0,06 0,01 0,04 0.01 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,16 	 0,30 0,06 0,10 0,00 0,58 0,10 0.12 0,01 0,02
VAREHANDEL 	 .. 	 0.17 	 0.30 0,05 0,12 0,00 0,26 0,03 0,09 0,01 0,01
SJØFART 	 .. 	 0,16 	 0,30 0,06 0,09 0,00 7,13 0,65 0.13 0,01 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 0,33 	 0,00 0,12 0,20 0,00 0.88 3,43 0,27 0,03 0.07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ••	 0,05 	 0,00 0,02 0,04 0,00 0,08 0,00 0,04 0,00 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .• 	 0,40 	 0,30 0,19 0,21 0,00 0,69 0,07 0,3.9 0,04 0.11
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1930 	 1981 	 1981 1981 1981 181 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 GG 	 G1 52 G3 54 HR H1 H2 H3 H4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 9864.0 	 32,6 	 0.2 9.3 23.3 - 0,2 88,6 10,6 23,7 5.1 1.7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 . 	 2145.0 	 6.1 	 0.1 1.6 4,5 3,0 12,7 1,6 3.4 3.7 0.4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 11902.0 	 34.7 	 0,3 9.0 25,7 -3.2. 70.2 9.0 19.1 4,1 1.9
SYKETRYGODEL 	 4442.0 	 13,4 	 0,1 3,5 9,9 -0,1 27,9 3,5 7,5 1.6 0.7
FOLKETRYGDDEL   • ••. 7460.0 	 21.3 	 0.2 5.5 15.8 -3,1 42,3 5.5 11.6 2,5 1.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 22499,0 	 63,7 	 0.4 16.6 47.2 -5,4 133.0 16,9 36.0 7,6 3,6
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 3757,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 3.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 50167.0 	 136.8 	 0.8 36.3 100.6 -1,0 304.4 38.0 82,1 17,3 7,6
LØNNSTAKERE   40824.0	 112,5 	 0.7 29.3 83,0 -3.9 269.2 32.3 67.1 15,4 6,6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 7117,0 	 22.6 	 0,1 6,4 16,3 -3.1 31.9 5,3 14.0 1,6 0.8
TRYGDEDE     2226.0 	 1.7 	 0,0 0,6 1.3 3,0 3,3 0,4 1.0 0 .
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT. 	 SJØFART 	 OG OLJE.
LØPENDE	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981
1981 1981 1981
99 	 GG 	 G1 52 53 54 HA H1 H2
H3 H4
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 0.33 	 0.00 0,09
0,24 0.00 0.90 0,11 0.24 0.05 0,02
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 • • 	 0.28 	 0,00 0,07 0,21 0.00 0,59
0,07 0,16 0,03 0,02
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	
SYKETRYGDDEL 	
FOLKETRYGDDEL 	
• • 	 0.29 	 0.00
• • 	 0,30 	 0,00



























ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT
LØNNSTAKERE 	
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	
TRYGDEDE    
•• 	 0,28 	 0,00
••	 0,00 	 0,00
• • 	 0.27 	 0,30
• • 	 0,28 	 0,00
• • 	 0,32 	 0,00


















































TA3LLL 	 JJ 	 JTJALGL 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
v:e,JI-JARIALE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 S.H‘FART 	 OG 	 OLJE.
L'F PRISE,. 	 A3SOLJTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1931 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 GO 	 51 	 92 53 G4 HA Ni H2 H3 H4
VAREAVGI ITER 	 I 	 ALT 	 39905,5 89,0 	 0,2 	 16,2 67,9 4,7 113,4 4,6 49,4 7,1 4,1
lERVERDIAVGIET 	 74097,1 34,6 	 0,2 	 9,4 25,3 -3,2 76,7 3,0 36,4 4,8 2,6
AVGIFT 	 P4 	 'JL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 980,9 1,8 	 0,0 	 0,6 1,3 3,0 3,0 0,0 1,0 0,4 0,2
j1SETNINGSAJGIFT 	 1, -,,	 3REN1EVIN 	 M 	 V 	 ,012,8 4,2 	 0,0 	 1,0 3,1 0,0 6,6 0,1 2,1 0,4 0,2
STEMPFLAVGIFr 	 Prå 	 TOjAKKS,R,R 	 112.0,3 0,5 	 0,0 	 0,1 0,4 3,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0
AVGIFT 	 P, 	 ELLKT,RISK 	 KRAT 	 - - 	 - 	 - - - - - - - -
AVGIFT 	 P.:- 	 10T3RVOGIER 2335,0 3,8 	 0,0 	 1,0 2,9 0,0 6,4 0,0 2,0 0,4 0,2
AVGIFT 	 P:> 	 3E15'1 	 74n3,0 7,4 	 0,0 	 2,1 5,3 -0,1 10,5 0,6 4,1 0,5 0,4
ANDRE 	 VAREAVGIFT,R 	 6956,4 36,7 	 0,0 	 2,0 29,6 5,0 9,3 0,9 3,6 0,6 0,5
VA4ESW3SIDIER 	 I	 ALT 	 -4237,4 -3.2 	 -0,1 	 -0,8 -2,5 0,0 -4,9 -0,3 -1,6 -0,4 -0,3
KOMPENSASJO1 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
f.), 	 MATVARER 	 - 1510,0 - 1,8 	 -0,1 	 - 0,5 - 1,4 3,0 - 2,9 - 0,2 - 0,9 -0,3 -0,2
PRISTILSKOTT 	 Pti 	 IELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 -1462,9 -0,9 	 0,0 	 -0,2 -0,7 0,0 -1.2 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1
ANDRE 	 VARESU3SIDIER  	 -1264,5 -0,5 	 0,0 	 -0,1 -0,4 3,0 -0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323,8 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 D.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORS,HSIDIER 	 - 1526?,1 -0,4 	 0,0 	 -0,1 - 0,3 0,0 - 0,6 0,0 - 0,2 0,0 0,0
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 78729,8 85,4 	 0,1 	 15,3 65,1 4,7 107,9 4.3 47,6 6,7 3.8
TAJELL 	 1. 	 VIRKNI1G 	 PS 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIAJLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
1_,PENDE 	 PRISER. 	 VRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 	 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 OG 	 Gl 	 G2 G3 G4 HA Ni H2 H3 H4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .• 0.22 	 0,30 	 0,04 0,17 0.01 0,28 0.01 0,12 0.02 0.01
MERVERDIAVGIFT 	 .• 0,14 	 0.30 	 0.04 0,11 0,00 0,32 0.01 0.15 0.02 0.01
AVGIFT 	 P4 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .• 0,18 	 0,00 	 0,06 0.13 0,00 0,31 0.00 0.10 0.04 0.02
OISETNINGSAVSIi,T 	 P4 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 •• 0.21 	 0,00 	 0,05 0,15 0,00 0,33 0,00 0.10 0.02 0.01
STEMPELAVGIFT 	 P4 	 TOBAKKSVARER 	 •• 0.04 	 0.00 	 0,01 0,04 0,00 0,08 0,00 0,02 0.00 0.00
AVGIFT 	 Pti 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 •• .• 	 .• 	 .. .. •• .• •• .. ..
AVGIFT 	 F) 	 MOTORVJGNER 	 .. 0,16 	 0,00 	 0,04 0,12 0.00 0,27 0,00 0,09 0,02 0.01
AVGIFT 	 PA 	 SENSIN 	 •• 0,31 	 0.30 	 0,09 0,22 0.00 0,44 0,02 0.17 0.02 0.02
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 •• 0.53 	 0,00 	 0,03 0.43 0,07 0,13 0.01 0.05 0.01 0.01
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •. 0,08 	 0,00 	 0,02 0,06 0.00 0,12 0.01 0.04 0.01 0,01
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
64 	 MATVARER    .• 0.12 	 0,31 	 0,03 0.09 0.00 0.19 0.01 0,06 0.02 0.01
PRISTILSKOTT 	 Pg 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 •• 0.06 	 0.00 	 0,01 0,05 0,00 0.08 0.01 0.03 0.01 0.01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 •• 0,04 	 0.90 	 0,01 0,03 0,00 0,06 0.00 0.02 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 •• 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 •• 0,00 	 0.00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT 	 0.30 	 0,00 	 0,05 0,23 0,02 0.38 0.01 0.17 0.02 0.01
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 P4 	 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKJ1PONENTER 	 Av 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
1980 	 = 	 100
1980 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 GO 	 G1	 G2 G3 04 HH H1 H2 H3 H4
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,00 100,00 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100,00 	 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MATVARER 	 100,00 100.00 	 100.00 	 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 100.00 100.00 	 100.00 	 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
KLAR 	 CG 	 SKOTJY 	 100,00 100.00 	 100,00 	 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 0; 	 BRENSEL 	 100.00 100.00 	 100,00 	 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
MjBLER 	 0; 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100,00 	 100,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
HELSEPLEIE 	 100.00 100.01 	 100,01 	 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 100.01
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,00 	 100,00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 100,00 	 100.00 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANDRE 	 VARER 	 03 	 TJENESTER 	 100.00 100.00 	 100,30 	 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00
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TABELL 70. 	 VIRKNI-1G PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNIJGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LiPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 	 1 981















A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .150832,3 	 284,1 	 1,6 	 66,8 211,6 3,6 532,6 57,7 158,9 31.0 14,5
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 50167,0 	 137,1 	 1.0 	 36.5 100,7 - 0,8 304,5 38.1 82,2 17,5 7,6
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 24130,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARdEIDSGIVERAVGIFTER  	 21183,0 	 59.7 	 0,4 	 15,3 44,4 -3,4 116,1 15,4 29,1 7,2 3,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 48229,3 	 87,3 	 0,2 	 15,0 66,5 4,8 112,0 4,2 47,6 6,3 3.5
FORMUESINNTEKT  	 7016,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 107,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
d. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 73279,5 	 3,4 	 0,0 	 0,9 2,6 0,0 5,3 0,0 1,7 0.4 0,1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SU3SU)IER  	 19499,5 	 3,4 	 0,0 	 0.9 2,6 0,0 5,3 0.0 1,7 0,4 0.1
RENTER  	 9683,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
STØNADER	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 36195,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 ',4ELSEINSTITUSJONER  	 5837.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 2065.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 0.0 3.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 U	 )  	 77552.8 	 280.7 	 1,6 	 65,9 209.0 3,6 527,3 57,7 157.2 30.6 14,4
D. OFFENTLIG 	 KONS,J1  	 53564,4 	 -9,0 	 0,0 	 - 2,9 - 5,8 0.0 - 24.9 - 8,5 - 7,5 -1,2 - 3.1
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 54992,7 	 -0.7 	 0.0 	 0.0 0.1 3.0 0.5 0.0 -0.2 0,0 0.2
GEBYRER  	 -3735.2 	 -8,8 	 0.0 	 -2.7 -5.9 3,1 -25,1 -8,6 -7,3 -1.2 -3.3
KAPITALSLIT  	 2306,9 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 23988,4 	 289,7 	 1.6 	 68.8 214,8 3,6 552.2 66.2 164,7 31,8 17,5
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 12669,6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8845,6 	 0.0 	 0,0 	 0,0 0.0 3.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3824,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 11318,8 	 289,7 	 1,6 	 68.8 214,8 3,6 552,2 66,2 164.7 31,8 17,5
TAdELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNIIGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 980 	 1981 	 1981 	 1 981 1981 1981 1 981 1 981 1 981 1981 1981
99 	 GG 	 G1	 G2 G3 G4 HR H1 H2 H3 H4
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .	 0.19 	 0.00 	 0.04 0.14 0,00 0,35 0.04 0,11 0.02 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 •• 	 0.27 	 0.30 	 0,07 0.20 0.00 0,61 0,08 0,16 0.03 0,02
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 0.28 	 0.00 	 0,07 0.21 0.00 0.55 0,07 0,14 0.03 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 0.18 	 0.00 	 0.03 0.14 0.01 0,23 0,01 0.10 0,01 0.01
FORlUESINNTEKT  	 • • 	 0,00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .•• 	 .• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
E3. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0,00 0.00 0,00 0,01 0.00 0,00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SU3SIDIER  	 .. 	 0.02 	 0,30 	 0.00 0.01 0,00 0,03 0.00 0.01 0.00 0.00
RENTER  	 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 .. 	 0,00	 0.90 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 d 	 )  	 .. 	 0.36 	 0.30 	 0,09 0.27 0,00 0.68 0,07 0.20 0.04 0,02
D. OFFENTLIG 	 K3NSU1  	 . . 	 -0.02 	 0.00 	 -0,01 -0,01 0,00 -0.05 0.02 -0.01 0.00 -0,01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
GEBYRER  	 .• 	 0.24 	 0.00 	 0.07 0.16 0.00 0.67 0.23 0,20 0.03 0.09
KAPITALSLIT  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 1,22 	 0.01 	 0.29 0,90 0,02 2,32 0.28 0,69 0.13 0.07
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
ØKING 	 I 	 KAP1TALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 2,57 	 0.31 	 0,61 1,91 0.03 4,91 0,59 1.46 0.28 0.16
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 (:)."' 	 KONSUIDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIO3K. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 	 1981 	 1931 1931 1981 1931 1981 1931 1981 1981
99 GG 	 Sl 	 82 83 84 HR H1 H2 H3 54
L	 Ø 	 NNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 117371,1 357,9 	 2,3 	 90,5 867,5 -2,5 754,4 96,6 190,5 43,1 21,0
NÆRINGSINNTEKT 	 6415,7 16,7 	 0,1 	 4,6 12,2 - 0,1 25,9 1,0 9,7 1,7 3,9
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 15704,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTJNADER 	 5418,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 10286,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 2,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 -3999,6 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P.0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 135491.2 374,6 	 2,4 	 95,1 279,7 -0,6 730,3 97,6 200,2 44,8 21,9
SKATTER 	 40824,0 112,5 	 P,7 	 29,3 83,0 -3,9 269,2 32,3 67,1 15.4 6,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 29975,0 82,7 	 C.5 	 21,8 60,8 - 3,6 205.8 24,4 50,9 11,8 4,9
TRYGDEPREMIER 	 10849,0 29,8 	 0,2 	 7,5 22,2 -3,3 63,4 7,9 16,2 3.6 1,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 94667,2 262,1 	 1,7 	 65,8 196,7 -1,7 511,1 65,3 133,1 29,4 15,3
KONSUMDISPONI3EL 	 REALINNTEKT 	 94667,2 262,1 	 1,7 	 65,3 196.7 -1,7 511.1 65,3 133,1 29,4 15,3
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 4205,1 10,8 	 0,1 	 3,3 9,6 -0,1 27,0 3,5 6,8 1,6 0,8
NÆRINGSINNTEKT 	 20077,2 42,7 	 0,2 	 12,4 30,4 -3,2 51,3 9,8 27,8 2.7 1,4
OFFENTLIGE 	 STØNADER    3461,0 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 1875,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 1586,0 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 -3615,7 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 74127,6 55,5 	 0,3 	 15,7 40,0 -0,3 78.3 13,3 34,6 4,3 2,2
SKATTER    7117,0 20,6 	 0,1 	 6,4 16,3 -0,1 31,9 5,3 14,0 1,6 0,8
DIREKTE 	 SKATTER 	 5363,0 18,2 	 0.1 	 5,2 13,1 -3,1 25,6 4,3 11,3 1,3 0.7
TRYGDEPREIIER 	 1754,0 4,4 	 0.0 	 1,2 3,2 3,0 6,3 1,0 2,7 0,3 0,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    17010,6 32,9 	 0,2 	 9,3 23,7 -0,2 46,4 8,0 20,6 2,7 1,4
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 17010,6 32,9 	 0,2 	 9,3 23,7 - 0,2 46,4 8,0 20,6 2,7 1,4
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN    2102,5 6,4 	 0,0 	 1,6 4,8 -3,1 13,5 1,7 3,4 0,7 0.3
NÆRINGSINNTEKT 	 1296,1 3,1 	 0,0 	 1,0 2,0 0,0 5.2 0,2 2,4 0,3 0,1
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 17030,0 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 3.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER 	 15574,0 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 3,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 1456,0 0,0 	 0.0 	 0,0 0,0 2,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER    583.4 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 21012.0 9.5 	 0,0 	 2.6 6,8 -3,1 18,7 1.9 5.8 1,0 0.4
SKATTER 	 2226,0 1,7 	 0,0 	 0,6 1,3 3.0 3,3 0,4 1,0 0,3 0,2
DIREKTE 	 SKATTER 	 2002,0 1.5 	 0,0 	 0,5 1,1 0,0 2,9 0,3 0,9 0,2 0.2
TRYGDEPREMIER 	 224,0 0,2 	 0,0 	 0.1 0,2 0,0 0.4 0,1 0.1 0.1 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18786,0 7,8 	 0.0 	 2,0 5,5 - 3,1 15.4 1,5 4.8 0,7 0,2
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18786,0 7.8 	 0.0 	 2,0 5,5 -3,1 15,4 1.5 4,8 0.7 0,2
TA8ELL 	 23. 	 VIRKNING 	 P13 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 505I00K. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LAGERENDRING 	 OG 	 EKSPORT, 	 SJØFART 	 OG 	 OLJE.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 GA 	 51 	 G2 03 G4 HH 51 H2 53 54
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN    •• 0,30 	 0,00 	 0.08 0,23 0,00 0,64 0,08 0,16 0,04 0.02
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 0,26 	 0,00 	 0,07 0.19 0,00 0,41 0.02 0,15 0.03 0,01
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 •• 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 .. 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER    .. 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INNTEKTER 	 IALT 	 0,28 	 0,00 	 0,07 0,21 0,00 0,58 0,07 0,15 0,03 0,02
SKATTER    •• 0,28 	 0,00 	 0,07 0,20 0,00 0,66 0,08 0,16 0.04 0,02
DIREKTE 	 SKATTER 	 •• 0.28 	 0,00 	 0,07 0.20 0,00 0.69 0,08 0,17 0,04 0,02
TRYGDEPREMIER 	 •• 0,27 	 0,00 	 0,07 0,20 0,00 0.58 0,07 0,15 0,03 0,02
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 0,28 	 0,00 	 0,07 0,21 0,00 0,54 0,07 0,14 0,03 0,02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 •• 0,28 	 0,30 	 0,07 0,21 0.00 0,54 0,07 0,14 0,03 0,02
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 •• 0,30 	 0,00 	 0,08 0,23 0,00 0,64 0,08 0,16 0,04 0,02
NÆRINGSINNTEKT 	 •• 0,21 	 0,00 	 0,06 0,15 0,00 0,26 0,05 0,14 0.01 0.01
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .• 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTONADER 	 .• 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 .• 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .. 0.00 	 0,30 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 •. 0,23 	 0,00 	 0,07 0.17 0,00 0,32 0,06 0.14 0,02 0,01
SKATTER 	 .• 0,32 	 0.00 	 0.09 0,23 0.00 0.45 0,07 0,20 0,02 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 •• 0,34 	 0,00 	 0,10 0.24 0,00 0,48 0,08 0,21 0,02 0,01
TRYGDEPREMIER 	 •• 0,25 	 0,00 	 0,07 0,18 0,00 0,36 0,06 0.15 0,02 0,01
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 0.19 	 0,00 	 0,05 0,14 0.00 0,27 0,05 0,12 0,02 0,01
KONSUMDISPONI8EL 	 REALINNTEKT 	 .. 0,19 	 0,00 	 0,05 0,14 0,00 0.27 0,05 0,12 0,02 0,01
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN   •• 0.30 	 0,00 	 0,08 0,23 0.00 0.64 0,08 0,16 0,03 0,01
NJERINGSINNTEKT    •• 0,24 	 0,00 	 0,08 0,16 0.00 0,41 0.02 0,19 0.02 0,01
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 . 	 .. 0.00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) •... 	 •• 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .. 0.00 	 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 0.05 	 0.30 	 0,01 0.03 0,00 0,09 0.01 0,03 0.00 0,00
SKATTER 	 •• 0.08 	 0,00 	 0,03 0,06 0.00 0.15 0,02 0,04 0,01 0.01
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 0.08 	 0.30 	 0,03 0,06 0.00 0,15 0,02 0,05 0,01 0,01
TRYGDEPREMIER 	 .. 0.09 	 0.00 	 0,04 0,09 0.00 0,18 0,04 0,04 0,04 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    .• 0.04 	 0,30 	 0,01 0,03 0.00 0,08 0,01 0,03 0,00 0.00
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 0,04 	 0.00 	 0,01 0,03 0,00 0.08 0.01 0,03 0,00 0,00
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IX. Virkningsvariable for Eksport eksklusiv sjøfart og oljevirksomhet 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
II	 Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
Il	 Eksport, fisk og fiskeprodukter
12 	 Eksport, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
13 	 Eksport, andre råvarer og halvfabrikata
14 	 Eksport, nye skip og boreplattformer
15 	 Eksport, andre bearbeidde varer
16 	 Eksport, reisetrafikk
17 	 Eksport, andre tjenester
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.JELL 	 1. 	 VI0KNI1G 	 F.); 	 '.14KROJKONOAISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRK,.14GS0ARIA0LE 	 FOR 	 :EKSPORT 	 EKS.KL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIKSOMHET.
A'.3S)LjTr 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
99 	 11 	 Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONS1m  	 133221,3 	 1358,6 	 73,6 	 100,97,7 	 55,3 	 392,1 	 115,1
OFFENTLIG 	 KONSO1  	 53564,4 	 -72,5 	 -1,5 	 -3,0 	
3,0 	
-1,3 	 -12,2 	 -5,3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .... 	 70851,5 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
LAGERENDRING  	 8712,2 	 -606,1 	 -286,5 	 15,3 	 16.5	 4,6 	 -21,1 	 -25.6
EKSPORT  	 135003,0 	 5998,2 	 443,4 	 750,6 	 1937,4 	 140.2 	 1420,5 	 390,2
IMPORT  	 118363,0 	 2955,1 	 64,5	 462,4 	 1195,2 	 78,4 	 781.3 	 130,2
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 282989,5 	 3723.2 	 163,9 	 401,5 	 1143,7 	 123,4 	 998.7 	 344.3
NETTONASJONALPRODUKT  	 242516,9 	 3723,2 	 163,9 	 401.5 	 1143,7 	 120.4 	 998,7 	 344.3
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG 	 KONSJ1  	 100.00 	 0.00 	 0,30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST	 REALKAPITAL 	 . . . . 	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
LAGERENDRING  	 100.00 	 0.00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
EKSPORT  	 100.00 	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
IMPORT  	 100.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 0.00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 282989,5 	 3722,9 	 163.6 	 401.2 	 1143.2 	 120.0 	 998,4 	 344.2
KAPITALSLIT  	 40472,6 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
NETTONASJONALPRODUKT  	 242516.9 	 3722.9 	 163.6 	 401.2 	 1143.2 	 123.0 	 998.4 	 344,2
PALØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229,3 	 451.2 	 19,2 	 37,8 	 114.9 	 11.0 	 97.4 	 105.2
PFJ(LØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 -19499.5 	 -26.6 	 -1.5 	 -1,3	 -5,4 	 -0.9 	 -5.3 	 -9,9
FAKTORINNTEKT  	 213787.1 	 3297,3 	 142,8 	 362.6 	 1032.0 	 107.4 	 904.8 	 245.0
LØNNSKOSTNADER  	 144861,6 	 2354.5 	 106.1 	 180.7 	 701.3 	 98.7 	 685,2 	 183,3
DRIFTSRESULTAT  	 68925.5 	 942,8 	 36.7 	 181,9 	 330.7 	 8,7 	 219,6 	 61,7
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640.0 	 3043.0 	 378.9 	 288.3 	 742.1 	 61,7 	 639,2 	 260,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 11318.8 	 1546.5 	 69,1 	 119.4 	 432,8 	 54.4 	 407,8 	 188,4
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 50167,0 	 731,3 	 36,5 	 55,9 	 217.0 	 29.1 	 208.5 	 61,5
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 14861.0 	 245.5 	 15.2 	 17.4 	 70,4 	 10,1 	 71,8 	 21,5
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 3,00
TABELL 	 2. VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNHGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
99 	 II 	 Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM  	 • . 	 1.02 	 0,36 	 0,08 	 0.30 	 0,040,00 	 -00:20: 	 -00:091 	 -00OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 0,00 	 -0.01 	 -0.02-0,14dRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . ... 	 .. 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00.9 0.00LAGERENDRING  	 .. 	 -6.97 	 -3,29
EKSPORT  	 • • 	 4,44 	 0.560.33	
0.18 	 0,19 	 0,05 	 -0,24 	 -0,29
1.44 	 0,10 	 1,05 	 0,29
IMPORT  	 • . 	 2.50	 0,05 	 0.39BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . • 	 1,32 	 0,36 	
0.111,01 	 0,07 	 0,66
0.14 	 0,40	 0,04 	 0,35 	 0,12
NETTONASJONALPRODUKT  	 • . 1,53 0.37 	 0,16 	 0,47 	 0.05 	 0,41 	 0,14
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM  	 • . 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0.00	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . ... 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
LAGERENDRING  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
EKSPORT  	 .• 	 0,00 	 0.00	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00IMPORT  	 • . 	 0.00 	 0.30	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 0,00 	 0,0 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 0,00 	 0.30	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
3RUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 1,32	 0,36 	 0,14 	 0,40	 0.04 	 0.35 	 0,12
KAPITALSLIT  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 1,53	 0,37 	 0,16 	 0.47 	 0,05 	 0.41 	 0,14
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 • . 	 0.94 	 0.04 	 0.08 	 0.24 	 0.02 	 0,20 	 0.22
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 • • 	 0,14	 0,31 	 0,01 	 0.03 	 0.00 	 0,03 	 0.05
FAKTORINNTEKT  	 .• 	 1,53 	 0.37 	 0,17 	 0.48 	 0.05 	 0,42 	 0.11
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 1.63 	 0.37 	 0.12 	 0,48 	 0.07 	 0,47 	 0,13
DRIFTSRESULTAT  	 • . 	 1,34 	 0,35 	 0.26 	 0,47 	 0.01 	 0,31 	 0,09
EKSPORTOVERSKOT T,LØPENDE 	 PRISER  	 .. 	 2.27 	 0.3718,25 	 1.73 	 4,45 	 3.83	 1,56OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 	 13,74
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 aRSVERK  	 • • 	 1,65 	 0.10 	 g:1112 	
0.43 	 0.06
KONSUMPRISINDEKSEN  	 • • 	 0.00 	 0:00 	 0.00 	 ,.
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 • . 	 1,46 	
0.617
	
3,85 	 0.48 	 3.62 	 1,671.06
2:,'; 07 	 0.00 	 0































































TA3ELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNIIGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99	 II 	 Il 12 13 14 15 16 17
I	 ALT 	 PRIVAT 	 K31S-J1 	 133221,3 	 1358,6 	 73,6 100,9 397,7 55,3 392,1 115,1 222,0
MATVARER 	 26697,1 	 177,1 	 7,4 10,4 41,3 5,7 40,8 47,5 23,0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 	 84,9 	 4,1 5,5 21,6 3,1 21,4 17,6 12,0
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 '1026,1 	 223,4 	 12,0 16,6 65,5 9,0 64,4 18,9 36,5
MBLER 	 OG 	 HUSHJLD,;INGSARTIKLER 	 11366,6 	 128,1 	 7,0 9,4 37,4 5,2 36,9 10,8 20,9
KLAR 	 OJ 	 SKOTY 	 11212,3 	 157,6 	 6,7 9,2 36,1 5,1 35,6 44,8 20,2
HELSEPLEIE 	 6379,7 	 0,0	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OJ 	 TELETJENESTER 	 19916,1 	 387,1 	 15,0 20,6 80,9 11,2 79,8 134,2 45,2
FRITIDSSYSLER 	 JG 	 UTDANNING 	 10857,5 	 131,0 	 6,2 8,4 33,5 4,6 33,1 26,1 18,7
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 	 342,5 	 8,8 12,0 47,1 6,6 46,3 195,4 26,3
KORREKSJONSPOSTFR 	 3519,7 	 -273,1	 6,4 8,8 34,3 4,8 33,8 -380,2 19,2
TABELL 	 4. 	 VIRKNI1G 	 PJ 	 HOVEDKOMPONENTER I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNIGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 980 	 1981 	 1981 1 981 1 981 1981 1 981 1981 1 981
99 	 II 	 Il 12 13 14 15 16 17
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .• 	 1,02 	 0,36 0,08 0,30 0,04 0,29 0,09 0,17
MATVARER 	 .. 	 0,66 	 0,33 0,04 0,15 0,02 0,15 0,18 0,09
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. 0,94 	 0,35 0,06 0,24 0,03 0,24 0,20 0,13
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .• 	 1,06 	 0,36 0,08 0,31 0,04 0,31 0,09 0,17
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER    .. 	 1,13 	 0,36 0,08 0,33 0,05 0,32 0.10 0,18
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 • . 	 1,41 	 0,36 0,08 0,32 0,05 0,32 0,40 0.18
HELSEPLEIE 	 .• 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 . 	 .. 	 1,94 	 0,08 0,10 0,41 0,06 0,40 0,67 ,023
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 • . 	 1,21 	 0,36 0,08 0,31 0,04 0,31
',2448
0,17
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	
KORREKSJONSPOSTER 	












TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 1 981 1981 1 981 1 981 1981 1 981
99 	 II 	 11 12 13 14 15 16 17
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 	 2568,3 	 54,0 443,1 1084,5 69,6 656,7 100,8 160,4
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812,3 	 78,8 	 15,7 2,1 12,8 1,1 27,5 13,0 5,5
dRENNSTOFFER 	 6968,2 	 508,6 	 9,3 19,9 386,0 4,0 38,9 19.9 30,7
ANDRE	 1VARER 	 4454,0 	 403,0 	 1,5 166,7 208,0 1,4 20,8 2,1 2,6
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 	 304,3	 1,2 124,4 115,6 2,1 53,4 3,6 4,4
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 	 389,3 	 9,2 8,7 115,2 25,6 188,4 19,0 22,6
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORIER 	 1435,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 	 301,1 	 4,0 10,5 41,0 23,7 186,9 11,4 25,0
ANDRE	 FERDIGVARER 	 13850,0 	 520,9 	 12,3 108,9 198,6 11,0 132,7 28.4 29.5
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 	 62,2 	 0,7 1,8 7,1 0,6 8,0 3,3 40,0
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 	 386,9 	 10,6 19,4 110,9 8,9 124.7 29.5 82,3
PERSONBILER    2048,2 	 32,0 	 1,4 2,0 7,9 1,1 8.4 6,6 4,4
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380,0 	 -0,2 	 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0.1 -0,1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .... 1515,6 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 3.0 0.0 0,0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397,5 	 116,7 	 6,4 8,7 34,2 4,8 33,7 10,0 19,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 	 238,4 	 2.9 8,8 68,9 3,1 82,7 13.0 58,8
IMPORT 	 I	 ALT 	 118363,0 	 2955,1 	 64,5 462,4 1195,2 78,4 781,3 130,2 242,6
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 P4 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 4RLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 II Il I2 13 14 15 16 17
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 3,43 0,27 0,59 1,45 0,09 0,88 2,13 0,21
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOJAKK 	 2,07 0,41 0,06 0,34 0,03 0,72 0,34 0,14
dRENNSTOFFER 	 7,30 0,13 0,29 5,54 0,06 0,56 0,29 0,44
ANDRE 	 R4VARER 	 .. 9,05 0,33 3,74 4,67 0,13 0,47 0,05 0,06
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 •. 4,36 0,32 1,78 1,66 0,03 0,77 0,05 0.06
dEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 2,36 0,36 0,05 0,70 0,15 1,14 0,12 0,14
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 1,71 0,32 0,06 0,23 0,13 1,06 3,06 0,14
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 3,76 0,39 0,79 1,43 0,08 0,96 0,21 0,21
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. 1,83 0,32 0,05 0,21 0,02 0,24 0,10 1,18
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 .. 0,89 0,32 0,04 0,26 0,02 0,29 0,07 0,19
PERSONBILER 	 •. 1,56 0,37 0,10 0,39 0,05 0,41 0,32 0,21
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 . 	 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 1,58 0,39 0,12 0,46 0,06 0,46 0,14 0,26
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 1,49 0,32 0,05 0,43 0,02 0,52 0,08 0,37
IMPORT 	 I 	 ALT 	 • • 2,50 0,35 0,39 1,01 0,07 0,66 3,11 0,21
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 P4 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 II Il 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NÆRINGER 	 282989,5 3723,2 163,9 401,5 1143,7 120,4 998,7 344,3 550,8
BEDRIFTER .244202,2 3723,2 163,9 401,5 1143,7 123,4 998,7 344,3 550,8
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT   12880,3 3,1 0,2 0,3 0,9 3,1 3,9 0,3 0,5
JORDBRUK 	 8616,3 3,1 0,2 0,3 0,9 3,1 0,9 0,3 0,5
SKOGBRUK 	 1842,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 42399,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 81,0 0,1 8,7 70,2 3,1 1,4 0,1 0,2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131,8 1672,6 99,4 198,8 556,2 64,1 656,2 37,0 60,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5 1929, 89,6 5,0 4,1 3,3 56.9 19,4 15,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740,6 -18,2 .-0,7 -0,4 .--1,5 -3,2 -9,6 -5,0 -0,8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 211,1 90,3 5,4 5,6 3,5 66,5 24,4 16,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143,0 855,9 6,4 19,0 131,5 59,0 582,0 15,8 41,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127,8 653,6 5,1 16,9 85,2 56,9 443,8 8,9 36,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,2 202,3 1,3 2,1 46,3 2,1 138,2 6,9 5,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884,3 623,8 3,4 174,8 420,6 1,8 17,3 1,8 3,1
OLJEBORING    1368,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE-. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV	 OLJEBORING    17269,8 36,3 2,0 3,6 10,5 1,2 8,5 3,6 6,9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503,7 12,5 0,4 1,1 4,7 0,3 2,8 0,9 2.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089,5 1917,7 61,8 189,0 501,2 54,6 328,9 302,4 481,2
VAREHANDEL    49804.7 968,2 34,7 134,9 291,3 31,3 140,5 123,0 212,7
SJØFART 	 11504,3 26,2 1,0 2,1 7,7 0,9 8,0 2,9 3,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258,7 358,5 7,9 17,9 70,9 7,7 66,2 28,7 159,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 . 	 52413,3 160,3 5,7 12,8 44,9 4,8 31,0 31,6 30,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 73108,5 404,5 12,5 21,3 86,4 9,9 83,2 116,2 75,1
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TAdELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 II 	 il 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NÆRINGER 	 • • 	 1.32 	 0,36 0,14 0,40 0.04 0,35 0,12 0,19
dEDRIFTER   ..... • • • • 	 • • 	 1,52 	 0,37 0,16 0,47 0,05 0,41 0,14 0.23
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • •	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PRIMÆRNkRINGENE 	 I 	 ALT 	 0,02 	 0,30 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
JORDdRUK 	 • • 	 0,04 	 0,30 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
0,01
SKOGdRUK    • 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,0C 0,00
0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,00 	 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 6,02 	 0,31 0,65 5,21 0,01 0,10 0,01 0.01
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 • • 	 3,71 	 0,22 0,44 1,23 0,14 1,45 0,08
0,13
SKJERMET 	 INDUSTRI    •• 	 2,38 	 1,11 0,06 0,05 0,04 0,70 0,24
0,19
PRODUKSJON 	 AV 	 IEIERIVARER 	 • • 	 1,05 	 0,04 0,02 0,09 0,01 0,55 0,29
0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 	 2,14 	 0,92 0,05 0,06 0,04 0,68 0,25
0,17
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... 	 .. 	 .. 	 3,04 	 0,32 0,07 0,47 0,21 2,07 0,06
.0,15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .• 	 2,83 	 0,32 0,07 0,37 0,25 1,92 0,04 0,16
KONSUMVAREINDUSTRI    • . 	 4,03 	 0,33 0,04 0,92 0,04 2,76 0,14
0,11
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    • • 	 7,02 	 0,04 1,97 4,73 0,02 0,19 0,02 0,03
OLJEdORING 	 •• 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE-	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEdORING 	 .• 	 0,71 	 0,01 0.0? 0,06 0.01 0,05 0,02 0.04
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING    .. 	 0,13 	 0,30 0,01 0,05 0,00 0,03 0,01 0,02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .• 	 1,25 	 0,34 0,12 0,33 0,04 0,21 0,20 0,31
VAREHANDEL 	 .• 	 1,95 	 0,37 0,27 0,59 0,06 0,28 0,25 0,43
SJØFART 	 .. 	 0,23 	 0,31 0,02 0,07 0,01 0,07 0,03 0,03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 2,20 	 0,35 0,11 0,44 0,05 0,41 0,18
0,98
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ... 	 0,31 	 0,31 0,02 0,09 0,01 0,06 0,06 0,06
ANDRE	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 • • 	 1,75 	 0,35 0,09 0,37 0,04 0.36 0,50
0,33
TAdELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1951 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 II 	 Il 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861,6 	 2354,5 	 106,1 180,7 701,3 98,7 685,2 183,3 388,5
VEDRIFTER 	 108381,2 	 2354,5 	 106,1 180,7 701,3 95,7 685,2 183,3 388,5
STATS- 	 OG	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 	 0,0 	 0,0 0,0 0.0 3,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120,7 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 352,9 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK     575,1 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 3,0 0.0 - 	 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 908,9	 0,0 	 0,0 0.0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 	 59.8 	 0,0 6,9 52,0 0,0 0,7 0,0 0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111,4 	 1279,2 	 94,9 117,5 415,4 74,5 497,8 26,8 43,2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 	 176,9 	 89,1 3,6 9,1 2,2 44,1 15,3 10,8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624.8 	 6,5 	 0,3 0,2 0,6 0,1 3,4 1,8 0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512,2 	 170,4 	 88,8 3,4 8,5 2,1 40,7 13,5 10,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..    20903,8 	 655,5	 3,9 9,0 81,6 71,1 444,1 10,4 30,4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 	 505,0 	 3,1 7,7 42,2 70,0 347,2 5,6 26,6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736.2 	 150,5 	 0,8 1,3 39,4 1.1 96,9 4,8 3,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070,6 	 446,8 	 1,9 104,9 324,7 1,2 9,6 1,1 2,0
OLJEBORING 	 377.8 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEJORING 	 12139,3 	 25,4 	 1,4 2,5 7,3 3,9 5.9 2,5 4,9
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956,6 	 2,9 	 0,0 0,2 1,1 0,0 0.7 0,1 0,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 93412,8 	 987,2 	 9,8 53,6 225,5 23,3 180,1 153,9 339,9
VAREHANDEL 	 19272,8 	 339,5 	 -6.0 19,2 91,7 9,3 59.9 39,8 125,8
SJØFART    5840,9 	 20,2 	 0,8 1,6 6,1 0,7 6,2 1,9 3,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415,3 	 273,7 	 5,2 12,4 49,6 5,1 46,6 21,3 132,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 44693,6 	 112,4 	 4,0 8,3 29,4 3,3 21,9 17.3 28.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 	 241,4 	 5,8 12,1 48,7 4,9 45,5 73,6 50,2
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TABELL 	 10. 	 JIRKNI4,; 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKIINGSJARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
Li,PENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 II 	 Il 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NÆRINGER    1,63 	 0,37 0,12 0,48 0,07 0,47 0,13 0,27
JEDRIF TER 	 • • 	 2.17 	 0,10 0,17 0,65 0,09 0,63 0,17 0,36
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . . 	 0.00 	 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 • . 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C 0,C0 0,00
SKOGBRUK 	 • . 	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 •,)G 	 FANGST 	 •• 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • • 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 7,17 	 0,00 0,83 6,23 0,00 0,08 0,00 0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 3,75 	 0,28 0,34 1,22 0,22 1,46 0,08 0,13
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,48 	 1,25 0,05 0,13 0,03 0,62 0,21 0.15
PRODUKSJON 	 AV 	 IEIERIVARER 	 .. 	 1.04 	 0,35 0,03 0,10 0,02 0,54 0,29 0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,62 	 1,36 0,05 0,13 0.03 0,63 0,21 0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 	 3,14 	 0,32 0,04 0,39 0,34 2,12 0,05 0.15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • . 	 2,94	 0,02 0,04 0,25 0,41 2,02 0,03 0.15
KONSUIVAREINDUSTRI 	 .. 	 4,03 	 0,32 0,03 1,05 0,03 2,59 0,13 0,10
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 • . 	 7,36 	 0,33 1,73 5,35 0,02 0,16 0,02 0,03
OLJEBORING 	 •• 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
RYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEJORING 	 .• 	 0,21 	 0,31 0,02 0,06 0,01 0,05 0.02 0.04
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING • . 	 0,15 	 0.00 0,01 0,06 0,00 0,04 0,01 0,02
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 1,06 	 0,31 0,06 0,24 0,02 0,19 0,16 0.36
VAREHANDEL 	 .• 	 1,76 	 -0,33 0.10 0.48 0.05 0,31 0,21 0,65
SJØFART 	 .• 	 0,35 	 0,01 0,03 0,10 0,01 0,11 0,03 0,05
ANNEN	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • • 	 2,20 	 0,04 0.10 0,40 0.04 0.38 0,17 1,06
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .• 	 0,25 	 0,01 0,02 0,07 0,01 0,05 0.04 0,06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 •. 	 2,16 	 0,35 0.11 0,44 0.04 0,41 0,66 0,45
TABELL 	 11. 	 VIRKNIIG 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINJSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 1 981 1 981 1981 1 981 1981 1 981
99	 II 	 Il 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NÆRINGER 	 68925,5 	 942,8 	 36,7 181,9 330,7 8.7 219,6 61,7 105,0
BEDRIFTER 	 68925,5 	 942,8 	 36,7 181.9 330,7 8.7 219,6 61,7 105,0
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 - 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 10170,0 	 2.8 	 0.1 0,2 0.8 0.1 0.8 0.2 0.4
JORDBRUK 	 8033,4 	 2,8 	 0,1 0.2 0.8 0.1 0,8 0.2 0.4
SKOGBRUK    948.1 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188,5 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 31874,2 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 	 19,0 	 0.0 1.8 16,3 0.0 0.5 0.0 0,1
INDUSTRI 	 1 	 ALT 9092,1 	 595,7 	 29,2 160,4 234,2 -0,5 152,6 8.9 13,1
SKJERMET, INDUSTRI 	 1518,6 	 42,6 	 26.4 0,0 -6,0 0,3 15,4 4,3 2,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 316,7 	 -0,5 	 0,0 0.0 0.0 0,0 -0,2 -0,2 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201.9 	 43.1 	 26,4 0,0 -6,0 0,3 15,6 4,5 2.1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564.4 	 184,4 	 1.6 7,9 38.2 -0,5 127,1 3.8 9,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918.8 	 142.2 	 1,3 7.5 33.0 -2.1 93.0 2,3 8.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645.6 	 42,2 	 0.3 0,4 5.2 3,6 34.1 1,5 0.8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 	 368,7 	 1,2 152.5 202.0 0.7 10.1 0.8 1.3
OLJEBORING 	 410,2 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667.5 	 6.6 	 0,4 0,7 1.9 0.3 1.6 0,7 1,1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059,1 	 8.2 	 0,3 0.8 3.2 0.3 1.7 0.6 1.2
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 13481,9 	 310.5	 6.7 18.0 74,3 8.5 62.4 51.3 89.1
VAREHANDEL 	 3128,7 	 110,2 	 -1.3 4.6 21.6 2.2 14.3 9,8 58.8
SJØFART 	 -437,3 	 1.4 	 0.1 0.2 0.4 0.1 0,3 0.7 -0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1469,6 	 42,7 	 1.0 2,7 10,9 1.1 9.3 4.0 13.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 	 25,0 	 0.9 2.7 9.2 3,8 5.4 8.5 -2.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795,3 	 131,2 	 6.0 7.8 32,2 4,3 33,1 28.3 19.8
TAdELL 12. 	 VIRKNING 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT El,KL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 II 	 Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
ALLE NÆRINGER  	 .. 	 1,34 	 0,35 	 '0.26 	 0,47 	 0,01 	 0,31 	 0,09 	 0,15
dEDRIF TER  	 •• 	 1,34 	 0,35 	 0,26 	 0,47 	 0,01 	 0,31 	 0,09 	 0,15
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 •• 	 .. 	 .• 	 .. 	 .. 	 ... 	 .• 	 ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 •• 	 .. 	 .• 	 •• 	 .. 	 ••
PRIIÆRNARINGENE I ALT  	 .. 	 0,03 	 0,30 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,00
JORDdRUK  	 .• 	 0,04 	 0,00 	 0,00	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01
SKOGdRUK  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .• 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	 .• 	
0.62
00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00









ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 ..
/3:,r9 	
0,00 	 -0,51 	 0,03 	 0,38 	




HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 . 	 .• 	
0:206
SKJERMET INDUSTRI  	 .• 	 2.85 	 1,77 	 0,00 	 -0,40 	 0,02
	
0,33 	
0,18 	 0.85 	 -0,03 	 2,82 	 0,08 	 0,220,34
2,24
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 162:6578 	 0,04 	 5,20 	 6,89 	
0,09
	
0,02 	 0,34 	
0,23
KONSUMVAREINDUSTRI  	 ... 	 0,05 	 0,06 	 0,82 	
0,06INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .• 	 3,67 	 0,19 	 0,85 	 -0,05 	 2,40
	
5,39 	 00:20/ 	 0,13;
0,04
J 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.000,00OLJEORING  	 •• 	 0,00 	 0,00
dYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 
EKSKLUSIV OLJE30RI1G  	 0,40 	 002 	 0,04 	 0,12 	 0,02 	 0,10 	 0,04 	 007
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 •• 	 0,42 	 0,32 	 0,04
	
0,16 	 0,02 	 0,09 	 0,03 	 0,06
. 
TJENESTEYTING I ALT  	 228 	 0,35 	 0,13 	 0,55 	 0.46





0,06 	 0.38 	 0.66
SJFART  	 .. 	 -0,47 	 -0,33 	 -0,07 	 -0,14 	 -g:g; 	 -03:(14( 	
0,30
	
) 	 -0,24 0,07
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 1 RØR  	 .. 	 .-2,97 	 -0,07 	 -0,19 	 -0,76 	 -0,08 	 -0,65 	 -0,28 	 --0,93
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 •• 	 0,46 	 0,32 	 0.050,17 	 0,01 	 0,10 	 0,16 	 -0,05
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .• 	 1,99 	 0,39 	 0,12 
	
0,49 	 0,070,50	 0,43 	 0.30
TABELL 13. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
AUSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.





STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2378,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 182,0
JORDBRUK 	 71.0
SKOGBRUK 	 66,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 38,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 78.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT    3609,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 884,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 64.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI    820,0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2152.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695,0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 457,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI    573.0
OLJEBORING 	 22,0
dYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING 	 1139,0
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING    184.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9609,0
VAREHANDEL 	 2002.0
SJØFART 	 402,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    1173,0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4922,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110,0
	1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
II 	 Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
	
245,5 	 15,2 	 17,4 	 70,4 	 10,1 	 71,8 	 21,5 	 38,7
	
245,5	 15,2 	 17,4 	 70,4 	 10,1 	 71,8 	 21.5 	 38.7
	
0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 3.0	 0.0 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0	 0.0 	 0,0 	 0,0
	 , 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
5,5 	 0,0 	 0.6	 4,7 	 0.0 	 0,1 	 0,0 	 0,0
	133, 	 13.9 	 10,8 	 41.0 	 7,5 	 51.9 	 3.3 	 4.8
	
24,0 	 13,2 	 0,5 	 1.5 	 3,3	 5.2 	 1,8 	 1.4
	0,7 	 0,0 	 0.0 	 0.1 	 0,0 	 0.3 	 0.2 	 0.0
	2 ,3 	 13.2 	 0.5 	 1.4 	 0,3	 4.8 	 1,6 	 1.4
	67 5 	 0.5 	 0.9	 8.6 	 7.1 	 45,8 	 1.3 	 3.2
	49 	 0.4 	 0,7 	 4,5 	 6,9	 33.5 	 0.6 	 2.7
	18.1 	 0.1 	 0.2 	 4.0 	 0.2	 12,3 	 0.7 	 0.5
	
42,1 	 0.2 	 9.3 	 31.0 	 3,1 	 0.9 	 0.1 	 0.2
	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 3.0	 0.0 	 0,0 	 0.0
	
2,4 	 0,1 	 0.2 	 0.7 	 3,1 	 0.6 	 0.2 	 0.5
	
0,4 	 0.0 	 0.0 	 0,1 	 3.0	 0,1 	 0.0 	 0.1
	10 , 	 1,1 	 5,7 	 23.9 	 2,5 	 19.2 	 18,0 	 33.4
	35,3 	 -0,6 	 2.0 	 9.5 	 1,0 	 6.2 	 4.1 	 13.1
	2.3 	 0,1 	 0.2 	 0.7 	 0,1 	 0.7 	 0,2 	 0,3
	
26.0 	 0,5 	 1,2 	 5.0 	 3.5 	 4.7 	 2,1 	 11,9
	14.6 	 0.5 	 1.0 	 3.9 	 0.4	 3.1 	 2,1 	 3.4
	
25,4 	 0,6 	 1.2 	 4.8 	 0.5 	 4,4 	 9.3 	 4,6
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TAdELL 	 14. 	 VIRKNI4G 	 P4 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
PROSENTJIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 St 	 Il 	 12 13 14 15 16 17
ALLE 	 NÆRINGER  	 .• 	 1,65 	 0,10 	 0,12 0.47 0,07 0,48 0,14 0,26
BEDRIFTER  	 • . 	 2,20 	 0,14 	 0,16 0,63 0,09 0,64 0.19 0,35
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 • . 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGdRUK  	 •• 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 3G 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • i 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 7,00 	 0,00 	 0,79 6,09 0,00 0,09 0,01 0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 • .	 3,70 	 0,39 	 0,30 1,14 0,21 1,44 0,09 0,13
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 2,72 	 1,50 	 0,06 0,17 0,04 0,58 0,21 0,16
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 1,05 	 0,05 	 0,03 0,09 0,02 0,55 0,30 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .• 	 2,85 	 1,61 	 0,06 0,17 0,04 0,59 0,20 0,17
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 3,14 	 0,32 	 0,04 0,40 0,33 2,13 0,06 0,15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 2,92 	 0,32 	 0,04 0,77 0,41 1,98 0,04 0.16
KONSUMVAREINDUSTRI  	 • • 	 3,96 	 0,33 	 0,04 0,89 0,04 2,69 0,16 0,11
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 •• 	 7,34 	 0,34 	 1,63 5,40 0,02 0,17 0,02 0.04
OLJEBORING  	 ..	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .•	 0,21 	 0,31 	 0,02 0,06 0,01 0,05 0,02 0,04
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 0,20 	 0,31 	 0,02 0,07 0,01 0,05 0,02 0,03
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 •• 	 1,08 	 0,31 	 0,06 0,25 0,03 0,20 0,19 0,35
VAREHANDEL  	 • . 	 1,77 	 0,93 	 0,10 0,48 0,05 0,31 0,21 0.65
SJØFART  	 •• 	 0,57 	 0,32 	 0,04 0,17 0,02 0,18 0,05 0,08
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 2,22 	 0,35 	 0,11 0,42 0,05 0,40 0,18 1,01
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 0,30 	 0,01 	 0,02 0,08 0,01 0,06 0,04 0,07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 2,29 	 0.35 	 0,11 0,43 0,05 0,40 3,84 0,42
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 II 	 Il 	 12 13 14 15 16 17
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864,0 	 171,7 	 7,1 	 13,7 52,1 6,6 48,0 14,1 30,3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145,0 	 32.6 	 1,7 	 2,5 9,6 1,3 9,4 2,8 5,4
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 11902,0 	 185,5 	 10,0 	 13,9 54,5 7,5 53,2 15,8 30,8
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 71,6 	 3,7 	 5,4 21,1 2,9 20,5 6,0 11,9
FOLKETRYGDDEL   	 7460,0 	 113,9 	 6,3 	 8,5 33,4 4,6 32,7 9,8 18,9
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 22499,0 	 341,5 	 17,7 	 25,8 100,8 13,7 97,9 28,8 56,8
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 50167,0 	 731,2	 36.5 	 55,9 216,7 28,9 208,2 61,6 123,1
LØNNSTAKERE   	 40824,0 	 604,3 	 24,0 	 48,7 183,9 25,6 174,4 45,6 101,6
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 7117,0 	 118,2 	 12,0 	 6,5 30,2 2,9 31,2 15,1 20,0
TRYGDEDE  	 2226,0 	 8,7 	 0.5 	 0,7 2,6 0,4 2.6 0,9 1,5
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 II 	 Il 	 12 13 14 15 16 17
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 .  	 •• 	 1,74 	 0,37 	 0,14 0,53 0,07 0,49 0,14 0,31
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 1,52 	 0,38 	 0,12 0,45 0,06 0,44 0.13 0,25
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 1,56 	 0,38 	 0,12 0,46 0,06 0,45 0,13 0,26
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 1,61 	 0,08 	 0,12 0.48 0,07 0.46 0,14 0,27
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 1,53 	 0,08 	 0,11 0,45 0,06 0.44 0.13 0,25
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1,52 	 0,08 	 0,11 0,45 0,06 0,44 0,13 0,25
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .• 	 1,46 	 0,37 	 0,11 0,43 0,06 0,42 0,12 0,25
LØNNSTAKERE  	 .. 	 1,48 	 0,36 	 0,12 0,45 0,06 0,43 0,11 0,25
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .. 	 1,66 	 0,17 	 0,09 0,42 0,04 0,44 0,21 0,28
TRYGDEDE  	 .. 	 0,39 	 0,02 	 0,03 0,12 0,02 0,12 0.04 0.07
TABELL 17. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1950 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931
	
99 	 11 	 Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
VAREAVGIFTER I ALT 	  39905,5 	 452,3 	 21,0 	 38,8 	 115,7 	 12,5 	 97,9 	 107,0 	 59,0
MERVERDIAVGIFT 	  24097,1 	 243,0 	 9,3 	 13,2 	 52,5 	 7,1 	 52,2 	 71,7 	 37,1
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SLIKKERVARER  	 980,9 	 12,7 	 0,5 	 0,7 	 2,8 	 3,5 	 2,7 	 4,3 	 1,6
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M V  	 2012,8 	 26,1 	 1,1 	 1,6 	 6,8 	 0,9 	 6,3 	 5,7 	 3,5
STEMPELAVGIFT P4 TOBAKKSVARER  	 1120,3 	 5,1 	 0.1 	 0,2 	 0,8 	 3,1 	 0,8 	 2,4 	 0,4
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 -	 - 	 - 	
- 	 - 	 - 	 -
AVGIFT P4 MOTORVOGNER  	 2335,0 	 23,9 	 1.1 	 1,5 	 6,0 	 3,8 	 5,9 	 5,1 	 3,4
AVGIFT PA BENSIN  	 2403,0 	 49,8 	 1,5 	 2,6 	 15,1 	 1,3 	 9,9 	 11,5 	 7,6
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6956,4 	 91,7 	 7,4 	 19,0 	 31,7 	 1,8 	 20,1 	 6,3 	 5,4
VARESUBSIDIER I ALT 	  -4237.4 	 -24,7 	 -1,4 	 -1,2 	 -4,8 	 -3,8 	 -4,8 	 -9,7 	 -2,6
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
P4 MATVARER 	  -1510,0 	 -12.4 	 -0,7 	 -0,7 	 -2,8 	 -3,5 	 -2,7 	 -4,0 	 -1.5
PRISTILSKOTT P4 MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  -1462,9 	 -8,3 	 -0,6 	 -0,3 	 -1,1 	 -3,2 	 -1,2 	 -4,5 	 -0,7
ANDRE VARESUBSIDIER  	 -1264,5 	 -4,0 	 -0.1 	 -0,2 	 -0,9 	 -3,1 	 -0,9 	 -1,2 	 -0,4
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 8323.8 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -15262,1 	 -1,9 	 -0,1 	 -0,1 	 -0,6 	 -0,1 	 -0,5 	 -0,2 	 -0,3
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	  28729,8 	 425,7 	 19,5 	 37,5 	 110,3 	 11,6 	 92,6 	 97.1 	 56,1
TABELL 18. 	 VIRKNING P4 UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 II 	 Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
VAREAVGIFTER I ALT  	 .. 	 1,13 	 0,35 	 0,10 	 0,29 	 0,03 	 0,25 	 0,27 	 0,15
MERVERDIAVGIFT  	 . • 	 1,01 	 0,34 	 0,05 	 0,22 	 0,03 	 0,22 	 0,30 	 0,15
AVGIFT PÅ ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 • • 	 1,30 	 0,35 	 0,07 	 0,29 	 0,05 	 0,28 	 0,44 	 0,16
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V 	  . 	 • • 	 1,30 	 0,05 	 0,08 	 0,34 	 0,04 	 0,31 	 0.28 	 0,17
STEMPELAVGIFT P4 TOBAKKSVARER  	 • . 	 0,46 	 0,31 	 0,02 	 0,07 	 0,01 	 0,07 	 0,21 	 0,04
AVGIFT P4 ELEKTRISK KRAFT  	 • • 	 .. 	 . • 	 • • 	 .. 	 .. 	 . • 	 • . 	 • •
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER .  	 .. 	 1,02 	 0,35 	 0,06 	 0,26 	 0,03 	 0,25 	 0.22 	 0,15
AVGIFT PÅ BENSIN  	 .. 	 2,07 	 0,36 	 0,11 	 0,63 	 0,05 	 0,41 	 0,48 	 0,32
ANDRE VAREAVGIFTER  	 • • 	 1,32 	 0,11 	 0,27 	 0,46 	 0.03 	 0,29 	 0,09 	 0,08
VARESUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0,58 	 0,03 	 0,03 	 0,11 	 0,02 	 0,11 	 0,23 	 0,06
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PA MATVARER  	 • • 	 0,82 	 0,35 	 0,05 	 0,19 	 0,03 	 0.18 	 0,26 	 0.10
PRISTILSKOTT P4 MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 0,57 	 0,04 	 0,02 	 0,08 	 0,01 	 0,08 	 0,31 	 0.05
ANDRE VARESUBSIDIER  	 • . 	 0,32 	 0,31 	 0,02 	 0,07 	 0,01 	 0,07 	 0,09 	 0.03
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 • . 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER . .  	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 1,48 	 0,07 	 0,13 	 0,38 	 0,04 	 0.32 	 0,34 	 0,20
TABELL 19.• VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORT EKSKL. SJØFART OG OLJEVIRKSOMHET.
1980 = 100
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 II 	 Il 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17
	
PRIVAT KONSUM   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
MATVARER 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK . 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLÆR OG SKOTØY 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00
BOLIG. LYS OG BRENSEL 	 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER .... 	  100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE  	 100,00 100,01 	 100.01 	 100,01 	 100,01 	 100.01 	 100,01 	 100,01 	 100,01
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	  100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING 	  100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
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TA,3ELL 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 JTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LPENDE 	 PRISER. 	 A3SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 II Il 12 13 14 15 16 17
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT IALT) 	 .150832,3 1500,7 69,1 117,5 424,9 53,9 400,6 192,3 234,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSJNER 	 50167,0 731.3 36,5 55,9 217,0 29,1 208,5 61,5 123,3
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 24130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
ARLIEIDSGIVERAVGIFTER 	 21183,0 318,2 13,4 23,8 93,0 13,8 94,7 25,6 53,7
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 48229,3 451,2 19,2 37,8 114,9 11,0 97,4 105,2 57,6
FORMUESINNTEKT 	 7016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .•• 	 107,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0.0
V. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OS 	 UTLANDET 	 .... 	 73279,5 26,4 1,4 1,3 5,0 3,7 5.0 9,5 2,9
INDIREKTE 	 SKATTER,	 SUBSIDIER 	 19499,5 26,4 1,4 1,3 5.0 0,7 5.0 9,5 2,9
RENTER 	 9683,0 0.0 0.0 0.0 0,0 3.0 0.0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 36195,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 5837,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3.0 0.0 0,0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 2065.0 0.0 0,0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
C. DISPJNI3EL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 8 	 ) 	 77552.8 1474,3 67,7 116,2 419.9 53.2 395,6 182,8 231,7
D. OFFENTLIG 	 KjNSUM 	 53564.4 -72.2 -1,4 -3,2 -12.9 -1.2 -12,2 -5,6 -35,7
jrGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 54992.7 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 -0,1 0,0 -0,1
GEOY PER 	 -3735,2 -72,5 -1,5 -2.8 -13.1 -1.4 -12.1 -5,3 -35,6
KAPITALSLIT 	 2306,9 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 23988,4 1546,5 69,1 119,4 432,8 54.4 407.8 188,4 267,4
F. INVESTERINGER 	 OG 	 jKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12669,6 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •.. 	 8845.6 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0 0,0 0,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3824.0 0.0 0,0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - F	 ) 	 11318.8 1546,5 69,1 119.4 432.8 54.4 407.8 188,4 267,4
TABELL 	 T.1. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISEP. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 11 Il 12 13 14 15 16 17
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 1,00 0.35 0.08 0,28 0,04 0,27 0,13 0,16
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 1.46 0.07 0.11 0.43 0.06 0,42 0,12 0,25
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER    1,50 0,36 0,11 0,44 0,07 0,45 0,12 0,25
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 0,94 0,34 0,08 0,24 0,02 0,20 0,22 0,12
FORMUESINNTEKT 	 0. • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 • • 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 0.04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00


















STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 • . 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 0,00 0.30 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONI3EL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 Ei 	 ) 	 .. 1.90 0,39 0.15 0,54 0,07 0,51 0,24 0,30
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0.13 0.30 -0.01 -0.02 0,00 -0,02 -0,01 -0,07
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL    0.00 0,30 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
GEBYRER 	 1.94 0,04 0.07 0.35 0,04 0,32 0,14 0,95
KAPITALSLIT 	 • . 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 -	 D 	 ) 	 6,50 0.29 0.50 1.82 0,23 1,71 0,79 1,12
F. INVESTERIWiER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 0.00 0,30 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0,00
jKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
OVERSKOTT 	 FJR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F	 ) 13.74 0.61 1.06 3.85 0.48 2383.62 1.67 ,
TAL3ELL 	 22. 	 VIRKNI1G 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENr)RING 	 I
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 	 1981 1981 	 1931 1981
99 	 II 	 Il 	 12 	 13 	 14
L 	 ØNNS, 	 AK 	 ERE:
UTdETALT 	 LØNN  	 117371,1 	 1933,0 	 89.-8 	 150,3 	 578,6 	 81,9
NIERINGSINNTEKT  	 6415,7 	 87,6 	 6,2 	 6 ,0 	 24,5 	 3,1
OFFENTLIGE 	 STØ,:ADER  	 15704,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
PENSJJ15STØNAuER 	 5418,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSE INST.) 	 .... 	 10286,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
NETTO 	 RENTER  	 -3999,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
IN:1TEKTER 	 IALT  	 135491,2 	 2020.6 	 96,0 	 156,3 	 603,1 	 85,0
SKATTER  	 40824,0 	 604,3
DIREKTE 	 SKATTER  	 29975,0 	 443,4 	 36,2 	 135,8 	 18,9
24,0 	 48,7 	 183,9
16,5 	
25,6
TRYGDEPRElIER  	 10849,0 	 160,9 	 7,5 	 12,5 	 48,1 	 6,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 94667,2 	 1416,3 	 72,0 	 107,6 	 419.2 	 59,4
KONSUMDISPONIdEL 	 REALINNTEKT  	 94667,2 	 1416,3 	 72,0 	 107,6 	 419,2 	 59,4
SELVSTENDIGE:
UT
NÆRINGSINNTEKT  	 20077,2 	 219,9
dETALT 	 LØNN  	 3,2








)0.0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)   .. 	 1586,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 3,0
NETTO 	 RENTER  	 -3615,7 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 24127,6 	 289,2 	 29,3
	





DIREKTE 	 SKATTER  	 5363,0 	 9,6 	 5,2 	 24,2 2,4
TRYGDEPREMIER  	 1754,0






KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 17010,6 	 171,0 	 17,3 	 9,7 	 43,8 	 4,5
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 2102,5 	 34,6
NÆRINGSINNTEKT 	 1296,1 	 0,7 	 1,0 	 4,2 	 3,515,3 	
1,6 	 2,7 	 1,410,3
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 17030,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
PENSJONSSTØNADER  	 15574,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)1456,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
NETTO 	 RENTER 	 . 	
3 	
0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 21502:0 	 49,9 	 2,3 	 3,7 	 15 	 1,92.0 	
5,0
SKATTER  	 2226,0 	 8,7 	 0,5 	 0,7 	 2,6 	 0,4
DIREKTE 	 SKATTER  	 2002,0 	 7,7 	 0,4 	 0,6 	 2,3 	 3,3
TRYGDEPREMIER  	 224,0 	 1,0
KONSUMDISPONI8EL 	 INNTEKT 	 18786,0
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 1,8 	 3,0 	 1,518786,0 	 11,9
	
41,2 	
0,1 	 0,1 	 0,3 	 3,1
	
41,2 	
1,8 	 3,0 	 1,511.9
TAdELL 	 23. VIRKNING 	 PA 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORT 	 EKSKL. 	 SJØFART 	 OG 	 OLJEVIRKSOMHET.
LØPENDE 	 PRISER. 	 I,IRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931
99 	 II 	 Il 	 12 	 13 	 14
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN  	 .. 	 1,65 	 0,38 	 0,13 	 0,49 	 0.07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 0,101,39
00.0090 	 00:3090
0,05
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 . • 	 0,00 0.00 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 . • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00
ANDRE	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 	 .. 	 0,00 	 0,00




SKATTER  	 .•







DIREKTE 	 SKATTER  	 ..





0.36 	 0,45 	 0,06
0,06
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 • . 0.38 0,44 	 0,06
KO
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN  	 • • 	 1,65 	 0,38 	
0,11
NSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 1,50 	 0.08 	 0,060,11 0.44
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 • . 	 0,00 	 0,00 	
0,05NRINGSINNTEKT  	 .•Æ 	 0,13 	
0,49








ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSEL. 	 HELSEINST.) 	 . ... 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 0,00
0,00 	 0:0000NETTO 	 RENTER 	 .•
'.02(0) 	
0,00 	 0,00 	
INNTEKTER 	 IALT  	 .•
SKATTER  	 .• 	 1,66 	 0.17 	
0,07
	
0,12 	 0.31 	 0.03
	
0,09 	 0,42
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 1,77 	 0,18 	 0.10 0.45
0:043TRYGDEPREMIER  	 .. 	 1,34
1,01 	 (0):10. 	 0,06
0.07 	
0,04 	 0,4
(C):;: 	 0,03KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 • .
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. 1.01 	 0,10 0,06 	 0,26 	 0,03
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN  	 .. 	 1.65 	 0.38 	 0.13 	 0,49 	 0.07
N ÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 1,20 	 0,35 	 0,08 	 0,33 	 0,04
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
NETTO 	 RENTER  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 0,24 	 0,31 	 0.02 	 0.07 	 0.01
SKATTER  	 • • 0,39 	 0,02 	 0.03 	 0.12 	 0.02
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 0.39 	 0.32 	 0,03 	 0,12 	 0.02
TRYGDEPREMIER  	 .• 	 0,45 	 0.34 	 0,04 	 0,13 	 0,04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .• 	 0.22 	 0,02 	 0.06 	 0,010.31





15 	 16 	 17 
	






	0 0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0,0	 0,0
	
0,0 	 0,0 	 0,0
	














0,0 	 0,0 	 3,,
	0,0 	 0,0







	31,2 	 15,1 	 20,0
25,0
	









0,0 	 0,0 	 0,0
	0,0 	 0,0 	 0,0
	 	 0,0 	 0,0
	 	 0.0 	 0,0
	14,1 	 4,4 	 8,5
	
2,6 	 0,9 	 1,5
	
2,3 	 0,8 	 1,3
	0,3 	 0,1 	 0,2
	3 5 	 7,011,5
11,5	 	 7,0 
	
1981 	 1981 	 1981
	
15 	 16 	 17 
g2;











0,43 	 0,11 	 0.25
0,43





























0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0,00 	 0.00






0,13 	 0,04 0,09
0.06 	 0,02




X. Virkningsvariable for Eksogen produksjon og Sysselsatte selvstendige 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
JJ 	 Eksogene produksjonsanslag
Jl 	 Eksogene produksjonsanslag, jordbruk 1)
J2 	 Eksogene produksjonsanslag, skogbruk
J3 	 Eksogene produksjonsanslag, fiske
J4 	 Eksogene produksjonsanslag, raffinering av jordolje')
J5 	 Eksogene produksjonsanslag, elektrisitet
KK 	 Sysselsatte selvstendige
Kl 	 Sysselsatte selvstendige, primærnæringene
K2 	 Sysselsatte selvstendige, øvrige næringer
1) For produksjonssektorene jordbruk og raffinering av jordolje gis vareinnsatsen eksogent. For de
virkningsvariable Jl og J4 er dette tatt hensyn til ved at både produksjon og vareinnsats endres med
10 prosent.
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TABELL 	 1. 	 VIRKNI1G 	 PÅ	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON
ABSOLUTT 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
1980 1981 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 JJ il 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOIPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM    133221,3 753,7 364,9 	 90,3 137,0 9,0 151,3 178,1 85,1 92,9
OFFENTLIG 	 KONSU1 	 53564.4 -22,3 -8,6 	 -3,3 -2,7 -0,5 -6,4 -3.0 -1,3 -1,5
URUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 70851,5 0,0 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LAGEREIDRINJ 	 8712,2 1296,9 881,9 	 22,6 382,7 17,7 -8,1 -5,0 -2,4 -2.6
EKSPORT 	 135003.0 0,0 0,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
IMPORT    118363.0 -479,8 136,4 	 -125,2 147,2 -41.2 -597.0 64.6 30.9 33,7
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 280939,5 2508,1 1102,1 	 234,9 369,8 67.9 733,3 105,4 49.5 54.7
NETTONASJONALPRODUKT 242516.9 2508,1 1102,1 	 234.9 369.8 67,9 733.3 105.4 49.5 54.7
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,00 0,00 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
OFFENTLIG 	 KONSUI 	 100,00 0,00 0,30 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 100,00 0,00 0,30 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRI1G 	 100,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 100,00 0.00 0,30 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
IMPORT 	 100,00 0,00 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
dRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0,30 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 100,00 0,00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
dRUTTONASJONALPRODUKT    282989.5 2508.0 1101.9 	 234,8 369,3 67.4 734.4 105,1 50,7 55.5
KAPITALSLIT 	 40472,6 0.0 0,0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
NETTJNASJONALPRODUKT 	 242516.9 2508,0 1101,9 	 234,8 369.3 67.4 734.4 105.1 50,7 55.5
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I	 ALT 	 48229.3 234.6 140,1 	 16,3 27,7 8.7 35.0 32.8 15,1 16,7
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -19499.5 -13.6 -8,6 	 -1,1 -1,8 -3,4 -2,0 -2,3 -1.0 -1,2
F AK TOR INNTEK T 	 213787,1 2285.5 968.2 	 216,3 340,0 57,8 697,0 71,4 32,5 35,8
LØNNSKOSTNADER 	 144861,6 701.0 211,1 	 86,1 110.0 15,4 271.1 45.1 20,4 22.4
DRIFTSRESULTAT 	 68925,5 1584,5 757,1 	 130.2 230,0 42.4 425.9 26.3 12,1 13,4
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 16640,0 479.8 -136,4 	 125,3 -147,3 41.1 597.0 -64.7 -30,9 -33,9
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318,8 938,4 501,2 	 101,6 154,3 16,1 158,3 -209.5 -100,6 -109,7
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 50167,0 600.9 331,9 	 70.9 110.3 5.1 83.0 -249,7 -119,2 -130,2
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 SRSVERK 	 14861.0 78,4 26.6 	 9.9 13.7 1.7 26,4 5.2 2.4 2.7
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0,00 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA 	 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 980 1981 1981 	 1 981 1 981 1981 1 981 1981 1981 1981
99 JJ J 1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM .. 0,57 0,27 	 0,07 0,10 0,01 0,11 0,13 0,06 0,07
OFFENTLIG 	 KONSUI 	 .. -0,04 -0,02 	 -0,01 -0,01 0.00 -0,01 -0.01 0.00 0.00
3RUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 .. 0.00 0,30 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
LAGERENDRING 	 .. 14,91 10,14 	 0,26 4,40 0,20 -0,09 -0,06 -0,03 -0.03
EKSPORT 	 .. 0,00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT .. -0.41 0,12 	 -0,11 0,12 -0.03 -0,50 0.05 0,03 0.03
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .• 0.89 0,39 	 0,08 0,13 0,02 0,26 0,04 0,02 0,02
^1ETTONASJONALPRODUKT .. 1.03 0,45 	 0,10 0,15 0.03 0.30 0,04 0.02 0.02
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 •• 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0,00 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .	 •• 	 .. 0.00 0,00 	 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
LAGERENDRING 	 .• 0,00 0,30 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT 	 .. 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
IMPORT    .. 0,00 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
dRUTTONASJONALPRODUKT    •. 0,00 0.30 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .• 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,89 0,39 	 0.08 0.13 0,02 0.26 0,04 0,02 0,02
KAPITALSLIT 	 •. 0.00 0.00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT 	 •. 1.03 0,45 	 0.10 0.15 0,03 0,30 0,04 0,02 0.02
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,49 0.29 	 0.03 0.06 0,02 0.07 0,07 0,03 0,03
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. 0,07 0.34 	 0.01 0.01 0,00 0,01 0,01 0.01 0.01
FAKTORINNTEKT 	 . • 1,06 0,45 	 0,10 0.16 0,03 0,32 0,03 0,02 0,02
LØNNSKOSTNADER 	 •• 0,48 0,15 	 0.06 0.08 0,01 0.19 0.03 0.01 0.02
DRIFTSRESULTAT 	 •• 2.25 1.38 	 0,19 0,33 0,06 0,61 0,04 0.02 0.02
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 . 	 • . 2,88 -0,82 	 0,75 -0.88 0,25 3,58 -0,39 -0,19 -0.20
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 •• 8,34 4,45 	 0,90 1.37 0.14 1.41 -1,86 -0,89 -0,97
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER .. 1.20 0,66 	 0,14 0.22 0,01 0,17 -0,50 -0,24 -0,26
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 •. 0,53 0,18 	 0.07 0,09 0,01 0.18 0,03 0.02 0.02
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .• 0,00 0,30 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 P4 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG
FASTE 	 PRISER. 	 A3SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
SYSSELSATTE 	 SELVST.
198n 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 133221,3 753,7 364.9 90,3 137,0 9,0 151,3 178,1 85,1 92,9
MATVARER    26697,1 78,4 37,9 9,3 14,0 0,9 15,6 18,6 8,9 9,6
DRIKKEVARER 	 OG 	 TO8AKK 	 9015.7 40.9 19,9 5,0 7,6 3,5 8,3 9,7 4,6 5,0
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 dRENSEL 	 21026,1 123,8 59,9 14,9 22,5 1.5 24,8 29,2 13,9 15,2
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER    11366,6 71,1 34,4 8,4 12,9 3,8 14,3 16,8 8,0 8,8
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 68,4 33,2 8,2 12,4 0,9 13,8 16,1 7,7 8,6
HELSEPLEIE 	 6379,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 153,3 74,2 18,4 27,9 1.9 30,7 36,3 17,3 18,8
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857,5 63,6 30,8 7,6 11,6 2,7 12,8 14,9 7,2 7,8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJEIESTER 	 13230,5 89.2 43,1 10.7 16,2 1,0 17,9 21,1 10.1 11,0
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 65,0 31,5 7.8 11,9 3,8 13,1 15,4 7,4 8,1
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
SYSSELSATTE 	 SELVST.
1980 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM    .. 0.57 	 0,27 	 0,07 0,10 0,01 0,11 0,13 0,06 0,07
MATVARER    .. 0,29 	 0,14 	 0,03 0,05 0,00 0,06 0,07 0,03 0,04
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK    .. 0.45 	 0,22 	 0,06 0,08 0,01 0.39 3,11 0,05 0,36
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 .. 0,59 	 0,29 	 0,07 0,11 0,01 0,12 0.14 0,07 0,07
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 0,63 	 0,30 	 0,07 0.11 0,01 0,13 0,15 0,07 0,08
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 .. 0,61 	 0,30 	 0,07 0,11 0,01 0,12 0,14 0,07 0.08
HELSEPLEIE 	 .. 0.00 	 0.30 	 0.00 0.00 0,00 0,03 0.00 0,00 0,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 0.77 	 0,37 	 0.09 0,14 0,01 0,15 0,18 0.09 0,09
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 0,59 	 0,28 	 0,07 0,11 0,01 0.12 0,14 0,07 0,07
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 0,67 	 0,33 	 0,08 0,12 0,01 0,14 0,16 0,08 0,08
KORREKSJONSPOSTER 	 • • 1,85 	 0.90 	 0.22 0,34 0.02 0,37 0,44 0,21 0,23
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR EKSOGEN 	 PRODUKSJON OG SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 1140,9 64.6 -136.8 126,0 -575.2 -618,8 42,2 20,3 22,2
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812.3 -171,1 -181.1 1.5 4,5 3,1 3,1 3,2 1,3 1,5
BRENNSTOFFER    6968.2 -471,3 47,0 6.6 57,9 -595,9 13,0 6,1 2,9 3.2
ANDRE 	 RÅVARER 	 4454.0 -165,2 5,8 -165,4 1,5 -13,6 3,5 0.7 0,3 0.3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 41,9 29.8 0,9 3,6 5,1 2,7 1,4 0,6 0.8
BEARBEIDDE 	 VARER   ... 16520,0 66,5 26.7 4,6 19,1 1,0 14.2 6,9 3.1 3,4
SKIP OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 56,3 19.9 4.2 17,8 1.3 13.8 5.3 2.5 2.8
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,0 -509,3 111.2 9,9 19,1 23,5 -671.5 17,4 9,0 9.5
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 11,1 5,2 0,8 2,4 0,2 2,3 1.1 0,5 0,5
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 661,3 71.9 11,7 21,3 534,1 21,9 22,5 10,7 11,7
PERSONBILER 	 2048.2 15,0 7.2 1,8 2.7 0,1 3.0 3,5 1,6 1.8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 16380,0 0.8 -0.1 -0,1 0,9 3,0 -0,1 0,0 0,0 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 1515,6 0.0 0.0 0,0 0.0 3,0 0.0 0,0 0,0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 7397.5 64.8 31,4 7,8 11,8 0.8 13.1 15,4 7,4 8,0
ANDRE 	 VARER	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 580,7 33.4 2,2 5,9 533.2 5,9 3,6 1,7 1,9
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,0 -479,8 136,4 -125,2 147.2 -41.2 -597,0 64,6 30.9 33,7
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TAdELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORI 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING 	 I
OG 	 SYSSELSATTE SELVST.
1980 1981 1981 1 981 1981 1981 1981 1 981 1 981 1981
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .• - 1.52 0,09 - 0,18 0,17 - 0,77 - C.83 0.06 0,03 0.03
MAT.DRIKKE 	 OG 	 TOJAKK 	 - 4.49 - 4.75 0.04 0.12 0.00 0.08 0,08 0,03 0.04
dRENNSTOFFER 	 .. - 6.77 0,67 0,09 0.83 - 8,55 0,19 0,09 0,04 0,05
ANDRE 	 RUVARER 	 .. - 3.71 0.13 - 3.71 0.03 -0,24 0,08 0,02 0,01 0,01
KJEMISKE	 PRODUKTER 	 •• 0.60 0,43 0.01 0.05 0,07 0,04 0,02 0.01 0,01
dEARBEIDDE 	 VARER 	 •• 0.40 0.16 0.03 0,12 0,01 0,09 3,04 0,02 0,32
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 ••• 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 0.32 0,11 0,02 0,10 0,01 0,08 0,03 0,01 0,02
ANDRE 	 FERDIGVARER    -3,68 0.80 0,07 0,14 0.17 - 4,85 0.13 0,07 0.07
DIVERSE 	 TJENESTEr2 	 .• 0.33 0,15 0,02 0,07 0,01 0,07 0,03 0,01 0,01
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 •• 1.53 0.17 0.03 0,05 1,23 0,05 0,05 0.02 0.03
PERSONBILER    •• 0,73 0,35 0.09 0,13 0,00 0,15 0,17 0,08 0,09
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .• 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 •• 0.88 0.42 0.11 0,16 0,01 0,18 0,21 0,10 0,11
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 3,62 0,21 0.01 0.04 3.33 0.04 0.02 0.01 0.01
IMPORT 	 I 	 ALT    -0,41 0.12 -0.11 0,12 -0.03 - 0.50 0,05 0,03 0,03
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA3LE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 42
ALLE 	 NÆRINGER    282989,5 2508,1 1102,1 234,9 369.8 67.9 733,3 105,4 49,5 54.7
BEDRIFTER 	 244202,2 2508,1 1102.1 234,9 369,8 67,9 733,3 105,4 49.5 54,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063,4 0.0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE	 I	 ALT 	 12880,3 1249,8 802,7 204,4 242,3 0,0 0,4 0,2 0.1 0,1
JORDBRUK 	 8616,3 823,4 802,7 20,1 0,2 3,0 0,4 0,2 0.1 0,1
SKOGdRUK 	 1842,6 184,3 0.0 184,3 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421.4 242,1 0,0 0.0 242.1 2.0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 1,2 2,1 0,1 0,1 - 1,9 0,7 0,1 0,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT    45131.8 207,6 100,3 9,2 41,8 23.6 31.4 13,3 5,8 6,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5 65,0 45.2 3,1 6,3 4,5 6,3 5,8 2,7 3,0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740.6 -4,0 -2,7 - 0,3 - 0,4 0,0 - 0,5 -0.6 -0,3 -0,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 69.0 47.9 3,4 6,7 4.5 6.8 6,4 3,0 3,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143,0 98,9 30,9 5,8 33,8 4,9 23,0 7.0 3.0 3.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127,8 82,9 23,4 4,4 30,2 4,9 19,6 4,2 1.8 1,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,2 16,0 7.5 1,4 3.6 3,0 3,4 2,8 1,2 1,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884,3 43,7 24,2 0,3 1,7 14.2 2.1 0,5 0,1 0,2
OLJEBORING 	 1368.8 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269,8 47,7 20,0 3.5 2,3 3,3 21,6 1,7 0,8 0,9
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING 	 9503,7 856,9 2,3 0,4 0,8 0,1 853,1 0,5 0,2 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089,5 144,9 174,7 17,3 82.5 45.8 - 173,9 89,6 42.6 47.0
VAREHANDEL 	 49804,7 -130.0 42,6 -6.7 35,2 37,6 - 238,7 47,6 22,7 24.9
SJØFART 	 11504,3 6,5 3.6 0,5 .1,0 0.4 1,1 0,8 0,3 0,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258,7 74,8 32.9 5,6 13,1 3,2 20.3 8,7 4,1 4.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413,3 . 	 66,0 32,9 5,9 10.6 1,6 15.7 10,1 4,8 5,3




P4 3RuTTJNASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
JiRKI-:1J3SVARIABLE FDR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
RASTE :'RISER. 	 ORLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	




KOMMUNEFORVALTNINGEN 	   
	0,89 	 0,39 	 0,08 	 0.13 	 0,02 	 0,26 	 0,04 	 0,02 	 0,02
	
1,03 	 0,45 	 0,10 	 0,15 	 0,03 	 0,30 	 0,04 	 0,02 	 0.02
	
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0.30 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00  
• •  
• •
• •    
• •
PRIMARNÆRINGENE I ALT 		9,70 	 6,23 	 1,59 	 1,88 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
JORDBRUK 		 56 	 9,32 	 0,23 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK  	 10,00 	 0,30 	 10,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 10,00 	 0,30 	 0,00 	 10,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
OLJEUTVINNING JG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I R,Z.R  
	
0.00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 • • 	 0.09 	 0.16 	 0,01 	 0.01 	 -0,14 	 0.05 	 0.01 	 0,00 	 0,00
INL)JSTRI I ALT  	 0.22 	 0.02•• 	 0,46 	 0.09 	 0,05 	 0.07 	 0.03 	 0,01
SKJERMET INDJSTRI 		0,80 	 0.56 	 0.04 	 0.08 	 0,06 	 0.08 	 0.07 	 0,03 	 g:g1•• 	 4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .. 	 0.23 	 0.16 	 0,02 	 0.02 	 0.00 	 0,03 	 0,03 	 0.02 	 0,02
ANNEN SKJERMET INDJSTRI 	 .. 	 0.70 	 0,49 	 0.03 	 0.07 	 0.05	 0.07 	 0.07	 0.03 	 0,03
HJEMMEKONK. INDJSTRI 	 - 	 0.35 	 0,11 	 0.02 	 0,12 	 0.02 	 0,08 	 0.02 	 0,01 0.01
.•INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 0,36 	 0.10 	 0,02 	 0.13 	 0.02 	 0,08 	 0,02 	 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 0,32 	 0.15 	 0.03 	 0,07 	 0,00 	 0,07 	 0.06 	 0,02 	 2:21•• 	 3
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 0.49 	 0,27 	 0.00 	 0.02 	 0.16 	 0.02 	 0,01 	 0.00 	 0.00
OLJEBORING 	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 •• 	 0.28 	 0.12 	 0.02 	 0.01 	 0.00 	 0.13 	 0.01 	 0,00 	 0.01
KRAFT - OG VANNFORSYNING . 	 .• 	 9,02 	 0,32 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 8.98 	 0.01 	 0.00 	 0.00
TJENESTEYTING I ALT 	 .• 	 0,09 	 0.11(
	
0.05 	 0.03 	 -0.11 	 0.06 	 0.03 	 0.03
..VAREHAND,L  	 -0,26 	 0.39 	 0):g11 	 0.07 	 0.08 	 -0,48 	 0.10 	 0.05 	 0.05
SJJFART 	 ..	 0.06 	 0.33 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 0.01 	 0,01 	 0.00 	 0.00
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
UG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0.46 	 0,20 	 0.03 	 0,08 	 0.02 	 0.12 	 0.05 	 0.03 	 0.03
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTINS 	 ..0.13 	 0,36 	 0,01 	 0.02 	 0,00 	 0.03 	 0.02 	 0.01 	 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 .. 	 0.55 	 0.27 	 0.05 	 0.10 	 0.01 	 0.12 	 0.10 	 0.05 	 0.05
TABELL 9. 	 VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIAEJLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1981 	 1981	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2	 J3 	 44 	 J5 	 KK 	 Kl 	 K2
ALLE NÆRINGER 	 144561,6 	 701,0 	 211,1 	 86,1 	 110.0 	 15,4 	 271.1 	 45.1 	 20.4 	 22.4
BEDRIFTER 	 108381.2 	 701.0 	 211.1 	 86.1 	 110,0 	 15,4 	 271.1 	 45.1 	 20.4 	 22,4
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  12462,9 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  24017.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
PRIMÆRNKRINGENE I ALT  	 1120.7 	 111.6 	 35.3 	 57.0 	 19,3 	 0.0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
JORDBRUK  	 352,9 	 35,3 	 35,3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
SKOGBRUK  	 575,1 	 57,0 	 0,0 	 57,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 192,7 	 19,3 	 0.0 	 0.0 	 19,3 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 908.9 	 0,0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 834.1 	 0,5 	 0.8 	 0.0 	 0.0 	 -0.8 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INDUSTRI I ALT 	  34111.4 	 132,0 	 59.8 	 5.2 	 38.0 	 3.2 	 20.0 	 8.0 	 3.2 	 3.6
SKJERMET INDUSTRI  	 7137,0 	 40.7 	 27.3 	 1.6 	 3.8 	 2.4 	 4,1 	 3.6 	 1.4 	 1.5
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 624.8 	 1.5 	 1,0 	 0.1 	 0.2 	 0.0 	 0.2 	 0.2 	 0.1 	 0,1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 6512.2 	 39,2 	 26.3 	 1.5 	 3,6 	 2.4 	 3.9 	 3.4 	 1.3 	 1,4
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  20903.8	 75.9 	 19,5 	 3.5 	 33.3 	 1.7 	 14.7 	 4.1 	 1.7 	 2.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  17167,6 	 64.1 	 14,5 	 2.7 	 30.9 	 1.7 	 12.6 	 2.3 	 1.1 	 1.3
KONSJMVAREINDUSTRI  	 3736,2 	 11.8 	 5.0 	 0.8 	 2.4 	 3.0 	 2.1 	 1.8 	 0.6 	 0.7
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 6070.6 	 15,4 	 13.0 	 0.1 	 0.9 	 -0.9 	 1.2 	 0.3 	 0,1 	 0.1
OLJEBORING  	 377.8 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  12139,3 	 33.3 	 14,0 	 2,4 	 1,6 	 0.2 	 15.1 	 1,1 	 0.5 	 0,6
KRAFT - OG VANNFORSYNING 	  1956,6 	 173.6 	 0.4 	 0.0 	 0.2 	 0.0 	 172.7 	 0.1 	 0.0 	 0.0
TJENESTEYTING I ALT 	  93412.8 	 250.0 	 100,8 	 21.5 	 50.9 	 12.8 	 63,0 	 35.9 	 16.7 	 18,2
	VAREHA DEL     19272.8 	 84.3 	 25,2 	 9.2 	 22,8 	 7.6 	 19,7 	 15,4 	 7.3 	 8.0
SJ,,FAR I  	 5840,9 	 5.2 	 3.1 	 0.3 	 0.8 	 0.3 	 0.8 	 0,5 	 0,2 	 0.3
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
	
OG GASSTRANSPORT I RØR     12415.3 	 52.3 	 22.6 	 3.6 	 9,0 	 2.0 	 14.1 	 6.0 	 2.7 	 2.8
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  44693.6 	 43.5 	 21,0 	 4.3 	 7.4 	 1.1 	 10,2 	 7,5 	 3,6 	 3.8
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  11190.2 	 64,7 	 28,9 	 4.1 	 10.9 	 1,8 	 18.2 	 6.5 	 2.9 	 3.3
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TABELL 	 in. 	 VI,«NING 	 Pg 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNIJGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE
L'JPE.NDE 	 PRISER. 	 VRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
SELVST.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NÆRINGER • • 0,48 0,15 0,06 0,08 0,01 0,19 0.03 0,01 0,02
BEDRIFTER 	 • • 0,65 0,19 0,08 0,10 0,01 0,25 0.04 0,02 0,02
STATS- 	 OS 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PRIMARNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .• 9,96 3,15 5,09 1,72 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
JORDBRUK 	 .. 10,00 10,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 9,91 0,30 9,91 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 10,02 0.00 0,00 10,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RIR 	 • • 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 0,06 0,10 0,00 0,00 -0.10 0,04 0,00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I	 ALT     •• 0,39 0,18 0,02 0.11 0.01 0,06 0,02 0.01 0,01
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,57 0,38 0,02 0,05 0,03 0,06 0,05 0,02 0,32
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 •• 0,24 0,16 0,02 0,03 0,00 0,03 0,03 0,02 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 0,60 0.40 0,02 0,06 0,04 0,06 0,05 0,02 0,02
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• 0,36 0,09 0.02 0,16 0,01 0,07 0,02 0.01 0,01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• 0,37 0,38 0,02 0,18 0,01 0,07 0,01 0.01 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 0,32 0.13 0,02 0,06 0.00 0,06 0,05 0.02 0.02
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .• 0,25 0,21 0,00 0.01 -0,01 0,02 0.00 0,00 0,00
OLJEBORING 	 •• 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
RYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 0,27 0,12 0,02 0,01 0,00 0.12 0.01 0,00 0,00
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING    • . 8,87 0,32 0.00 0,01 0.00 8,83 0,01 0,00 0.00
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 • . 0.27 0.11 0,02 0,05 0,01 0.07 0,04 0,02 002
VAREHANDEL 	 •• 0,44 0,13 0,05 0,12 0,04 0,10 0,08 0,04 0.04
SJØFART 	 •• 0,09 0,35 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.00 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,42 0,18 0,03 0,07 0,02 0,11 0,05 0,02 0,02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0,10 0,35 0,01 0,02 0,00 0.'02 0,02 0,01 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 0,58 0,26 0,04 0,10 0,02 0,16 0,06 0,03 0.03
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 P5	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 JJ J1 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NÆRINGER 	 68925.5 1584,5 757.1 130,2 230.0 42,4 425.9 26,3 12.1 13.4
BEDRIFTER 	 68925,5 1584,5 757,1 130,2 230,0 42,4 425,9 26.3 12.1 13.4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - ..
PRIAÆRNARINGENE 	 I	 ALT 	 10170.0 965.5 649,4 115,4 200,3 0,0 0.3 0,2 0.1 0.1
JORDBRUK 	 8033,4 669,0 649.4 19.0 0.2 3.0 0.3 0.2 0,1 0.1
SKOGBRUK 	 948,1 96,4 0,0 96,4 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188.5 200,1 0.0 0,0 200,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 31874,2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 0,5 0.9 0,0 0,0 -0,9 0,3 0.0 0.0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT    9092,1 106,4 50,0 2,1 8,5 39.9 6,7 3.3 1,5 1.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518.6 30,3 26.5. 0.6 1.2 1,2 0.8 1.1 0.5 0.6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 316,7 -0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201,9 30.6 26.7 0,6 1,2 1.2 0.8 1,1 0.5 0,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 23,3 8,7 1,2 6.4 2.6 5.1 1,7 0.7 0,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918,8 20.2 7.0 0.9 5.8 2.6 4.5 1.3 0.4 0.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645,6 3,1 1,7 0.3 0.6 0.0 0.6 0,4 0.3 0.3
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 52.8 14,8 0,3 0.9 36.1 0.8 0,5 0,3 0,3
OLJE3ORING 	 410,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
RYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667,5 8.6 3,8 0.7 0.5 0.1 3.8 0.4 0.2 0,2
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059.1 399.7 1.6 0.4 0.6 0.1 397,2 0,3 0.1 0,2
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 103,8 51.4 11.6 20.1 3,2 17,6 22,1 10.2 11,3
VAREHANDEL 	 3128,7 20,5 6.7 2.2 5.6 1.7 4.3 3,8 1.8 2.0
SJØFART 	 -437.3 0,3 0.1 0.1 0,3 0,0 -0.1 0.3 0.1 0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 1 	 RØR     - 1469,6 11.9 5,4 1.0 2.0 0.7 3.0 1.3 0.6 0,8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 14.8 8,7 0.9 1.9 0,2 3.1 1,6 0,7 0.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795.3 56,3 30.5 7,4 10,3 0.6 7.3 15.1 7.0 7,7
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TABELL 	 12.	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVSI.
L,OPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.




J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NÆRINGER     .. 	 2,25 1,08 	 0,19 0,33 0,06 0,61 0,04 0,02 0.02
VEDRIFTER 	 .. 	 2,25 1,38 	 0,19 0,33 0,06 0,61 0,04 0.02 0.02
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 	 .. •• 	 •• •• •• .• •• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 •• •• 	 •• .. .• .• .• ••
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 9,60 6.45 	 1,15 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 8,43 8,18 	 0,24 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
SKOGBRUK    .. 	 10.26 0.00 	 10.26 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 16.93 0,00 	 0.00 16,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • • 	 0.00 0,30 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 0,31 0,55 	 0,00 0,00 -0.55 0,18 0,00 0,00 0,00
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 1,19 0.56 	 0.02 0,10 0,45 0,08 0,04 0,02 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI    .. 	 2,03 1.77 	 0,04 0,05 0,08 0,05 0,07 0,03 0,04
PRODUKSJON 	 AV lEIERIVARER 	 .. 	 - 0,10 -0,06 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 2,59 2.26 	 0,05 0,10 0.10 0.07 0.09 0.04 0,95
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,52 0,19 	 0.03 0,14 0.06 0,11 0,04 0,02 0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 0,52 0.18 	 0,02 0,15 0,07 0,12 0,03 0,01 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 0.49 0,27 	 0.05 0,09 0,00 0.09 0,06 0.05 0,05
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,80 0,50 	 0,01 0,03 1,23 0,03 0.02 0,01 0,01
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 0,52 0.23 	 0,04 0.03 0,01 0,23 0,02 0,01 0,01
KRAFT - OG VANNFORSYNING 	 .. 	 20,31 0.08 	 0.02 0,03 0.01 20,18 0,02 0,01 0.01
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 0,76 0,38 	 0.09 0.15 0,02 0,13 0,16 0,08 0,08
VAREHANDEL 	 .. 	 0,63 0,21 	 0,07 0,17 0,05 0,13 0.12 0,06 0,06
SJØFART 	 .. 	 -0.10 -0.33 	 -0.03 -0.10 0,00 0,03 -0,10 -0,03 -0,03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR   •• ..	 -0,83 -0,38 	 -0,07 -0,14 -0,05 -0.21 -0,09 -0,04 -0,06
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.27 0,16 	 0,02 0,03 0.00 0.06 0,03 0.01 0.01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0.85 0.46 	 0,11 0,16 0.01 0.11 0,23 0,11 0,12
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOSEN 	 PRODUKSJON OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 JJ J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
ALLE 	 NÆRINGER   14861.0 	 78.4 26.6 	 9,9 13.7 1.7 26,4 5,2 2,4 2.7
BEDRIFTER 	 . 	 11151,0 	 78,4 26.6 	 9.9 13.7 1.7 26.4 5.2 2,4 2,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332,0 	 0,0 0.0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    2378,0 	 0,0 0,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 182,0 	 18.2 7,7 	 6,6 3.9 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 77,0 	 7.7 7,7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 66,0 	 6,6 0.0 	 6,6 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39.0 	 3,9 0,0 	 0,0 3,9 3,0 0.0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR   38,0 	 04 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 78.0 	 0.0 0.1 	 0,0 0.0 -3.1 0,0 0.0 0.0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609,0 	 14,3 6.6 	 0,7 4,1 3.4 2,3 1,0 0,5 0,5
SKJERMET 	 INDUSTRI    884,0 	 4,7 3,1 	 0.2 0,5 0.3 0,5 0.5 0,2 0,2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 	 0.1 0.1 	 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820,0 	 4.6 3,0 	 0,2 0,5 3.3 0,5 0,4 0,2 0,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2152,0 	 8.0 2,3 	 0,4 3,5 0,2 1,6 0,5 0,3 0,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI   1695.0 	 6,5 1.6 	 0,3 3.1 0.2 1,3 0,3 0.1 0,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 457,0 	 1,5 0.7 	 0,1 0,3 0.0 0.3 0,3 0,1 0,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573,0 	 1,5 1,2 	 0,0 0.1 -0.1 0.1 0.0 0,0 0,0
OLJEBORING 	 22,0 	 • 	 0.0 0.0 	 0,0 0,0 9,0 0.0 0,0 0,0 0,0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1139.0 	 3,1 1.3 	 0,2 0.1 3.0 1.4 0,1 0,0 0,1
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 184,0 	 15,9 0,1 	 0,0 0.0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9609,0 	 26,8 10.8 	 2,4 5,5 1.4 6,8 4,0 1.9 2.1
VAREHANDEL 	 2002,0 	 8,8 2,6 	 0,9 2,4 3,8 2.0 1,6 0.8 0,8
SJØFART    402,0 	 0.6 0,3 	 0,0 0.1 0,0 0,1 0,0 0.0 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR 	 1173,0 	 5,4 2.2 	 0.4 0.9 3.2 1.6 0,6 0.3 0.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4922,0 	 5,9 2.8	 0,6 1,0 0.1 1,4 1.0 0,5 0.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110,0 	 6,2 2.8 	 0,4 1,1 3.2 1,7 0.7 0,3 0,3
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TAJELL 	 14. 	 VIRKNIJ 	 P 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV






OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
	
1981 	 1931 	 1981
	
JJ 	 J1 	 J2
ALLE 	 NÆRINGER    •• 0,53 0,18 0,07
3EDRIFTER 	
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 0:700 20.00
0,09
0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 10,00 4,23 3,63
JORDBRUK 	 .. 10,00 10,00 0,00
SKOGBRUK    .. 10,00 0,30 10,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 10,00 0,30 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 AIR 	 • • 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 0,06 0,12 0,00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• 0,40 0.18 0,02
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 0,54 0,35 0,03
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 • • 0.23 0.16 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • • 0,56 0,36 0,03
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 • • 0,37 0,11 0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 • • 0,38 0,39 0,02
KONSUMVAREINDUSTRI     • • 0,33 0.16 0,03
UTE-KONKURRER ENSE 	 INDUSTRI 	 • • 0,26 0.21 0,00
OLJEBORING 	 • • 0,00 0,30 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 0,28 0,12 0,02
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 • • 8,66 0,34 0,01
TJENESTEYTING	 I 	 ALT 	 • • 0,28 0,11 0,02
VAREHANDEL 	 •• 0,44 0,13 0,05
SJØFART    •• 0,15 0,09 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 • • 0,46 0,19 0,03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0,12 0,36 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 •• 0,56 0,25 0,04
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 P£ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LåPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 	 1981
99 	 JJ 	 J1	 J2
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 9864.0 206,7 123,2 24,0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT    2145,0 22,9 12,1 2,7
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN    11902,0 131,3 69.7 15,7
SYKETRYGDDEL   . 	 . 4442,0 50,3 26.6 6,0
FOLKETRYGDDEL 	 7460,0 81,0 43,1 9,7
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 22499,0 240.0 126.9 28,5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3757,0 0,0 0.0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 50167,0 600,6 331,8 70,6
LØNNSTAKERE   40824,0 228,9 90,0 28,1
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 7117,0 361,0 236.0 41,3
TRYGDEDE 	 2226,0 10,7 5,8 1,2
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 •• 2.10 1,25 0.24
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT •• 1,07 0,56 0,13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 •• 1,10 0,59 0,13
SYKETRYGDDEL 	 •• 1.13 0.60 0,14
FOLKETRYGDDEL   .... 1,09 0,58 0,13
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 •• 1,07 0,56 0,13
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 •• 0.00 0.30 0,00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 •• 1,20 0,66 0.14
LØNNSTAKERE    0.56 0.22 0,07
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 •• 5,08 3,32 0,58
TRYGDEDE 	 •• 0,48 0,26 0,05
1981 1981 1981 1981 1981
J4 J5 KK K1 K2
0.01 0,18 0,03 0,02 0,02











0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-0,10 0,04 0,00 0.00 0,00
0,01 0.06 0,03 0,01 0.01
0,03 0,06 0,05 0,02 0,03
0,00 0,03 0,03 0,02 0,02
0,03 0,06 0,05 0,02 0,03
0,01 0,08 0,02 0,01 0,01
0,01 0,08 0,02 0,01 0,01
0,00 0,07 0,06 0,03 0,03
-0,02 0,03 0,01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,13 0,01 0,00 0,01
0,01 8,60 0,01 0,01 0,01
0,01 0,07 0,04 0,02 0,02
0,04 0.10 0,08 0,04 0,04
0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
0,02 0,13 0,05 0,03 0,03
0,00 0,03 0,02 0,01 0,31
0,02 0,16 0,06 0,03 0,03
1981 1981 1981 1981 1981
J4 J5 KK K1 K2
1,2 20,1 - 204,9 - 97,9 - 106,9
3,2 3,7 - 3,5 - 1,6 - 1,8
1,3 20.8 -4,8 -2,3 -2.5
0.5 8,1 -7,6 -3,7 -4.0
3,8 12.7 2,8 1,4 1,5
2.4 38,4 -36,5 -17,4 -19,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,1 83,0 -249,7 -119,3 -130,4
4,0 72,7 14,8 7,1 7,7
3,9 9,3 -265,0 -126,7 -138,4
3,2 1,0 0,5 0,3 0,3
1981 1981 1981 1981 1981
J4 J5 KK K1 K2
0,01 0,20 -2,08 -0,99 -1,09
0,01 0,17 -0,16 -0,07 -0,08
0,01 0,17 -0,04 -0,02 -0,02
0.01 0,18 -0,17 -.0,08 -0.09
0,01 0.17 0,04 0,02 0,02
0,01 0,17 -0,16 -0,08 -0,08
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,01 0,17 -0,50 -0,24 -0,26
0,01 0,18 0,04 0,02 0.02
0,01 0,13 -3,73 -1.78 -1.95
























































TABELL 	 17. 	 vIr?KNI13 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
vIr/KN.INGSvARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE
LJPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
SELVST.
1980 1981 1931 1981 1981
99 JJ J 1 J2 J3
'
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 39905,5 235,8 141,4 18,1 29,5
MERVERDIAVGIFT    24097.1 97.4 44,8 11.4 18,2
AVGIFT 	 P4 	 ,L,MIIERALVANN,SUKKERVARER 	 980.9 4.9 2.4 0.6 1,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 P4 	 dRENNEVIN 	 M 	 V 	 2012.8 11.7 5.6 1,3 2,1
STEMPELAVGIFT 	 P4 	 TOBAKKSVARER 	 1120,3 1,6 0.7 0,2 0,3
AVGIFT 	 P4 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - -
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 2335.0 11.4 5.5 1.4 2.1
AVGIFT 	 PA 	 dENSIN 	 2403.0 27,8 10.3 1,9 3,0
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6956.4 81.0 72.1 1.3 2,8
VARESUdSIJIER 	 I 	 ALT 	 -4237,4 -12.6 -8.1 -1,0 -1.6
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA	 MATVARER 	 - 1510,0 - 5.0 - 2.4 - 0,6 - 1.0
PRISTILSKOTT 	 PX 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -1462.9 -1,9 -0.9 -0,3 -0.4
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1264.5 -5,7 -4.8 -0.1 -0.2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323.8 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER    -15262,1 -1.0 -0.5 -0,1 -0.2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 78729.8 222,2 132.8 17,0 27,7
	
1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
	
9,6 	 36,8 	 34.6 	 16,3 	 18.0
	
1,4 	 21,8 	 21.6 	 10,4 	 11,3
	
0.2 	 1.1 	 1,2 	 0.6 	 0.6
	0.1 	 2.4 	 2,7 	 1,2 	 1.4
	
0,0 	 0.3 	 0.3 	 0.1 	 0.2
_
	 . 	 2,3 	 2.7 	 1.3 	 1,4
	
6.4 	 6.0 	 3.3	 1.5 	 1.7
	
1.4 	 2,9 	 2.8 	 1.2 	 1.4
	
-0,4 	 -1.8 	 -2.0 	 -0.9 	 -1.1
	- 0.2 	 - 1.1 	 - 1,2 	 - 0,6 	 ...0.7
	-3.1 	 -0,4 	 -0,5 	 •.0.2 	 -0.3
	
-0.1 	 ...0.3 	 -0.3 	 -0.1 	 -0.1
	0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
3,0 	 -0.2 	 -0.3 	 -0.1 	 -0,1
	
9,2 	 34.8 	 32,3 	 15.3 	 16,8
TAdELL 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNI4GSVARIAdLE FOR EKSOSEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LJPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 JJ	 J1 	 J2	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 1(2
VAREAVGIFTER I ALT  	 .. 	 0.59 	 0,35 	 0.05 	 0.07 	 0.02 	 0.09 	 0,09 	 0,04 	 0.05
MERVERDIAVGIFT 	 .• 	 0,40 	 0,19 	 0,05 	 0.08 	 0,01 	 0.09 	 0.09 	 0.04 	 0.05
AVGIFT PA OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 0,50 	 0.24 	 0,06 	 0.10 	 0.02 	 0.11 	 0.12 	 0,06 	 0.06
OMSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.A 	 .. 	 0.58 	 0,28 	 0.06 	 0.10 	 0.00 	 0,12 	 0,13 	 0,06 	 0.07
STEMPELAVGIFT P4 TOBAKKSVARER  	 .. 	 0.14 	 0.06 	 0.02 	 0.03 	 0.00 	 0.03 	 0.03 	 0.01 	 0.02
AVGIFT PA ELEKTRISK KRAFT  	 .. 	 .. 	 .... 	 .. 	 ..
AVGIFT PA MOTORVOGNER 	 .. 	 0,49 	 0,24 	 0.66 	 0.09 	 0.00 	 0,16 	 0.12 	 0.66 	 0,6;
AVGIFT P4 BENSIN 	  ...	 .. 	 1,16 	 0.43 	 0.08 	 0.12 	 0.27 	 0.25 	 0,14 	 0,06 	 0.07
ANDRE VAREAVGIFTER  	 .. 	 1.16 	 1,04 	 0.02 	 0,04 	 0.02 	 0.04 	 0.04 	 0,02 	 0.02
VARESUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0.30 	 0.19 	 0.02 	 0,04 	 0.01 	 0.04 	 0,05 	 0.02 	 0.03
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
	
P4 MATVARER .. 	 0,33 	 0,16 	 0.04 	 0,07 	 0,01 	 0,07 	 0.08 	 0.04 	 0,05
PRISTILSKOTT P4 MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .. 	 0,13 	 0.36 	 0,02 	 0.03 	 0,01 	 0.03 	 0.03 	 0.01
AN 	 •..DRE VARESUBSIDIER  	 0.45 	 0.38 	 0.01 	 0.02 	 0.01 	 0.02 	 0,02 	 0,01 	 00,2
ANDRE SEKTORAVGIFTER
ANDRE SEKTORSU3SIDIER  
• •
• •
	0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
	
0,01 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00    
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT • • 0,77 	 0.46 	 0,06 	 0.10 	 0.03 	 0.12 	 • 0.11 	 0,05 	 0,06 
TAdELL 19. 	 VIRKNING PA NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
1980 = 100
	19 0 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 JJ 	 J 1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 Kl 	 K2
PRIVAT KONSUM 	 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
DRIKKEVARER jG TOBAKK 	  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
KLÆR OG SKOTØY 	  100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00
dOLIG, LYS CG dRENSEL 	  100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
AjdLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100.00 100.01 	 100,31 	 100.01 	 100.01 	 100.01 	 100.01 	 100.01 	 100,01 	 100,01
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	  100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
FRITIr)SYSLES T; UTDANNING 	  100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  100,00 100,00 100.30 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00
TABELL 	 20. 	 VIRKNING 	 P4 	 INNTEKTER 	 3G 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKN.INGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LENGE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 JJ	 J1	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .150832,3 	 929,5 	 500,9 	 99,3 153,1 16,0 153,6 -210.4 - 101.0 ...110,1
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 331.9 	 70,9 110,3 5,1 83,0 -249.7 -119,2 -130.2 	 50167,0 	 60g4,.,
DIREKTE	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 24130,0 	 00 	 0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER    	 01183,0 	
9 	
28,9 	 12,1
00 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
15.1 2,2 35.6 6,5 3,1 3,4
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 48229,3 	 234,6 	 140,1 	 16,3 27,7 8,7 35,0 32.8 15,1 16.7
FORMUESINNTEKT  	 7016.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 107,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 0.0 3,0 0.0 0,0 0.0 0,0
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 73279,5 	 13,6 	 8.5 	 1.0 1,7 0,3 1,9 2,1 1,0 1,1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 19499,5 	 13.6 	 8,5 	 1,0 1,7 0,3 1.9 2.1 1,0 1.1
RENTER  	 9683,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0,0 3,0 0,0 0,0 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 36195.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0.0 3,0 0.0 0,0 0,0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 5837,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 2065.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT	 ( 	 A 	 - 	 B 	 )  	 77552.8 	 915.9 	 492,4 	 98.3 151.4 15.7 151,7 -212.5 -102.0 .111,2
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 53564.4 	 -22.5 	 -8.8 	 -3,3 -2.9 -0.4 -6,6 -3.0 -1,4 -1.5
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 54992,7 	 0.0 	 -0.2 	 0.0 -0.2 3.0 0,0 0,0 0,5 -0.5
GEBYRER  	 -3735.2 	 -21.9 	 -8.6 	 ..3.3 -2,7 -3,4 -6,6 -2.8 -1,3 -1,5
KAPITALSLIT  	 2306,9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C	 - 	 D 	 )  	 23988.4 	 938.4 	 501.2 	 101.6 154,3 16.1 158.3 -209.5 -100.6 -109,7
F. 	 INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12669.6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 8845.6 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0,0 0,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3824,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0..0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E	 - 	 F 	 )	 11318.8 	 938.4 	 501.2 	 101.6 154,3 16.1 158.3 -209.5 -100.6 -109.7
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 P4 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE	 FOR 	 EKSOGEN 	 PRODUKSJON 	 OG 	 SYSSELSATTE 	 SELVST.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 JJ 	 J1 	 J2 J3 J4 J5 KK K1 K2
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 •• 	 0.62 	 0.33 	 0.07 0,10 0.01 0,10 -0,14 --0.07 -0.07
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 •• 	 1,20 	 0.66 	 0,14 0.22 0.01 0.17 -0,50 -0,24 -0,26
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 0,44 	 0.14 	 0.06 0,07 0,01 0.17 0.03 0.01 0.02
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 •• 	 0.49 	 0.29 	 0.03 0.06 0,02 0.07 0.07 0.03 0.03
FORMUESINNTEKT  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET  	 .. 	 0.02 	 0.31 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 .. 	 0.07 	 0,04 	 0.01 0.01 0,00 0.01 0.01 0.01 0,01
RENTER  	 0.00 	 0.00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 •• 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 )  	 .. 	 1,18 	 0.64 	 0.13 0.20 0.02 0.20 -0.27 -0.13 -0.14
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.04 	 -0.32 	 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0,00 0.00
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0■00
GEBYRER  	 .. 	 0.59 	 0.23 	 0,09 0.07 0.01 0.18 0.07 0,03 0.04
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 0,30 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 .. 	 3.94 	 2.11 	 0,43 0.65 0.0.7 0.67 -0.88 -0.42 -0.46
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO  	 •• 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 .. 	 0,00 	 0.30 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LNETRANSAKSJONER 	 (	 E 	 F 	 ) 	 8,34 	 4.45 	 0,90 1.37 0.14 1.41 -1,86 -0.89 ..0.97
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TAJELL 22. 	 VIRKNI1G PA KONSU(IDISP. INNT. ETTER SOSIOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNI1GSVARIABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
1..PENDE PRISER. 	 AbSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	








1981 	 1981 	 1981
	99 	 JJ 	 J1
	









UTUETALT LZ1N     117371,1 	 577,2 	 174,4 	 72,0 	 92,1 	 13,0 	 225,5 	 38,5 	 18,4 	 25,1
NÆRINGSINNTEKT  	 6415,7 	 146,7 	 98.1 	 18,2 	 21,1 	 0,7 	 8,8 	 9,2 	 4,4 	 4,8
	
OFFENTLIGE STØNADER    15704,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 5418,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  10286,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 2,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER 	  -3999,6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	 135491,2 	 723,9 	 272,5 	 90,2 	 113,2 	 13,7 	 234,3 	 47,7 	 22,8 	 24,9
SKATTER 	  40824,0 	 228,9 	 90,0 	 28,1 	 33,8 	 4,0 	 72,7 	 14,8 	 7,1 	 7,7
DIREKTE SKATTER 	  29975,0 	 170,9 	 68,1 	 20,9 	 24,8 	 3,0 	 53,9 	 11,0 	 5,3 	 5,7
TRYGDEPREMIER 	  10849.0 	 58,0 	 21,9 	 7,2 	 9,0 	 1,0 	 18,8 	 3,8 	 1,8 	 2,0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  . 94667,2 	 495,0 	 182,5 	 62,1 	 79,4 	 9,7 	 161,6 	 32,9 	 15,7 	 17,2
KONSUMDISPONIdEL REALINNTEKT 	  94667,2 	 495,0 	 182,5 	 62,1 	 79,4 	 9,7 	 161,6 	 32,9 	 15,7 	 17,2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 4205,1 	 20,7 	 6.3 	 2,6 	 3,3 	 0,5 	 8,1 	 1,4 	 0,7 	 0,7
NÆRINGSINNTEKT 	  20077,2 	 862,3 	 571,0 	 98,6 	 176,4 	 1,9 	 14,6 	 7,1 	 3,4 	 3,7
OFFENTLIGE STØNADER  	 3461,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  . 1875,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 2,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 1586,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER 	  -3615,7 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  24127,6 	 883,0 	 577,3 	 101,2 	 179,7 	 2,4 	 22,7 	 8,5 	 4,1 	 4,4
SKATTER  	 7117,0 	 361,0 	 236,0 	 41,3 	 73,4 	 0,9 	 9,3 	 -265,0 -126,7 	 138,4
DIREKTE SKATTER  	 5363,0 	 289,1 	 189,0 	 33,1 	 58,8 	 3,8 	 7.5 	 -256,2 -122,5 - 133,8
TRYGDEPREMIER  	 1754,0 	 71,9 	 47,0 	 8,2 	 14,6 	 0.1 	 1,8 	 -8,8 	 -4,2 	 -4,6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  17010,6 	 522,0 	 341,3 	 59,9 	 106,3 	 1,5 	 13,4 	 273,5 	 130,8 	 142,8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  17010,6 	 522,0 	 341,3 	 59,9 	 106,3 	 1,5 	 13,4 	 273,5 	 130,8 	 142,8
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT La:4N  	 2102,5 	 10,3 	 3,1 	 1.2 	 1.6 	 5,2 	 4.0 	 0,6 	 0,3 	 0.3
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 	 51,1 	 29,4 	 5,2 	 14,8 	 0,1 	 1.4 	 1,5 	 0,7 	 0,8
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
PENSJONSSTØNADER 	 .     15574,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1456,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
NETTO RENTER  	 583,4 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  21012,0 	 61,4 	 32,5 	 6,4 	 16,4 	 3.3 	 5,4 	 2,1 	 1,0 	 1,1
SKATTER  	 2226,0 	 10,7 	 5,8 	 1,2 	 3.0 	 3.2 	 1,0 	 0,5 	 0,3 	 0,3
DIREKTE SKATTER  	 2002.0 	 9,5 	 5,1 	 1.0 	 2,6 	 0,2 	 0,9 	 0,4 	 0,2 	 0,2
TRYGDEPREMIER  	 224,0 	 1,2 	 0,7 	 0,2 	 0,4 	 0,0 	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0.1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  18786,0 	 50,7 	 26,7 	 5.2 	 13,4 	 2.1 	 4,4 	 1.6 	 0,7 	 0.8
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786,0 	 50,7 	 26,7 	 5,2 	 13,4 	 2,1 	 4,4 	 1,6 	 0,7 	 0,8
TABELL 23. VIRKNING PA KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVAR IABLE FOR EKSOGEN PRODUKSJON OG SYSSELSATTE SELVST.
LØPENDE PRISER. ÆRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 JJ 	 J1 	 J2 	 J3 	 J4 	 J5 	 KK 	 K1 	 K2
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN .  	 •• 	 0,49 	 0,15 	 0,06 	 0,08 	 0,01 	 0,19 	 0,03 	 0,02 	 0.02
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 2,32 	 1,55 	 0,29 	 0,33 	 0,01 	 0,14 	 0,15 	 0,07 	 0,08
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 .. 	 0,00 	 0,90 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 .. 	 0,00 	 0,50 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0,53 	 0,20 	 0,07 	 0,08 	 0,01 	 0,17 	 0,04 	 0,02 	 0,02
SKATTER  	 .. 	 0,56 	 0,22 	 0.07 	 0,08 	 0,01 	 0,18 	 0,04 	 0,02 	 0.02
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0,57 	 0,23 	 0,07 	 0,08 	 0,01 	 0,18 	 0,04 	 0,02 	 0,02
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0,54 	 0,20 	 0,07 	 0,08 	 0,01 	 0.17 	 0,04 	 0,02 	 0,02
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0.52 	 0,19 	 0.07 	 0,08 	 0.01 	 0,17 	 0,03 	 0,02 	 0.02
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0,52 	 0,19 	 0,07 	 0,08 	 0,01 	 0,17 	 0.03 	 0.02 	 0.02
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 0.49 	 0,15 	 0,06 	 0,08 	 0.01 	 0,19 	 0,03 	 0,02 	 0.02.
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 4,30 	 2,85 	 0,49 	 0,88 	 0,01 	 0,07 	 0,04 	 0,02 	 0,02
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 3,66 	 2.39 	 0.42 	 0.75 	 0,01 	 0.09 	 0.04 	 0.02 	 0,02
SKATTER  	 .. 	 5.08 	 3.32 	 0.58 	 1.03 	 0.01 	 0,13 	 3.73 	 -1,78 	 -1,95
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 5.39 	 3,53 	 0,62 	 1,10 	 0.01 	 0.14 	 -4.78 	 -2,29 	 -2.50
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 4,10 	 2.68 	 0,47 	 0,83 	 0,01 	 0,10 	 -0,50 	 -0.24 	 -0,26
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 3,07 	 2.31 	 0,35 	 0.63 	 0.01 	 0,08 	 1,61 	 0.77 	 0,84
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 3.07 	 2,01 	 0,35 	 0,63 	 0.01 	 0,08 	 1,61 	 0,77 	 0,84
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 0,49 	 0.15 	 0,06 	 0,08 	 0.01 	 0.19 	 0.03 	 0,01 	 0,01
NÆRINGSINNTEKT  	 • 	 4.00 	 2,30 	 0,41 	 1,16 	 0,01 	 0.11 	 0,12 	 0,05 	 0,06
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
NETTO RENTER     . 	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
INNTEKTER IALT     • .. • 	 .. 	 0.29 	 0,15 	 0.03 	 0,08 	 0.00 	 0.03 	 0,01 	 0.00 	 0,01
SKATTER  	 .• 	 0,48 	 0,26 	 0.05 	 0,13 	 0,01 	 0,04 	 0,02 	 0,01 	 0.01
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.48 	 0,26 	 0.05 	 0.13 	 0.01 	 0,05 	 0.02 	 0,01 	 0.01
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.54 	 0.31 	 0,09 	 0.18 	 0,00 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0,27 	 0,14 	 0,03 	 0.07 	 0,00 	 0.02 	 0,01 	 0,00 	 0,00
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 •• 	 0,27 	 0,14 	 0.03 	 0.07 	 0.00 	 0.02 	 0.01 	 0,00 	 0.00
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XI. Virkningsvariable for Produktivitet, offentlig forvaltning 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent. 1)
Kode 	 Virkningsvariable
LL 	 Produktivitet, offentlig forvaltning
Ll 	 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, forsvar
L2 	 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, helsetjenester
L3 	 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, øvrige sivile formål
L4 	 Produktivitet, kommuneforvaltningen, helsetjenester
L5 	 Produktivitet, kommuneforvaltningen, øvrige sivile foi-mål
1) Produktiviteten eller produksjon pr. lønnstaker i offentlig forvaltning, er i modellen økt ved å
redusere antall sysselsatte og lønnsutgifter proporsjonalt med 10 prosent, mens øvrige utgifter holdes
endret.
1 2 2
TA13_l_ 	 1. 	 VIRKNI•4C) 	 MAKROJKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VI«Ni:JGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
AJSOLUTT 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	
99 	 LL 	 L1
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER









PRIVAT 	 KONSUM    133221,3 -2288,3 -246,6 -58.1 -473,8 -533,8 -975,8
OFFENTLIG 	 KONSU1 	 53564,4 -3607,0 -360,8 -92,2 -777,3 -828,4 -1547.5
dRUTTOINVESTERI4G 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 70851.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LAGERENDRING 	 8712,2 63,7 6,9 1.6 13,2 14.9 27.2
EKSPORT 	 135003,0 0.0 0,0 0.0 0,0 3.0 0.0
IMPORT 	 118363,0 -829.5 -89.5 -20.9 -171,7 -193.6 -353.7
dRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 -5002.0 -511.0 -127.4 -1067.5 -1154.0 -2142.7
NETTONASJONALPRODUKT 242516,9 -5002.0 -511.0 -127.4 -1067.5 -1154,0 -2142.7
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSJM    100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100.00 0.14 0,31 0.01 0.07 0.01 0.03
JRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL . . . . 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSPORT 	 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT    100.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
3RUTTONASJONALPRODUKT    100.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 100.00 0.03 0.00 0.00 0,02 0.00 0.01
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
dRUTTONASJONALPRODUKT    282989.5 -4931.5 -507.0 -120.1 -1029.9 -1153.2 -2124.6
KAPITALSLIT 	 40472,6 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516.9 -4931,5 -507,0 -120,1 -1029.9 -1150.2 -2124.6
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 48229.3 - 446,1 .48,3 - 11,7 - 92.8 - 104.1 - 190,5
PÅLØPTE 	 SUdSIDIER 	 I 	 ALT 	 -19499,5 27,6 2.8 0.6 5.6 6.3 11,8
FAKTORINNTEKT 	 213787.1 -4513.9 -461.1 - 109.6 - 943,1 - 1052,6 - 1946.2
LØNNSKOSTNADER 	 144861.6 -4180,5 -425,1 -101.0 - 874.3 - 975.1 - 1804.6
DRIFTSRESULTAT 	 68925.5 - 333.4 - 36,0 • 8.6 - 68.8 •- 77.5 - 141,6
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE 	 PRISER 	 16640,0 829.4 89,5 20.9 171.8 193.5 353.8
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318.8 1390.4 149,6 34.3 286.9 324,3 593.1
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT.PERSONER 50167.0 -1144.1 -102,7 -24,5 -245.2 -264.7 -506.8
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 14861,0 - 439.0 - 56.0 -.12.9 - 87.5 - 103.3 - 179.4
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAdELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 LL Li L2 L3 L4 L5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KUNSJM .. -1.72 -0,19 -0.04 -0.36 -0.40 -0.73
OFFENTLIG 	 KONSU1 .. -6.72 -0.67 -0.17 -1.45 -1,54 -2.88






















dRUTTONASJONALPRODUKT .. -1,77 -0,18 -0.05 -0.38 -0.41 -0.76
NETTONASJONALPRODUKT .. -2.05 -0.21 -0.05 -0,44 -0.47 -0.88
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0,14 0,31 0.01 0.07 0.01 0.03
dRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL . ... 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAGERENDRING 	 .. 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00
EKSPORT 	 .• 0.00 0.30 0.00 0.00 0,00 0.00
IMPORT 	 .. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
dRUTTONASJONALPRODUKT    .. 0.03 0.00 0.00 0,01 0.00 0.01
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
JRUTTONASJONALPRODUKT .. - 1.74 -0.18 - 0,04 - 0,36 -0.41 - 0.75
KAPITALSLIT 	 .• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT .. -2.02 -0.21 -0.05 -0.42 -0.47 -0,87
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I	 ALT .. -0.93 -0,10 - 0.02 - 0.19 -0.22 -0.40

















DRIFTSRESULTAT 	 .. -0.47 -0.35 -0.01 -0,10 -0.11 -0.20
EKSPORTOVERSKOTT,L JPENDE 	 PRISER 	 	














52- '.071PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER .. - 2.28 - 0.20 - 0.05 - 0.49 -0.53 1
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 1 	 100 	 ÅRSVERK 	 .. -2.95 - 0.38 - 0.09 - 0.59 -..0.70 - 1.21
KONSUMPRISINDEKSEN •... 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PA 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 	 1981







I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUA 	 133221,3 -2288,3 -246,6 .-58,1 -473,8 -533,8 -975,8
MATVARER 	 26697,1 -238,6 -25,7 -6,2 -49,4 -55,7 -101,6
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 -123,8 -.13,3 -3,1 -25,6 -28.9 -52.8
BOLIG, 	 LYS OG BRENSEL 	 21026,1 -376,4 -40,7 -9,6 -78,0 -87,8 -160,6
MØBLER 	 OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366,6 -.215,7 -23,2 -5,5 -44,6 -50.3 -92,0
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 -207,5 -.22,3 -5,2 -42,9 -48,4 -88,5
HELSEPLEIE 	 6379,7 0,0 0,0 0,0 0.0 3,0 0,0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 -465.3 -50,2 -11.8 -96.4 -108,6 -198,4
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857,5 -193,2 -20,9 -4,9 -40,1 -45,1 -82,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 -270,7 -..29.1 -6,8 -56,0 -63,1 -115,4
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 -.197,1 -21,2 ...5,0 -40,8 -45,9 -84.0
TABELL 4. 	 VIRKNING 	 Pa	 HOVEDKOMPONENEER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 	 1981







I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 -.1,72 -0,19 -0,04 -0,36 -0,40 -0,73
MATVARER    .. 	 -0,89 -.0,10 -.0,02 -0,19 -0,21 -0,38
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 ..-1,37 -0,15 -0,03 -0,28 -0,32 -0.59
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	













KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 ..-1,85 -.0,20 -0,05 -0,38 -0.43 -0.79
HELSEPLEIE .. 	 0.00 0.30 0,00 0,00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	













ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 ..-2.05 -.0.22 -0.05 -0,42 -0.48 -0.87
KORREKSJONSPOSTER     .. 	 -5.61 -0.60 -0,14 -1.16 -1,31 -2.39
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1980 	 1981 	 1981
	









KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985.8 -542.1 -58,3 -.13,5 -111,8 -126,3 -231.0
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812.3 -44,9 -5.1 -1.1 -9,5 -10,4 -19.2
BRENNSTOFFER    6968.2 -78,0 -8.5 ...lø() -16,2 .-18.2 -33.3
ANDRE 	 RÅVARER    4454,0 -10,5 -1.2 -0.2 -2.2 -2.4 -4.6
KJEMISKE PRODUKTER 	 6977.7 -17,0 -1.8 -0.3 -3,5 -4,0 -7.2
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 -90.1 -9.9 -2.3 -18.8 -21,4 -38.5
SKIP OG OLJEPLATTFORMER    1435,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
MASKINER OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 -66.5 ...7.0 -1.6 -13,7 -15.4 -28.2
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850.0 -218,5 -23.0 -.5,8 -44.6 -50.6 -93.0
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396.3 -16.7 -1,9 -0.4 -3.5 -4.0 -7,1
IKKE.-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377.2 -287,3 -31.1 -7.3 -59.7 -67,2 -122,6
PERSONBILER 	 2048,2 -45,6 -5.0 -1.2 -9,5 -13,7 -19.5
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 1515.6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NORDMENNS KONSUM I 	 UTLANDET 	 7397.5 -196.3 -21.2 -4.9 -40,6 -45.8 -83,7
ANDRE 	 VARER OG TJENESTER 	 16035.9 -45.4 -4.9 -.1.2 -9,6 -10,7 -19.4
IMPORT I 	 ALT      118363,0 -829.5 -.89,5 -20.9 -171,7 -193,6 -353,7
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPOR1 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 LL Li L2 L3 L4 L5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. -0,72 -0,38 -0,02 -0.15 -0,17 -0,31
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK .. -1,18 -0.13 -0,03 -0,25 -0,27 -0,50,
dRENNSTOFFER 	 -1,12 -0,12 -0,03 -0,23 -0,26 -0,48
ANDRE 	 RÅVARER 	 -0,24 -0,33 0,00 -0,05 -0.05 -0,10
KJEMISKE	 PRODUKTER 	 .. -0,24 -033, 0,00 -0,05 -0,06 -0,10
dEARBEIDDE 	 VARER 	 .. -0,55 -0,36 -0,01 -0,11 -0,13 -0,23
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFOR MER 	 .• 0,00 ,030 0.00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. - 0,38 - 0,04 - 0,01 - 0,08 -0,09 -0,16
ANDRE 	 FERDIGVARER .. -1,58 -0,17 -0,04 -0,32 -0,37 -0,67
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. -0,49 -0,36 -0,01 -0,10 -0,12 -0,21
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. -0,66 -0,07 -0,02 -0,14 -0,15 -0,28
PERSONBILER .. -223, -0,24 -0,06 -0,46 -0.52 -0,95
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .• 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .. 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. -2,66 -0,29 -0.07 -0.55 -0.62 -1.13
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. -0,28 -0.33 -0,01 -0.06 -0.07 -0.12
IMPORT 	 I 	 ALT 	 -0,70 -0.38 -0,02 -0.15 -0.16 -0.30
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 LL Li L2 L3 L4 L5
ALLE 	 NÆRINGER 	282989,5 -5002.0 -511,0 -127,4 -1067.5 -1154,0 -2142,7
BEDRIFTER 	 244202.2 -1355.8 -146,2 -33,9 -281.5 -316.3 -578,5
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063.4 -1244,3 -364.8 -93.5 -786.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723.9 -2401,9 0.0 0,0 0.0 -837.7 -1564,2
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880.3 -2,9 -0.3 -0,1 -0.6 -0.7 -1.2
JORDdRUK    8616,3 -2,9 -0.3 -0,1 -0.6 -0,7 -1.2
SKOGBRUK 	 1842.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399,3 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 -0,9 -0.1 0.0 -0,2 - 0.2 -0,4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131.8 -178,2 -19.5 -4,4 -37,6 -41,7 -76,4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104.5 -74,8 -8.1 -1,7 -15,4 -17.4 -32.1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1740,6 7,5 0.8 0.2 1.5 1,7 3.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .... ......... 	 9845,1 - 82,1 -8,9 - 1,9 - 16.9 -.19,1 - 35,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143.0 -92,9 -10.1 -2,4 -19.8 -21.8 -39.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127.8 -,56.8 -6,4 -1,5 -12.3 -13.3 -24.2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015.2 -36,1 -3.7 ,0,9 -7,5 -8.5 -15,5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI   .. 8884,3 -10.5 -1.3 -0.3 -2,4 -2.5 -4,6
OLJEBORING 1368,8 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269.8 -21,3 -2,3 -0,5 -4.4. -5,0 -9.1
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . 	 9503,7 -6.5 -0,7 -0.2 -1,4 -1.6 -2,8
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 153089.5 -4792,2 -488.1 -122.2 -1023.3 -1104.8 -2052,8
VAREHANDEL 	 .. 	 49804,7 -611,2 -65.9 -15.5 -126.6 -142.6 -260,7
SJØFART 	 11504.3 -9,2 -1,0 -0.2 -1,9 -2.2 -3.9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258.7 - 166.2 - 11,9 - 2.6 - 59.9 -25,9 - 65.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413.3 -3717,9 -378.4 -96,7 -775.3 -867,2 -1599,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 23108.5 -287,7 -30,9 -7,2 -59,6 -66.9 -122,7
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TA3ELL 	 6. 	 VI«NING 	 P5 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
FASTE 	 PRISER. 	 gRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981
	









ALLE 	 NÆRINGER    .• -1,77 -0,18 -0,05 -0.38 -0,41 -0,76
3EDRIFTER 	 .. -0,56 -0,06 -0,01 -0,12 -0.13 -0,24
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. -9,50 -2,78 -0,71 -6,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• -9,30 0,30 0,00 0,00 -3,24 -6,06
PRIMÆRNÆRINSENE 	 I 	 ALT 	 .. -0,02 0,00 0,00 0.00 -0,01 -0,01
JORDBRUK 	 •• -0,03 0.30 0,00 -0,01 -0,01 -0,01
SKOG3R1JK    .. 0,00 0,30 0.00 0,00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKST)RIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •• - 0,07 - 0,01 0,00 - 0,01 -0,01 --0,03
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 •• -0.39 -0,04 -0,01 -0,08 -0,09 -0,17
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. - 0,92 -0,10 -0.02 -0.19 -0,21 -0,40
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .• -0,42 -0,05 -0.01 -0,09 -0.10 -0,18
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• -0,83 -0,39 -0.02 -0,17 -0,19 -0,36
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ... -0.33 -0,34 -0,01 -0,07 -0,08 -0,14
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •• -0,25 ...0.,03 -0.01 -0,05 -0,06 -0,10
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -0,72 -0,37 -0.02 -0.15 -0.17 -0.31
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• -0.12 -0,31 0,00 -0,03 -0,03 -0,05
OLJEdORING    •• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• -0.12 -0,31 0.00 -0,03 -0.03 -0.05
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. -0.07 ...0.31 0,00 -0,01 -0.02 -0.03
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .• -3,13 -0,32 -0,08 -0,67 -0,72 -1,34
VAREHANDEL   P 	 11, 	 • -1,23 -0,13 -0,03 -0,25 -0,29 -0.52
SJØFART 	 •• -0,08 -0,01 0.00 -0.02 -0,02 -0,03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 ... - 1,02 - 0,37 - 0,02 - 0,37 -0,16 - 0,40
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• -7,08 -0,72 -0,18 -1,48 -1,65 -3,05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 •• -1,25 -0,13 -0,03 -0.26 -0,29 -0,53
TABELL 	 9. 	 VIRKNIG 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 LL L1 L2 L3 L4 L5
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861,6 -4180,5 -425,1 -101,0 -874,3 -975,1 -1804,6
BEDRIFTER 	 108381.2 -604,7 -64,7 -14,9 -125.3 -141,1 -258.3
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 -1195,5 -360.4 --86.1 -749,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    24017,5 -2380,3 0,0 0,0 0,0 -834,0 -1546.3
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 1120,7 0.0 •	 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
JORDBRUK 	 352.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGdRUK    575,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192.7 0.0 0,0 0.0 0.0 3,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908.9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 -0.3 0.0 0.0 -0,1 -3.1 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111.4 -123.0 -12.5 -2.8 -25,1 -28,9 -52.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 -51,9 -5,7 -1.3 -10,6 -12.2 -22,3
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER 	 624,8 -2.6 -.0.2 0.0 -0.5 -0.6 -1.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512.2 -49.3 -5,5 -1.3 -10,1 -11,6 -21,2
HJEMMEKOK. 	 INDUSTRI 	 20903,8 -64.6 -6.3 -1,4 -13.2 -15,1 -27,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167.6 -37.5 -3,6 -0,6 -7.6 -8.6 - 15,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736.2 -27,1 -2.7 -0,8 -5,6 -6,5 -11.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070.6 -6.5 -0.5 -0.1 -1.3 -1.6 -2,9
OLJEBORING 	 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0 0.0
BYGGE.- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 12139.3 -14.9 -1.7 - 0,4 -3.1 -3.5 -6.3
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956.6 -1.6 -0.2 -0.1 -0.3 -3,4 -0.8
TJENESTEYTING, 	 I 	 ALT 	 93412.8 -4040,7 -410,7 -97.7 -845.7 -942,2 -1745.2
VAREHANDEL 	 19272,8 -197.3 -21,2 -5.0 -40.8 -46.0 -84.1
SJØFART 	 5840,9 -6.0 -0.6 -0.1 -1,2 - 1,4 -2.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415,3 - 134,1 - 9,0 - 2,0 - 52,2 - 18,9 - 53.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    44693,6 - 3617.0 - 370.5 - 88.3 - 733,3 - 855.8 - 1568.4
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190.? -86.3 -9.4 -2.3 - 18.2 -20.1 -37.1
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TABELL 	 10. 	 VIRKNUJG 	 F:)1 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
1...:PENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1981
	









ALLE 	 NÆRINGER    - 0,29 - 0,07 - 0,60 -0,67 - 1,25
BEDRIFTER 	
.. 	
- (2,::96.. 	 1 - 0.06 - 0,01 - 0,12 - 0,13 - 0,24
STATS - 	 0,; 	 TRYGDEFORVALTNINGEN
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 . 	
.. 	 - 9,59









PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 0,00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK    .• 	 0.00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING
0,00











INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,36 -0,34 -0,01 -0.07 -0,08 -0,15
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 ..	 -0,73 -0,38 -0.02 -0,15 -0,17 -0,31
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER .. 	 -0,42 -0,03 0,00 -0,08 -0,10 -0,18
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 -0,76 -0,38 -0,02 -0.16 -0,18 -0.33
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -0,31 -0.33 -(3,01 -0,06 -0,07 -0,13
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. 	 -0,22 -0,32 0,00 -0,04 -0,05 -0,09
KONSUMVAREINDUSTRI .. 	 -0,73 -0,37 -0.02 -0,15 -0,17 -0,30
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -0,11 -0,31 0,00 -0.02 -0,03 -0,05
OLJEBORING 	 0,00 0,30 0,00 000, 0,00 0,00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEB0RING -012, 0,00 - 0,03 - 0.03 - 0,05
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 - 0,08 :g.:311 - 0,01 - 0,02 -0,02 - 0,04
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 - 4,33 -0,44 - 0,10 - 0,91 - 1,01 - 1,87
VAREHANDEL  .. 	 -1,02 --0,11 -..0,03 -0,21 -0,24 -0,44
SJØFART 	 ,.. 	 -010 -0,31 0,00 -0,02 -0,02 -0,04
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • .. 	 - 1,08 - 0,37 --0,02 - 0,42 -0,15 - 0,43
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -8,09 -0,33 -0,20 -1,64 -1.91 -3,51
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER .. 	 -0,77 -0,38 -0,02 -0,16 -0,18 -0,33
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981
99 	 LL Li L2 L3 L4 L5
ALLE 	 NÆRINGER     68925,5 	 -333,4 -36,0 -8,6 -68,8 -77,5 -141.6
BEDRIFTER 	 68925,5 	 -333.4 .--36.0 -8,6 -68.8 -77,5 -141,6
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 ...	 - 	 - - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 10170,0 	 -2,8 -0.3 -0,1 -0,6 -3,7 -1,2
JORDBRUK 	 8033,4 	 -2,8 -0,3 -0,1 -0,6 -3,7 -1,2
SKOGBRUK    948,1 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188,5 	 0.0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 31874,2 	 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 	 -0,4 - 0.1 0,0 - 0,1 - 3,1 - 0,2
INDUSTRI 	 1 	 ALT 	 9092,1 	 - 40,5 - 4,4 - 1,1 -8,1 -9,1 -16,5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 	 -14,6 -1,5 -0,3 -2.9 -3,4 -6,0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 316,7 	 0,3 0,1 0,1 0.1 3,1 0,2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201,9 	 -14.9 -1.6 -0.4 -3,0 -3,5 -6.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 	 - 21,7 .-2,4 -0,7 - 4,4 - 4,9 - 8.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918,8 	 ....14,6 1,6 -0,5 -2,9 -3,4 -6,1
KONSUMVAREINDUSTRI    645,6 	 -7.1 -0,8 ..-0,2 -1,5 -1,5 ....2,7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 	 -4.2 -0.5 -0,1 -0,8 -0,8 -1,7
OLJEBORING 	 410,2 	 0,0 0,0 0,0 0.0 3,0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING    1667,5 	 -4,2 -0,4 .-0,1 -0,8 -1,0 -1,8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 ..... ....... ........ 2059,1 	 -3,6 .-0,4 - 0,1 ,..0,7 ...0,8 - 1,5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 	 -281,8 -30,4 -7,2 -..58,5 -65,8 -120,4
VAREHANDEL 	 3128,7 	 -49,7 -5,4 -1,3 -10,3 -11,6 -21,2
SJØFART 	 -437,3 	 -2,9 -0,2 -0,1 -0,6 -0,7 -1,2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 1469.6 	 - 17,5 ..•2,0 -0,5 - 3,6 - 4,0 - 7.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 	 - 19.1 •-.2.1 - 0,4 - 4,0 - 4,6 -..8.2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795,3 	 - 192,6 20,7 -4,9 -40.0 -44,9 --82.2
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 P4 	 DRIFTSRESULTAT	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	
99 	 LL	 Li
ALLE 	 NÆRINGER  	 -0.35
	BEDRIFTER  	 -0.47 	 -0.35


















KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 <b ø OM Me • •
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. - 0.03 0,30 0,00 - 0,01 -0,01 -0,01
JORDBRUK  	 .. -0,04 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,02
SKOGBRUK  	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00
FISKE 	 JG 	 FANGST  	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,C0 0,00
OLJEUTVINNING 	 3G 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0.70 0.00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING -0,24 - 0,36 0,00 -0,06 -0,06 -0.12
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. -0,45 -0,35 - 0.01 -0,09 -0,10 -0,18
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 ..
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 ..


















HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. - 0.48 - 0,35 - 0,02 - - 0,10 -C,11 - 0,20
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 ..













UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. -0,14 -0,02 0,00 -0,03 -0,03 -0,06
OLJEBORING  	 ..
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
0,00 0,30 000, 0,00 0,00 0,00
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. -0,26 -0,32 -0,01 -0,05 -0,06 -0,11
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. -0,18 -0,32 ...0,01 -0,04 -0,04 -0,08
TJEUESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. -..0 ,22 • 0.05 -0,43 -0,48 -0,89
VAREHANDEL  	 ..








ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
0 :248 00:5:OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 .. 1 ,22 0,14 0,03 0,25
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. -0,35 '-0,34 -0,01 -0,07 -0,08 -0,15
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. -2,92 -0,31 -0.07 -0.61 -0.68 -1,24
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
AdSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 LL Li L2 L3 L4 L5
ALLE 	 NÆRINGER  	 14861,0 -439,0 -56,0 -12.9 -87,5 -103,3 -179,4
dEDRIFTER 	 ..    	 11151,0 -68,0 -7,4 -1,7 -14,1 -15,9 -29,0
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332,0 -133,2 -48.6 -.11,2 -73,4 7,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2378,0 -237,8 0,0 0,0 0,0 -87,4 -150,4
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JORDBRUK  	 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 38,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 78,0• 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3609,0 -14,5 -1,6 -0,4 -3,0 -3,4 -6,2
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 884,0 -6,2 -0.7 -0,2 -1,3 -1,5 -2,6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 64,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . 	 820.0 -5,9 -..0.7 -0,2 -1,2 -1,4 -2,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2152,0 -7,6 -0,8 -0,2 -1,6 -1,8 -3,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695.0 -4,0 -0,4 -0,1 -0,8 -0,9 -1,7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457.0 -3,6 -0,4 -0,1 -0,7 -0,8 -1,5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 573,0 -0,7 -0,1 0,0 -0,1 -3,2 -0,3
OLJEBORING  	 22,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3,0 0,0
BYGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1139,0 -1,4 -0,1 0.0 -0,3 -3,3 -0,6
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 184,0 -0,2 0.0 0,0 0,0 0,0 -0,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9609,0 -422,8 -54,2 -12,5 -84,1 -99,5 -172,5
VAREHANDEL  	 2002,0 -20,5 -2.2 -0,5 -4,2 -4,8 - 8,8
SJØFART  	 402,0 -0,7 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1173,0. - 12,4 -0.9 -0,2 -4.7 - 1,9 - 4,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922.e -380,2 -50,1 -11,5 -73,2 -93,5 - 154,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1110,0 -9,1 -1,0 -0,2 -1,9 -2,1 -3,9
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TAdELL 	 14. 	 VIRKNIJG 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
IRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODjKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
PRUSE1TVIS 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	









ALLE 	 NÆRINGER .. 	 --2.95 -..0,38 --0,09 -0.59 -0,70 -1,21
dEDRIFTER 	 . 	 .. 	 ...0.61 ..-0.37 .-0.02 -...0.13 -.-0,14 -0.26
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 -.10.00 -365.-084 ...551 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 10,00EFORVALT 0 ,30 0.00 000, -3.68 -6.32
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT   ... 	 .. 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
JORDJRUK  	 .• 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0,00 0.00
SKOG8RUK  	 . • 	 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • . 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
JERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0.00 0,00 -.0.01 -0,01 -0,03
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,40 -0.34 -0.01 -0.08 -0,09 -0,17
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0,70 -0,38 -0.02 -0,15 -0,17 -0,30
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER  	 .. 	 -..0.42 -0.05 0,00 -.0,08 .-0.09 -0.17
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 - 0.73 -0.38 -0.02 -0,15 -..0.17 -0,31
HJENMEKONK. 	 INDUSTRI  	 . . 	 -0.35 -..0.34 • 0,01 -0,07 -0.08 -0,15
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 . . 	 -0.24 -.0.33 -0,01 -0,05 -0.06 -0.10
KONSUMVAREINOUSTRI  	 .. 	 ..-0,79 -..0.39 -..0,02 -0,16 -0.19 -0,34
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 -0,12 -.0,31 0.00 -0.03 -0,03 -.0.05
OLJEUORING  	 ."7 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3YGGE - OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 - 0,12 - 0.31 0,00 - 0.03 -0.03 - 0.05
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 . . 	 -0,11 ...0,31 0,00 - 0,02 -0.03 -0.05
TJENESTEYTING 	 I	 ALT  	 .. 	 -.4,40 -0,56 • 0.13 -0,88 -1.04 -1,80
VAREHANDEL  	 .. 	 -1.03 - 0,11 ....0.03 -0,21 -0,24 -0,44
SJØFART  	 ..
ANNEN 	 SA1FERDSEL 	 UTE 	 OLJE- 	
-.0.17
N
-0.02 0,00 -0.03 -0.04 -0,07
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 .- 1,05 ...0.38 - 0,02 --0.40 -0.16 --0.40
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .  	 .. 	 -7,72 -1.32 .-0.23 .1,49 -1,84 -3.15
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -0,82 ...0,09 -0,02 -0.17 -0,19 -0,35
TAdELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNI1GSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 LL Li L2 L3 L4 L5
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 I:4NTEKTSSKATT  	 9864,0 	 - 239,5 - 13.2 - 3,4 - 54.7 -.54,6 - 113,7
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .  	 2145.0 	 - 52,7 -5.2 -1,2 -.11,1 -12.2 - 22.9
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 11902.0 	 -299.8 -30.2 .-7.1 -62,9 .-69.7 -129,8
SYKETRYGDDEL  	 4442.0 	 -115.8 -11,4 .2,7 -.24.4 -.26.9 -50,4
FOLKETRYGDDEL  	 7460.0 	 •184.0 •..38,5 -42.8 -79.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    	 22499.0 	 - 552,1 - 54,1 - 12.8 - 116.5 - 128.2 - 240,4
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757.0 	 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 • .  	 50167.0 	 -1144.2 -102.6 -24.6 • 245.2 -264.7 -.506.9
LØNNSTAKERE    	 40824,0 -.1043.0 -.92.1 • 22.1 -224.1 -241.2 -463,4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 • 	 7117,0 	 -87.1 -.2.2 -18.2 -20.4 -..37,6
TRYGDEDE 	 2226.0 	 -14.1 •.•0.3 --2,9 -3.1 -5,9
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 LL Li L2 L3 L4 L5
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 •. 	 - 2.43 - 0,13 - 0.03 - 0.56 -0.55 - 1.15
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 •  	 .. 	 - 2.46 - 0.24 - 0.06 - 0.52 -.0.57 - 1,07
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 •. 	 -2.52 -0.25 -0.06 -0.53 -.0,59 -1.09
SYKETRYGDDEL  	 ..	 -2.61 -0,26 -0.06 -0.55 -0.61 -1.14
FOLKETRYGDDEL 	 •. 	 ...2.47 -0.25 ....0,06 -0,52 -0.57 -1.07
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 ..	 -2.46 -.0.24 -0.06 -..0.52 -0.57 -10:(0)70
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER  	 .. 	







LØNNSTAKERE  	 .. 	 -2.56 -0.23 -0.05 :(C) :45: -0.59 -1.14
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 .• 	 - 1.22 - 0.13 - 0,03 - 0.26 -0.29 -0.53
TRYGDEDE 	 .•	 -0,63 -0.36 --0.01 -0,13 -0,14 -0.27
VAREAVGIFTER I ALT 	
fIERVERDIAVGIFT 	
AVGIFT Pg øL.MINERALVANN,SUKKERVARER 	
OlSETNINGSAVGIFT PA BRENNEVIN M.V. 	
STEMPELAVGIFT PA TOBAKKSVARER 	
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 	
AVGIFT P4 MOTORVOGNER 	





t,RISTILSKOTT PX AELK OG MELKE-
PROr:UKTER 	
ANDRE VARESUBSIDIER• 	
NETTO INDIREKTE SKATTER 	 ALT 	
	-1,12	 '0,12 	 -0.03 	 --0,23 	 -0.26 	 -0,48
	
-1,15 	 -0,12 	 -0.03 	 -0.24 	 -0.27 	 -0.49
	
:1:76-0.14
	 -.0,03 	 -0.29 	 -0,34 	 --0,61
	
" 0.19 	 -0,05 	 -0,37 	 -0,41 	 -0,75
▪ -0,45 	 .-0.35 	 -0,02 	 -0,1.0 	 -0,11 	 -0,20
• -1.48 	 -0,16 	 -0,04 	 -0.31 	 -0.35 	 -0.63
	-1.78 	 -0,20 	 -0.05 	 -0,37 	 -0.42 	 -0,76
	
-0.52 	 -0,35 	 ••0,01 	 -0,11 	 -0,12 	 .-0.22
▪ -0,58 	 -0,06 	 -0,01 	 -0,12 	 -0.13 	 -0.25
	
-0.97 	 -13.10 	 -0.02 	 -0.20 	 -0.23 	 -0,41
▪ -0,36 	 -0,33 	 -0.01 	 -0.08 	 -0.08 	 -0,15
	-0,36	 -0.34 	 -0,01 	 -0,07 	 -0.08 	 -0,17
• 0.00 	 0.00 	 0,000.00 	 000 	 0.00
	
-0,02 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 -0,01
• -1,45 	 -0.16 	 -0.04 	 -0,30 	 -0,34 	 -0.62
ANDRE SEKTORAVGIFTER
ANDRE SEKTORSUBSIDIER
TABELL 17. 	 VIKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG FORVALTNING.
L.JPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981
	9 	 LL 	 L1 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5
VAREAVGIFTER I ALT 	  39905.5 -445.2 	 -47,8 	 -11.3 	 -92,4 	 -103.9 -189,9
MERVERDIAVGIFT 	  24097,1 	 -277.3 	 -29.9 	 -7.0 	 -57,4 	 -64,6 -118,2
AVGIFT P4ØL.MINERALVANN,SUKKERVARER  	 980,9 	 -14,1 	 *1.4 	 -0,3 	 -2.8 	 -3,3 	 -6,0
OMSETNINGSAVGIFT P4 BRENNEVIN M.V. ......  	 2012.8 	 - 35,4 	 - 3.8 	 - 1.0 	 - 7,4 	 - 8,3 	 - 15,1
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 1120.3 	 - 5.0 	 -0.6 	 - 0.2 	 - 1,1 	 - 1,2 	 - 2,2
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 	 -
AVGIFT PÅ MOTORVOGNER   	 2335,0 	 -34,6 	 -3,7 	 -0.9 	 -7,2 	 -8.1 	 -14,8
AVGIFT PÅ BENSIN  	 2403,0 	 -42,8 	 -4.7 	 -1,1 	 -8,9 	 -13,0 	 -18,3
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6956.4 	 -36,0 	 -3,7 	 -0,8 	 -7,6 	 -8.4 	 -15,3
VARESUBSIDIER I ALT 	  -4237,4 	 24,5 	 2.5 	 0,5 	 5,0 	 5.6 	 10.5
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
	
P4 MATVARER    - 1510,0 	 14.7 	 1.5 	 0,3 	 3.0 	 3.4 	 6.2
PRISTILSKOTT Ni MELK OG MELKE-
	
PRODUKTER     -1462,9 	 5,3 	 0,5 	 0.1 	 1,1 	 1,2 	 2ø2
ANDRE VARESUBSIDIER 	  -1264,5 	 4.5 	 0.5 	 0.1 	 0,9 	 1.0 	 2.1
ANDRE SEKTORAVG1FTER  	 8323.8 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
ANDRE SEKTORSJ:SSIDIER 	 -15262,1 	 3.1 	 0.3 	 0.1 	 0,6 	 9.7 	 1.3
NETTO INDIREK1-= SKATTER I ALT 	  28729.8 -417.6 	 -45.0 	 -10.7 	 -86.8 	 -97.6 -178,1
TAjELL 18. 	 VIRKNING PA UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG FORVALTNING.
LJPENDE PRISER. 	 ;ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 LL 	 LI 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5
TABELL 19. 	 VIRKNING PÅ NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIAdLE FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG FORVALTNING.
1980 = 100
	19 0	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	9 	 LL 	 L1 	 L2	 L3	 L4 	 L5
PRIV/k! KONSUM  	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	  100,00 100.00 100,30 100,00 100.00 100.00 100.00
MATVARER 	  100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00
DRIKKEVARER OG TO3AKK 	  100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 109.00 100,00
KLAR OS SKOTJY 	  100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
UOLIG, LYS Oi BRENSEL 	  100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
1J6LER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  100.00 100.00 100.30 100,00 100,00 100.00 100.00
HELSEPLEIE  	 100,00 100.01 	 100,31 	 100.01 	 100,01 	 100.01 	 100,01
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	  100,00 100.00 100,10 100,00 100,00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG JTDANNING    	 100.00 100.00 100.30 100.00 100,00 100,00 100,00
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  100.00 100.00 100,10 100,00 100,00 100,00 100,00
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TAdELL 20. 	 VIRKNI1G PÅ IN1TEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. 	 A8SOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 181 	 1981
	
99 	 LL 	 L1 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5
	A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .150832,3 	 -2173,1 	 -209,6 	 •51,0 -458,7 -506,9 -948,1
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
	
AVGIFTER, PERSJNER     50167.0 	 -1144,1 	 --102,7 	 -24.5 	 -245,2 	 -264,7 	 -506,8
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  24130.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  21183.0 	 -582,9 	 -58,6 	 -14,8 	 -120,7 	 -138.1 	 -250,8
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  48229,3 	 -446,1 	 -48,3 	 -11.7 	 -92,8 	 -104,1 	 -190,5
FORMUESINNTEKT  	 7016.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0,0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 107,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
d. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 73279,5 	 -27,5 	 -2,9 	 •=0,6 	 -5,7 	 -6,4 	 -11,6
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  19499,5	 -27,5 	 -2,9 	 -.-0,6 	 -5,7 	 -6.4 	 -11,6
RENTER 	  9683.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  36195,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 5837.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0.0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO 	  2065,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - 8 ) 	  77552,8 	 -2145,6 	 -206.7 	 -50,4 	 -453,0 	 -502.5 	 -936.5
D. OFFENTLIG KONSUM 	  53564.4 	 -3536.0 	 -..356.3 	 -..84.7 	 -739,9 	 -824,3 	 -1529.6
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  54992,7 	 -3575,5 	 -360.6 	 s-86,1 	 -748,0 	 -834,0 	 -1546,1
GE8YRER 	  -3735.2 	 38,7 	 4,3 	 0,9 	 8,0 	 9,3 	 16.8
KAPITALSLIT  	 2306,9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	  23988,4 	 1390,4 	 149,6	 34.3 	 286,9 	 324,3 	 593,1
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12.669,6	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3,0 	 0.3
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8845,6 	 ,0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 2.0
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3824.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 11318.8 	 1390,4 	 149.6 	 34,3 	 286,9 	 324,3 	 593.1
TABELL 21. 	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. 	 FORVALTNING A4 ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET OFFENTLIG FORVALTNING.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	99 	 LL 	 Li 	 L2 	 L3 	 L4 	 L5
	A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . .. 	 - 1.44 	 - 0,14 	 - 0.03 	 - 0.30 	 - 0,34 	 - 0,63
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	 .. 	 -2.28 	 -0.20 	 -0,05 	 -0,49 	 -0,53 	 -1.01
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ARdEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 -2,75 	 -0.28 	 ....0.07 	 -0.57 	 -0,65 	 -1.18
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 .. 	 1:9330 	 ...0.10 	 - 0.02 	 - 0.19 	 - 0.22 	 - 0,40
FORMUESINNTEKT  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER . •  	 • • 	 0.00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
8. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 .. 0,00 	 0.00 	 - 0.01 	 -0.01 	 - 0,02
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 .. 	 :n
	- 0) 1 	
0.00 	 - 0.03 	 -0,03 	 - 0,06
RENTER  	 ..	 0.00. 	 C':0 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 • • 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
00:0000ST 	 0.00ØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO 	 .. 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - a )  	 -2,77 	 -0,27	 -0,07 	 -0,58 	 -0.65 	 -1.21
D. OFFENTLIG KONSUM 	 .. 	 -0,66	 -0.16 	 -1.38 	 -1,54 	 -2,85
..UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 :::(9) 	 - 0.66 	 - 0.16 	 - 1,36 	 - 1,52 	 ..-2,81
GEBYRER  	 .. 	 -1.04 	 -0.12. 	 -0.02 	 -0,21 	 -0,25 	 -0.45
KAPITALSLIT 	 . . 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 1,00 	 0.00
E. SPARING, NETTO ( C - D ) .......... . ....... 	 5.84 	 0,63 	 0.14 	 1,21 	 1.36 	 2,49
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO ... 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 0.0.0 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 12.36 	 1.33 	 0,30 	 2.55 	 2,88 	 5.27
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNI,JGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 LL Li L2 L3 L4 L5
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN  	 117371,1 -3413,7 -348,3 -82,2 -715,0 -794,3 -1474,1
NÆRINGSINNTEKT  	 6415,7 -117,5 -12,6 -2,9 -24,3 -27,4 -50.1
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 15704,0 0.0 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 5418,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 102860 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER  	 -3999,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT 	 135491.2 -3531,2 -360.9 -85,1 -739,3 -821,7 -1524,2
SKATTER  	 40824.0 -1043,0 -92.1 -22,1 -224,1 -241,2 -463,4
DIREKTE 	 SKATTER  	 29975,0 -762.1 -63.9 -15,4 -165,1 -175,9 -341.7
TRYGDEPREMIER  	 10849.0 -280,9 -28,2 -6,7 -59,0 -65,3 -121.7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 94667,2 -2488,2 -268,8 -63.0 -515,2 -580,5 -1060,8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 • 	 94667,2 -2488,2 -268,8 -63,0 -515,2 -583,5 -1060,8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 4205,1 -122,3 -12,5 -2,9 -25,6 -28,4 -52,8
NÆRINGSINNTEKT  	 20077,2 -90,9 -9,8 -2,3 -18,8 -21,2 -38,7
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 3461.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 1875,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . . 	 1586.0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0.0
NETTO 	 RENTER  	 -3615,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 24127,6 -213,2 -22.3 -5,2 -44,4 -49,6 -91,5
SKATTER  	 7117,0 -87,1 -9,1 -2,2 -18,2 -23,4 -37,6
DIREKTE 	 SKATTER 	 5363,0 -69.7 -7,2 -1,7 -14.5 -16,3 -30,1
TRYGDEPREMIER  	 1754,0 -17,4 -1,9 -0,5 -3,7 -4,1 -7,5
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 17010,6 -126,1 -13,2 -3,0 -26,2 -29,2 -53.9
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 17010.6 -126,1 -13.2 -3.0 -26.2 -29.2 -53.9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN  	 2102.5 -61.2 -6.3 -1,5 -12,8 -14.3 -26.4
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 -19,4 -2.1 -0.5 -4.0 -4.5 -8.3
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 17030.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3.0 0,0
PENSJONSSTØNADER  	 15574.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. . . 	 1456,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3.0 0.0
NETTO 	 RENTER    . 	 583.4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 21012,0 -80,6 -8,4 -2.0 -16.8 -18.8 -34,7
SKATTER  	 2226.0 -14,1 -1.4 -0,3 -2.9 -3,1 -5.9
DIREKTE 	 SKATTER  	 2002,0 -12,5 -1.3 -0,3 -2,6 -2.8 -5.2
TRYGDEPREMIER  	 224,0 -1,6 -0,1 0,0 -0,3 -0.3 - 0,7
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 18786.0 -66.5 -7.0 -1,7 -13,9 -15.7 -28.8
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 18786,0 -66.5 -7,0 -1,7 -13.9 -15.7 -28,8
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 OFFENTLIG 	 FORVALTNING.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1 981 1981 1981 1981
99 LL Li L2 L3 L4 L5
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN     -2,91 -0.30 -0,07 -0,61 -0.68 -1.26
NÆRINGSINNTEKT  	 . . -1.86 -0.20 -0.05 -0.38 -0.43 -0.79
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 • . 0,00 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 0,00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 • . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETTO 	 RENTER 	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. -2.61 -0,27 -0,06 -0,55 -0.61 -1,13
SKATTER  	 .. -2.56 -0,23 -0.05 -0.55 -0,59 -1,14
DIREKTE 	 SKATTER  	 . . -2.55 -0,21 -0.05 -0,55 -0,59 -1.14
TRYGDEPREMIER  	 .. -2.59 -0.26 -0.06 -0,54 -0.60 -1,12
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. -2.63 -0.28 -0,07 -0.54 -0.61 -1.12
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. -2.63 -0.28 -0,07 -0.54 -0.61 -1.12
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 . . -2.91 -0,30 -0,07 -0.61 -0,68 -1.26
NÆRINGSINNTEKT  	 .. -0.45 -0.35 -0.01 -0.09 -0.11 -0,19
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 . • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 . • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 .. 0.00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER  	 .. 0.00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. -0.88 -0.39 -0.02 -0,18 -0.21 -0,38
SKATTER  	 .. -1.22 -0,13 -0.03 -0.26 -0.29 -0.53
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. -1.30 -0.13 -0.03 -0.27 -0.30 -0,56
TRYGDEPREMIER  	 .. -0.99 -0,11 -0.03 -0.21 -0.23 -0,43
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. -0,74 -0,08 -0.02 -0,15 -0,17 -0,32
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. -0.74 -0.38 -0,02 -0.15 -0.17 -0,32
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN  	 .. -2,91 -0.30 -0,07 -0,61 -0,68 -1.26
NÆRINGSINNTEKT  	 .. -1,52 -0.16 -0,04 -0,31 -0.35 -0.65
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 .. 0.00 0.30 0,00 0,00 0.00 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 .. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER  	 . • 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00
INNTEKTER 	 IALT  	 . . -0.38 -0.04 -0.01 -0.08 -0.09 -0.17
SKATTER  	 . . -0.63 -0.06 -0.01 -0.13 -0.14 -0.27
DIREKTE 	 SKATTER  	 • . -0,63 -0,37 -0.02 -0.13 -0,14 -0.26
TRYGDEPREMIER  	 . . -0.72 -0.34 0.00 -0,13 -0.13 -0.31
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT  	 .. -0.35 -0,34 -0,01 -0,07 -0,08 -0,15
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT  	 .. -0,35 -0.34 -0,01 -0,07 -0.08 -0.15
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XII. Virkningsvariable for Produktivitet, bedrifter 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.


















jordbruk, skogbruk og fiske
skjermet industri og bergverk
hjemmekonkurrerende industri
utekonkurrerende industri og bergverk
bygg- og anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsyning
tjenesteytende næringer
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TABELL 1. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL ,AV ENDRING











PRIVAT 	 KONSUM   	 133221,3 	 - 2869,2 - 31,1 - 241,4
OFFENTLIG 	 KONSUM    	 53564,4 	 42,7 0,4 3,8
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 1.1.011 	 70851,5 	 0,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 8712,2 	 62,2 0.9 -4,7
EKSPORT 	 135003,0 	 0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 118363,0 	 -1131,4 -.11,1 -105,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 	 -1633,1 -17,6 -136,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 	 -1633,1 -17,6 -136,0
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,00 	 -2,05 0,30 -0.25
OFFENTLIG 	 KONSU4  	 100,00 	 -1,10 0,30 -0.18
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .. . . 	 100,00 	 -2,93 0,30 -.0,50
LAGERENDRING  	 100,00 	 -0,31 0,00 -0.08
EKSPORT  	 100,00 	 -0,08 0,30 -0,01
IMPORT  	 100,00 	 -0,01 0,30 0,00
3RUTTONASJONALPRODUKT   . 	 . . . 	 100,00 	 -1,92 0,30 -0,29
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 -1,93 0,30 -0,28
FAKTORI1NTEKTEIS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 	 - 7047,2 - 18,0 - 944,8
KAPITALSLIT  	 4047'2,6 	 - 748,0 0,0 -125,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 24?516,9 	 -6299,2 -18.0 -819,1
PÅLØPTE	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229,3 	 -1067,9 -6,0 -169,6
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 19499,5 	 27,7 0,1 - 1,0
FAKTORINNTEKT 	 213787,1 	 -5260,9 -13,1 -647,8
LØNNSKOSTNADER 	 144861,6 	 -9776,9 -109,8 -1027,5
DRIFTSRESULTAT  	 68925,5 	 4516,0 96,7 379.7
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640,0, 	 1030,3 11,1 94,3
OVERSKOTT 'FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 11318,8 	 -3637,5 -2,0 -370,8
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 50167,0 	 -2161,3 18,9 -218,0
SYSSELSATTE' LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 14861,0 	 -1041,0 -17,4 -116,3
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 	 -2,03 0,00 70,24
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1931 1981
99 	 MM Ml. M2
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 	 -2,15' -0.02 -0,18
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 ...i 	 0.08 0,30 0,01
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 EKST 	 REALKAPITAL 	 • . 	 0.00 0.00 0.,00
LAGERENDRING  	 • . 	 0,71 0,31 -0.05
EKSPORT  	 .•	 0,00 0,30 0,00
IMPORT  	 . . 	 -0.96 -0,31 -0,09
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -0,58 -..0,31 -0,05
•NETTONASJONALPRODUKT  	 -0,67 -0,31 -0,06
PRISINDEKSER 	 :
0.30 -,0.25PRIVAT 	 KONSUM   . 	 ' 	 .. 	
-"2!:OFFENTLIG 	 KONSUA  	 .. 	 .. 0,00 -0,13
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 	 - 2,93 0,30 - 0,50
LAGERENDRING  	 .. 	 -0.31 0,30 -0,08
EKSPORT  	 .. 	 -0,08 0,00 -0,01
'IMPORT  	 .. 	 -0,01 0130 000,
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 	 -1,92 0,30. .-0,29
NETTONASJONALPRODUKT  	 . . 	 - 1,93 0,00 - 0,28
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 - 2,49 -0,01 -0,33
KAPITALSLIT  	 .. 	 -1,91 0,30 -0,32
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 -2.58 -.0,31 -.0,34
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 . . 	 -2,21 -0,31 -0,35
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,14 0,30 0,01
FAKTORINNTEKT  	 •• 	 -2,44 -0,31 -0,30
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 -6,75 -0,38 -0.71
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 6,42 0,14 ,054
EKSPORTOVERSKOTT,L3PENDE 	 PRISER  	 • . 	 6,18 0,37 0,57
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 	 -32,33 -0.32 -3,30
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 .. 	 -4,31 0.04 -0,44
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 .. 	 -7.01 -0,12 -0,78
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 	 -2,03 0,00 ' 	 -0,24
	- 812,2 	 - 306,2 	 - 682,1 	 - 775,0
	
14,1 	 5,1 	 11,4 	 7,4
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
	
25,6 	 8,5 	 18,9 	 12,6
	
0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0
-290,7 -110,9 -248.1 -356,4
-481,2 -181,6 -403,6 -398,5
-481,2 -181,6 -403,6 -.398,5
	
-0.12 	 0,00 	 -0,01 	 -1,66
	
-0,03 	 0,00 	 -0,26 	 -.0,62
	
-0,14 	 0,00 	 -1,40 	 --0,88
	
-0.19 	 0,00 	 0,00 	 -0,03
	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,07
	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	-0,1 	 0,00 	 -0.41 	 -1,13
	
-0,10 	 0,00 	 -0,36 	 -1,19
- 777,7 "131,3 - 1553,4 - 3600,2
	-47, 	 3,0 	 -274,7 	 -301,8
	
-729,8 	 -131.3 	 -1278,7 -3298,4
	
-213,6 	 -63,0 	 -277,1 	 -343,6
	
10,0 	 3,6 	 8,1 	 5,7
-526,0 -125,3 -1010,0 -2961,6
-1896,6 -570,3 -1444,5 - 4772,1
1370,6 445,0 434,5 1810,5
	
295,6 	 110,9 	 246,9 	 262.2
	
-850,3 	 -297,5 	 -.467,9 -1667,7
-404,4 -162,4 -333,4 -1069,1
	
-201,2 	 -54,5 	 -138,9 	 ...517,6
	
-0,15 	 0,00 	 -0.01 	 -.1,62
-0,61 	 -0,23 	 -0,51 	 -0,58
0,03 	 0,01 	 0.02 	 0,01
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
0,29 	 0.10 	 0,22 	 0,14
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
-0,25 	 -0,09 	 -0,21 	 -0.30
-0,17 	 -0.06 	 -•0,14 	 ,-0.14
..0ø20 	 -0,07 	 -0,17 	 .-0,16
.-0,12 	 0.00 	 -0,01 	 -1,66
-0,03 	 0.00 	 -0,26 	 -0,62
	
0,00 	 - 1,40 	 •-0,88
:g:19 	 0.00 	 0,00 	 -0,03
0,00 	 0,00 	 0,00 	 -0,07
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	
0,00 	 -0,41 	 -1,13- 0,10
- 0.10 	 0.00 	 - 0,36 	 - 1,19
	
-0,27 	 -0,06 	 -0,55 	 -1,27
	
-.0,12 	 0,00 	 ...0,70 	 -.0.77
	
-0,30 	 -0,07 	 -0,52	 -1,35
-0,12 	 -0.57 	 -0,71
-0,02 	 -0,04	 ...0,03:0):(4)1
-0,06 	 -0,47 	 -1,38--0,24
	
-.1,31 	 -0,39 	 -1,00 	 -3,29
	
1,95 	 0,63 	 0.62 	 2,57
	1,77 	 0,67 	 1,48 	 1,57
	
-7,56 	 -2,64 	 -4,16 	 -14,82
	
-0,81 	 -..0,32 	 -0,67 	 •2,13
	
-1.35 	 -0,37 	 -0,93 	 ....3,48
	
-0,15 	 0,00 	 -0,01 	 -1,62




M3 	 14 	 M5 	 M6








TAJELL 	 3. 	 VIRKNIJG 	 PA 	 HWJEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 MM 41 M2 M3 M4 M5 M6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSU1 	 133221,3 -2869,2 -31,1 -241.4 -812,2 -306.2 -682,1 -775,0
lATVARER 	 26697,1 -239,3 -3,4 7,2 -85,9 -32,2 -70.8 -53.0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 -153,3 -1,6 0.1 -48.2 -16.5 -37,0 -48,7
JOLIG, 	 LYS 	 OG 	 JRENSEL 	 21026.1 -662.6 -5.2 -63.3 -147.3 -50.4 -113.4 -278,5
MØJLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366,6 -194,3 -2,9 -27.8 -41.8 -28.8 -64,2 -.27.6
KLJZR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212.3 -248.7 -2.8 -30,3 -72.7 -27,7 -61.9 -51.2
HELSEPLEIE 	 6379,7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRANSPORT, 	 POST - 	 J:, 	 TELETJENESTER 	 19916.1 -663.5 -6.3 -66,9 -182.5 -62.2 -139.3 -201.2
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857.5 -161.3 -2.7 -5.8 -61.0 -25.9 -57.2 -7.8
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230.5 -206.3 -3.6 -23,3 -95.6 -36.2 -79.1 33.5
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 -339.9 -2.6 -31,3 -77,2 -26.3 -59.2 -140.5
TAUELL 	 4. 	 VIRKNI1G 	 P 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV
VIRKNI4GSVARIA3LE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 MM N1 M2 M3 M4 M5 M6
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 K3NSU1 	 .. 	 -2.15 -0.32 -0,18 -0.61 -0.23 -0.51 -0.58
MATVARER    .. 	 -0.90 -0.31 0.03 -0.32 -0.12 -0.27 -0.20
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK ..	 -1,70 -0.32 0.00 -0.53 -0.18 -0.41 -0.54
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 dRENSEL 	 .. 	 -3,15 -0.32 -0.30 -0.70 -0.24 -0.54 -1.33
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 -1,71 -0.03 -0.24 -0.37 -0.25 -0.57 -0.24
KLAR 	 OJ 	 SKOTØY .. 	 -2.22 -0.32 -0,27 -0.65 -0.25 -0,55 -0.46
HELSEPLEIE 	 .. 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER .. 	 -3.33 -0.33 -0.34 -0.92 -0.31 -0.70 -1.01
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING .. 	 -1,49 -0,32 -0.05 -0.56 -0.24 -0.53 -0.07
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER .. 	 -1,56 -0.33 -0,18 -0.72 -.0.27 -0.60 0.25
KORREKSJONSPOSTER .. 	 -9.67 -0.37 -0.89 -2.20 -0.75 -1.68 f.4.00
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNI1GSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 - 676,8 - 7.1 - 65,8 -179.7 - 72.3 - 161.7 - 184.3
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOJAKK 	 3812.3 -48,6 -0.8 -3.3 -15.6 -6.3 -13.3 -9.8
BRENNSTOFFER 	 6968.2 -107.6 -1.1 -9,8 -29,4 -13.4 -23.3 -32.6
ANDRE 	 RtiVARER     4454,0 -11.3 -0.1 -1.0 -3.3 -1,4 -3.1 -2.3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 -16,9 -0.2 -1,6 -5.2 -2.2 -5.0 -2,3
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 - 95,8 -1.4 -10.6 -25.5 -12.0 -27.0 -19.4
SKIP 	 DG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 -74,1 -0.6 -8.8 -19.4 -8.7 -19.7 -16.0
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,0 -303.8 -2,7 -29.0 -75.2 -,29.2 -65.3 -98.6
DIVERSE 	 TJENESTER    3396,3 -18.8 -0.3 -1,8 -6.2 -2.2 -5.1 -3,4
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 - 454,5 -,3.9 - 39,5 - 110.9 - 38,5 - 86.3 - 172.0
PERSONBILER 	 2048,2 - 67.2 -0,7 - 6.0 - 18,6 -6.1 - 13,7 - 21.8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 1 	 UTLANDET 	
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET

























ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 -48.6 -0.6 -2.3 -15,4 -6.2 -13.5 -10.1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,0 -1131,4 -11.1 -105.4 -290,7 -110.9 -248.1 -356.4
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TABELL 	 . 	 VIRKNING 	 PA	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.




















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 ....... ........... .. - 0,90 ...0.31 -.0,09 •0.24 •-0.10 •0.22 -.0.25
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK    .. - 1,28 -0,32 •0,09 ...0,41 •-0,17 ..•0,35 -'0,26
BRENNSTOFFER 	 ... ....... 	 , .. - 1,54 •0.32 -.0.14 - 0,42 -0,15 -..0.33 ...0.47
ANDRE 	 RUARER 	 .. •0,25 0,00 •0.02 ...0,07 '...0,03 •-0,07 -0.05
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 OIDOOMOøø41MOOQUO *ø •0.24 0.30 -0.02 -0,07 -0.03 ...0,07 -0,03
BEARBEIDDE 	 \JARER  	 .. ............ . .. -0.58 -0.31 -0.06 ...0.15 •-0,07 ...0.16 ...0,12
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORIER 	 .. 0,00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1ASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. .- 0,42 0.30 - 0,05 - 0.11 .-0.05 --O.H •0.09
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 ..... ...... ...... 	 .. -2.19 .-.0,32 ...0.21 -0,54 -0.21 ..'0,47 ...0.71
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .... ..... .... 	  ... .. -0.55 -0,31 -0.05 -0.18 .P0.06 -0.15 ...0.10
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 -•1,05 .-0.31 -0.09 ...0.26 •0.09 ....0.20 •0.40
PERSONBILER 	 ............... ............. 	 .. ...3.28 ...0.33 .-0.29 - 0.91 ...0.30 •0,67 ...1.07
SXIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 ..... 	 .. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 040 040 0,00 040 040 0.00 0.00
JORDMENS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. 	  . .. - 4,58 ...0.34 -.0.42 ...1.04 -.0.35 .-0.80 ...1.89
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. ...0.30 0.30 •0.01 •0.10 ...0.04 •.0.08 ...0.06
IM?ORT 	 I 	 ALT 	 ....... .......... ..... ...0.25 -0.09 •..0.21 •0.30
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NØRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET • 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1980 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1981
99 MM ,11 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 N4RI4GER   ............ 	 282989,5 - 1633.1 -17.6 -136.0 -481.2 -181.6 -..403.6 -398,5
BEDRIFTER 	 ............ 	 244202.2 ....1633.1 -17.6 •136.0 81,2 •181•6 -403.6 -398.5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN    13063.4 0.0 0.0 C.0 0.0 0.0 0•0 0.0
KOM.MUNEFORVALTNINGEN 25723.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIMÆRNARINGENE 	 I 	 ALT 	 ..    12880.3 -2.5 0.0 •0,2 -1,0 -3,4 ....0.8 0.0
JORDBRUK 	 ............ 411.1.øø.ø.øø ..... Oøø1,41111. 	 8616.3 -2.5 0,0 ....0.2 -1.0 •3.4 -.0.8 0.0
SKOGBRUK   .. 	 ....... ..... 	 1842.6 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST     ..... 2421.4 0.0 0■0 0.0 0.0 0■0 0,0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
UG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 FtbR 	 ..... 	 42399,3 0.0 0.0 0,0 04 04 0.0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING ..... 	 1346.3 -1.4 0.0 -0.1 ...0.3 ...O.l .•.0.3 ...041.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 ......... ...... .... ..... ..,.... 45131.8 -182.0 ...2.2 •-.4,8 -.57.0 ..24.2 ..'52.9 -39.3
SKJERIET 	 ImusTRI 	 .......-............... 8104.5 ...65,9 ...0.8 7.5 -.27,4 -10.0 '22.1 .12.2
PROOUKSJON 	 AV IEIERIVARER 	 .............. -.1740.6 9.1 0.1 1,1 2..8 1.0 2.2 1.9
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 •..75,0 -0...9 6,4 -30'2 -11.0 •24.3 -•14,1
HJEMMEXONX. 	 INDUSTRI 	 .... ............ ..... 	 28143,0 ••104,7 •..1,2 -11.5 -.26.1 -12,7 -27.5 .i.24.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127.8 -65,1 -..0.7 ..•.7.0 -15.4 -7,8 ....16.8 •16,9
KONS.UMVAREINDUSTRI 	 ..... .... ....... ...... 	 5015.2 ...39.6 •0.5 -•4,5 -.10,7 - 4,9 - 10.7 ....77
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI	 .. 	 8884.3 ...11ø4 ...0.2 -..0.8 ...3.5 -.1.5 ...3.3 ...2.5
OLJEBORING 	 ........ .......... 1368.8 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 )LJEBORING 	 ....m................ 	 17269.8 ...33.4 • 8.1 •.•6.4
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .... 	 9503.7 ••9,8 -0.9 -2,4 •2.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ....... ‘•.1404,0 .15.0 •.127.0 •412.4 .•153.1 •341.2 •342,7
VAREHANDEL 	 ..... .....................
..............
49804.7 -.763.7 •214.1 •81.7 •182.4 •2.08.0
SJÇPFART 	 ......... ..... 	 ..... 11504.3 -.11,7 •1.0 - 1.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 R.+DR 	 .... 16258,7 ...152.1 ••40.8 •- 14.8 •49.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..................... 52413,3 -.1•6 - 45•6 -16.9 .- 37,4 38.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NKRINGER 	 ...... 23108.5 -400,7 •3.8 .•40.2 •.108.6 - 120.6
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 P 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ARLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1980 	 1981 1951 1981 1981 1951 1981 1981
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
•
	ALLE	 NÆRINGER  .. 	 -0,58 -0,31 -0,05 -3,17 -0,06 -0,14 -0,14
BEDRIFTER .. 	 -0,67 -0,31 -0,06 -0,20 -0,07 -0,17 -0.16
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN . • 	 000 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEN 	KOMMUNEFORVALTNIN .. 	 0.00 0,00 0 ,00 000 0,00 0,00 000,
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 . . 	 -0,02 0,30 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00
JOPDURUK    . . 	 -0,03 0,30 0,00 -0.01 0,00 -0,01 0,00
SKOGBRUK 	 • .	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I RØR 0.00 0J0
0300
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING .. 	 -0,10 - 0,01 - 0,02 -0,01 - 0.02 - 0,03
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 	 - 0,40 0,00 -0.01 -0,13 - 0,05 -0,12 - 0,09
SKJÆRMET 	 INDUSTRI 	 -0,81 -0,31 0,09 -0,34 -0,12 -0,27 -‘.0,15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER .. 	 -0,52 -0,31 -0,06 -0,16 -0,06 -0,13 -0,11
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 - 0,76 -0.31 0,07 -0,31 -0,11 -0,25 -0,14
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -0,37 0,00 -0,04 -0,09 -0.05 -0,10 -0,09
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ,.. 	 -028 0,30 -0,03 -0,07 -0,03 -0,07 -0,07
KONSUMVAREINDUSTRI .. 	 -0,79 -0,31 -0,09 -0,21 -0,10 -0,21 -0,15
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI .. 	 -0,13 0,30 -0,01 -0,04 -0,02 -0,04 -0,03
OLJEBORING . . 	 0,00 0,30 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. - 0,19 0,00 - 0,02 -0,05 -0,02 -0,04 - 0,07
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING ,.. 	 - 010 0,30 -0,01 -0.03 -0,01 -0.02 -0,04
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -0.92 -0,31 -0,08 -0,27 -0,10 -0,22 -0,22
VAREHANDEL 	 -1,53 -0.32 -0,13 -0,43 -0.16 -0,37 -0,42
SJØFART 	 - 0,10 0.00 -0,01 -0,03 -0,01 -0,02 -0,03
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    -0,93 -0,31 -0,07 -0,75 -0,09 -0,20 -0,30
OFFENTLIG, 	 SOSIAL' OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 0,30 -0,02 -0,09 -0,03 -0,07 0,07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -C11): 73 -0.32 -0,17 -0,47 -0,17 -0,37 -0,52
TAdELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1951 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5 116
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861,6	 -9776,9 -109,8 -1027,5 -1896,6 -573,3 -1444,5 -4772.1
BEDRIFTER   . 	 . 	 .108381,2 	 -9776,9 -109,8 -1027,5 -1896,6 -570,3 -1444,5 -4772,1
,STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    24017,5 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120,7 	 -101,5 -101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
JORDBRUK    352,9	 -32,1 -32,1 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
SKOGBRUK    575,1 	 -51,8 -51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST    192,7 	 -17,6 -17.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908.9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 	 -76,3 0,0 -27,9 -0,1 -47,9 • 0.2
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111,4 	 -3197,9 -1,5 -957,5 -1727,3 -458,1 -36,7 -25,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 	 -688.9 -0,7 -476,4 .-168,0 -25,1 -15,4 -7,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624,8 	 -59,8 0,0 -57,1 -0,9 -0,4 -0,7 -0,7
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512,2 	 -629,1 -0,7 -419.3 -167.1- -24,7 -14,7 -6,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20903,8 	 -1962,6 -0,7 -415,1 -1506,4 -8,6 -19,4 -16,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 	 -1596,2 -0.3 .-411,7 -1159,3 -4,8 -11,1 -10,7
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ...... 	 ..... 	 3736,2 	 -366,4 -0,4 -3,4 -347,1 -3,8 -8,3 -5.6
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070,6 	 -546,4 -0,1 -66,0 -52.9 -424,4 -1,9 -1,5
OLJEBORING    377,8 	 0,0 0.0 0,0 0,0 • 0,0 0,0 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 12139,3 	 -1119,4 -0,2 -2,1 -5,7 -2,0 -1102,2 -8,8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956,6 	 -179,7 0,0 -0,2 -0,7 -0.2 -167,4 -11,4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    93412,8 	 -5102,1 -6,6 -39,8 -162,8 -62,1 -138,1 -4726,4
VAREHANDEL    19272,8 	 -1949,1 -2,7 -15,1 -65,8 -26,3 -58,7 -1794,2
SJØFART 	 5840,9 	 -101,5 0,0 -0,5 -2,1 -3.8 -1,8 -96,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 17415,3 	 - 1134,9 -1,4 - 8,3 - 29,9 - 13,9 - 24,4 - 1066,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTIN 44693,6 	 -837,3 -1,2 -8,3 -34,2 -12,5 -27,9 -759,0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 	 -1079,3 -1,3 -7,6 -30,8 -11,6 -25,3 -1009,8
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TABELL 	 10. 	 VIRKNtJ 	 Pi 	 LNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIAdLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 MM M1 M2 13 M4 M5 46
r--
ALLE 	 NÆRINGER .. -6,75 -038 -0,71 -1,31 -0,39 -1,00 -.3,29
dEDRIFTER 	 .. - 9,02 -0,10 -0,95 -1,75 -0,53 -1,33 -4,40
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 04,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 . . - 9,06 -9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .. -9,10 -9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGdRUK 	 . . -9,01 -.9,31 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. -9,13 -9,13 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • . 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0.,00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEJTVINNING 	 - 9,15 0,00 - 3.34 - 0,01 - 5,74 - 0,01 .•0,02
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. -9,38 0.30 -2,81 -5.06 -1,34 -0,11 -0,07
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -9,65 -0.31 -.6.68 -2,35 -0,35 -.0,22 -.0,11
PRODUKSJON 	 AV 	 IEIERIVARER 	 .. -9,57 0,30 -9,14 -0,14 -0,06 -0,11 .0,11
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -9,66 -0,31 -6,44 -2.57 -0,38 -0,23 -0,10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. -9,39 0.30 -1,99 -7,21 -0.04 -0,09 -0,08
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. -9,30 0,00 -2,40 -6,75 -0,03 -0,06 •.0,06
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -9,81 -.0,31 -0,09 -9,29 .-0,10 -0,22 -0,15
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -9,00 0,30 -1,09 -0,87 -.6.99 -0,03 -3,02
OLJEBORING 	 • . 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bYGGE - OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • . -.9,22 0,30 -0,02 -0,05 -0,02 -9,08 -0,07
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. -9.18 0,00 -0.01 -0,04 -0.01 -8,56 -0,58
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -5,46 -0,31 ..0,04 -0,17 -0,07 -0.15 .-5,06
VAREHANDEL 	 -10,12 -0,31 -.0,08 -0,34 -0.14 -0,30 ...9,31
SJØFART 	 -1,74 0,00 -0,01 -0,04 -.0,01 -0,03 -1.66
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 9,14 - 0,31 -.0,07 - 0,24 -0,09 - 0,20 - 8,59
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -1,87 0,00 -0,02 -0,08 -0.03 -.0.06 -1.70
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -9,65 -0,31 -0,28 -0,10 -0,23 -9.03
TABELL 	 11. 	 VIRKNI,IG 	 PA 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NÆRINGER 	 68925,5 4516,0 96,7 379,7 1370,6 445,0 434,5 1810,5
BEDRIFTER 	 .    68925,5 4516,0 96.7 379,7 1370,6 445,0 434.5 1810.5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN    - - - - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 10170,0 246,5 101,3 39,7 8,9 -3,4 37.6 59,5
JORDBRUK 	 8033,4 143,7 32,0 35,4 6,7 -3.4 33,1 36,9
SKOGBRUK 948,1 61,2 51,8 1,7 0,5 0,0 3,2 4.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188,5 41,6 17.5 2,6 1,7 3,0 1,3 18,6
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .... 	 31874.2 106,5 0,0 15,1 2,4 0.0 0,7 88,4
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 70,7 0,0 7,1 0,8 47,8 2.1 12,6
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092,1 2535,1 -0,6 199,2 1434,7 436,4 33.8 439,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 268,4 -0,2 98,7 110,4 16,4 4,2 40.9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 316,7 93,0 0,0 64,3 0,8 3,1 1,8 26,6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201.9 175,4 -0.2 34,4 109,6 16.3 2,4 14,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564.4 1552,3 -0,3 48,0 1262,2 -2,8 14,3 235,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918.8 1218,0 -0,3 35.1 994,1 -1.9 12,1 180,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645,6 334,3 0,0 12,9 268,1 ...0,9 2,2 54.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 714,4 -0,1 52.5 62,1 422,8 15.3 162,5
OLJEBORING 	 410,2 8,7 0,0 1,8 0,1 3,0 0.1 6.8
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEdORING 	 1667,5 12,9 0,0 1,2 0,7 -3,5 -0,1 11,8
KRAFT - OG VANNFORSYNING 	 2059,1 300,2 0,0 21,6 3,9 -.0,5 218.9 56,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 1235,4 -4,0 94,0 -80,9 -37,8 141,4 1135,6
VAREHANDEL 	 3128,7 140.1 -0,7 3,7 -14,1 -6,7 -13,9 172,0
SJØFART    -437,3 72,3 0,0 2,5 4,2 -0,4 -0,3 66,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    - 1469,6 987,5 -0,3 62.5 •1,1 -.2.3 42,2 893,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 3,0 -0,4 -0,8 -4,6 -2,6 -5,5 21,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795,3 27,5 -2,6 26,1 -65,3 -25,8 118,9 .18,1
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TAO,LL 12. 	 VIr2KNIG 24 DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET 	 dEDRIFTER.




ALLE 	 NÆRINGER  	 .• 	 6,42
JEDRIF TER  	 .. 	 6,42
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 •• 	 ..































PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 •• 	 2,45 1,31 0.39 0.09 0,00 0,37
JORD3RUK  	 .. 	 1,81 0,40 0,45 0,08 •0.01 0,42
SKOGBRUK  	 •• 	 6.51 5.51 0,18 0,05 0.00 0.34
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 •• 	 3.52 1,48 0.22 0,14 0.00 0.11
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR













INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 28,39 -0.01 2.23 16.07 4.89 0.38
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 17,97 -0.31 6.61 7,39 1.10 0.28
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 .. 	 29.65
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 14,86
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 ..
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	
34,47
























2 	 4UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 24:38 0.00 1,79 2,12 14.43 0.52
OLJEBORING  	 2.28 0.30 0,47 0,03 0.00 0.03
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 0,79 0.00 0.07 0,04 -0.03 -0.01
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 15.25 0.30 1.10 0.20 -0.03 11,12
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 9.09 -0.03 0.69 -0.59 -0.28 1.04
VAREHANDEL   ... 	 .. 	 4,29 -0.02 0.11 -0.43 -0.21 -0,43
SJØFART  	 .. 	 -24.43
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE -
0.30 •0.84 -1.42 0.14 0.10
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. - 68.74 0.02 - 4.35 0.08 0.16 -.2.94
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.15 -0.31 -0.01 -0.08 •-.0.05 -..0.10
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 .. 	 0.42 - 0.94 0,40 - 0.99 -0.39 1.80
TAdELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 MM M1 M2 M3 M4 M5
ALLE 	 NkRINGER  	 14861,0 	 -1041.0 -17.4 -116.3 -..201,2 -•54.5 -138,9
dEDRIFTER 	 .  	 111.51.0 	 -1041.0 ..•17.4 -116.3 -201.2 .•.54..5 -138.9
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .• .. 	 2378,0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 3.0 0.0
PRIMÆRNkRINGENE 	 I	 ALT  	 182.0 	 -16.5 -16.5 0,0 0,0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 77,0 	 -7,0 -7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKOGBRUK  	 66.0 	 -6,0 -6.0 0.0 0.0 0,0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39.0 	 -3,5 -3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 38,0 	 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ..  	 78.0 	 - 7.1 0.0 -.2.8 0,0 - 4.3 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3609,0 	 -340.5 -0.2 --108.7 -182.3 -43,0 -4.3
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 884,0 	 -85.1 -0.1 -57.7 -22.5 -2,6 -1.8
PRODUKSJON 	 AV 	 lEIERIVARER  	 64,0 	 -6,1 0.0 -5.8 -0.1 0.0 -0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 820.0 	 -79.0 -0.1 -51.8 -22,4 -2.6 -1.8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2152.0 	 -203.3 -0.1 -44.1 -154,4 -1.0 -2,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695,0 	 -158.2 0.0 -43.6 -111,9 -3.5 -1,2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457,0 	 -45.2 0.0 -0.5 -42.5 -0.5 -1.1
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 573.0 	 -52,0 0.0 -6.9 -5.4 -39.4 -0.2
OLJEBORING  	 22.0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0
jYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING  	 1139.0 	 - 105.5 0.0 - 0.2 - 0.5 - 3.2 - 103.9
KRAFT -	 OG 	 VANNFORSYNING  	 184,0 	 - 17,0 0,0 0,0 -0,1 3.0 - 15.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9609,0 	 -554.3 -0,7 -4,5 -18.2 -6.9 -15.3
VAREHANDEL  	 2002.0 	 -202.9 -0.3 -1.6 -6,8 -2.7 -6.1
SJFART  	 402.0 	 -11.7 0.0 -0,1 -0.2 -3.1 -0.2
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 P.,,R  	 1173.0 	 - 113.1 -0.1 -0,8 - 3,0 - 1,1 *- 2.4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922.0 	 -119,5 -0.2 -1,2 -4,9 -1,8 -4,0



























































TA,3ELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PA 	 LeNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 MM 41 M2 M3 M4 M5 M6
ALLE 	 NAR INGER  	 . . -7.01 .•.0,12 -0,78 -1,35 -0,37 ..0,93 ...3.48
BEDRIFTER  	 .. 	 - 9,34 -0.16 -.1,04 -1,80 •-0,49 -1.25 -4.64
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 . . 	 0.00 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0.00 0,30 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
PRI1kRNÆRI4C,INE 	 I	 ALT  	 . . 	 -9,09 -9,39 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
JORDdR,h,  	 . . 	 -9,09 -9.39 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
GKOGBRJK  	 .. 	 - 9,09 - 9,J9 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
I,SK 	 OG 	 FANGST  	 -9.10 -9.10 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RJR  	 •. 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .. 	 - 9,17 0.00 -.3.62 - 0,01 - 5.49 -0,01 ...0.03
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 -9,44 0.00 -3,01 -5.05 -1.19 -0.12 ...0.08
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. -9,63 -0.31 -6.53 -2.55 -0.30 -.0.21 .•.0.09
PRODUKSJON 	 AV lEIERIVARER  	 .. 	 - 9,56 0.00 -9.14 -0.16 -0.05 -0.13 ...0.11
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 ••.9ø63 -0.31 ..-6.32 ..-2.74 -0.32 -.0,21 ....0.09
HJEMMEKOK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -9.45 0.30 -2,05 -7.18 -0.05 -0.11 -0,09
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -9,33 0.00 -2,57 -6.60 •..0.03 -0.07 -0,07
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. -.0,31 -0,11 -9.31 -0.11 ••0.23 -..0.1-7:9,;(34
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	
9
0.30 -1.21 -0.94 -6.87 -•0.04 .•.0.03
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BYGGE - OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEORING  	 .. 	 -9.27 0.00 ••0,02 ..0.05 -0,02 -9.12 •..0.07
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 -9,25 0.00 ••0.01 ..(:).04 -0.01 -8.33 -0.85
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 •-5,77 -0.31 -0.05 -0,19 -.0,07 -0.16 ••54,33
VAREHANDEL  	 .• 	 -10,14 -.0,31 • 0.08 -0.34 ...0.14 -0,31 • 9,33
SJØFART  	 .. 	 - 2,90 0,00 -.0.01 -0.06 -0.02 • 0.05 .•.2.76
A:INEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 ..•94,64 .- 0.31 ...0.07 - 0.26 -0.09 -.0.21 ...9.05
OFFENTLIG, 	 S)SIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -2.43 0,00 -0.03 -0.10 -0.04 --0.08 -2,20
ANDRE 	 TJENESTEYTEND - E 	 NÆRINGER  	 .. 	 -9,66 -0.31 -0.07 -0,29 -0.11 -0,24 -9,00
TABELL 1 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA8LE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 aEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 MM 41 M2 M3 M4 M5 M6
STATENS 	 t3 EVILjNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864.0 	 - 341.8 16.8 ••28,9 -..60.1 -..37.9 - 64.2 •168.0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145,0 	 - 105.9 0.1 - 11.0 - 20.1 -7.3 -.15.7 •.52.4
TRY,iDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 11902.0 	 -604.4 0.5 -63.3 -113.8 -43.9 -89.3 -299.6
SYKETRY;,DDEL    	 4442.0 	 - 232,7 0.3 -24.1 ••44,1 • 16.0 .34.4 -115.2
FOLKETRY(,ODEL  	 7460.0 	 .-371.7 0.2 -39.2 -69.7 .•..24.9 •-54,9 .•.184.4
KOMIUNEFORVALTNINGEN
Ia4NTEKTSSKATT  	 22499.0 	 -1109.2 1.5 -114.8 -210.4 ...76.3 -164.2 • 549.1
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 50167.0 	 -2161.3 19.0 -218.0 -404.5 -162.5 -333.7 -1069.3
LØNNSTAKERE  	 40824.0 	 --2283.8 -14.1 -226,1 -456.3 .•151.6 -330,0 -1114,5
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 • 	 7117,0	 145.7 32.5 10.1 57.6 - 9,1 - 2.0 57.4
TRYGDEDE  	 2226.0 	 - 23.2 0.6 - 2.0 - 5.8 - 1,8 - 1.7 • 12.2
TAUELL 	 16. 	 VIRKNING 	 P4 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIAaLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LjPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1981 1931 1981 1981 1981 1981
99 	 MM 41 M2 M3 M4 M5 M6
STATENS 	 dEVIiGNINGSREGNSKAP
URDINER 	 INNTEKTSSKATT  	 .• 	 - 3,47 0.17 -0.29 - 0.61 • -0.38 -0.65 • 1.71
ANDRE' 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 - 4,94 0.00 ..•0.51 .(:).94 • 0,34 '..0.73 2.45
TRYGDEFORVALTNINGEN
1EDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 .. 	 •••.5.08 0.30 ..-0.53 -0.96 ..0.34 •-0.75 ...2.52
SYKETRYG - DDEL  	 .. 	 -5.24 0.31 ..0.54 -0.99 -0.36 -0.78 -2.60
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 •-4,99 0.00 ••.0.53 ••0.94 .•.0.33 ..•0.74 ••2.47
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 •-4.93 0.01 - 0.51 - 0.94 -0,34 - 0.73 .•.2.44
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 .... 	  ••. 	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 	 .. 	 - 4.31 0.34 - 0.44 - 0.81 -0.32 - 0,67 - 2.13
LjNNSTAKERE  	 .. 	 - 5.60 - 0.33 - 0.55 - 1.12 -0.37 .-0.81 .•.2.73
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 •. 	 2.05 0.46 0.14 0.81 -0,13 - 0.03 0.81
TRYGDEDE  	 .. 	 -1.04 0.33 •..0.09 -0.26 -0.08 -0,08 -0.55
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TABELL 	 17. 	 VIRKNI1G 	 Pg 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNI1GSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LjPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 MM M1 M2 M3 44 M5 M6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 39905,5 	 -1067,2 -5,9 -168,8 -212,7 •••59,7 --276,0 ...342,4
MERVERDIAVGIFT    	 24097,1 	 -744,3 --3.7 -.135,8 -142,9 -•37.1 -200,C -224,6
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 980,9 	 -15,7 -.'0,1 -0,3 -5,3 -1,9 -4,1 -3,5
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2012,8 	 ..-52,4 -0,5 -5,4 ..13,8 -.-4,8 -10,6 ~17,1
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 1120.3	 -.7,0 -0.1 -0,8 -2,0 -0,7 -1.5 -2.0
AVGIFT 	 PA 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 -
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER  	 2335.0 	 -51,0 -0.5 -4.5 -14,1 -4,6 •-10,4 ....16,6
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN  	 2403,0 	 -66,6 -0,6 -6,1 -17,4 -5,8 -12,9 -23.6
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 6956,4 	 -130,2 -0.4 -15,9 -17,2 -4,8 -36.5 ....55.0
VARESUBSIDIER	 I 	 ALT  	 -4237,4 	 24,4 0.1 - 1.4 9,3 3,2 7.2 5.0
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 - 1510,0 	 13,9 0,1 - 1,4 5,6 1,9 4,3 2.9
PRISTILSKOTT 	 PÅ AELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 -1462,9 	 6,4 0,0 0,7 2,0 0,7 1,5 1,2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 -1264,5 	 4,1 0,0 -0,7 1,7 0,6 1,4 0,9
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 8323,8 	 0,0 0.0 0.0 0,0 3,0 9,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262.1 	 3,3 0.0 0,4 0,7 3,4 0,9 0.7
NETTO 	 INDIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 28729,8 	 -1039,5 -5.8 -169.8 -202,7 -56,1. -267.9 ....336,7
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 MM 11 M2 M3 M4 M5 M6
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -2.68 -0,31 --0,42 0,53 -0,15 -..0.69 -0,86
MERVERDIAVGIFT  	 .. 	 -3,09 -0.32 -0,56 -0,59 -0,15 -0,83 ...0,93
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. 	 - 1.60 - 0.31 -0,03 -0,54 -0.19 .'.-0,42 ....0,36
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 . . 	 -2.60 ..-0,02 -0.27 -0,69 -0.24 -0,53 ..-0,85
STEMPELAVGIFT 	 PA 	 TOdAKKSVARER  	 .. 	 -0,62 --.0,31 -0,07 -0,18 -0.06 -0,13 -0,18
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. 	 • • . • . • .. • . • . ..
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER .. 	 -.2,19 -0,32 -0.19 -0.60 -..0.20 -0.45 -..0,71
.-0,32 ....0,25 -0,72 -0.24 •-0,54 -0,98AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 .. 	
-- 	 7:«7ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 8.. 	 -.0,91 -0,23 -0.25 •••0.07 -0,52 ~0.79
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. 	 -0,58 0,30 0.03 -0,22 -0,08 -0,17 -0,12
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PA 	 MATVARER  	 .. 	 - 0,92 - 0,31 0,09 -...0,37 -0.13 -0,28 ...0.19
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG MELKE-
PRODUKTER 	 . . 	 - 0,44 0,30 ..-0,05 -0,14 -0.05 ,-0.10 -0,08
ANDRE 	 VARESUSSIDIER  	 .. 	 -0,32 0,30 0,06 -0.13 -0,05 -,0,11 -0.07
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 0.00 0,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER  	 -0,02 0.00 0,00 0.00 0,00 -0,01 0,00
NETTO 	 INDIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 -3,62 -0,32 -0,59 -0,71 -0.20 -0,93 ••1,17
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 <ONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIA.BLE 	 FOR 	 PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
1980 	 = 	 100
1980 1981 1981 1931 1981 1981 1981 1931
99 MM M1 M2 M3 M4 M5 M6
PRIVAT KONSUM    100.00 97.99 100,00 99.75 99,88 100,00 99.99 98,38
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 97,97 100,90 99,76 99,85 100,00 99,99 98,38
MATVARER 	 100,00 97,59 100,90 99,36 99,87 100.00 99,99 98,38
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK 	 100,00 98,28 100,30 99,50 99.99 100.00 99.99 98,81
KLÆR OG SKOTØY 100,00 98,14 100,30 99,95 99,85 1.00.00 99.99 98,34
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00 99,89 100.30 100,00 99.98 100,00 100.00 99.91
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 97.18 100,90 99.89 99,35 100.00 99.99 97.95
HELSEPLEIE 100,00 97.30 100.31 99.97 99.97 100.01 100.00 97,39
TRANSPORT, 	 POST- OG 	 TELETJENESTER 	 100.00 98,14 100.30 99,99 99.94 100.00 99.99 98.22
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 96.85 100,00 99.44 99.76 100.00 99.98 97.66
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100.00 97.09 100.00 99.82 99.89 100,00 99.97 97,41
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TABELL 20. VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 M4 	 M5 	 M6
	A. OVERFØRI1GER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .150832,3 -4568,2 	 -1,8 -527,2 	 -877,9 	 -296,0 -809,9 -2070,8
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	  50167,0 --2161,3 	 18,4 -218,0 	 -404,4 	 -162,4 	 -333,4 -1369,1
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  24130.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0.0 . 	 2,0 	 0,0
ARdEIDSGIVERAVGIFTER 	  21183,0 -1339,0 	 -14.7 -139.6 	 -259,9 	 -73.6 -199:4 	 -65:C1
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  48229,3 -1067.9 	 -6,0 	 -.169,6 	 -213.,6 	 -63,0 	 -277,1 	 -343,6
FORMUESINNTEKT  	 7016,0 	 0,0	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0	 2,0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 107,0 	 0 	
00
	
,0 	 0,0 	 0,0 	 C,0 	 3,0 	
0,0
0,0
d. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 73279,5 	 -27,8 	 -0,2 	 0,9 	 -10,0 	 -3,5 	 -8,1 	 -5,8
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  19499,5 	 -27,8 	 -0,2 	 0,9	 -10,0 	 -3,5 	 -8,1 	 -5,8
RENTER 	  9683,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  36195,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 5837.0 	 CO 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 2065,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - a ) 	  77552,8 -4540,4 	 -1.6 -528,1 	 -867,9 -292,5 -801,8 -2065,0
D. OFFENTLIG KONSUM 	  53564,4 -549,7 	 0,4 	 -92,8 	 -4,5 	 5.0 -1 30,8 -325.8
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  54992,7 -517,6 	 -0.2 	 -85,3 	 -11.9 	 3,0 -107,4 	 -311,1
GEBYRER 	  -3735,2 	 42,6 	 0,6 	 3,7 	 14,1 	 5,3 	 11,6 	 7,4
KAPITALSLIT  	 2306,9 	 -75,2 	 0,0 	 -12,2	 -6,7 	 3,0 	 -35,0 	 -22,5
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	  23988,4 -3990,7 	 -2,0 -435,3 	 -863,4 	 -297,5 	 -671,0 .-1739,2
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12669,6 -353,2 	 0,0 	 -64,5 	 -13.1 	 3,0 -203.1 	 -71,5
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8845,6 -353,2 	 0.0 	 -64.5 	 -13,1 	 3,0 -203,1 	 .•71,5
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3824,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 11318,8 -3637,5 	 -2,0 -370,8 -850,3 -297,5 -467,9 -1667,7
TAdELL 21. 	 VIRKNING PA INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 114 	 M5 	 M.6
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 .. 	 - 3,03 	 0,30 	 T0,35 	 - 0,58 	 - 0,20 	 - 0,54 	 - 1,37
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE -
... 	 .. 	 -4,31AVGIFTER, PERSONER  	 0,34 	 -0,44 	 -0,81 	 -0,32 	 -0,67 	 -2,13
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 • • 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 -6.32 	 -0,37 	 -0,66 	 -1,23 	 -0,35 	 -0,94 	 -3,11
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 ..
	
-Q:00 	
-0,31 	 -0,35 	 -0,44 	 -.0,12 	 -0,57	 -0,71
•.FORMUESINNTEKT  	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 o,co 0,00
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 000 	 0,00 	 000 	 0,00 	 3,00
B. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 ..-004 	 0,30 	 0,00 	 -0,01 	 -0,01
?):14)





0,00 	 -0,05 	 ...0.02 	 -0,04 	 -0,03
..RENTER  	 0,3010( 
	
000 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0,30
,
	
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
(
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	
:00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 3,0000 	
0.30 	 0.00 	 0.00
03 0.00 	
0,00 	 0,00 	 0.00
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 . 
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - 8 )  	 - 5.86 	 0,30 	 -1,12 	 -0.38 	 -1.03 	 -2,67
D. OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -1.02 	 0,00 	 -0.17 	 -0.01 	 0,01 	 -0,24 	 -0.61
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 ..-0,94 	 0,30 	 .-0,16 	 -0,02 	 0,00 	 -0,20 	 -0,57
GEBYRER  	 .. 	-1.14	 -0,32 	 -0.10	 .-0,38 	 -0,14 	 -0,31 	 -0,20
KAPITALSLIT  	 .. 	 -3,09 	 0.00 	 -0.50 	 -0,28	 0,00 	 -1,44 	 -0,92
E. SPARING, NETTO ( C - D )  	 - 16,77 	 -0,31 	 -1,83 	 -3,63	 -1,25 	 -2,82 	 -7,31
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 - 2,82 0,00 	 -0.51 	 -0,10 	 0,00 	 -1,62 	 -0,57
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 -4,05 	 0,00 	 -0,74 	 •-0,15 	 0.00 	 -2,33 	 •0,82
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 0,000,00	0 00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
-0.32 	 -3.30 	 -7.56 	 -2,64 	 -4,16 	 -14,82OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E 	 F ) -32,33
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TA3ELL 2%. 	 VI1KNI.13 PÅ KONSUIDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .•
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 M4 	 M5 	 M6
LØNNST AK ERE:
JT3ETALT LØNN 	 117371,1 - 8006,5 	 - 90,1 	 - 843,5 - 1553,2 - 471,5 - 1180.9 - 3903,8
N 	 N 	 N 	 6415,7 	 45,8ÆRIGSI TEKT  	 9,5 	 17,4 	 -18,0 	 -15 	 6
	
,0	 -8,2
OFFENTLIGE STØNADER 	  15704,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	
(3):Fo;
0.0
PENSJONSST 	 5418,0ØNADER  	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ANDRE STØ   10286,0STØNADER ( KSKL. HELSEINST.) 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
NETTO RENTER 	  -3999,6 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0	 0,0
INNTEKTER IALT 	 135491,2 -7960,7 	 -80.6 -826,1 -1571,2 	 -486,5 -1117.1 -3912,0
SKATTER 	  40824,0 - 2283,8 	 -14,1 	 -226,1 	 -456,3 -151,6 -330,0 -1114.5
DIREKTE SKATTER 	  29975,0 -1653,0 	 -8,0 -161,0 -331,6 -112,6 -241,1 	 -804,8
TRYGDEPREMIER 	  10849,0 -630,8 	 -6,1 	 -65,1 	 -124.7 	 -39,0 	 -88,9 '.-309,7
KONSUMDISPONIdEL INNTEKT 	  94667,2 -5676.9 	 -66,5 -600,0 -1114,9 -334,9 -787.1 •.2797,5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  94667,2 -3880,5 	 -66.5 -354,9 -993,2 -334,9 -777,7 -1333,1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 4205,1 	 286,8 	 -3,2 	 -.30,2 	 -55,6 	 -16,9 	 -.42.3 -139.8
NÆRINGSINNTEKT 	  20077,2 	 643.4 	 82,6 	 55,2 	 196,7 	 -5.1 	 37.6 	 280.3
OFFENTLIGE STØNADER 	  3461,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	
 1:78560: 	
0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER 	  -3615,7 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  74127,6 	 356,6 	 79,4 	 25.0 	 141.1 	 - 22.0 	 - 4.7 	 140.5
15/6:0
SKATTER  	 7117,0 	 145.7 	 32 	 10
	
.5 	 -9,1 	 -2.0





4(7):'21 	 -7,2 	 -1.5
TRYGDEPREMIER  	 1754,0 	 29,0 	 6.5 	 2.011
	
- 1.9 	 - 0.5
KONSUMDISPONI3EL INNTEKT 	  17010.6 	 210,9 	 46,9 	 8
	
14,9 	 -2,7 	
11,4
3:45 83,1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  17010.6 	 558,7
	




UTJETALT LØNN  	 2102,5 - 143.5 	 - 1.7 	 - 15.2 	 - 27,9 	 -8.5 	 - 21.2 	 - 70.0
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 	 9,5 	 4,2 	 3,5 	 -6,2 	 -2,611.4 	 - 0,3
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 
	
0.0 	 0,0
PENSJONSSTØNADER 	  15574.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0	 0,0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) •• 	 1456,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0	 0.0
NETTO RENTER 	 583.4 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	INNTEKTER IALT    	21012.0 -134,0	 2,5 	 -11.7 	 -34,1 	 -11.1 	 -9,8 	 -70.3
SKATTER  	 2226.0 	 -23.2 	 0,6 	 -2.0 	 -5,8 	 -1.8 	 -1,7 	 -12.2
DIREKTE SKATTER 	  2002.0 	 -20.6 	 0.5 	 -1.8 	 -5,2 	 -1.6 	 -1.5 	 -10,8
TRYGDEPREMIER  	 224,0 	 -2,6 	 0.1 	 -0.2 	 -0.6 	 -0.2 	 -0.2 	 - 1,4
KONSUMDISPONIBEL INNTEKI 	  18786.0 -110,8 	 1,9 	 -9,7 	 -28,3 	 -9.3 	 -8.1 	 -58,1
KONSUMDISPONIJEL REALINNTEKT 	  . 	 18786,0 	 266,1 	 1,9 	 39,2 	 - 3,9 	 -9.3 	 - 6.2 	 240,4
TAdELL 23. 	 VIRKNING Ni KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA8LE FOR PRODUKTIVITET 	 BEDRIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 MM 	 M1 	 M2 	 M3 	 M4 	 M5 	 M6
LØNNSTAKERE:
UTJETALT LØNN 	 .. 	 -6.82 	 -0.38 	 -0.72 	 -1.32 	 -0.40 	 -1.01 	 -3.33
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 0. 72 	 0.15 	 0,28 	 -0.28 	 -0.24 	 1,01 	 -0.13
0,30 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 ..0,00	 0,00 	 0,00 	 0,00
	0,00 	
0,00 	 0,00
ANDRE ST  	 •• 	 0.00 	 0.00ØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 00,.{))2
	
0.0 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
INNTEKTER IALT 	 .. 	 -5.88 	 -0.36 	 -0.61 	 -1,16 	 -0,36 	 -0,83 	 -2.89
SKATTER  	 .. 	 -5,60 	 -0.33 	 -0.55 	 -1.12 	 -0,37 	 -0.81 	 -2.73
DIREKTE SKATTER  	 •• 	 -5,52 	 -0.33 	 -0.54 	 -1.11 	 -0.38 	 -.0.81 	 -2.69
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 -5.82 	 -0.36 	 -0.60 	 -1,15 	 -0.36 	 -0,82 	 -2.86
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -6.00 	 -0.37 	 -0.63 	 -1.18 	 -0.35 	 -0.83 	 -2.96
KONSUMDISPONIdEL REALINNTEKT  	 .. 	 -4,10 	 - 0.37 	 - 0.38 	 - 1.05 	 -0.35 	 - 0.82 	 - 1,41
SELVSTENDIGE:
UTdETALT LØNN  	 .. 	 - 6.82 	 - 0.38 	 - 0,72 	 - 1.32 	 -0.40 	 - 1.01 	 - 3,32
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 3,21 041 	 0.28 	 0,98 	 -0,03 	 1.40
OFFENTLIGE STØNADER  	 .00ER 	 .• 	 0.00 	
,
0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.1 900 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0.00.. 	 0.00 	 0,00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0,000,00 	 0,00 	 0,00
NETTO REN1ER 	






0.59 	 -0.09 	 -0,02INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.33 	 0.58
SKATTER  	 .• 	 2.05 	 0.460.81 	 -0.13 	 -0.03 	 0.81
DIREKTE SKATTER  	 • . 	 2.18 0.49 	 (0:111; 	 0.86 	 -0.13 	 -0.03 	 0::6
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 1,65 	 0.65 	 -0.11 	 -0.03 	 0.65
KONSUMDISPONIdEL INNTEKT  	 .. 	 2:;7 	
0.11
0.098 0.49 	 -0.08 	 -0.02




UT3ETALT LØNN  	 .. 	 - 6,83 	 -0.38 	 -0.72 	 -1.33 	 -0.40 	 -1,01 	 -3,33
NÆRINGSINNTEKT  	 ..0.33 	 0.27 	 -0.49 	 -0.20 	 0.89 	 •.0.02
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0:7040 0,30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00 	 0.30
.. 	
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
g:ggNETTO RENTER  	 3.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	
0,00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0.00
0.91 	 - 0.06 	 - 0.16 	 -0.05 	 - 0.05 	 -0,33
SKATTER  	 . . 	
- 0.64
0.33 	 -0.09 	 - 0.26 	 -0.08 	 - 0.08 	 - 0.55
DIREKTE SKATTER  	 .. 	
- 1,04
	- 1,03 	 0.33 	 -0.09 	 -0.26 	 -0.08 	 -0.08 	 - 0,54
TRYGDEPREIIER 	 . . 	 - 1,16 	 0,34 	 -0.09 	 -0,27 	 -0.09 	 -0.09 	 -0.63
KONSUMDISPONIdEL IJNTEKT  	 .. -0,59 	 0.31 	 -0.05 	 -0.15 	 -0.05 	 -0.04 	 -0.31
KONSUMDISPONIdEL REALINNTEKT  	 .. 0.21 	 -0.02 	 -0.05 	 -0.03 	 1.28C.311,4?
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XIII. Virkningsvariable for Markedsandelsendringer, import 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
NN 	 Markedsandelsendringer, import
N1 	 Markedsandelsendringer import, varer fra skjermet industri og bergverk
N2 	 Markedsandelsendringer import, varer fra hjemmekonkurrerende konsumvareindustri
N3 	 Markedsandelsendringer import, varer fra hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri
N4 	 Markedsandelsendringer import, varer fra utekonkurrerende industri og bergverk
N5 	 Markedsandelsendringer import, varer fra tjenesteytende næringer
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TABELL 	 1. 	 VIRKNINJ 	 PR 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNI:JGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1931











PRIVAT 	 KONSUM 	 133221,3 -1819,4 -150,4 -621,8 -725.6 -288,3 -61,3
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 53564,4 57,0 4,8 18,9 22,5 9,0 2.3
dRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 70851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
LAGERENDRING  	 8712,2 -23,3 50,8 20,5 -55,6 -41,1 2,6
EKSPORT 	 135003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMPORT 	 113363,0 2793,3 294,4 908,7 1072,9 462,8 103,4
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 -4584,5 -389,1 -1490,7 -1831,2 -782.6 -160,4
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 -4584,5 -389,1 -1490,7 -1831,2 -782,6 -160,4
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSU1  	 100.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . .. . 	 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
LAGERENDRING  	 100,00 0,00 0.30 0,00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT  	 100.00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00
IMPORT  	 100.00 0.00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
dRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HJVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 282989,5 -4584,1 -389,2 -1491,6 -1831,8 -782,9 -160,2
KAPITALSLIT   	 40472.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 -4584,1 -389,2 - 1491.6 -1831,8 -782,9 -160,2
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229,3 -397,6 -41,2 -125,2 -150,1 -73,4 -16,7
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT   	 -19499,5 23,7 2,2 7,9 9,3 3,6 0,7
FAKTORINNTEKT   	 213787,1 -4211,1 -351,1 -1375,0 -1691,8 -714,0 -143.6
LØNNSKOSTNADER 	 144861,6 -3181,4 -250,6 -1030,2 -1327,9 -513,7 -107,4
DRIFTSRESULTAT  	 68925,5 -1029,7 -100,5 -344,8 -363,9 -200,3 -36.2
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640,0 -2798,3 -294,4 -908.7 -1072,9 -462,8 -103,4
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 11318,8 -1817,1 -160,0 -587,1 -730,8 -303,4 -66,1
PÅLØPTE 	 DIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 50167,0 -951,6 -82.0 -309,2 -384,0 -157,5 -33,4
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 14861,0 -338,3 -27,2 -123,8 -130,9 -50,5 -10,8
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PA 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 980 1981 1981 1981 1931 1981 1981
99 NN Ni N2 N3 N4 N5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM  	 . . -1,37 -0,11 -0,47 -0,54 -0,22 -0,05
OFFENTLIG 	 KONSW1  	 • . 0,11 0,31 0,04 0,04 0,02 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 • .. • 	 . • 0.00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGERENDRING  	 . . -0,27 0,58 0,24 -0,64 -0,47 0,03
EKSPORT  	 • • 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0,33
IMPORT  	 .. 2,36 0,25 0,77 0,91 0,39 0,09
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,62 -0,14 -0,53 -0,65 -0,28 -0,06
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.88 -0,16 -0,61 -0,75 -0,32 -0,07
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM 	 • 	 • • 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . •  	 .. 0.00 0.10 0.00 0,00 0.00 0.00
LAGERENDRING  	 . • 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0.00
EKSPORT  	 • • 0,00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 .. 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • . 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
3RUTTONASJONALPRODUKT  	 • . -1,62 -0,14 -0,53 -0,65 -0,28 -0.06
KAPITALSLIT  	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 .  	 . . -1,88 -0,16 -0,61 -0,75 -0,32 -0,07
PÅLØPTE	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. -0,82 -0,09 -0,26 -0,31 -0,15 -0,03
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. -0,12 -0.31 -0,04 -0,05 -0,02 0,00
FAKTORINNTEKT  	 .. -1,96 -0,16 -0,64 -0,79 -0,33 -0,07
LØNNSKOSTNADER  	 . . -2,20 -0.17 -0,71 -0,92 -0,35 -0,07
DRIFTSRESULTAT  	 .. -1,46 -0,14 -0,49 -0,52 -0,28 -0,05
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 .. - 16,78 - 1,77 - 5.45 - 6,43 - 2,78 - 0,62
OVERSKOTT 	 FØR 	 LRNETRANSAKSJONER  	 .. - 16,15 - 1,42 - 5,22 - 6,50 - 2,70 -0,59
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 .  	 .. - 1,90 -0,16 - 0,62 - 0,77 -0,31 - 0,07
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 .. - 2,28 - 0,18 - 0,83 - 0.88 -0,34 - 00700
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0.00 0,30 0.00 0.00 0,00
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TALL 	 3. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNI'JGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 	 1981







1 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUI 	 133221.3 -1819,4 -150.4 -621,8 -725,6 -288.3 -61,3
MATVARER 	 26697,1 -189.5 -15,7 -64,9 -75,7 -30,2 -6,3
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 -98,5 -8,1 -33,7 -39,3 -15,5 -3.2
dOLIG, 	 LYS 	 OG 	 3RENSEL 	 21026.1 -299,3 -24.8 -102.3 -119,4 -47,4 ..-10,2
MØbLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . 	 11366,6 -171,5 -14.1 -58,6 -68.4 .727,2 -5,8
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 -165,0 -13,6 -56,4 -65.8 -26.2 -5,5
HELSEPLEIE 	 6379,7 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 -370,1 -30.6 -126,4 -147,5 -58,5 -12,5
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857,5 -153,6 -12.8 -52,5 -61.3 -24,3 -5,2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 -215,2 -17.8 -73,5 -85,7 -34.2 -7,3
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 -156,7 -12,9 -.53,5 -62,5 -24,8 -5,3
TAjELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PiN' 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ERLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981 	 1981
	







I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUI 	 .. - 1,37 - 0,11 - 0,47 - 0,54 ..-0,22 -0,05
MATVARER 	 .. -0.71 -0,36 -0,24 -0.28 -0,11 -0,02
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 .. -1,09 -0,39 -0,37 -.0.44 -0,17 -0,04
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 3RENSEL 	 .. -1.42 -0,12 -0,49 -0.57 -0,23 -0,05
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER    • . -1,51 -0,12 -0,52 -0.60 -0,24 -0,05
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 ..
- 10:070
-0.12 -0,50 -0,59 -0.23 -0,05
HELSEPLEIE 	 .• 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
TRANSPORT,	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. -1,86 -0,15 -0,64 -..0,74 ..-0,29 -0.06
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. -1,42 -0,12 -0,48 -0,56 -0.22 -0,05
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. - 1.63 - 0,13 - 0,56 - 0,65 -0,26 -0,06
KORREKSJONSPOSTER 	 .. - 4,46 -0,37 -1,52 -1,78 -0,71 -0,15
TAjELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PA 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 NN N2 N3 N4 N5
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985.8 3174,4 323,0 1066,1 1197,3 522,0 115,9
AAT,DRIKKE 	 OG 	 TO3AKK 	 3812.3 154.2 59.4 123,1 -17,5 -8.0 -.1.4
3RENNSTOFFER 	 6968,2 -200,6 -17.6 -58,6 -66,1 -55,7 -5,9
ANDRE 	 RVARER 	 4454.0 40,6 63,9 -31,1 -81,1 88,6 •-0,8
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 357,4 -7,3 49,4 23,8 302.3 -1,2
3EARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 785,1 160,0 298,5 -49,0 408,1 -6,0
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 . 1435,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTAIDLER 	 17572.3 1193,6 -7.2 3.1 1242,2 -..34,7 -5.3
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,0 702.2 74,2 690.9 128,5 -173.3 •8.0
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 141.9 -2,5 -9,3 16,4 -..5.4 144,4
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 -376.1 -28.5 -157,3 -124.3 -59.1 -12,4
PERSONBILER    2048.2 -36.2 -3,0 -12,4 -14,5 -.-5.8 -1.3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 --0,8
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . . 	 1515.6 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397,5 -156,1 -12.8 -.•53.3 -62,2 -24,6 -5.3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 -183.2 -12,7 -91,6 -47,6 -28,7 -5,0
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,0 2798,3 294,4 908,7 1072,9 462,8 103,4
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 P)3 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 6RLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	









KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 • . 	 4.23 0,43 1,42 1,60 0.70 0,15
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK  	 • • 	 4.05 1.56 3,23 -0,46 -0,21 -0,04
dRENNSTOFFER  	 • . 	 -2,88 -0,25 -0,84 -0,95 -0,80 -0.08
ANDRE 	 RÅVARER  	 •• 	 0,91 1,43 -0,70 -1,82 1,99 -0,02
KJEMISKE 	 PRODUKTER  	 .. 	 5,12 -0,10 0,71 0,34 4,33 -0,02
BEARBEIDDE 	 VARER  	 • . 	 4,75 0,97 1,81 -0,30 2.47 -0,04
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 • • 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 • • 	 6,79 - 0.34 0,02 7,07 - 0,20 - 0.03
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 • a 	 5.07 0.54 4,99 0.93 -1.25 -0.06
DIVERSE 	 TJENESTER  	 • • 	 4.18 -.-C.37 -0,27 0,48 -0.16 4.25
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT  	 • . 	 -0.87 -0.37 -0,36 -0.29 -0.14 -0.03
PERSONBILER  	 • . 	 -1,77 -0.15 -0,61 -0,71 -0.28 -0.06
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 • . 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .  	 .. 	 0.00 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 • . 	 -2.11 -0.17 -0.72 -0.84 -0.33 -0,07
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 • . 	 -1.14 -0.38 -0.57 -0.30 -0.18 -0,03
IMPORT 	 I 	 ALT  	 •• 2.36 0.25 0,77 0,91 0.39 0,09
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 dRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1981









ALLE 	 NÆRINGER 	282989.5 -4584,5 -389.1 -1490.7 -1831.2 '782.6 -160,4
BEDRIFTER 	 244202,2 -4584.5 -389.1 -1490,7 -1831.2 -782.6 -160.4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880.3 -4.2 -0.3 -1,4 -1,7 -0.6 -0.1
JORDBRUK 	 8616.3 -4.2 -0.3 -1,4 -1.7 -3.6 -0.1
SKOGBRUK 	 1842.6 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST    2421.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    42399.3 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0, 0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346.3 -60.8 -1,1 -9,1 -29.0 -0. 1
INDUSTRI 	 I 	 ALT    45131.8 -2840.7 -250.5 -1088.1 -1175.3 -353.1 -15.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104.5 -266.0 -48.2 -158.2 -43,1 -13,9 -3,8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740.6 9,1 2.5 2.8 2.7 1,1 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 -275.1 -50,7 -161.0 -45.8 -15.0 -4.0
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143.0 -2084,1 -168,3 -891.2 -983.9 -53,9 -10.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127.8 -1393.3 -164.7 -218.8 -967.4 -48,9 -9,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015.2 -690,8 -3.6 -672,4 -16.5 -5.0 -1.7
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884.3 -490.6 -34.0 -38.7 -148.3 -285.3 -1.0
OLJEBORING 	 1368.8 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269,8 - 42,7 - 3,5 - 13,0 - 16.1 - 7,6 - 3.1
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503.7 - 15.3 - 1.3 -.4,6 -5,4 - 3.8 - 0.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089.5 -1620.8 -109.6 -382.5 -623,6 -388,5 -140.7
VAREHANDEL 	 49804.7 -667,2 -27,4 -75.6 -284,3 -235.1 -55.1
SJØFART    11504.3 -37.1 -3.0 -12.7 -15,2 -5.6 -0,9
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    16258.7 -340.0 -26.0 -104.3 -124,5 -51.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413.3 -162.7 -18.3 -55.2 -47,2 -32.6 -11.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 73108.5 -413.8 -34.9 -134.7 -152.4 -63.5
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TABELL 	 8. 	 VIRKNI1G 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981
	
























STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0.00 0.30 0,00 0,00 0.00 0,00 
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •. 	 0.00 0,30 0,00 0 ,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 -0,03 0,30 -0,01 -0,01 0.00 0,00
JORDBRUK 	 -0,05 0,30 -0.02 -0,02 -0,01 0,00
SKOGBRUK 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • 	 0,00 0.30 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	












INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -6,30 --0,56 -2,41 -2,60 -0,78 -0.03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	

























INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -6,03 -0,71 -0,95 -4,18 -0,21 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 - 13,78 -0,37 -13.41 -0,33 -0,10 -0.03
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -5.52 .0,38 -0,44 - 1,67 -3,21 -0,01
OLJEBORING 	 • • 	 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -0,25 -0.32 -0,08 -0,09 -0,04 -0,02
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING .. 	 •-0,16 -0,31 -.0,05 -0,06 -0,04 -0,01
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. 	 -1,06 -0,37 -0,25 -0,41 -0,25 -0,09
VAREHANDEL .. 	 -1.34 -0,36 -0,15 -.0,57 -0,47 -0,11
SJØFART     .. 	 -0,32 -0,33 -0,11 -0.13 -0.05 -0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 - 2,09 - 0,16 - 0,64 - 0,77 -.0,32 - 0,24
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING















TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 NN Ni N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NÆRINGER 144861.6 	 -3181,4 -250,6 -1030,2 -1327,9 -513,7 -107,4
BEDRIFTER 	 108381,2 	 -3181,4 -250.6 -1030,2 -1327,9 -513,7 -107,4
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 	 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 	 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 1120,7 	 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0 0,0
JORDBRUK 	 352,9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SKOGBRUK 	 575.1 	 0,0 0.0 0,0 0,0 3.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908.9 	 0,0 0,0 0.0 0,0 3,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 	 - 36,6 - 9.8 -0,5 - 4,0 - 23,6 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111,4 	 -2158,9 -163,0 -729,2 -970,5 -315,1 -10,9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 	 -161,1 -48.0 -66,7 -34,0 -11,1 -2,9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624.8 	 -3,2 .-0,8 -0.9 -0,9 -0,4 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512,2 	 -157,9 -47.2 -65,8 -33,1 -10,7 -2,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20903,8 	 -1633,2 -98.3 -638,9 -872.3 -31,5 -7,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 	 -1112.7 -95,5 -145,8 -846,5 -27,6 -6,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736.2 	 -520,5 -2.8 -493,1 -25,8 ..3.9 -1,4
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070.6 	 -364,6 -16.7 -23.6 -64,2 -272,5 -0,4
OLJEBORING 	 377,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 12139,3 	 ...29,9 -2,5 --9,1 -11,3 -5,4 -2,1
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING 	 1956,6 	 -3,7 -0,3 -11 -1,2 -0,9 -0,1
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 93412.8 	 -952.3 -75.0 -290,3 -340.9 -168,7 -94,3
VAREHANDEL 	 19272,8 	 -323.0 -22,7 -94,4 -120,1 -70,0 -.21,1
SJØFART   5840,9	 -29,0 -2,3 -9,9 -11,9 -4,4 -0.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415.3 	 -240,0 -19,2 -73,6 -87,8 -36,7 -27,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    44693,6 	 •..111,4 -11.7 -38,1 -35,6 -21.3 -6,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 	 -248,9 -19,1 •74,3 -85,5 -36,3 -38,3
] 48
10. 	 VI«NING PA LØNNSK3STNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA3LE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMP)RT.
LØPENDE PRISER.. 	 ,RLIG PROSENTVI::: ENDRING.
99 NN Ni N2 N3 N4
??!
N5
ALLE 	 NÆRINGER .. -2,20 -0,17 -0,71 -0,92 -0.35 -0,07
dEDRIFTER .. -2,94 -0,23 ...0,95 -1,23 -0,47 -0,10
STATS -	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN • • ,000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 • • 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDdRUK 	 • • 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
.51(0G6RUK 	 • 111 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG	 OLJE -
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• 0,00 0.30 0,00 0,00 0,00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. -4.39 - 1,17 - 0,06 - 0,48 - 2.83 0.00
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. -6.33 -0,48 -2.14 -2,85 -0.92 -0,03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -2,26 -0.67 -0.93 -0,48 -0.16 -0,04
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. -0,51 -0.13 .13,14 -0.14 .-0,06 0,00
NNNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -2,43 -0,72 -1,01 -0.51 -0.16 -0,04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. -7,81 -0,47 -3.06 -4.17 ••.0.15 -0.04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. -6,48 -0.56 -0.85 -4,93 -0,16 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -13.93 -0,37 -13.20 -0,69 -0.10 -0.04
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . . -6,01 -0.28 -0,39 -1,06 -4,49 -0,01
OLJEBORING 	 .. 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. -0,25 -0,02 -0.07 -0,09 -0,04 -*0.02
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING    .. -0,19 -0,32 -0,06 -0,06 -0,05 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -1,02 -0.38 -..0,31 -0,36 ...0.18 -0.10
VAREHANDEL 	 . 	 -1.68 -0,12 -0,49 -0,62 -0.36 -0,11
SJØFART    -0,50 -0,34 -0,17 -0,20 -0,08 -0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. - 1.93 - 0.15 - 0.59 - 0,71 -0.30 - 0,22
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0,25 -0,33 -0,09 -0,08 -0,05 -0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -2,22 -0,17 -0,66 -0,76 -0,32 -0.34
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PJ:( 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 NN Ni N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NÆRINGER   . 68925,5 -1029,7 -100,5 -344,8 -363.9 -200,3 -36,2
3EDRIFTER    • 68925,5 -1029,7 -100,5 -344.8 -363,9 -200,3 -36,2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - • •
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - - - - - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 10170.0 -4,0 -0,4 -1.4 -1,6 -0.7 -0.2
JORDBRUK 	 8033,4 -4.0 -0,4 -1,4 -1,6 -0.7 -0.2
SKOGBRUK 	 948,1 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188,5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 31874,2 -0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 - 19,4 - 10,4 - 0,4 - 3.9 - 5,6 - 0,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092,1 -662.9 -61.3 -236,7 -239,1 -134,3 -.2.4
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518.6 -25.1 1.0 -21,5 -3.1 -0,4 -0.5
PRODUKSJON 	 AV 	 AEIERIVARER 	 316,7 0.3 0.0 0,1 0.1 0.1 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201,9 - 25,4 1.0 - 21.6 - 3.2 -0,5 -0.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 -416,4 -47,7 -198,1 -157,4 -17,0 -1,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918.8 -280,5 -47.1 -54,4 -166.3 -15,8 -1.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645.6 -135,9 -0,6 -143.7 8.9 -1,2 -0,4
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 -221,4 -14.6 -17.1 -78.6 -116..9 -0,4
OLJEBORING 	 410.2 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667.5 -8,1 -0,6 -2,3 -2,9 -1,4 -0.7
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059.1 -9,6 -0.8 -2.7 -3.2 -2.6 -0.4
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 -325,6 -27.0 -101.3 -113,2 -55.7 -32.4
VAREHANDEL 	 3128,7 -100.2 -5.5 -22.5 -28,8 -16.8 .-27,8
SJØFART 	 -437,3 -1,9 -0,1 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 1 	 RØR    - 1469,6 - 50,6 - 3,6 - 15,6 - 18,3 - 8.2 - 5.7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 -29.9 -3,8 -.10,1 -6.7 -6,7 --3.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795,3 -143,0 -14,0 -52.7 -58,9 -23,6 4,4
TA,JELL 	 12. 	 VIRKNING 	 P4' 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDR-INGER, 	 IMPORT.
LPENDE 	 PRISER. 	 RLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	









ALLE 	 NÆRINGER    . . - 1,46 -0.14 -0,49 -0,52 -0,28 -0,05
BEDRIFTER 	 .. - 1,46 -0.14 -0.49 -0.52 -0.28 -0.05
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. •. .• •• .• .• ••
KOMMUNEFORVALTNINGEN    .. .. .. .. .4. .4. ••
PRI1ÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 • . -0.04 0,90 -0.01 -0,02 -0,01 0,00
JORD3RJK 	 .. -0,05 -0,31 -0,02 -0,02 -0.01 0.00
SKOGBRUK 	 .. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. - 11,87 - 6.36 - 0.24 - 2,39 - 3.43 - 0.06
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . . -7,42 -0.69 -2.65 -2,68 -1,50 -0,03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -1.68 0.37 -.1,44 -0.21 -.0.03 -0,03
PRODUKSJON 	 AV 	 IEIERIVARER 	 •• 0.10 0,30 0,03 0.03 0.03 0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . . -2.15 0.38 -1,83 -0.27 -.0.04 -0,05
HJEM1EKO4K. 	 INDUSTRI 	 .. -9.25 -1,06 -4,40 -3,50 -0,38 -0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 ... 	 .. -7.25 -1.22 -1.41 -4.30 -0,41 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -21,48 -0,39 -22.71 1,41 -0.19 -0,06
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 . . -7,55 -0.50 -0.58 -2.68 -3.99 -0,01
OLJEBORING 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -0.49 -0.34 -0.14 -0.18 -0.09 -0.04
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING -0.49 -0.34 -0.14 -0.16 -0.13 -0.02
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. ...2.39 -.0.20 -0.75 -0,83 ....0.41 ....0.24
VAREHANDEL 	 .. -3.07 -0.17 -0.69 -0,88 -0.51 -0.85
SJØFART 	 .. 0.64 0.33 0.14 0.17 0.14 0.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    •• 3.52 0.25 1.09 1.27 0.57 0.40
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    . . -0.55 -0,07 -0.19 -0,12 -0.12 -0.05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 . . -2.17 -0.21 -0,80 -0.89 -0.36 0,07
TAUELL	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER. 	 IMPORT.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 NN Ni N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NÆRINGER     14861.0 -338,3 -27.2 -123.8 -130.9 -50.5 •-10.8
BEDRIFTER    11151.0 -338,3 -27.2 -123.8 -130,9 -50.5 -10,8
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2378.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT    182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK 	 77,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
SKOGBRUK 	 66,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 78,0 -3,4 - 1.0 0.0 -0.4 - 2,1 0,0
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 3609.0 •- 231.3 - 18.0 - 92.0 - 93.2 -30.0 - 1.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 884.0 -19,9 -5,5 - 8.2 - 4.5 -1,5 -0,4
PRODUKSJON 	 AV AEIERIVARER 	 64.0 -0,3 -0,1 - 0.1 -0.1 0,0 0,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI    820.0 - 19.6 -5,4 -8,1 -4,4 - 1.5 - 0.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    2152.0 -176,9 -10.8 -81,6 -82.3 -3.2 -0.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695,0 -108.7 -10,4 -15.9 -79.9 -2.7 -0.6
KONSUMVAREINDUSTRI 	 457.0 -68.2 -0,3 -65,6 -2.4 -0.5 -0.1
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573.0 -34.5 -1.7 -2.2 -6.4 -256,3 0.0
OLJEBORING 	 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORIWG 	 1139,0 -2,8 -0,2 -0.9 -1.1 -0.5 -0.2
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING    184.0 -0,4 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 9609.0 -100.3 -8.0 -30.7 -36.1 -17,8 -9.4
VAREHANDEL 	 2002.0 -33,6 -2.4 -9.8 -12.5 -7.3 -2.2
SJØFART    402.0 -3.3 -0.3 -1.1 - 1,4 -0,5 -0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I. RØR    1173,0 -24,2 - 1.9 - 7,2 - 8.6 - 3.6 - 3,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4922.0 - 15.6 -1.6 - 5.3 - 5.3 - 2.8 - 0.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110,0 - 23.6 - 1.8 - 7.2 - 8.3 - 3,5 -3,0
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 NN 	 Ni N2 N3 N4 N5
ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -2,28 	 -0,18 -0,83 -0,88 -0,34 -0,07
BEDRIFTER 	 .. 	 -3,03 	 -0,24 -1,11 -1,17 -0,45 -0,10
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . 	 0,30. 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . • 	 0,00 	 0 , 30 ,000 0,00 0,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 • • 	 0,00	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,00 	 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • . 	 0,00 	 0,00 000 0,00 0,00 0,00
- 4,41BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 - 1,27
,
0,06- -0,51 -2,72 -0,01
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 - 6,41 	 -0,50 -2,55 -2,58 -0,83 -0,03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,25	 -0,62 -0,93 -0,51 -0,17 -0,04
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 -0,52 	 -0,14 -0,16 -0,16 -0,06 -0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .• 	 -2,39 	 -0,66 -0,99 -0,54 -0,18 -0,04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 -8,22 	 -0,50 -3,79 -3,83 -0,15 -0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -6,42 	 -0,61 -0,94 -4,72 -0,16 -0,04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -14,92 	 -0,08 -14,36 -0,52 -0,10 -0,03
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ..	 -6,02 	 -0,30 -0,39 -1,12 -4,41 -0,01
OLJEBORING  	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 000,
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 -0,25 	 -0,32 -0,08 -0,09 -0,04 -0,02
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 -0,24 	 -0,32 -0,08 -0,08 -0,04 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 -1,04 	 -0,08 -0,32 -0,38 -0,19 -0,10
VAREHANDEL  	 -1,68 	 -0,12 -0,49 -0,62 -0,36 -0,11
SJØFART  	 -0,83 	 -0,37 -0,29 -0,34 -0,13 -0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 - 2,06 	 -0,16 - 0,62 - 0,74 -0,31 -0,27
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0,32 	 -0,33 -0,11 -0,11 -0,06 -0,02
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 -2,12 	 -0,17 -0,65 -0,75 -0,32 -0,27
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 NN 	 Ni N2 N3 N4 N5
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864,0 	 - 213,8 	 - 19,5 - 62,8 - 88,8 •	 - 38,1 - 8,0
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145,0 	 - 42,9 	 - 3,6 - 14,3 - 17,2 - 7,0 - 1,5
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 11902,0 	 -244,9 	 -20,8 -82,5 -97,4 -39,4 -8,4
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 -94,4 	 -8,0 -31,4 -37,9 -15,3 -3,3
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0	 -150,5 	 -12,8 -51,1 -59,5 -24,1 -5,1
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 22499,0 	 - 450,0 	 - 38,1 - 149,6 - 180,6 - 73,0 - 15,5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757,0 	 0.0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PÅLØPTE 	 DIREKTE	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT ..  	 50167,0 	 -951,8 	 -82,1 -309,3 -384,1 -157,4 -33,4
LØNNSTAKERE    	 40824,0 	 -802,3 	 -63,5 -243,3 -344,0 -135,6 -28,0
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 7117,0 	 -138,1 	 -17,7 -62,3 -35,5 -23,0 -5,1
TRYGDEDE 	 22260 	 -11,4 	 -0,9, -3,7 -4,6 -1,8 -0,3
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 4F2LIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 NN 	 Ni N2 N3 N4 N5
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 ..	 - 2,17 	 - 0,20 - 0,64 - 0,90 -0,39 -0,08
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .. 	 - 2,00 	 - 0,17 - 0,67 - 0,80 -0,33 -0,07
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 . 	 ..	 - 2,06 	 - 0,17 -0,69 - 0,82 -0,33 - 0,07
SYKETRYGDDEL  	 .. 	 -2,13 	 -0,18 -0,71 -0,85 -0,34 -0,07
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 -2,02 	 -0,17 -0,69 -0,80 -0,32 -0,07
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 .. 	 - 2,00 	 - 0,17 -0,67 - 0,80 -0,32 -0,07
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 • • 	 0 	 0,00,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 ..	 - 1,90 	 - 0,16 -0,62 - 0,77 -0,31 -0,07
LjNNSTAKERE  	 .. 	 - 1,97 	 - 0,16 - 0,60 - 0,84 -0,33 - 0,07
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 .. 	 - 1,94 	 -0,25 - 0,88 - 0,50 -0,28 - 0,07
TRYGDEDE 	 ..	 -0,51 	 -0,34 -0,17 -0,21 -0,08 -0,01
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 P4 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 N Ni N2 N3 N4 N5
VAREAVGIFTER 	 1 	 ALT 	 39905,5 -397,4 -40,4 -124,5 -149,1 -73,0 -16,4
fIERVERDIAVGIFT 	 24097,1 -244,0 -20.2 -82,9 -96,2 -37,7 -10,5
AVGIFT 	 PA 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 980,9 -12,2 -0,9 -4,1 -4.8 -1,9 -0,3
OMSETNINGSAVGIFT 	 P4 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2012,8 -30,1 -2,7 -10,4 -11,7 -4,9 -1/1
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 1120,3 -4,0 -0,4 -1,4 -1,6 -0,7 -0,2
AVGIFT 	 P4 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - - - - -
-
AVGIFT 	 ip - 	 MOTORVOGNER 	 2335,0 - 27,6 - 2,3 - 9,4 - 11,0 - 4,4 -0,9
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 2403,0 -48,9 -4,1 -16,0 -18,9 -8,7 - 2,1
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6956,4 -3,6 -9,8 -0,3 -4,9 -14,7 -1,3
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4237,4 21,' 2,0 7,1 8,3 3,2 0,6
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER    - 1510.0 12,1 1,1 4,1 4,7 1,9 0,3
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -1462,9 5,0 0,5 1,7 1,9 3,7 0,1
ANDRE 	 VARESU3SIDIER 	 - 1264,5 4,1 0,4 1,3 1,7 0,6 0,2
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323,8 0.0 0.0 0,0 C.0 3,0 0,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262.1 2,5 0,2 0,8 1,0 3,4• 0,1
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 28729,8 -373,7 -38,2 -116.6 -139,8 -69,4 -15,7
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 P4 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1931
	









VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. .- 100, -0,10 -0,31 -0,37 -0,18 -0,04
MERVERDIAVGIFT  	 .. -1,01 -0,38 -0,34 -0,40 -0,16 -0,04
AVGIFT 	 P4 	 OL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. - 1,24 - 0,39 - 0,42 - 0,49 -0,19 -0,03
OMSETNINGSAVGIFT 	 PA 	 BRENNEVIN 	 M V 	 .. -1,50 -0,13 -0,52 -0,58 -0,24 -0,05
STEMPELAVGIFT 	 P4 	 TOBAKKSVARER  	 .. -0,36 -0,34 -0.12 -0,14 -0.06 -0,02
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. .. .. .. .. .. ..
AVGIFT 	 PA 	 MOTORVOGNER  	 .. -1,18 -0,10 -0,40 -0,47 -0,19 -0.04
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN  	 ..
"2...,-3.244
-0,17 -0,67 -0,79 -0,36 -0,09
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. -0,14 0,00 -0,07 --0,21 -0,0?
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -0.50 -0,35 -0,17 -0,20 -0,08 -0,01
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 - 0,80 - 0,37 - 0,27 - 0,31 -0,13 - 0,02
PRISTILSKOTT 	 PA MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 
:0032
- 0,33 - 0,12 - 0,13 -0,05 - 0,01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. - 0,33 - 0.10 - 0,13 -0,05 - 0,02
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -0.02 0,30 -0.01 -0,01 0,00 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 -1,30 -0,13 -0,41 -0,49 -0.24 -0,05
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT KONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
1980 = 	 100
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 NN Ni N2 N3 N4 N5
PRIVAT KONSUM 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00
MATVARER 	 100,00 100,00 100,30 100.00 100.00 100.00 100,00
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KLAR OG 	 SKOTØY    100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 • 	 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HELSEPLEIE 	 • 	 100.00 100,01 100,31 100.01 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG	 TELETJENESTER .... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FRITIDSSYSLER 	 OG UTDANNING 	 100,00 100,00 100,30 100,00 100,00 100.00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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TAdELL 20. 	 VIRKNING P 	 INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNI:4GSVARIA3LE FOR MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LJPENDE PRISER. 	 AaSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 NN 	 Ni 	 N2
	A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .150832.3 	 -1783.6 	 -157,4 	 -575,9
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	  50167,0 	 -951,6 	 -82,0 	 -309,2
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 24130,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  21183,0 	 - 434,4	 -34.2 	 -141.5
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  48229,3 	 -397.6 	 -41.2 	 -125.2
FORMUESINNTEKT  	 7016,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 107,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 o,o 	 o,o. 	 o,o
d. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 73279,5 	 -23,7 	 -2,2 	 -8,0 	 -9,3 	 -3.5 	 -0,8
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  19499.5 	 -23,7 	 -2.2 	 -8,0 	 -9.3 	 -3,5 	 -0,8
RENTER 	  9683,0 	 0.0 	 0,0	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  36195.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	  5837,0 	 0,0 	 0.0	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO 	  2065.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B ) 	  77552,8 	 -1759.9 	 -155.2 	 -567,9 	 -708.2 -294,5 	 -64,0
D. OFFENTLIG KONSU1 	  53564,4 	 57.2 	 4.8 	 19,2 	 22.6 	 8,9 	 2.1
UTGIFTER TIL K.JNSUMFORMÅL 	  54992,7 	 0,0 	 0.5 	 -0.4 	 0.5 	 -1.0 	 0.5
GEBYRER 	  -3735.2 	 56.9 	 4.9 	 19,1 	 22,6 	 9,4 	 2,3
KAPITALSLIT 	  2306,9 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
E. SPARING. NETTO ( C - D   23988.4 	 -1817.1 	 -160,0 	 -587.1 	 -730.8 -303,4 	 -66.1
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12669,6 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8845.6 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	  3824.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	  11318.8 	 -1817,1 	 -160.0 	 -587.1 	 -730.8 -303.4 	 -66.1
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PA 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980 	 1981 	 1981
	










A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .. - 1.18 -0.10 - 0.38 - 0,48 -0.20 -0.04
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. -1,90 -0,16 -0,62 -0,77 -0.31 -0.07
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER    •• 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. -2.05 -0.16 -0.67 -0.87 -0,32 -0,07
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. -0.82 -0,39 -0.26 -0,31 -0.15 -0.03
FORMUESINNTEKT 	 .. 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 . ... .. - 0.03 0,00 - 0.01 - 0,01 0.00 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. - 0.12 - 0,01 -0,04 - 0,05 -0,02 0,00
RENTER 	















STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 	 .. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .• 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B 	 ) 	 .. -2.27 -0.20 -0,73 -0.91 -0,38 -0.08
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0,11 0.31 0,04
0:(,0)0
0,00
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 .• 0,00 0.30 00 :g0 0.00 000
GEBYRER -1.52 -0,13 -0.51 -0,61 -0,25 -0.06
KAPITALSLIT  • •.. 0,00 0.00 ct,o0 0.00 0,00
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 -7,64 -0,67 -2.47 -3,07 -1,28 -0,28
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 1 	 KAPITALINNSKOTT .. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 0,00 0.30 0,00 0.00 0,00 0.00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 .. 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00










PR K3NSOMDISP. INNT. ET1ER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
JIKINGSVARIA,3LE 	 FOR 	 lARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LENE 	 PRISER. 	 AdSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1981
99 	 NN 	 N1









JTJFTALT 	 Lb11   	 117371,1 	 -2606,3 -205,3 -842,9 -1085,5 -423,3 -88,4
NÆRINGSINNTEKT  	 6415,7 	 -111,8 -10,9 -42.1 -39,4 -17.2 --3.9
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 15704,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSST 	 5418.03NAUER  	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANoRE 	 STJADER 	 (EKSKL. 	 1ELSEINST.) 	 • .  	 10286.0 	 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER  	 -3999.6 	 0.0 0,0 0,0 0.0 3.0 0.0
INNTEKTER 	 IALT   135491,2 	 -2718.1 -216.2 -885.0 -1124.9 -440,5 -92,3
SKATTER  	 40824,0 	 -802.3 -63,5 -243.3 -344.0 -135.6 -28,0
DIREKTE 	 SKATTER  	 29975,0 	 -586,1 -46.3 -173.5 -254.1 -100,4 -20.6
TRYGDEPREMIER  	 10849,0 	 -216.2 -17.2 -69,8 -89.9 -35.2 -7.4
KONSUMDISPONIdEL 	 INNTEKT  	 94667,2 	 - 1915,8 - 152,7 - 641,7 - 780.9 - 304.9 - 64,3
KONSJMDISPONI3EL 	 REALINNTEKT  	 94667,2 	 - 1915,8 - 152.7 - 641,7 - 780,9 - 304,9 -64,3
SELVSTENDIGE:
UTJETALT 	 LØNN  	 4205,1 	 -93,4 -7.3 -30.2 -38,9 -.15.1 -3.1
NÆRINGSINNTEKT  	 20077.2 	 -244.1 -35.8 -121.7 -47,8 -33,7 -9,1
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 3461,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
PENSJONSST 	 1875,0ØNAuER  	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. . . 	 1586,0	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 - 3615,7	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT  	 24127,6 	 -337.5 -43,1 -151.9 -86,7 -48,8 -12.2
SKATTER  	 7117,0 	 -138,1 -17,7 -62.3 -35.5 -20,0 -5.1
DIREKTE 	 SKATTER  	 5363,0 	 -110,5 -14.1 -49,8 -28.4 ...16.0 .-4.0
TRYGDEPREMIER  	 1754,0	 -27,6 -3.6 -12.5 -7,1 .•4,0 -1.1
KONSUNIDISPONIJEL 	 I1NTEKT  	 17010,6 	 -199,4 -25.4 -89.6 -51,2 -28.8 -7,1
KONSUMUISPoNIBEL 	 REALINNTEKT  	 17010.6 	 -199,4 -25,4 -89.6 -51,2 -28.8 -7.1
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
JTdETALT 	 LØNN  	 2102,5 	 -46,7 -3.7 -15.1 -19.5 -7.6 -1.6
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 	 -19,5 -1,7 -6,7 -7.7 -3.1 -0.7
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 17030,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
PENSJONSSTJNADER  	 15574,0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . .  	 1456,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NETTO 	 RENTER 	 583,4 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INNTEKTER 	 IALT  	 21012,0 	 -66.2 -5.4 -21.8 -27,2 -10.7 -2,3
SKATTER  	 2226.0 	 -11,4 -0,9 -3,7 -4,6 -1.8 -0.3
DIREKTE 	 SKATTER  	 2002.0 	 -10.1 -0.8 -3.3 -4,1 -1.6 -0,3
TRYGDEPREMIER  	 224,0 	 -1.3 -0,1 -0,4 -0.5 -3.2 0,0
KONSUMDISPONIBEL 	 I1NTEKT  	 18786,0 	 -54,8 -4.5 -18,1 -22.6 -8.9 -2,0
KONSUMDISPONI3EL 	 REALINNTEKT  	 18786.0 	 -54,8 -4,5 -18,1 -22.6 -8,9 -2.0
TAjELL 	 23.	 VIRKNING 	 P.A 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 S0SI00K. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 MARKEDSANDELSENDRINGER, 	 IMPORT.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 NN Ni N2 N3 N4 N5
LØNNSTAKERE:
UT3ETALT 	 LØNN 	 .. 	 -2,22 -0.17 -0,72 -0,92 -0.36 -0.08
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -1,77 -0,17 -0.67 -0.62 -0.27 -0,06
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 .. 	 0,00 0,30 000, 0.00 0,00 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.)  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER  	 .. 	 0.00 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 -2.01 -0.16 -0.65 -0.83 -0.33 -0,07
SKATTER  	 .. 	 -1,97 -0,16 -0.60 -0,84 -0,33 -0.07
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 -1,96 -0,15 -0.58 -0,85 -0,34 -0.07
TRYGDEPRE1IER  	 .. 	 -1,99 -0.16 -0.64 -0.83 -0.32 -0.07
KONSUMDISPONI3EL 	 INNTEKT  	 .. 	 -2.02 -0,16 -0.68 -0.83 -0,32 -0.07
KONSUMDISPONIdEL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 -2,02 -0,16 -0.68 -0,83 -0,32 -0,07
SELVSTENDIGE:
JTJETALT 	 LØNN  	 .. 	 -2,22 -0,17 -0.72 -0.93 -0.36 -0,07
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -1,22 -0,18 -0.61 -0,24 -0.17 -0.05
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 •• 	 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
PENSJONSST ØNADER  	 .. 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STJNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 ...i. 	 .. 	 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER  	 •. 	 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 . 	 .. 	 - 1.40 -0.18 -0.63 -0,36 -0,20 -0.05
SKATTER  	 .. 	 -1,94 -0,25 -0.88 -0.50 -0,28 -0.07
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 -2.06 -0,26 -0,93 -0,53 -0,30 -0,07
TRYGDEPRElIER 	 .. 	 -1.57 -0,21 -0,71 -0.41 -0.23 -0.06
-KONSUMDISPONI8EL 	 INNTEKT   ... 	 .. 1,17 -0,15 -0,53 -0,30 -0,17 -0.04
KONSOMDISPONI3EL 	 REALINNTEKT  	 .. 	 - 1.17 - 0,15 - 0.53 - 0.30 -0.17 -0,04
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
JTJETALT 	 LØNN  	 .. 	 -2,22 -0,18 -0.72 -0,93 -0.36 -0.08
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -1,53 -0,13 -0,52 -0,60 -0.24 -0.05
OFFENTLIGE 	 STØNADER  	 • B 	 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 0,00
PENSJONSSTJNAuER  	 .. 	 0.00 0,30 0,00 0.00 0,00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 	 .. 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
NETTO 	 RENTER  	 .. 	 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT  	 .. 	 -0,32 -0,33 -0,10 -0,13 -0,05 -0,01
SKATTER  	 .. 	 -0.51 -0,34 -0,17 -0.21 -0.08 -0.01
DIREKTE 	 SKATTER  	 .. 	 -0,51 -0.34 -0.17 -0,21 -0.08 -0.02
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 -0.58 -0,34 -0.18 -0.22 -0,09 0.00
KONSUMDISPONIdEL 	 I1NTEKT  	 .. -0.29 -0,32 -0.10 -0.12 -0.05 -0.01
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT   • 	 .. 	 .. 	 - 0,29 -0,32 -0.10 -0,12 -0.05 -0.01
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XIV. Virkningsvariable for Eksportpriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
















aluminium og andre ikke-jernholdige metaller
andre råvarer og halvfabrikata
nye skip og boreplattformer
andre bearbeidde varer
bruttofrakter






































































































































TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV




198P 1981 1981 1981 1981 1981 1 981
99 00 )1 02 33 04 35
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 13,721,3 ,79,2 141.? 0,0 .0,0 38,6 6,8
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 53564.4 -6,3 -2,1 0,0 0,1 -3,6 -3,1
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 70851,5 0,0 0,0 0,3 0,0 3,0 0,3
LAGERENDRING  	 3712,2 -11,6 -3.9 0,0 0,0 -1,1 .-0.2
EKSPORT   135093,0 0,0 3.3 0,0 0,0 3,0 0,3
IMPORT     118363,0 137,6 51,4 0,0 0,1 14,2 2,5
3RUTTONASJONALPRDDUKT 	 282989,5 225,1 84.0 0,0 0,0 23,5 4,8
NETTONASJONALPRODUKT  	 247516,9 225,1 84,3 0,0 0,0 23,5 4.8
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,30 0,00 0,93 0,00 0,33 3,00 0.33
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100,00













LAGERENDRING  	 100,00 0.00 0.30 0,00 0,00 0.00 0,03
EKSPORT  	 100,00 9,46 0,33 3,07 0,56 1.44 0,12
IMPORT  	 100,00 0.00 0.33 0,00 0,00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 4,51 0,16 1,46 0,27 0.68 0.06
NETTONASJONALPRODUKT  	 100.00 5,23 0,18 1,70 0,31 3.79 0.37
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 12993,0 527,2 4139,4 750,8 1963,3 172,1
KAPITALSLIT    	 40472,6 1,0 0.0 0,0 0,0 3.0 0,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 247516,9 17993,0 527.2 4139.4 750.8 1963,3 172,1
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229,3 77,1 30.1 0.0 0,0 7,1 1,2
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 —19499,5 —4,6 —1,8 0.0 0.0 —3,7 —0.3
FAKTORINNTEKT 	 211787,1 12917,4 494.7 4139,4 750,8 1954,0 173,8
LØNNSKOSTNADER 	 144861.6 97,7 35.3 0,0 0,0 13,1 1,9
DRIFTSRESULTAT  	 68925,5 13819,7 459,4 4139,4 750,8 1943,9 168.9
EKSPORTOVERSKOTTsLØPENDE 	 PRISER  	 16640,0 12631,4 392,0 4139.4 750,5 1923,2 165,6
OVERSKOTT 	 FØR LiNETRANSAKSJONER  	 11318,8 512.0 192.8 0,0 0,1 53.6 9,2
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER  	 53167,0 418,7 156,8 0,0 0,1 42,1 7,8
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 14861.0 11.2 4,1 0.0 0.0 1.2 0,2
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0,00 0,30 0,00 MO 0.00 0.00
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981
99 00 31 02 03 04 05
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM  	 • • 0,28 0,11 0,00 0,00 0.03 0.01
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 • • -0.01 0,33 0,00 0,00 3,00 0.03
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 • • 0.00 0,30 0,00 0.30 3.00 0.03
LAGERENDRING  	 • • -0,12 -0.34 0,00 0,00 -0,01 0.03
EKSPORT  	 • • 0,00 0.30 0.00 0,00 3.00 0,00
IMPORT  	 • • 0.12 0.34 0.00 0.00 1.01 0,23
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 0.08 0.33 0.00 0,00 0,01 0,00
NETTONASJONALPRODUKT 	 • • 0,09 0,33 0,00 0.00 0.01 0.00
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 • • 0,00 0,30 0,00 0,10 0.00 0.30
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 • • 0,00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 • • 0.00 0,19 0.00 0.30 9.00 0,39
LAGERENDRING  	 • • 0,00 0.30 0.00 0.90 0,00 0.33
EKSPORT  	 • • 9,46 0,33 3,07 0,56 1.44 0.12
IMPORT  	 • • 0.00 0.30 0.00 0,00 0.00 0.30
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 4.51 0.16 1.46- 0,27 0.68 0.36
NETTONASJONALPRODUKT  	 • • 5,23 0.18 1,70 0,31 0,79 0.37
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 4.59 0,19 1,46 0.27 0,69 0,06
KAPITALSLIT 	 0,00 0.33 0,00 0.30 0.00 0,33
NETTONASJONALPRODUKT  	 .• 5.33 0,23 1,70 0,31 0.80 0.37
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 0,16 0.36 0,00 0,00 0,01 0,00
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .• 0,02 0.31 0.00 0,00 MO 0.00
FAKTORINNTEKT 	 6,00 0,23 1.92 0.35 0.91 0.38
LØNNSKOSTNADER 	 0.07 0.32 0.00 0.00 3.01 0,30
DRIFTSRESULTAT 	 18,22 0.65 5.88 1,37 2.76 0,24
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 75.75 2.35 24,82 4,50 11,53 3.99
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	 4,55 1,71 0,00 0,00 0.45 0.08
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT#PERSONER 	 0,84 0,31 0,00 0,00 0.08 0.02
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 •• 0.08 0.33 0.30 0.00 0.31 0.33
KONSUMPRISINDEKSEN 	 0.00 0.33 0,00 0,30 0,30 0,33
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING
VIRKNING.SVARIABLE 	 FOR	 EKSPORTPRISEP.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1980 	 1981 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 00 	 31 02 03 04 05 05 07 08 09
-
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 133221,3 	 379,2 	 141.2 o,r 0,0 38,6 6,8 86.1 0,0 0,0 106.0
MATVARER 	 76697,1 	 39,4 	 14.7 r,n 3,0 4,0 3.7 8,9 0.0 3,3 13,9
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 	 20,6 	 7,7 0.0 0,0 2,1 0.4 4.7 0.0 3.0 5.8
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 21026.1 	 62,3 	 23.7 0,0 0,0 6,3 1.0 14,1 0.0 0,0 17,4
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366.6 	 35,8 • 	 13.3 0,0 3,3 3.7 0.7 8,2 0.0 0,0 9,9
<LÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 	 34,4 	 12,8 0.0 0,0 3,5 3.7 7.8 0,0 3,3 9,7
HELSEPLEIE 	 6379,7 	 0.0 	 3.0 0.0 0.0 3,0 0,3 0.3 0,0 0,0 9.0
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916.1 	 77,1 	 28,7 0,0 0.0 7,9 1.3 17.5 0,0 0.0 21.5
FRITIDSSYSLER 	 DG 	 UTDANNING 	 13857,5 	 32,0 	 11.9 0,0 0,0 3,1 0,6 7.3 0.0 3.3 8,9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 	 44,9 	 16,7 0.0 0,0 4,6 0,8 10.1 0,0 9,0 12,7
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 	 32.7 	 12,2 0.0 0,0 3,4 0,6 7,5 0.0 0,0 9,2,
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 RRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 19 81 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 00 	 D1 02 03 04 35 06 07 08 09
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 0,28 	 0,11 0,00 0,00 0,03 0.31 0.06 0,00 0.30 0,08
MATVARER    .. 	 0,15 	 0,36 0,00 0,00 0.01 0,00 3,33 0.00 0,30 0.04
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 •• 	 0.23 	 0,09 0,00 0,00 0.32 0.00 3,05 0,00 0.00 0.06
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 • • 	 0.30 	 0,11 0,00 0.00 0.03 0.00 3,37 0.00 0.00 0.08
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 •• 	 0,3? 	 0.12 0,00 0,00 0.03 0,01 0.07 0.00 0.00 0.09
<LÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 •• 	 0,31 	 0.11 0,00 0,00 0.03 0.31 0,07 0.00 0.00 0.09
HELSEPLEIE 	 •• 	 0,00 	 0,30 0,00 0.00 0.00 0.03 1.03 0.00 0.39 0.00
TRANSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. 	 3,39 	 0,14 0,00 0.00 0.04 0,01 0.09 0,00 0,30 0.11
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 •• 	 0,29 	 0,11 0,00 0,00 0.03 0,31 3,07 0,00 0.33 0.08
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. 	 0,34 	 0,13 0,00 0.00 0.03 0,31 3.38 0.00 0,33 0,13
KORREKSJONSPOSTER 	 .• 	 0.93 	 0,35 0,00 0.00 0.10 0.02 3,21 0,00 0,00 0,26
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1 980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1 981 1 981 1981 1981
99 	 00 	 D1 02 03 04 05 06 07 08 09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 	 90,3 	 33.7 0,0 0.0 9,4 1,7 20.6 0.0 3,3 25.3
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812,3 	 7,2 	 2,6 0.0 0,0 3,7 0,3 1.3 0.0 0.0 1,8
BRENNSTOFFER 	 6968.2 	 13,0 	 4.8 0,0 0.0 1.3 0.2 2,9 0.0 0,0 3,6
ANDRE 	 RÅVARER 	 4454.0 	 1,8 	 0.7 0,0 0.0 3,2 0.1 0,3 0.0 0.0 3,4
KJEMISKE	 PRODUKTER 	 6977.7 	 3,0 	 1.0 0.0 0,0 3.3 0,2 0.6 0,0 0,0 3.9
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520.0 	 14.6 	 5,3 0,0 0,0 1.3 0.0 3.2 0.0 0,0 3.9
SKIP 	 DG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435.0, 	 0,0 	 3.3 0,0 0,0 3.0 0,3 0.0 0,0 3.0 3.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572.3 	 11.1 	 4,1 0,0 0.0 1,2 0.2 2.5 0.0 0.0 3.3
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850.0 	 36,7 	 14,1 0.0 0.0 4.1 1,0 9.1 0.0 0.0 10,6
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 	 2,8 	 1.0 0.0 0,0 3,3 - 0.1 0.6 0.0 0.0 0,7
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377.2 	 47.4 	 17.8 0.0 0.1 4.8 0.9 19,9 0,0 3.0 13,4
PERSONBILER    2048,2 	 7,5 	 2.8 0,0 0,0 3.7 0,1 1,7 0.0 0.0 2,1
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380,0 	 -0.1 	 0,0 0.0 0.0 3,0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.3
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 JTLANDET 	 .... 1515.6 	 0,0 	 0.0 0.0 0,0 3.0 0,0 0.0 0.0 3.0 3.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397.5 	 3?.6 	 12.2 0.0 0.1 3.4 0.6 7.5 0.0 3.0 9.2
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 , 16035,9 	 7,4 	 2.8 0.0 0,0 3,7 0,2 1.7 0,0 0.0 2.1
IMPORT 	 I 	 ALT	 .. 	 118363,0 	 137,6 	 51.4 0.3 0,1 14,2 2.5 31.4 0.0 3.3 38.6
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNI4GSVARIA9LE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING I
1983 1981- 1931 1981 1981 1081 1981 1981 1 981 1981 1981
09 00 Dl 02 33 04 05 06 07 08 09
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 0,12 C.)4 0.30 0,30 3,01 ' 	 0,33 3.33 0,30 0.33 0,03




















ANDRE 	 RÅVARER 	 .. 0,04 0,12 0.30 o,on 0.00 0,30 7.?;41 0,00 o,no 0,01
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 0,34 0,)1 0,33 0,33 3,03 0,13 3.31 0.10 0.33 0,31
BEARBEIDDE 	 VARER •• 0,09 0,33 0,30 0,00 0,01 0,31 3,32 0.00 0,00 0,32
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 o,on 0,30 o,on o,no o,00 0,33 3,00 0.00 0,30 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 •• 0.06 0,)? o,no 0,00 o,o1 0,00 3,01 0.00 0.00 0.02
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 0,27 0,13 0,33 0,30 3.33 0.31 3.37 0,10 0.33 0.38
DIVERSE 	 TJENESTER 	 •• 0,08 0,33 0,03 0, 00 3,01 0,33 3.02 0,00 0,0.3 0,3?
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 • • 0.11 0,04 1,00 o,no 0,01 0.30 3,03 0.00 0.00 0,03
PERSONBILER • • 0,37 0.14 0,90 0,30 1.33 0.33 3,38 0.30 0.33 0,13
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 • • 0,00 0,31 0,00 0.00 0,00 mo 3,03 .0.00 0.33 0,33
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET • • • • • 000 0,70 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0.00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 •• 0.44 0,17 0,00 0,30 3,35 0,31 3,13 0.00 0.33 0,12
ANDRE 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 • • 0,05 0,32 0,00 0,00 3,30 0,33 0,31 .0,00 0.30 0.01
IMPORT 	 I 	 ALT 	 •• 0.12 0,74 0.00 0,00 3,01 0,00 0.03 0.00 0,30 0,03
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981. 1981 1981 1981 1981
99 00 31 0? 03 04 35 06 07 08 09
ALLE 	 NÆRINGER 	 282989,5 225,1 84,0 0.0 0,0 23.5 4,8 50,4 0,0 0,0 62,2
BEDRIFTER 	 244202,2 225,1 84.0 0.0 0.0 23,5 4,8 50.4 0,0 3,3 62,2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063.4 0.0 0.3 0,0 0,0 3,0 3,3 3,3 0.0 3.3 3,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723.9 0,0 0.3 0,0 0.0 1.0 0,3 0,3 0.0 3.3 3,3
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880.3 0.5 0.2 0.0 0.0 3.1 3,3 0,1 0,0 3,3 3.1
JORDBRUK 	 8616,3 0,5 0.2 0.0 0.0 3,1 0,3 0,1 0.0 3,3 3,1
SKOGBRUK 	 . 	 . 	 1842,6 0,0 0.0 0.0 0,0 3,0 0,0 0.0 0,0 3.1 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0.0 0.0 0,0 0,0 3.0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
05 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399,3 0.0 0,0 0.0 0,0 3.0 0.3 0,0 0.0 0.0 3,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346.3 0.1 0.0 0,0 0.0 3.0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131.8 29,3 10.9 0.0 0,0 3.1 0.7 5,9 0,0 3,3 7.5
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104.5 12,7 4,9 0r0 0.0 1,5 0.4 2,8 0,0 3.0 3,6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740.6 -1,2 -0,4 0.0 0,0 - 3,1 0.0 .- 0,3 0.0 0,0 -3,3
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 13.9 5,3 0,3 0,3 1,6 0.4 3,1 0,0 3.3 3,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143,0 15,4 5.7 0,0 0,0 1.6 0.3 3.0 0.0 3.3 3,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127.8 9,6 3.3 0.0 0.0 3,9 0,1 1,8 0,0 0,0 2,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,2 5.8 2.4 0,0 0,0 3,7 3.2 1.2 0.0 3,0 1.5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884.3 1,2 0.3 0.0 0,0 3.0 0,3 0.1 0,0 3,3 1,2
OLJEBORING 	 .... 	 1368.8 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 17269,8 3,5 1.3 0,0 0,0 3,4 0,1 0,8 0.0 3.3 1.3
KRAFT.- OG VANNFORSYNING 	 9503,7 1,0 0,4 0.0 0.0 3.0 3.3 Oø? 0,0 3.0 3,2
TJENESTEYTING I 	 ALT 	 153089.5 190,7 71.2 0,0 0,0 19,9 4.3 43,4 0.0 3.3 53,4
VAREHANDEL    49804,7 101,5 37.8 0.0 0.0 11,4 1,9 23,1 0,0 3.0 28,4
SJØFART 	  	 11504.3 1,6 0.6 0,0 0.0 3,2 0.1 0,3 0,0 0,0 0.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258,7 18,4 7.3 0,0 0,0 1.9 3.4 4.2 0,0 3.3 5,2
OFFENTLIG, SOSIAL 	 DG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413,3 21,3 7,9 0,0 0,0 2.4 0.6 4,9 0,0 0.0 6.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	 23108.5 47,9 17.9 0.0 0,0 5.0 10 10.9 0,0 3,0 13.3
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TABELL 	 8. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNING.SVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
FASTE 	 .RISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1980 	 1981 1931 1931 1981 1981 1981 1981 1981 131 1981
99 	 00 31 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NÆRINGER  	 • • 	 0,08 0.33 0.00 0.00 0,01 0.00 0.02 0.00 0.30 0,02
BEDRIFTER 	 0.09• • 0.33 0,00 0,00 3,31 0.00 0,02 0.00 0.33 0,03
STATS-	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0.00 0.33 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,30 0,03
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 o,3n 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 MO
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.30 ' 3,00 0.00 0,00 0,00
JORDBRUK  	 .. 	 0,01 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 .. 	 0.00 0,33 0.30 0.03 0.00 0.33 3.03 . 0,00 0.30 0.03
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0.00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 0,01 0,33 0.30 0.30 3.00 0.33 3.03 0.00 0.30 0.33
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 . . 	 0,06 0,32 0.00 0.00 0.01 040 0,01 0,00 0.00 0.02
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.16 0.36 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0,00 0.30 0.04
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 •. 	 0,07 0,32 0.00 0.00 3,01 0.00 3.32 0.00 0,33 0,02
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.14 0.35 0.00 0.00 0.02 0.33 3,33 0.00 0,00 0,04
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,05 0.32 0.00 0.00 0.01 0.00 3.01 0,00 0,30 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 • . 	 0,04 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 0.00 0.00 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.12 0.35 0.00 0.00 0.01 0.00 3.02 0.00 0.00 0.03
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0,00
OLJEBORING  	 0.00 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 3.00 0.00 040 0.00
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING  	 0.02 0.31 0,00 0.00 0.00 0,00 0.03 0,00 0.00 0,01
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0.01 0.30 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 •• 	 0.12 0.35 0.00 0.33 3.01 0,00 0.03 0,00 0,00 0,03
VAREHANDEL 	 .. 	 0.20 0,38 0.00 0,00 0.02 0.30 0,05 0.00 0.00 0.06
SJØFART  	 .. 	 0,01 0,11 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 0,11 0.34 0.00 0.30 0,01 0.00 3.33 0.00 0.00 0.03
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.04 0.32 0.00 0.00 MO 040 0.01 0,00 0.30 0,01
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0.21 0.38 0,00 MO 0,02 0.00 0,05 0.00 0.00 0.06
TABELL 	 0. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1931 1981 1981 1081 1981 1981 1`981 1931 1981
99 	 00 D1 02 03 04 05 06 07 08 09
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861,6 	 97,7 35,3 0,0 0,0 13,1 1,9 20.8 0.0 3.3 25.9
BEDRIFTER 	 138381,2	 97,7 35,3 0,0 0,0 13.1 1,9 20.8 0.0 3.3 25.9
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 12462,9 	 0,0 0,0 0.0 0.0 3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 24017,5 	 0,0 0,0 0,0 0.0 3..0 0,3 0,0 0.0 3.0 3.0
RRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 1120,7 	 0,0 0.0 0490 0.0 3.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
JORDBRUK  	 352.9 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK  	 575,1 	 0.0 0.3 0.9 0.0 3.0 0.3 0.3 0.0 3.3 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 192.7 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 04 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 998.9 	 0,0 9.3 0,0 0.0 3.0 0.3 0.3 0.0 3.0 3.3
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 834.1 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0 0,0 0.0 3,0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 34111,4 	 18,3 5,7 0,0 0.0 1.9 0.2 3.3 0.0 0.0 4.0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 7137.0 	 8,1 2,6 0.0 0.0 3.8 0.1 1.4 0.0 3.3. 1-.8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624.8 	 0.4 0.2 0,0 0.0 3,1 0.0 0,1 0,0 0.0 3,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 6512.2 	 7.7 2.4 0.0 0.0 3.7 0.1 1.3 0.0 0.0 1.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20903,8 	 9,6 2.8 0.0 0.0 1,0 0.1 1.8 0.0 13.0 2.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .	 17167,6 	 5,9 1.6 0,0 0.0 3.5 0.1 1.1 0.0 3,0 1,3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3736.2 	 3,7 1,2 0.0 0.0 3.5 0.0 0.7 0,0 0.0 3.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 6070,6 	 0.6 0.3 0.0 0.0 3.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0,1
OLJEBORING 	 377,8 	 0.0 0,3 0.0 0,0 3.0 0.0 0.0 0.0 94 3.0
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 12139.3 	 2,5 0r9 0,0 0,0 3,2 0.1 0.6 0.0 0.0 0,7
(RAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 1956.6 	 0.2 0.3 0,0 0.0 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 93412,8 	 76.7 28.7 0.0 0,0 8.0 1.6 16,9 0,0 0,0 21.2
VAREHANDEL  	 19272.8 	 32,7 12,2 0.0 0.0 3.4 0,6 7,4 0.0 0,0 9.2
SJØFART  	 5840.9 	 1.0 0,4 0.0 0.0 3.1 0.1 0.2 0.0 3.0 3+3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 17.415,3 	 13.3 4,8 0.0 0.0 1,2 0.2 2,7 0.0 0.0 3,4
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 44693.6 	 15.8 6.9 0.0 0,0 1,9 0.4 3.6 0.0 0.0 4.5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 11190.? 	 13.9 5,3 0.0 0,0 1.4 0.3 3.0 0.0 3,0 3.8
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TABELL 1P. 	 VIRKNING Pa LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR FKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	19 0	 1981 	 19R1 	 1981 	 19R1 	 1081 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	









	0.07	 0,12 	 0.00 	 0,00 	 0.0.1 	 0.03 	 0.01 	 0.00 	 0.33 	 0.02
	
0.09 	 0,33 	 0,00 	 0.00 	 0,01 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0,00 	 0.02
	
0,00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 3.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
	
0,00 	 0.710 	 0,00 	 0.00 	 3.00 	 0,33 	 3.00 	 0,00 	 0.33 	 0.00        
PRIMIERNkRINGENE I ALT  	 .• 	 0,00 	 0.33 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0.00 	 0,33 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 3,03 	 0.00 	 0,30 	 0.03
SKOGBRUK  	 •• 	 0.00 	 0.13 	 0.00 	 0.30 	 1.00 	 0,00 	 3.03 	 0.00 	 0.33 	 0.03
FISKE OG FANGST  	 • • 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.33 	 3.03 	 0,00 	 0.30 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
DG GASSTRANSPORT I RØR 	
IERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 
• •
• •
	0,00	 0,33 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.33 	 3,03 	 0,00 	 0.30 	 0.03
	
0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.30 	 0.00 
INDJSTRI I ALT  	 • • 	 0.05 	 0.3? 	 0.30 	 0,30 	 3.01 	 0.33 	 3.01 	 0.00 	 0.33 	 0.31
SKJERMET INDUSTRI  	 • • 	 0.11 	 0.34 	 0,00 	 MO 	 0.01 	 0.00 	 0,02 	 0,00 	 0.00 	 0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 •• 	 0.06 	 n,13 	 0.00 	 0.00 	 0.02 	 0.00 	 0,02 	 0.00 	 0,00 	 0.02
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 •• 	 0.12 	 0,34 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 3.32 	 0.00 	 0,30 	 0.03
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 0,05 	 0.31 	 0.00 	 0.30 	 9.33 	 0.00 	 3.01 	 0.00 	 0.33 	 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.03 	 0,31 	 0.00 	 0.10 	 0,00 	 0.00 	 3.01 	 0.00 	 0.00 	 0.01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 • • 	 0.10 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0.02 	 0.00 	 0.00 	 0.02
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0.01 	 0.30 	 0.30 	 0.10 	 0.00 	 0.33 	 3.33 	 0.00 	 0.33 	 0.03
OLJEBORING  	 .• 	 0.00 	 0.33 	 0.30 	 0.30 	 0,00 	 0.30 	 3.03 	 0.00 	 0.30 	 0.00
.3YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJE3ORINS  	 • • 	 0,02 	 0.31 	 0,00 	 3000,00 	 0.00 	 3.03 	 0.00 	 0.00 	 0.01
.. 	 0.01 	 0,00 	 0.33KRAFT- DG VANNFORSYNING 	 0.00 	 3.00 	 0.33 	 0.33 	 A0.00 	 0,00 	 0.03
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 0.38 	 0.33 	 0.00 	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 0.02 	 0,00 	 0.00 	 0,02
VAREHANDEL 	 . . 	 0.17 	 0.36 	 0.00 	 0.00 	 9.02 	 0.00 	 3.34 	 0,00 	 0.30 	 0.05
SJØFAR T  	 .• 	 0.02 	 0.31 	 0,00 	 0.00 	 3.00 	 0.30 	 3.03 	 0,00 	 0,30 	 0.01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •• 	 0.11 	 0.34 	 0.00 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 3.32 	 0.00 	 0.00 	 0.03
.OFFENTLIG. SOSIAL DG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 •• 	 0.04 	 0,31 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 0.33 	 0.01 	 0.00 	 0.30 	 0.01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 •• 	 0,12 	 0,35 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0,00 	 0.03
TABELL 11. 	 VIRKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
	19 0	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981	 1981
	
99 	 00 	 31 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
ALLE NÆRINGER 	 ' 	  68925.5 12819,7 	 459.4 	 4139,4 	 750,8 1943.9 	 168.9 1332.2 	 2716.5 	 383.4 	 925,8
BEDRIFTER 	  68925,5 12819,7 	 459.4 	 4139,4 	 750,8 	 1943,9 	 168,9 	 1332,2 2716.5 	 383.4 	 925.8
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 .. 	 ... 	 - 	 -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 .. 	 •
PRIM/ERNÆRINGENE I ALT 	  10170.0 	 68,1 	 24.1 	 0.0 	 0.0 	 43.4 	 0.3 	 0.3 	 0.0 	 3.3 	 3.3
JORDBRUK  	 8033,4 	 33,0 	 0.1 	 0.0 	 0.0 	 32,3 	 0.0 	 0.2 	 0.0 	 3,3 	 3.3
SKOGBRUK  	 948,1 	 11.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 11.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0
FISKE OG FANGST  	 1188.5 	 24,0 	 24,0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0,1 	 0,0 	 0.0 	 3.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  31874.2 4428,1 	 0,0 4139.4 	 0.0 	 3,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 288.3 	 0,4
3ERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 170.5 	 93,7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 87.8 	 0.0 	 0.9 	 0.0 	 3.3 	 4.9
INDUSTRI I ALT  	 9092,1 	 4629,0 	 417.4 	 0.0 	 750,81837.5 	 168.1 	 1297.1 	 0.0 	 3,9 	 189.5
SKJERMET INDUSTRI  	 1518.6 	 557,4 	 411,9 	 0,0 	 0,0 	 - 16,6 	 0,0 	 139.9 	 0.0 	 3.0 	 52,4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 316.7 	 42.2 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3.3 	 24,4 	 0.0 	 0.0 	 17,8
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1231.9 	 515,? 	 411.9 	 0.0 	 1.3 	 - 15,6 	 3.3 	 85.5 	 0,0 	 3,3 	 34.6
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 4564,4 	 1631,1 	 1.2 	 0.0 	 4.2 	 205.4 	 168,1 	 1166.9 	 0.0 	 0.3 	 86,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3918.8 	 1242.1 	 0.8 	 0.0 	 4.2 	 103.9 	 168.1 	 895.6 	 0.0 	 3.0 	 73.0
KONSUMVAREINDUSTRI  	 643.6 	 389.0 	 0.4 	 0.0 	 0,0 	 104,5 	 3.3 	 271,3 	 0.0 	 3.3 	 13.3
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 3009.1 	 2440.5 	 4,3 	 0.0 	 746,6 	 1613.7 	 0.3 	 ?0,3 	 0,0 	 3,0 	 51.1
OLJEBORING .  	 410,2 	 95,5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 95,1 	 0.4
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1667.5 	 25,1 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.1 	 0.3 	 0.2 	 0.0 	 0.0 	 24.6
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2059.1 	 24,1 	 0.2 	 0,0 	 0.0 	 3.1 	 0,1 	 23.4 	 0,0 	 3.0 	 0.3
TJENESTEYTING I ALT 	  13481,9 3456,1 	 17.4 	 0.0 	 0.0 	 5.0 	 0.7 	 10.3 2716.5 	 0.0 	 705.4
VAREHANDEL  	 ,128.7 	 346,9 	 3.3 	 0.0 	 0,0 	 3.8 	 0,1 	 1,8 	 0.0 	 0.0 	 343,9
SJØFART  	 -437,3 	 2721.5 	 n,? 	 0,0 	 0,0 	 3,1 	 0.0 	 0.1 	 2716.5 	 0,0 	 4.7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  -1469.6 	 244.9 	 1,1 	 0.0 	 0.0 	 3.4 	 3.3 	 0.5 	 0.0 	 3.3 	 242.7
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5464.8 	 21.7 	 1.1 	 0,0 	 0.0 	 3,3 	 0,1 	 0.7 	 0.0- 	 0.0 	 19.2








































































































	0.31 	 0.20 	 0.33 	 1,53
	

































































TABELL 	 1?. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 %ÆRING 	 41/ 	 FNDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FDR 	 EKSPORTPRISER.





ALLE 	 NÆRINGER  	 18,22
	BEDRIFTER  	 18,22








PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 •• r,68 n,34
JDRDBRUK 	 0,42 0,30
SKOGBRUK  	 • • 1,18 r,3n
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • • 2,03 2,13
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 13,17 r,32
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 57.31 0,31
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 51,85 4,68
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 • • 37,31 27,57
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 • • 13,45 0,30
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 43,65 34,73
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 36,22 0,713
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 32.09 0,32
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 61,48 0,36
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 83,77 0,15
OLJEBORING 	 25.04 0,32
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 •• 1,53 0,1?
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .• 1.22 0,31
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 25.42 0.13
VAREHANDEL  	 ..





ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. -17,05 -0.18
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 • • 0,40 0,32
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 • • 1,83 0,18
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 EKSPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 RRSVERK.
1Q!23 1981 1931
99 00 31
ALLE 	 NÆRINGER  	 14861,0 11,2 4,1
BEDRIFTER  	 11151,0 11,2 4.1
STATS.- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332.0 1,11 11.2
K3MMUNEFORVALTNINGEN  	 3378,3 3.0 0.3
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 182,0 0.0 0,3
JORDBRUK  	 77,0 0.0 3,3
SKOGBRUK  	 66,0 0,0 3.3
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 0.0 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 R3R  	 38.'1 1.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 78,0 n,u3 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3609,0 2,3 0.8
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 884,2 1,0 3.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 64.0 0,0 1.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 820,0 1,0 0.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 9152.0 1.2 1.4
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695,0 3,6 9.2
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457.0 0.6 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 573,0 0.1 0.0
OLJEBORING   .... 	 22,0 0.0 0.3
BYGGE... 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1139.0 0,2 0,1
KRAFT...	 OG 	 VANNFORSYNING  	 184.0 0,0 3.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9609,0 8,6 3.2
VAREHANDEL  	 20n2,p 3.4 1,3
SJØFART  	 432,0 0.1 3.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1173,0 1,4 1,5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 3G 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922.0 2.2 0.8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1110,0 1,5 0.6
	
5,38 	 1,17 	 2,76 	 0,24 	 1,89 	 3,86 	 0,54 	 1.32
	
5,88 	 1,07 	 2,76 	 0.24 	 1,89 	 3,86 	 0,54 	 1,32
• •
••
0.0e 	 3,03 	 0.30 	 .3.20 	 0.00 	 0,86 	 0.20
0,31 	 0,31 	 53.7.3 	 0.33 	 3.55 	 0.00 	 0.33 	 3.33
0.30 	 3,30 	 0‘,33 	 0.03 	 3,03 	 1.00 	 24.93 	 0.13
0,10 	 0,33 	 0,74 	
f'()10
3.38 	 19.98 	 3.011
0.00 	 0.1.0 	 n,o2 	 3.16 	 0.13 	 1(3.493
0,00 	 0.10 	 -0.33 	 0.00 	 - 0.03 ..918:n0. 	 0.00 	 •1,59
0.30 	 0.30 	 ...1.23 	 0.03 	 - 1.33 	 0.00 	 0,30 	 - 16,99
0.00 	 0,30 	 0.01 	 0.03 	 3,01 	 0,00 	 0.03 	 0.35
0,00 	 0.00 	 1.35 	 0,31 	 3,11 	 0,30 	 0,30 	 1,48
	
1981 	 1951 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
02 	 03 	 04 	 05	 06 	 07 	 08 	 09
	
0.9 	 0.0 	 1.2 	 2.2 	 2.5 	 0.0 	 0.3 	 3,1
	'1,0 	 0.0 	 1.2 	 0.2 	 2.5 	 0.0 	 Døl 	 3,1
	0.0 	 0,0 	 1,0 	 0,0 	 0.9 	 ' 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0.0 	 0.0 	 3.3 	 3.3 	 0.3 	 0,0, 	 ' 3.3 	 3,3
0,0 	 0,3 	 3,0 	 0.3 	 0,1 	 11.0 	 3.3 	 3,3
0,0 	 0,0 	 1.0 	 0,0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0
0.0 	 0.0 	 ,1.3 	 3.3 	 0.3 	 0,0 	 3.3 	 3.3
0.0 	 0.0 	 1,0 	 ,0.0 	 0,3 	 0.0 	 3.0 	 3.3
	
0.0 	 0.3 	 3.3 	 3.3 	 3.3 	 0.0 	 0,0 	 3.3
	
0.0 	 0.0 	 3.0 	 9.0 	 3.3 	 0.0 	 3.0 	 3.3
0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.3 	 0,3 	 0.0 	 3,9 	 3.3
0.0 	 0•0 	 3.0 	 1,0 	 n,n 	 0.0 	 0.0 	 3.1
0.0 	 0,0 	 3.0 	 1.3 	 0.3 	 0.0 	 3.3 	 3.0
	0 0 	 0.0 	 3,9 	 0,2 	 1,9 	 0.0 	 3.0 	 2.4
	
0.0 	 0.0 	 3.3 	 0.1 	 0.8 	 0.0 	 0.0 	 3,9
	 . 	 0.0 	 3.0 	 0.3 	 2.3 	 0.0 	 3,0 	 0.3
	1 1 	 0.1 	 3,1 	 1.0 	 0,3 	 0,0 	 3,3 	 3.4
	
0.0 	 0.0 	 3.2 	 3.3 	 0.5 	 0.0 	 3,3 	 3,6
	
0.0 	 0.0 	 3.1 	 3,3 	 0.3 	 0.0 	 3.3 	 3,4
161




198 	 1981 	 1981 	 1981 	 19R1 	 1?81 	 1991 	 1981 	 1981 	 1991 	 1981
	
99 	 00 	 31 	 0? 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07	 OR 	 09
ALLE NÆRINGER  	 •• 	 P.09 	 0,33 	 0.00 	 0,30 	 0.01 	 0.33 	 3,3? 	 0,30 	 0,33 	 0.02
. BEDRIFTER  	 - 	 .0,10 	 C.34 	 ml 	 0,9' 	 9,01 	 0,00 	 1,0, 	 0,on 	 0,10
	 0,03
STATS, OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 	 0.7 	 n,no 	 0,00 	 0,co 	 0,13 	 3.03 	 0,00 	 0.13 	 0,00
KDMMUNEFDRVALTNINGEN  	 •• 	 0,00 	 0,31 	 0,00 	 0,99 	 0,00 	 0.13 	 3,03 	 0,00 	 0,33 	 0,03
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 •• 	 0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
JORDBRUK  	 •• 	 0,00 	 0.33 	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0,3D 	 3,00 	 0,00 	 0.33 	 0,00
SKOGBRUK  	 . . 	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 0,00 	 1.00 	 0,303,33 	 0,00 	 0,33 	
0.03
FISKE OG FANGST  	 •• 	 0,00 	 0,10 	 0,00 	 0,00 	 0.00- 	 0.01' 	 3,13 	 0,00 	 0,33 	 o,no
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 
••
••
	0,09 	 0,33 	 0,30 	 0,03 	 2.03 	 0,13 	 3.03 	 0,00 	 0.33 	 0,33
	
0,01 	 0,30 	 0,00 	 0,10 	 1,00 	 0,00 	 3,01 	 o,on 	 n,00 	 0,00 
INDUSTRI I ALT  
	 •• 	 0,07 	 0,32 	 0,30 	 0,30 	 3,31 	 0,33 	 3.310,30 	 0.33 	 0.32
SKJERMET INDUSTRI  	 •• 	 0,12 	 0,34 	 MO 	 0,00 	 3,01 	 0.30 	 0,3, 	 0,00 	 0,30 	 0.03
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .• 	 0,09 	 0,)3 	 0,000,00 	 0,02 	 0,10 	 3,02 	 0,00 	 0,30 	 0.32
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 •• 	 0,12 	 0,04 	 0,00 	 0,00 	 0.01 	 0,30 	 3,02 	 0.30 	 0,33 	 0,33
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 •• 	 0,56 	 0,)? 	 0,00 	 0.30»'3' 	 0,33 	 3,31 	 0,00 	 0.33 	 0.01
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0,94 	 0,31 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 1,31 	 n,00 	 0.33 	 0,01
KONSUMVAREINDUSTRI  	 •• 	 0,13 	 0,35 	 0,00 	 0,00 	 0.02 	 0.00 	 0.03 	 0,00 	 o,on 	 0,03
iTE - KDNKURRERENDE INDUSTRI  	 •• 	 0,0? 	 0,31 	 0,30 	 C.33 	 0.33 	 0,00 	 3,01 	 0,00 	 0,33 	 0.33
DLJEBORING  	 •• 	 0.50 	 0,30 	 o,or 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 3,03 	 0,00 	 0.30 	
0.00
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,02 	 0,31 	 0,0 	 0,00 	 0.00 	 0,33 	 1,03 	 0,30 	 0,03 	
0,31
<RAFT- OG VANNFORSYNING  	 •• 	 0,c2 	 0,31 	 .'.^0,03 	 5,01	 0,:,1 	 3.31 	 0.00 	 0,30 	 0,31
TJENESTEYTING I ALT  	 •• 	 0,09. 0,33 	 r,o0 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 3,02 	 0,00 	 0.00 	 0,02
VAREHANDEL  	 •• 	 0•17 	 0,36 	 0,00 	 0.00 	 3.02 	 0,33 	 3,34 	 0,10 	 0.33 	 0,35
SJØFART  	 •• 	 0,03 	 0,31 	 o,00 	 0,00 	 o,00 	 0,30 	 0,31 	 0.30 	 0,00 	
0,01
ANNEN SAMFERDSEL UTEN 	 LJOE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •• 	 0,12 	 0,34 	 0,00 	 0,00 	 2,01 	 0,03 	 0,03 	 0,00 	 0,33 	 0.33
OFFENTLIG, SOSIAL DG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0,04 	 0.32 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.03 	 3,01 	 0,00 	 0,33 	
'0,01
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 •• 	 (1,14 	 0,35 	 0,00 	 0,00 	 0.01 	 0,00 	 0,03 	 0,00 	 0,00 	 0,04
TABELL 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
	
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.
	1930	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 9864,0 	 167,8 	 62,9 	 0,0 	 0,0 	 16,8 	 3,1 	 38,6 	 0,5 	 3,0 	
46,4
ANDRE STATSREGNSKA,
FELLESSKATT  	 2145,0 	 14,5 	 5,4 	 0,0 	 0,0 	 1,5 	 0,3 	 3,3 	 0,0 	 3.0 	 4.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  11902.0 	 84,6 	 31,7 	 0.0 	 0.1 	 8.5 	 1.6 	 19.5 	 0.0 	 3.3 	 23.4
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 31.,8 	 11,9 	 0,0 	 0,0 	 3,2 	 0,6 	 7,3 	 0.0 	 0.3 	 8.8
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0	 5?..8 	 19,8 	 0,0 	 0,1 	 5.3 	 1.3 	 12.2 	 0,0 	 3.0 	
14,6
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  2'499,0 	 151,8 	 56,8 	 0,0 	 0,0 	 15,3 	 2,8 	 34,8 	 0,0 	 0.0 	 42,1
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER 	  3757,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0,2 	 0.3 	 0.0 	 3.0 	 0.0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	  50167,0 	 413,5 	 156.6 	 0,0 	 0,1 	 4?,0 	 7,6 	 96,1 	 0.0 	 3,0 	 115,7
LØNNSTAKERE 	  40824,0	 68,4 	 25.7 	 0.0 	 0.0 	 7.7 	 1.2 	 15,8 	 0.0 	 3,3 	
17,7
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 7117,0 	 347,8 	 130,3 	 0.0 	 0.1 	 33.8 	 6,4 	 30.3 	 0.0 	 3.3 	 97,3
TRYGDEDE  	 2226.0 	 2.3 	 0.6 	 0,0 	 0.0 	 3.5 	 0.3 	 0.3 	 0.0 	 3.0 	
1.3
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENrVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931 	 1981	 1931 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 31 	 02 	 03' 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .•	 1.70 	 0,64 	 0,00 	 0.00 	 0,17 	 0,33 	 3,39 	 0,00 	 0,30 	 0,47
' ANDRE STATSREGNSKA,
FELLESSKKTT  	 ••	 0.68 	 0.?5 	 0.00 	 0.00 	 0,07 	 0.31 	 3,15 	 0,00 	 0.30 	 0,19
TRYGDEF,ORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 ..	 0.71 	 0,27 	 0,00 	 0,00 	 0,07 	 0,31 	 3,16 	 0,00 	 0,30 	 0.23
	SYKETRYGDDEL •• 	 0,72 	 0.27 	 0,00 	 0,00 	 3,07 	 0.31 	 3.16 	 0.00 	 0.39 	 0.23




.. 	 0,68 	 0,25 	 0,00 	 0,30 	 0,37 	 0,31 	 3.15 	 0,00 	 0.33 	 0.19
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 ••	 0,00 	 0.30 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,33 	 1.03 	 0,00 	 0.00 	 0.03
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .• 	 0,84 	 0,31 	 MO 	 0,00 	 0.08 	 0,02 	 0,19 	 0,00 	 0.00 	 0,23
LØNNSTAKERE .  	 ••. 	 0.17 	 0.06 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0.00 	 3.04 	 0.00 	 0.30 	 0.04
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 ••	 4.89 	 1,33 	 0,00 	 0,00 	 3.48 	 0.39 	 1.12 	 0.00 	 0.33 	 1,36
TRYGDEDE  	 .. 	 0,10 	 0.33 	 0,00 	 0,00 	 0.02 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,30 	 0.04
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TABELL 17. 	 VIRKNING 	 UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDPING I
VI,KNI'4GSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
1.:1+PENDE PEISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.(.
	198 	 1981 	 191 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	09 	 0) 	 Dl 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 OR 	 09
VARE AVGI ETER I ALT 	  '9,,,Ç 	 7,3,2 	 37,1 	 0,0 	 0,0 	 7,6 	 1.3 	 16,6 	 0,0 	 3,3 	 23,5
	mERVERDIAVGIFT     '4097,1 	 46,0 	 17,? 	 n,r) 	 c,o 	 4,7 	 0,9 	 10,5 	 .o,r 	 0,0 	 12,9
AVGIFT PR ØL,mINERALvANN,SUKKERVARER  	 980,9 	 2,4 	 1,0 	 0,0 	 0,3 	 0,4 	 3,1 	 0.6 	 0,0 	 3.3 	 3,7
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M V 	 2012,s 	 5,8 	 ?pl 	 0,0 	 0.0 	 3,5 	 3,1 	 1,3 	 0,0 	 3,3 	 1,6
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 112n,3 	 3.8 	 O,3 	 cl,r 	 0,0 	 1,0 	 0,0 	 0,1 	 0,0 	 3,1 	 3,2
AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT  	 - 	 _ 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
AVGIFT P4 MOTORVOGNER .  	 , 335,0 	 5,7 	 2,1 	 0,3 	 0,0 	 3,6 	 3,1 	 1,3 	 n,0 	 3,3 	 ,1,5
AVGIFT PR BENSIN 	. 	,413,c,	 7,0 	 7,6 	 0,0 	 0,0 	 0,7 	 0,1 	 1,6 	 0,0 	 D.0 	 1,9
ANDRE VAREAVGIFTER  	 6956,4 	 10,5 	 6,8 	 0,0 	 0,0 	 3.7 	 0,0 	 1,2 	 0,0 	 0,0 	 1,6
VARESUBSIDIER I ALT 	  -4237,4 	 -4,1 	 -1.6 	 0,0 	 0,0 	 - 3,6 	 - 3,3 	 - 0,9 	 0,0 	 3,3 	 - 1,2
KOMPENSASJON 'FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER . 	  - 1510,0 	 - 2,5 	 - 1,0 	 0,0 	 0,0 	 - 3,4 	 - 0,2 	 - 0,6 	 0,0 	 0,0 	 -0.7
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	  -1462,9 	 -2,9 	 -0,4 	 0,0 	 0,0 	 - 3.1 	 - 3,1 	 -0,2 	 0,0 	 3,3 	 -3,3
ANDRE VARESUBSIDIER 	  -1264,5 	 -0,7 	 -r!.? 	 p,0 	 0,0 	 - 3,1 	 0,0 	 - 0,1 	 0,0 	 0,0 	 -3,2
ANDRE SEKTORAVSIFTER  	 3323,8 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 9,0 	 0,0 	 3,0 	 3,3
ANDRE SEKTORSUBSIDIER 	 -15262,1 	 -0,5 	 -0.2 	 0,7 	 0,0 	 -3.1 	 0,9 	 -0,1 	 0,0 	 3,0 	 -3,2
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT 	 7p779,8 	 73,6 	 30,3 	 0,0 	 CO 	 5,9 	 1,0 	 15,6 	 0,0 	 0,0 	 19,1
TABELL
	
VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
	
LaPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	losr	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1 981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
VAREAVGIFTER I ALT  	 •• 	 0,20 	 0,38 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 0,04 	 0.00 	 0,00 	 0,05
MERVERDIAVGIFT  	 •• 	 0,19 	 0,37 	 0,00 	 0,00 	 0,02 	 0,00 	 3,04 	 0.00 	 0,30 	 0,05
AVGIFT PV ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 .• 	 0,24 	 0,13 	 0,10 	 0,00 	 0,34 	 0,31 	 3,35 	 0.00 	 0,00 	 0,07
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V  	 0.29 	 0,10 	 0.00 	 0,00 	 0.02 	 0,00 	 0,06 	 0.00 	 0,00 	 0,08
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER 	 •• 	 0.07 	 0,33 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.02
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT  	 ••• • 	 •• 	 •• 	 • 	 •• 	 ••
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 •• 	 0,2-40,39 	 0,00 	 0.00 	 0,.7); 	 0,00 	 9.36 	 0.00 	 0.00 	 0,6;
AVGIFT PÅ BENSIN 	 .• 	 n,29 	 0,11 	 0,07 	 0,0n 	 0,03 	 0,13 	 0,07 	 0.00 	 0,00 	 0.08
ANDRE VAREAVGIFTER 	 .•	 0,15 	 0,“1 	 0,00 	 0,70 	 0,01 	 0.90 	 0,02 	 0.00 	 0.00 	 0,02
VARESUBSIDIER I ALT 	 •• 	 0,10 	 n,)4 	 0,00 	 n,no 	 0.01 	 0,01 	 3.12 	 0,00 	 0,00 	 0.03
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 0,17 	 0,37 	 0,00 	 0.00 	 0.33 	 0,01 	 3.04 	 0,00 	 0.30 	 0.05
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER 	 .  	 •• 	 0,06 	 0,03 	 0.00 	 0,00 	 0,01 	 0,31 	 0.01 	 0.00 	 0,33 	 0.02
ANDRE VARESUBSIDIER  	 0,06 	 0,32 	 0,37) 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,01 	 0.00 	 0,00 	 0,02
ANDRE SEKTORAVGIFTER 	 •• 	 0,00 	 0,03 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.33 	 3.03 	 0,00 	 0,30 	 0.00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 0,00 	 0,30 	 0,0P 	 0.00 	 3.00 	 0,23 	 3.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
GETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 •• 	 0,26 	 0,11 	 0.00 	 0.00 	 0,02 	 0,00 	 0.05 	 0,00 	 0,30 	 0,07
TABELL 19. 	 VIRKNING pa NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT KONSjM
OG KONSJMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
1980 = 100
	19 0	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08	 09
PRIVAT KONSUM  	 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.33 130.00 100.00 100.00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 ino,c, 	 ino,no loo,35T loo,no 	 ino,00 	 100,00 	 100,00 10),(10 1.00,00 100,00 100,00
MATVARER 	  loo,nn loo,nn inn,25 loo,on 100,00 loope° 100,00 130,00 100,00 100,90 100.00
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 ino,n 1nn,or3 	 100,00 100,31T 	 100,30 103.00 	 100,00 	 133.00 100.00 100.30 100,03
KLAR OG SKOTDY 	  100,20 100,00 inr,po 100,00 	 100,00 10P.00 100.00 103,03 100.00 100.00 100.00
ROLIG, LYS OG 88ENS,'L  	 longen inr,nn inr,ln ion,no 	 100,00 150,70 100,00 	 101,00 100.00 100,10 100,00
MaBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 ino,nn ino,nn inn,lo 100,00 loo,po 100,70 100.00 130.00 100.00 100,00 100.00
HELSEPLEIE 	 loopoo 	 105,01 	 100.31 	 100,01 	 100,31 	 100,01 	 100,31 	 130,01 	 100.01 	 100.01 	 100.31
TRANSPORT, POST- DS TELETJENESTER  	 inn,on 	 ino,nn 100,30 100.00 	 100,00 100,00 100,00 109.00 1.00.00 100.00 100.00
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 1PO,en Inn,nn inr,po 10,00 	 loo,on 105,00 	 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00
ANDRE VARER DG TJENESTER  	 ino,r,	 lon,co inc,)n ino,:ln 	 100,20 loo,no 	 100,00 	 133.09 	 100.00 100,00 100,00
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TABELL 	 .	 VIRKNING PÅ INNTEKTER DG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AJ ENDRING I
VIRKr:I13SVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	19 0 	 1981 	 1931 	 19R1 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	0,) 	 00 	 )1 	 92	 03 	 . 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09
	A. OVERFØRINGER FR4 PRIVATE (INNTEKT IALT) .151,832,3 	 509,6 	 192.3 	 0,1 	 0,1 	 53,6 	 9,2 	 114,6 	 0,0 	 3,3 	 135,8
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	  50167,0 	 41,7 	 156,8 	 0,0 	 0,1 	 42,1 	 7,8 	 96,2 	 0,0 	 3.0 	 115.9
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  ?4130,0 	 3,0 	 3.1 	 0,0 	 0,0 	 -3,0 	 3,3 	 0,3 	 0,0 	 3.3 	 3.3
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  21183.0 	 13,8 	 Søl 	 0,0 	 0,0 	 1,4 	 3,2 	 3,1 	 0,0 	 3,3 	 3,8
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  48229,3 	 77,1 	 30,1 	 5,3 	 0,0 	 7,1 	 1,2 	 15,3 	 0.0 	 1,5 	 19,1
FORMUESINNTEKT  	 7016,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0	 0,0 	 0,0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER ••• 	 137,0 	 0,0 	 3,1 	 0,2 	 0,0 	 3,3 	 0,0 	 0,3 	 0,0 	 3.3 	 3,3
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 73279,5 	 4,5 	 1,7 	 0,0 	 0.0 	 3,5 	 0,1 	 1,3 	 0.0 	 3,0 	 1,2
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  19499,5 	 4,5 	 1,7 	 0,0 	 0,0 	 3,5 	 0,1 	 1,0 	 0,0 	 0,0 	 1,2
RENTER  	 9683,0 	 3,0 	 1.3 	 0,0 	 0,0 	 3,3 	 0,3 	 0,3 	 0.0 	 3.0 	 3.3
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  36195,2 	 0,0 	 3.3 	 0,0 	 0,0 	 3,3 	 0,3 	 0,3 	 0,0	 3,3 	 3,0
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 5837,0 	 0.0 	 0,0 	 n,n 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,3 	 0,0 	 0,0 	 3,0
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 7065,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 3,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B ) 	  77552,8 	 505,1 	 190.3 	 0.0 	 0,1 	 53,1 	 9,1 	 113.6 	 0,0 	 3.3 	 137,6
D. OFFENTLIG KONSUM 	  53564,4 	 -6,9 	 -2.5 	 0,0 	 0,0 	 -3,5 	 0,1 	 -1,4 	 0,0 	 0,0 	 -2,5
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  54992,7 	 -3.3 	 3,5 	 -0,5 	 0,5 	 -3,3 	 3,5 	 -3,5 	 0.5 	 -3.5 	 3,5
GEBYRER 	  -3735,2 	 -7,1 	 -2,1 	 0,0 	 0,0 	 -3,7 	 0,3	 -1,4 	 0,0 	 0,0 	 -2,0
KAPITALSLIT  	 2306,9 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	  73988,4 	 512.2 	 192.8 	 0,0 	 0,1 	 53.6 	 9,2 	 115,3 	 0,0 	 3,3 	 143,1
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12669.6 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,7 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8845,, 	 0,0 	 0.0 	 0,7 	 0,0 	 0,0 	 1,3 	 0,3 	 0,0 	 3,9 	 3.0
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 :T824,0 	 0,0 	 0,1 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,3 	 0,0 	 0.0 	 3,0 	 OPO
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 11318,8 	 512,0 	 192.8 	 0,0 	 0,1 	 53,6 	 9,2 	 115,3 	 0,0 	 3.0 	 143.1
TABELL 21. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 31 	 02 	 03 	 04 	 05	 06 	 07 	 08 	 09
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT)
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER
	
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 	
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	
RENTER 	
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER 	











P,34 	 0,13 	 0,00 	 0.00 	 0.03 	 0,01 	 3,08 	 0,00 	 0,00 	 0,09
0,84 	 0,31 	 0,90 	 0,33 	 1,08 	 0,32 	 3,19 	 0,00 	 0,33 	 0,23
0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,33 	 0,00
0.07 	 0,02 	 0,00 	 0,00 	 0,01	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 0,00 	 0,02
0,16 	 0,06 	 0,00 	 0.30 	 9,01 	 0,00 	 3,03 	 0,00 	 0,33 	 0,04
0,00 	 0,03 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 3.03 	 0,00 	 0,30 	 0,00
n,00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,01 	 0,30 	 0,00 	 0.90 	 3,03 	 0,30 	 3,03 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,02 	 0,11 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 3,31 	 0.00 	 0,00 	 0,01
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,115 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,0o 	 0,50 	 0.00
0,00 	 0,17 	 0,50 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,03 	 0,00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0,33 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,33 	 3,33 	 0.00 	 0,33 	 0.03
0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 MO 	 3,00 	 0,00 	 0,3.0 	 0,00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - 8) •• 0,65 	 0,25 	 0,00 	 0,00 	 0,06 	 0.01 	 3,15 	 MO	 0,00 	 0.18 
D. OFFENTLIG KONSUM  	
• 	
- 0,01 	 0,33 	 0,30 	 0,00 	 3.00 	 0,00 	 3.00 	 0,00 	 0.30 	 0,03
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 ••	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 MO 	 0,00 	 0.00 	 0,00
GEBYRER  	 0,19 	 0,36 	 0,51) 	 0,00 	 0,02 	 0,30 	 3,04 	 0,00 	 0,30 	 0,05
KAPITALSLIT  	 •• 	 0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00
E. SPARING, NETTO ( C - D )  	
	
2,15 	 0.81 	 0,00 	 0,00 	 0,21 	 0,04 	 0,48 	 0,00 	 0,00 	 0,59
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT 	





0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 3,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00
n,rn 	 0,33 	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00
0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,30 	 3,00 	 0,33 	 3,03 	 0,00 	 0,30 	 0,03
4,55 	 1,71 	 0,00 	 0,00 	 0.45 	 0,38 	 1,02	 0,00 	 0,00 	 1,25  
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TABELL 22• 	 VIRKNING PÅ KONSuMDISP. INNT. ETTER S3SIOØt. GRUPPE Av ENDRING I
vIRKNINGSVARIA3LE FDR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
195Q 	 1951 	 19,1
	
1951 	 1951 	 1981 	 1951 	 1981 	 1951 	 1931 	 1981
	
99 	 00 	 Dl
	
02	 D, 	 04 	 05 	 06 	 07 	 05 	 09
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	  117371,1 	 82.5 	 ,3,5 	 P,fl 	 r,n 	 5.3 	 1,5 	 15,5 	 r3,0 	 1.3 	 22,9
NÆRINGSINNTEKT  	 6415,7 	 99,7 	 37,3 	 0,0 	 0,1	 11,6 	 1,9 	 23,4 	 0,0 	 3,0 	 24,9
OFFENTLIGE STØNADER 	  15704,P 	 0,0 	 0,0 	 n,n 	 2,0 	 3,0 	 r,2 	 1,0 	 0,0 	 3,3 	 3,0
PENSJONSSTØNADER  	 5415,2 	 1.5 	 3,3 	 0,0 	 0.2 	 3,3 	 3,3 	 0.3 	 0,0 	 3.3 	 3,3
ANDRE STØNADER (EKSEL. HELSEINST.) 	  12256.0 	 2,n 	 n,n 	 n,2 	 0,3 	 3,0 	 3.3 	 3,3 	 0.0 	 3.0 	 3,3
	NETTO ENT R   - 3999,6 	 2.0 	 (:), 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,3 	 0,3 	 0,0 	 3,0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	 1,5491,7 	 181,7 	 68,3 	 0,0 	 0,1 	 19,9 	 3,4 	 42.3 	 0,0 	 3,0 	 47,B
SKATTER 	 '0824,0 	 68,4 	 25.7 	 0,3 	 0,0 	 7,7 	 1,2 	 15,8 	 0,0 	 1.3 	 17,7
DIREKTE SKATTER 	  99979,7 	 53,4 	 29.1 	 0,0 	 0,0 	 5,0 	 1,2 	 12,4 	 0,0 	 3,3 	 13,8
TRYGDEPREMIER 	  10849,7 	 15,1 	 5,6 	 0,1 	 0,0 	 1,7 	 0,2 	 3,4 	 0,0	 0,0 	 ,,9
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  94667,2 	 113,3	 47,6 	 0,0 	 0,1 	 12,2 	 2,2 	 26,2 	 0,0 	 3.3 	 33.1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  94667,7 	 113,3 	 47,6 	 7,0 	 2,1 	 12,2 	 2,2 	 26.2 	 0,0 	 3,3 	 33,1
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 4205,1 	 3,0 	 1,1 	 0,0 	 0,0 	 3,3 	 0,1 	 0,7 	 0,0 	 3.0 	 3,8
NÆRINGSINNTEKT 	  20077,2 	 848,1 	 317,8 	 0,0 	 0,1	 82,6 	 15,8 	 1952, 	 0,0 	 3.3 	 236,4
OFFENTLIGE STØNADER  	 3461,0 	 0,0 	 2,2 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,3 	 0,3 	 0,0 	 3.3 	 3,0
PENSJONSSTØNADER  	 1875,0 	 0,0 	 0,1 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 2,2 	 3,3
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 
▪ ▪	
1586,0 	 0,0 	 0,0 	 r,n 	 0,0 	 3.0 	 0,3 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 3,3
NETTO RENTER 	  - 3615,7 	 0,0 	 3,3 	 0,1 	 0,0 	 3,3 	 3,3 	 0,3 	 7,0 	 3,3 	 3,1
INNTEKTER IALT 	  74127,6 	 851,1 	 718,9 	 0,0 	 0,1	 5?,9 	 15,9 	 195,9 	 0,0 	 3,3 	 237,2
SKATTER  	 7117,0 	 347,8 	 130,3 	 n,n 	 0,1	 33,8 	 6,4 	 80,9 	 0.0 	 3,0 	 97,0
DIREKTE SKATTER  	 5363,0 	 278,5 	 104,4 	 0,9 	 0.1 	 27,1 	 5.2 	 64,1 	 0,0 	 3,3 	 77.7
TRYGDEPREMIER  	 1754,0 	 69,3 	 95,9 	 0,0 	 0,1 	 5,7 	 1.2 	 15,9 	 fl,? 	 3,3 	 19,3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  17010,6 	 503,3 	 188,6 	 0,0 	 0,0 	 49,1 	 9,5 	 115,9 	 0,0 	 3.3 	 143,2
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  17710,6 	 503.3 	 188,6 	 0,0 	 7,0 	 49,1 	 9,5 	 115,9 	 0,0 	 0,0 	 140,2
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 2102,5 	 1,4 	 3,5 	 0.0 	 5,3 	 3,1 	 0.3 	 2,3 	 0,0 	 3.0 	 3,4
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 	 11,2 	 2,8 	 0,0 	 1,0 	 2,0 	 3,0 	 0.7 	 0,0 	 2,3 	 5,5
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,2 	 0.3 	 0,0 	 3.0 	 3,3
PENSJONSSTØNADER 	  15574,0 	 0,3 	 0,3 	 0,1 	 0,0 	 3,3 	 3,3 	 1.3 	 0,0 	 3.3 	 3,3
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1456,0 	 0,0 	 1.3 	 0,0 	 0.0 	 3,3 	 0,3 	 0,3 	 0,0 	 3,1 	 3,0
NETTO RENTER  	 583,4 	 0,0 	 2,2 	 0,n 	 2,0 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
INNTEKTER IALT 	  21012,0 	 12,6 	 3,3 	 0,0 	 0,0 	 ?,1 	 0,3 	 1.3 	 0,0 	 3,0 	 5,9
SKATTER  	 2226,3 	 2,3 	 3,6 	 0,0 	 0,0 	 3,5	 1,3 	 3,3 	 1,0 	 3,3 	 1,3
DIREKTE SKATTER  	 0002,0 	 2,0 	 1,5 	 0,0 	 0,0 	 3,4 	 3,3 	 0,2 	 0.0 	 3.0 	 3.9
TRYGDEPREMIER  	 224,0 	 0,0 	 0,1 	 0,0 	 0,0 	 3,1 	 0,0 	 0.1 	 0,0 	 0.0 	 OPI
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  18786,0 	 10,3 	 7,7 	 0,0 	 0,0 	 1,6 	 3.2 	 0,7 	 0,0 	 3,3	 4,9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786,0 	 10,3 	 2,7 	 0,0 	 2,0 	 1,6 	 2,2 	 0.7 	 0,0 	 3.3 	 4,9
TABELL 23. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINSSVARIABLE FOR EKSPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ÆRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 00 	 31 	 02 	 03 	 04 	 35 	 06 	 07 	 08 	 09
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN .  	 .. 	 0.07 	 0,33 	 0,30 	 0.00 	 0.01 	 0,33 	 3,32 	 0,00 	 0.33 	 0.32
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 1,58 	 0,50 	 0,00 	 0,00 	 1,18 	 0,33 	 0,37 	 0.00 	 0.30 	 0.9
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.33 	 0,09 	 0,00 	 0.00 	 0,30 	 3,03 	 0,00 	 0,30 	 0,03
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0,00 	 o,nn 	 0,00 	 0,22 	 1,29 	 0,22 	 1,03 	 0,00 	 0,30 	 0,02
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,10 	 3,03 	 3,33 	 3,03 	 0,00 	 0.33 	 0,70
NETTO RENTER ..  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 1.00 	 0.00 	 3,03 	 0.00 	 0,30 	 0,30
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0,13 	 0,35 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0.00 	 0,03 	 0.00 	 0.00 	 0.04
SKATTER  	 .. 	 0,17 	 0.36 	 0,00 	 0,00 	 0.02 	 0.33 	 3.34 	 0,00 	 0.00 	 0,04
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0,18 	 0,37 	 0,00 	 0,00 	 3,32 	 0,30 	 0.34 	 0,00 	 0.30 	 0.35
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0,14 	 0,35 	 0,00 	 0.30 	 0,02 	 0,00 	 3,33 	 0.00 	 0,22 	 0,04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0,12 	 0,35 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 0,03 	 0,00 	 0.00 	 0,73
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 •• 	 0,12 	 0,35 	 0,00 	 0,00 	 2.01 	 0,33 	 3,33 	 0,30 	 0.39 	 0,03
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN . 	  .  	 .. 	 0,07 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 9,01 	 0.00 	 9,02 	 0.00 	 0,2n 	 0,72
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 4,23 	 1,58 	 0.00 	 0,00 	 0,41 	 0,38 	 0,97 	 0,00 	 0.90 	 1,18
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.33 	 0.30 	 0.30 	 3,00 	 0,33 	 3,33 	 0,30 	 0.33 	 0.33
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0,00 	 0,33 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,03 	 3,03 	 0.00 	 0,30 	 0,03
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 3,02 	 0,00 	 0,02 	 0,22
NETTO RENTER ..  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,10 	 3,03 	 0.00 	 0.31 	 0.03
INNTEKTER IALT  	 .. 	 3,53 	 1,32 	 0,00 	 0,00 	 3,34 	 0,37 	 3.81 	 0,00 	 0.33 	 0,98
SKATTER  	 .. 	 4,89 	 1,33 	 0,00 	 0,00 	 0,48 	 0,39 	 1,12 	 0,00 	 0,30 	 1,36
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 5,20 	 1,95 	 0.00 	 0,00 	 0,51 	 0.10 	 1,20 	 0,00 	 0,00 	 1,45
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 3,95 	 1,48 	 0,00 	 0,00 	 3,38 	 0,37 	 3,91 	 0.30 	 0,33 	 1,13
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 2,96 	 1,11 	 0,00 	 0,30 	 0,29 	 0.36 	 3.68 	 0,10 	 0,33 	 0,82
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 2,96 	 1,11 	 0,00 	 0,00 	 9,29 	 0,36 	 3,68 	 0,27 	 0,22 	 0,82
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN .  	 .. 	 0.07 	 0.32 	 .0,30 	 0.30 	 3.30 	 0,33 	 3,31 	 0,07 	 0,33 	 0.32
NÆRINGSINNTEKT  	 •. 	 0,88 	 0,22 	 0,00 	 0.00 	 3,16 	 0.33 	 0,05 	 0,30 	 0,11 	 0,43
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0,22 	 n„nn 	 0.130 	 0,00 	 0,20 	 0,o2 	 0,22 	 0,23 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0,00 	 0.33 	 0,90 	 0.30 	 3.00 	 0,33 	 3,03 	 0,00 	 0.39 	 0.03
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0.00 	 3,00 	 0.33 	 3,03 	 0,00 	 0,39 	 0.50
NETTO RENTER  	 .. 	 0,00 	 0,11 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.22 	 2,21 	 0,00 	 0,21 	 0,02
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0,06 	 0.32 	 n,no 	 0,00 	 0,01 	 0.00 	 0,03 	 0,00 	 0.00 	 0.03
SKATTER  	 .. 	 0,10 	 0,33 	 0,00 	 13,00 	 0,32 	 0.30 	 3,01 	 0.30 	 0,30 	 0.34
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.10 	 0,33 	 0,00 	 0.00 	 3.02 	 0,30 	 3.11 	 0,00 	 0,30 	 0.95
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0,13 	 0,14 	 0,00 	 0,00 	 (1,04 	 0,33 	 0,04 	 0,00 	 0,00 	 0,24
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 0,05 	 0,31 	 0,00 	 0,00 	 0,01 	 0,00 	 9,03 	 0,00 	 0.00 	 0,03
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 0,05 	 0,31 	 0.30 	 0,30 	 0.01 	 0.33 	 3,33 	 0,00 	 0,33 	 0,13
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XV. Virkningsvariable for Importpriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
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TABELL 	 1 .	 VIRKNING 	 PÅ 	 mAKRO3KONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV


























PRIVAT 	 KONSUM 	 -4127,4 -724,2 -264,2 -559,P -7,2 -799,5 -1027,1 -29,5 -?,? -644,6 -215,5
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 51,8 11,1 4,1 9,2 c,c) 9,3 12,9 2,4 0,0 3,7 3,8
3RUTTOINVESTERINS 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . 	 0,0 3.0 1,2 0.0 0,0 3,3 0.3 1,3 0,0 3,3 3,3
LAGERENDRING 	 60,0 19,7 4,5 11,5 ?p? 7,1 9,7 0#P 7,1 7,, 5,5
EKSPORT 	 7,1 0,2 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0 n'D 0,0 0,0 2,0
IMPORT 	 -1857,3 -233.9 -83,6 -205,6 -2,5 -321,4 -419,5 -10,1 -0,8 -573,8 -74,6
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -?158,5 -454,8 -171,7 -332,7 -3,8 -48?..3 -565,1 -17,7 -1,3 -64,6 -137,1
NETTONASJONALPRODUKT 	 -2158,5 -454,8 -171,7 -332,7 -3,8 -48?,3 -565,1 -17,7 -1,3 -64,6 - 133,1
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM 	 2,85 0.50 7,17 0.36 0.:31 3.46 0,71 3.31 0,30 0,51 0,14
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 1,19 0,03 0,12 0,39 0,30 3.34 0,15 3,31 0,07 0,33 0,17
BRUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL 	 3,33 0,01 0,11 0,83 0,20 1,74 0,41 0,09 0,21 0,30 0,21
LAGERENDRING 	 3,25 0,44 0,33 0,97 0,11 3.66 1,17 3.33 0,37 0,13 0.32
EKSPORT 	 0.23 0,73 (0,)1 0,36 0,30 1.08 0,34 3,31 0,00 0,33 0,13
IMPORT 	 9,96 0,54 1,35 2,17 0,12 1,78 1.12 1,39 0,24 0,58 0,61
BRUTTONASJONALPRODUKT    -1,4n 0.04 -0,43 -0,40 0,30 0.04 0,35 -3,55 -0,05 0,13 -0,79
NETTONASJONALPRODUKT 	 -2,37 0,04 -0,51 -0,55 -0,38 -3,33 -0,31 -2,67 -0,12 0,33 -0,13
FAKTORINNTEKTENS 	 HOJEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -6102,3 -344,7 -1385,4 -1467,4 -5,1 -381,7 -427,1 -1574,1 -135,5 -64,7 -385,5
KAPITALSLIT 	 1794,4 1,7 25,9 211,6 201,4 902,0 156.5 84,2 153,7 3,1 56.7
NETTONASJONALPRODUKT    -7896,7 -346,4 -1411,3 -1679,3 -206,5 -1283,7 -583.6 -1658,1 -288,7 -64,7 -442,2
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 574,8 106,7 6,3 120,6 -1,3 237,0 82,3 -3,2 0,4 -13,6 -14,7
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 23,7 8,2 2,4 5,7 0,0 -2,8 6,2 0,1 0,0 1,0 2,7
FAKTORINNTEKT 	 -8495,6 -461,5 -1419.5 -1806,3 -205,3 -1563,8 -670,6 -1654,5 -289,0 -47,3 -429,9
LØNNSKOSTNADER 	 -980,2 -193,5 -63,6 -168.2 -1,9 -192,2 -285,3 -8,9 -0,7 -34,6 -63,4
DRIFTSRESULTAT 	 -7515,4 -271,0 -1355,9 -1658.1 -203,4 -1376,6 -385,6 -1645,6 -288,3 -12,7 -366,5
EKS8ORTOVERSK0TT,L3PENDE 	 PRISER 	 -9433,6 -368,5 -1495.3 -2281,8 -143,3 -1689,2 -854,8 -1628.7 -285,5 113,7 -609.3
OVERSKOTT 	 FØR	 LÅNETRANSAKSJONER 	 -1239.5 -49.6 -139,3 -379.2 -8,7 -237.0 -200,7 -30,1 -1.8 -38,1 -183,3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 -777.6 -113,2 -58.4 -165,5 -7,0 -237,4 -.129,9 -20.3 - 1,0 -11.8 -44,5
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 -109,1 -21.2 -7.2 -18,8 -0,2 -23.9 -32,0 -0,9 0,0 -3,9 -7,1
KONSUMPRISINDEKSEN   • 	 • 2,91 0,42 0,18 0,44 0,09 0,73 0,86 1,31 0,07 0,12 0,15
TABELL 	 2.	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 1981 1981 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1931 1981
AP 81 P? 83 P4 85 86 87 88 P9 PO
NASJONALPRODUKTETS 	 .10VEDK0MP0NENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT KONSUM 	 -3,10 -0,54 -0,22 -0,42 -0,01 -0,60 -0,76 -3,02 0,00 -0.43 -0.16
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 3.10 0.02 0,31 0,32 0,30 0,32 0.32 3.33 0,30 0,31 0,11
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 0,00 0.00 0,30 0,00 0.90 3.00 0,33 3,00 0,07 0.00 0,03
LAGERENDRING 	 0.69 0,23 0,35 0,13 0,00 0,08 0,11 3,01 0,00 0,33 0,17
EKSPORT 	 0.00 0,00 0,32 0,00 0,39 0.00 0,30 3,03 0,30 0,30 0.09
IMPORT 	 -1,57 -0,20 -0,37 -0,17 0,30 -3,25 -0,35 -3,91 0,30 -0,48 -0,06
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -0.76 -0,16 -0.36 -0,12 0,00 -.0,17 -0.20 -3,01 0,00 -0.32 -0,05
NETTONASJONALPRODUKT 	 -3,,38 -0,19 -0,07 -0,14 0,00 -0,20 -0,23 -0.01 0,00 -0,33 -0,05
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT KONSUM 	





























































BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -1.40 0.04 -0.43 2)-(:1740 0.30 0,04 0.35 -0,55 -0.35 0.00 -0,09
NETTONASJONALPRODUKT 	 -2,37 0,04 -0.51 -0,55 -0.08 -0,33 -0.01 -0.67 -0.12 0,00 -0.13
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTEN
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 -2,16 -0,12 -0,49 -0.52 0.00 -1.13 -0.15 -1,56 -0,05 -0,32 -0,14
KAPITALSLIT 	 4.58 0.00 0.37 0.54 0,51 2.30 0.43 1.21 0.39 0.33 0,14
NETTONASJONALPRODUKT 	 -3,24 -0,14 -0.58 -0,69 -0.38 -3.53 -0.24 -3,68 -0,12 -0,33 -0.18
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 1,19 0.22 0.01 0,25 0,00 0,60 0,17 -3,31 0,00 -0,34 -0.03
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -0,12 -0,04 -0,11 -0,03 0,00 3,01 -0,33 3,03 0,00 -0,31 -0,01
FAKTORINNTEKT    -3,95 -0.21 -0.56 -0,84 -0,10 -3,73 -3.31 -0.77 -0.13 -0.32 -0,23
LØNNSKOSTNADER 	 -0,68 -0,13 -0,04 -0,12 0,00 -0,13 -0,20 -9,31 0,90 -0,32 -.0.04
DRIFTSRESULTAT 	 -10,68 -0,39 -1,03 -2.33 -0,29 -1,96 -0,55 ..2,34 -0.41 -0,32 -0,52
EKSPORTOVERSKOTT.LØPENDE 	 PRISER 	 -56.57 -2,21 -8,97 -13,68 -0,86 -11.13 -5.13 -9.77 -1,71 -0.66 -3,65
OVERSKOTT 	 FØR	 LÅNETRANSAKSJONER 	 -10,75 -0.44 -1,24 -3.37 -0,38 -1.84 -1.78 -3,27 -0,02 -0.34 -1.63
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 -1.55 -0.23 -0.12 -0,33 -0,01 -0.47 -0.26 -0,04 0.00 -0,02 -0,09
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 . -0,73 -.0,14 -0.35 -0.13 0,30 -0.14 -0.22 -3,31 0,00 -0,33 -0.05
KONSUMPRISINDEKSEN 	 2,91 0.42 0.18 0,44 0,30 3.73 0,36 1,31 0,30 0,12 0,16
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TA5ELL 	 VIRKNING 	 pa 	 HOVEDKMPONENTFR 	 I	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FDR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 mILL.KR.
KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
1981 1,51 1531 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1981 1951
PR P1 D7 P3 54 P5 P6 .7 P8 A9 P]
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM    -4127,4 -794,9 -964,9 -559,P -7,9 -799,5 -1007,7 -9_9,5 -9,? -644,6 915,5
MATVARER 	 -327,2 -153,4 -18,0 -49,5 -0,9 -37.1 -46,5 - 3.3 - 0.3 - 7,, -25,5
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 -929.9• -126,2 -5,3 -24,3 -1,3 -13,1 -23,3 -1,4 -0,1 -3,? -11,1
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 -324,5 -75,7 -46,3 -59,5 -1,3 -59,6 -66,1 -4,1 -0,3 -1],', -21,1
MØBLER 	 OGHUSHOLDNINGSARTIKLER    -437,5 -47,4 -15.6 -123,4 -C,7 -61,3 -161,9 -2,8 -1,3 -7,1 -23,0.
KLER 	 OG 	 SKOTØY 	 -491,9 -46,0 -13,5 -55,3 -1,6 -32,5 -326,3 -9,4 -0,1 -7,5 -21,1
'HELSEPLEIE 	 2,5 7,0 fl,'Ll 0,fl C',0 3,7 1,3 2.3 5,n 2,3 3.3
TRANSPORT, 	 POST- 	 OS 	 TELETJENEST,R 	 -537,8 -107,9 -114,7 -70,9 -.1,4 -331,5 -107,7 -7,7 -1,5 -25,7 -51,1
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 -364,1 -57,8 -15,9. - 58,2 -n,6 -133,7 -87,8 -2,6 ,P,2 -7,1 -22,9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 -443,9 -77,5 -29,4 -85,4 -2,8 -55,5 -157,2 -3,5 -0, 1 -25,9
KORREKSJONSPOSTER 	 -695,3.- -4',0 -17,5 -39,5 ,0,6 -29,0 -37,9 -9,1 -P.1 -548,3 -13,3
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 DET 	 PRIVATE
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 'RISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRINr.',.
KONSUM 	 AV ENDRING 	 I
1 91 i9R1 1931 1951 1951 1951 1951 1981 1981 1951 1951
AP 51 ›2 p3 P4 P5 .6 P7 58 P9 57
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 - 3,15 - P,54 -0.23 -5,4? - 0.01 - 0.60 - 0.76 - 3,37 0.20 - 0.4 - 0,16
MATVARER    -1,23 -0,56 -5,07 -0,19 0,PP -3,14 -0,17 -3,01 0,05 - 0.03 - 0.13
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 -2.35 -1,41 -0,39 -0,97 0.37 -3.23 -0.26 -3,32 3.30 *0.34 -0.12
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 -1,54 -5,36 -5,?? -0.28 -0.31 -0.25 -0.31 -3.3' 0.00 -0,35 -0.13
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 -3,79 -0,42 -0,14 -1,09 -0,71 -0,54 -1,43 -0,02 0,00 - 0.36 - 0.20
KL(R 	 OG 	 SKOTØY 	 -4,39 -5,41 -0,12 -0,49 -0,31 -1,29 -2,91 - 1.19 0.30 - 0.37 - 0.19
HELSEPLEIE 	 . 	 o,ne 0.00 0.33 0.32 0.20 3.20 0.00 3,03 o,on 0,371 0,0D
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG. TELETJENESTER 	 -4,21 -0,54 -0,55 -0,36 -0,91 -1,92 -0,51 - 0.14 0.35 - 0,14 -0,95
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 -3,36 -0,47 -0,14 -0,54 -0,01 -1,20 -0,81 -0,12 0,00 -0,36 - 0.50
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 -3,35 -0,59 -0,17 -0,65 -0,31 -3,43 -1,19 -3,33 0.00 - 0.19 -0,91
KORREKSJONSPOSTER 	 -19.57 -1,29 -0,33 -0,92 -0,32 -2,83 -1,38 -3,3.6 0,00 15,53 -0,38
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG TJENESTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1951 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
PR P1 ? 53 54 P5 56 57 58 59 RO
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 -974,9 -159,3 -56,3 158,9 -1,7 -199,4 - 354.6 - 6,6 -o,5 -21,3 -51,3
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 -79,4 -36,9 -3,7 - 12,2 - 0.? -8,6 -14,8 -0,7 - 0.2 -1,2 -4,5
BRENNSTOFFER    -144,6 -19.1 -39,3 -10,9 -0,3 -44,7 -29,2 -1,1 0,0 -3,7 -7,4
ANDRE 	 RRVARER 	 -19,1 -3,9 -3,1 -3,8 0,0 -9,2 -5,1 -0,1 0,0 -3,3 -1,9
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 -31,3 -4,7 -1,3 -9,3 0,0 -4,7 -9,2 - 0.2 0.0 - 3.8 - 1.6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 -176,8 -?3,8 -6,7 -40,0 -0,4 -19,6 -78,4 -1,4 P.0 -3,9 -9,7
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 5,5 0,0 0.2 0.0 0.0 3.0 0,0 0,3 0,0 3.2 3.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 -147,2 -16,4 -5,5 -20,6 -0,1 -63,8 -34,0 -0,6 -0,1 -3,1 -6,9
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 -345,3 -50,0 5,7 -58,4 -0,6 -43,1 -184,7 -9,3 -0,9 -6,9 -17,7
DIVERSE 	 TJENESTER 	 - 98.3 - 4.6 - 7,0 -3,9 -0,2 -3,8 -6,3 -0,4 -0,1 -1,6 -2,3
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 -582,3 -79,5 -27,2 -46,5 -0,7 -108,9 -64,8 -3,3 -Q.? -552,4 -23,3
PERSONBILER 	 - 137,1 -11,9 - 12.3 - 2.7 - 0.2 - 57.0 - 9.3 - 0.6 - 0.1 - 2.6 - 5.3
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 0.0 0.0 0.0 5,0 o,o 3.0 0.0 0.3 0,0 •-3,1 3.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .... 0,0 0.0 3.3 0.0 0.3 '3,3 0.3 0.3 0.0 3.3 3.3
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET 	 -695,8 -49,8 -11.5 -32,4 -0,5 -9.8,9 -37,8 - 2.3 - 0.1 - 546.3 -13,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 -79,4 -25,8 -4,7 -11.4 o,n -13,0 -17,7 -0,7 0,0 -3,7 -4,7
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .     -1857,3 -238,9 -83,6 -205,6 -2,5 -301,4 -419,5 -10,1 -0,8 - 573.3 - 74.5
168
TASELL 	 VIRKNING 	 Pg 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.






















KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 --1',3P -P.21 -0.18 -0,21 0.00 -0.26 ..0.47 -0.01 0,00 -0.33 - 0,07
MAT,DR IKKE 	 OG 	 TOGAKK 	 - ?,78 -0,97 -0.13 -0,32 -0,31 -0.23 -0,39 ..3.32 ..0,91 ..0.03 ..0.13
BRENNSTOFFER 	 -2,09 - 0,?7 -0,57 -0.16 0.30 -.0.64 -0,32 -0.02 0,00 -0.35 -.0.11
ANDRE 	 RÅVARER 	 - 0,43 -0,09 -0,17 -0,09 0.00 -0,05 -0,11 0.00 0.00 ..0,01 .-0.03
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 -3,45 -0,07 -0.32 -0.13 0.30 -.3.07 ...0,13 3.33 0.90 ..0.31 -.0.00
BEARBEIDDE 	 VARER 	 -1.07 -0,14 -(0,34 -0.24 0,33 -3.12 -0.47 -3.31 0.90 -0.30 -0.06
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 0,00 0,00 0.30 0,00 0,00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.33 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 - 0,84 -0.09 -0,03 -0.12 0,00 .-0.36 -0.19 0.03 0,00 ...0.02 -.0.04
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 -0,52 -P.36 0.04 -0.42 0.30 -3.29 -1.33 -0.32 0.90 -0.35 ..0.13
DIVERSE 	 TJENESTER 	 -0,83 -0,14 -0.36 -0.11 -0.31 •3.26 ..»0,19 -1,01 0.00 -0.35 -0.06
IKKE - KONKURREPENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 - ?,r, -0,18 -0.36 - 0,11 0,00 -0.25 -0.15 -1.31 0,00 -1,27 -0.05
PERSONBILER    -5,03 -0,53 -0,59 -0,13 -0,31 -3.27 ..0,45 ..3.33 0.30 -0.13 ..0.25
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 0.00 0,00 0,30 0,30 0,00 0.00 0.00 3.03 0,00 0.30 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET . • 	 • 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET 	 - 9,41 -0,58 -0,14 -0.44 -0,31 -9.39 ..0.51 -3.33 0.00 -7.39 -0.18
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 - 0,50 -0,16 -0.03 -0,07 0.90 -9.08 -.0.11 3,03 0.00 -0.32 ..0.03
IMPORT 	 I 	 ALT 	 -1,57 -0,20 -0,37 -0,17 0,00 -0.25 -0,35 -0.01 0,00 -0.48 -0,06
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 Pg 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
FASTE 	 .RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1 981 1981 1981 1981 19R1 1981 1981 1981 1 981 1981 1961
AP P1 >2 P3 P4 PS P6 67 68 P9 63
ALLE 	 NÆRINGER 	 . 	 - 2158,5 -454.8 -171.7 -332.7 •3.8 -480.3 ..565.1 •17.7 --1,3 •64.6 -.130.1
BEDRIFTER 	 -2158,5 -454,8 -171.7 -332,7 -3,8 -432,3 -.565.1 ..17.7 -1.3 -.64.6 -133.1
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFDRVALTNINGEN 	 0,0 0,0 3.3 0.0 0.0 3,0 0.0 0.3 0.0 9.3 3.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3.9
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT    -4,4 -0,8 -0.3 -0,7 0.0 -0,8 -1.0 0.3 0.0 -3,5 -3,3
JORDBRUK 	 -4,4 -0,8 .-0.3 -0,7 0.0 -.3.8 .1.0 0.3 0.0 •.3.5 -3,3
SKOGBRUK 	 0,0 0,0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,3 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0 0,0 0.0 3.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 7.0 r.'.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0
3FROVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING - 1,2 -0.2 -0.2 -0,2 0.0 -3.2 .-0.3 0.0 0.0 0.0 -3,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 -299,2 -60.3 -16.7 -57.8 -0.4 -45,2 -.98.8 ..2.1 ..0,2 -7.1 ..18.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 - 101,5 -33,6 -6.0 -17,0 -0.1 -14.2 -.20.9 -0,8 -.0.1 -.3.2 •8,1
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 7,2 2.1 0.5 1.4 0.0 1.1 1,5 0,1 0,0 9.2 3,6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -138,7 -35,7 -6.5 -18.4 -0.1 -15,3 -22.4 -3.9 -0,1 -3,4 -8,7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 - 179,5 -23.0 -8.9 -36.8 -.0.3 -.29,0 -.72.7 .1.1 ..0,1 -.3.5 -.9.5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -103,0 - 14,1 -6.4 -21.1 -0,1 -2.2.2 -33.8 -0,7 0.0 -2.0 -.5.8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -76,5 -9.9 -2.5 -15.7 -0.2 ..5,8 ..38.9 -0,4 -.0,1 .1.5 -3.7
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 -18,2 -3.7 -1.8 -4.0 0,0 -3,0 ..5.2 -0,2 0.0 •3,4 .1.2
OLJEBORING 	 0.3 0.0 0,0 3.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORING 	 -22,5 -5,0 -2.7 0.0 ..3,7 -0.3 0.0 -.9.9 .1.6
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 -7,4 -1.5 -.1.1 -1,4 -0.1 -1.3 -1.8 -.0.1 0.0
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 -1823.8 -387.0 -150.7 •268,9 -.3.3 -433.1 -.457.9 ...55.8 108.8
VAREHANDEL 	 -1179.0 -749.8 -95.9 -147.3 -1,8 -320.6 -303.9 ..7.5
SJØFART 	 -12.1 -7.5 -0.8 -2.1 0.0 -0.2 0.0 •0.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 - 149.1 - 32,5 •10.7 - 75.8 - 41.4 - 2.4 0.0
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -178.2 -33.0 -.7.8 ..42.8 -0.3 -27.1 .-42.7 -0,1 ...12,1
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -305.4 -69.7 -.36.4 -56.0 -0.8 -.51.4 •66.7 -3.4 ..0.4
	1991	 1931	 1931 	 1931 	 1931
	SP 	 P1 	 9 	 P3 	 P4
ALLE AIR DAGER 	 -C,16 	 -0,35 	 -0.12 	 0,00
BEDRIFTER  	 - fl,RR 	 - 0,19 	 - 0,37 	 - 0,14 	 0.00
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 flJ,r'r 	 o,on 	 0,33 onr	 o,no
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 o,no 	 0,00. 	 0,00 	
,
	0.00 	 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 1 NT  	 - 0,^3 	 - 0,01 	 0,33 	 -0.11 	 0,00
JORDBRUK  	 -0.°5 	 -0,01 	 0.30 	 -0.31 	 0.00
SKOGBRUK  	 0,00 	 n,00 	 0,10 	 0,00 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 0,00 	 0,00 	 0.33 	 0,33 	 0.00
INF,JSTRI 1 ALT  	 -0,6 	 -0,13 	 -0,34 	 -0,13 	 0,00
SKJERMET INDJSTRI  	 -1,25 	 -n,41 	 -0,17 	 -0,21 	 0.30
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 -0,41 	 -0,12 	 -0,33 	 -'0.08 	 0,00
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 -1,12	 -n,36 	 -0.37 	 -0.19 	 0.00
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 -0,54 	 -0.09 	 -0.33 	 -0.13 	 0.00
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 -0,45 	 -0,04 	 - 0.73 	 -0.39 	 0.30
KONSUMVAREINDUSTRI  	 -1.53 	 -r,18 	 -0.35 	 -0.31 	 0.30
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 - ').,,r," 	 -0,04 	 -0.32 	 -0,35 	 0.00
OLJEBORING  	 0,00 	 n,no 	 0.33 	 0.33 	 0.30
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 -0,13 	 -0.03 	 -0.32 	 -0,0? 	 0,00
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 -0.0? 	 -0.31 	 -0,31 	 0,30
TJENESTEYTING I ALT  	 - 1,19 	 - 0,35 	 - 3.13 	 -0.18 	 0.00
VAREHANDEL  	 -2,37 	 -0,50 	 -0,19 	 -0,30 	 0,00
SJØFART  	 -0.11 	 -0,02 	 -0.31 	 -0.32 	 0,30
ANNEN SAmFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSRORT I RØR  	 -e,92 	 -0,20 	 -r,37 	 -0,13 	 0,00
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0,34 	 -0,06 	 -0.31 	 -0.08 	 0.90
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 -1,3? 	 -0,30 	 -0.16 	 -0,24 	 0.00
TABELL 9. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.














VIRKNING Pg BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNIN.SSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
FASTE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
OLJEUTVINNING OG OLJE-







-0,5 	 - o,1
	
-0,1
	 -0,1 	 0.0
INDUSTRI I ALT  	 -297.0 	 -40.2 	 -13,1 	 -39.5 	 -0.4
SKJERMET INDUSTRI  	 -70,9 	 -21,9 	 -4,3 	 -12.3 	 -0.2
PRODUKSJON AV mEIERIVARER  	 -2.5 	 -0.7 	 -0,1 	 -0.5 	 0,0
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 -69.4 	 -21.2 	 -4,2 	 -11.8 	 -0,2
HJEmMEKONK. INDUSTRI  	 -124.7 	 -16.0 	 -5,3 	 -24,9 	 -0.2
INVESTEPINGSVAREINDUSTRI  	 -63,1 	 -9,4 	 -3,2 	 -13.6 	 0.0
KONSUMVAREINr,USTRI  	 -56.6 	 -6,6 	 -2.1 	 -11.3 	 -0.2
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 -11,4 	 -2,3 	 -0,5 	 -2,3 	 0.0
OLJEBORING  	 0.0 	 0,0 	 0.3 	 0.0 	 0.0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 -15.7 	 -3,5 	 -1,9 	 -2.6 	 0,0
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 - 1,9 	 -1,5 	 -0,2 	 -0,3 	 0.0
TJENESTEYTING I ALT  	 -755,0 	 -146,2 	 -51,3 	 125.7 	 -1.5
VAREHANDEL  	 -384.6 	 -68,9 	 -27,7 	 -56.6 	 -0.6
SJØFART  	 -8,7 	 -1.8 	 --.6 	 -1.5 	 0,0
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSRORT I RØR  	 - 106,1 	 - 23,1 	 - 8,1 	 - 15,7 	 - 0.4
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -134,5 	 -24.9 	 -6.7 	 -28.9 	 -0.2
ANDRE TJENESTEYTENDE NkRINGER  	 -121.1 	 -27,5 	 -8.2 	 -23.0 	 -0.3
1981 1991 1981 1981 1931 1981
P5 P6 P7 PR 99 P3











0.00 0.00 0.09 0.00 0.30 0.00
-3.01 -0.11 3.03 0.00 0.30 0,00
-0.01 -0.31 3.03 0.00 -0.31 0.03
3.00 0.30 3.03 0.00 0.30 0.00
0.09 0,33 3.33 0.00 0,33 0,03
0.00 0.30 3.09 0.00 0.33 0.33
-3.01 -0.32 3,03 0.00 0,00 -0.01
-0.10 -0.22 0.00 0.00 -0,02 -0.04
-1.18 -0.26 -0.01 0,10 -0.34 -0.19
-0.06 ..0,39 .-0,01 0.00 -0.31 -0.03
-0.16 -0.23 ..0.31 0,00 ..0.03 -0.09
-0.10 -0.26 0,00 0.00 -0.01 -0.03
-0.10 -0.15 3.03 0.00 -0.31 -0,03
.-0.14 -0.78 -0.31 0.00 -0.33 ..0.07
-0.03 -.-0.36 3.03 0.00 0.90 -0.01
0.00 0,30 3.33 0.00 0,33 0.33
-0.02 -0.03 0.00 0.00 -0.01 ..0.01
-3.01 -0,32 3.03 0.00 0.33 -0.01
-0.28 -0.33 -0.01 0.00 -0,34 -0.07
-0,65 -0.61 -0.02 0.00 -0.05 -0.12
-0.02 -.0.33 3,03 0.00 0.33 ..0.01
-0.16 - 0,25 -0.01 0,00 ..0.34 - 0.37
-0.05 -.0.38 3.03 0.00 -0.32 -0.93
-3.22 -0.29 -0,31 0.00 ..0.35 -0.09
1981 1981 1981 1981 1981 1981
95 96 97 P8 99 90
-192.2 -285.3 .--8.9 ..0,7 -34.6 -63,4
-192,2 -285.0 -8.9 -0,7 -34,6 -63,4
.3.0 0.3 3.3 0,0 3.0 3.3
3.0 3.3 0.3 0.0 3,3 3,3
3.0 0.0 0,0 0.0 3.0 3.3
3.0 0.3 0,3 0.0 3.3 3.3
3.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
3.0 0,0 0,3 0.0 9.0 3.0
3.0 0,0 0.0 0.0 3,0 0.3
-3,1 -0,1 0,0 0,0 3.0 3.3
-32.2 ..69.6 ..1.6 ...O.l -..4,8 -12,7
-13.5 .15,2 -0,7 -0.1 -2.5 -6,1
-3,4 -0.5 0.3 0,0 0,0 -0,2
-13,1 .14,7 -0.7 -0,1 -2.5 -5,9
-19.9 -51.2 ...0.8 0.0 -.2.2 -.6,1
-14,6 -21.8 -.0.5 0.0 -1.3 -3.5
-5.3 -29.4 ..0.3 0.0 -0.9 -2,6
-1.8 -3,2 -0.1 0.0 -.3.1 -3,5
3.0 0.0 0+3 0.0 3.0 3.3
-2,6 ...3.6 •0.2 0.0 -.3.6 -1,1
-3,4 -0.5 0.3 0,0 -3.1 ...3.1
-156.9 ..211.2 -.7.1 -0,6 .-29.1 -49.5
-92.4 -.118.3 -2.4 -0.2 ...7.9 -21.1
-1.6 -2.4 -0,1 0,0 -3,3 -3,5
- 19.5 - 28.9 ' - 2.2 - 0,2 - 5.1 - 7,9
-21,8 -31.8 -1,1 -0.1 .13.4 -11.6
-71.5 -30.1 -1.3 -0.1 -5.4 -0.4
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING
n,nn 	 r,on 	 0,33 	 0.00 	 0.00








FISKE OG FANGST 	
	-990.2	 -191,5 	 -63.6 	 -168.2 	 -1,9
	
-93.0.? 	 -193.5 	 -63.6 	 -168.2 	 -1,9
	
T. 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
	0.3 	 9.0 	 3,3 	 0.0 	 0,0
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	3,0 	 0,0 	 3.3 	 0.0 	 0.0
	
0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
ALLE NÆRINGER 	 - 1,68
BEDRIFTER ...  	 -0.90
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.00










































TABELL 1. 	 VIRKNING PR LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINSSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1981	 1981 	 1981 	 1981 	 19.1 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 19R1
	AP 	 Pl
	 D2 	 P3 	 P4 	 P5 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 P3
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT.  	 1,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,30 	 3,00 	 0,03 	 3,03 	 0,30 	 0,03 	 0,03
JORDBRUK  	 0.03 	 0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,30 	 3,00 	 0,00 	 3,03 	 0,00 	 0,33 	 0.30
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,00. 	 0,30 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0,20 	 0,00 	 0,00 	 0,31 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 mo 	 mo 	 0,00 	 3.03 	 0,00 	 0.00 	 0.03
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 
	0,00 	 0.00 	 0.33 	 0,00 	 0,30 	 3,02 	 0,00 	 0.03 	 0,00 	 0.00 	 0.03
	
-0,37 	 -0.01 	 -0.31 	 -0.01 	 0,00 	 -.0.01 	 -0.31 	 0.03 	 0.00 	 0.30 	 0.00 
INDJSTRI I ALT  	 -0.61. 	 -0,12 	 -0.13 	 -0.12 	 0.00 	 -0.09 	 -0,23 	 0,90 	 0,00 	 -0.31 	 - 0.04
SKJERMET INDUSTRI  	 - 0,99 	 -0,31 	 -0.36 	 -0.17 	 0,00 	 -0.15 	 -0,21 	 -0,01 	 0,00 	 -0,34 	 -0.09
PRODUKSJON AV MEIERIVARER 	 .  	 - 0,40 	 -0.11 	 -0.32 	 -0,08 	 0,00 	 -0.06 	 -0.38 	 3.03 	 0,00 	 0.30 	 - 0.03
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 -1,35 	 -0.33 	 -0,16 	 -0,18 	 0.00 	 -1.16 	 -0,23 	 ..0.31 	 0,30 	 -0.34 	 - 0,39
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 -0.60 	 -0,08 	 -0.13 	 -0.12 	 0.30 	 *0,13 	 -0,24 	 3,03 	 0,00 	 -0.01 	 -0.03
INVESTERINGSVARE INDUSTRI  	 -0.40 	 -0.05 	 -0,32 	 -0.08 	 0.00 	 -0.09 	 -0,13 	 0,00 	 0,00 	 .-0.31 	 -0.02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 -1.52 	 -0,18 	 -0,16 	 -0,30 	 0.31 	 -3.14 	 -0.79 	 -3,01 	 0,90 	 -0.3? 	 -0,07




KRAFT- OG VANNFORSYNING 	
o,on 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 opoo 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
-0,13 	 -0,32 	 -0.02 	 0,30 	 -3.02 	 -0,33 	 3,33 	 0.00 	 0.23 	 -0,31
-0,10 	 -0.03 	 -0.31 	 -0,02 	 0.30 	 -0.32 	 -0,03 	 3,00 	 0.00 	 -0.31 	 -0.01   
TJENESTEYTING I ALT  	 -0,81 	 -0,16 	 -0,35 	 -0,13 	 0.20 	 -1.17 	 -0,23 	 -0,31 	 0,00 	 -0.33 	 - 0.35
VAREHANDEL  	 - 2.33 	 -0.36 	 -0.14 	 -0.29 	 0.30 	 -0.48 	 -0,61 	 ...:0313 	 g.;10	 -0.3 46,3
SJØFART  	 -0.15 	 -0.03 	 -0,31 	 - 0,33 	 0,00 	 -0,03 	 -0.34
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE- 	
-0,11
OS GASSTRANSPORT I RØR  	 -0.85 	 -0,19 	 -0,37 	 -0.13 	 0,30 	 -0,16 	 -0,23 	 -3,32 	 0.30 	 -0.34 	 :0:106
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.30 	 -0,06 	 -0.31 	 -0,06 	 0,00 	 -0.05 	 -0.07 	 3.00 	 0,00 	 -0.3? 	 -0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 -1,38 	 -0,25 	 .-0,37 	 -0.21 	 0,00 	 -0,19 	 -0.27 	 -0,01 	 0.00 	 -0.35 	 -0.38
TABELL 11. 	 VIRKNING PR DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1981 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1281 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
PP 	 Pl 	 .2 	 93 	 94 	 P5 	 P6 	 97 	 98 	 P9 	 P3
ALLE NÆRINGER 	  -7515.4 	 -271.0 -1355.9 -1638,1 	 -203.4 -1375.6 	 -385.6 -1545.5 -.288,3 	 -12,7 	 -365,5
BEDRIFTER 	  -7515,4 	 -371.0 -1355,9 -1638,1 	 -203.4 -1375,6 	 -385.6 -1545,6 	 ..288.3 	 -12,7 	 -365,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 - 	 - 	 - 	 -
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 -
PRIM/ERNÆRINGENE I ALT  	 -402.9 - 102,6 	 - 45.9 	 -58,9 	 -14.1 	 -98,9 	 -28,6 	 -40.4 	 - 0.9 	 - 3.5 	 - 12.8
JORDBRUK  	 -275.2 -131.7 	 -20.7 	 -50,9 	 0.0 	 -71,5 	 -19.9 	 -0,8 	 - 0,9 	 -3.5 	 -9,1
SKOGBRUK  	 - 15.0 	 0,0 	 - 2.1 	 - 2.4 	 0.0 	 - 7,5 	 - 2,2 	 0.0 	 0.0 	 3.3 	 - 3.7
FISKE OG FANGST  	 -112,7 	 -0.9 	 - 23.1 	 -5.6 	 -14.1 	 -12,9 	 -6,5 	 -39,6 	 0,0 	 3.3 	 - 3.3
OLJEUTVINNING OG OLJE-
DG GASSTRANSPORT I RØR 	  -318,6 	 -0,6 	 -9.9 	 -21.5 	 -0.3 	 -13,0 	 -3,0 	 -1.3 	 244,7 	 3.0 	 -25,3
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 -39.8 	 -3,3 	 -5.1 	 -7,1 	 0.0 	 -19,1 	 -5,3 	 -0,2 	 - 0.3 	 -3.1 	 - 2,8




























HJEMMEKONK. INDUSTRI . 	  - 1335.1 	 -17,2 	 -43.3 -637.0 	 -3,7 -393.6 -130.4
	 -4,9







KONSUMVAREINDUSTRI  	 -323.4 	 -11.5 	 -9.6 - 225,6 	 0.0 	 - 25,0 	 -37.7
	 -1,1 	 -1,0
	 -3,4 	 -14.5





	 -3,2 	 -31,2
OLJEBORING  	 -29,8 	 -0,1 	 -1.6 	 -2.8 	 -0.1 	 -5.1 	 -1,1 	 -0,1 	 -17,4 	 3,3 	 -3,3
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 -84.2 	 -1.0 	 -1.1 	 -5.7 	 0.0 	 -61.9 	 - 12.7 	 0.3 	 0.0 	 - 3.2 	 - 1,8
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 -140.9 	 -1.3 	 -19.2 	 -33,2 	 0.0 	 - 61,0 	 - 19,2 	 - 0.3 	 - 0,2 	 -.3.2 	 -9,6
TJENESTEYTING I ALT 	  -3064,2 	 -63,6 	 -91,3 -217,9 -188.2 -553,4 -141,6 -1595,2 	 -1.1 	 -10,2 -207,4
VAREHANDEL  	 -352,0 	 -17,5 	 -12,5 	 -28.1 	 -0,2 -233,3 	 -42,4 	 -1,1 	 -0.1 	 ..2,1 	 -21,7
SJØFART 	  .1823,1 	 -0,8 	 - 8.3 	 -8.1 	 -186.7 	 -15,4 	 -4.3 .1588,1 	 0,0 	 3.0 	 -13,7
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  -447,3 	 -6,2 	 -28.9 	 -50.9 	 -0.6 -204,0 	 - 25,4 	 - 2,6 	 -0,2 	 -1,7 -139,1
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -77,5 	 -4,7 	 -1.3 	 -12.4 	 -0.2 	 -.43.0 	 -15,1 	 -0.5 	 -.0,1 	 - 3.7 	 - 3.6
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  -364,3 	 -39,4 	 -40,3 - 118.4 	 -0,5 	 -67.7 	 -54.4 	 -2,9 	 -0,7 	 -5,7 	 -41,3
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTpp/sEp.
LENDE 	 PRISER. 	 LIG 	 PROSENTVIS 	 NRrNG.
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I
191 	 1981 1931 logi 1931 1931 1981 1981 1981 1981 1931
PP 	 P1 93 94 PS PR P7 PR P9 P3
ALLE 	 NÆRINGER  	 -10,68 	 -0,39 -1,93 -2,33 -0,29 -1,96 -0.55 -2,34 -0.41 -0,32 -0,5?
3EDRIFTER  	 -10.68 	 -0,39 -1,93 -2,33 -0.29 -1.96 -0,55 -2,34 -0,41 -0,32 -0,52
STATS— 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • • • • • 11.111 11.• 11.11,
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • •
.RIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 -4,nn 	 -I,02 -0,46 -n,59 -0,14. -3,98 -0,23 -3.43 -0.31 0,33 -0,13
JORDBRUK  	 -3,47 	 -1,28 -r,26 -0,64 0,33 -0,90 -0,25 -0,01 -0,31 -0,31 -0,11
SKOGBRUK  	 -1,60 	 0,30 -0.2? -0.26 0.00 -0.83 -0,23 3,00 0,00. 0,30 -0,27
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 -9,53 	 -0,08 -1,95 -0.47 -1,19 	 - -1,68 -0.55 -3.35 0,00 0,10 -0.25
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE—
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 -3.95 	 0.00 -0.33 -0.06 0.30 -3,04 -0,01 0,00 • 0,73 0.33 -0,07
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 .-24,34 	 -0,18 -3.12 -4,34 n,no -11,68 -3.24 -3,12 -0,18 -0,36 -1,71
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 -38,47 	 -1,08 -13,25 -14.46 -0,31 -6,25 -1.95 -9,39 -3,27 -0.32 -1.23
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 :14.26 	 -4,91 -0,8? -2,97 0,03 -3,57 -0,94 -3.08 0,00 -0,32 -0.98
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 -12,94 	 -0.45 -1,15 -4.56 0,00 -3.67 -0,77 -3,16 -0,33 0.33 -2,13
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -14,61 	 -6,13 -0,74 -2,55 0,03 -3.55 -0,99 -3,36 0,31 -0,33 -0,69
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 -28,98 	 -0,38 -0,?6 -14,14 -0,03 -8,74 -2,93 -3,11 -0,47 -0.02 -1,35
INVESTERINGSVARE INDUSTRI  	 -25,36 	 -0,15 -0,87 -10,63 -0,02 -9,52 -2,39 -0,13 -0,52 -0,02 -1,20
KONSUMVAREINDUSTRI  	 -1,32 -1,52 -35,66 0,33 -3,95 -5.96 -1,17 -0,16 -0.36 -2,29
UTE—KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 -45,41 	 -0,21 -38,46 -20,80 0,30 -7,79 -1,31 -1,37 -3,39 -0,31 -1,35
OLJEBORING 	 . 	 .  	 - 7,81 	 -0,03 - 	 -0,42 -0,73 -0,33 -1,63 -0,29 -0,03 -4,56 0,00 -n,ns
BYGGE— 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE9ORING  	 -c,r6 -0,37 -3,35 0,'0 -3,77 -7,77 3,30 P.00 -0,31 -0.11
KRAFT— 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 -0,07 -0,?8 -1,64 0,0o -3,13 -r,s -1,02 -fl ,T3 -0,31 -0,49
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 -22,54 	 -0,50 -0,6.7 -1,53 -1,38 -4,11 -1,34 -11,73 -0,31 -0,38 -1.53
VAREHANDEL  	 -13,77 	 -0,54 -0,38 -0,86 -0,31 -7:155	
51
-1:431 -0.33 0,30 -0.36 -e,.,ss
SJØFART  	 65,12 	 0,27 2,31 2,74 63,10 536,73 0,00 0,00 3.62
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 31,14 	 0,43 2,31 3,54 0,04 14,20 1.77 3,18 3,31 0,12 9,35
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -1,42 	 -0,09 -0,32 -0,23 0.00 -0.73 -0.28 -0,01 0.30 -0,01 -0,07
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 -5,52 	 -0.60 -0,51 -1,79 -0,31 -1,03 -0.82 -3,34 -0,31 -0,39 -0.63
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 RRSVERK.
1931 	 1981 1931 1981 19R1 1?81 1981 1981 1981 1981 1981
PP 	 P1 .2 P3 P4 P5 P6 87 P8 99 P3
ALLE 	 NÆRINGER  	 —109,1 	 -21.2 -7.0 -18.8 -0.2 -23,9 -32.3 -0,9 0.0 -3.9 -7,1
BEDRIFTER  	 —109,1 	 -21,2 -7,3 -18.8 -0,2 -23.9 -32.3 -0,9 0,0 -3,9 -7,1
STATS— 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0,0 0.3 0.3 0.0 3,0 0,3 0.3 0.0 3.3 3.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 0,0 	 0.0 0.3 ',0 0,0 3.0 0.0 0,0 0.0 0.0 1,0
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 0,0 	 0.0 3,1 0,0 0.0 3.3 0.0 0.0 P,C 3,0 3.3
JORDBRUK  	 0,0 	 0,0 0.3 0,0 0,0 3.0 3.0 0.3. 0.0 3,0 1,3
SKOGBRUK  	 0,0 	 3,0 0.1 0,0 0,0 3,0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0,9 	 0,0 0,3 0,0: 0.0 3.0 3.3 0.3 0,0 3.0 3.3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE—
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0.0 	 0.0 0.3 P.0 0,0 3.0 3.0 0.9 0,0 1,0 3,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -0.1 	 3,0 3.3 0.2 0,0 0.0 0,3 0,3 0.0 3,3 3,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 -24,9 	 -4,7 -1.2 -4,7 0,0 -3.7 -8.8 -0,2 0.0 -0.6 -1,5
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -8,6 	 -2.6 -0.5 -1.5 0,0 -1,3 -1.9 -0,1 0.0 -3,3 -3,7
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 -0.3 	 -3,1 0.3 0,3 0,3 3,3 3.3 3.3 0.0 3.3 3.3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -8.3 	 -2.5 -0,5 -1,4 0,0 -1.2 -1.8 -0.1 0,0 -3,3 -3.7
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 -15.2 	 -1,9 -0,6 -3.0 0.0 -2.2 -6.6 -0,1 0.0 -3.3 -0.7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . 	 - 7.4 	 -1.0 -0,4 -1.5 0.0 -1.6 -2,4 -0.1 0.0 -3,1 -1,4
KONSUMVAREINDUSTRI  	 -7.8 	 -3,9 -0.2 -1,4 0,0 -3,7 -4,2 0,3 0.0 -3,1 -3,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 -1,2 	 -0.2 -0,1 -0,2 0.0 -0.2 -3,3 0,0 0-,0 3.3 -3.1
OLJEBORING  	 o,n 	 3.0 3.3 0.3 0,0 3.3 1,3 0,3 0.0 3.3 3.3
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHFT
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 -1.5 	 -0,3 -0.2 -0,2 0.0 -3.2 -3,3 0,3 0.0 -3.1 -1.1
KRAFT* 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 -0,2 	 n,o 0.0 3.0 0,0 3.0 0,0 0,3 0.0 3.0 1.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 -82.4 	 -16,1 -5,5 -13,8 -0,1 -15,9 -22.7 -0,7 0.0 ...3.2 -5.5
VAREHANDEL  	 -40,0 	 -7,2 -2,9 -5,9 -0,1 -9,6 -12,3 -0,3 0,0 -3,8 -2,2
SJØFART 	 .....  	 -1.0 	 -0,2 -0.1 -0.2 0,0 -3.2 -0,3 0.9 0.0 3,3 -3,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 -10,7 	 -2,3 -0.8 -1.5 0,0 -1.9 -2,9 -0,2 0.0 -3,5 -1,8
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -18,3 	 -3,5 -1,0 -3,9 0,0 -3,0 -4.3 -0,2 0,0 -1.4 -1.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 -12,3 	 -2,9 -0.5 -2,3 0,0 -2,1 -2,9 -0,1 0,0 -3,5 -3.8
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TASELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PÅ	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
PRDSENT,IIS 	 ENDRING.
I
1981 	 1981 19V1 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
PP 	 P1 P? P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PD
ALLE 	 NÆRINGER  	 -2,73 	 -0,14 -0.35 -0.13 0,00 -0,14 -0.22 ..3.31 0.00 -0.33 -.0,05
BED 	 I F 	 -3,9p 	 -0,19 -0,36 -0,17 0,00 -0,19 -0,29 .-0,01 MO -0.34 -0.06
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 0.0P 	 0,00 0,30 0.90 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0,00 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 9,90 	 0.00 0,30 0,90 0.90 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 0.03
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 o,nr 	 o,or 0,30 o,no 0,30 o,00 0,00 3.00 0.00 mo 0,00
JORDBRUK  	 0,00 	 o,nn 0.30 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKOGBRUK  	 0,00 	 0,00 0,33 0,00 0.30 0.00 0.90 3.03 0.00 0.33 0.03
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 3,0P 	 o,ro 0,39 0.00 0,00 0.00 MO 3.03 0.00 0.90 0.03
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RAR  	 2,02 	 0,00 0,33 0.30 0.30 MO 0.33 3.03 0.00 0.33 0,03
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -0,08 	 -0.01 -0.31 -0,91 0.90 -.0.01 ...0,31 3,00 0.00 0.30 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 -0.69 	 -0,13 -0.93 -0,13 0,00 -0.10 -0,24 0,00 0.00 ...0.02 ...0.04
S<JERMET 	 INDUSTRI  	 -9,97 	 -0.29 .-0,36 -0.17 0,00 -9.14 ...0.21 ..0,31 0.00 • 0.34 .-0,98
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 -0.41 	 -0,13 -0,33 -0,38 0,00 -3.06 .-0.38 3.00 0.00 0.93 .0.03
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 -1,02 	 -0,31 -0.36 -0,17 0,00 -0.15 -0.22 -0,01 0.00 ...0,34 ..0.08
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 -9.70 	 -0,09 -0,33 -0,14 0.00 -.0.10 -0,31 3.03 0.00 ...0.31 .-0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 - 0,44 	 -0,n6 -0,3? -0,39 0.00 -9.09 •0.14 3.03 0.00 • 0.31 -0,02
KONSUMVAREINDUSTRI  	 - 1,70 	 -0,19 ...0.35 -0,31 0,00 -0.14 -0.92 ..0.01 0,00 «..0.33 ..0.08
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 - 0,20 	 - 0,04 - 0,31 -0,94 0,00 .- 0.03 -0.06 0.00 0.00 0,00 - 0.01
OLJEBORING 	 0,00 	 0,00 0,33 0.00 0,90 0.00 0,00 3.00 0,00 0.30 0.00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 -0,13 	 -0,03 -0.32 -0.02 0,00 .-0,02 -.0,93 0.00 0.00 -0.01 »0,01
<RAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 -0,13 	 -0.03 -0.31 -0,32 0,30 -0.02 -0,33 3,03 0,00 0.00
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 -0,86 	 -0,17 -0,36 -0,14 0.00 -0.18 .-0,24 0,00 -.0,33 .-0.06
VAREHANDEL  	 - 2,00 	 -0,36 -0,14 -0,09 0,00 -0.48 -»0.01 0.00 ...0.34
SJØFART  	 -0,25 	 -0,05 -0,32 -0.34 0.30 -0,05 -0.37 3.03 0.00 -0.31 ..0.01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 - 0,91 	 - (5,20 -.0,37 -0,13 0.00 -.0.16 ..04.25 -0,01 0,00 -.0.34 ..0.07
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.37 	 -0,07 -0.32 -0,38 0,00 ..3.36 ...0.39 3,09 0,00 ...0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 -1.11 	 -0.26 -0,38 -0.21 0.00 -0.19 -0,26 ...MI 0.00 ...0.35
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PÅ	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRIWG I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
191 	 1981 19R1 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1981 1081
PP 	 P1 .2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 - 263.1 	 ...35.5 - 20,3 - 58.2 -2,8 - 87,3 - 36,7 -.7.7 - 0,4 ..-2.8 ...14,5
ANDRE 	 STATSREGN SKA'
FELLESSKATT 	 .  	 - 29,9 	 ...4,5 - 2.2 - 6.2 -0,2 - 3.7 - 5.4 - 0.7 0.0 -3.5 -1,7
TRYGDEFDRVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 - 170,8 	 -25,8 -12.5 -35,4 -1.4 -53,2 -30,9 -.4.1 -0.2 -3.0 -9.9
SYKETRYGDDEL  	 -65,8 	 -10.0 -4.9 -13,8 .-0.6 -10,1 .11.9 ...1.6 ...0,1 .-1.2 -.3.9
FOLKETRYGDDEL  	 -105,n 	 -15,8 -7,6 -21.6 -0,8 -31.1 -19,3 ..2,5 ..-0.1 -1,8 ...6.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 -3/3,8 	 -47.4 -23.4 -65,7 -2,6 «-91.2 -56.9 -7.5 .-0,4 ...5.5 -18,4
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0.0 	 3,0 9.3 0.3 0,0 3.0 0.3 0.3 0,0 3.3 3,3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .••• 	 -777.7 	 -113,? -58.5 -165,8 -7,2 -237,5 ...129.9 ....20.1 1,1 -12.0 •44,5
LANNSTAKERE  	 -352.8 	 -60,3 -28,1 -76,8 -1,2 -73.6 -82,4 ..4,2 • 0.4 -.9.7 -25,2
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 -413,2 	 -51,1 -29,2 -86,2 -5,9 -161.7 -.45.7 ..15,4 ...0,7 ...2,2 .18,5
TRYGDEDE  	 -11.7 	 -1.8 -1,2 -2.8 -0.1 -2.2 -1.8 ....0.5 0,0 .-3,1 -3,8
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV ENDRI,JG I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
PP	 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 .  	 -.2.67 	 - 0,36 - 0.21 -0.59 -0.33 -0.89 -0.37 -3.38 0,00 - 0.33 ...0,15
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .  	 - 1.40 	 - 0.21 - 0.13 - 0,29 .»0.31 -9.41 -.0,25 -0.33 0.00 -.0.32 .•0.08
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 -1.44 	 -0.22 -0.11 -0.30 -.0,01 -.0.42 ..0..26 ..0.03 0.00 -..0.03 •0.08
SYKETRYGDOEL  	 -1.48 	 -0,23 -0.11 -0.31 -0.31 -0.43 • 0.27 ..3.94 0.00 .-0.33
FOLKETRYGDDEL  	 -1.41 	 -0.21 -0.13 -0.29 -0.31 -0.42 -0.25 -0.33 0.00 -0.32 ...0.38
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 -1,40 	 -0,21 -0,10 -0.29 -0.01 -0.41 -0.25 -0,03 0.00 ..0,02 -0.08
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 0,00 	 0.00 0.30 0,00 0.30 3.00 0.00 3.03 0.00 ' 0.33 0.03
RRLAPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT 	 -1.55 	 -0,23 -0.12 -0,33 -0,11 -0.47 -.0.26 -.3.04 0.00 ...0.32 • 0.09
LØNNSTAKERE  	 -0.87 	 -0.15 -0.37 -0.19 0.30 -0.18 -0.20 ...0.01 MO ...0.06
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 -5,81 	 -0,72 -0,41 -1,21 -0,08 -2.27 -0.64 «.0.22 -0.01 ...0.33
TRYGDEDE  	 -0,53 	 -0.08 -0.05 -0.13 0.30 -3.10 ..0.38 ..0.32 0.00 0.33 ..0.34
TABELL 18. 	 VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1981	 1981 	 1931 	 1981
	PP 	 P1 	 '2 	 P3
VAREAVGIFTER I ALT  	 1,44 	 0,27 	 0,3? 	 0,31
MERVERDIAVGIFT  	 1,62 	 0,24 	 0,15 	 0,49
AVGIFT pa ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 -1,60 	 -0,55 	 -0,13 	 -0,29
OMSETNINGSAVGIFT PÅ BRENNEVIN M.V  	 1,61 	 2,76 	 -0,10 	 -0,27
STEMPELAVGIFT PÅ TOBAKKSVARER  	 -0,48 	 -0,21 	 -0,33 	 -0,39
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT  	 ••••
AVGIFT PR MOTORVOGNER  	 5,90 	 -0,3.6-0;39 	 -0,09
AVGIFT PR BENSIN  	 -3,24 	 -0,37 	 -0,86 	 -0,11
ANDRE VAREAVGIFTER  	 1,64 	 0,26 	 0,35 	 0,25
VARESUBSIDIER I ALT  	 -0,64 	 -0,18 	 -0,15 	 -0,11
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PÅ MATVARER  	 - 1,07 	 - 0,29 	 - 0,37 	 - 0,20
PRISTILSKOTT PÅ MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 -0,32 	 -0,09 	 -0,32 	 ,0,06
ANDRE VARESUBSIDIER  	 -0,51 	 -0,14 	 -0,36 	 -0,07
ANDRE SEKTORAVGIFTER  	 n,ro 	 o,no 	 0,33 	 0,00
ANDRE SEKTORSUBSIDIER  	 0,02 	 0,00 	 0,30 	 -0,31
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT  	 0,39 	 0,40 	 0,33 	 0,44
TABELL 19. 	 VIRKNING PR NASJONAL.REGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT <ONSJM
OG KONSLIMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
1980 = 130
	19 1	 1981 	 1981 	 1981
	PR 	 P1 	 2 	 P3
PRIVAT KONSUM  	 102,88 	 100,50 	 100,17 	 100,36
KONSUMPRISINDEKSEN  	 102,91 	 100,42 	 100,18 	 100,44
MATVARER  	 102,12 	 101,54 	 100,37 	 100,16
DRIKKEVARER OG TO3AKK  	 102,5? 	 102,16 	 100,34 	 100,14
KLAR OG SKOTØY  	 125,59 	 100,01 	 100,35 	 100,54
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 1o3,35 	 100,00 	 100,33 	 100,31
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 124,35 	 100,01 	 100,37 	 101,50
HELSEPLEIE  	 101,25 	 100,04 	 100,36 	 100,86
TRANSPORT, P3ST- OG TELETJENESTER  	 103,51 	 100,00 	 100,40 	 100,41
FRITIDSSYSLER 'C5 jTDANNING  	 103,49 	 100,14 	 100,38 	 100,45
ANDRE VARER 35 TJENESTER  	 103,97 	 100,20 	 100,37 	 100,78
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TABELL 17. 	 VIRKNING PR UTVALGTE INDIREKTE SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPENDE.PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
VAREAVGIFTER I ALT  	 575,3 	 107,4 	 7,3 	 12?,3 	 -1,5
MERVERDIAVGIFT  	 390,4 	 58,6 	 36,6 	 118,7 	 -0,8
AVGIFT PR ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 -15,7 	 -5,4 	 -1,1 	 -2..8 	 0,0
OMSETNINGSAVGIFT PR BRENNEVIN M.V  	 32,8 	 55,5 	 -2,1 	 -5.5 	 -0,2
STEMPELAVGIFT PR TOBAKKSVARER  	 - 5,4 	 - 7,4 	 -3,3 	 -1,0 	 -(3,1
AVGIFT PR ELEKTRISK KRAFT  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
AVGIFT P3 MOTORVOGNER  	 137,6 	 -8,3 	 -9,1 	 -2,7 	 -3,1
AVGIFT PÅ 3ENsr,  	 - 77,0	 -9,71 	 -23,7 	 -2,7 	 -0,2.
ANDRE VAREAVGIFTER  	 114,fl 	 18,4 	 3,6 	 17,3 	 -0,1
VARESUBSIDIER I ALT  	 27,2 	 7,5 	 2,2 	 4,8 	 0,0
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
PR MATVARER 	 16,1 	 4,4 	 1,1 	 3,0 	 r,o
PRISTILSKOTT PR MELK OG MELKE-
PRODUKTER  	 4,7 	 1,3 	 2,3 	 0,9 	 0,0
ANDRE VARESUBSIDIER  	 6,4 	 1,8 	 0,8 	 0,9 	 0,0
	0,0 	 0,0 	 3,3 	 0,0 	 0,0
	-3,5	 3,7 	 3,2 	 0,9 	 0,0
	
599,5 	 115,6 	 9,4 	 127,7 	 -1,5
1?81 1931 1981 1981 1981 1981
PS P6 P7 P8 P9 P3
287,9 82,5 -3,4 0,6 -18,2 .-13,9
88,4 104,5 -1,7 0,5 -11.7 -4.1
-2,1 -2,7 -0,1 0,0 -3,3 -1.2
-5,2 '-6,7 ..0.4 0.0 -1,1 •2,7
-.3,6 -0,8 -0,1 0,0 3,0 -3,5
- .. - - - -
171.2 -7,1 -3,4 0,0 -1,9 -4,3
-32,4 -8,9 -0,5 -0,1 -2,2 -3,9
68.6 4,2 -0,2 0,2 -1,0 2,5
4,3 5,3 0,1 0,0 3,9 2,4
2,4 3,0 0,1 0,0 3,6 1,5
3,7 0,9 0,3 0,0 3,0 3,4
1,2 1,1 0,0 0.0 3.3 0,5
3,0 0,3 3,3 0,0 3,3 3,3
-7,1 t,2 0,0 0,0 3,1 0,3
285.1 88.7 -3,3 0,6 -17,2 -11,2
	
1981 	 1931 	 1931 	 1981 	 1981
	
PR 	 P1 	 P? 	 P3 	 P4
ANDRE SEKTORAVGIFTER
ANDRE SEKTORSUBSIDIER
NETTO INDIREKTE SKATTER I ALT
1 981 1981 1981 1 981 1 981 1981 1981
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P3
0,30 0,72 0,21 -3,31 0,30 -0,35 -0,33
0,00 3,37 0.43 -3,01 0.30 -0,35 ..0.02
0,00 -1.21 -0,28 ...0,01 0,00 -0.33 -0.12
-0,01 -0.26 -0,33 -3,32 0,00 -0.35 -0,13
-0,31 -3.35 -0,37 -3,31 0,30 0,33 ...0,34















0,30 0,99 0,36 3,03 0,00 -0,31 0.04
0,00 -0,10 -0,12 3,00 0,00 -0,32 -0,06
0,30 -3,16 - 0,23 - 3,01 0,00 - 0,34 - 0,13
0,00 -0.05 -0.36 3.00 0,00 0,00 -0,03
0,00 -3,39 -0,39 3,03 0,00 -0,32 -0,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,05 -0,01 0,03 0,00 0,39 0,03
-0,01 9.99 0,31 -0,01 0,00 -0.36 -0,04
1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
94 P5 P6 P7 P8 P9 P3
100,00 100,47 100.71 133,01 100,00 100,52 100,14
100,00 103,73 100,86 133,01 100,00 100,12 100,15
100,00 100,05 100,02 130,01 100,00 100,30 100,17
100,n0 100,03 100,32 130,00 100,00 100,00 100,12
100,00 100.94 104,78 133,33 100,00 100,30 100,16
100,00 100,00 100,00 133,30 100,00 100.00 1.00.01
100,00 100.67 101,92 133,00 100,00 100.00 100,17
100,01 100,03 100,23 130,02 100,01 100,31 100,06
100,30 102.37 100,36 133,02 100,00 100,00 100.23
100,00 101,58 101,30 133,00 100.00 100,00 100,21
100,00 100,05 101,11 130,01 100,00 101,65 100,09
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	
FORMUESINNTEKT 	
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	













-0,7 	 -35,3 	 -63,3
	
-23.3 	 -1.0 	 -11.8 	 -44.5
	
0,9 	 0.3 	 9,3 	 3,3
	
-1.3 	 -0.1 	 -4.9 	 -3.3
	
-3,2 	 0,4 	 -18,5 	 -14.7
	0,3 	 0.0 	 3.0 	 2,3
	

























TABELL 20. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER DG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AJ ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 NILL.KR .
	
19,1 	 1981 	 1981 	 1931 	 1981 	 1)81 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	PP 	 P1 	 ,V 	 .3 	 P5 	 a6 	 P7 	 P8 	 .9 	 P)
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 - 23.3 	 - 3,2 	 - 2,3 	 - 5,8 	 0.0 	 2,6 	 - 5.3 	 - 0,7 	 0,0 	 - 1.3 	 -2.8
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 -73.8 	 -8.2 	 -2,3. 	 -5,8 	 9,0 	 7.6 	 -6.3 	 -0.7 	 0.0 	 -1.0 	 -2.8
RENTER  	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 n,o 	 3.0 	 3,0 	 0,2 	 3.3 • 	 3.0 	 3.0 	 3,3
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 2.0 	 3.0 	 3,3 	 0.0 	 0.2 	 3,0 	 3.3 	 0.3 	 0,0 	 3.0 	 3.3
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 (,o 	 1.0 	 3,3 	 0.0 	 0.0 	 3,9 	 3.0 	 0.3 	 0.0 	 3.0 	 3,0
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 1.0 	 0.0 	 3,0 	 9,0 	 9,3 	 nio 	 3,0 	 3.0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B )  	 - 314.2 	 -74.5 	 -58,7 	 -62,3 	 -8.6 	 23,5 	 -81.3 	 -24,3 	 -0.7 	 ,34.3 	 -65,2
D. OFFENTLIG KONSUM  	 692,0 	 24.4 	 66.6 	 215,7 	 0,1 	 192,3 	 90.5 	 5,1	 0,5 	 3,8 	 95.1
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 553,4 	 14.0 	 59.3	 184.5 	 0.3 	 145,2 	 58.3 	 4.5 	 0.4 	 3,1 	 87,3
GEBYRER  	 52,4 	 10.3 	 4.3 	 9,5 	 0,1 	 9,4 	 13,1 	 9,4 	 (3.0 	 3,7 	 4.3
KAPITALSLIT  	 85,9 	 7,1 	 2,6 	 21.7 	 0.0 	 35.7 	 19.3	 3.2 	 0.1 	 3,9 	 4,4
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	  - 1036,2 	 -48,9 	 -125.3 	 -278,0 	 -8,7 	 -171,8 	 -171.5 	 -29.4 	 -1,2 	 -38.1 	 -161.3
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 203.3 	 3.7 	 14,0 	 101.2 	 0.0 	 35,2 	 29,2 	 0.7 	 0.6 	 3.0 	 21,7
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL. NETTO 	 203.3 	 3.7 	 14.0 	 101.2 	 3.0 	 35.2 	 29.2 	 n,7 	 0.6 	 3,0 	 21,7
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 0.0	 7.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.3 	 0.9 	 9.3 	 0,0 	 3.3 	 3.3
	
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) .. - 1239.5 	 -49,6 -139,3 	 -379.2 	 -8.7 	 -237.0 	 -200.7 	 -30.1 	 -1,8 	 -38,1 	 -183,3
TABELL 21. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. 	 FORVALTNING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR IMPORTPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
PP 	 P1 	 .2 	 P3 	 P4 	 P5 	 P6 	 P7 	 P8 	 P9 	 PO
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 - 0.22 	 - 0,02 	 - 0.34	 - 0.35 	 - 0.91 	 0.02 	 - 0.3,6 	 - 3,02 	 0.00 	 - 0.32 	 - 0,35
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER  	 -1.55 	 -0,23 	 -0.12 	 -0.33 	 -0.31 	 -0.47 	 -0,26 	 -3.34 	 0,00 	 -0.32 	 -0.09
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 0,00 	 0.00 	 0.13 	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0.33 	 3.03 	 0.00 	 0.33 	 0.03
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 -0,64 	 -0.12 	 -0.34 	 -0,11 	 0.00 	 -0,13 	 -0,19 	 -1,01 	 0.00 	 -0,32 	 -0.34
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 1.19 	 0.22 	 0.31 	 0.25 	 0.00 	 0,60 	 0.17 	 -3.01 	 0.00 	 -0.34 	 -0.03
FORMUESINNTEKT  	 0.00 	 0,00 	 0,33 	 0.30 	 0.30 	 0,03 	 0.33 	 3.03 	 0.00 	 0.33 	 0,33
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER ..• 	 0,00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 3.00 	 0.33 	 3,90 	 Me 	 0,13 	 0.03
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET .... 	 -3,03 	 -0,01 	 0.30 	 -0.31 	 0.00 	 0.00 	 -0.31 	 0.03 	 0.00 	 0.33 	 0.00
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 -0.12 	 -0.04 	 -0.31 	 -0.33 	 0.00 	 0.01 	 -0.33 	 0.03 	 0.00 	 -0.31 	 -0.01
RENTER  	 0,00 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,33 	 0.00 	 0.00 	 0,30 	 0.01
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 9.00 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0,00 	 0.09 	 0.30 	 0,00 	 0,30 	 0.33 	 0.03
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 o,on 	 0,00 	 0,73 	 0.33 	 0.00 	 0.333 	 0.39 	 3.33 	 0.00 	 0,30 	 0.03
STØNADER TIL UTLANDET. NETTO  	 0.00 	 0.00 	 0,39 	 0.00 	 0.00 	 9,00 	 0.03 	 1.03 	 0.00 	 0.33 	 0.00
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - 8 )  	 - 0,41 	 -0,03 	 -0.38 	 -0.38 	 -0,31 	 3.33 	 -0.13 	 -3.33 	 0.30 	 -0.34 	 -0,38
D. OFFENTLIG KONSUM  	 1.29 	 0.05 	 0.12 	 0.40 	 0.00 	 0.36 	 0.17 	 3.01 	 0.00 	 0.31 	 0.18
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL  	 1,01 	 0.03 	 0.11 	 0,34 	 0,00 	 0.27 	 0.11 	 0.01 	 0,00 	 0.00 	 0.16
GEBYRER ...  	 -1.40 	 -0.28 	 -0.12 	 -0.25 	 0.90 	 -3.25 	 -0.35 	 -0.21 	 0.30 	 -0.13 	 -0,11
KAPITALSLIT  	 3,53 	 0,03 	 0.11 	 0.89 	 0,30 	 1,51 	 0.78 	 3.31 	 0,03 	 0.33 	 0.13
E. SPARING. NETTO ( C - D )  	 - 4.23 	 -0.21 	 -0.53 	 -1.17 	 -0.34 	 -0,72 	 -0.72 	 -3,12 	 0.31 	 -0.16 	 -0.68
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 	 1,62 	 0.01 	 0,11 	 0.81 	 0.20 	 0.28 	 0,23 	 0.01 	 0.00 	 0.30 	 0,17
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO ... 	 2.33 	 0.01 	 0.16 	 1.16 	 0.00 	 0.40 	 0.33 	 0.01 	 0,01 	 0.00 	 0,25
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 0.33 	 0,00 	 0,33 	 0,30 	 0,0 	 1.30 	 0.31 	 3.93 	 0.10 	 0.33 	 0.03
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 - 10.75 	 -0,44 	 -1.24 	 -3.37 	 - 0,08 	 - 1,84 	 - 1,78 	 - 0,27 	 - 0,02 	 - 0,34 	 - 1.63
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TABELL 	 22• 	 VIRKNING 	 Pa 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIO3K. 	 GRUPPE
VIRKNINGSVARIABLE 	 EDF? 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE .PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV 	 ENDRING 	 I
19P1 	 19P1 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
PP 	 P1 D2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN 	 -801,2 -155,6 -57,4 -137.6 -1,5 -155.9 -233.3 -.7.3 -0,5 •.28.9 -52,3
NÆRINGSINNTEKT 	 -280,3 -36,7 -29.2 -83.5 - 1,4 -63,5 -38,0 -4,6 -0.5 -3.5 -23,5
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0 0,0 0,3 0.0 3.0 3,3
PENSJONSSTØNADER 	 0.0 0.0 0,3 0.0 0.0 3,0 0,0 0.0 0,0 3.0 3.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) . ... 	 0,0 0,0 0.3 0,0 0.0 3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
NETTO 	 RENTER 	 0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
INNTEKTER 	 IALT 	 -1081,5 -192.3 -81.6 -221.1 -2,9 -223.4 <-271.3 -11.9 -1.0 -..32.4 •75.8
SKATTER    -352,8 -59,3 <-28.1 -76.8 -1,2 -73,6 -82.4 .-4.2 -0.4 -9.7 •.25,2
DIREKTE 	 SKATTER 	 -265,6 -44,9 -.21.5 -58,7 -0.9 ..-55.8 -63,7 --3,2 -0,3 -7,1 -.19.1
TRYGDEPREMIER 	 -87,2 -15,4 -6.6 -18.1 -0.3 .17.8 ....21.7 ...1.0 -0,1 -2,6 -6,1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -728.7 -132,0 -53.5 -144.3 -1.7 -145,8 -188,9 ..-7,7 <-0,6 -22.7 ..53,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -3516,1 -630,1 223,4 -464,4 -1,7 -625,1 -901,1 •17,2 ..-0.6 -577,5 182,8
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN -28,7 -5,6 -1.9 -4,9 0,0 -5.6 -8.3 •0.2 0.0 -1.0 -1.9
NÆRINGSINNTEKT 	 -931,6 -119,1 <-69.3 -205,8 -14,2 -389,4 -103.3 ...-37.1 •1,4 -4.1 -.43,2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3.0
PENSJONSSTONADER 	 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 7,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.3
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) .... 	 0,3 0.0 3.3 0.0 0.0 3.0 0.3 0.3 0.0 3.3 3.3
NETTO 	 RENTER 	 . 	 0,0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.0 0.9 0.0 0,0 3.0
INNTEKTER 	 IALT    - 1010,3 -124,7 -71,2 -210.7 -14,2 -395.0 -.111.6 -37.3 •1,4 ..-5,1 ..»45,1
SKATTER 	 - 413,2 -51,1 -29.2 -86,2 -5.9 -161.7 <-45.7 -15,4 ..0,7 -2.2 .18.5
DIREKTE 	 SKATTER 	 -330,8 -40.8 -23.3 -69,0 -4,6 -129,4 -36.5 ..12.2 ....0,5 <-1,7 ...14,7
TRYGDEPREMIER 	 - g?,4 -13,3 -5.9 -17,2 -1,3 -32,3 -.9.2 <-3.2 «.-0.2 -0,5 -3,8
KONSUmDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 - 557,1 - 73,6 -42.0 -124,5 -8,3 -233.3 -65.9 -21.9 -0,7 ...2.9 -26,6
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -1084.3 -162,9 -72.5 -181,7 -8.3 -313,4 -193,7 <-23,6 ....0,7 -102.6 -53,3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 -14,4 -2.8 -1,0 -2.5 -0.1 -2,9 -4,2 -0.2 ..-0,1 •.0.6 ...1,0
NÆRINGSINNTEKT    -53.5 -8.1 -6,4 -13,5 -1,1 -13.8 -6.7 <-3.0 -0.1 ...0,7 -4.1
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0,0 3,0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0,3 0.0 3,3 3,3
PENSJONSSTØNADER 	 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,3 0.0 3.0 3.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) ••.. 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.3 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
NETTO 	 RENTER 	 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.3 0.3 0.3 0.0 7.3 3.3
INNTEKTER 	 IALT 	 -67.9 -10,9 -7.4 -16.0 -1.2 -13.7 -10.9 .-3,2 <-0.2 ...1.3 -5,1
SKATTER    -11,7 -1.8 -1.2 -2.8 -0,1 -2.2 ..-1.8 -.0.5 0.0 .0,1 -3.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 -1,1,4 -1.6 -1,1 -2,5 -0.1 -2.0 -1,6 ..-0,5 0.0 ....0.1 '-3,7
TRYGDEPREMIER 	 -1.3 -0.2 -0,1 -0.3 0.0 --7.2 -0.2 0.0 0,0 3.0 -.3.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT    -56.2 -9.1 -6.2 -13.2 -1,1 -11.5 -9,1 -.2.7 -0.2 --1.2 -4.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -611.8 -108,0 -39.9 -76.8 -1,1 -106.7 -150.6 ...4.6 -0,2 -111,3 -30.5
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 IMPORTPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 1981 1951 1 981 1981 1281 1981 1981 1 981 1981 1981
PP P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PO
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LØNN    -0,68 .-0,13 -0.34 -0.12 0.00 -0.13 -0.23 .-04,01 0,00 -0.32 -0.04
NÆRINGSINNTEKT 	 -4,44 -0,58 -0,46 -1.32 -0.02 -1.00 -.0.60 ..0.07 -0.01 -0.36 -0.37
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0,00 0.00 0.70 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 0.03 0.00 0.33 0.30 0.30 3.00 0.33 3.33 0,00 0.30 0,03
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) . ... 	 0,00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.30 0.00
NETTO 	 RENTER 	 (3,07 0,00 0,70 0.00 MO 0.00 0,00 0.00 0,00 MO 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -0,80 -0,14 -0.16 -0.16 MO -0.16 -0.20 0.31 0,00 -0.02 -0.06
SKATTER 	 •0.87 -0.15 -0.37 -0,19 0.30 -3.18 -0.20 -0.91 0.00 ...0.32 -0.06
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0.89 -0.15 -0,37 -0.20 0.00 -0,19 -0.23 -0.01 MO ...0.32 -0.06
TRYGDEPREMIER 	 -0.30 -0.14 -0.36 -0.17 0,00 -0,16 -0.20 <-0,01 0.00 -0.02 .-0.06
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 - 0,77 -0.14 -0.36 -0.15 0.00 -0.16 -0.23 -0.31 0.00 ...0.32 -0.05
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -3.72 -0.67 -0.24 -0.49 0,00 -0.66 •0,95 -.0.02 0.00 -0.61 -0.19
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 . 	 -0.68 -0.13 -0,35 -0.12 0,00 -0,13 0.00 0.00 -.0.32
NÆRINGSINNTEKT 	 -.4.89 -0.59 .<.0.35 •1.33 -0.77 -1.94 .-0.51 ..-3.18 -0.01 0.32 •.0.22
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 5,00 0,00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.30 3.00 0.00 0.00 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 0,00 0,00 0.70 0.00 0,00 0.00 0.00 MO 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 0,00 0.00 0.73 0.00 0.00 MO MO 3.03 0.00 0.00 0.00
NETTO 	 RENTER 	 . 	 3.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.03 0.33 3.03 0.00 MO 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -4.19 -0.52 -0.30 -.0.87 -0.06 -.1,64 •0.46 -0.15 ...0.01
SKATTER    -5,81 -0.72 -0,41 -1,21 -0.08 -2.27 -0.64 ...0.22 .-0.01 -0.33 .-0.26
DIREKTE 	 SKATTER 	 -6.17 -0.76 -0.43 -1.29 -0.39 •2.41 -0.58 .-3.23 .-0.31 -0.33 -0.27
TRYGDEPREMIER 	 -4.70 -0,59 -0.34 -0.98 -0,37 -1.84 -0.52 -0.18 -0.31 -0.33 -»0.22
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -3.51 -0.43 -0.25 -0.73 -0.05 -1.37 -0.39 •0.13 0.00 -0.02 .-0.16
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -6.38 -0.96 -0.43 -1.07 -0.05 -1.87 .1.14 -0.14 0.00 -.0.60 -0.30
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 -0.68 -0.13 -0.35 -0.12 0.00 .-0.14 -0.20 ..0.01 0.00 -.0.03 ...0.05
NÆRINGSINNTEKT 	 -4,19 -0,63 -0.50 -1.06 -0.09 -0.85 -0.52 '..0.23 -0.01 ...0.35
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 0,00 0.00 0.33 0,00 0.00 0.00 0.00 3.03 0,00 0.20 0.03
PENSJONSSTØNADER 	 o,on 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00 3.03 0.00 0.00 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 0,30 0,00 0.30 0.00 MO 0.00 0.00 3.03 0.00 MO MO
NETTO 	 RENTER 	 0,00 0,00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.30 0,09 MO 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 -0.3? -0.05 -0.34 -0,38 -0,31 -0.07 -0.35 ..0.32 0.00 -0,01 -0.02
SKATTER    -1.53 -0.08 -0.05 -0.13 0,00 -0.10 -.0.38 ...0.32 0,00 0.93 -0.04
DIREKTE 	 SKATTER 	 -0.52 -0.08 -0.36 -0.13 -0.01 ...0.10 0.00 -0,01
TRYGDEPREMIER    -0.58 -0.09 -0.34 -0.13 0.00 -0.09 -0.39 3.03 0,00 0.00 -0.04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 -0.30 -0.05 -0.33 -0.07 -0.01 -.0.06 -.0.35 -3.01 0.00 -0.31 -0.02
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 -3.26 -0,58 -0.21 -0.41 -0,01 -0.57 •.0.80 <-042 0.00 ..10.59 -0.16
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XVI. Virkningsvariable for Hjemmepriser 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.






























TABELL 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOmISKF 	 HeVFDTALL 	 AV
VIRKNINSSVARIABLE 	 FOR 	 HJEmmEPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
ENDRING I
1980 1981 1981 1981 1981 •981 1981 1981 1981 1981
09 QQ Q2 03 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOmPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 1337'1, -4143,9 -877,9 7,2 -141.3 -447,4 -536,3 -490.6 ..553.7 -1255.8
DFFENTLIG 	 KONSUM  	 53564,4 85.7 11,3 -n,2 2,0 5.9 7,4 12,7 8,6 39,6
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 7851,, 3,0 3,3 n,[1 0,3 3,0 0.0 0,3 0,0 3.0
LAGERENDRING  	 8712,2 182.5 135.0 4,0 7,0 3,9 4.6 7.3 12,8 9,3
EKSPORT 	 1350",' 1,0 3,3 0.3 0,0 3,3 3.3 3,3 0,0 3,3
IMPORT 	 113363,0 -1766,4 -259,4 4,6 -43,5 -149,7 -197,1 -175,3 -158,6 -336,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 - 7609,7 -471,5 7.1 -87,7 -282,9 -327,3 -295,3 -373,2 -870,1
NETTONASJONALPRODUKT  	 247516,9 -7609,7 -471,5 2,1 -87,7 -282.9 ..327.3 -295,3 -373,2 -873,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,72 3,83 0,96 0,04 0,14 0.31 0,36 0.34 0,36 1.30
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 103,00 P.50 0.39 0,31 0,39 3.18 0,37 3,35 0,19 ...0,49
3RUTTOINVESTERIN3 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 . . . . 	 130,00 2,54 0,32 0,00 0,33 3.08 1,84 0.04 0,12 0.13
LAGFRENDRING  	 1nr),rn 6,19 0,98 -0,21 0,85 1,39 3,21 3.01 .-0,01 0,33
EKSPORT  	 inn,nr -0.01 0,33 0,30 -0,32 3,01 -.0,36 0,03 0,01 0.31
IMPORT  	 130,00 n,74 0,71 0,30 0,32 0,30 0,33 3,33 0.00 0,33
3RUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 2,69 0,51 0,31 0.17 3.25 0,77 3.18 0.24 0,56
NE TTONASJONALPRODUKT 	 100,0C ?,69 0,59 0.01 0.16 0.28 0,54 0,21 0.27 0,64
FAKTOPINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
3RUTTONASJONALPR3DUKT 	 787989,5 4933.5 979.1 32,2 405.3 413,8 1841.2 224,1 312.7 693,3
KAPITALSLIT  	 40472,6 1058.8 5.8 0,2 110,0 21,9 852,6 11.3 33.2 23,5
NFTTONASJONALPRODUKT 	 24?,16,9 3874,7 973,3 32, 295,3 395,9 988,6 213,1 279,5 674,8
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229,3 268,7 178,1 13,0 31,6 -3.7 117,3 -3,5 29.0 -121.4
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -19499.5 66,9 49,3 n,9 2.5 4,1 -3,3 3.3 4.8 4,4
FAKTDRINNTEKT 	 213787,1 3537.4 744,7 17,9 260.6 393.6 870,4 214,2 245,0 792.2
LØNNSKOSTNADER   144861,6 -1054,4 -7S-7,1 -1,4 -47,5 -.108.4 -159,3 -71.2 -185,1 -262,9
DRIFTSRESJLTAT  	 68925.5 4591,8 1001,8 19,3 308.1 532,0 1029,7 235,4 430,1 1055.1
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640,0 1205,2 289,5 -8,4 -7,8 165,6 108,2 177.7 175,0 353.6
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 11318,8 6,1 460,1 51,6 -15.8 -193,4 -304,7 -136,7 •212.8 324.2
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSDNER  	 53167,0 337.5 329,1 40.3 35,4 -74.5 -96,4 ..79,3 •95.2 263,4
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK  	 14861,0 -116,2 -28,5 -0,2 -5,3 -11.9 -18.0 -8,1 -20.4 -28,0
KONSUmPRISINDEKSEN  	 100,00 4,02 1,31 0,34 0,14 9.29 0,41 0,27 0,35 1,49
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1 981 1981 1981 1 981 1 981 1 981 1981
99 Q0 21 32 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. -3.11 -0,56 0,00 -0.11 -0.34 ..0,40 .-3,37 -.0,42 -0,94
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 •• 0,16 0,12 0,00 0,00 0.01 0,01 • 0,02 0.02 0,37
3RUTTOINVESTERING 	 I	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .• 0,00 0,33 0,30 0,30 0.00 0.33 3.03 0.00 0,33
LAGERENDRING  	 •• 2,10 1,55 0.35 0,38 0.10 0.35 3.08 0,15 0,11
EKSPORT  	 •• 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPORT  	 .. -1,07 -0,72 0.00 -0.04 -0.13 -0,17 ..0,15 ..0,13 -0,28
3RUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -0,92 -0,17 0.00 -0,03 -0.13 -0,12 -3,13 ..0,13 -0.31
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,07 -0,19 0,00 -0,04 -0.12 ..0,13 -3.12 ..0,15 -.0,36
'RISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 3,83 0.96 0,34 0.14 3.31 0,36 3,34 0.36 1,30
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0.50 0,39 0.01 0.09 0.18 0,37 0,05 0,19 -0,49
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 .  	 .. 2,54 0.32 0,00 0.33 0.08 1.84 0.04 0,12 0,10
_AGERENDRING  	 ••


















00:3010IMPORT  	 •• 0,04 0,31 0.00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
3RUTTONASJONALPRODUKT  	 •• 2,69 0,51
(0):311
0.17 3.25 0,77 3.18 0.24 0.56
NETTONASJONALPRODUKT  	 •• 2,69 0.59 0,16 9.28 0.54 3.21 0,27 0,64
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
3RUTTONASJONALPRODuKT  	 •• 1,74 n,35, 0.01 0.14 0,15 0.65 0.08 0,11 0.25
KAPITALSLIT  	 •• 2,70 0,31 0.00 0,28 0.06 2,18 0.03 0,08 0.36
NETTONASJONALPRODUKT  	 ••

















PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 . . -(0):;75 0,00 -0,01 -0.02 0,00 -0.02 -0,02 ..0,02
FAKTORINNTEKT  	 .•















DRIFTSRESULTAT  	 .. 6,53 1.42 0,0'.! 0,44 3.71 1,46 1,50
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	  	 .•

















PÅLøPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 0,66 0.66 0.08 0.07 -0.15 -0,19 -0,16 -0,19 0.53
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I	 iTT 	 ÅRSVERK  	 .. - 0,78 -0,19 0.00 -0.04 -0,08 -0.12 -0,05 -0,14 -0.19
KONSUMPRISINDEKSEN  	 •• 4.02 1,31 0.14 0,14 3.29 0.41 3.27 0.35 1,49
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TABELL 3. 	 VIRKNIVG PÅ HOVEDKOMPONENTEP I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEm4EPRISER.
















03 	 Q4 	 Q5 	 06 	 07 	 Og
I ALT PRIVAT KONSUM 	 133221,3 	 -4143,9 -877,9 	 2,2 	 141.0 	 -447,4 	 -536,3 	 -±00,6 	 -553,7 -1255,8
MATVARER 	  26697,1 	 -527,0 	 -323,3 	 12,, 	 -32,5 	 -49,0 	 -26,0 	 -25,7 	 -43,1 	 -35,7
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 9015,7 	 -185,4 	 -29,3 	 1.2 	 -5,5 	 -22,3 	 -48,1 	 ..12,1 	 -60.3 	 -16,3
BOLIG, LYS OG BRENSEL 	  21026,1 	 -1282,0 	 -76,9 	 3,7 	 -13,5 	 -54,1 	 -44,4 	 -278,4 	 -49,2 	 -811,5
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	  11366.6 	 -272,5 	 -51,9 	 1,7 	 -11,2 	 -25,0 	 -102.9 	 -2?,9 	 -38,3 	 -32,7
KLÆR OG SKOTØY 	  •• 11212,3 	 -267,4 	 -50,9 	 1,2 	 -9.3 	 -24,8 	 -111,1 	 - 21,2 	 '34,6 	 -28,9
HELSEPLEIE  	 6379,7 	 9,0 	 3,3 	 7,3 	 4r3 	 3,3 	 3.3 	 9,3 	 0.0 	 3,3
TRAVSPORT, POST- OG TELETJENESTER 	  19916,1 	 -937,1 	 -121.4 	 3,7 	 -26,2 	 -180,7 	 -77,9 	 -52,1	 -204,9 -195,6
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING     10857.5 	 -236,1 	 -74,6 	 1,3 	 -16,1 	 -05,3 	 -36.'3 	 -27,8 	 -38,2 	 -36,4
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  13230,5 	 -381,0 	 -102.4 	 -0,2 	 -21,2 	 -35,8 	 -64,7 	 -38,2 	 -57.7 	 -74.6
KORREKSJONSPOSTER  	 3519.7 	 -161,4 	 -47.? 	 1,8 	 -6.5 	 -19,7 	 -25,3 	 -19,2 	 -27.4 	 -24,1
TABELL 4. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV EVDRIVG I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1991 	 1081 	 1 981 	 1981 	 1 981 	 1981
	
99 	 IQ 	 01 	 02 	 03 	 Q4 	 05 	 Q6 	 Q7 	 08
I ALT PRIVAT KONSUM  	 -3,11 	 -0,56 	 0.00 	 -P.11 	 -7.34 	 -0,43 	 -9,37 	 -0,42 	 -0,94
MATVARER  	 -1,97 	 -1,21 	 -0,15 	 -n,1? 	 -,18 	 -0,13 	 -1,13 	 -0,16 	 -0,13
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 •• 	 -2,06 	 -0.33 	 0,21 	 -0,16 	 -2,24 	 -0,53 	 -9.13 	 -0,67 	 -..0,18
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 -6,10 	 -0.37 	 0,22 	 -0,26 	 -3.26 	 -0,21 	 -1.3? 	 -0,?3 	 -3,96
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 -2,40 	 -0,46 	 0,11 	 -0,19 	 -9,23 	 -0,91 	 -3.22 	 -0,34 	 -0,29
KLÆR OG SKOTØY  	 .. 	 -2,39 	 -0.45 	 0,01 	 -0,07 	 -0,22 	 -0,99 	 -0,19 	 -0,31 	 -0,26
HELSEPLEIE  	 rinn 	 0.33 	 0,30 	 7,21 	 9.00 	 0,33 	 3.33 	 0,00 	 0,31
TRANSPORT. POST, OS TELETJENESTER  	 .. 	 -4,18 	 -0.51 	 7,22. 	 -0.13 	 -0,95 	 -0.39 	 -3.26 	 -1,33 	 -0.08
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 ..	 -2,18 	 -0.59 	 0,31 	 -0,15 	 -1.23 	 -0,33 	 -1,19 	 -0.35 	 -0.34
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 e. 	 -2,88 	 -0.77 	 0,00 	 -7,16 	 -0.28 	 -.0.49 	 ..3,29 	 -0,44 	 -0,56
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 -4.56 	 -1,34 	 0,35 	 -0,18 	 -3.56 	 -0,71 	 -9,55 	 -0,78 	 -0,69
TABELL 5. 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER 4V ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1081 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 OG 	 21 	 02 	 Q3 	 Q4 	 05 	 06 	 07 	 08
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	  74985,8 	 -972,5 	 -183.3 	 2.6 	 -30,8 	 -90,4 	 -154,6 	 -146,2 	 -112,4 	 -287.1
MAT.DRIKKE OG TOBAKK  	 381.2.3 	 -74,5 	 -34.1 	 -0.2 	 ...4.0 	 -8.9 	 -8,7 	 -4,7 	 -11.2 	 -6.6
BRENNSTOFFER  	 6968.2 	 -124,0 	 -22,3 	 0.4 	 ....5,8 	 -54,9 	 -13,4 	 34,4 	 -16.9 	 -50.0
ANDRE RÅVARER  	 4454,0 	 -18.1 	 -4,3 	 0.1 	 -1,1 	 -3.5 	 ....2.8 	 4,9 	 -2,5 	 -9.6
KJEMISKE PRODUKT E R  	 6977,7 	 -25,5 	 -5.4 	 0.2 	 - 1.2 	 - 0,2 	 -7.9 	 -2.1 	 -3.7 	 -4,3
BEARBEIDDE VARER 	  16520,0 	 -13?.9 	 -29.2 	 0,2 	 ...5,9 	 -11,4 	 -36.2 	 -11,8 	 ..19.0 	 -26,6
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 1435,0 	 0,0 	 0.3 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0,3 	 0.0 	 0.0 	 1,0
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  17572,3 	 -85.9 	 .-19.8 	 0.5 	 -3,8 	 -9,4 	 -14,6 	 -7,6 	 -15.7 	 -18.5
ANDRE FERDIGVARER 	  13850,0 -481.7 	 -59.6 	 1.4 	 -8,0 	 -5.7 	 -68.3 	 -156,7 	 -35,8 -163,7
DIVERSE TJENESTER  	 3396.3 	 -30.0 	 -5.7 	 -0,1 	 -1,1 	 -3,4 	 -3,7 	 -2,7 	 -7,7 	 -7,4
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	  43377.2 -293,8 	 -79.3 	 2,1 	 -12.6 	 -53.3 	 -42.4 	 -29.3 	 -46,1 	 -49,3
PERSONBILER  	 2048,2 	 -59.5 	 -12.9 	 0,3 	 ...2.0 	 -23.0 	 -7.6' 	 -5.3 	 -7,5 	 -7,6
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	  16380,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.3 	 0.3 	 0.0 	 -3,1
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 1515,6 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 9,0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 3.0
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 7397,5 	 -159.8 	 -47.1 	 1.8 	 -6.5 	 '-10,6 	 -24.9 	 -19.2 	 ..27,3 	 -24.3
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  16035,9 	 -74.5 	 -19.3 	 0,0 	 -4,1 	 -13,7 	 -9.9 	 -4,8 	 -11.3 	 -17.6
IMPORT I ALT 	 118363,0 -1266.4 	 -259,4 	 4,6 	 -43.5 	 -149,7 -197.1 	 -175,3 -158,6 -336,5
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TABELL 6. 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVAPIABLE FOR HJEMMEPRISER.












21 	 02 	 03
KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 .. 	 -1,30 	 -r,24 	 0,33 	 -0,34
MAT,DR IKKE OG TOBAKK  	 ..	 -1,95 	 -0,39 	 -9,91 	 -0,10
3RENNSTOFFER  	 .. 	 -1,73 	 - 0,32 	 0,31 	 - 0,38
ANDRE RÅVARER  	 .. 	 -0,41 	 -0,17 	 0,70 	 -0,02
KJEMISKE PRODUKTER  	 .. 	 -0,37 	 -0,38 	 0,70 	 -n,n?
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 -0,80 	 -0,18 	 0.00 	 -0,34
SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 •• 	 0,00 	 0,33 	 0,30 	 0,92
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 -0,49 	 -0,11	 0,00 	 - 0,3?
ANDRE FERDIGVARER  	 .. 	 -3,43 	 -n,43 	 0,01 	 - 0,36
DIVERSE TJENESTER  	 .. 	 -0,88 	 -0.17 	 0,03 	 -0,33
IKKE - KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 .. 	 - P,8 	 - 0,1? 	 0,33 	 - 0,33
PERSONBILER  	 •. 	 -2,91 	 -0,53 	 0,01 	 -0.19
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 •. 	 chno 	 7.19 	 0.20 	 0,33
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET ..• 	 •• 	 0.00 	 0,32 	 3,33 	 0,33
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 .. 	 - 2,16 	 - 0,54 	 0,3? 	 - 0,39
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 -0,47 	 -0.12 	 0,30 	 - 0,33
- 1,37 	 - 0,?? 	 3,33 	 - 0,34IMPORT I ALT • •
1931 1931 1931 1931 1981
04 25 05 07 28
-2,13 -0,21 -3,23 -3,15 -0,38
-0.23 -0,23 -3,12 -0,29 -0,17
- 3,79 -0,19 3.49 - 0,24 - 0,7?
- 3,38 - 0,36 3,11 -7,36 ..0.22
-.3,33 -0,13 -3,33 -0,35 -0,37
-0,37 -0,22 -3,37 -0,12 -0,15
9,99 .0,33 	 . 3,33 0,30 0,30
-0,35 - 0,38 - 3,34 - 3,39 - 0,11
-3,24 -0,49 -1,13 - 0,76 -1,18
-0.13 -0r11 - 3,38 - 0,23 - 0,22
- 0,12 - 0,13 - 0,37 - 0,11 -0,11
-0,93 - 0,37 -0,24 -0,37 -0,37
3,93 0,33 3,33 0,30 0,33
3,23 0,33 3,13 0,7? 0.30
- 3,27 - 0,34 ,3,26 - 0,37 - 0,32
- 3,07 - 0,36 - 3,33 - 0,37 -0,11
- 3,13 - 0,17 - 3,15 0,13 - 0,28
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NkRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
AV ENDRING I
1930 1981 1931 1981 1931 1981 • 1931 1931 1981 1981
99 OC2 11 02 03 04 05 Q6 Q7 Q8
ALLE 	 NkRINGER 	282989,5 -2609,7 -471,5 2,1 -87,7 -282,9 -327,3 -295,3 -373,2 -873,1
BEDRIFTER 	 244202,2 -2609,7 -471,5 7,1 -87,7 -282,9 -327,3 -295,3 -373,2 -873,1
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063.4 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,3 0,3 0,0 3,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0,0 3,3 0,0 0,3 3,3 3,3 3,3 0,0 3,3
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 12883,3 -5,1 -1,3 0,0 -0,2 -3,4 -3,6 -0,6 -n.8 -1,7
JORDBRUK 	 8616,3 -5,1 -1,0 3,0 -0,2 -3,4 -0,6 -3,6 -0:8)0
-1,7
SKOGBRUK 	 1842,6 0,0 3,3 0,3 0,3 3,3 3.3 3.3 3,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0,0 0,3 0,0 3,3 3,0 3,9 0,3 0,0 3,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	





















INDUSTRI 	 I	 ALT 	 45131,8 -271,8 -48,3 -0,3 -14,5 -33,7 -70,5 -18,3 -40,3 -58,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8134,5 -106,2 -15,8 -0,5 -7,6 -15,7 -31,9 -8,5 -15,1 -14,2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1740,6 25,9 21,3 3,0 3,0 1,5 1,1 0,7 1,2 1,3
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 -137,1 -37,1 -0,5 -7,6 -18,7. -33,0 -9,2 -16,3 -15,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 78143,3 -147,5 ...28.' 0,3 -5,8 -14,2 -35,4 -13,5 -22,6 -37,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127,R -97,9 -16.9 0,1 -3.9 -9,9 -13,1 - 6,5 - 16,2 -31,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,2 - 49,6 -11,1 0,2 - 1,9 -4,3 -17,3 -4,3 -6,4 -6,5
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 9884.3 -18,1 -4,5 -0,1 - 1,1 - 2,8 - 3,2 3,7 - 2,6 - 6,2
OLJEBORING 	 1368,8 0,0 3,3 3,0 0,0 3,3 3,3 3,3 0,0 3,5
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269,8 - 63,8 - 5,7 0.2 -1,1 -3,5 -3.2 -10,2 - 8,0 -34,3
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503.7 -18,2 -1.8 0,0 -7,4 -1.2 - 1,2 - 2,8 -1,4 -13,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089,5 -2249,4 -414.5 2,2 -71,4 -243,8 - 251,7 - 253,4 - 322,4
-764,4
VAREHANDEL 	 49804,7 -972,9 -246.4 0,3 - 38,1 - 164,3 - 153,8 -91,9 -142,5 -175,6
SJØFART    11534,3 -22,1 -3.3 0.0 -1,0 -1.5 - 2,3 - 3,9 - 4,4 -9,6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258,7 -279,0 -42,4 0.2 -10,0 -13,9 - 23,2 - 13,1 - 95,9 - 85,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL:OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413,3 -183,2 -43,3 0,7 -8,6 -13,5 -31,3 -17,1 -31,7 -48,1




ViK1 PR 8PUTTOASJ3NALPR0DUKT ETTEP NkRING AV ENDRING I
VI,NINGSVARIAPLE 	 FOR 	 HJEMmEPRISER.
FASTE 	 ISER. 	 RRLIS 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
19P0 	 191 191 1Q81 1981 1981 1981
99 	 QQ 21 Q2 Q3 Q4 Q5
ALLE 	 NARI!'GEP 	 . . 	 -0,9? -n,17 0,30 -0,33 -0,10 -0,12
BEDRIFTER 	 .. 	 -1,07 .-P,19 0,30 -0,04 -9.12 -0,13
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 •• 	 0,0.rJ 0.33 0,30 0,20 0.00 0,03
KOMmUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0.33
PRIMÆRNkRINGENE 	 I 	 ALT 	 . . 	 -0,04 -0,31 0,30 0,30 0.00 0.33
JORDBRUK 	 . . 	 -0,06 -0,31 0,00 0,33 0,00 -0,31
SKOGBRUK 	













OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 ••	 0,00 0,33 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -0,18 -0,31 0,00 -0,01 -0.02 -0.01
INDjSTRI 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,60 -0,11 0.00 -0,33 -0.07 -0.16
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,31 -0,33 -0.01 -0,39 ...0.21 -0,39
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 • . 	 -1,49 -1,32 0,00 0,00 -0.09 •0,96
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,34 -0,38 -0,31 -0,38 -3.18 ..0,34
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.5.2 -0,13 0,00 -0.32 -0.05 -.0.13
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0,42 -0,37 0,00 -0,02 -0,04 -.0.08
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.99 -0.02 0,00 -0,34 -0.09 -0,35
JTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,23 -0.35 0.00 -.0,31 -0.03 -0,34
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0.00
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 -P.37 -0,03 0,00 -0.31 -.3.02 -0,32
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,19 -0.30 0.00 0,00 -0.01 -0,31
TJENESTEYTING 	 I	 ALT- 	 -1.47 -0,37 0,00 -0.35 -3,16 -0,16
VAREHANDEL 	 -1,95 -0.53 0.00 -0.08 -0,33 -.0.39
SJØFART 	 -0.19 -0,33 0,00 -0,31 ..-0,01 -.0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE.-
33 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    - 1,71 - 0,36 0,30 - 0,36 ..3.12 - 0,14
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    -0,35 -0.38 0,00 -.0,02 -0.03 -0.06
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -3.42 -0,36 0,31 -0,36 -0.20 -0,19
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. MILL.KR .
1930 	 1981 1931 1981 1931 1981 1981
99 	 QQ 21 Q2 23 24 25
ALLE 	 NkRINGER 	 144861,6 	 -1054,4 -257.1 -1,4 -47,5 -103,4 -159,3
BEDRIFTER 	 198381,2 	 -1054,4 -257.1 .1.4 -47,5 -108,4 -159.3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 	 0,0 0.3 0.0 0.0 3,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 	 0,5 0,3 0,0 0,0 3,0 0.0
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120,7 	 0,0 3.3 0,0 0,0 3,0 0,3
JORDBRUK 	 352.9 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0 0,0
SKOGBRUK 	 575.1 	 0,0 0.0 0,0 0.0 3,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 	 3.0 3.3 0.0 0.9 ],0 3,3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908.9 	 0.0 0.0 0,0 0,0 3,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 	 -1,0 -3.1 0.0 0.0 -3,1 -.0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111,4 	 - 204,9 -61.1 -0.2 -9,6 -19,3 ...39,0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 	 -90,7 -38.9 -0,8 • 5.4 -9.6 -13,0
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 624.3 	 -9,3 -7.6 0,3 0,0 -3,5 -0.4
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512.2 	 -83,4 -31,3 -0.8 -5,4 -9,1 -12,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20903.8 	 -100,9 -19,5 0.6 -3,8 -8,6 -24.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 	 -64,1 -11,2 0,3 -2,2 -.5.6 -11.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736.2 	 -36.8 -8.3 0,3 -1,6 -3.0 -12.7
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070.6 	 -11,3 -2,7 0,0 -0,4 -1,1 -2,0
OLJEBORING 	 377,8 	 3,0 3.0 0,0 0.0 3,0 0.0
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 12139,3 	 -44,7 -4.0 0,1 -0.7 -2.5 -2.2
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956,6 	 -4.8 -0,5 0,0 -0,1 -3.3 -0.2
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 93412.8 	 -799,0 191.4 -1,3 -37,1 -86.2 -117.8
VAREHANDEL 	 19270,8 	 -294.5 -90.2 -1,6 -16,5 -46,1 -57.2
SJØFART 	 5940,9 	 -1,,1 -2,3 0,0 -0,6 -1,1 -1,4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 1'415,3 	 - 205.2 - 33.3 0.3 - 8.0 -13.8 - 17.1
OFFENTLIG, 	 SOSIAL	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 44693,6 	 -141.2 -30,6 0.5 -6.1 -11.9 -22,5


















































































































TABELL 	 1fT. 	 VIRKNING 	 pa 	 LØNNSKDSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FDR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 gPLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	




















ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -0,73 -0,18 0,30 -0,23 -2,27 -0,11 -3,35 -0,13 -0,18
BEDRIFTER 	 *3,97 -1,24 0,9? -0,24 -1,10 -2,15 	 . -3,37 -0,17 -0,94
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGFN 	 ..	 0,rr 0,12 0,22 ","0 .,,r.n 0,[., :,,,,r, 0,"" 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 P,"2 ",1" 0,30 0,3? 2,"3 0,32 3,23 0,00 0,22






























FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0,09 0,39 0,20 0,33 3.11- 0,03 3,13 1,30 0,11
OLJEUTVINNING 	 OG	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 0,0" 0,32 1,03 0,13 3,23 0,33 3,33 0,30 0.33
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -0,19 0,30 5,20 - 2,21 - 0,31 3,2.3 - 0,21 - 0,17
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 -9,60 - 0,18 9,00 -0,13 -1.16 -0,11 -1.04 -0,38 -0,11
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,30 -1,55 -0,31 -0,38 -3,13 -0,18 -3,39 -0,16 -0,16
' 	 PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1,49 -1,92 0,22 0,2 .-2,28 .-0,3s -3,33 -0,26 -0,35
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,28 -C,:8 -0,31 -0,38 -2,14 -0,19 -3,99 -0,17 -0,17
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 -1,48 -1,39 0,00 -9,32 ,3.34 -0,11 -3,34 -0,17 -0,12
' 	 INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 -5,37 -13,37 0.30 -0,31 -2.23 -0,37 -1.33 -0,06 -0.11
KONSUMVAREINDUSTRI 	 -1,99 -0,22 0,21 -0,34 -3,38 -0,34 -3.17 -0,13 -0,13
UTE-KONKURREREW/E 	 1Nr)UST.P1 	 - 0,10 -9,94 0,91 -0,91 -?,92 -0,33 -3,11 -0,3? -0,34
DLJEBORING 	 5,5 1,33 0,13 1.33 3,10 0,33 3,03 1,10 0,33
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -1,37 -0,33 :1,00 -0,01 -1.1? - 0,92 - 1,06 - 0,05 - 0.90
KRAFT- 	 DG 	 VANNFORSYNING 	 -1,25 -1,33 1,11 -1./1 -2.22 -0,31 *3,34 -0.32 -0.14
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -0,86 -0,23 0,31 -0,34 -3,09 - 0,13 - 3,35 -0,16 -0,21
VAREHANDEL 	 .. 	 -1,53 -1,47 -0,91 -0,09 -0.24 -0.33 -3,06 -0,21 -0.23
SJØFART 	 .. 	 -0.22 -1.34 1,31 -0,31 -3.32 -.*0,32 .-3,31 ..0,34 -0,38
ANNEN	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1,65 - 0,34 0,99 -0,96 - ,11 -0,14 -3,18 -0,52 -0,57
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 ..	 -0,32 -0,37 0,31 -0,31 -1,03• -0.35 	 ' -3,33 -0,/5 -0,19
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -1,30 -0,34 0,00 - 0,25 -3,12 -0,18 - 3,13 ,- 0,18 - 0,35
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 Av 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
19 81 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 00 01 Q2 03 614 05 Q6 07 Q8
ALLE 	 NÆRINGER 	 68925,5 	 4591,8 1011.8 19,3 308,1 592,0 1029,7 285,4 430,1 1055,1
BEDRIFTER 	 68925,5 	 4591,8 1001,8 19,3 308,1 532,1 , 1029,7 285,4 431,1 1055,1
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - 	 -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 10170,1 	 1317,0 1032,6 350,6 133,0 - 50,.6 - 93,2 - 24,0 - 14,6 -12,1
JORDBRUK 	 8033,4 	 916,8 1038,1 -2,9 -17.5 -19,1 -39,3 -22,4 -10,8 -8,9
SKOGBRUK 	 948,1 	 153.2 -7,7 0,0 154,5 -1.7 8,1 - 0,1 - 0,8 - 3,1
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188,5 	 250,0 9,2 353,5 -4,0 -31,8 *.62,1 <-1,5 -3.0 -1,1
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 M1874,2 	 - 96,1 - 1,7 - 0,1 -74.3 134,5 - 90.2 - 1,4 - 38,7 - 24,1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 179,5 	 9,9 -3.5 0,0 27.7 12,3 -15,8 -5,5 -3,7 -4,8
INDUSTRI 	 I 	 ALT    9092,1 	 1996,2 59,2 - 332,8 136,4 547.7 "2049,4 188,1 - 130,6 -128,6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 	 -148,5 83,8 - 33",5 50.4 88,9 -4,3 - 11,5 - 6,2 - 17,,
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 316,7 	 78,2 112.5 -0,5 -4,1 -3,4 -8,6 - 2,4 - 8,5 - 6,6
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201.9 	 -226,7 -2-8.7 -331,1 54.4 92,3 4,6 - 9,1 2,3 - 11,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 	 1491,6 -19.5 -1,9 -135,3 -3?,5 1893.8 - 32,8 - 85,7 - 78,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918,8 	 1164,2 -9.6 -0.3 - 89,3 - 29,5 1447.3 -23,5 ,-64,9 -61,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645,6 	 326,4 -9.9 -1.6 -46,3 -13.1 446.5 -9.3 - 20,8 - 17,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3029,1 	 654.1 -5.1 -0,4 221.3 493.3 159,6 143,8 - 38,7 - 32,4
OLJEBORING 	 ....    410,2 	 22,1 - 0,3 0,0 102,1 -1,3 -71,6 *.0.2 -1.5 -5,1
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667,5 	 -63.9 -1.4 0,1 -1,8 -1.6 - 46,1 - 2,3 -2,5 -9.3
KRAFT..	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059,1 	 664.6 -2.2 0.0 -8.1 -9,1 3.3 666,4 39,4 •13,6
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 13481,9 	 742,0 -81,9 1,5 -7,9 -128,0 -703.1 159,5 582,3 1252,7
VAREHANDEL 	 3128,7 	 -222,2 -23,9 -0,4 -7,1 -23,4 -122,3 -5,3 -20,8 -25,1
SJØFART 	 - 431,3 	 - 405,5 -1.3 0,1 42,3 	 , -11,5 - 391,8 - 1,3 -7,6 - 33,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 -1469,6 	 1051.6 -9.1 -0.1 -11,8 -.53,2 -17.3 -19.5 698.6 476.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL'DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 	 - 44,5 - 5,9 0,1 - 1,9 - 2,3 - 18,3 ,2,5 -6.5 -7.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795.3 	 362,6 - 41,7 1,8 - 30,4 -43,6 -153,7 -130,9 -.81,4 843.0
182
TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 Pa 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 Av
VIRKN4N3SVARIABLE 	 FDR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 JiRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
198r_, 1981 1981 1981 19P1 1981 1981 1981 1981 1981
09 QQ Q1 52 53 04 25 26 Q7 28
ALLE 	 NÆRINGER 	 • • 6.53 1,42 0,03 0,44 0,71 1,46 0,41 0,61 1,50
BEDRIFTER 	 . • • 6,53 1,42 0,03 0,44 0.71 1.46 3,41 0,61 1,53
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFDRVALTNINGEN 	 • • ••■• • • • • • • • •• • •
KDMmUNEFORVALTNINSEN 	 • • • • • • • • . 111 111 . 11.•
PRI1ÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 13,09 12,04 3,48 1.32 -3.52 -0.93 -0.24 ...0d/5 -0.12
JDRDBRUK  	 . . 	 11,55 13.38 -0.04 -0.2? -3.24 -0.53 ..3.28 -0.14 ..0.11
SKOGBRUK 	 .  	 . . 	 15,98 -0,2 0.00 16,44 -0.18 0,8.6 -3,01 -0.09 -0.22
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 21.15 0,3? 29.90 -0,34 -2.69 -5.24 -3.13 -0.25 •0.99
DLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 -0.29 -0,11 0,00 -0.22 0.40 -0.27 1,03 ..0.12 -0,37
3ERGVER<Sr)RIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 6.06 -0,31 0.00 16,94 7,52 -9,66 -3.36 -2.26 ..2,94
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 22,36 0,66 -3.73 1.53 6.13 22.95 .-2,11 -1.46 -.1.44
SKJERPET 	 INDUSTRI  	 -9,94 5,81 22.12 3,37 5,95 -0.27 -0,77 ..0,41 -1.18
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 74.Q3 35,56 -0,16 -1,78 -1.08 -2.74 -0,77 -2.71 -2.10
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 . . 	 - 19,21 -2.43 27.96 4,61 7,82 0.39 ..3,77 0,19 ..0ø94
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 33,in -n,4! -0.04 -3,00 -0.88 42,35 -0,73 -.1.90 .1.74
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 30,18 -0,25 -0,01 -2,30 -0.76 37.39 -3,61 -1.68 -1,58
KONSUMVAREINDUSTRI  	 51,59 -1.56 -0,25 -7.32 -1.58 70,57 -1.47 ..3.29 -2.75
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 27.32 -0.17 -0.31 7,55 17.03 5.45 ..4,91 -1.32 .1.11
OLJEBORING  	 • • 	 5.79 -0,38 0,00 26.77 -0.34 -18,77 -0.05 ,-0.39
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 -3.89 -0,39 0,01 -0.35 -0,10 -.0.14 -0,15 -0.57
KRAFT- 	 DG 	 VANNFORSYNING  	 33,77 -e,11 0.33 -0.41 -0.46 0.02 33.86 2.00 -.0.69
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 ••	 5,46 -0,83 0.31 -0,36 -0.94 -.5.17 -1,17 4,28 9,21
VAREHANDEL  	 . . 	 - 6.80 -0,73 -0.01 -0.22 -0,62 -3.74 -0.16 -.0.64 -0,77
SJØFART  	 137,04 0,44 -0.03 -14.30 3,89 132.41 3,44 2,57 11.25
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 - 73,20 0,53 0.11 0.75 3.70 1.18 1.36 - 48.63 -.33.13
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0,82 -0,11 0.00 -0,03 -0.04 .-0,34 -0.05 -0.12 -.0,14
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 ...  	 •• 	 5.49 -0.53 0.03 -0,46 -0.61 -2.33 ..1.98 .1.23 12.77
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I	 100 	 ÆRSVERK.
1980 	 1981 1931 1981 1981 1 081 1981 1 981 1 981 1931
99 	 QQ fl Q? 33 04 25 26 87 38
ALLE	 NÆRINGER  	 14861,0 	 -116,2 -28.5 -.0,2 -5,3 -11.9 -18,0 -8,1 -28,0
BEDRIFTER  	 11151.0 	 -116,2 -28,5 -0,2 -5,3 -11,9 -18.0 -8.1
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332,0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 3,0 0.0 0,3 0,0 0.0
KOMMUNFFORVALTNINGEN  	 0378, 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0.0 0.0 0,0 0,0
pRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 182,0 	 3,0 2.0 0.0 0,0 3.0 0.3 0,3 0. 0 0.0
JORDBRUK  	 77,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0 0.0 0.0 0,0 0,0
SKOGBRUK  	 66,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 , 3.0 0.0 0.0 0,0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39.0 	 3.0 3.3 0.0 0,0 3.3 9,3 0.3 0, 0 3.3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 38.' 	 0.0 0,0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3ER3VERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 7,8.0 	 -3.1 0.3 0,0 0,0 3.3 0.3 0,3 0.0. ..3,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3609.2 	 -23.9 -7,1 -0.1 -1.2 -2.3 ..4.7 -1,7 -3.3 «.4.4
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 884,0 	 -11,1 -4,5 -0,1 -0.7 -1.1 -1.4 -0.7 ..1.3 ...1ø4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 64,2 	 -3,9 -0,8 0.0 0.0 3.0 0.3 0.3 0.0 3,0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 820.0 	 -12,1 -3.8 -0.1 -0.7 -1,1 -1.4 ..0.7 -.1.3 -1,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2152,0	 -11.6 -2.3 0,0 -0.4 -1.0 -3,0 -0,9 -1.8 -2.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695,0 	 -6.7 -1.2 0.0 -0.2 -3.6 -1,2 -0.6 ..1.1 ..2,9
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457.0 	 -4,9 -1,1 0.0 -0,2 -3,4 -1.8 ..0.4 -0.6 -9.6
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 573.0 	 -1,2 -3,3 0,0 0.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 ..0.3
OLJEBORING  	 22,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0.3 0.0 3.3
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1139,0 	 -4,2 -3,4 0.0 -0,1 -3.2 -0,2 .-0.7 -2.3
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 184,0 	 -2,6 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0 ...O.l 0.0 '-0.3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9639.0 	 -87,3 -21.0 -0,1 -4,0 -9.3 -.13.1 .-5.5 -16.5 -21.3
VAREHANDEL 	 2002.0 	 -30.6 -9,4 -0.2 -1,7 -.4.8 -6,0 -1.1 -4.1 -4.6
SJØFART  	 437,0 	 -1.5 -0,3 2,0 -0,1 -3.1 -0,2 -0,1 -0.3 -.3.6
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 /	 RØR  	 1173.0 	 -23,9 -3,0 0.0 -0.8 -1,4 -1,7 •0.9 -.6.9 ...7.0
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922,0	 -19,2 - 4,2 0,1 -0.9 -1.7 ...3.3 .1,9 -.3.2 -.4.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1110.3 	 -15,1 -4,1 0.0 ...0.6 -1.4 ...2.3 ..1,5 -.-2.1 ..3,9
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TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
PROSENTVIS ENDRING.
	19e '0 	 1981	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 QQ 	 21 	 Q? 	 Q3 	 54 	 Q5 	 Q6 	 57 	 Q8
ALLE NÆRINGER 	 ..	 -0,78 	 -0.19 	 0,00 	 -0,34 	 -3.08 	 -0,12 	 ..3,05 	 -0,14 	 -0.19
BEDRIFTER  	 .. 	 - 1,04 	 -.0,26 	 0,00 	 -0,35 	 -0,11 	 -0,16 	 ..3,37 	 ..0.18 	 -0.25
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 •• 	 0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 . • 	 0,00 	 0,30 	 0,30 	 0,00 	 3.00 	 0.33 	 0.00 	 0,00 	 0.30
PRIMÆRNkRINGENE I ALT  	 . .	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.30 	 3,00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 ..	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 ' 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
SKOGBRUK  	 . .	 0,00 	 0.33 	 0,00 	 0,00 	 3.00 	 0,00 	 3.03 	 0,00 	 0.30
FISKE OG FANGST  	 •• 	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 9,00 	 0,30 	 3,03 	 0,00 	 0.30
OLJEUTVINNING OG OLJE-
DG GASSTRANSPORT I RØR  	
▪ 	
0,50 	 0.33 	 0.03 	 0.30 	 3.00 	 0.33 	 3,03 	 0,00 	 0,33
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	
▪	
- 0,13 	 —0,31 	 0,00 	 0,05 	 -0.01 	 ..0.31 	 3.00 	 ...0.01
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 - 0,66 	 - 0,00 	 0,00 	 -0,03 	 -0.06 	 -0,13 	 -0,05 	 -0,09 	 ...0.12
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -1,26 	 -0,51 	 ...0,32 	 -0,38 	 -3.13 	 ..0.16 	 -.0.08 	 ...0,15 	 •04,16
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 -1,48 	 -1,22 	 0,00 	 0.00 	 ...3.08 	 ..0.36 	 ..0,33 	 ...006 	 ...0.06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -1,24 	 -0.46 	 -0,02 	 -0,39 	 -0.13 	 -0,17 	 -0,09 	 .-0,16 	 ..0,17
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 - 0,54 	 - 0,11 	 0,00 	 -0,32 	 ....0.05 	 -.0,14 	 -0.04 	 •0,08 	 ...0.12
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0,40 	 -0.37 	 0.00 	 -0,31 	 -0.33 	 ..0.37 	 ...0,03 	 •0,07 	 ..0,12
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 - 1,07 	 - 0,23 	 040 	 -0.34 	 -0.09 	 -0.39 	 -0,08 	 ...0.14 	 -.0,14
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 -0,20 	 —0,3s 	 0,00 	 —0,01 	 -0,02 	 ..0,04 	 -0,01 	 -0.03 	 ....0.35
OLJEBORING 	 .  	
•	
0,00 	 0,33 	 0,30 	 0,30 	 3,00 	 0.30 	 3.03 	 0.00 	 0,33
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 		:g:3573	 - 0.33 	 0.00 	 - 0.01 	 -0,02 	 ..0.05 	 - 0.20
KRAFT - OG VANNFORSYNING •  	 - 0.33 	 0,01 	 0,00 	 - 0.02
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 -0,91 	 -0,22 	 0.00 	 -0,04 	 -0.10 	 ...0.14 	 -0,06 	 -0,17 	 •0,22
VAREHANDEL  	 .. 	 -1,53 	 -0,47 	 -0,01 	 ...0.09 	 -0,24 	 -.0.30 	 .-0,06 	 -0,20 	 ..0.23
SJØFART  	 .. 	 -0.37 	 -0,37 	 0,00 	 -0.32 	 -0,33 	 ..0.34 	 ..0.02 	 ...0,37 	 ..0.14
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
...1,78OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 -.0,26 	 0,90 	 - 0.06 	 -0.12 	 ..0,14 	 ...0.08 	 - 0,58 	 -.0,60
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .• 	 -0,39 	 -.0,39 	 0,00 	 ...0,32 	 ..0.33 	 .-0,37 	 •0,04 	 ...0,07 	 ...0.13
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 •• 	 -1,36 	 -0.37 	 0,00 	 -0,35 	 -.0.12 	 ...0,18 	 •0,14 	 •0,19 	 ....0,35
TABELL 15. 	 VIRKNING PR UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .        
	
1980 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 QQ 	 21	 Q2 	 Q3 	 Q4 	 05 	 Q6 	 Q7 	 Q8
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 9864.0 	 196.2 	 151.2 	 16.4 	 17.6 	 - 24,4 	 ...29,8 	 -.27.8 	 ..28.3 	 119.5
ANDRE STATSREGNSKA›
FELLESSKATT  	 2145,0 	 8,1 	 13.3 	 1.4 	 1,0 	 - 2,9 	 - 3,9 	 ..3.0 	 - 3.9 	 8,7
TRVGDEFORVAL1NI NGEG
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  11902,0 	 42,8 	 59.6 	 7.6 	 6,1 	 -15,5 	 -.21.6 	 .16,4 	 -21,9 	 43,4
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 17,9 	 22.6 	 3.1 	 2.2 	 -.6,4 	 ...8.6 	 ..6,7 	 -.8.6 	 19.2
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0 	 24,9 	 37.0 	 4,5 	 3,9 	 .13.1 	 -.13.0 	 -9,7 	 ...13,3 	 24.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  22499.0 	 85,4 	 108,3 	 14,9 	 10,7 	 -.33,7 	 ...41,1 	 ....31.8 	 -41.1 	 91.8
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 3757.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0,0 	 0.3 	 0.0 	 0,0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	  50167,0 	 332,4 	 329,3 	 40.4 	 35.3 	 -74,6 	 -96.6 	 •79,2 	 ...95.1 	 263.4
LØNNSTAKERE 	  40824,0 	 -59,2 	 -13.3 	 1,5 	 -10.8 	 -.33.6 	 -62,6 	 ...54.3 	 ...66,0 	 176,2
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NkRINGSDRIVENDE) • 	 7117,3 	 377.0 	 336.4 	 34.6 	 45,7 	 ...34,6 	 ..30.5 	 ..224,3 	 ...27.3 	 73,3
TRYGDEDE  	 2226,0 	 14.6 	 5.9 	 4,3 	 0.4 	 -1.4 	 ....3,5 	 ...2,6 	 ..1,8 	 13.9
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.








ORDINKR INNTEKTSSKATT  	 .•1,99 	 1,54 	 0,17 	 0.18 	 -0.25 	 ...0,33 	 •0.28 	 - 0.29 	 1,21
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 .• 	 0,38 	 0,48 0.35 	 -0,14 	 •0,18 	 •0.14 	 •0,18 	 0,41
TRYGDEFORVALTNINGEN 	
0.50 ::::MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 •• 	 0.36 	 0,05 	 ...0,14 	 •0.18 	 - 0,14 	 -.0,18 	 0,36
SYKETRYGDDEL  	 •• 	 0,40 
05 	
0,35 	 -0,14 	 ...0.19 	 ..0,15 	 ...0.19 	 0.43




INNTEKTSSKATT  	 .•	 P.38 	 0,48 	 0.07 	 0.05 	 -0.14 	 -0.18 	 -3,14 	 ..0,18 	 0,41
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 .• 	 0,00 	 0,33 	 0,03 	 0,03 	 .0,00 	 0,33 	 3,33 	 0,00 	 0.00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 •• 	 0,66 	 0.56 	 0,38 	 0.37 	 -0.15 	 -.0.19 	 -3,16 	 ..0.19 	 0,53
LØNNSTAKERE  	 .. 	 -0.15 	 -0,33 	 0,00 	 -0,03 	 -0.09 	 -0,15 	 ...0,13 	 -0.16 	 0,43
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NKRINGSDRIVENDE)  	 •• 	 5,30 	 4,73 	 0,49 	 0,64 	 -0.49 	 -0.43 	 ..0.31 	 -.0.38 	 1,33
TRYGDEDE  	 •• 	 0.66 	 0.17 	 0,19 	 0,02 	 -3,06 	 -0,16 	 -0,12 	 .1348 	 0,63
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINSSVARIABLE 	 FDR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1931
99 QQ 21 Q? 03 Q4 Q5 Q5 17 28
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 39935.5 ?69,8 178,7 13.6 32,9 3,7 118,4 - 2.1 3o,1 -12).5
MERVERDIAVGIFT 	 >4097,1 347,4 154.5 11,8 35.1 53,6 97,3 36,2 22,1 -76,9
AVGIFT 	 pg 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 980.9 -24,6 -4,4 0.3 -0,5 -2,9 -11,8 -1,3 -2.3 -1,8
OMSETNINGSAVGIFT 	 DÅ 	 BRENNEVIN 	 M 	 V  	 2012,8 ?,2 -8.8 0.3 -1,3 -3,8 -4,7 -3.5 26.6 -4.5
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 1120.3 -5,8 -1,1 0,0 -0,2 -3,7 -3.5 -0,4 -0,8 -3,5
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - - - - - - ,- -
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVDGNER  	 2335,0 -38,7 -9.8 0,3 -1,5 -15,2 0.8 -3,8 -5,7 , -5.8
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN  	 >493,3 -63,3 -9,3 0.4 -1,6 -33,5 -5.8 -4,3 -6.8 -5,3
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 6956,4 53,5 57,6 0,5 2,6 1,2 43,2 -25,3 -3.0 -25,6
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT  	 -4237,4 67,2 48,2 0,9 2,3 3,7 2,5 2.7 4,3 3.9
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER   	 -1513,0 37.9 25,8 1,0 1,8 1,9 1,4 1,6 2.7 2,5
PRISTILSKOTT 	 PÅ MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 -1462,9 23,9 lg,1 -e,1 o,2 ),6 3,7 3,5 0,8 3,5
ANDRE 	 VARESUOSIDIER  	 -1264,5 8,4 4.3 0,0 0,3 1,2 1,4 0,5 0,8 3.9
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 3323,8 9.0 9,0 0,0 0,0 3.0 0,3 0,3 0,0 3.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15252,1 -2.3 3,8 3,0 0,2 3,4 -2.8 0,3 0,5 3,5
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 28729.8 335,7 227,7 14,5 35,4 4,8 118,1 0,9 34,9 -115.1
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1981 1981 1281 1931 1981 1981 1981
99 QQ 21 52 Q3 04 Q5 06 57 28
VAREAVGIFTER 	 I	 ALT  	 .. 0.58 0,45 0,03 0,08 0,00 0,33 -3,31 0,08 70,30
MERVERDIAVGIFT  	 •• 1,44 0,54 0,05 0,15 0.24 0,40 9,15 0.09 ".0.32
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINEQALVANN,SUK<ERVARER  	 .. -2,51 -0,45 • 0,33 -0,35 -3.33 ..-1,23 -.1.13 ..0,23 .-0,13
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 •• 0,11 -0.44 0.11 -0,35 -0,19 -0.23 ..3,17 1,32 -0,23
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 .. -0.61 -0.13 0,00 -0,32 -0,33 -0,35 -0,04 -0,07 -0,04
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. .. .. .. .. ..
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVDGNER  	 .. -1,66 .-0,42 0.31 -0,56 .-3.6; 0,33 -3,15 4-0.;. -0.25
AVGIFT	 PÅ 	 BENSIN  	 .. -2,54 -0.39 0,3? -0.37 -1.39 -0,24 -3,18 ..0,28 -0.22
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,77 0,83 0,01 0,04 9.02 0,62 -0,36 -0,04 -0,37
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. -1,59 -1,14 -0,32 -0,35 -0.39 -0,35 -3,05 -0,10 -0,39
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER  	 .. -2.51 -1.71 -0,07 -0,12 -1,13 -0,09 -0.11 -0.18 ...0,17
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 .. -1.43 -1,24 0,01 -0,31 -3.04 -9.35 -0,03 -0,35 -0,33
ANDRE 	 VARESUBSIDIER  	 .. -0,66 -0,34 0,00 -0.02 -0.39 -0,33 -3,35 -0,06 -0,17
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER  	 • • 0.00 0.33 0.30 0.00 3.00 0,33 3.03 0.00 0,33
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0.00 -0,31 0,00 0,00 9,03 0.32 3,03 0,00 0.30
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 • • 1,17 0.79 0,05 0.12 0.02 0.41 0,00 0.1.2 -0,40
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 <ONSUM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
1980 	 • 	 100
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1981
99 QQ 21 02 Q3 Q4 Q5 06 07 08
PRIVAT KONSUM  	 100,00 103.86 100.96 100.34 100.14 103,31 100.35 133.35 100,36 101.32
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 104,02 101,31 100,04 100.14 100.29 100.41 130,27 100,35 101,49
MATVARER  	 100,00 105,82 104,65 100,16 100,41 100.34 99.97 130,04 100,14 100.10
DRIKKEVARER OG 	 TOBAKK  	 100,00 102.47 100.31 100.00 100.34 103.74 103.72 133,32 100,84 100.39
KLAR OG 	 SKOTØY  	 100.00 101,83 100.32 100,01 100.32 100.07 101.51 133,32 100,10 100.37
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL   	 100,00 109.23 100.30 100,00 100,03 100,26 100.00 131,49 100,01 107,44
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100.00 101.72 100,31 100.00 100.36 100.07 101,28 133.93 190,14 100,12
HELSEPLEIE  	 100.00 101,58 100.10 100.01 100.35 109.37 100.34 133,17 130.17 100,71
TRANSPORT. 	 POST.. 	 OG 	 TELETJENESTER  	 100.00 103,02 100,31 100,00 100,07 100.63 100.23 139,02 131.14 100,92
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 100,00 101,40 100.46 100.00 100.19 100.09 100,19 100,03 100,19 100.21
ANDRE 	 VARER 	 OG TJENESTER  	 109,00 101.58 100.43 100,33 100,17 103,07 100.55' 133,16 100.16 100,13
	19R1 	 1?R1 	 19R1	 1981 	 1981 	 1981
	
23 	 Q4 	 25 	 56 	 Q7 	 28
60.4 	 -93,2 	 -1,1 	 -92,4 	 -91,4 	 105.8
35,4 	 -74,5 	 ..95,4 	 -79,1 	 ..95,2 	 263,4
0,0 	 3,0 	 7.3 	 0.3 	 0,0 	 3.3
-6.6 	 -15,0 	 --23.3 	 .-9,9 	 -25,? 	 -36,2
31,6 	 -.3,7 	 117.3 	 -3.5 	 29,0 	 -121,4
r,o 	 3.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
0.3 	 3,0 	 1.3 	 0,0 	 0,0 	 3,3
-2,5 	 -4,0 	 3,2 	 ..2,9 	 -4,9 	 '4,6
-2,5 	 -4.0 	 0,2 	 -2,9 	 -4,9 	 -4,6
7,0 	 3.3 	 0.3 	 2.0 	 0.0 	 3.3
0.0 	 3.3 	 2.3 	 7.3 	 0,0 	 3.3
0,0 	 3,0 	 0,0 	 n,o 	 0,0 	 3.0
0,0 	 3,0 	 0,0 	 0.3 	 0.0 	 0.3
62.9 	 -R5,2 	 -1,3 	 ..89,5 	 .-86.5 	 113,4
52.8 	 132.8 	 206.9 	 41.2 	 112,4 	 -223,2
45,8 	 94,1 	 165,4 	 26,8 	 101,3 	 133.2
2.4 	 5,3 	 6,8 	 12,8 	 8.8 	 -328,9
4,6 	 2.0 	 34,7 	 1.1 	 2,9 	 2.0
10,1 	 -189.0 	 -238,2 	 -133,7 	 -198,9 	 333.6
25,9 	 9,4 	 96.5 	 6,0 	 13.9 	 9,4
25,9 	 9,4 	 96,5 	 6.3 	 13.9 	 9.4
0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.3 	 0,0 	 3.3



























TABELL 	 .20. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 DG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AJ 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
19R2 	 1981 	 1931 	 1981
99	 QQ 	 21 	 Q?
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .153832,3 45,3 471.9 53.0
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 501,7,0 332,5 329,1 40.3
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 '4130,3 0.0 3.0 P,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 21183,0 -144.9 -35.3 -0,3
INDIREKTI SKATTER, 	 AVGIFTER 	 43229,3 268,7 178,1 13,0
FORMUESINNTEKT 	 7016,P 0.0 0.0 1,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 	 107,3 3.0 3.2 0,7
3. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 ....	 73279.5 -67,0 -49,3 -1,1
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIFR 	 19499,5 -67,0 -49,3 -1,1
RENTER 	 9633.0 7,0 0.3 0.0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 35195,0 3,0 2.2 0,0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 5837,0 ',.n 0.0 0,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 2065.0 0,0 2.7 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B 	 ) 	 77552,8 523,3 521.2 54,1
D. OFFENTLIG	 KONSUM 	 53564.4 354.5 58.7 2.5
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 54992,7 584,2 46.4 2,4
GEBYRER    -3735,7 -279.2 12.0 -0,1
KAPITALSLIT 	 2306,9 4.'9 0,3 0.0
E. SPARING. 	 -NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 23988,4 168.8 462,5 51.6
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 12669,6 167,7 2.4 0,0
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •.. 	 8845,6 162,7 2,4 0,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT    3824.0 3,0 0.3 0,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - F 	 ) 	 11318,! 6,1 462.1 51,6
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 HJEMMEPRISER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 22 21 Q2 Q3 Q4 25 Q6 27
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 0.30 0,31 0.04 0.34 -3.06 0.33 • 3.06 • 0.06
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 •• 0,66 0.56 0,38 0,37 -3.15 ..0,19 -3,16 -0,19
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .. 0.00 0,30 0.00 0.00 0.00 0,30 3.33 0,00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 •• -0,68 -0,17 0,00 - 0.03 -0.07 -0.19 -0,05 --0.12
INDIREKTE 	 SKATTER,	 AVGIFTER 	 •• 0,56 0.37 0.03 0,37 0.09 0.24 • 3,31 0.36
FORMUESINNTEKT 	 .. 0.00 0.33 0.00 0.30 0.00 0.33 3.03 0.00
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0.00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00
B. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. -0,09 -0,37 0.00 0,00 -0.01 0,03 3.03 •.0,31
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	



















STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .• 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00 9.03 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 •• 0,00 0,10 0.30 0,00 0.00 0,03 3.03 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 •• 0.00 0.30 0,00 0.00 3.03 0,00 0.00 0,00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 0.68 0.57 0.37 0.28 - 0.11 0.33 - 3,12 ..0,11
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0.11 0,00 0.10 0,19 0,39 0,08 0,21
UTGIFTER 	 TIL KONSUMFORMÅL 	 .•
',(.f) 6.6
0,38 0,00 0,38 0.17 0.33 3,35 0,18
GEBYRER 	 ... 	 •• 7,48 -0,32 0.30 - 0.36 -3.17 ..0.18 ..3,34 -0,24
KAPITALSLIT 	 .. 2.01 0.01 0,00 0.19 0.08 1.42 0,35 0.12
E. SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 • 0.71 1,84 0.22 0.34 -3.79 -0,88 ..3.55 -0,84
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT •• 1.30 0,32 0,00 0,21 0,07 0.77 0.05 0.11
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 1.87 0,33 0.00 0,30 0.11 1,11 0,07 0,16
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT.
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 •• 0,00 0.30 0,00 0,00 0.00 0,03 3.03 0,00
OVERSKOTT 'FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) •• 0.05 4.39 0,46 -0,14 -1,76 -2,71 - 1.21 - 1.89
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TABELL 22. 	 VIRKNING DR KONSUMDISP. INNI.. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.     
	
1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1881 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
99 	 QQ 	 21 	 Q? 	 Q3 	 Q4 	 05 	 06 	 07 	 08
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	  117371.1	 - 862.0 	 - 209.8
	
-1.5 	 -39.3 	 -88.5 -130.5 	 ..58.6 	 .151.5 -215.1
NÆRINGSINNTEKT  	 6415.7 	 40'1.699.2 	 4.3 	 0.6 	 -29.8 	 -57.4 	 -82.8 	 •50.9 	 519.3
OFFENTLIGE STØNADER 	
i 	
1.0 	 3.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.3 	 0,3 	 0.0 	 3,3
PENSJONSSTONADER 	  = 	 3,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  10286.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0.3 	 0.3 	 0.0 	 0,0
NETTO RENTER .. 	  -3999.6 	 0.0 	 0.9 	 0.0 	 0.03.0 	 0.3 	 0.3 	 0.0 	 3.3
INNTEKTER IALT 	  1.‘5491.2 	 -461.4 	 -113.6
	
2.8 	 -38.7 -115.3 ..187.9 -141.4 -202.4 	 304.2
SKATTER 	  424.P 	 -59,2 	 -13.3 	 1,5 	 -10.8 	 -.38.6 	 -62.6 	 -54.3 	 -66.0 	 176,2
DIREKTE SKATTER 	  '9975.0 	 -25.2 	 -5.2 	 1.3 	 -7.7 	 -29,1 	 -47.4 	 ..42.5 	 •49,7 .149.0
TRYGDEPREMIER 	  10849,0 	 -34.0 	 -8.1 	 0.2 	 -3,1 	 ..8,5 	 -15.2 	 .11.8 	 .16,3 	 27.2
	KONSUMDISPONIBEL INNTEKT     94667,2 	 -402.2	 -97.3 	 1.3 	 -27.9 	 -72,7 -125.3 	 ...87.1 	 .136.4 	 128.0
	KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT   94667.2 -4069.0 -1051.6 	 -36.5 - 160.1 	 - 39).6 - 473.6 ..435.5 - 494.0 - 1180.0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN .  	 4235.1 	 - 33.9 	 - 7.5 	 0.0 	 - 1,4 	 - 3.2 	 ..4.7 	 •.2.1 	 .-5.4 	 ...7.7
NÆRINGSINNTEKT 	  20077.? 	 953.2 	 830.4
	
84.8 	 113.5 	 ..81,1 	 ..69.6 	 ..52.3 	 -61.4 	 187.1
3461.0OFFENTLIGE STØNADER  	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0
PENSJONSSTONADER  	
1:786: 	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.3 	 0.3 	 0.0 	 3.3
ANDRE STØ 	 L 	NADER (EKSK . HELSEINST.)  	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0,0 	 04 	 0,0 	 0.3 	 0.0 	 3.0
NETTO RENTER 	 -3615.7 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	  24127.6 	 922.3 	 822.9,.: 	 112.1 	 -84.3 	 ..74.3 	 <-54,4 	 ..66.8 	 179.4
SKATTER  	 7117.0 	 377.0 	 336.4 	
. 	
45.7 	 -34,6 	 ..30,5 	 ..,22.3 	 ..27.3 	 73.3
DIREKTE SKATTER  	 5363.0 	 301.9 	 269.4 	 27.8
	67.0 	
36.7 	 -.27.6 	 -24.3 	 .17.8 	 .-21.8 	 58.7
6.8TRYGDEPREMIER  	 1754.0 	 75.1 
	
9.0 	 -7,0 	 -.6.2 	 ..4,5 	 -5,5 	 14,6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  17o1n 	 50.2,6 	 545.3 	 486.5 	 66,4 	 ..4?,7 	 ..43.8 	 ..32,1 	 ..39.5 	 106.1
CONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  17010.6 	 137.8 	 309.943.4	 42.5 -135.5 .106.3 	 ..94,7 .103.7 ..133.2
IKKE 	 YRKESAKTIVE: 
UTBETALT LØNN  	 2102.5 	 -19;.: 	
37.1
	
-3.8 	 -0.1 	 -0,7 	 -1.6 	 -2.4 	 ..1.1 	 -.2.8 	 ..3.9
N 	 NÆRIGSINNTEKT  	 1296,1 	 24.0 	 2.2 	 ..7.0 	 -18.2 	 ..13.3 	 •8.5 	 82.8
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030.0 	 3.0 	3.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 9.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0
PENSJONSST0NADER 	 15574.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  	1456 0	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0
NETTO RENTER.  	 3.0 	 0.3 	 0.0 	 0,0 	 3.3 	 0.0 	 3.3
	
583,4 	 3.3 	 3.3
INNTEKTER IALT 	  21012,3 	 83.1 	 33.3 	 23.9 	 1.5 	 -5.6 	 -.20.6 	 -14,9 	 .11.3 	 78.9
SKATTER  	 2226.0 	 14.6 	 5.9 	 4,3 	 0.4 	 .1.4 	 ..3.5 	 ..2,6 	 ..1.8 	 13,9
DIREKTE SKATTER  	 2012.3 	 12.9 	 5.2 	 3.8 	 0.3 	 -1.3 	 -3.1 	 ..2,3 	 -1.6 	 12.3
TRYGDEPREMIER  	 224,0 	 1.7 	 0.7 	 0.5 	 0.1 	 .1.1 	 -0.4 	 .-0.3 	 -0.2 	 1,6
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  18786.0 	 68.5 	 27.4 	 19,6 	 1.1 	 -7.2 	 .17.1 	 .12.3 	 -9,5 	 65.0
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786.0 -664.8 	 -162,4 	 12.1 	 ..25.1 	 ..68,9 	 -86.2 	 ...81ø4 	 ..80.5 	 .195.0
TABELL 23. 	 VIRKNING PA KONSUMDISP„ INNT, ETTER SOSIOOK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR HJEMMEPRISER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1881 	 1981 	 1 981 	 1981 	 1981
	
99 	 QG 	 21 	 Q2 	 G3 	 Q4 	 Q5 	 86 	 87 	 88
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 • • 	 - 0.73 	 -0.18 	 0.00 	 -0.33 	 -0.08 	 ...0.11 	 ..3.35 	 •0.13 	 •0,18
NÆRINGSINNTEKT  	 •• 	 6.34 	 1.57 	 0.07 	 0.01 	 -0.47 	 -0.91 	 ..1.31 	 ..0.81 	 8.22
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.03 	 0,03 	 0.00 	 0.33
PENSJONSSTØNADER  	 0.00 	 0.33 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.00 	 MO
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 ..	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00
NETTO RENTER 	 • • 	 0.00 	 0.30 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 0.33 	 3.03 	 0.00 	 0.33
INNTEKTER IALT  	 •. 	 -0,34 	 -0.08 	 0.00 	 -0.03 	 -0.09 	 -.0.14 	 ..0.10 	 ..0,15 	 0.22
SKATTER  	 .• 	 -0.15 	 -0.03 	 0.00 	 -0.33 	 -0.09 	 ..0.15 	 .-0.13 	 ..0.16 	 0.43
DIREKTE SKATTER  	 •• 	 -0,08 	 -0.32 	 0.00 	 -0.03 	 -0.10 	 -0,16 	 ..0.14 	 ..0.17 	 0.50
TRYGDEPREMIER  	 •• 	 -0.31 	 -0,07 	 0.00 	 -0.33 	 -.3.09 	 .-0.14 	 ..0.11 	 ..0.15 	 0.25
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 ..	 -0,43 	 -0,13 	 0.00 	 - 0.93 	 -0.08 	 ..0.13 	 -0.39 	 -0.14 	 0,14
<ONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 •• 	 - 4.30 	 - 1.11 	 0,04 	 - 0.17 	 -0.41 	 .-0.50 	 ..0.46 	 ..0.52 	 ..1,25
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 -0.73 	 -0.18 	 0.30 	 -0.33 	 -0.38 	 ..0.11 	 ...3.35 	 ..0.13 	 ...0.18
NÆRINGSINNTEKT     .... 	 .. 	 4,75 	 4.14 	 0.42 	 0.57 	 -0,40 	 -0.35 	 ..0.26 	 ..0.31 	 0.93
OFFENTLIGE STØNADER  	 .•	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.30 	 3.03 	 0.00 	 0.30
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 •• 	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 3.03 	 0.00 	 0.00
NETTO RENTER  	 ••	 0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 3.82 	 3.41 	 0.35 	 0.46 	 -.0.35 	 -0.31 	 ..04.23 	 ..0.28 	 0,74
SKATTER ...  	 •• 	 5.30 	 4.73 	 0.49 	 0,64 	 ..3.49 	 ..0.43 	 ..0.31 	 ..0.38 	 1.33
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 5.63 	 5,33 	 0.52 	 0.68 	 ..0.51 	 -0.45 	 ..3.33 	 ..0.41 	 1.10
TRYGDEPREMIER 	  ..	 4.28 	 3,32 	 0.39 	 0.51 	 ..0.40 	 ..0,35 	 -0.26 	 ..0,31 	 0.83
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 3.21 	 2.36 	 0.30 	 0.39 	 ..0.29 	 ..0.26 	 ..3.19 	 ..0.23 	 0,62
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 • 	 • . 	 - 0.81 	 1,32 	 0.26 	 0.25 	 -0.62 	 ..0.63 	 ..0.56 	 ..0.61 	 •0,77
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 •	 - 0.74 	 -0,18 	 0.00 	 -0.03 	 -0.08 	 ..0.11 	 -.0,05 	 ..0.13 	 ..0,19
N(RINGSINNTEKT 	 •• 	 7.72 	 2.81 	 1.88 	 0.17 	 •0.55 	 .1.43 	 ..1.38 	 ..0.67 	 6,48
OFFENTLIGE STØNADER 	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 	 0.00 	 0.30 	 MO 	 0.00 	 MO 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	 •• 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.00 	 0.09 	 0.00 	 0,30
NETTO RENTER 	  ...........•• 	 0.00 	 0.03 	 0.30 	 0.90 	 0.30 	 0.33 	 3.03 	 0.00 	 0.33
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.40 	 0.16 	 0.11 	 0.01 	 -0.04 	 -0,10 	 ..0.07 	 ..0.05 	 0.38
SKATTER 	 .. 	 0.66 	 0,27 	 0,19 	 0,02 	 ..0.06 	 -0.16 	 -0.12 	 ..0.08 	 0.63
DIREKTE SKATTER  	 •.	 0.65 	 0.06 	 0.19 	 0.32 	 ..3.07 	 ..0.16 	 ..0.12 	 ..0.38 	 0.62
TRYGDEPREMIER 	 •• 	 0.76 	 0.31 	 0.22 	 0.34 	 -0.04 	 ..0.18 	 ..0.13 	 ..0.09 	 0.72
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	 .. 	 0.36 	 0.10 	 0.31 	 -.0.04 	 -0.09 	 ..0.07 	 -0.05 	 0.35
KONSU 	 ..MDISPONIBEL REALINNTEKT  	 -3.54 	 -g:18; 	 0.06 	 ..0.13 	 -0.37 	 -0.46 	 ..0,43 	 -.0.43 	 .1,34
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XVII. Virkningsvariable for Avgifter, satsendringer 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.















Avgifter, satsendringer; avgift på øl, kullsyreholdige
Avgifter, satsendringer; avgift på brennevin, vin mv.
Avgifter, satsendringer; stempelavgift på tobakksvarer
Avgifter, satsendringer; avgift på elektrisk kraft
Avgift, satsendringer; avgift på motorvogner
Avgift, satsendringer; avgift på bensin
Avgift, satsendringer; øvrige vareavgifter
drikkevarer, sjokolade og sukker
1) Ved en feil er NR-koden 41 341 avgift på forbruk av elektrisk energi som ble brukt inntil 1971 be-
nyttet i stedet for den nye koden 41 342 avgift på elektrisk kraft. Denne feilen resulterer i at virk-
ningstallene for den virkningsvariable R5 er falt ut.
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TABELL 1. 	 VIRKNING P$ MAKRO3CONOISKE HOVEDTAL_ AV ENDRING I
VIRK.NIVSSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
48SOLUT1 	 ENDRING.
1982 1991 1931 1931 1991 1?91 1991 1981 1981 1981
99 PR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
NASJONALPRODUKTETS 	 OVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 13'27.1,, - ,575,8 -1639,7 -115,1 -2?3,8 -134,6 0.0 -155.8 -169,6 -158,8
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 53584,4 33.8 24.5 1,3 2,5 ?,3 9.3 1,3 0.2 2.3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 	 70851,5 0,0 0.3 0,0 0.0 ).0 0.0 0.3 0.0 3.3
LAGERENDRING 	 8712,2 64.3 53.5 ?,? 2.9 3,2 0,0 0.8 -0,7 3,1
EKSPORT 	 135003,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0.0 0,0 0.0 3,0
IMPORT 	 119383,0 -959,1 -573.? .-30,8 -50,5 ...45.3 3,3 •56,1 -62,2 -51,9
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 78'989,5 - 1617,5 - 991.3 - 79,6 ..166,9 •••83,4 0,9 •97.3 - 107,3 - 102,3
NETTON4SJONALPRODUKT 	 >4?516,9 - 1617,5 - 991,3 -..79,6 - 166.9 .- 83.4 0.0 - 97.0 - 107,3 - 102,3
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,0P 1,97 1,19 0,18 0,17 0,10 0,30 0.10 0.14 0,09
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100,on 0,49 0,4? 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01 0,05 0,31
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL • ... 	 103.30 0.99 n,57 0,13 0,00 0.00 0.33 3.18 0,32 0,32
LAGERENDRING 	 100,00 0.1? 0,31 0,00 0.30 3.00 0,33 3.0D 0,00 0,11
EKSPORT 	 100,00 0,07 0,24 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,01 0,01
IMPORT 	 lon,nn 0,00 0,30 0,00 0.00 0.00 0.00 3.33 0,00 0,30
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100.00 1,2? 0.3? 0,04 0.08 3.35 0,90 3,13 0,08 0,35
NETTONASJONALPRODUKT 100,^2 1,29 0,39 0.05 0.09 0.05 0.00 3.36 0.09 0,36
FAKTOPINNTEKTENS 	 HOdEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPROUKT 	 282989,5 1806,6 1317,5 33,1 61,9 49,7 0,0 176,5 120.0 52.4
KAPITALSLIT 	 43472.6 286,8 148,4 0.3 0.3 3,0 3,3 126,2 4.9 5.3
NETTONASJONALPRODUKT     242516,9 1519,8 1169,1 32.8 61,6 4?,7 0.3 50,3 115.1 47,4
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALI 	 ... 	 48229.3 2931,7 2034.6 83,1 123,2 99,2 0,0 215.2 186,4 202,0
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -19499,5 14,9 23,0 0.8 1.3 1,4 0.0 0.5 0.4 -13,5
FAKTORINNTEKT 	 213787.1 -1424.3 -889.3 -51.4 -61,9 -51.1 3.3 -166.7 -67,2 -141,9
LØNNSKOSTNADER 	 144861,6 -663,7 -450.7 -36.3 -42.8 -35.0 0.9 -31.6 -23.1 -46,5
DRIFTSRESULTAT 	 68925,5 -760,6 -438.3 -15,1 -19,1 -16,1 0.0 -135,1 -44,1 -95,4
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 16640.0 948.7 627.1 34.9 55,2 47.8 3.0 60,1 73.0 57.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318.8 2096.1 1427,3 63,9 99.4 83,7 0,0 169,6 141,9 123,7
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 41T,PERSONER 50167.0 -353,6 -219,1 -12,3 -15,4 -13,1 0.0 -36,6 -10,3 -48,3
SYSSELSATTE 	 LØNNST4<ERE 	 I 	 100 	 RRSVERK 	 14861.0 -74,0 -50.4 -3,9 -4.8 -5,9 3.3 -3.4 -2,4 • 5.4
KONSUMPRISINDE<SEN 	 100,00 1.95 1,?9 0.05 0.09 0.06 0,00 0,15 0.17 0,12
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PS 	 MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER,	 SATSENDRINGER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
198P 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 PR fl R2 R3 84 R5 86 R7 R8
NASJONALPRODUKTETS 	 dOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 •• -1,93 -1,23 -0,39 -0.17 -0.10 0,93 -3,12 -0.13 -0.12
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 0,06 0,35 0,00 0,20 0,00 0,00 0,09 0.00 0,00
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 0.00 0.30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,03 0,00 0.33
LAGERENDRING 	 0,74 0,51 0,33 0.33 3,04 0.30 3.31 -0,31 0,34
EKSPORT 	 0.00 0.33 0,00 0,00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
IMPORT 	 .• -0,73 -0,48 -0,03 -0.94 -0.04 0,00 -0,05 -0,05 -0.04
3RUTTONASJONALPRODUKT 	 -0.57 -0,35 -0,03 -0.36 -3.03 0.33 -3.33 -0.34 -0.34
NETTONASJONALPRODUKT 	 •• -0.66 -0.41 .•.0.03 -0,37 -3,03 0.33 -3.94 -0,04 -0,04
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM . 	 •• 1.87 1.19 0,38 0.17 0.10 0,33 3.10 0.14 0.39
OFFENTLIG 	 KONSUM •• 0.49 0.42 0.00 0.00 0,00 0,33 3.01 0.05 0.31
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL .... 0.89 0,57 0,03 0.00 0.00 0.00 3.18 0.02 0,02





















BRUTTONASJONALPRODUKT .. 1.22 0.32 0.04 0,38 0.05 0,00 0.10 0,08 0,05
NETTONASJONALPPODUKT •• 1.29 0,39 0,35 0,39 0,95 0.33 3,36 0.09 0.36
FAKTORINNTEKTFNS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT •• 0.47 0.01 0.32 0.02 0,00 3.36 0.04 0.32
KAPITALSLIT 	 •• r0:'; 0,38 0.00 0.00 0.00 0.00 0,32 0.01 0,31
NETTONASJONALPRODUKT .. 0.62 0.48 0.01 0.03 0.02 0,00 0.02 0,05 0,32
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT •• 6,08 4.22 0.17 0.26 0,21 0.33 3.45 0.39 0.42
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. - 0.58 - 0.12 0.00 - 0.01 -3,91 0.03 3,00 0.00 0.07
FAKTORINNTEKT 	 -..0,66 -0.41 <..0,02 -0.03 -0.02 0.30 -0.08 -0.03 -0.07
LØNNSKOSTNADER .. -0,46 -0,31 -0,33 -0.33 -0.02 0.03 -3.32 -0.32 -0,33
DRIFTSRESULTAT .. -1,08 -0.52 -0,32 -0.03 -0.02 0.00 -0,19 -0.06 -0.14
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 5,69 3.76 0.21 0.33 0.29 0.00 0.36 0.44 0.34
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER .. 18.63 12,59 0,57 0.88 0.72 0.03 1.51 1.26 1.10
PALOPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER .. -0.71 -0.44 -0.37 -0.03 -0.03 0,93 -0.07 -0.02 -0.10
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 1P0 	 ÅRSVERK 	 -0,50 -0.34 -0.03 -0.33 -0.03 0.00 -3.32 -0.02 -0.04
KONSUMPRISINDEKSEN 	 •• 1,95 1.79 0.05 0,09 0.06 0,00 0.15 0.17 0.12
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER,




AV 	 ENDRING 	 I
1983 1981 1951 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 RE 41 R? R3 R4 R5 R8 R7 R8
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 133221.3 -9575.8 -1639,7 115,1 -223.8 -134.6 0,3 .-155.8 • 169,6 -158,8
MATVARER 	 2A697.1 -252.7 -203.2 -13,2 -10,5 -1 2,3 0,0 ...3.8 1.2 • 14.7
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015.7 -299.? -104.6 -40,7 -121,2 -25,3 0,0 -»1.9 1,0 .,5.0
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 3RENSL 	 21026,1 -247,8 -189,5 -9.9 ...14.8 -17,5 0,3 ...6.1 4.9 -18.1
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 11366.6 -216.6 -179,1 -6.2 -9,3 -1).9 0.3 ...3,6 1.2 •13.7
KL,ER 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 -214,3 -177,9 -6,0 -9.1 ....13,5 0,0 ...3.5 1.3 .10,5
HELSEPLEIE 	 . 	 . 	 6379,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0 0.0 0,0 0,0 0.0
TRANSPORT, 	 POST.- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916.1 -743,8 -357,8 -14,4 -23,3 -24.2 3,3 -122.4 ..178.4 ...23,4
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 13857,5 -208.9 -142,5 -5,5 -8.6 -9.8 0,3 -3,3 ...1.0 -.43.3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13230,5 -281,0 -906,8 -13,6 ...18.7 -14.2 0.0 -.7,8 -1,8 • 20,6
KORREKSJONSROSTER 	 3519,7 -111,5 -77,4 -5.6 -.8,6 -9.9 0.3 -3,4 2.0 ...9,5
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1931
99 RR 91 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
I 	 A....7 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. -1,93 -1,23 -0,39 -0,17 .-0.10 0,13 •.3,12 ...0,13 -0.12
MATVARER 	 . . -0,95 -0.76 -0,35 -0,04 -0.05 0.33 • 0.31 0.00 ...0.06
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 . . -3,32 -1,18 -0,45 -1,34 -0,28 0,00 -0,02 0,01 -0,07
30LIG, 	 LYS 	 OG 	 3RENSEL 	 .. -1,18 -0,93 -0,35 -0,37 ..-3,08 0.33 ..0.33 0,32 -0.09
MØBLER 	 DG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. -.1,91 -1,58 -0,35 •0.38 ...0,10 0,30 -9,33 0.01 -0,39
KLER 	 OS 	 SKOTØY 	 .. -1,91 -1.59 -0,05 -0.08 ...0.09 0,00 ..0.03 0,01 -0,39
HELSEPLEIE 	 •• 0,00 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OS 	 TELETJENESTER 	 . . -3.74 -1.53 .-0,37 .-0,12 •0.12 0.33 ..0,62 -0.90 -0,14
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. -1,93 -1,31 -0,35 -0.38 -0.09 0,03 ..-9.33 ...0,01 -0,37
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 . . -2,13 -1,56 -0,10 -0,14 -0,11 0,00 -0,06 -0,01 -0.16
KORREKSJONSPOSTER 	 .. -3,17 ...2,23 -0.16 -0.24 -0.28 0,00 ..0.13 0,06 ..0.27
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1981
99 ER 91 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 -606,6 -419,3 -20,3 ....36,5 -29,3 0.3 ....26,6 -43,1 .-35.8
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812.3 -59,1 ..38.5 ...2.7 -11,7 .-3,4 0.3 .-0,9 0,1 -.3,1
BRENNSTOFFER 	 6968.2 -132,5 -59.2 -3,0 -4,1 .-3.9 0,3 ..--13.9 .-64,0
...5.1
ANDRE 	 RÅVARER 	 4454,0 -13,0 -7,4 -0.5 -0,8 -),5 0.3 ..0,2 0.1 ...3,9
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 -18,1 -13.9 -0.6 -1,0 ..3,8 0.0 -0,3 0.2 -1,6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520.0 -91,8 -73,8 -3.8 -4.9 -5,0 3,3 -1,4 1.23,0
..5.6
0,0
SKIP 	 OG 	 OLJE.LATTFORMER    1435,0 3,0 0.0 0,0 0,0 3.0 0,3 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17573.3 -75,1 -54.0 -.2,3 -3,2 -3,2 0,0 .-3,7 .-0,9 ...7.6
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,0 -200,2 -160.4 -6,7 -9,8 -11,6 0,0 .•3.8
1,6 -13,7
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396, -19,9 -12,2 -.0.7 -1.1 ...1,0 0,0 ...7,5 -1,5 -1,3
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 43377,2 -252,4 -150,8 -10.5 -13.9 -15,9 0.0 ....29.4 -19,0 -15,1
PERSONBILER 	 2048,2 -89,3 -38,1 -1,5 -2.4 -?,5 3,3 • 23,8 .19,3 -.2.5
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380.0 0.0 0.0 0.0 0,0 3.0 0.0 0,0 -0.1 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 JTLANDET 	 1515.6 0,0 0,3 0.0 0.0 0,0 3.3 3,3 0,0 3.3
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397,5 -111,1 -77.7 -5,6 -8.6 -9,9 9,0
-3,4 2.1 -.9,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 -52,0 -35,5 -3,4 -2,9 ...3,5 0,3 -2,2 -1,7
-3,1
IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 	 118363.0 -859,1 -570.2 -30,8 -50.5 -45.3 3,3 -.56.1 ..62.2 -51,3
	1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 19R1 	 1981 	 1981 	 1981
	
PR 	 P1 	 R? 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
	-1617,5	 -991.3 	 .•.79,6 	 -.166.9 	 -.83,4 	 0,3 	 ...97,0 	 ..107,3 	 -102,3
	
-1617,5 	 -991,3 	 -79,6 	 -166,9 	 - 83.4 	 0,3 	 ..97.3 	 .107,3 	 -102.3
	0,0 	 2.3 	 0,0 	 3.0 	 3,3 	 3,3 	 3.3	 0.0 	 0,3
	
3,0 	 0.3 	 0,0 	 0.3 	 3,0 	 9.3 	 0.0 	 0,0 	 3,0
	-2.7 	 - 1.8 	 ...0,1 	 -0.2 	 -3,1 	 0,0 	 -0,1 	 -0,1 	 "3,2
	
-2,7 	 ...1,8 	 -0,1 	 -0.2 	 ...3,1 	 3,3 	 ..2,1 	 -.0.1 	 *3,2
	0.0 	 03 	 n,n 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 0.3 	 0,0 	 9.0
	 ,0 	 0,0 	 0,0 	 0,o 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 n,o 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0 	 0.3 	 0.0 	 3,0
	
-.0,8 	 -.3,5 	 0,0 	 -.0.1 	 - 3,1 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 -0,1
	- 216,1 	 - 141,1 	 - 29,4 	 -.10,3 	 - 15,3 	 0,0 	 - 5,3 	 1,0 	 - 12,5
	
-109,0 	 -.59.1 	 .-25,6 	 "4,5	 -12,6 	 1,3 	 ..1.6 	 .-0.1 	 -5,1
	
7,8 	 6.2 	 .0,5 	 0,4	 3,4 	 0.0 	 0,1 	 0,0 	 0.4
	-116,8 	 -65.3 	 - 26.1 	 - 4,9 	 -13,0 	 9.3 	 ..1,7 	 .- 0.1 	 -5,5
	
-95,7 	 -74.1 	 -3,2 	 -4,6 	 -5,1 	 0.0 	 -3,3 	 -.0,7 	 -6.3
	...58,7 	 -43,4 	 -?,1 	 -3,0 	 ...3,3 	 0.3 	 ...2.5 	 *1,2 	 - 4,3
	- 37,0 	 -30.7 	 - 1,1 	 - 1.6 	 -1,8 	 0,0 	 .13,5 	 n,s 	 -.2.3
	 11,4 	 - 7.9 	 -0,6 	 - 0,9 	 - 3,6 	 3,3 	 - 9,4 	 - 0.2 	 - 1.1
	
0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.3 	 3,0 	 0,0 	 0.3 	 0,0 	 0.0
	-16,8 	 ...12.2 	 - 0,8 	 - 1,0 	 -.1,3 	 3,0 	 ..3,5 	 0,0 	 -1,3
	"5,3 	 -3.8 	 -0,3 	 -0.4 	 -3,4 	 9,3 	 -0.3	 .0.1 	 ...3.5
	
-1375,8	 .-831.9 	 -49,0 	 -155,2 	 -65,5 	 9.3 	 ..-91,1 	 -106.1 	 - 87,7
	.909.0 	 - 499.6 	 -.27,2 	 -125.1 	 -39,3 	 3.3 	 -78,7 	 ...108,7 	 -.39,7
	"8,3 	 -5.5 	 "0.5 	 ...0,5 	 -3,5 	 0.3	 •.0,3 	 *0,1 	 "3,8
	- 109,8 	 - 74.3 	 "5.3 	 - 7,3 	 •..5,3 	 3,3 	 - 5,1 	 ...3.2 	 - 8,9
	
.-119.7 	 -83,1 	 -4,9 	 -7,5 	 ....6,9 	 9,3 	 -0,6 	 4.7 	 -22,1
	...229.0	 - 169.7 	 -11,1 	 -14,8 	 - 13.8 	 0.3 	 ...6.4 	 1,2 	 .16.2
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1981 1981 1931 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1931
99 PR 91 R2 53 R4 55 56 R7 58
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. - 0,81 -.0,56 - 0.33 - 0,05 -3.04 0,33 ..0.04 - 0,36 - 0,35
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TO3AKK 	 .. - 1.55 - 1,31 - 0.07 - 0.31 - 0,39 3.33 - 0.32 0,30 - 0,38
3RENNSTOFFER 	 .. - 1,99 - 0.85 .-0.04 -0.06 "3,06 0,30 ..3,20 ...0,63 -0,37
ANDRE 	 RÅVARER 	 .. -0.22 - 0,17 -0,01 -0,32 -0,71 0,00 0,70 0,00 -0.02
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. -0,26 ...0.23 "0,31 -0,31 -3.31 0,33 3,33 0,90 - 0.3?
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. -0.56 -.0,45 -0.32 -0,33 -0,03 0,30 -3,31 0,01 ..0,33
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 •• 0,00 0,33 0,00 0,30 0,00 0.00 3,03 0,00 0,33
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. - 7.43 ...0.31 -0,01 -0,12 ...0.0? 0..00 ...3,02 .“0,01 *0,34
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. - 1,45 - 1.16 -0,35 -0,37 -3,38 0,33 *1,03 0,31 ...0,3B
DIVERSE 	 TJENESTER 	 .. - 0,59 - 0,36 - 0.02 - 0.33 - 1.33 0,33 - 3,37 - 0,34 - 0.34
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. - 0,58 "0,35 -0,02 -0,33 -0.04 0,30 ..3,07 ...0,04 ...0,03
PERSONBILER 	 . 	 .. - 4,36 - 1,86 .•0,37 -0,12 -3.12 0,33 -1.16 ..0,94 - 0,12
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 .• 0,00 0,33 0,00 0,00 0,03 0,90 3,93 0.00 0,33
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0,00 0,30 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 .. - 1,50 - 1.34 ...0,38 .0.12 -.0.13 0,33 -3,35 0,33 ..0.13
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 .. -0,32 -0,2? -0,32 -0.3? 73.32 0.33 -0,01 ..0,31 ..0,3?
IMPORT 	 I 	 ALT -0,73 -0,48 -0,03 -0.34 •.0.04 0.00 ..0,05
TABELL 7. 	 VIRKNING PA BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, SATSENDRINGER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980
99
ALLE 	 NÆRINGER   282989,5
BEDRIFTER 	 244202,2
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 75723,9
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880.3
JORDBRUK 	 ... 	 8616,3
SKOGBRUK 	 1842.6
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4
OLJEUTVINNING 	 3G OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER    - 1740,6
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143,0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,2
UTE -KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884,3
OLJEBORING 	 1368,8
3YGGE- 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269,8
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503,7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089.5
VAREHANDEL 	 49804,7
SJØFART 	 11504.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258,7
OFFENTLIG, 	 SOSIAL' OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 73108.5
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TABELL
	 VIRKNING P9 BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNI,ISSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, SATSENDRINGER.
FASTE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1980 	 1-981 	 1931
	
1931 	 19R1 	 1?91 	 11 	 1981 	 1951 	 1981
	
99 	 AR 	 21
	
R? 	 93 	 94 	 As 	 95 	 R7 	 R8
ALLE NÆRINGER  	 . . 	 -0,57 	 -3., 	 -0,03 	 -0,16 	 -3,33 	 0,30 	 -3,33 	 -0,34 	 -0,34
BEDRIFTER  	 . . 	 -0,66 	 -1,41 	 -0,03 	 -0,17 	 -0,33 	 0,33 	 -3,34 	 -0,04 	 -0,34
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,01 	 0,33 	 3,22 	 (3,22 	 0,10 	 0,33 	 3,23 	 2,00 	 0,33
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 n,op 	 3,32 	 0,2n 	 (3,33 	 3,33 	 0,22 	 2,22 	 0,00 	 0,30
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 -0.02 	 -0,31 	 0,32 	 0,31 	 3,02 	 0,33 	 3,03 	 0,30 	 0,33
JORDBRUK  	 . . 	 -0,03 	 -3,3? 	 3,23 	 o,22 	 2,30 	 n,0 	 3,03 	 0,00 	 0,33
SKOGBRUK  	 •• 	 n,00 	 P,T,2 	 o,on 	 0,03 	 0,00 	 0,10 	 1,13 	 0,00 	 0,01
FISKE OG FANGST  	 •• 	 0,00 	 13,33 	 0,2n 	 0,09 	 3,33 	 0,32 	 3,33 	 0,30 	 0,33
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •• 	 0,90 	 0,00 	 3,32 	 2,22 	 1,01 	 0,00 	 0,39
BERSVER(SDRIFT EKSCLUSIV OLJEUTVINNING  	 - M6 	 -0,)4 	 0,30 	 - 0,31 	 - 3,31 	 0,33
0,00 1,30 	
3,33 0,30 	 -0,31
INDUSTRI I ALT  	 ..
	
..-r:,3'4 	
-0, 	 030 	 -0,0131 	 -o,n, 	 -0,0? 	 -3,14 	 0,00 	 -0,33,
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -0,73 	 -0,32 	 -0,06 	 -1,16 	 0,33 	 -3,32 	 0,00 	 -0,36
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 . . 	 -0,45 	 -0.34 	 -0,33 	 -0,32 	 -3,22 	 0,33 	 -3,31 	 0,00 	 -0,3?
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 . . 	 - 1,19 	 -0,56 	 -0,27 	 -0,15 	 -0,13 	 0,23 	 -3,02 	 0,00 	 -0,36
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 -0,34 	 -0,26 	 -0,01 	 -0,12 	 -0,02 	 0,31 	 -0,31 	 0,00 	 -0,02
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 - 0,?5 	 - 0,19 	 - 0,31 	 - 0,71 	 .- 1,01 	 0,33 	 - 3,31 	 - 0,31 	 - 0,3?
KONSUMVAREINDUSTRI ..  	 .. 	 - 0,74 	 -0,51 	 - 0,32 	 -0,33 	 -3,34 	 0,33 	 -0,31 	 0,11 	 - 0,34
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 - 0,13 	 - 0,19 	 - 0,31 	 .- 0,31 	 -0,31 	 0,302,22 	 3,00 	 -0,21
OLJEBORING  	 0,00 	 0,33 	 0,30 	 0,30 	 3,00 	 0,33 	 3,33 	 o,23 	 0,30
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OL,JE9ORHG  	 . . 	 - 0,10 	 -0,37 	 0.00 	 -0,21 	 -3.31 	 0,30 	 0,03 	 0,30 	 -0,31
KRAFT.. OG VANNFORSYNING  	 -3,36 	 -0,34 	 0,22 	 0,03 	 0,00 	 0,00 	 1,01	 0,00 	 -0,31
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 - 0,90 	 -0.54 	 -0,03 	 -0,10 	 -0,34 	 0,00 	 -3,36 	 -0,07 	 -0,36
VAREHANDEL  	 . . 	 -1.33 	 -1.33 	 -0,05 	 -0,25 	 -g.g70	 0,32 	 -3,16 	 -0,?? 	 -0,38
	
-0,07 	 -0,36 	 0,00 	 0,00 	
,
SJØFART  	 .. 	 3,00 	 0,00 	 - 0,31
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE...
OS GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 -0,67 	 «-0,+5 	 -0,33 	 -0,34 	 -2.34 	
0,00
0'32. 	 -1,39 	 -0,02 	 ..0.35
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  ... 	 .. 	 -0,23 	 -0.16 	 -0,31 	 -0,01 	 -0,01 0,13 	 3,39 	 0.01 	 -0,74
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 -0.99 	 -0,73 	 -0,35 	 -0,36 	 -.3.36 	 0.33 	 ..3,33 	 0.01 	 -0,37
TABELL V. 	 VIRKNING PA LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR AVGIFTER, SATSENDRINGER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1930 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1 981 	 1981 	 1931
	
99 	 RE 	 91 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
ALLE NÆRINGER 	 144861,6 -663,7 -450.7 	 -36,3 	 -42.8 	 -35.0 	 3.3 	 -31,4 	 -23,1 	 -46.5
BEDRIFTER 	 138381.2 	 -663,7 -450.7 	 -36,3 	 -42,8 	 -35,0 	 3.7 	 -31.6 	 -23,1 	 -46,5
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN 	  12462,9 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3.3 	 3,0 	 0.0 	 0.0 	 3,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	  94017,5 	 0,0 	 1,3 	 0,0 	 0,0 	 1,0 	 3,3 	 0,3 	 0,0 	 3,0
PRIMÆRNKRINGENE I AL.I.  	 1120.7 	 3,0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3.3 	 3.3 	 0,0 	 3,3
JORDBRUK  	 352,9 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0
SKOGBRUK  	 575.1	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3.0 	 0,3 	 0,0 	 3,3
FISKE OG FANGST  	 192.7 	 3,0 	 5,3 	 0,0 	 0,0 	 3,3 	 3,0 	 0,3 	 0,0 	 3,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I ROR  	 938,9 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0.2 	 3,3 	 3,3 	 0,3 	 0.0 	 3,3
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 834,1	 -0.2 	 -0.2 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3,0 	 0,3 	 0,0 	 2.3
INDUSTRI I ALT 	  34111.4 	 -135.5 	 .-96.8 	 -11.1 	 -7.1 	 -6.9 	 0.0 	 -3.? 	 -0,2 	 -8.3
SKJERMET INDUSTRI  	 7137.3 	 -61.4 	 -40.4 	 -8.6 	 -3,9 	 ..3,13 	 9.3 	 ...1.4 	 -0.4 	 -.3.9
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 624,8 	 --2.8 	 -?.2 	 -0,1 	 -0,1 	 -3.1 	 3.0 	 0,0 	 0.0 	 -3.1
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 6512,2 	 -58,6 	 -.38.2 	 -8.5 	 -3,8 	 ...3,7 	 0.0 	 -1,4 	 -0,4 	 -3,8
• HJEMMEKONK. INDUSTRI 	  20903.8 	 -66,7 	 -51.3 	 -2.2 	 -.2,8 	 -0.9 	 0.0 	 ..1.6 	 0,3 	 -4.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	  17167,6 	 -.39.0 	 -28.6 	 .1,3 	 -1.6 	 -1,7 	 3,3 	 -1,1 	 -0,2 	 ..2.5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 '736.2 	 -27,7 	 -..22.7 	 -0.9 	 -1,2 	 -1.2 	 0,0 	 -0.5 	 0.5 	 -1.6
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 6070,6 	 -7,4 	 -5.1 	 -0,3 	 -0,4 	 -3.2 	 0,0 	 -0.2 	 -0,1 	 -9,3
OLJEBORING ....  	 377.8 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 3,0 	 0.0 	 0,3 	 0,0 	 3.0
BYGGE-. OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	  12139,3 	 -11.8 	 -8.5 	 -0.6 	 -0,7 	 -3.7 	 0,0 	 ..0,4 	 0.0	 ...0.9
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 1956,6 	 -1,4 	 -0.9 	 -0.1 	 -0.1 	 -.3,1 	 0,0 	 -0,1 	 0.0 	 ...3.1
TJENESTEYTING I ALT 	  93412,8 	 -514,8 	 -344.3 	 -24.5 	 -34.9 	 -27,3 	 0.0 	 -27.9 	 -»22,9 	 -37.2
VAREHANDEL 	  19272.8 -254,2 -162.8 	 -11,2 	 -16,9 	 -12,2 	 0.0 	 -19,4 	 -20.4 	 -13.0
SJØFART  	 5840,9 	 -6.0 	 -4.0 	 -0.4 	 -0,4 	 -3.4 	 3.3 	 ..0.3 	 -0.1 	 -3.5
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  12415,3 	 -77,3 	 -51.8 	 -3,9 	 -5,5 	 -4,9 	 0,0 	 -3,8 	 -2,5 	 -6.7
OFFENTLIG, SOSIAL DG PRIVAT
TJENESTEYTING 	  44693.6 	 ...88.0 	 -61.6 	 -3,7 	 -5,7 	 -5,0 	 3,3 	 -1,5 	 1,1 	 ..11.2
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 	  11190,2 	 ...89,3 	 -.64.1 	 -5,3 	 -6.4 	 -4,8 	 0,2 	 -2,9 	 -1,0 	 -5,8
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TABELL 	 tr 	 vIRKNIvS 	 P)31 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NkRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINSSVAPIABLE 	 F3P 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
















ALLE 	 NAR INGER 	 - - 0,46 -0,3 1 - 0,93 - 0,33 -0.02 0,00
BEDRIFTER .. - 0,61 - 0,52 -0,03 -0,04 -0.03 0,00
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFDRVALTNINGEN •• 0,00 0.70 0,00 0.90 3,00 0,30
KOMMUNEFORVALTNINGEN .. 0.09 0.30 0,02 0,50 3,00 0,30
PRIM4RNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 0,00 0,32 0.00 0,00 0.00 0,00
JORDBRUK 	 •• 0,00 C,),1 0,00 0,00 0,00 0,00
SKOGBRUK 	 •• 0,50 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 5,95 0.33 0,00 0,90 9,00 0,30
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OL1E-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	











INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 . . - 0,40 -0,98 .-0.33 -0.92 -0.02 0,30
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . . -0,86 -0,57 -0,12 -0,35 -0.05 0.00
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 . . -0,45 -0,35 -0,02 -0.12 -..0,02 0,00
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -0,90 -0.59 -0,13 -0,06 -0.06 0,33
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •• -0,32 -0.95 -0.31 -0,31 -0.31 0.33
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . . -0,23 -0.17 -0,31 ,0,31 -0,01 0,00
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . . -0.74 -0.61 -0,32 -0,03 -0.03 0,00
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -0,12 -0.38 0,30 ..0,31 0.30 0,33
OLJEBORING - 0.00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30
RYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLUE3ORING 	 . . - 0,10 -0,37 0.00 -0.31 ...0.01 0,30
KRAFT - 	 DG 	 VANNFORSYNING 	 . . -0,57 -0,05 -0,01 -0,31 -0.01 0.03
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 -0,55 -0.37 -0,03 -0,04 -0,03 0.00
VAREHANDEL    -1,37 -0.84 -0,06 -0.39 -0.06 0,00
GJØFAR T    - 0,10 -0.07 -0.11 -0,31 ...0,01 0.90
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 - 0,62 - 0,42 - 0.03 -.0.04 -9.04 0.00
OFFENTLIG, 	 SOSIAL	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0,20 -0,14 -.0.31 ..-0.31 -0,01 0,00
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NKRINGER 	 -0,80 -0,57 -0,05 -.0,06 ..0.04 0,09
TABELL 	 11.	 VIRKNING 	 P13 	 DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 RR 91 R2 R3 R4 R5
ALLE	 NÆRINGER    68925.5 -760.6 -438.3 -15,1 -19,1 -16.1 0,3
BEDRIFTER 	 68925,5 -760.6 -438.3 -15,1 -19.1 .-16,1 0,0
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIM*RNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 10170.0 -89,0 -11,1 -0,2 -0.2 ...3,2 0.3
JORDBRUK 	 8033,4 -84,2 -7,4 -0,2 -0,2 -3,2 0.0
SKOGBRUK 	 948.1 -1.2 -0.6 0.0 0.0 3.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188.5 -3,6 -3,1 0,0 0.0 3.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 DG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 31874.? -4,9 -3,1 -0,2 -0,1 0,0 0.3
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 -3,5 -1,4 -0,1 -0.1 -.3,1 0.0
INDUSTRI 	 I	 ALT    9099,1 -122,2 -60.8 ..3,9 -3.5 -1,7 0.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 -28.0 -15.7 -2.0 -0,4 ..-3,4 0.0
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 316,7 -4,0 -1.2 -0,1 0.0 0.1 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1231.9 -24,0 -14,5 -1,9 -0.4 -3.5 0.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564.4 -56.4 -32.4 -1.2 -2.0 .1.1 0.0
INVESTERING SVAREINDUSTRI 	 3918,8 -41,3 -22.9 -0,8 -1.0 -3,7 0.0
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645,6 -15,1 -.9.5 -0,4 -1,0 ..3.4 0,3
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3039.1 -37.8 -12.7 -.0.7 -1,1 ..3.2 0.0
OLJEBORING 	 410.2 -0,3 -0.2 0.0 0.0 3.0 0,0
BYGGE - 	 DG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORIN0 	 1667,5 ...12.3 -.5.4 ..0.1 -0.2 -3.2 3.0
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING   9059.1 -17.5 -9,4 -0,2 -0.2 ..3,2 0,0
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 13481.9 -511.9 -346.9 -10,4 .14,8 .-13.7 0.0
VAREHANDEL 	 .. 	 3128,7 -133.8 -51.0 -2.9 -4.2 -.3.1 0,3
SJØFART 	 -437,3 -3.5 -2.9 -0.1 -0.1 -3,1 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 - 1469.6 - 103.3 - 57.2 - 1.2 - 1.4 - 1,1 0.3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464.8 -13,7 .-17.0 -0.9 -1,1 -1,1 0.0
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKr;JIN3SVARIA3LE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 KRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
19RP 	 1981 1931 1981 1981 1?81 1981 1981 1981 1981
99 	 RR 21 R2 R3 R4 R5 86 R7 R!
ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 -1,08

















STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 •• .• .• .• .• •• .• .. ..
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 AiT  	 .. 	 - 0,88 -0,11 0.30 0.00 9.00 0.03 ..0,93 ..0.33 -0.7?
JORDBRUK  	 .. 	 -1.06 -0,39 0.00 0.00 3.00 0.03 ..0.03 ...0.03 ...0.90
SKOGBRUK  	 .. 	 -0,13 -0,)6 0,00 0,00 0,00 0.00 -0.02 -0.03 -.0.01
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 . . 	 - 0.30 -0,56 0.10 0,30 0.00 0.90 -0.31 •0.32 ..0.32
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR -0,31 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 ::()14 - 0.36 - 0..36 - 0.36 ...9.36 0.03 ..0,86 - 0.24 ..0..18
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 - 1,37


















ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 ..
- 0. 38
-1,?3












	PRODUKSJON	 AV 	 MEIERIVARER  	 . 	
---i1;:p
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. -0,72 -0,03 -0,04 ..0.02 0.00 ...0.19 -0.14 -.0.08
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. -.0.59 -0.02 -.0.33 -0.02 1.00 -3.18 -0.12 •0.38
-1,53 .•0.36 -0.16 ...0.06 0.00 -0,25 ..0.28 -0,38KONSUMVAREINDUSTRI  	
..21- ':;:UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 . ...0,43 ...0.02 -0.14 ..0.01 0.00 ...0.08 .-0,59 -0.14
OLJEBORING  	 .0.08 -0.35 0.00 0.00 0.00 0.90 3.33 0.03 0,30
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 - 0.75 - 0,33 ...0.91 - 0.31 .3.01 0.03 ..0,40 044 -0.32
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 -0.39 -0,48 -0,01 -0.01 -0,01 0.00 •0.10 •0.05
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 -3.76 -2.55 -0.98 -0.11 0.30 -3.78 ..0.38
VAREHANDEL  	 -4,09 -1,56 -0,59 -0.13 -0.09 0.00 •I.93 ...0.13
SJØFART  	 .• 	 1,18 0.98 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 -0.24 0,34
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .• 	 7,19 3.98 0.38 0.10 9.08 0.39 2.21 0.54 0,25
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 -0.25 ...0.31 -0.02 -.0.02 -0.02 0.30 -0.39 0.04 0.16
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 -3.89 -3.31 -.0.38 -.0.12 -3.13 0.30 ...0.09 0,00
TABELL 	 13. 	 VIRKNIN3 	 PÅ 	 LONNSTACERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNIN3SVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1981
99 	 RR 91 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
ALLE 	 NÆRINGER  	 14861.0 	 - 74.0 -.50.4 - 3.9 - 4.8 --3.9 0.3 -.3,4 .-2,4 • 5.4
BEDRIFTER  	 11151,0 	 -74,0 -53.4 «..3.9 -4,8 ..3.9 0.3 .--3.4 ...2.4 ...5.4
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2378.0 	 0.0 9.0 0.0 0.0 3,0 9.0 0.0 0.0 3.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT  	 182,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDBRUK  	 77,0 	 0,0 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0
SKOGBRUK  	 66.0 	 0.0 9.3 0,5 0.3 3.0 0.3 0.0 0.0 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.3 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 'OG 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 38.0 	 3.0 3.3 0.0 0.0 3.0 3.3 0.3 0.0 3.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 78.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.3 0.0 3.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3609.0 	 -15.9 - 11,4 -1.2 ...0.8 ...3.8 0.0 ..0.3 0.0 -1,0
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 884.0 	 -7.2 - 4.8 ..-0.9 -0.5 - 3.4 9.0 -0.2 0.0 - 3,5
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 64.0 	 -0.3 -0.2 0.0 0.0 3.0 0.0 0,0 0.0 3.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 820.0 	 -6.9 -4.5 -0.8 ....0.5 ..3.4 0.0 -0.2 0.0 -0,5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2152.0 	 - 7,9 -6.1 ..0.3 -0,3 -3,4 0.0 ...flø? 0.0 -3,5
INVESTERINGSVARE INDUSTRI  	 1695,0 	 -4,2 -3.1 -0.1 -0.2 - 3.2 0.0 ...O.l 0.0 ..34,3
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457.0 	 -3.7 -3,0 -0,1 -0.1 .-3.2 0.0 0.3 0.0 -0.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 573.0 	 -0.8 -0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0,0 0.0
OLJEBORING 	 . 	 ..  	 22.3 	 9.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 . ...  	 1139,0 	 -1.1 - 0.8 0.0 -0.1 -.3,1 0,0 0.0 0,0 ...O.l
<RAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 184,3 	 -3.2 -0.1 0,0 0,0 3,0 0.0 0.0 0.0 3.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9609.0 	 ...56.8 -38.0 ...2.7 -3.8 -3.0 0.0 ...3.3 •-2.4 •4.3
VAREHANDEL  	 2000,0 	 - 26,5 -16.9 -1.2 ...1.8 - 1.3 0.0 .-2,0 ...2.1 .1.3
SJØFART  	 492.0 	 -0,7 -0.5 0.0 0.0 3.0 0.3 0.3 0.0 -0,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 :JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1173,0 	 - 7,9 - 5,3 -0.4 -0.5 ..3.5 0.0 ...0,4 ...0.2 -.3.6
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4902,0 	 -12.3 -8.5 -0.5 -0.8 ..3.7 0,3 ,-0.3 0.1 .- 1.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1110, 	 -95 -6.8 -0.6 -0.7 -3,5 0.3 -0.3 -0,1 ...0.6
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TABELL 	 14. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1980 	 1981. 	 1941











ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 -0,50 	 -0.34 -0.33 -0.03 -3.03 0.33 -3.03
BEDRIFTER 	 .  	 .. 	 - 0,66 	 -0.45 -.0.33 -0.34 -0.03 0.00 -3.03
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0.00 	 0,33 0.30 30.0 3.00 0,33 J, :I )
KOMMUNEFORVALTNIVSEN  	 • • 	 0,00 	 0 ,33 0.30 0.33 3. 00 0,33
,,,3
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.00 	 0.32 0.00 0.00 9.00 0.00 3.00
JORDBRUK  	 • .	 0.00 	 0,33 0,30 0,33 3.03 0.33 3.23
SKOGBRUK  	 • . 	 0.00 	 0.33 0.00 0.33 ' 	 3.00 0.33 3,33
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • • 	 0,00 	 .0,39 0,03 0,30 3,03 0.33 3.33
OLJEUTVINNING 	 OG 	 0:- "JE -
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 	 0,00 	 0,33 .000 0.03 0.03 0.32 3.33
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 -0.04 	 -0.33 0.00 0.30 3.00 0.00 0.03
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 .. 	 - 0,44 	 - 0.32 -0.33 -0.32 -1.32 0,33 -3,31 
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 - 0,81 	 - 0,54 -.0.13 - 0.35 - 3,75 0,33 -,33.2
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 -0,34
-0:48/4$. 	 -.0.55..	 0ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	
















INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0.25 	 - 0,14 - 0,31 -0,31 -0.01 0,33 ..0,31
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 - 0,81 	 - 0,67 - 0,03 -0.33 -0.04 0,30 -0,01
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 -0.14 	 -0,39 -0.31 -0.31 -0.01 0.33 3.33
OLJEBORING  	 .. 	 0,13 	 0,10 0.00 0.30 0.00 0,23 3.03
39'GGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORIMS  	 .. 	 -0,10 	 -0.37









-0.03 -0,04 -0.03 0.00 -0.23TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 -.;c2) 	 -0.40..
	VAREHANDEL	  	 .. 	
, 	
-0,35 -0,36 -0,39 -3.36 0.33 -0.13
SJØFART  	 -0.17 	 -0,11 -0,31 -0.31 -9.01 0.33 -3.31
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 - 0.67 	 -0,45 -0.03 -0.34 -0.94 0.32 -3.33
OFFENTLIG, 	 SOSIAL. OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0,25 	 -0,17











TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PA 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLJTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 PR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864,0 	 - 106,2 	 - 63.3 - 3,0 - 3,8 - 3,3 3.3 - 13,4
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 .  	 ?145,0 	 -14,4 	 -9,1 - 0,5 - 0,7 - 3,6 0.3 -1,3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL: FOLKETRYGDEN  	 11902.0 	 -81,4 	 -51.3 -3.1 -3,8 - 3.2 0,0 -7,8
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 -31,8 	 -20,1 -1,2 -1,5 -1.3 3.0 --3.3
FOLKETRYGDDEL  	 7460.0 	 -49,6 	 -30.9 - 1,9 - 2,3 - 1,9 0.0 - 4,8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT    	 22499,3 	 -151.6 	 -96.3 -5,7 -7,1 -9,3
303:0
-1 4,1
1ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757,0 	 2.0 	 0,3 0,0 7.0 3.3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I	 ALT  	 50167,0 	 - 353,7 	 - 219.3 - 12,5 -15,3 -13,1 3,9 - 36.6
LØNNSTAKERE   	 40824,0 	 -229.2 	 -164.2 -10,0 -12,2 -10,6 0,0 -10,4
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 7117,0 	 -117,9 	 - 50.2 - 2.4 - 3,0 - 2,4 3.3 - 26.1
TRYGDEDE  	 2226,0 	 -6,6 	 -4,9 -0,1 -0.1 -3,1 0.0 -0.1
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1931 1981 1941 1 - 081 1981 1981
99 	 RR 	 R1 R2 R3 R4 R5 R6
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 .... 	 .•	 71,08 	 -0,64, -0,03 - 0,04 -0.03 0.00 - 0A4
ANDRE 	 STATSREGNSKAP'
FELLESSKATT  	 .. 	 - 0,67 	 - 0.42 -0,02 - 0,33 -0.93 0,03 -.0.36
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 .. 	 -.0.68 	 -0,43 -0,03 -0,03 -0.03 0,30 - 0.37
SYKETRYGODEL  	 .. 	 - 0,72 	 -0,45 ..0.33 - 0,33 - 0.33 0,33 - 3,37
FOLKETRYGDDEL 	 .. 	 -0,67 	 -0,41 -0.03 -0.03 -0.03 0.30 - 0.36
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 •• 	 - (:7 	 -0,43 -.0,03 -0,33 -3.33 0,33 -.3.36




0,00 0.00 3.00 0,00 0,03
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .. 	 -0,71 	 -0,44 -.0,02 -0,03 -0.03 0,30 - 0,07
LØNNSTAKERE  	 .. 	 -0.56 	 -0,40 -0,02 -0,03 •0,03 0.00 ..0.03
SELVST£NDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 . 	 - 1,66 	 -0,71 -0,33 -0,34 ...3.33 0.33 ..3,37
















- 4.5 	 ..29,9




	_ - 0,03 	 -0,17
	-.0,92 	 -0,38
	 0.32 	 - 0.39
	- 0,32 	 - 0,39
	 0,32 	 -0.39
	..0 3 	 - 0.38
	0, 0 	 0.00






























0,30 	 - 0,33
-0,01, 	 .-0,35
	1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
R5 	 R6 	 R7 	 R8
	
3.3 	 215,5 	 182,4 	 202,9
	
0,0 	 2,3 	 -1,1 	 -5,6
	
0,0 	 ..0,2 	 0.2 	 -3.6
	
1,3 	 -0,6 	 0.3 	 -1,8
	o,o 	 -o,1 	 0.0 	 -3,3
	- 	 - 	 - 	 -
	3.3 	 313.5 	 -14,6 	 -1,9
	
0.3 	 -11,2 	 197,3 	 •?.?
	0,0 	 11,9 	 0,3 	 215,3
	
0,3 	 3,5 	 0,4 	 1,2
	
1,0 	 0.2 	 -0.2 	 3,7
	
3,3 	 o,o 	 -0,1 	 o,2
	3.3 	 1,3 	 0,7	 3,3
	
3,0 	 0.3 	 0,0 	 3.3
	
1.3 	 0,3 	 0,0 	 -14,7
	
0,3 	 216.1 	 182,8 	 189,4
	
1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
R5 	 R6 	 R7 	 R8
0,33 	 0.54 	 0,46 	 0,51
0,00 	 0.01 	 0,00 	 -0.32
0.33 	 -1,32 	 0,32 	 -0.36
0,33 	 -3,79 	 0,01 	 -0,19
0,30 	 -3.01 	 0,07 	 -0,33
	
•• 	 • •
0.5 	 9.15 	 -0,63 	 -0;3'8
0.23 	 -0,47 	 8,21 	 -0,39
0,00 	 0.17 	 0,00 	 3.10
0,33 	 -0,31 	 -0,31 	 -0.33
0.30 	 -0.01 	 0,01 	 -0,35
0,30 	 3.02 	 0,01 	 -0,31
0,33 	 -0,92 	 -0,06 	 -0.32
0.33 	 3.33 	 0,30 	 0.33
0.00 	 0,03 	 0,00 	 0.13
0.10 	 0,75 	 0,64 	 0,66
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.












VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 39995,5 2908,1 2035,3 84,0 123,5 99.6
MERVERDIAVGIFT 	 24097,1 9176,9 2168,7 2,5 5,5 4,4
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 980.9 71,7 -12.1 86.4 -0,6 -3,6
OMSETNINGSAVGIFT 	 ,i1 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2012,8 86.0 -30.2 -1,1 124,0 -1,8
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 1120,3 98,1 -4.3 -0,2 -0,2 1n3,,
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - - - -
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 . 	 2335,3 158.8 -2.9 -1,1 -1,8 -1.9
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 2403,3 137,5 -36.4 -1,3 -1.9 -?,o
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6956,4 203,1 -21,5 -1,2 -1,5 -1,8
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4237,4 26.2 91.3 0,7 1,2 1,2
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 .    -1510,0 15,1 12,2 r,4 0,6 0,7
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -1462,9 5,4 4.4 0.2 0.2 3.2
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 ... 	 -1264.5 5,7 3.7 TA 0,4 3.3
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323,8 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262,1 -11,3 2.7 0,1 0,1 3,2
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 28729,8 2943.0 2058.3 84,8 124,8 101.0
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1981 1981 1981 1981
99 RR 91 R2 93 R4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 ... 	 .. 7,34 5.10 0,71 0,31 3, ?5
MERVERDIAVGIFT 	 .. 9,04 9,30 0,01 0.02 0.02
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINEALVANN,SUKKERVARER 	 .• 7,21 -1,23 8,81 -.0,36 -3.36
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 4,27 -1,53 -0.35 6,16 -3.09
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 .• 8.76 -0.38 -0.32 -0,32 9.22
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 •• .• • • .•
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 .. 6.80 -1.?4 -0,5; -0,38 -0.08
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 .. 5,72 -1.52 -0.35 -0.38 -0.08
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 2.88 -0,31 -0,02 -0,32 -0.03
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -0,62 -0,48 -0,32 -0,33 -2.23
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 .. -1,o0 -0,31 -0,03 -0,04 -0,05
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 ... 	 .. -0,37 -0.33 -0.31 -0.31 -3.01
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. -0,45 -0.79 -0,31 -0,03 -.0.02
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0.00 0.33 0.00 0.33 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 0,07 -0.32 0.00 0.00 3,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 10.25 7,17 0,30 0,43 0.35
TABELL 19. 	 VIRKNING PÅ NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT <ONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, SATSENDRINGER.
1980 . 100
	
1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1781 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 RR 	 81 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
PRIVAT KONSUM .  	 100,00 	 101.86 	 101,18 	 100,38 	 100,17 	 100.10 	 100.30 	 133.13 	 100.13 	 100,39
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 101.95 101.29 100,05 	 100,09 103.06 100,00 130,15 100,17 100.12
MATVARER ... .  	 100,00 101,85 101,66 100,08 100,00 100.00 100.00 	 130,30 100,02 100,09
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 100,00 106.39 101.58 100,84 	 102.15 	 101.63 	 100,00 	 133.00 	 130.31 	 100.33
KLÆR OG SKOTØY  	 100.00 	 101,72 101,59 100,00 	 100,00 100,00 100.90 133.93 100.91 	 100.01
BOL1G, LYS OG BRENSEL  	 100,00 100,41 	 100.40 100,30 	 100,00 100.00 100.00 	 133,30 100,00 100.31
	
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER    100,00 101.62 101.59 100,00 100.00 100.00 100,00 131,00 100.02 100,33
HELSEPLEIE   	 100.00 100,59 100.53 100,91 	 100.01 	 100.01 	 100,31 	 133,01 	 130,03 100.33
TRANSPORT. POST... OG TELETJENESTER . 	 100.00 103,00 101,14? 	 100.00 100,00 100.00 	 100,90	 113.75 	 100,77 100.33
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 100,00 101,91 	 101,14 	 100,00 100.00 100,00 100,00 	 100,00 100,03 100,73
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 100,00 101,68 101,33 100,37 100.36 103.00 100,30 133.30 130,32 100.18
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TABELL 	 ?n. 	 VIRKNING 	 .g 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING	 AV
VIRKNINSSVAPIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1983 1981 1081 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 RR fl R2 83 R4 85 86 R7 R8
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTE<T 	 IALT) .150832,3 .2485,7 1753,3 65,8 101,8 81,2 9,3 174.2 172,8 147.2
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE..
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 50167,0 -353,6 -219.1 -12.3 -15 ,4 -13.1 0,3 -36,6 -10,3 -48,3
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 24130,0 0.0 0.0 0,0 0,0 3,0 3,0 0.0 0,0 0,3
ARBEIDSSIVERAVSIFTER 	 21183,3 - 91 - ,4 -62,2 -5,3 -6.0 3,3 -4.4 -3,3 -5,5
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 ?931,7 2034,6 83.1 123,2 - '9;:92 0,3 .215,2 186.4 202.0
FORMUESINNTEKT 	
4;9,S6,0
0,0 0,3 0,0 0.0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . . . 	 107,3 3.0 0.3 0.9 0.3 3.0 0.3 0.3 0.0 3.0
3. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .... 73279,5 - 10,2 - 23,1 -0,9 - 1.3 - 1.4 0.0 - 0.5 3,8 13,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 19499,5 -10,2 -23,1 -0,9 -1,3 -1.4 0,0 -0.5 3.8 13.6
RENTER    9683,3 3,0 9.3 0.0 0.3 3.0 0,0 0.3 0.0 3.3
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 36195,0 3,0 0.3 0,0 0.0 3.0 0.3 0.3 0.0 3.0
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 5837,0 5,5 0,0 0,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 2065,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 3.0
C. DISPON:BEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 ... 	 B 	 ) 	 77552,8 2496,9 1776,4 66,7 103.1 80.6 0.9 174,7 169.0 133.6
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 53564,4 298,0 250,2 2.8 3.7 1.9 0.9 5,6 24.8 7,8
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 54990,7 229,7 196,9 1.2 1.0 0,0 0.3 1,3 24.2 5.3
GEBYRER 	 -3735,2 33,8 24.2 1,4 2.7 2.1 0,0 1,3 0,2 2,6
KAPITALSLIT 	 2336,9 34,0 29,1 0,0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.4 0.7
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 23985,4 2198,9 1526,2 63.9 99.4 80.7 3,3 169,1 144.2 125,3
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 12669,6 100,8 98,9 0.0 0.0 3.0 0.0 - 0.5 2,3 2,1
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 ... 8845,6 102.8 98,9 _ 	 0.0 0.0 0.0 0,3 -0.5 2.3 2,1
ØKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3824,0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 3.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 11318.8 2096,1 1427,3 63,9 99.4 80.7 0,3 169.6 141.9 123,7
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 AVGIFTER, 	 SATSENDRINGER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1980 1981 1931 1 981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 NR 91 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .. 1.65 1.16 0.04 0.07 0.05 0,00 3.12 0.11 0.10
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 -0,71 -0,44 -0.32 -0.33 -0.03 0.33 -0.37 -0.32 -0.10
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 .• 0.00 0.33 0.00 0.00 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. -0.43 -0.09 -0.02 0.03 -0,02 0,30 -0.02 • 0.02 ...0,03
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 .. 6,08 4,22 0.17 0,26 3.21 0,33 3,45 0.39 0.42
FORMUESINNTEKT 	 •• 0.00 0,03 0,00 0,00 0.00 0.33 0.00 0.00 0,33
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0,30 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. - 0,01 - 0.03 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.01 0.32
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .• -0,05 -0.12 0.00 0,31 -0,01 0.00 0,03 0.02 0.37
RENTER 	 0,00 0.31 0.00 0.00 0,00 0,00 0.03 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0.00 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 •• 0.00 0.33 0.00 0.00 0.03 0.03 3.33 0.00 0.30
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0.00 0.33 0.30 0,00 0.00 0,00 3.03 0.00 0.00
C. 	 DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 •• 3,22 2,29 0.99 0.13 0.11 0.00 3.23 0.22 0.17
0. 	 OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0.56 0.47 0,31 0.01 0,00 0.30 3.01 0.05 0,01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 .. 0,42 0,36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01
GEBYRER 	 .. -0.91 -0.55 -0.34 0.37 -0,06 0.00 • 0.03 .•0.01 -0.37
KAPITALSLIT 	 .. 1.40 1.19 0,30 0,00 0.03 0,30 3.13 0.92 0.33
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 •• 9,24 6.41 0.27 0.42 0.34 0.00 3,71 0.61 0.53
F. INVESTERINGER 	 OS 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT .• 0.82 0.79 0.00 0.30 0.00 0.33 3.33 0.02 0.32
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •• 1.18 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 .•0.01 0.03 0,32
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 •• 0.00 0.33 0.90 0.00 3.03 0.09 3.03 0.00 0.30
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 18.63 12,59 0.57 0.88 0,72 0.00 1.51 1.26 1.10
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TABELL 22. 	 VIRKNING PÅ KONSUmDISP. INT. ETTER SOSIO3K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER. SATSENDRINGER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR.




5418,3 	 0,0.... 	 10286,0 3.0-3999,6 0,0135491,2 	 -711,3
40824,3 	 -229.2 	 29975.0 	 -171.910349.0 	 -57,394667.2 	 ...482.194667,2 	 2291,5
4205,1 	 -19,4 	 20077.? 	 -268.63461.0 	 0.01875,0 	 0.0
	
 1586.0 	 0,0 	 -361 0.7 	 1,074127.6 	 -288,07117.0 	 -117,9
5363,0 	 -94,31754.0 	 -23.617010.6 	 -170,117010,6 	 -493,7
?132.5 	 -9,81296,1 	 -29,2
17030.0 0.015574.3 0,0 1456.0 2.0583.4 0.021012.0 	 -39,0 	 2226,3 	 -6,6
2002,0 	 -5,9224,0 	 ...0,718786.0 	 -32,418786,2 	 -392,6
	1931 	 1981 	 1981	 1381 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931
	
31 	 R? 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 NR
	-368.8 	 -30,3 	 35.7 	 -?3,9- 	 3,3 	 -26,3 	 -19,2 	 -35.5
	 133,7 	 -2 	 -4,6 	 -5,2 	 0,0 	 -6,4 	 -0,8 	 -15,8
	1,1 	 n,n 	 n», 	 3.0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 3,0
	
0,3 	 0,3 	 0.9 	 3.3 	 3,3 	 0,3 	 0.0	 3.3
	
0.3 	 0,0 	 0,0 	 ),2 	 3,3 	 0,3 	 0.0 	 3,0
	
0,0 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0,3 	 0,0 	 3,3
	
-500.5 	 -33,2 	 40,3 	 -34,1 	 0,0 	 -32,4 	 -20.0 	 -54,3
	
-164,2 	 -10.0 	 12,2 	 -13,6 	 3.3 	 -10,4
	-123.7 	 :46:2 	 :1173:73	 7,4 	 -9.2 	 -7.8 	 0.3 	 -7.8
	 40,5 	 -2,6 	 -3,2 	 -2,8 	 1.3 	 -2,6 	 -1.6 	 -4,4
	
-338.3 	 -23.2 	 28.1 	 -23.5 	 0,0 	 -22,3 	 -14.0 	 -36.6
	1483.7 	 108,2 	 -198,3 	 113,3 	 9.3 	 125.9 	 146.2 	 121.6
	
-13,0 	 -1,1 	 -1.3 	 -1.0 	 0.0 	 -0.9 	 -0.7 	 -1,4
	
-109,4 	 -4,5 	 -6,0 	 -4.9 	 0.3 	 -52,8 	 -10.0 	 -71.6
	0.3 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 3.3 	 0.3 	 0,0 	 3.3
	
0.0 	 7.0 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
	 0 	 0.0 	 0,0 	 3,0 	 0.3 	 3.3 	 0.0 	 3.0
	0.3 	 0,3 	 0.3 	 3.3 	 3.7 	 3.3 	 0.0 	 3.3
-122.6
	
-5,6 	 -7.3 	 -5,9 	 0.3 	 -53.7 	 -10,7 	 -73.3
	
-50,2 	 -2.4 	 -3,0 	 -2,4 	 0,3 	 -26,1 	 -4.5 	 -29,9
	
-40.2 	 -1,9 	 -2,4 	 -1.9 	 3,3 	 -20,9 	 -3.5 	 -23.9
	-.13.3 	 ..0.5 	 -0.6 	 ...3,5 	 3.3 	 .5.2 	 -1.0 	 -6.3




-278.1 	 -18,5 	 34,8 	 -23,5 0,0 	 -56.2 	 -30.0 	 -58,4
	
-6.6 	 ...0.6 	 -0,7 	 -3,6 	 3.3 	 ..1.5 	 -.0.4 	 -3,7
-22.1	. - 0.6 	 - 0,8 	 -3.9	 0.0 	 -0.8
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0,3 	
-0,3 	 -4,1
	 	 3.0
	 .1 	 0.0 	 0,3 	 3,0 	 3.3 	 0,3 	 0.0 	 3.3
	
0.3 	 0,0 	 0.0 	 3.3 	 3.0 	 0.3 	 0,0 	 3,3
	 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0,0 	 0.3 	 0,0 	 0.0
	-28.6 	 ...1.2 	 ...1.5 	 -1,5 	 3.3 	 -1.3 	 -0,7 	 -4.8
	...4 9 	 ...0.1 	 -0.1 	 ..3,1 	 0.0 	 -.0.1 	 0.0 	 -3.8
	-4,4 	 -0.1 	 -0,1 	 -3.1 	 0.3 	 ..0.1 	 0.0 	 -3.7
	
-0.5 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 .-0.1
	
...23.7 	 -1,1 	 -1,4 	 -1,4 	 0,0 	 ..1,2	 -0,7 	 •4.0
	



















ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.




















TABELL 23. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR 	 AVGIFTER, SATSENDRINGER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	195n 	 1981 	 1931	 1981 	 1981 	 1381 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 RR 	 21 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8
LØNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN 	 .. 	 .-0,46 	 -0.31 	 -0.33 	 -0.33 	 -3,02
-2.68 	
0,03 	 ..0,00 	 -0.32 	 -0,33
NÆRINGSINNTEKT  	 .. -212 	 -0,35 	 -0.07 	 -0.08,
0.00 0.30 	
0.30 	 ..3,13 	 -0,31 	 -0,25
0
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	
00 	
0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,33
PENSJONSSTØNADER  	 .• 	 0,00 	 0,30 	 :C03C0) 	 ,'
	3)C 	
0,00 	 3,00 	 0.39
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 •• 	 0,00
0.00 	
0,30 	 0,30 	 0,30 	 3:(30) 	 0,39 3.00
3.00 	
g:000' 	 0.30
NETTO RENTER 	 •• 	 0,30
INNTEKTER IALT  	 .. 	 -0,53 	 -0.37 	 -0,02 	 -0.03 	 -0.03
0,00 	 0,00 0.00 0,30 	 0,00 	 0.30
0,00 	 -0,02 	 -0,01 	 -0,04
SKATTER  	 .. 	 -0.56 	 -0,40 	 -0,02 	 -0,33 	 -0.03 	 0.33 	 ...0.33 	 -0.31 	 ...0.34
DIREKTE SKATTER  	 ..-0,57 	 -0,41 	 ..0.02 	 •0.33 	 -0.03 	 0,33 	 -1.33 	 -0.01 	 -0,34
TRYGDEPREMIER  	 .. -0.53 	 -0.37 	 -0,02 	 -0,33 	 -0.03 	 0,30 	 -0.12 	 -0,01 	 -0,04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 -0.51 	 -0.36 	 -0.02 	 .-0,03 	 -0.02 	 0.00 	 ..0,12 	 -0,01 	 -0,34
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 -2.42 	 -1.57 	 -0,11 	 -0,21 	 -3.12 	 0,33 	 ..0.13 	 ..0.15 	 -.0.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 . . 	 -0.46 	 -0,31 	 -0,03 	 -0,33 	 -0,02 	 0,30 	 -3.02 	 -0.02 	 -0.33
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -1.34 -0.55 	 -0,02 	 •0,03 	 -0.02
0,33 	 0,00 	
0,30 	 -0.31 	 -0,05 	 ..0.36





0.03 	 00.3300P NSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00








	 , 	 0.33




0,30 	 -3.26 	 -0.04 	 -0.33
SKATTER  	 .. 	 -1.:7›: 	 -0,71 	 -0,03 	 -0,04 	 -3.03 	 0,30 	 -0,37 	 -0,06 	 -0,42
DIREKTE SKATTER  	 .. 	
...1
-0,75 	 -0.04 	 -0,04 	 -0.04 	 0.00 	 -0.39 	 -0,37 	 -0,45
.. 	 -1,35TRYGDEPREMIER  	 -0.57 	 -0,33 	 -.0,33 	 -3.33
-.1,00 	
0,33 	 •-3.33 	 .-0,36 	 ..0,34
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. -0.43 	 -0,02 	 -0.33 	 ..0.02 	 0.33 	 -0,22 	 -0.34 	 -0.25
-2.90KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 -1.54 	 -0,11 	 -0,20 	 -0.12 	 0.03 	 -..0.33 	 -0,18 	 -0,34
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN .  	 .. 	 -0,47 	 -0,31 	 -0,03 	 -0.33 	 -0.03 	 0.31 	 -0.32 	 ..0.02 	 -0.33
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -2.29 	 -1,72 	 -0,05 	 -0,06 	 -.3.07 	 0.03 	 -0,06 	 -0,02 	 -.0.32
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.03 	 0,00 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0,33 	 0,300,00
0,00 	
3.0(:0) 	 (0:gg:r01(03	).0 	
0 	
0.33
:033ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,33 	 0.00 	
0,00
	
0,00 	 0.00	0 00 	
0.00 	 0.00 	 3 	
0,000.00 	
0.00 	 0.30
0,30NETTO RENTER  	 .. 	 0.00 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 ...0,19 	 -0,14 	 -0.01 	
00:
, 	 ..0,01 	 -9.01 0,00 	 ..0:1	 ,0 	 -0.32
SKATTER   	 . 	 .. 	 .. 	 -0.30 	 -0,22 	 0.00 	 0.90 	 0.00 	
3
	 . 	 -.0.340,33 	
3
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 -0.30 	 -0.22 	 -0.01 	 -0,01 	 -0.01 	 (:300 	 -0.01 	 0,00 	 -0.34
.. 	
0)
TRYGDEPREMIER  	 -0,31 	 -0,22 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	
	
0,00 	 0.00 	 - 0.04
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 	 -0.17 	 -0.13 	 -0,01 	 -0,31 	 .'.0.010,00 	 -0.320.33 	 ..0. 1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 «-2.09 	 .-1.34 	 -0,10 	 -0,19 	 -3.11 	 0.33 	 .-0.12 	 ...0ø14 	 -0,11
198
XVIII. Virkningsvariable for Subsidier og Avgifter, satser og beløp 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.




















komensasjon for merverdiavgift på matvarer
pristilskott til melk og melkeprodukter
øvrige varesubsidier
avgifter på utvinning av råolje og naturgass
øvrige sektoravgifter
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TABELL 	 1 	 VIRKNING 	 DR 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV 	 ENDRING 	 I












PRIVAT 	 KONSUM 	 1.721.3 '397,9 179,4 166,4 45,6
oFFENTLIG 	 KoNsu,1 	 53564,4 -5,8 -2,5 -2,6 -0,5
..3RuTToiNvEsTERINS 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 70851,5 2,0, 0, 0,0 0,0
LAGERENDRING 	 8712,2 -44,7 -24,7 -16,1 -4,3
EKSPORT   •    135003,0 9,0 0.0 0,0 0,0
IMPORT 	 118363.3 123,8 53.1 56.1 14,4
9PUTTC)NASJ09ALP9DUKT 	 287989,5 218,8 99,7 91,0 27,1
NETTONASJONALPRODUKT   247516,9 218,8 99,7 91,0 27,1
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 100,09 -0,28 -0.13 -0,12 -0,03
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 100,00 -0,02 0,30 -0,01 0,00
BRUTTOINVESTERING 	 1 	 FAST 	 REALKADITAL 100,00 0.00 0,13 0,30 0.30
LAGERENDRING 	 100,00 0,00 0,33 0,99 0.00
EKSPORT 	 100,99 -0,01 0,30 0,00 0,00
IMPORT    100,00 0,00 0,,0 0,00 0,110
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 100,: -0,14 -0,36 -0,36 -0,32
ETTONASJONALPRDUKT 	 1r'1,0 -n,16 ..•0.37 -0,07 -0.32
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
3RUTTONASJONALPRO-DUKT 	 282989,5 -180,3 -R',1.7 -81,3 -18.1
KAPITALSLIT 	 43472,6 -3,4 -9.3 -0,3 -0,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 . 	 242516,9 -179,9 -.80.4 ..81,0 -17,8
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT   ••• 48279,3 4,3 1,8 1,9 .-3,0
PRLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -19499,5 -360,2 -159,8 -155,4 -44,6
FAKTORINNTEKT 	 213787,1 168,6 73.5 68.9 23.5
LØNNSKOSTNADER    144861,6 109,4 48,8 44,6 12.7
DRIFTSRESULTAT 	 63925,5 59,2 24,7 24,3 10,8
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 16640,0 -133,7 -56,8 -61.3 -15,5
OVERSKOTT 	 FtR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318,8 -278.0 -127.2 -120,6 -32,8
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER 	 , 	 50167,0 42,7 18.6 17.8 6.6
SYSSELSATTE 	 LØNNSTACERE 	 1	 100 	 ÅRSVERK 	 14861,0 12,4 5.7 5,2 1,5
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.90 -0,30 -0,13 -0.13 -0,94
TABELL 	 2.	 VIRKNING 	 PR 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER OG 	 BELØP.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
19R0 1981 1981 1981 1981
99 SS Si 52 S3
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 0.30 0,13 0,12
0 )(::(OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. 0,90 o,no )






EKSPORT . .. 0,32 0,30 0,00
IMPORT  	 .. ..... .. 00:91()) 0,14 0,05 0,31
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. 1,08
00:314
0,03 0,31
NETTONASJONALPRODUKT 	 .. 0,09 0,04 0,01
PRISINDEKSER 	 :
.RIVAT 	 KONSUM 	 . e -0,28 -0,13 -0,12 -0,03
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -0,02 0.19 -0.01 0.90
BRUTTOINVESTERING 	 1 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 ... • • • 0,00 0,30 0.00 0,00
LAGERENDRING    0,00 0,10 9.90 0.00
EKSPORT 	 .. -0.01 0,33 0,00 0,30
IMPORT    .. 0.00 0.13 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 .. ..0,14 -0,36 -0,06 -0,02
VETTONASJONALPRODUKT 	 .. -0,16 -0.37 -0,37 ..•0,12
FAKTOR INNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
3RUTTONASJONALPRODUKT 	 . • -0,n6 -0,33 -0,33 -0.01
KAPITALSLIT 	 .• 0,00 0,33 0,0 0.1P
NETTONASJONALPRODUKT 	 • • -0,07 -0,33 -0,03 -0,01
RÅLøPTE 	 AVGIFTER 	 I	 ALT 	 .. 0,01 0.13 0,00 -0,31
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 1 	 ALT 	 .• 1,85 0.32 0,80 0.23
FAKTORINNTEKT    • • 0,08 0,13 0,33 0,31
LØNNSKOSTNADER 	 • . 0.08 0,13 0.03 0,91
DRIFTSRESULTAT 	 • . 0.08 0.34 0.33 0.32
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER 	 •• -0,80 -0,34 -0.37 -0,09
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 . . -2,47 -1,13 -1.07 -0,29
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER 	 • • 0,09 0.14 0,04 0,111
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 • • 0,08 0.34 0.03 0,01
KONSUMPRISINDEKSEN 	 .. -0,0 -0,1 -0.13 -0,04
	
-45,0 	 0.0	 -45,0 	 211.1
	
3,3 	 3.3 	 0,3 	 0,0
	-45 	 3,0 	 -45,9 	 211,1
	
813,1 	 419,8 	 393.3 	 72,5
	3,8 	 0,0 	 9,8 	 -1515.2
	
-858,9 	 --419,8 	 -439,1 	 1650.9
	
-19,9 	 0,3 	 -19.9 	 91,9
	
,-839,0 -419,8 	 -419,2 	 1559,0
27,8 	 9.3 	 27,8 -129,3
731,3 	 419,8 	 313,5 -1043.5
--79.5 	 0.0 	 -79.5 	 380.3
-2.3 	 0,3 	 •-2.3 	 10.5
0.00 	 0,00 	 0,03 	 0,90
-0.02 	 0,93 	 -0.02 	 0.97
9.00 	 0,00 	 0,03 	 Me
•-0,02 	 0.33 	 -0,02 	 0.09
1.69	 0.87 	 3,82 	 0,15
9,00 	 0.00 	 0,03 	 7,77
-0,40 	 -0.23 	 -0,29 	 0,77
-..0,31 	 0,09 	 ...3.31 	 0,96
-1,19 	 -0.60 	 -1,60 	 2,22
0,17 	 0.00 	 0,17 	 .-0,78
6,49 	 3,73 	 2,76 	 -9.27
-0,16 	 0,33 	 -3,16 	 0.76
-0,0? 	 0,33 	 -3,32 	 0,07
13,00 	 0,93 	 9,93 	 0.00
	198 	 1981 	 1981 	 1981
	
TT 	 Ti 	 T2 	 uu
	
-76,7 	 0,0 	 -76,7 	 356,7
	
1,3 	 0,3 	 1,3 	 -5,9
	),(.) 	 (1,1 	 0,3 	 0,0
	
7,1 	 0,0	 2,1 	 -9,9
	3 0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	-27, 	 nip 	 -27,8 	 129,2
	 45 	 0,0 	 -45,2 	 210,8
	 	 0,0 	 -45,2 	 210,8
0,00 	 0,00 	 0,03 	 0,00
.0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
3,30 	 0,03 	 3,03 	 0,30
0.00 	 0,33 	 3,03 	 0,00
0,00 	 0,00 	 3,00 	 0,00
0.00 	 0,90 	 3,03 	 0,00
3.00 	 0,93 	 3,33 	 0,00
0.00 	 0,93 	 3,03 	 0,00
1981 	 1981 	 1981 	 1981
































3,30 	 0.30 	 3,33 	 0,30
0.00 	 0.33 	 3.03 	 0,00
0.00 	 0.00 	 0,00 	 0,00
0,00 	 0.90 	 3,00 	 0,00
3,30 	 0.33 	 3.00 	 0,00
0.00 	 0,00 	 3.00 	 0,00
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00
0.30 	 0,33 	 3,33 	 0.00
TABELL 3.
.200
VIRKNINS P 	 HOVEDKOMPOVENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BEL/P.





I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 133221,3 397,9
MATVARER 	 26697.1 ir3,0
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9n1,7 16,9
30LIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 "076,1 4,3
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366.6 ::?,,5
KUER 	 OG 	 SKOTØY 	 11212,3 28.6
HELSEPLEIE     6379,7 n,n
TRAVSPORT, 	 POST- 	 OS 	 TELETJENESTER 	 19916,1 69.6
FRITIDSSYSLER 	 )G 	 UTDANNING 	 13857, '26,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER    13233,5 44,5
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 27,0
	1,331 	 1931 	 1931 	 1291 	 1931 	 1981 	 1931
	
Si 	 S2 	 S3 	 TT 	 Ti 	 T2 	 UU
	
179.4 	 166,4 	 45,6 	 -75,7 	 1,3 	 -76,7 	 356,7
	58,3 	 31,2 	 13,1 	 -7,9 	 3,3 	 -7,9 	 37,1
	
7,1 	 ,,o 	 1,3 	 -4,1 	 3,0 	 -4,1 	 19,5
	
19,9 	 22,4 	 4,7 	 -10,7 	 3.3 	 -12,7 	 58,5
	
1?,5 	 13,9	 2,9 	 -7,3	 3.3 	 -7,3 	 33,6
	
12.,? 	 13,5 	 2,9 	 -7,0 	 3.3 	 -7.3 	 32,4
	
n,n 	 n,fl 	 0,0 	 J.0 	 9,3 	 0,2 	 0,0
	
23,4 	 32,9 	 12,2 	 -15,6	 3.3 	 -15,6 	 72,5
	11,2 	 12,5 	 2,6 	 -5,5 	 3,3 	 -6.5 	 zn,1
	 3.9 	 21,2 	 4,6 	 -9,0 	 0,3 	 -9,0 	 42,2
	 5 	 12,8 	 2,8 	 -5,6 	 3,3 	 -6,5 	 30.8
TABELL 4 VIRKNINS Pf HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG 3ELZP.
FASTE PRISER. ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1981 	 1931
	
1991	 1931 	 1231
	
1931 	 1931 	 1981
	og 	 SS 	 51
	
S? 	 Si 	 TT
	
Ti 	 12 	 US
I A',..T PRIVAT KONSUM  	 .• 	 0,33 	 0.13 	 3,12 	 C.33 	 -3.36 	 3,33 	 -3,36	 0,27
MATVARER  	 •. 	 0,39 	 0,22 	 0,12 	 2,35 	 -3,23 	 0,32 	 -3,23 	 0.14
DRIKKEVARER OG TOBAKK  	 .. 	 0,19 	 0,-18	 0,39 	 0,32 	 -3,35 	 0,39 	 -3,35	 3,22
BOLIG, LYS OG 3RENSEL  	 •• 	 0,23 	 0,29 	 0,11 	 0,9? 	 -2.06 	 0,33 	 -9,06 	 0,28
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 •. 	 0.26 	 0,11 	 3,12 	 0,33 	 -3.36 	 3,33 	 -3,36	 0,30
KLER OG SKOTØY  	 •• 	 n,26 	 P,11 	 0,12 	 0,33 	 .-1,06 	 0,33 	 -3,36 	 0,29
HELSEPLEIE 	 . 	 .. 	 0,00 	 0,33 	 9.00 	 0,00 	 0,00 	 3,32 	 3,00 	 0,00
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 .• 	 0,35 	 0,14 	 0,16 	 0,35 	 -3,08 	 0,33 	 -3,33 	 0,36
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 •. 	 0,24 	 0.13 	 0,12 	 0,22 	 -3,36 	 0,93 	 -3,36 	 3,28
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 0,34 	 0,14 	 0,16 	 0,33 	 -9,07	 0,33 	 -3,37 	 3,32
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	 0,77 	 0,33 	 0,36 	 0,13 	 -3,19 	 0,93 	 -3,19 	 0,88
TABELL 5. 	 VIRKNING PR IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.





KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74995,3 82,3
MAT,DR IKKE 	 OG 	 TORAKK 	 3812,3 8,1
BRENNSTOFFER 	 6968,7 17,3
ANDRE 	 RÅVARER    4454,0 1,7
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 ?,7
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 1,3
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER    1435,0 3,0
MASKINER 	 OG ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 9,9
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,3 31,5
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 2,6
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT 	 43377,2 41,7
PERSONBILER    2048,2 7,1
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16330,3 -0.1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 1515,6 3,3
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLAN,,ET 	 7397,5 27,0
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 7,7
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,9 123,8
	
1931 	 1981 	 1931 	 1281 	 1981 	 1981 	 1981
	Si 	 S? 	 S3 	 TT 	 Ti 	 T? 	 US
	35,8 	 37,0 	 9,6 	 -13,0 	 0,3 	 -18,3 	 84,9
	 , 	 2,9 	 1,3 	 -1,5 	 9,3 	 -1,5 	 6,7
	5 1 	 5,2 	 2,3 	 -2,6 	 9.3 	 -2.6 	 12,2
	 7 	 0,7 	 0,2 	 -3,3 	 0.3 	 -.0,3 	 1,6
	1,1 	 1,2 	 0,3 	 -3,5 	 0,3 	 -3,5 	 2.6
	 6 	 5,9 	 1,1	 -3,3 	 1,3 	 -3,3 	 13,6
	0.3 	 0.0 	 0,1 	 3,3 	 3,3 	 0.3 	 0,0
	4,3 	 4,5 	 1,1 	 -2,1 	 0,3 	 -?,1 	 10,4
	
14.2 	 15.3	 3,6 	 -7,5 	 3,3 	 -7.5 	 35.1
	1 ? 	 1,2 	 0,3 	 -3,7 	 0,3 	 -9,7 	 2,5
	 7.4 	 19,2 	 4,1 	 -9,6 	 0,3 	 -9,5 	 44,5
	
2.3 	 3,1 	 1,0 	 -1,6 	 .3.3 	 •1,6 	 7,0
	3,3 	 0,0 	 3,3 	 3,3 	 2,3 	 9,3 	 -0,1
	
3,3 	 0,0 	 0,0 	 3,3 	 0,0 	 3,1 	 0,0
	11,5 	 1?,7 	 2,7 	 • -5,5 	 0.0 	 -6.5 	 30,6
	 1 	 3,4 	 1,1 	 -1,5 	 9,3 	 -1,5 	 7,0
	
53,1 	 56,1 	 14,4 	 -27,8 	 9,9 	 -27,8 	 129,2
201
TABELL 	 5 . 	 VIRKNING 	 Pg 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 4V 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIA9LE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER
I
OG 	 3EL3P.
FASTE	 PRISER. 	 gRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1 9P,f1' 10R1 1 DPI 1031 1931 19R1 1931 1931 1991
0 9 SS 31 52 S5 TT T1 02 UU
	<ON<URRE.RENDE	 IMPORT 	 IALT  	 • •

















3RENNST0FFER  	 • •
ANDRE 	 RgVARER  	 • •
























BEARBEIDDE 	 VARER  	 • • 0,( 0.33 0,34 0,31 -3.32 0,33 -0,32 0,33
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	
















ANDRE 	 FERDIGVARER  	 • • 0.23 0,13 0,11 0,33 -0.35. 0,39 -3,35 0,25
r)IVERS, 	 . . 0,03 0.34 0,24 0,31 -0,32 0.03 -3,32 2,07
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I	 ALT  	 • • 0,10 3,31 -3,32 3,22 -3,3? 0,10
PERSON9ILER  	 • •
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 • •
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 . • • • 	 • .•
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET  	 • •









































IMPORT 	 I 	 ALT  	 • • • 0,10 0,34 0,35 0,31 -0.12 0,33 -3,3? 0,11
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NkRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELtP.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983	 1981 	 1931 	 1981
	









ALLE 	 NÆRINGER 	 282989,5 218,8 99,7 91.0 27,1 -45,2 0.3 -45,2 210
BEDRIFTER 	 ... 	 244232,2 218.8 99,7 91.3 27,1 -.45.2 3,3 -45,2 210.3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN    13063,4 2,0 0,9 0,0 0,0 3,0 3,2 0.3 3,0
KDMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0,Q 0.3 0.n 0.3 3,0 3.9 3.3 0,0
PRINKRNkRINGENE 	 I 	 ALT 	 1288P, 2,5 ,,? 3,2 0,1 -3.1 3,3 -0.1 0,5
JORDBRUK 	 8616,3 0,5 3,2 0,2 0,1 -3,1 0,0 -0.1 0,5
SKOGBRUK 	 1842,6 0,0 0.3 0,0 0,0 3,0 3,0 0.3 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0.9 3.3 0,3 3,1 3.3 3.3 3.3 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399,3 0.3 3.3 0,0 0.0 3.3 3.3 3,3 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 0,1 3,3 0,0 0,3 3,11 3,2 0.3 0,1
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 45131,3 23,0 12,1 6,5 4,0 -8,0 0,3 -6,0 27,1
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5 7,7 5,8 0,1 2,2 -2.4 3.3 -2.+ 11.8
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1740,6 -7,7 -2.2 -5,6 0,1 3,3 2.0 9.3 -1,1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 15,4 8.3 5,7 2,1 -2,7 3,3 -2,7 12,9
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143,0 13,8 5,8 5,9 1,7 -3.2 0,0 -3,2 14,2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127,8 8.6 3.4 5,5 0,9 -1,8 3.3 -1,8 8,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,2 5,2 2,4 2,4 0,8 -1.4 3,2 -1,4 5.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884,3 1,5 3,5 3,5 0,1 -.3,4 9,2 -9,4 1,1
OLJEBORING 	 1568.8 3,0 3,3 0,0 0,2 3,3 3,2 3.3 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269,8 3,1 1,3 1,4 0,3 -3,7 0,,0 -0,7 3.3
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9505,7 0,9 93,4 0,4 3,0 -3.3 3.3 -3.3 1.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089,5 191,2 85,7 82,5 22,7 -38,1 0.0 -38,1 178,8
VAREHANDEL 	 49804,7 103,9 49.7 45,0 13,9 -23,5 0,0 -29.5 95,2
SJØFART 	 11504.3 1,6 3.7 P.8 0.2 -3,2 3,3 -3,2 1,5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RtR    16258.7 19,6 8.8 8,5 2.2 -3.7 0.3 -3,7 17,4
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413.3 19,8 8.8 3,9 2,1 -4,1 3,0 -4,1 19,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NkRINGER 	 23108,5 41.3 17,7 19,3 4,3 -..,5 3.0 -9,6 44,3
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TABELL 9. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJ3NALRRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIPKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 05 	 AVGIFTER, 	 SATSER

















ALLE 	 NÆRINGER  	 • • 	 n,r8 0,34 	 0,03 0,01 -3,02 0,00 •0,0? 0,07
BEDRIFTER  	 • • 	 0,09 0,34 	 0,04 0,91 -0,02 0,00 -0,02 0,09
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFDRVALTNINGEN  	 • •	 0,03 0,32 	 0,00 0,30 2,00 0,30 3,33 0,90
K3MmUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 0,33 	 0,00 0,10 0,00 0,33 3,00 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 • • 	 0,09 0,29 	 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0, 0 0
J3RDBRUK  	 • •	 0,01 0,30 	 0,00 0,30 3,00 0,10 3,03 0,91
SKOGBRUK  	 • • 	 0,01 0,30 	 0,00 0,20 1,00 0,00 3,03 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 • • 	 0,00 0,33 	 0•00 0,20 0,00 0,30 3,33 0,00
DLJEUTVINNING 	 30 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 	 0,00 0,33 	 0,30 0,30 3,00 0,33 3.33 0,20
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • • 	 0,01 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,90 3,03 0,01
INDJSTRI 	 I 	 ALT  	 •• 	 0,15 0,13 	 0,31 0,31 -0,01 0,33 -3,31 0,36
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,10 0,27 	 0,00 0,33 •-0,03 0,33 •3,33 0,15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 •• 	 0,44 0,13 	 0,32 -.0,91 -9,92 0.00 -0,22 0,96
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 ••	 0,16 0,38 	 0,06 0,32 -9,03 0,30 ~0,93 0,13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 •• 	 0,05 0,32 	 0,32 0,11 -1,31 0,33 -3,31 0,35
INV,STEPPiGSVARFINDUSTPI  	 0,74 0,31	 0,12 0,51 -0,01 0,30 .-0,31 0,04
KONSUMVAPEINDUSTRI  	 .• 	 0,10 0.25 	 0,05 0,02 -1,03 0,00 -0,03 0,11
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 •. 	 0,02 0,31 	 0,31 0,33 0,00 0,33 3,33 0,31
OLJEBORING 	 - 	 • • 	 0,00 0,30 	 0,00 0,90 0,00 0,30 3,30 0,00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 3L-JE3ORING  	 • • 	 0,02 0, ?1 	 0,31 0,39 3,33 0,33 3,03 0,32
<RAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 0,32 	 0,10 0,30 - 	 3,09 0,00 3,33 0,31
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0,12 0,36 	 0,05 0,91 -0,02 0,00 -0,02 0,12
JAREHANDEL  	 •• 	 0,22 0,10 	 0,39 0,33 -3,34 0.33 -3,34 0,19
SJØFART  	 .. 	 0.01 0,21 	 0,01 0.10 0,00 0,20 0,30 0,31
ANNEN	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .• 	 0,12 0,35 	 0,35 0,31 -3,02 0,33 -3.02 0,11
OFFENTLIG. 	 SOSIAL. 3G 	 PRIVAT
TJENES TEYTING  	 •• 	 0,04 0,32 	 0,02 0,30 -0,01 0,30 -3,31 0,14
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 •• 	 0,18 0,38 	 0,08 0,0? -0,04 0,90 .-0,04 0,19
TABELL 	 9.	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 A3SOLjTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
19R0 	 19R1 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 SS Si 	 52 S3 TT Ti T2 UU
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861,6 	 109,4 48,8	 44,6 12,7 -.19,9 0.0 •.19,9 91,9
BEDRIFTER 	 138381,2 	 109,4 48,8 	 44.6 12,7 •-19,9 3,3 •49,9 91,9
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1246'.9 	 0,0 9,0 	 0.0 0.0 3,0 0,0 0,3 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    	 24017,5 	 9,0 0,0 	 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
PRIIÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 1129,7 	 0,0 9,3	 0,0 0,3 3,3 9,3 0,3 0,0
JORDBRUK  	 352,9 	 0,0 9,9 	 0,0 0,0 3.0 0.0 0.2 0,0
SKOGBRUK  	 575,1 	 0.0 0,0 	 0,0 0,0 1.0 0.3 0.3 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 192,7 	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,3 0,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR  	 938,9 	 9,0 0,3 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 834,1 	 9,9 0.3 	 0,0 1,0 3,3 3,0 0,9 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT    	 .<4111.4 	 74.0 19,5 	 8,5 2,8 -3,8 0,3 -3,8 17,1
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 7137,0 	 14,3 7,2 	 4.9 1,7 -1,7 9,0 ..-1,7 7,6
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 624,8 	 2,8 3,8 	 2,0 0,3 3,0 0.3 0.3 0,4
ANNEN 	 SKJERMET	 INDUSTRI  	 6512,2 	 12,0 6,4 	 2,9 1,7 ...1,7 0,3 •..-1,7 7,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 20933,8 	 8,4 2,9 	 3,2 1,0 -2,0 0,3 -2,3 8.9
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 17167,6 	 5,1 1,7 	 1,7 0,5 •-1.1 0,0 -.1.1 5,4
KONSUMVAREINDUSTRI  	 3736,2 	 3,3 1,2 	 1,5 0,5 -3,9 0,3 -0,9 3,5
jTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 6071,6 	 0,8 0,4 	 0,4 0,1 -3,1 0.0 -...0,1 0,6
OLJEBORING 	 377,8	 0,0 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,3 0.3 0,0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OL-JE3ORING  	 1'139, 	 2,2 2,9 	 1,0 0,2 ...3,5 0,0 -0,5 2.3
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 1956,6 	 9,1 0,0 	 0.0 0,0 • -3,1 • 0,0 •.0.1 0r2
TJEWESTEYTING 	 I 	 ALT  	 93412,8 	 83,1 37,4 	 35,1 9,7 -15,5 0,3 -15,5 72,3
VAREHANDEL 	 .  	 19272,3 	 38,1 18,2 	 15,9 4,9 -5,6 0.3 -6,6 30,8
SJØFART  	 5840,9 	 1,1 0,5 	 0,5 0,1 -3,2 0,0 -0,2 1,0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OS 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 12415,3 	 13,4 5,9 	 5,9 1,4 -2,7 3,3 -2,7 12,3
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 44693,6 	 15,0 6,5 	 6,8 1,8 '3,1 0,0 • 3,1 14,9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 11199,7_ 	 15,5 6,3	 6,9 1,5 -2,9 3,3 .•-2.9 13,3
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TABELL 10. 	 VIRKNING Pif LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
LØPENDE PRISER. 	 ØRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1930	 1981 	 1931 	 1981 	 1931 	 181 	 1931 	 1981 	 1981
	









0,08 	 0,33 	 0,03 	 0,31 	 -3.01 	 0,32 	 •0.01 	 0,06
0,10 	 0.35 	 0.04 	 0.31 	 •-0.02 	 0,03 	 •-0,32 	 0,38
0,00 	 0,30 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 3,00 	 0,00
o,no 	 0,10 	 0,00 	 0,00 	 9.00 	 0,30 	 3,00 	 0,00        
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 •. 	 n,00 	 0,33 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
JORDBRUK  	 .•	 0,00 	 0.33 	 0,00 	 o,no 	 0.00 	 0,00 	 3.01 	 0.00
SKOGBRUK  	 •. 	 0,00 	 0.33 	 0.30 	 0.30 	 0.33 	 0.33 	 3.33 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 •• 	 0.00 	 0,30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0,30 	 3.00 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
DG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING 	 • •
0.00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.33 	 3.00 	 0.00
n,on 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0,00 	 0.31 	 3.09 	 0.00
INDUSTRI 1 ALT  	 .. 	 0,07 	 0.33 	 0,02 	 0,31 	 -0,01 	 0.00 	 -3.31 	 0,05
SKJERMET INDUSTRI  	 •• 	 0.21 	 0,13 	 0,37 	 0,32 	 -0.02 	 0.33 	 .-3.32 	 0,11
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 0.45 	 0,13 	 0.32 	 0.90 	 0.00 	 0.00 	 0.03 	 0.06
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 •• 	 0.18 	 0.10 	 0.04 	 0.03 	 •0.03 	 0,00 	 •0.03 	 0,11
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 ('.04 	 0.31 	 0.92 	 0.30 	 •0.31 	 0.30 	 -3.31 	 0,04
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0,03 	 0,31 	 0.01 	 0.31 	 --0.01 	 0.33 	 -0.31 	 0,03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 0.09 	 0.33 	 0.04 	 0.01 	 -0.02 	 0.00 	 •0.02 	 0,09
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0.01 	 0.11 	 0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 3,01 	 0.01
OLJEBORING ....  	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0.00	 0.03 	 0,00
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .• 	 0.02 	 0.31 	 0.01 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 1.09 	 0.02
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .• 	 0.01 	 0,)3 	 0,00 	 0,00 	 •0.01 	 0,33 	 •0.31 	 0.91
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 n,o9 	 0,34 	 0.04 	 0.01 	 -..0.02 	 0.00 	 -0.02 	 0.08
VAREHANDEL ..  	 •• 	 0,20 	 0.39 	 0.08 	 0,03 	 -0.03 	 0.30 	 -0.03	 0,16
SJØFART  	 •• 	 0.02 	 0.31 	 0,01 	 0.00 	 0.00 	 0.33 	 3.00 	 0.02
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 •• 	 0.11 	 0.35 	 0.05 	 0.01 	 -0.02 	 0,00 	 •0.02 	 0,10
OFFENTLIG, SOSIAL:DG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 •• 	 0,03 	 0,31 	 0.02 	 0.00 	 .-0.01 	 0.00 	 -3.01 	 0,03
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 •• 	 0,14 	 0.36 	 0,06 	 0.01 	 •0.03 	 0,00 	 ..0,03 	 0.12
TABELL 11. 	 VIRKNING Pif DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 SS 	 Si 	 S2 	 S3 	 Ti 	 TI 	 12 	 UU
ALLE NÆRINGER 	  68925.5 	 59,2 	 24,7 	 24.3 	 10,8 - 839.0 -419,8 ...419,2 	 1559.0
BEDRIFTER 	  68925.5 	 59,2 	 24.7 	 24.3 	 10,8 -839.0 -419.8 -419,2 1559,0
STATS- OG TRYGDEFDRVALTNINGEN 	
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 - 	 - 	 - 	
- 	 .. 	 -
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	  10170.0 	 4,7 	 0.2 	 0,2 	 4.1 	 -.27.4 	 0.3 	 •.'7.4 	 382,1
JORDBRUK  	 8033.4 	 4,7 	 3,2 	 0.2 	 4.1 	 - 3.4 	 9.0 	 -8.4 	 336.4
SKOGBRUK  	 948.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 ...1.8 	 0,0 	 - 1.8 	 20,5
FISKE OG FANGST  	 1188.5 	 0.0	 0.0	 0.0 	 0,0 	 ...17.2 	 0.0 	 ...17,2 	 25.2
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  31874.2 	 0.2 	 0.1 	 0.1 	 0.0 -419,8 •419.8 	 0,0 	 0,0
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 170.5 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0	 -2.7 	 0.0 	 -2,7	 11,6
INDUSTRI I ALT  	 9092,1 	 12,7 	 5.9 	 5,0 	 1.8 	 ...85.8 	 0.0 	 •,85,8 	 230,8
SKJERMET INDUSTRI  	 1518.6 	 6,6 	 3,8 	 2.2 	 0.8	 --18.9 	 0.0 	 ..18,9 	 95,4
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 316.7 	 0.9 	 n,s 	 0.6 	 0.0 	 •34.0 	 0.3 	 •-3.0 	 64.8
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 1231.9 	 5,7 	 3.3 	 1.6 	 0.8	 - 15.9 	 3.3 	 ...15.9 	 30,6
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 4564,4 	 4.6 	 1,6 	 2.2 	 0,5 	 -42,6 	 0.0 	 •42,6 	 113.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 3918.8 	 3.1 	 1,1 	 1.5 	 0.2 	 •••35.3 	 0.3 	 - 35.3 	 92.7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 645.6 	 1,5 	 0,5 	 0.7 	 0,3 	 ...7ø3 	 0.0 	 ..-7.3 	 20,6
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 3039.1 	 1.5 	 0.5 	 0,6 	 0.5 	 - 24.3 	 0.0 	 ...24,3 	 22.1
OLJEBORING  	 410.2 	 3.1 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1657,5 	 0.6	 0.3 	 0.3 	 0.1 	 •15.7 	 0.0 	 4.16.7 	 12.2
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 2059,1 	 0,7 	 0.3 	 0.3 	 0.2 	 -15,6 	 0.0 	 -16.5 	 13.0
TJENESTEYTING I ALT 	  13481.9 	 49.2 	 17.9 	 18,4 	 4,6 - 273.0	 0.3 	 - 270.3	 909.3
VAREHANDEL  	 3128.7 	 9.5 	 4.5 	 3.8 	 1.2 -125.5 	 0,0 	 - 126.5	 319.3
SJØFART  	 -437.3 	 0,4 	 0.2 	 0,2 	 0,1 	 --8.8 	 0.0 	 - 8.8 	 79,3
ANNEN SAMFERDSEL LITEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	  -1469,6 	 3,4 	 1.5 	 1.5 	 0.6 	 - 43.0 	 0.3 	 -48.3 	 87,8
OFFENTLIG, SOSIAL- OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 5464,8 	 3.0 	 1.3 	 1,5 	 0.2 	 •••5,0 	 0.0 	 - 5,0 	 212,6







	0,00 	 0,39 	 0,30
	
0,00 	 0,09 	 0,00
•
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TABELL 12. 	 VIRKNING PA DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIA9LE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BEL3P.
LØPENDE PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS ENDRING.
ALLE NÆRINGER . 	  • . 	 •• 	 0,08 	 0,34 	 0,33
BEDRIFTER  	 •• 	 0,08 	 0,04 	 0,33
STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • . 	 . • 	 • • 	 • .
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 . •
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 . •	 0,05 	 9,33 	 0,90
JORDBRUK  	 . • 	 o,n6 	 0,30 	 0,00
SKOGBRUK  	 . • 	 0,00 	 n,:.,o 	 0,00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 o,rn 	 0,03 	 0,30
INDUSTRI I ALT  	 . • 	 0,14 	 0,07 	 0,06
SKJERMET INDUSTRI  	 • . 	 0,44 	 0,25 	 0,15
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 . • 	 0,29 	 0,1 6 	 0,19
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 0,48 	 0,28 	 0,14
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 • . 	 0,10 	 0,34	 0,35
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 . • 	 0,05 	 0,33 	 0,94
KONSUMVAREINDUSTRI  	 • . 	 0,24 	 0,38 	 0,11
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0,05 	 0,02 	 0,92
OLJEBORING  	 .. 	 0,03 	 o,)3 	 0,90
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 •• 	 0,04 	 0,32 	 0,02
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 • • 	 0,04 	 0,02 	 0,92
TJENESTEYTING I ALT  	 •• 	 0,30 	 0,13 	 0,14
VAREHANDEL  	 •• 	 0,29 	 0,14 	 0,12
SJØFART  	 . . 	 -0,14 	 -0,)7 	 0,97
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 . . 	 -0.24 	 -0,10 	 -0,10
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 • . 	 0,05 	 0.32 	 0.03
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 •• 	 0,36 	 0,16 	 0,17
TABELL 13. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
	VIRKNINGSVARIABLE	 FOR 	 SUBSIDIER










ALLE 	 NÆRINGER    14861,0 12,4 5,7 5,2
BEDRIFTER 	 11151,0 12,4 5,7 5,2
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332,0 o,0 0,3 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN    2378,0 0.0 0.0 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 182.0 0,0 0,3 0,0
JORDBRUK 	 77,0 0,0 0.3 0,0
SKOGBRUK 	 66.0 0.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG	 FANGST 	 39.0 0.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 OLOE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    38.0 0.0 2.3 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 78.0 0,0 0.0 0,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609.0 3,0 1.4 1.2
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 884.0 1,8 0.9 0.6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER    64,0 0.3 0.1 0.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820,0 1.5 9,8 0,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 2152.0 1,1 0.4 0,5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695.0 0,6 0.2 0,3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 457,0 0.5 2.2 0.2
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573.9 0,1 0.3 0,0
OLJEBORING 	 .. .. 	 22,9 0,0 0.0 0,0
BYGGE- OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1139,0 0,2 0,1 0,1
KRAFT.- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 184,0 0.0 0.0 0.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT. 	 9609.0 9.2 4,2 3,9
VAREHANDEL    2002.0 4,0 1.9 1.6
SJØFART 	 402,0 0.1 0.1 0.0
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE...
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    1173.0 1,4 0.6 0,6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 4922,0 2.0 0.9 0.9











0,92 •-1,19 •.-9,63 -3,59 2,??
0.32 -1,19 -0,69 -3,63 2,22
• . .. • . ..
.. .. .. • .
0,94 -2.?7 0,00 -0,27 3,80
0,95 -0,11 0,00 --9,11 4,24
0,00 -9.19 0.39 -9,19 2,18
0,93 -1.45 0,99 -1,45 2,13
0,90 -1,?5 -1,25 3,09 0,00
0,90 -1.65 0,33 -1,65 7,99
0,92 -0.96 0,30 -3,96 2,59
0,95 -1,27 0,93 -1,27 6,39
0,00 -9,96 0,33 -0,96 20,66
0,97 -1.35 0,90 -1,35 2,59
0,31 -9,95 0,33 -9,95 2,52
0,91 -9.91 0,03 -0,91 2,39
0,95 -1.15 0,30 -1.15 3,26
0,92 -0,83 0,33 -3,83 0,75
0,10 9.00 9,23 1,03 0,00
0.31 -1.02 0,93 -1,32 0,74
0,31 -2,84 0,30 -9.84 0,66
0,03 .-1.99 0,10 -1,99 6,69
0,24 -3,87 0,99 -3,87 9,77
-0,03 2,97 0,99 2,97 -26,80
-0,04 3.34 0.30 3,34 .-6,11
0,30 -0.09 0,33 -.0,09 3,89
0,34 -1,24 0,00 -1,24 3,18
1981 1981 1981 1981 1981
S3 TT Ti T? UU
1,5 -2,3 0.0 -2,3 10,5
1,5 ..2.3 0,0 -2,3 10,5
3,0 3.0 0.0 0.3 0.0
0,0 3,0 0,9 0,3 0.0
0.0 3.3 0.3 0,3 0.0
0.0 0.0 1,0 0,0 0.0
0.0 3,0 0.0 0.3 0.0
0.0 3,0 0.0 0,0 0.0
0.0 0.0 0.0 0,3 0.0
0.0 3,0 0.0 0.0 0.0
0,4 -0,5 0.0 -.0.5 2.2
0.2 • 3.2 0.0 -0.2 1,0
0.0 0.0, 0.3 0.3 0.0
0.2 -3,2 3.9 -0.2 0,9
0.1 ...3.2 0.0 ..0.2 1.2
0.1 .-0,1 0.0 .-0.1 0,6
0,1 -3,1 0.0 ..0.1 0.6
9.3 3,0 0,0 0.3 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
0.0 3.0 0.0 0.9 0.2
0.0 3.0 0.0 0.3 0,0
1.1 •1.7 3.0 ..1.7 8.1
0.5 -3,7 0.9 ...0,7 3.2
0.0 3,0 0.0 0.0 0,1
3.2 •0.3 3.3 •0,3 1.3
0.2 -3.5 0,0 -.0.5 2,1





TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
PROSENTVIS ENDRING.
	
1983 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	























3.30 	 -3.20 	 0,27
0.13 	 -3,3? 	 0.09
0.30 	 3.33 	 0,0
0.30	 0.03 	 0.00      
0,30
0,00        
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	
JORDBRUK 	
SKOGBRUK 	
FISKE OG FANGST 	
	0.33 	 0,30 	 0,30 	 3,33 	 0,30 	 1.00 	 0,30
	
0,33 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 3,33 	 0,00
	
0,30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00	 0,00 	 0,00
	






OG GASSTRANSPORT I RØR 	
3ERSVER<SDRIFT EKS<LUSIV OLJEUTVINNING 
0.00 	 0,30 	 n,no 	 0,00 	 0,00
Npoo 	 0,23 	 0,33 	 0.30 	 2.00
	
0.00 	 2.00 	 ,0,00
	
0,30 	 3.33 	 0,30 
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0,08 	 0,34 	 0,33 	 0,01 	 -0,01 	 0,00 	 -0,01 	 0,06
SKJERMET INDUSTRI  	 0,20 	 0.10 	 0,07	 0,03 	 -0,02 	 0,00 	 ...0,02 	 0.11
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 0,45 	 0,13 	 0.33 	 0.00 	 -3,32 	 0,33 	 ...'3.32 	 0,36
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 ..	 0,18 	 0,13 	 0.35 	 0.13 	 -3.33 	 0,33 	 -0.03 	 0.11
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 0.05 	 0,32 	 0.32 	 0.31 	 -0,01 	 0.30 	 -3.31 	 0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0.03 	 0,31 	 0,02 	 0,30 	 -1.31 	 0.33 	 -0,31 	 0.04
KONSUMVAREINDUSTRI  	 0.11 	 0.35 	 0,15 	 0.32 	 •3.33 	 0.33 	 ..0.33 	 0,12
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 0,02 	 0.31 	 0.31 	 0.00 	 0.00 	 0,30 	 3,93 	 0.31
OLJEBORING  	 .. 	 0.00 	 0,33 	 0.00 	 0,30 	 9.00 	 0.23 	 3,02 	 0,00
3YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0.02 	 0.31 	 0.31 	 0,00 	 0.00 	 0.33 	 3,33 	 0,02
KRAFT- OG VANNFORSYNING  	 .. 	 0,02 	 0,31 	 0.01 	 0.01 	 0.00 	 0.00 • 	 0,00 	 0,02
TJENESTEYTING I ALT .... 	 . .. .  	 .1, 	 0,10 	 0,34 	 0,04 	 0,01 	 -0,02 	 0.33 	 --3,02 	 0,98
VAREHANDEL ..  	 0,20 	 0,39 	 0,08 	 0,32 	 -0.03 	 0,30 	 -3.33 	 0,16
SJØFART  	 .. 	 0.03 	 0.31 	 0.01 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.23
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0,12 	 0.35 	 0,35 	 0.32 	 -3.02 	 0.33 	 -0.32 	 0,11
OFFENTLIG. SOSIAL. OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 0.04 	 0,32 	 0,02 	 0.00 	 -0,01 	 0,30 	 -0.31 	 3.04
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 0.15 	 0.36 	 0,37 	 0.32 	 -3.33 	 0,33 	 ..49,03 	 0,13
TABELL 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRIYG I
VIRKNINGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981
	
99 	 SS 	 Si 	 S2 	 S3 	 TT 	 Ti 	 T2 	 UU
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 9864,0 	 13,9 	 4.6 	 4,5 	 1.9 	 -31,6 	 0.3 	 ..-31.6 	 151,7
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145.0	 1.9 	 0.8 	 0.8 	 0.3 	 -?.8 	 3,3 	 -2.8 	 13,2
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  11902.0 	 10,5 	 4.7 	 4.4 	 1,6 	 -15.9 	 0,3 	 ...15,9 	 76,5
SYKETRYGDDEL  	 4442,0	 4,1 	 1.8 	 1.7 	 0.6 	 -5.1 	 0.0 	 ...6.1 	 29,1
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0 	 6,4 	 2.9 	 2.7 	 1.0 	 -.9.8 	 0,0 	 ..9.8 	 47.4
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  22499,0 	 19,4 	 8.5 	 8.1 	 2,8 	 -29.2 	 0.3 	 -29,2 	 138.9
ANDRE DIREKTE SKATTER. PERSONER  	 3757.3 	 0.0 	 1,3	 0.0	 0,0 	 3,0 	 0.3 	 0.3 	 0.0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	  50167.0 	 42,6 	 18.4 	 17,6 	 6,4 	 ...79,7 	 0,0 	 -79,7 	 380.1
LØNNSTAKERE 	  40824.0 	 32,5 	 14.5 	 13.8 	 3.8 	 -19,1 	 0.3 	 ..19,1 	 76.5
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 7117.0 	 9,3 	 3.5. 	 3.4 	 2.4 	 -59,3 	 0.0 	 •59.3 	 299.0
TRYGDEDE .. . 	 2226.0 	 3,8 	 0.14 	 0.4 	 0.2 	 -1,3 	 3.3 	 -1,3 	 4,6
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINSSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 SS 	 Si 	 52 	 53 	 TT 	 Ti 	 T2 	 UU
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 0,11 	 0.19 	 0.35 	 0,02 	 -3.32 	 0.33 	 .-0.32 	 1,54
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT .  	 .• 	 0.09 	 0.34 	 0.34 	 0,31 	 -0.1.3 	 0,33 	 -3.13 	 0,62
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 • . 	 0,09 	 0.34 	 0,04 	 0,31 	 -(1,13 	 0.03 	 -2,13 	 0,64
SYKETRYGDZEL  	 •• 	 0,09 	 0.24 	 0.04 	 0.31 	 -0.14 	 0.00 	 -0.14 	 0,66
FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 0.09 	 0,34 	 0,34 	 0,31 	 -3.13 	 0.33 	 ...0,13 	 0.64
KOMMUNEFORVALTNINGEN
' INNTEKTSSKATT 	 . 	 .. 	 0.09 	 0.34	 0.04 	 0,31 	 -0.13 	 0,03 	 -0,13 	 0,62
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 0.00 	 0,33 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 3.03 	 0,00
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 .• 	 0,09 	 0,34 	 0,34 	 0,31 	 -0,16 	 0.33 	 -3.16 	 0.76
LØNNSTAKERE .  	 .. 	 0,08 	 0.34	 0.03 	 0.01 	 ...0.05 	 0.33 	 -.0,05 	 0,19
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) . 	 .• 	 0.13 	 0.35 	 0.05 	 0,03 	 -0.83 	 0,02 	 -0.83 	 4.20
TRYGDEDE  	 .. 	 0.04 	 0,3? 	 0,32 	 0.21 	 -0,36 	 0.33 	 -0.36 	 0.21
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TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 Pa 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 	 1981










VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 39905.5 13.3 3.9 3,9 2,4 -.14.8 0.3 •14.8 69,3
MERVERDIAVGIFT 	 74097,1 -14,1 -5.9 --7,0 -1,1 -9,3 0,0 ...9,3 43,2
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 980,9 2,1 0.9 1,1 0.3 -2.3 0,0 ..0.3 2.3
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN	 M.V 	 7012,8 4,8 2,0 2,3 0,4 ....1,2 0.0 -1.2 5.5
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 1120,3 3,6 9.2 0,3 0,0 .-2,2 0.3 -0.2 0.7
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - - - - - -» - -
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 2335,0 5,4 2,2 7,4 0,8 -1,2 0,0 --1,2 5,4
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 2403,0 6,1 2.3 2,5 1,3 -1.5 0.0 •-1.5 6,6
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6956,4 5,4 2,2 2,3 0,7 -1,1 0,3 -1,1 5,6
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 -4237.4 -359.8 -159.6 -155,2 -..44,5 D.7 0,0 0,7 -3,9
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
Pg 	 MATVARER  	 .-1510,2 -163,7 -156.7 ....2.8 -1,1 2,4 0.3 0,4 -..2,4
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 -1462,9 -154,4 -2.0 -.152.2 -0,1 3,1 0.0 0,1 -0,9
ANDRE 	 VARESU3SIDIER 	 -1264,5 -44,7 -9.9 -0,2 -43,3 2.2 3,3 0,2 .-0.6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323.8 0.0 0.0 0,0 0.0 823.2 419,8 408,4 4,5
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262.1 -0,4 -0.2 ...0.2 -0,1 3,1 0,3 0.1 -1511.3
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 28729.8 -349,9 -155.9 -151,5 ....42.2 814,2 419.8 394.4 •1441,4
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELØP.



































AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 •• 0.21 0.19 0.11 0.03 -0.03 0,00 •0.03 0.23
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. 0,24 0,13 0,11 0.32 •.0.96 0,93 ...3.36 0.27
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0.05 0,2? 0.33 0,00 •3.02 0,33 -0.32 0.06 
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 .. .. .. .. .. .. .. ..
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 • 0,29 0.10 0.03 -0.05 0.33 -0.35 0.2;
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 .. C:23)) 	 5 0,13 0,10 0.15 -3.06 0.33 .-9,96 0,27
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 .. 0.08 0,23 0,33 0.11 .-0.02 0.03 -0.02 0.08
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 •• 8.49 3,77 3.66 1.95 ..-0.02 0.33 -.3.32
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 .. 10.65 10,38 0,19 0,37 .•.0.03 0.00 ••0.03 ::::
PRISTILSKOTT 	 PA 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 .. . 	



















ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 .. 0.00 0,30 0.00 0.00 9.95 5.04 4,91 0.05
ANDRE 	 SEKTORSU3SIDIER 	 •• 0,00 0,23 0.00 0.33 0,00 0.30 3.33 9,90
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 . . -1,22 -0,54 -0.53 ....0.15 2.84 1.46 1,37 •5.02
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 <04SJM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 3ELØP.
1980 	 = 	 100
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 SS Si 52 S3 TT Ti 12 UU
PRIVAT 	 KONSUM 	 100.30 99.72 99.37 99.88 99,97 100.00 100.00 1)3.03 100.00
KONSUMPRISINDE<SEN 	 100,30 99,70 99,37 99.87 99.96 103.00 100.00 133.00 100.00
MATVARER 	 100,nr 98,55 99,34 99,36 99.84 100.00 100.00 130.00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,M, 100,(!O 100.30 100,00 100,00 100.00 100.00 130,00 100.00
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 103.00 100,00 100,20 100.99 100,30 100.00 100.30 1)0.33 100,00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL    100.00 100,00 100.30 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00
MZJBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 100.00 100,30 100,00 100.00 100.00 10.0.00 100,00 100.00
HELSEPLEIE 	 100,90 99.99 100.03 99,99 100.30 100.01 100,31 103.01 100.01
TRANSPORT, 	 POST-	 DG 	 TELETJENESTER 	 100.00 99.98 100,33 100,00 99.98 100.00 100.30 133.00 100.00
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100.00 99,99 99,99 99,99 99.99 100,00 100,00 133.00 100,00
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 99.92 99.97 99.95 99.99 100,C0 100.00 130.00 100.00
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TABELL 	 VIRKNING 	 PR 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNIN3SVARIA2LE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.- 	 MILL.KR .
1981 	 19R1 	 1981











A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 .15083?,3 	 67.3 	 27.5 	 26,1 5.4 731,8 419.8 311,3 465.8
DIREKTE 	 SKATTER 	 DG	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER  	 5:1167,0 	 4?,7 	 13.6 	 17,8 6.6 -79.5 0,3 ..79.5 380,3
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER    	 04130, 	 !..r., 	 0.0 	 0.0 0,0 3,0 0,3 0,0 0,0
ARBEIDSGIVERAV3IFTER  	 71183,2 	 15,3 	 7.1 	 6,4 1,8 -2,8 3.3 -2,8 13,0
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER  	 43229.3 	 4,3 	 1.8 	 1,9 -3,0 813,1 419,8 393.3 72,5
FORMUESINNTEKT  	 7016.0 	 ç,fl 	 '3.3 	 0.0 0,0 3,0 9,0 0.3 0.0
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. . 	 107,0 	 0.0 	 2.9 	 0.0 0,0 3.0 0/3 0,3 0,0
3. 	 OVERF'ORINGE9 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 jTLANDET  	 73779.5 	 355,4	 159,7 	 155,2 39.8 -.),9 0.3 •0,9 1515,2
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .......  	 1949Q.5 	 355.4 	 159,7 	 155,2 39.8 -3.9 3,3 •0,9 1515,2
RENTER  	 968,n 	 3,0 	 0.3 	 0,0 0,0 3,0 1.3 0,3 0.0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 '6195.3 	 0,0	 1.3 	 0,0 0,3 3,0 1,3 0.3 0,0
STØNADER 	 TIL 	 H.E.SEINSTITUSJONER  	 5837,9 	 2,0 	 r....) 	 0,0 0,0 3,0 0.0 0,3 0.0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 2065,0 	 0,0 	 0.2 	 0.0 0,0 3,0 0.0 0,0 0.0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A	 - 	 B 	 )  	 77552,3 	 •29".1 	 -137.7 	 -.129,1 34,4 7'1,7 419.8 311.9 .-1349,4
D. OEFENTLIG 	 KONSUM  	 Ç'564,4 	 -1,,r, 	 -5,0 	 -g,5 -1.6 1,4 0,0 1.4 -5.9
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 54992,7 	 -9,8 	 -2.3 	 -6.6 -0,9 3.0 1,5 -3.4 OP()
GEBYRER    	 -37'5,2 	 -5,7 	 -2.4	 -2.4 -0.6 1,3 0,0 1.3 -.5,9
KAPITALSLII.  	 2336,9 	 0,0	 0.3 	 0.0 0,0 3,0 0,0 0,3 0,0
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 )  	 73988,4 	 -278,1 	 -127,2 	 -120,6 32.8 733,3 419.8 313.5 -1343.5
F. INVESTERINGER 	 OS 	 ØKNING 	 I	 KAPITALINNSKOTT 	 12669,6 	 -0,1 	 2.3 	 0,0 0.0 3,0 0.3 0,3 0.0
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 8845,6 	 -0,1 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT  	 3824.0 	 3,0 	 2,3 	 0,0 2.0 3,0 0.0 0,3 0.0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 	 11318,8 	 -278,0 	 ~127.2 	 -120,6 -32,8 733,3 419,8 310.5 -1343,5
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 SUBSIDIER 	 OG 	 AVGIFTER, 	 SATSER 	 OG 	 BELØP.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1930 	 1981 	 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 SS 	 Si 	 52 S3 TT T1 T2 UU
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . 	 .. 	 0.04 	 0,32 	 0,02 0,00 0.48 04.28 3,21 0.31
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 •.  	 .. 	 0,09 	 0.34 	 0,04 0,31 .-3.16 0.33 ..0.16 0.76
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER  	 .. 	 0.00 	 0,30 	 0.00 0.00 9.00 0.00 0.03 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 .. 	 0,07 	 0.33 	 0.03 0.01 ...MI 0,03 - 0,01 046
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER  	 .. 	 0.01 	 0,30 	 0.00 ..»0,31 1.69 0.87 0,82 0.15
FORMUESINNTEKT  	 0.00 	 0,30 	 0.00 0.30 3.00 0.33 0.33 0,30
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0.00 0,30 0.00 0,00 0,03 0.00
3. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 	 0.48 	 0.22 	 0.21 0,05 0.00 0.00 0.03 2,07
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER  	 • . 	 1,82 	 0.32 	 0,80 0.20 0.00 0,33 3,03 7.77
RENTER  	 0,00 	 0,30 	 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0.33 	 0,00 0,00 0.00 0.00 3,00 0,00
STØNADER 	 TII 	 UTLANDET, 	 NETTO  	 .• 	 0.00 	 0,33 	 0,00 0,00 0,00 0.33 3.03 0.00
,
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 (	 A 	 - 	 B 	 )  	 .. 	 • 0.38 	 ...0.17 	 .-0,17 -0.04 0.94 0.54 0.40 .-1.35
D. OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 	 -0.03 	 -0.31 	 -0.02 0.30 0.00 0,30 MO ...40.01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL  	 • . 	 - 0,02 	 0,30 	 -0,01 0,00 0,00 0,30 0,00 0.00
GEBYRER  	 • . 	 0.15 	 0.16 	 0.06 0.02 .0.03 0.00 ..0.03 0.16
KAPITALSLIT  	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0,33 0.30 3,03 0,33 3,33 0,30
E. 	 SPARING. 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 )  	 -1,17 	 -..0,53 	 -0.51 •••0,14 3.07 1.76 1,31 •.4,39
F. 	 INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 • • 	 0.00 	 0,30 	 0,30 0,00 0,00 0,30 3.00 0.00
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO  	 . • 	 0,00 	 0,30 	 0,90 0,00 .0,00 0,00 0,00 0,00
ØKING 	 I	 KAPITALINNSKOTT,
.STATENS 	 FORRETNING,SDRIFT  	 4.. 	 0.00	 0.30 	 0,00 0.00 0.00 0.30 3,03 0.00





































































TASELL 22. 	 VIRKNINS PR KONSUMDISP. INNT. ETTER S0SIO3K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNIVSSVARIABLE FOR SUBSIDIER DG AVGIFTER, SATSER OS 3EL3P.








sl 	 52 	 53 	 TT 	 Ti 	 T2	 UU
L3NNSTAKERE:






13.6 	 -16,6 	 2.]
NÆRINGSINNTEKT  	 6415.7 	 6.3 	
9 	
2,1 	 -31.5 	 0,3
OFFENTLIGE STØNADER 	  15704,0 	 3.0 	 2.3 	 ,0
	
0,0 	 3,0 	 3,0
PENSJONSSTONADER ...  	 5418.3 	 3.0 	 '_:,,J 	 0,3 	 3,0 	 3,3 	 0,3
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 10286,0
3 	




ETT° RE TER   -999.6 	 0.0 	 3.0
48.5 	 4 
0,0 	 0.0 	 2.3 	 3,3
INNTEKTER IALT 	 135491.2 	 106,6
14.5 	
5,3 	 12,7 	 -48,1 	 0.0
SKATTER 	  40824,0 	 32,5 	 13,3 3,3




 >9975,0 	 10,2 	 28 	 -151
	
10849.3 	 R.5 	 1,8 	 3.6 	 1,0 	 ,4,0 	 3,3
	
94667,2 	 74,1 	 .0KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 34,3 	 31,5 	 8,9 	 -29,0 	 3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  94667,2 	 359,3 	 166.7 	 154,7 	 37.3 	 -2?,3 	 3,1
SELVSTENOIGE:




20077,2	 19,6 	 7,1 	 7.2 	 5,4 	 -144,1 	 0.3
OFFENTLIGE STØNADER  	 3461,0
	
1875,0 	
3.0 	 3.3 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 3.3
PENSJONSSTONADER 	
	
3.0 	 3.3 	 0.0 	 P.3 	 2,0 	 0,3
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1586,0 	 3,0 	 r.n 	 0,0 	 r,o, 	 3,0 	 r,0
NETTO RENTER 	 -3615.7 	 n,o 	 3,3 	 0,0 	 0.9 	 2.3 	 3,0
INNTEKTER IALT 	  74127,6	 22,9 	 3.6 	 8,658 	 -144,7 3.0
SKATTER  	 7117,0 	 9.3 	 3,5 	 3,4 	
, 
	
2.4 	 -59,3 	 0.3
DIREKTE SKATTER  	 5363.0 	 7,5 	 2,9 	 2,80.3	2,0 	 -47,4
TRYGDEPREMIER  	 17543 	 1.8 	 0.6 	 0,61,	0.4 	 -11,9
3KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  17010,6 	 1.6 	 5.1 	 5.2 3,4 	 -85,4 	 2,1
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	 •• 	 17010,6 	 64,8 	
2::: 	
27,3 	 8.5 	 -85.4 	 0,3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT L 	 ?132,5ØNN  	 1,6 	 0,6 	 0,1 	 -3.3 	 1,3
NÆRINGSINNTEKT  	 1296.1 	 2,6 	 1.0 	 1.1 	 0,4 	 -7,4 	 0.3
OFFENTLIGE STØNADER 	 17030.0 	 r)0,0 	 r. 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 1,0
PENSJONSSTØNADER 	  
	
15574,0 	 0,3 	 3,3 	 0,0 	 0,0 	 3.9 	 3.3
ANDRE ST 	 1456,0ØNADER (EKSKL. HELSEINST.) •..• 	 0,0 	 3.3 	 0,0 	 0.0 	 3,3 	 0.0
NETTO RENTER 	
,I 	
0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 3,0 	 3,3
INNTEKTER IALT 	  ?1 012 ..0	 4.2 	 1,7 	 1,7 	 0,5 	 -•7,7 	 0,0
SKATTER  	 2226,0 	 0,8 	 1.4 	 0,4 	 0,2 	 .-1,3 	 3,3
DIREKTE SKATTER 	 0,7 	 0,3
27,.136	 25,7




9,1 	 0,1 	 0,0 	 -9,1 	 0,02
KONSUMDISPONIBEL INN   18786,3TEKT  	 3,4 	 1,3 	 0,3 	 ...5,4 	 1,3
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786,0	 59,9 	 5.9 	 -5,4 	 0.3
TABELL 23. VIRKNING PR KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNIMGSVARIABLE FOR SUBSIDIER OG AVGIFTER, SATSER OG BELØP.
















jTBETALT LØNN  	 •• 	 0,08 	 0,04 	 0,13 	 0,01 	 .-0,01 	 3,33 	 -1,31 	 0,37
NÆRINGSINNTEKT  	 •• 	 0,24 	 0,10 	 0.11 	 0,33 	 -9.50 	 0,33 	 -3,53 	 1.90
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0,20 	 3,03 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 3.03 	 0,30
ANDRE STØNADER (EKSKI. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0,3] 	 0.30 	 0,00 	 3.03 	 0,32 	 3.03 	 0,00
NETTO RENTER  	 •• 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 3,n0 	 0.33 	 3.00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0,08 	 0.34 	 0,33 	 0.01 	 '0,04 	 0,00 	 -0,04 	 0,15
SKATTER  	 •• 	 0.08 	 0,34 	 0.03 	 0,31 	 -0.35 	 0,33 	 •.3,05 	 0,19
DIREKTE SKATTER  	 •• 	 0.08 	 0,04 	 0,33 	 0.31 	 ...3.35 	 0,39 	 -0,35 	 0,20
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.08 	 0,34 	 0.33 	 0,31 	 -0.04 	 0,03 	 .-0.04 	 0,15
KONSUMDISPONISEL INNTEKT  	 .. 	 0.08 	 0,34 	 0,03 	 0,01 	 -0.03 	 0,00 	 -3,03 	 0,13
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 ..	 0,38 	 0,18 	 0.16 	 0,34 	 ...3.33 	 0,30 	 -3.33	 0.13
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN .  	 .• 	 0,08 	 0,34 	 0.33 	 0,01	 -0.01 	 0,03 	 .-9,01 	 0.07
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 .. 	 0.10 	 0.34 	 0.04 	 0,93 	 ..0.72 	 0,93 	 -3.7? 	 3,63
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 	 0.00 	 0,33 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0.33 	 3.33 	 0,00
PENSJONSSTØNADER  	 •• 	 0,00 	 0.30 	 0.30 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 3.03 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
NETTO RENTER .. 	  . 	 •• 	 0,00 	 0,39 	 0.30 	 0,30 	 0.00 	 0.30 	 3.03 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0,09 	 0.34 	 0.34 	 0,32 	 -0,60 	 0,00 	 ..3,60 	 3,03
SKATTER  	 •• 	 0.13 	 0.05 	 0.05 	 0,03 	 -3.83 	 0,00 	 -1,83 	 4.20
DIREKTE SKATTER  	 .• 	 0,14 	 0,35 	 0.05 	 0,94 	 --0.88 	 0.00 	 -0.88 	 4,47
TRYGDEPREMIER  	 •• 	 0,10 	 0,03 	 0,33 	 0,32 	 .-3.68 	 0.33 	 .-3.68 	 3,39
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 	 0.08 	 0,33 	 0.03 	 0.32 	 -0.50 	 0.30 	 •3,53 	 2,54
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .• 	 0,38 	 0,17 	 0,16 	 0.35 	 -.0.50 	 0,30 	 -.0,53 	 2.54
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 .  	 •• 	 0,08 	 0,33 	 0,03 	 0,00 	 -0,01 	 0,33 	 -3,01 	 0.36
NURINGSINNTEKT  	 .• 	 0,20 	 0,38 	 0.09 	 0.33 	 ...0,58 	 0,10 	 -1.58 	 1,93
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 	 0,00 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0.03 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0,30 	 0.30 	 9,00 	 0,30 	 3,33 	 0.30
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) ...• 	 .• 	 0.00 	 0.30 	 0.03 	 0,00 	 3.03 	 0,00 	 3,09 	 0,00
NETTO RENTER  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0.00 	 0.90 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 0.02 	 0,31 	 0,01 	 0,00 	 ...3,34	 0,30 	 -3,34 	 0,12
SKATTER  	 .• 	 0,04 	 , 0,32 	 042 	 0,31 	 -0,06 	 0,33 	 -3,36 	 0,21
DIREKTE SKATTER  	 .• 	 0.04 	 0,32 	 0.02 	 0.31 	 -.0,06 	 0.30 	 ..9.06 	 0.21
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 0.04 	 0.34 	 0.04 	 0,00 	 ...0.04 	 0.00 	 ..0,04 	 0,22
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 	 0,02 	 0.31 	 0.31 	 0.90 	 •0.03 	 0.00 	 '1.03 	 0.11
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 •. 	 0.32 	 0,15 	 0,14 	 0,33 	 -0,03 	 0,39 	 -0,03 	 0,11
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XIX. Virkningsvariable for Lønnssatser, utbetalt lønn 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
VV 	 Lønnssatser for utbetalt lønn
V1 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, jordbruk, skogbruk og fiske
V2 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, skjermet industri og bergverk
V3 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, hjemmekonkurrerende industri
V4 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, utekonkurrerende industri og bergverk
V5 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitetsforsyning
V6 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
V7 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, andre tjenesteytende næringer
V8 	 Lønnssatser for utbetalt lønn, offentlig forvaltning



































VIRKNING pa mAKRO3KON0MISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
ABSOLUTT ENDRING.










PRIVAT KONSUM 	 133221,3 	 3621,6 	 6.3 	 91,8 	 613,6 	 272,9 	 567,3
OFFENTLIG KONSUM 	  53564,4 	 -55,0 	 -0,1 	 -1,2 	 -11,8 	 -,5 	 -9,5
3RUTTOI54VESTEPIJ 	 I FAST REALKA.ITAL •••• 73851,5 	 1.0 	 3.3 	 1,0 	 3,3 	 ),1 	 3,2
LAGERENDRING  	 3712,2 	 -82,1 	 -1,2 	 9,9 	 -23.5 	 -7,6 	 -15.6
EKSPORT 	 135003,0 	 0,0 	 1,3 	 r,o 	 0,0 	 3,0 	 0,0
IMPORT 	 11363,0 	 1403,9 	 2.5 	 53,3 	 221,3 	 99,1 	 206,6
3RU005NASJONALPRODUKT 	  282989,5 	 7073,9 	 4,7 	 47,5 	 366,8 	 162,0 	 335,4
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 	 2073,9 	 4,7 	 47,5 	 366,8 	 162,3 	 335,4
.RISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 100,10 	 2.2?	 0.7)5 	 0,27 	 0,13 	 3,00 	 0.31
OFFENTLIG KONSUM  	 100,03 	 7,38 	 0,20 	 0.0 	 0,04 	 0,00 	 0,29
3RUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL  	 100,03 	 3.22 	 0,23 	 7,55 	 0,16 	 0,00 	 1,54
LAGERENDRING  	 100,00 	 0.34 	 0.33 	 0.38 	 0.2? 	 3.33 	 0,33
EKSPORT  	 '00,03 	 0,09 	 0,30 	 0.11 	 0.30 	 3,00 	 0,00
IMPORT  	 100,00 	 0,01 	 0,20 	 0,31 	 0.00 	 5,00 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 3.38 	 0,11 	 0,31 	 0,11 	 3.00 	 0,45



































BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282939.5 1170,5 	 4.0 	 933,1 	 692.5 	 161.9 	 1598,6 	 177,8 	 1988.1 	 4623,2 	 1475.7
KAPITALSLIT 	  40470,6 	 822,3 	 0,0 	 136,8 	 51,7 	 3.0 	 301,2 	 0.3 	 119,4 	 3.3 	 213,4
NETTONASJONALPRODUKT 	  242516.9 13883.2 	 4,2 	 796,3 	 643,8 	 161,9 	 1297,4 	 177.3 	 1868.7 	 4623.7 	 1265,3
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT 	  48229,3 	 '269,5 	 1.2 	 150.6 	 179,7 	 51.4 	 767,3 	 56,4 	 244,1 	 343,3 	 -27,3
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT 	 -19499,5 	 -36,7 	 -0,3 	 3,0 	 -3,1 	 -3,5 	 -6,9 	 -3.7 	 -3,6 	 -21.5 	 6.7
FAKTORINNTEKT 	 213787.1 	 9645,6 	 2.6 	 641.5 	 466,6 	 113,6 	 1034,1 	 121,6 	 1627,4 	 4301.7 	 1283.7
LØNNSKOSTNADER 	  144861,6 15187,3 	 94.1 	 1083.2 	 2015,3 	 621.9 	 1538,5 	 672,9 	 3196,1 	 4042.6 	 1831.3
DRIFTSRESULTAT 	  68925,5 -5541,7 	 -91,5 	 -441,7 -1548.4 	 -511.3 	 -504,4 	 -551,3 -1568.7 	 259,1 	 -547,6
EKSPORTOVERSKOTT,L3PENDE PRISER 	  16640,1 -1297,6 	 -2.5 	 -41.6 	 -225.6 	 -99,1 	 -205,3 	 -139.1 	 -92,6 -641.4 	 99.2
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER 	  11318,8 	 4266,3 	 14.0 	 504.3 	 1095.8 	 375,8 	 601,3 	 499,4 	 1531.4 -1083.9 	 755,5
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER 	  50167,0 	 5513.7 	 0.1 	 381.4 	 673,4 	 242,9 	 519,2 	 267,9 	 1157,2 	 1576.2 	 668,7
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 aRSVERK 	  14861.0 	 86,4 	 1.2 	 0.5 	 17,7 	 3.1 	 16,8 	 8,9 	 -8,1 	 52.7 	 -9.1
<ONSUMPRISINDE<SEN  	 103.32 	 2.23 	 0,33 	 0.26 	 0,17 	 3,03 	 0,31 	 3.33 	 0,81 	 0.33 	 0.97
TABELL 2. 	 VIRKNING Pa MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER. UTBETALT LØNN.
PROSENT4IS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981
	
1981





PRIVAT KONSUM  	 •• 	 2.72 	 0.31 	 0,97 	 0,46 	 3.20 	 0.43 	 3.23 	 0,22 	 1.33 	 -0.19
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	 -0.10 	 0.30 	 0,90 	 -0,02 	 -1,01 	 -0.32 	 -3,01 	 0,31 	 -0.36 	 0,03
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .  	 •• 	 0,00 	 0.33 	 0.03 	 0,33 	 9.00 	 mo 	 3,03 	 0,00 	 0,00 	 mo
LAGERENDRING  	 •• 	 -0,94 	 0,39 	 0,11 	 - 0.74 	 -0,09 	 -0,18 	 -3.13 	 -0,07 	 -0,57 	 0,17
EKSPORT  	 •• 	 0.00 	 0.33 	 0.90 	 0.00 	 3.03 	 0,33 	 3.33 	 0.00 	 0,33 	 0,03
IMPORT  	 .• 	 1,19 	 0,30 	 0,35 	 0,19 	 0,08 	 0,17 	 1,19 	 0,15 	 0.54 	 -0,07
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 • • 	 0,73 	 0,30 	 0,02 	 0.13 	 0,06 	 0,12 	 3,06 	 0,04 	 0,37 	 -0.05
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0,85 	 0,33 	 0.02 	 0,15 	 3.07 	 0.14 	 3,07 	 0,05 	 0.43 	 -0,06
.RISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 •• 	 2,22 	 0,30 	 0.27 	 0.13 	 0.00 	 0.01 	 0,00 	 0,95 	 0.00 	 0.85
OFFENTLIG KONSUM  	 •• 	 7,88 	 0,33 	 0.20 	 0,34 	 0.00 	 3.09 	 3.33 	 0.48 	 6.67 	 0.23
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .... 	 .• 	 3.22 	 0.30 	 0,55 	 0,16 	 3.90 	 1.54 	 3.03 	 0,43 	 0.09 	 0.54
LAGERENDRING  	 •• 	 0.34 	 0,30 	 0.08 	 0.22 	 3,00 	 0,90 	 0.03 	 0.37 	 0,90 	 -0.03
EKSPORT  	 .. 	 0.09 	 0,30 	 0,01 	 0.00 	 0.00 	 mo 	 3,03 	 0,37 	 0.30 	 0,31
IMPORT  	 .• 	 0.01 	 0,33 	 0,91 	 0.90 	 3.03 	 0.33 	 3,93 	 0,30 	 0.90 	 0.00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 3.38 	 0.30 	 0,31 	 0.11 	 0,00 	 0,45 	 3,33 	 0,66 	 1.26 	 0.58
NETTONASJONALPRODUKT  	 •• 	 3,58 	 0,30 	 0,31 	 0.11 	 0,00 	 0.39 	 0.00 	 0,72 	 1,46 	 0,58
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 ,.. 	 4.13 	 0.39 	 0,33 	 0.24 	 9.06 	 0.56 	 3.36 	 0,70 	 1,63 	 0.52
KAPITALSLIT 	  . 	 .. 	 .2,10 	 0.30 	 0.35 	 0.13 	 3.03 	 0.77 	 3,00 	 0,30 	 0.33 	 0.54
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 4.46 	 0,30 	 0,33 	 0,26 	 0,07 	 0,53 	 3,07 	 0,77 	 1,90 	 0.52
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 .. 	 2.63 	 0.33 	 0.31 	 0.37 	 0.11 	 0.55 	 3.12 	 0,51 	 0.71 	 -0.06
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 .. 	 0,19 	 0.33 	 - 0.32 	 0,34 	 0.02 	 0,34 	 3,32 	 0,02 	 0.11 	 -0,23
FAKTORINNTEKT  	 .. 	 4,48 	 0,30 	 0,311 	 0.22 	 9.05 	 0.48 	 9.36 	 0.76 	 2,30 	 0.63
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 10,48 	 0.36 	 0.75 	 1,39 	 0.43 	 1,36 	 3.46 	 2.21 	 2,79 	 1.26
DRIFTSRESULTAT  	 •. 	 -7.88 	 -0.13 	 -.0.63 	 -2,20 	 -3.73 	 -0,72 	 -3,78 	 -2,23 	 0.37 	 -0.78


























T ABELL 	 VIK4I53 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I	 VET 	 PPIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING	 I
VI4KNI4SSVARI,,.PLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER. 	 UTBETALT 	 LANG.
FASTE 	 .RISER. 	 ABSOLUTT 	 ENf)RING. 	 MILL.KR .
19QT 	 1991 1981 	 1981 1981 1VBE 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 VV J1 	 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
-
AT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 133221.3 	 362.3.6 6.8 	 91,8 618.6 272,9 567,3 330.7 298.2 1765.8 -253,9
MATVARER 	 ........ .............  	 ',1697,1 	 314,3 9.7 	 -26.0 65.8 ?9,2 58,7 31,3 43,6 184,3 -.69,1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 ......... ..... .. 	 ,  	 9015,7 	 104,1 0.4 	 -.9,4 38.2 14.9 30,9 16,4 28.6 95.9 .43.7
BOLIG. 	 - YS 	 OG 	 3RENSEL 	 ....... ............  	 71026.1 	 796,4 1.3 	 40,9 116.7 44.8 94.4 49.3 121.0 293.7 48,2
M03LER 	 DG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 11366.6 	 261.0 3.7 	 14.2 20.2 25.7 53.5 28.3 0,2 166.7 ..45.1
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 11212,3 	 316.3 0.7 	 17,5 55,1 24,8 51.6 27.3 44.3 169.5 ...69.5
HELSEPLEIE  	 6379,7 	 9,0 5.3 	 0.0 0,0 3,0 0.0 0.3 0,0 3.3 3.3
TRANSPORT, 	 POST- 	 OS 	 TELETJENESTER  	 19916.1 	 829.8 1.3 	 38.2 144.8 55.6 116.1 61.2 124.0 359,3 • 68.?
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING  	 13857.5 	 229,1 9,6 	 ..8,4 43,9 22,9 47.3 25.4 -13.1 149,3 -.44,9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 . ...... ....., 	 1.!(735.5 	 287.7 9.8 	 5.2 72,6 32,4 65.3 35.6 ...109.6 209.2 -.19.5
KORREKSJONSPOSTER  	 3519,7 	 409.9 0.6 	 19,6 61,3 23,6 49,5 25.9 59,2 152.4 23.9
TABELL 	 4. 	 VIRKNINS 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM AV 	 ENDRING 	 I
VIWKNINSSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER* 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1990 	 1981 1931 	 1981 1951 181 1931 1981 1981 1931 1981
99 	 AV 41 	 V2 V3 V4 V5 V6 V7 VA V9
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 ..... , 	 .. 	 2.72 C.)1 	 0.37 0.46 3.23 3,43 3.23 0.22 1.33 ..0,19
MATVAP,, 	 1,1gp  	 .. 0.30 	 -0.10 0.25 3,11 0.22 3.12 0.16 0.69 -0.26
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK  	 .. 	 2,1% n,05 	 -0,17 %Li?. 0,17 0.34 3.18 0.32 1.06 • 0,71
30LIG, 	 LYS 	 OG 	 3RENSEL  	 .. 	 3,79 0,00 	 0,19 0,56 3.21 0.45 3.23 0.58 1,38 0,23
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .
..
. 	 2.30
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 ..... ..... , 	 , 	 ..... 	 2.82



























TRANSPORT, 	 POST... 	 OS 	 TELETJENESTER 	 ... 	 .. 	 4.12 0.01 	 0,19 0.73 3.28 0.58 3.31 0.62 1.31 -0,34
FRITIDSSYSLER 	 DG 	 UTDANNING  	 .. 	 2.03 0.31 	 ..0.38 0.40 9,21 0,44 3.23 •0.12 1,313 ..0.41
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER  	 ..	 2,18 0,31 	 9,04 0.55 0.25 0.49 0,27 .-0,83 1.58 -.0,15
KORREKSJONSPOSTER   ..  	 .. 	 11.67 0.)2 	 0.56 1.74 3,67 1.41 3.74 1.63 4.34 0.68
TABELL 	 5 	 VIRKNINS 	 Pa 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VI9KNINSSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER* 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1989 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1931 1981 1981
99 AV V1 V? V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 855,1 1.7 31.6 133,0 64,8 134,8 71.4 97.4 419.4 -.85.6
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TO3AKK 	 3812.3 62.7 3.3 •0.2 11,5 4.9 10,9 5.6 5.8 34.5 711,1
3RENNSTOFFER 	 . 	 .. . 	 6968,2 133,7 0.2 4,9 23.0 9,3 19,5 10.3 24.2 60.4 -16,9
ANDRE 	 RaVARER    4454,0 14,5 0,1 0.2 2,3 1.3 2,6 1,4 1,0 8.3 ...2.3
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977.7 22,5 3.2 0,7 3,6 2.2 4,2 2.2 0.0 13.3 -3,4
3EARBEIDDE 	 VARER 	 16529.0 124,3 3.0 4.5 16.6 10.? 22,1 11.6 8.8 69.2 -.19.3
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER    1435,0 0,0 0.3 0.0 0,0 1,0 9.9 0.0 0.0 0.0 0,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 95,9 0.2 4,7 13.4 7,8 16,5 9.1 7.8 51.6 -.13,2
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850,3 377,4 1.3 16.1 57,9 25.6 54.9 29,1 50,2 169.3 ..18,5
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,1 23.9 -9,1 0.6 4.6 1.9 4.9 2,1 ..0.5 12,2 .-1,13
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377.2 554,0 0.9 21.8 87,4 34.4 71,9 37,6 84.2 222.1 1.1
PERSONBILER 	 . 	 2048.2 82.6 3,1 3.3 14,9 5.4 11.3 5.9 20,4 35.1 -12.8
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I	 UTLANDET 	 16380,9 -9.1 9,1 0,0 ..0,1 ..3.1 ...O.l -0.1 0.0 .•9,1 3,9
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 1 515,6 0,0 0,0 0.0 0,0 3.3 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7307,5 408,4 9.6 19.5 61,1 23,5 49,4 25.9 59.0 151.9 23,3
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16935.9 63.1 9.? -0,7 11,5 5.6 11,3 5.9 4.8 35.2 -9,9
IMPORT 	 I 	 ALT 	 118363,0 1408,9 2.5 53.3 220.3 99.1 206..6 139.0 181.5 641.4 -84.5
rALL 	 VIRKNING 	 Pg 	 IMPORT 	 Av 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
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I
FASTE 	 PRISER. 	 aPLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1082 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1931 1981 1931
99 VY J1 V. V. v4 v5 US V7 VS V9
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT •• 1,14 	 .C.30 0,24 0,13 3,39 0,18 3.13 0,13 0,56 -0,11
mAT,DRIKKE 	 OG 	 TO3AKK 	 •• 1,55 0,37 - r,o1 0,33 0,13 0,9P 3,15 0,15 2,91 - 2,29
3RENNSTOFFER 	 •• 1,02 fl,, 0,37 0,33 3,13 0,?8 3,15 0,35 0,87 -0,73
ANDRE	 R:ARER 	 •• 0,33 7.33 7,77 0,35 0,33 0,36 3,33 0.22 0,19 -0,75
KJEmISKE 	 PRODUKTER 	 •• 0,0,2 0,32 3,31 .7,5 0.03 0.26 3,33 0,07 0,19 - 0,05
BEARBEIDDE 	 VARER' 	 .• 0,75 0,33 0,33 7,10 3.06 0,13 3,27 0,35 7.4? -0,17
SKIP 	 DG 	 OLJEPLATTFORmER 	 •• 0,73 7,1!) o,?? o,:)? 3.33 7.33 3.32 2.37 3,33 0,33
MASKINER 	 OG 	 ANDRE.TRANSPORTmIDLER 	 •• 7,55 0.3? 0,33 0,78 0,04 0,39 3.35 0,74 •.79 -0,08
ANDRE 	 FERDIc-;y APER 	 •• 2,73 0,31 0,1? 0,47 7,19 0,43 j,21 0,36 1,72 -0,13
DIvERSE 	 TJENESTE •• 3,73 P.33 0.2 3,14 3.76 3,12 3,35 -0,31 3,37 -0,35
IKKE-KONKURRERENDE 	 ImPORT 	 I 	 ALT •• 1,23 P.33 C.35 0,?n 2,78 0,17 3.39 3.19 0,51 0,27
PERSONBILER    •• 4,04 r,,,,,, 0,15 3,7, 3,26 0,55 3,29 1,00 1,71 -0,63
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 •• 7,70 0,13 2,30 0.30 3.32 0,33 3,03 0,30 0,33 0,03
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET • •	 •• 0,07 0,33 0.30 0,33 3.33 0,37 3,31 2,30 0,39 0,03
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 • W 5,3 0,31 0,76 0,83 0,32 7,67 3.35 0,80 2,36 0,3?
ANDRE 	 VARER 	 DG 	 TJENESTER 	 •• 0,39 0,31 0,013 0,37 3,03 0,37 3,14 0,03 0,22 -0,36
IMPDRT 	 I 	 ALT 	 •• 1,19 0,33 3,35 0,19 0,08 0,17 3,39 0,15 0,54 -0,37
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PA 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING I
1980 1981 1931 1981 1981 1381 1981 1981 1981 1981 1931
99 vy 41 02 03 v4 V5 5/6 V, 78 V9
ALLE 	 NÆRINGER    282989,5 2073,9 4,7 47,5 366,8 167,0 335,4 178,8 114,7 1348.6 -154,1
BEDRIFTER 	 244102.2 2773,9 4.7 47,5 366,8 161,3 335,4 178,8' 114,7 1048,6 •154.1
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063,4 1,0 3.0 0,7 0,0 3.0 3,9 0,3 0,0 3.0 3,3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 75723.9 3,1 3,3 0,3 0,3 3,3 3,3 3,3 0.0 3.3 3,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 13880,3 3,4 3,3 0,3 0.8 3.4 3,7 0,4 -0,9 7,2 -3.1
JORDBRUK 	 9616,3 3.4 0.3 0,0 0,8 3,4 3,7 0,4 -0.9 2, 2 -3,1
SKOGBRUK 	 1840.6 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 3.3 0,0 3.3 3,3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 0,3 0,0 3,3 3,3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
3G 	 SASSTRANSPORT 	 I 	 ARR 	 47399,3 3,0 3,3 0,0 0,0 3,0 3,3 0,3 0,0 3,3 3,3
3ERGVERKSDRIET 	 EKS<LUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346,3 1,6 3.3 0,1 3,2 3,1 0,2 0,1 0,2 3,6 3,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131,8 237.2 0,7 -8,5 41,1 71.0 43.6 73,3 16,6 133,3 -36,8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8194,5 89,1 3.4 -13,6 21,3 7,1 18,5 13,1 4,0 53,1 -16,4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 -1740.6 ..11,5 3.3 -0,6 - 2.2 -3,9 -1.8 -1.3 -7,4 -5,7 3,9
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 103,6 3.4 13,0 23,5 13.0 21,3 11,1 4,4 63,8 -17,3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 78143,0 133,9 3.3 5,4 17,7 11,3 ??,7 12.? 12,0 7?,2 -15,1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127,8 81,9 2.1 ',0 10,1 5,7 13,8 7,5 7,5 44,1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015.7 51,0 3,1 7,4 7,7 4,3 8,9 ' 	 4,7 4,5 28,1
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884.3 14,2 0.0 -0,3 7.1 3.9 7,4 1.3 0,6 7,7
OLJEBORING 	 1368,8 9.0 7.7 0.3 0,3 3.0 3,1 3.3 0,0 3,1 • 3.1
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJE3ORIN3 	 17269,8 43,8 0.1 1,7 6.4 7.6 5•3 7.8 4,8 16.5 1,3
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503,7 11,8 3.3 0.4 1,8 3,7 1,6 0,8 1, 2 5.2 3•1
TJENESTEYTING 	 1 	 ALT 	 153389.5 1779,1 3,9 53.8 311,5 137,1 784.3 151,4 92,8 886,3 -118,6
VAREHANDEL 	 .. 	 49894,7 964,3 1,8 23,4 162.1 73,3 151,9 83.4 140.2 477.6 -127,7
SJØFART    11504,3 14,9 3.1 0,4 1,6 1,1 ?,3 1,3 0.8 7.2 -3.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258,7 189,4 0.4 3,8 31.7 13,3 27,7 14,8 19,1 85.8 -3,9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL. DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 52413,3 113,1 2.6 3,7 35,3 15,3 31,1 16,9 -83.3 98.3 -4,8
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 '3108,5 497,4 1,3 12,5 85,1 34,5 71,0 38,3 13.0 227,4 17,6
21_3
TABELL 	 P. 	 VIRKNING 	 Pg 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
FASTE 	 DRISEP. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
,Nr)RING I
19,,kr 1Q81 1Q,31 1981 1981 , g1 19g1 1981 19P1 1981 19.1
99 VV J1 V? v3 11 ■/5 VS V7 Vg V9
ALLE 	 NÆRINGER    • • 0,73 c,r_l E,2 0 ,13 n, r.,6 0,1? 2,26 0,24 0,37 -0.05
3EDRIF T,R 	 • • n,85 o,)? e,n? 0,15 0,0,7 5,14 3,37 0,35 0,43 -0.36
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 • • 0,00 0,3? 0•0n 0,33 T, 52 3.23 2.32 0,00 0,33 0,23
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • • ()gno n,12 n,0n 0,39 3,n0 2,33 0,30 0,33 0,32
PIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 A 	 T 	 n,n3 0,33 0,20 1,21 2,22 0,31 3,32 -0,31 0.32 0,23
JORDBRUK 	 • • 0,04 3,73 2,23 2,31 3,22 0,31 0,73 0,03
SKOGBRUK 	 • • n,nn n,'Yj 2,22 3,33 2,30 0,32 2,27 0,25 0,33 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • • nenn fl,1 5,2? 0,33 2.32 0,73 7,33 0,30 0,33 0,33
OLJEUTVINNING 	 OG 	 ‘0..JE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 • • r,no 0,72 3,90 0,23 3,33 3,33 9,30 0,nn 0,32 0,02
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLJSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • • 0.1? 1,33 C1,21 0,31 3,31 0,31 3.31 0,31 0,34 0,32
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 • • 2,53 0,31 -0,32 0,09 0,05 0,13 3,35 0,24 0,31 -0,08
SKJERMET 	 INr)USTRI 	 . • .1,1n 0,33 -0,17 1,26 3,11 0,23 0,12 0,05 0,72 -0,23
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER .. 0,66 n,)3 0,33 0,13 2.35 0,13 3,36 0,32 0,33 -0,25
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	





















INVESTERINGSVAREIN'USTRI 	 • • 0,36 0,33 0,21 0,04 0.03 0.36 3,33 0.33 0,19 -0,34
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • • 1,0? n,ln 0.35 0,15 3,39 3,18 3,99 0,29 0,56 -0,15
JTE-KONKJRRERENDE 	 INDuSTRI 	 •• 1,16 0,23 0,33 0,32 2.31 3,33 3.21 0,21 n,:,. -3,03
OLJEBORING 	 .. 0,00 0,30 0,00 0,10 3,30 3,39 2.33 3.00 0,33 0.23
30GGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 •• 0,24 1,33 3,11 0,14 3,02 0,33 2,32 0,33 3,13 0,01
KRAFT... 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .., 0,12 0,30 0,00 0,32 nini 0,32 3,31 0,31 0,35 n.,n
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • • 1,16 0,33 0,24 0,21 3,19 0.19 3,13 0,26 0,5.8 -0,28
VAREHANDEL 	 .    •• 1,34 0,33 0,25 0.33 2,15 0,31 3,16 0.28 0.95 -0,26
SJØFART    • • 0,13 3,3? 0,30 0,02 3.01 0.32 3.31 3,01 0,36 mo
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
03 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • • 1,16 0,33 0,3? 0,19 3,38 0,17 2,39 0.1.2 0,53 -0,32
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 0,?2 0,00 0,01 0,97 3.03 0.36 3.33 -0.15 0,19 ..0,21
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 • • 5,15 0,32 0,13 0,37 3,15 0,31 2,15 0,26 .0,26 0,38
TABELL 	 V. 	 VIRKNING 	 PA 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1931 1981 1931 1281 1981 1981 1981 1981 1931
99 AV 41 V2 V3 V4 V5 VS V7 Vg V9
ALLE 	 NÆRINGER    144861,6 15187,3 94,1 1283,2 2215,3 621,9 1538,5 572,9 3196,1 4342,6 1831,3
9EDRIFTER 	 115181,2 11611,3 94,1 1083,2 .2015,3 621,9 1538,5 672,9 3196.1 466,6 1831,3
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 1105,5 3,3 n.0 0.0 3,0 2.0 0.3 0,0 1195.5 3,0
KOMmuNEFORvALTNINSEN 	 24017,5 2382,5 2.2 0,0 0.0 7.3 3.3 3,9 0,0 5383,5 2,2
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120,7 92.3 92,3 0,0 0,2 3,3 1,3 0,3 0,0 - 	 3,1 3,3
JORDBRUK 	 355,9 35,3 35,3 0,0. 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0
SKOGBRUK 	 575,1 57,0 57,3 0.0 n,0 3.3 3,3 3,3 0.0 3.3 .3.3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 0,0 2,3 0,0 0.0 7,2 2.3 2,3 0.0 3.3 3,3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 928,9 93,8 2,2 n,c) 0.3 3,2 3,3 93,8 0.0 3,3 3,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 834,1 84,1 3.3 30,6 0,1 52,7 9,1 3,3 0,1 J.? 3,3
INDUSTRI 	 I	 ALT 	 34111,4 3583,6 0,2 104-2,4 1887,1 511,9 28,8 14,5 8,6 94,2 -26,3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,3 778,6 0,1 515,2 178,4 25,9 12,1 6,4 1.0 39.9 -11,6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624,8 67,0 3,2 62,7 2,8 7,3 3,7 3,3 0,2 2,1 -2.4
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512,2 711.6 3.1 455,5 177,6 25,6 11,4 6,1 0,3 37,5 ..11,2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 23903,8 2185.2 9,1 452,0 1651,5 6,6 15,4 7,6 7,3 42,4 -13,3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167.6 1773,1 0,1 450,3 1272.0 4,1 9,3 4.6 4,? 29,0 -6,2
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736,2 415,1 0.3 1,7 379,5 2,5 6,4 3.3 3,1 23,4 -7,0
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070,6 616,8 0,0 72.2 57.2 479,4 1,3 0.5 3.3 4,9 -1,4
OLJEBORING 	 377,8 37.8 3,3 0,0 0,0 7,0 3,3 37,8 0,0 3.2 3,3
BYGGE.. 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1?139,3 1533,3 0,1 1.1 4,5 1,8 1215,0 1,9 3.3 11,5 0.9
(RAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 . ..... ..... . ........	 1956,6 198,4 0,3 0.1 0.5 3,1 183,5 0,1 11,9 1,2 3,3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 • 93412,5 9861,0 1,5 9,0 122,8 55,4 113,8 527,3 3172,2 3935.5 1856,4
VAREHANDEL 	 19272,8 2235,8 0,6 1,8 48,6 23,6 48,9 26,3 37,2 152,6 1867,3
SJØFART 	 5840,9 581,6 3.1 0,2 1,7 1,8 1,5 467,8 104,9 4,7 -3,5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 12415,3 134,ø3 3.1 3,3 22,7 9,4 19,7 12,3 1151,6 115,7 -2.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 44693,6 4478,5 3.4 2,4 26,5 11,5 23.2 12,6 796,3 3596,1 -2,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 1222,8 3,3 1,6 23/3 13,1 23,5 11,1 1582,2 66,4 -5,3
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TAELL 	 C. 	 VIRKNINS 	 P 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTE. 	 N4RING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UT9ETALT 	 LØNN.
L'.ENDE 	 PRISER. 	 gPLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
I
1 9R1 19R1 1 98 1 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 V V VI V 2 V3 V4 V5 V6 V7 09 V 9
ALLE 	 N4PINGEP    .. 	 10,4,3 9,15 0,75 1,39 1,43 1,36 3.46 2,21 2.79 1,26
BEDRIFTER .. 	 10,71 0,)9 1,09 1,86 0.57 1.42 3.62 ?,95 0,43 1,69
STATS- 	 OG 	 TPYGDEFORVALTNINGFN 	 .• 	 9,59 0,?'. 0,00 0,00 3.00 0,33 3.03 0.00 9,59 0.00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •• 	 9,91 0,73 0,00 0,00 0,00 0,33 3,03 0,90 9,91 0.03
PPIM4RN9RINGENE 	 I 	 ALT 	 •• 	 8,24 8.24 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
JORDBRUK 	 .. 	 10,00 10,33 0.•0 0.30 3.00 0.33 9.03 0,30 0.33 0.03
SKOGBRUK 	 •• 	 9,91 9,91 0,30 0,30 3.30 0,00 3,03 0,0.0 0.30 0.03
FISKF 	 OG 	 FANGST 	 •• 	 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0.03 3,03 0.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 • . 	 9,99 0,33 0.00 0.30 0.00 0.33 9.99 3,00 0.30 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 10.08 0,30 3,67 0,31 6.32 0,01 0.03 0,01 0.32 0.00
INDJSTRI 	 I 	 ALT 	 . . 	 10,51 0.33 3.36 5.53 1.53 0.38 3.34 0,33 0.28 -0.08
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 10,91 0,00 7.26 2,50 0.36 0.17 3.39 0.01 0.56 ...0.16
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 10,73 0,19 10,34 0.13 0,95 0,11 0.05 0.03 0.34 .-0,06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1P,93 0.00 7.30 2,73 3.39 0.18 3.09 0.31 0.58 ...O.l?
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 10.47 0.33 2.16 7,90 0.03 0,37 3,04 0.33 0.24 -.0.06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 10.33 0.31 2,6? 7,41 0.02 0,35 9.03 0.32 0.17 .-0.03
KONSUMVARF/NDUSTRI 	 .. 	 11,11 0.33 0.05 10.16 0.07 0.17 0.08 0.08 0,55 ..0,19
JTE - KONKURREQENDE 	 INDUSTRI 	 . . 	 10.16 0.03 1.19 0.94 7.93 0.3? 3.31 0.30 0,39 .-0.02
OLJEBORING     .. 	 10,01 0,33 0,00 0,00 0.00 0.00 10,01 0,00 0,39 0.09
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. 	 10,21 0.03 0,31 0.34 0.01 9,98 3.32 0.33 0.39 0.01
(PAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 10,14 0.)0 0.31 9,33 0.01 9,39 3.01 0.61 0.36 0.09
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 10.56 0,03 0.31 0,13 0,06 0,12 3.57 3.40 4.21 1.99
VAREHANDEL 	 .. 	 11,60 0,0:1 0.31 0,?5 0.12 0,25 3.13 0.19 0,79 9,69
SJ ØFAR 9    .• 	 9,96 0,30 0.30 0.03 0.01 0.33 8.01 1,80 0.38 •.0.01
ANNEN 	 SAMFEROSEL 	 JTEN 	 OLJE-
30 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 . . 	 10,81 0.00 0.3? 0.18 0.08 0.16 3.38 9.28 0.93 .0.32
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTFYTING    . . 	 10,02 0,01 0,01 0.36 0.03 0.35 0,03 1.78 8,35 -.0.01
ENDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 N*RINGER 	 •• 	 10,93 0,30 0.31 0.21 0.09 0.18 0.13 9,67 0.59 ..0.05
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NkRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.	 MILL.KR .
1980 	 1981 1931 1 981 1 981 1981 1981 1981 1 981 1981 1981
99 	 AV J1 V2 03 04 V5 V6 V7 08 09
ALLE 	 NÆRINGER   68925,5 	 -5541,7 -91,5 -441,7 .1548.4 -511.3 -504.4 -551.3 -1568.7 259.1 -547.6
BEDRIFTER 	 68925,5 	 -5541,7 -91,5 -441,7 -1548.4 -.511.3 -504.4 -551.3 -1568.7 259,1 -547.6
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 _ 	 - - - - - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	
PRIMÆPNÆRINGENE 	 I 	 0_T 	 13170,0 	 - 251,2 -92,3 -43,8 -10.2 3.3 -41.6 0.3 •46,1 2.1 -23.4
JORDBRUK 8033,4 	 -157,4 -35.3 -39.1 -7,8 3.3 -36.8 0.3 -36.3 2.1 -5.3
SKOGBRUK    948.1 	 -67.3 -57,0 -1,9 -0.5 3.0 -3.5 0.3 -1,9 3.0 ..2.6
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188.5 	 -26,5 3.2 -2.8 -1.9 ).0 -1.3 3.3 -7,9 3.3 -12.5
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
3G 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 ' 1874,2 	 - 208,0 0,0 -16,6 -2.6 3.0 -0.8 -90.9 -82.4 3.1 -.14,8
BERGVERKSDRIFT 	 EKS<LJSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 	 -77.8 3,3 -8,0 -1,0 -59,8 -2,5 3.3 -9.1 3.3 .1.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092,1 	 -2806,7 0.0 -220,7 -1583,8 -493,7 -39.5 5.7 -293.4 32,2 -202.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518.6 	 -296,1 0.0 -109.9 .123.3 .13.3 -.5.3 2.3 ..38.2 11.3
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 316.7 	 -103.5 1.3 ..70,7 -0.8 3.3 .•1.9 3.3 ..18.6 -3.2
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201,9 	 -199.6 3.3 -39.2 -122.5 -18.3 -3,4 2.0 -19.6 11,5 -1.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 	 -1711,3 0,0 - 53.1 - 1391,7 2,9 ..17.0 3.2 - 169.2 17.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 - 18,8 	 - 1339,6 0.3 -38.9 -1095.3 ?.0 -14.3 2.3 -129.7 11,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645.6 	 -371.7 0.3 -14,2 -296,4 3.9 -2.7 1.2 -39.5 5.7 -22,8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3019,1 	 -799,3 3.3 -57.7 -68.8 -478.3 -17.2 9,5 ..86.0 3,3 -94.2
OLJEBORING 	 413,2 	 -47,3 0.1 -2.9 -0.1 3.0 -0,1 -37,8 -5.0 3.1 -2.4
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667.5 	 -13,2 0,0 -1.6 -1,2 3.5 ..3.2 0.6 -3.3 3.3 -11,1
KRAFT - 	 DG 	 VANNFORSYNING    7059,1 	 -333.5 0.1 -24.0 -4,7 3.5 -241.1 0.5 -42.1 2.9 -.21.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 	 - 1807,0 0.7 -125.0 55.2 33.9 -178.6 -429,7 •.1087.3 218.1 -269.3
VAREHAND.L 	 3128,7 	 -143,8 0,1 -7,9 9,5 5.9 11.3 6.5 -26.5 38.4 -18).2
SJØFART 	 -437,3 	 -545.6 0,0 -3.0 -4.9 3.3 0,1 -466.6 -57.1 2,3 -16.8
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 G4SSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 1469,6 	 -1 138,9 0.3 - 70,3 - 0,9 2.3 - 48.3 2.0 - 941.8 13.5 - 52.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 	 - 4,6 0,1 -0.4 2.8 2.3 4.6 2.7 -20.1 14.9 -13.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NJERINGER 	 6795,3 	 - 4,8 2,5 -43.4 48,7 23.1 -146.6 25.4 -41.8 149.0 -8ø9
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TABELL 12. 	 VIKNING PÅ DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
LØPENDE 'PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	
19.93 	 1981	 1931 	 1981 	 1981 	 1281 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 AV 	 V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 VB 	 V9
ALLE NÆRINGER  	 . . 	 - 7.88 	 -0,13 	 -0.63 	 .-2,20 	 ..3,73 	 -C.72 	 -1.78 	 ..2ø23 	 0,37 	 ..0,78
BEDRIFTER  	 . . 	 - 7.88 	 - 0,13	 -0.63 	 -2.20 	 ..0,73 	 -0,72 	 -0,78 	 -2,23 	 0,37 	 ..0.78
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 . • 	 • . 	 .. 	 .. 	 .. 	 • . 	 • •
KOMMUNEFORVALTNINGFN  	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 . • 	 ..	 .. 	 .. 	 . . 	 • •	 . •
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 .. 	 - 2.50 	 - 0,92 	 - 0,44 	 - 0,10 	 0.00 	 -0,41 	 0,00 	 - 0,46 	 0.02 	 - 0.20
JORDBRUK  	 . .	 - 1,98 	 - 0,44 	 - 0,49 	 - 0,10 	 0.00 	 ..0,46 	 3,03 	 ..0,46 	 0.33 	 ..0.07
SKOGBRUK  	 - 7,16 	 -6.36 	 -0,20 	 -0,35 	 0.00 	 -.0.37 	 3,33 	 ..0.20 	 0,33 	 -.0.28
FISKE OG FANGST  	 ..	 -2,24 	 0,30 	 -0,24 	 -0.16 	 0.00 	 -0.11 	 1,00 	 -0.67 	 0.30 	 -1.06
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 ..	 ..0,62 	 0,33 	 -0.05 	 -.0.01 	 3.00 	 0.00 	 ..0.27 	 -0.25 	 0.30 	 ..0.04
3ERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -47.58 	 0,33 	 -4.89 	 -0,61 	 32.29 	 .1.53 	 3,30 	 ..5.57 	 0.18 	 -3.06
INDUSTRI I ALT  	 .. - 31,44 	 0,30 	 -2,47 	 -17,74 	 -5.53 	 ..0.44 	 3.06 	 ..3,29 	 0.36 	 .-2.27
SKJERMET INDUSTRI 		.. 	 -19,82 	 0,30 	 -7.36 	 -8.25 	 -1.22 	 ..0.35 	 3.13 	 ..2.56 	 0,76 	 -.0,78
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 -32,99 	 0.30 	 22.54 	 -0,26 	 0.00 	 -0.61 	 3.03 	 ..5.93 	 ..0.36 	 -.3.32
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -16.32 	 0.30 	 -3,32 	 -10.38 	 -1.55 	 ..0.29 	 0.17 	 -1.66 	 0,97 	 ..0.10
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 - ;84:001 	 330, 	 -1.18 	 ..30.90 	 3.06 	 ..0.38 	 3,37 	 -3,76 	 0.39 	 ..2.1... 	 5
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	
6 	
0,30 	 -1.30 	 -28.30 	 0,05 	 ..0.37 	 3,05 	 ..3,35 	 0,31 	 ..1.92
KONSUMVAREINDUSTRI 	 ..	 -.58,75 	 0,30 	 -2.24 	 -46.85 	 0.14 	 -0,43 	 0,19 	 ...6,24 	 0.90 	 ..3.60
JTE - KONKURRERENDE INDUSTRI 	 .. 	 -27,27 	 0.33 	 -.1,97 	 -2.35 	 16.32 	 ..0.59 	 3,32 	 ..2.93 	 0.11 	 ..3.21
OLJEBORING  	 .. 	 -12,40 	 0,10 	 -0.52 	 -0.33 	 0.00 	 -0.03 	 -.9,91 	 .1,31 	 0.03 	 -0.63
300GE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKS<LUSIV OLJE3ORING  	 .. 	 -0,80 	 0,30 	 -0.13 	 -0,37 	 3.33 	 -.0.31 	 3,34 	 ..0.20 	 0,23 	 ..0.68
KRAFT - TG VANNFORSYNING  	 .. 	 -16,790,31 	 -1.22 	 -0.24 	 0.03 	 ..12.25 	 3.03 	 ..2.14 	 0.15 	 -.1,11
TJENESTEYTING I ALT  	 -13,29 	 0.31 	 -0,92 	 0,41 	 0.25 	 -1.31 	 •-3,16 	 ..8.00 	 1.60 	 -.1,98
	VAREHANDEL .	 - 4,40 	 0.33 	 -0,24 	 0.29 	 9.18 	 0.35 	 3,23 	 ..0,81 	 1,17 	 -5.51
SJØFART  	 .. 	 184,39 	 0,33 	 1,31 	 1.66 	 -3.10 	 -0.33 	 157.69 	 19.30 	 ..0.78 	 5.68
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OS GASSTRANSPORT I RØR  	 ..	 77,14 	 0,33 	 4,89 	 0.36 	 -3.16 	 3.34 	 ..0.16 	 65.56 	 - 0.24 	 3.65
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0,08 	 0,30 	 -0.01 	 0.05 	 0.04 	 0.08 	 3.05 	 -.0,37 	 0,27 	 -0.20
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 .. 	 -0,07 	 0.31 	 -0.66 	 0,74 	 0.35 	 -2.22 	 3.38 	 ..0.63 	 2,26 	 -0.13
TABELL 13. 	 VIRKNING PR LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
ABSOLUTT ENDRING I 100 ÅRSVERK.
	198 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 AV 	 41 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 86 	 V7 	 V8 	 V9
	ALLE NÆRINGER   14861.0 	 86.4 	 0,2 	 0.5 	 17,7 	 8,1 	 16.8 	 8.9 	 -8.1 	 52.7 	 -9.1
BEDRIFTER 	  11151,0 	 86.4 	 0.2 	 0.5 	 17,7 	 8,1 	 16,8 	 8.9 	 -.8.1 	 52,7 	 -9,1
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332.0 	 n,r) 	 0.9 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2378.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 3.0 	 3.0
PRIM/ERNÆRINGENE I ALT  	 182,0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 34
JORDBRUK  	 77,0 	 5 .5 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0.3 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0
SKOGBRUK  	 66.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0
FISKE OG FANGST  	 39,0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 3,0 	 3.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG SASSTRANSPORT I RØR  	 38.0 	 0.0 	 0.3 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0,3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3,3
3ERGVER<SDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 78.0 	 0.1 	 0.3 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 3.0 	 3.3
INDUSTRI I ALT  	 3609.0 	 19.0 	 0,1 	 ..0.7 	 3.4 	 1.7 	 3.6 	 1,8 	 1.1 	 11.2 	 ...3.1
S<JERMET INDUSTRI  	 884.0 	 7.1 	 0.3 	 .1,2 	 1.7 	 3.7 	 1.5 	 0.8 	 0.0 	 4.8 	 -.1,3
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 64.0 	 3.4 	 1.3 	 0.0 	 0,1 	 3.0 	 0.1 	 0,0 	 0.0 	 0.2 	 0.3
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 820.0 	 6,7 	 0.0 	 .-1.2 	 1,7 	 3,7 	 1.4 	 0,8 	 0.0 	 4.6 	 -1.3
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 2152.0 	 10,9 	 0.0 	 0.5 	 1.5 	 3.9 	 1,9 	 1.3 	 1.0 	 5,9 	 ..1.6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695.0 	 5.8 	 0.3 	 0.2 	 0.7 	 3.5 	 1,0 	 0.5 	 0.5 	 3.1 	 .-3,7
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457.0 	 5.1 	 0.3 	 0.2 	 0,8 	 3.4 	 0,9 	 0.5 	 0.5 	 2.8 	 ..3,9
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 573.0 	 0.9 	 0.0 	 0.0 	 0.1 	 3.1 	 0.1 	 0.1 	 0.0 	 0.5 	 -.3.1
OLJEBORING  	 22,0 	 0,0 	 0.3 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.2 	 0.0 	 0.0 	 0.3
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 1139.0 	 2,7 	 0.0 	 0.1 	 0.4 	 0.2 	 0■3 	 0.2 	 0.3 	 1.1 	 3.1
<RAFT - OG VANNFORSYNING  	 184.0 	 3.4 	 0.3 	 0,0 	 0.1 	 3.0 	 0.3 	 0.3 	 0.0 	 3.2 	 3.3
TJENESTEYTING I ALT  	 9639.0 	 64.2 	 0.1 	 1.1 	 13.9 	 6.2 	 12.8 	 6.8 	 -.9.6 	 40.1 	 ...6,1
VAREHANDEL  	 2002.0 	 29.6 	 0.1 	 0.2 	 5.1 	 2.4 	 5.1 	 2.7 	 3.9 	 15.9 	 -.5.3
SJØFART  	 432.3 	 1,1 	 1.3 	 0.0 	 0.2 	 3,1 	 3.2 	 3.1 	 0.0 	 3.5 	 ..3.1
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANS.ORT I RØR  	 1173.3 	 14,1 	 3.3 	 0.3 	 2.3 	 1.3 	 2,3 	 1.1 	 1.4 	 6.3 	 ..3,2
OFFENTLIG. SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922,0 	 9,8 	 0.3 	 0.3 	 3,8 	 1.6 	 3.3 	 1.8 	 .- 11.0 	 10.3 	 ..0.2
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 1110.3 	 9.7 	 0.:1 	 0.2 	 2.5 	 1.1 	 2.2 	 1,2 	 - 3.9 	 7.3 	 ..3,4
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TABELL 	 14. 	 VIRKNIV3 	 PÅ 	 LØNNSTACERE 	 ETTER 	 N,1RING 	 AV 	 EN,)RING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
19RP 	 1981 	 1931
	

















ALLE 	 NÆRINGER  	 • • 	 0.58 	 r,33 0,33 0,1? 0,05 0,11 3,35 -0.35 0,35 -0.06
BEDRIFTER  	 • • 	 0.77 	 0,30
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 • • 	 0,00 	 0.33

























PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 • • 	 0,00 	 0,0!3
JORDBRUK  	 • • 	 0,00 	 0,33
SKOGBRUK  	 • • 	 0,00 	 0.30

































OLJEUTVINNING 	 OG	 0,:JE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • • 	 0,00 	 0,33 0.00 0,00 0.00 0.33 3.33 0.00 0,30 0.09
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 • • 	 0.08 	 0,50 0,00 0,31 3,00 0.31 3,33 0,01 0,34 0,00
INDJSTRI 	 I	 ALT  	 • • 	 0.53 	 0,33 -0.32 0,09 3.05 0,13 3,35 0,33 0,31 -0.39
SKJERMET 	 INDjSTRI  	 .• 	 0.80 	 0,33 -0.13 0.00 0.08 0.17 3,39 0,31 0,54 -0,15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 .. 	 0.66 	 0,13 0,03 0,13 3.25 0,11 0,06 0.03 0,33 -0.05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.82 	 0.33 -0.15 0.20 1.39 0.18 3,39 0,90 0.56 -0.16
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.51 	 0,33 0,32 0,37 0,04 0.39 1,05 0.35 0,28 -0,17
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 •• 	 0.34 	 0.30 0,31 0,04 0.03 0,36 3,03 0.03 0.18 -0.34
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 1,12 	 0,00 0,05 0.17 0,09 0,20 0,13 0,11 ,0.61 -0,20
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 .. 	 0.16 	 0.33 -0,01 0.33 0.01 0.33 3.31 0,01 0,09 -0.03
OLJEBORING  	 •• 	 0.00 	 0.33 0,00 0.30 3,00 0,03 3,03 0.30 0,33 0.13
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 • • 	 0,24 	 0.33 0.31 0,04 0.01 0,33 3.02 0.03 0,13 0.01
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING   • 	 • 	 • • 	 0.22 	 0.11 0,01 0,34 1,02 0,33 9,02 0,02 0.09 0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	 0.67 	 0,30 0,31 0.14 0.06 0,13 3.37 -0.10 0,4? -0.06
VAREHANDEL  	 .• 	 1,48 	 0,03 0.01 0,25 3.12 0,25 0,13 0.19 0,79 • - 0,26
SJØFART  	 • • 	 0,26 	 0,00 0,00 0.05 1.02 0.04 0,02 0.31 0,13 -0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 • . 	 1,20 	 0,13 0,03 0,00 0.38 0,17 0,09 0,1.2 0,54 -0.02
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 DG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 •• 	 0,20 	 0.30 0,31 0.38 0.03 0,37 3,04 - 0,2? 0,21 0.03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 • . 	 0.87 	 0,30 0,32 0,22 0,10 0,20 3.11 - 0,35 0,63 - 0.04
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 Av 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 88 	 81 82 83 V4 85 V6 57 88 89
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 9864.0 	 ?165,4 	 -3,5 152,5 259.8 93,4 199,9 133,1 467.2 605,5 270,2
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT  	 2145.0 	 200,4 	 0,1 13,7 24.8 8,9 19,1 9,8 41,4 57,8 23,8
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 11902.0 	 1038,0 	 -3,3 70,7 127,4 45,8 99,7 51,6 212,3 303,5 121,8
SYKETRYGDDEL  	 4442,0 	 442,3 	 0.2 30.3 54,8 19,7 42.0 21,7 91,4 127,5 52,6
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0 	 595.7 	 -0,5 40,4 72,6 27,1 57,7 29,9 120,9 176,0 69.2
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 22499,0 	 2109,9 	 3,8 144,5 261,4 93,8 209.5 133,4 436,3 608,4 250,9
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 3757,0 	 0,0 	 9,3 0.0 0,0 3.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 50167,3 	 5513.6 	 3,0 381,4 673,4 248.7 519.3 257,8 1157.2 1575,9 668,7
LØNNSTAKERE  	 40824,0 	 5572,6 	 30.2













TRYGDEDE  	 2226.0 	 37,7 	 -0,3 1,9 6.0 2.1 1,5 2.3 7,4 12,9 4,4
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER. 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981 1931 1981 1981 1931 1981
99 	 VV 	 81 V2 83 V4 85 V6 87 88 V9
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT  	 .. 	 22.00 	 -0,01 1,55 2.64 0,95 2,13 1.05 4,75 6.16 2,77
ANDRE 	 STATSREGNSKAD,
FELLESSKATT  	 .. 	 9.35 	 0,30 0.64 1.16 0.42 0.89 3.46 1.93 2.70 1,11
TRYGDEFORVALTNINGEN
	MEDLEMSAVGIFT	 TIL 	 FOLKETRYGDEN  	 ..8.73 	 0.33















FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 7,99 	 -0.11 0,54 40'.13 6 0.77 0,40 1.62 2,36 0,93
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT  	 •• 	 9,39 	 0.33 01::: 0,89 0.46 .1,12
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER  	 .. 	 0.300.00
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER. 	 PERSONER 	 I 	 ALT  	 .. 	 11,00 	 0.33





















SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) 	 .	 .. 	 - 1,36 	 -0.42 -00:;71 -0.97 -0.32 3.18 -0,69 -0,4?
TRYGDEDE 	 . 	 -0,31• 0.09 0,27 0.09 0.07 0.10 0.33 0.58 0.20
TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 pa 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINSSVARIABLE 	 FDR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
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I
1950 1981 1951 1951 1931 1931 1931 1931 1981 1981 1981
99 VV V1 V. V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 39905,5 1270,7 1.3 151,7 180,9 53.1
268,2 58,5 244,7 344,1 -26,7
MERVERDIAVGIFT 	 24197,1 8P2,0 1.9 128,1 124,3 33,2 193,3 36,5
170.9 214,4 -22,4
-2,6
AVGIFT 	 PÅ	 ØL,MINERALVANN.SUKKERVARER 	 931,9 21,4 3.1 -7,5 4,3
1,8 3,6 1,9 1,7 11,1
-2,3
OMSETNINGSAVGIFT 	 DÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 2012.8 64,4 0,1 3,2 10,9
4,? 5,7 4,6 8.0 27,2
-3,9
STEMPELAVGIFT 	 PÅ	 TOBAKKSVARER 	 112(3,3 8,6 0.2 0,4 1.5
1,5 1,2 0,6 1,3 3,8
- -
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - -
- - - - - - -
-9,7
AVGIFT 	 PÅ	 MOTORVDGNER 	 7335,0 62,8 1.1 2,3 11,3
4,1 8,7 4.5 15,5 26,8
-8,6
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 2403,0 31,3 1.1 3,4 13,9
5,1 10,7 5,6 19,1 33,0
19,5
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6956.4 151,? 1,0 14,8 14,7
4,2 37,3 4,8 28.2 27,8
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4237,4 -32,4 -0.3 3.2
-7,7 -3,1 -6,1 -3.3 -3,0 -19,1 5,8
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT 3,3
PÅ 	 MATVARER 	 -1510,2 -1,7 -2.2 2.5 - 4,7 -1,9 ..3.7
-.2,3 -2,1 -11.5
PRISTILSKOTT 	 PÅ	 MELK 	 OG 	 MELKE- 3,7
PRODUKTER 	 -1462.9 -8,2 -0,1 -0,4 -1,7 -3,7 - 1,4
-0,7 -0,3 -4.2
1,3
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 - 1264,5 -5,5 0.2 1,1 -1,3 -3,5
-1,3 -0.6 -0.6 -3,4
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323,8 0,0 3,3 0,0 0,0 3,0 1.3 0.3
0.0 1,0 3,3
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262,1 -4,3 0.0 -0.2 .-',I. -3,4 -0,8
-0,4 -0,6 -2,4 0,9
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 '3729,8 1234,1 1,3 154,7 172,8 49,6 261,3
54,3 241,1 322.6 -23.3
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER.	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1931 1981 1981 1931 1931 1981 1981 1981
99 VV 41 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 3,19 7,33 o,38 7,45 0.13 0,67 3,15 0,61 0,86 -0,07
MERVERDIAVGIFT 	 3.66 0,31 0,53 0,52 3.14 0.32 3,15 0,71 0,89 -0,19
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 .• 2,08 0.31 -0.35 0,44 0.18 0,37 3,19 0,17 1,13 -0,27
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 •• 3.20 0,30 0.16 0,54 0.21 0.43 3,23 0,40 1,35 -0.13
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 .. 0,77 0,33 0,34 0,13 0,34 0,11 3,35 0,12 0.34 -0.13
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 •• . • .. .. .. • •
1.15
••
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 •. 2.69 0,13 0,1;.3. 0.4g 0,18 0,37 3,19 0.66 -0.42
AVGIFT 	 PÅ	 BENSIN 	 •. 3,38 0,30 0,14 0,58 0,21 0.45 3,23 0.80 1.37 -0.36
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 •• 2,17 0,33 0,21 0,21 0,36 0,54 3,37 0,41 0.40 0,28
VARESUBSIDIER 	 I	 ALT 	 •• 0,76 0,11 -0,08 0,18 0,07 0,14 0,08 0,07 0,45 -0,14
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 .    .• 1,24 0,11 -0,17 0.31 1.13 0,25 3,13 0,14 0,76 -0.25
PRISTILSKOTT 	 PA	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 .. 0.56 0,31 0.03 0,12 0.05 0.10 0,05 0,52 0,29 -0.05
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 .. 0,43 0.30 -0,09 0,10 0.34 0,18 3,35 0,35 0.27 -0,11
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 • .11 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0.30 0,00 0,00 0.00 7,77
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER   0,03 0,33 0,00 0,00 0.00 0,31 3.03 0,00 0,32 -0,01
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 ••1 4,30 0,11 0,54 0.60 1,17 0.91 3,19 0,84 1,12 -0,07
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 <DMSjM
OG 	 KONSUMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINSSVARIABLE 	 FDR 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
1950 = 	 100
1980 1981 1951 1931 1931 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 AV 41 V2 V3 V4 V5 VS V7 V8 V9
PRIVAT KONSUM   100,00 102,18 100,20 100.28 100.14 100.00 100.01 133,00 100,91 100,00 100.85
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100.00 102.23 100.10 100,26 100,17 100.00 100,11 113,01 100..81 100.30 100,97
MATVARER 	 .... 	 100,00 102,64 100,30 100,70 100,14 101.00 100,31 110.00 100.39 100.00 101,39
DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 100,00 101.38 100,10 100,55 100,01 100.00 100,01 130,00 100,28 100.00 101,03
KLAR 	 OG SKOTØY 	 100,00 102,04 100.30 100,05 100,16 100.00 100,31 133,03 100,32 100,00 101,53
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00 100.12 100.33 100,00 100,32 101,00 100,33 100.00 100,02 100.30 100,08
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 103,10 100,10 100,12 100,71 101.10 100,31 130,00 101,07 100,30 101,18
HELSEPLEIE 	 100.00 102,98 100,31 100.05 100,05 100,01 100,32 110,01 102,54 100,01 100,36
TRANSPORT, 	 POST- 	 DG 	 TELETJENESTER 	 10040 102.04 100.30 100,31 100,16 100.30 100.31 130.00 100,99 100.00 100.96
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 100,00 103,46 100.11 100,61 100,26 100.00 100.12 130,00 101,31 100.30 101.25
ANDRE 	 VARER OG 	 TJENESTER 	 100,00 103.20 100.10 100.20 100,12 100.00 100.03 130,03 102,21 170,30 100.64
TABELL 	 20. 	 VIRKNINS 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 DG 	 UTGIFTER 	 I	 OFF. 	 EDRVALTNING
VIRKNINSSVARIABLE 	 EDF? 	 LØNNSSATSER, 	 UTBETALT 	 LØNN.
LCPENDE'PRISFR. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR.
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AV ENDRING I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1 981 1981 1981 1981 1981
99 AV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
A. 	 DVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) .150832,3 8864,9 14,0 679,3 1129,3 374.5 999.2 408.0 1841,3 2483,5 895,3
DIREKTE 	 SKATTER 	 DG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 53167,3 5513,7 0.1 381.4 673,4 242,9 519,2 267,9 1157,2 1576.2 668,7
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 >4130,C 0,0 2.0 0.0 0,0 3,0 0,3 0,0 0,0 3,0 0,0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 71183,0 2081,7. 12,7 147,0 276,2 83,2 212.7 83,7 440,0 564,0 253,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 48229,3 1269,5 1,2 150,6 179,7 51,4 267.3 56.4 244,1 343,3 ..27,3
FORMUESINNTEKT 	 7016,0 0,0 3.3 0,0 0,0 3,0 1,0 0,3 0.0 3.3 3.0
OVERFØRINGER 	 FRA	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 ... 107,0 0,0 0,0 n,o 0,0 3,0 0,0 0,3 0,0 0.0 0,0
3.	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 DG 	 UTLANDET 	 .... 73279.5 36.6 0.1 - 2,9 7.9 3,2 6,7 3,5 3.5 21.4 - 6,6
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 19499,5 36,6 3.1 ..2.9 7,9 3,2 6,7 3,5 3.5 21.4 -.6.6
RENTER 	 9683,0 0,0 0,0 nio 0,0 3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 361 95,fl 0,0 0,3 0.0 0.0 3.3 3.3 0,3 0,0 3,0 3,3
STØNADER 	 TIL 	 HE....SEINSTITUSJONFR 	 5837,0 0,0 0,T, 0.11 0,0 3,3 0,3 0.3 0.0 3.0 3,0
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 7065,0 0,0 3.3 0.0 0,0 3.0 0,0 0,0 0.0 0.0 3,0
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 77552.8 8828.3 13.9 681.9 1121.4 371,3 990,5 434.5 1837.8 2462.1 901.9
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 53564,4 4173,2 -0.1 106,4 10,7 -4.5 147.9 - 4,9 263,6 3546.3 109,5
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 54992,7 4145,2 0.5 94,3 14,8 -3.4 119,3 -0,5 249,6 3575,9 94,3
GEBYRER 	 . -3735,2 -55,1 3,3 -1,2 -10,9 -4,6 -9,5 -4,9 5.0 ..29.6 3.7
KAPITALSLIT 	 7306.9 82,4 0.3 12,8 6,7 0,0 37.8 0.3 9,2 3.0 14,5
E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 - 	 D 	 ) 	 23988.4 4655,1 14.0 575,5 1110,7 375.8 844.6 439.4 1574,2 .1083.9 792,4
F. INVESTERINGER 	 OS 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT 	 10669,6


















ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 3824.0 3,0 3,3 0.3 0.3 0.3 3.3 0.3 0,0 3.3 3.3
OVERSKOTT	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E	 - 	 F 	 ) .. 	 11318,8 4266,3 14.0 504,3 1095,8 375,8 623,8 409,4 1531.4 -1083,9 755.5
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. • FORVALTNING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 LØNNSSATSER. 	 UTBETALT 	 LØNN.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING 	 I
1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981
99 AV V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 5,88 0.01 0,45 0,75 0.25 0,66 3.27 1,22 1.65 0.59
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE-
AVGIFTER, 	 PERSONER 	 .. 11,00 0.30 0.76 1.34 0,48 1.04 0.53 2,31 3.15 1.33
DIREKTE 	 SKATTER, 	 SELSKAPER 	 • • 0.00 0,30 0.00 0,30 3,00 0.90 3.03 0,00 0.33 0,33
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 .. 9.83 0.36 0,69 1.30 3.38 1.33 3.40 2.08 2,66 1,23
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 AVGIFTER 	 - 2.63 0,30 0,31 0,37 0.11 0.55 0,12 0,51 0,71 -0,06
FORMUESINNTEKT 	 .• 0,00 0.33 0.00 0,00 0,00 0.30 3,03 MO 0,30 0.03
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 •• 0.00 0,30 0.00 0,00 0,00 0,33 3.33 0.00 0.33 0.00
3. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 .. 0,05 0.30 0,00 0.01 0.00 0,31 0,03 0,00 0,33 -0.01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 SUBSIDIER 	 .. 0.19 0,30 -0,31 0.34 3.02 0,33 3.32 0.32 0,11 -0,03
RENTER 	 0.00 0,30 0,00 0,30 9.00 0,00 9,03 0,00 0,30 0,00
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0,00 0.30 0.00 0,00 0,00 0.30 3,03 0,00 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .. 0.00 0.33 0.00 0.00 3,00 0.30 3.33 0,30 0.30 0.03
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0.00 0,30 0,00 0.30 3,33 0,00 3,00 0.00 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 - 	 B 	 ) 	 .. 11,39 0,32 .0.88 1,45 0,48 1,28 9.52 2,37 3,18 1.16
D. OFFENTLIG	 KONSUM 	 . . 7.77 0.33 0,20 0,02 -0.31 0,28 -3,31 0.49 6,50 0.23
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMÅL 	 .. 7.54 0.30 0.17 0,33 0.00 0.22 3.03 0,45 6.59 0.17
GEBYRER 	 . .. 1,48 0,30 0.03. 0,29 0,12 0.25 0.13 -0.13 0.79 -0.02
KAPITALSLIT 	 .. 3,38 0,30 0.53 0.28 0.00 1,55 0.03 0.38 0.33 0.60
E. SPARING, 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 .. 19,57 0,06 2.42 4,67 1.58 3,55 1,72 6.62 --4.56 3.33
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT •• 3.10 0,33 0.57 0,12 0.00 1,78 3.93 0.34 0.30 0.29
INVESTERINGER	 I	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 .. 4,46 0.33 0,82 0,17 3.00 2.57 3.09 0.49 0.33 0.42
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT 	 . . 0.00 0,33 0.00 0,30 3,33 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 5	 E 	 - 	 F 	 ) 37,92 0.12 4,48 9,74 3.34 5,52 3.64 13.61 ..9,63 6,71
TABELL 22. 	 VIRKNING P:t KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIO3K. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNIVGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER, UTBETALT LØNN.
LØPENDE 'PRISER. 	 .ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	19 )	 1981 	 1931 	 1981 	 1981	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 VV 	 V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 vs 	 V9
_ 155ST AK ER 	 :
	jT3ETALT LØNN   117371,1 12438,1 	 77,1 	 889.3 	 1651,5 	 515.8 	 1269.1 	 561,1 	 2516.8 	 3301.5 	 1498,3
NÆRINGSINNTEKT  	 6415,7 	 - 34,2_ 	 -13.5 	 -?8,n 	 5.7 	 13,3 	 -79,9 	 15.5 	 ..24.0 	 90.9 	 -13.2
OFFENTLIGE STØNADER 	  15704,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 3.9 	 3,3
PENSJONSSTØNADER  	 5418.1 	 0,0 	 3.3 	 0.3 	 3.0 	 0,0 	 0.9 	 0.3 	 0.0 	 3.3 	 3.3
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  19286.0 	 0.0 	 0.0 	 m 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 9,0 	 3.3
NETTO RENTER 	  -3999,6 	 5,0 	 r,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
INNTEKTER IALT 	 135491,2 12403,9 	 66.6 	 861,3 	 1657,2 	 529.1 	 1183.2 	 576.6 	 2592.8 	 3392,4 	 1487.8
SKATTER 	  43824,2 	 5572.6 	 30.2 	 394,2 	 736.3 	 231.8 	 519.3 	 252.5 	 1199.1 	 1486.0 	 694.1
DIREKTE SKATTER 	  29975,0 4519,7 	 24,6 	 320,9 	 595.9 	 187,1 	 419.2 	 233.8 	 977.9 1199,4 	 566,9
TRYGDEPREMIER 	  10849,0 1052,9 	 5.6 	 73,3 	 140.4 	 44,7 	 99.8 	 48,7 	 221.2 	 286.6 	 127.2
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  94667,2 	 6831,3 	 36,4 	 467,1 	 921,9 	 297.3 	 661.2 	 324.1 	 1393.7 	 1905.4 	 793.7
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  94667,7 	 4667,1 	 36.4 	 192,2 	 787.3 	 297.3 	 651,7 	 324.1 	 584.6 1905.4 	 -38,5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN .  	 4205,1 	 445,6 	 2.8 	 31.9 	 59.2 	 13,5 	 45,2 	 20,1 	 93.8 	 118.3 	 53.7
NÆRINGSINNTEKT 	  70077,2 	 -682.1 	 -.75.8 	 -67.5 	 -227.6 	 3.2 	 ..48.6 	 12,0 	 ...214,3 	 73.4 	 -126,4
OFFENTLIGE STØNADER  	 3461,3 	 0.0 	 0.3 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 3.0
PENSJONSSTØNADER  	 1875,0 	 0.0 	 0.3 	 0,7 	 0,0 	 9.0 	 0,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) ••.• 	 1586.0 	 3,0 	 0.3 	 0.3 	 0.9 	 3.0 	 9.0 	 9.3 	 0.0 	 3.0 	 3.3
NETTO RENTER . 	  - 3615.7 	 0.0 	 0.3 	 0,0 	 0.0 	 3,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 9.0 	 3,0
INNTEKTER IALT 	  74127,6 	 -236.5 	 .-73.0 	 -35.6 -168.4 	 21.7 	 -.3.4 	 32,1 	 .120.5	 188.7 	 ..72.7
SKATTER  	 7117.3 	 -96.7 	 -29,9 	 ..14.7 	 -68,9 	 3.8 	 ..1.5 	 13.3 	 .»49.3 	 77.3 	 ■29.8
DIREKTE SKATTER  	 5363.0 	 -77.4 	 -23.9 	 -11,7 	 -55,1 	 7,1 	 ..1.2 	 10.5 	 ..39.5 	 61.7 	 ..23.8
TRYGDEPREMIER  	 1754,0 	 -19.3 	 -6,0 	 -3.0 	 -13.8 	 1.7 	 .-0.3 	 2,5 	 •-9.8 	 15.3 	 -6.0
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  17010.6 	 -139,8 	 -43,1 	 -20.9 	 -99,5 	 12.9 	 -1.9 	 19,1 	 ..71.2 	 111,7 	 ..42,9
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  17010,6 -499.6 	 •43.1 	 ...70,0 	 -123.1 	 12.9 	 ..3.6 	 19.1 	 •213,9 	 111,7 	 -193.9
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	 0102,5 	 222,8 	 1.3 	 15,9 	 29,5 	 9,2 	 22.5 	 10,0 	 46,8 	 59.1	 26.8
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 	 -6.7 	 -3,6 	 -5.4 	 4.5 	 2,3 	 -14.2 	 2.5 	 ..5.0 	 14.9 	 .1,9
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030.3 	 3.0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 9,3
PENSJONSSTØNADER 	  15574.0 	 0.0 	 3.0 	 opo 	 0,0 	 9,0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1456.0 	 0,7 	 3.3 	 0.0 	 0,0 	 3,0 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 3.0 	 3.3
NETTO RENTER  	 583.4 	 3,0 	 1.3 	 n,o 	 0.0 	 3,0 	 9.3 	 0.3 	 n,o 	 3.0 	 3.0
INNTEKTER IALT 	  71012,0 	 216.1 	 -2.3 	 10.5 	 34,0 	 11.5 	 8.3 	 12.5 	 41,8 	 74.0 	 24.9
SKATTER  	 7226.0 	 37,7 	 -0.3 	 1,9 	 6.0 	 2,1 	 1,5 	 2,3 	 7.4 	 12.9 	 4.4
DIREKTE SKATTER  	 2007,0 	 33,4 	 -3,3 	 1.7 	 5,3 	 1,8 	 1,3 	 2.3 	 6.5 	 11,4 	 3.9
TRYGDEPREMIER  	 22.4,0 	 4.3 	 3.1 	 0.2 	 0.7 	 3.3 	 9.2 	 0,5 	 0.9 	 1.5 	 3,5
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  18786,0 	 178,4 	 -2.0 	 8,6 	 28.0 	 9,4 	 6.8 	 10,2 	 34.4 	 61.1 	 20.5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786,0 	 225,9 	 -2.0 	 -45.7 	 1.7 	 9.4 	 4.9 	 10,2 •124.1 	 61.1 	 -143.4
TABELL 23. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR LØNNSSATSER. UTBETALT LØNN.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 VV 	 V1 	 V2 	 V3 	 V4 	 V5 	 V6 	 V7 	 vs 	 V9
LANNSTAKERE:
10.60UTBETALT LØNN .  	 ..	 0,37 	 0.76 	 1.41 	 3.44 	 1,97 	 3,48 	 2.23 	 2.81 	 1,28
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 	 -0.54 	 -0.17 	 -0.44 	 0,09 	 0.21 	 -1.26 	 9,25 	 •0.38 	 1.44 	 -0.16
OFFENTLIGE STØNADER  	 •• 0.00 	 0.03 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.30 	 3.09 	 0.00 	 0.90 	 0.39
PENSJONSSTØNADER  	 .• 	 0.00 	 0.30 	 0.30 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 3.03 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0,00 	 mo 	 0,00 	 0,00 	 9.00 	 0.00 	 0.30 	 0.00
NETTO RENTER  	 ••	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 3.00 	 0.00 	 3.03 	 0.00 	 0.39 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 - 	 9.16 	 0.05 	 0.64 	 1,22 	 0.39 	 0,87 	 3,43 	 1,92 	 2.51 	 1.13
SKATTER  	 .. 	 13.67
15,10 	
0,37 	 0.97 	 1.81	 3.57 	 1.27 	 3.62 	 2.94 	 3,64 	 1.73
.:1
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.38 	 1.07 	 1,99 	 0.62 	 1,43 	 3.68 	 3.27 	 4,31 	
1TRYGDEPREMIER  	 •• 	 9.71	 0,35 	 0.68 	 1.30 	 3,4 	 0.92 	 3.451 	 2,34 	 2.54 	
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 7.22 	 0.04 	 0.49 	 0.97 	 0.31 	 0.70 	 9.34 	 1,47 	 2.32 	 0.84
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 •• 	 4,93 0,14 	 0,20 	 0,83 	 0.31 	 0.69 	 9.34 	 0,62 	 2.02 	 .-0,04
SELVS ENDIGE: 
UTBETALT LØNN  	 .. 10.60 	 0.07 	 0.76 	 1.41 	 3.44 	 1.37 	 3.48 	 2.23 	 2,81 	 1.28
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 -3.40 	 -0,38 	 -0.34 	 -1.13 	 0.02 	 -.0,24 	 0.06 	 .1.07 	 0.35 	 ..0.63
OFFENTLIGE STØNADER  	 .. 0.00 	 0.17 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 3,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
PENSJONSSTØNADER  	 ••	 0,00
0.00 	
0.33 	 0.00 	 0.30 	 0.30 	 0,30 	 3.03 	 0.00 	 0.30 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .•	 0.33 	 0.90 	 0.90 	 0.00 	 0.30 	 3.03 	 0.00 	 0.30 	 0.00
NETTO RENTER  	 - 	 0.00 	 0,90 	 0,00 	 0,00 	 9.00 	 0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
INNTEKTER IALT  	 .. 	 -0.98 	 -0,30 	 -.0,15 	 -.0,70 	 0.09 	 -.0,31 	 3.13 	 -.0.50 	 0.78 	 ..0.33
SKATTER  	 .. 	 -1,36 	 -0.42 	 -0.21 	 -0.97 	 3.12 	 -0.32 	 3.18 	 •0.69 	 1.38 	 -0.42
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 -1,44 	 -0,45 	 -0.22 	 -1.03 	 0.13 	 -0.32 	 3.20 	 -0.74 	 1.15 	 -0.44
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 -1,10 	 -0,34 	 -0,17 	 .-0.79 	 0.10 	 ..0,02 	 0.14 	 -0.56 	 0.87 	 -0.34
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 .. 	 .-0.82 	 -0.25 	 -0.12 	 -0.59 	 0.08 	 ..0.31 	 3.11 	 ..0.42 	 0.66 	 -.0.25
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 -2.94 	 -0.25 	 -0.41 	 -0.72 	 3.38 	 -0.32 	 3,11 	 .1.26 	 0.66 	 .1.12
IKKE YRKESAKTIVE:
NÆRINGSINNTEKT 	 . . 	 -,0.52 	 -0.28 	 -0.42 	 0.35 	 3,18 	 .1.11 	 323 	 ..0.39 	 1.17 	 ..0.15
UTBETALT LØNN .  	 ..	 10.60 	 0.36 	 0.76 	 1.40 	 3.44 	 1.37 	 3.48 	 2.23 	 2,81 	 1,27
g:0000 	
0.33 	 0.00 	 0,30 	 0,00 	 0.33 	 3.03 	 0.00 	 0.30 	 0.00OFFENTLIGE STØNADER 	
PENSJONSSTØNADER  	 •
..
0.00 	
0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.  	 .. 	 0.30 	 0,00 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 3.03 	 0.00 	 0.33 	 0.00
NETTO RENTER  	 •• 	 0.00 	 0,33 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.90 	 9.09 	 0.00 	 0,03 	 0,00
INNTEKTER IALT  	 - 	 1,03 	 -0.31	 0.05 	 0,16 	 0.05 	 0.94 	 3.06 	 0,20 	 0.35 	 0.12
SKATTER  	 .• 	 1,70 	 -0.31 	 0,09 	 0.27 	 0.09 	 0.07 	 0.10 	 0,33 	 0.58 	 0.20
DIREKTE SKATTER  	 .• 	 1,67 	 -0.02 	 0.39 	 0.27 	 3.09 	 0.37 	 3.13 	 0.33 	 0.57 	 0.23
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 1,9? 	 0.00 	 0.99 	 0,31 	 3.13 	 0.39 	 3.13 	 0.40 	 0.67 	 0.22
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 •• 	 0.95 	 -0.01 	 0.35 	 0.15 	 0.05 	 0,04 	 0,05 	 0.18 	 0.33 	 0,11
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 - 1,20 	 -0.31 	 -0,24 	 0.01 	 0.05 	 0.93 	 0.05 	 ..0.66 	 0,33 	 ..0.76
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XX. Virkningsvariable for Driftsmarginer 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable
WW 	 Driftsmarginer
Wl 	 Driftsmarginer, skjermet industri og bergverk
W2 	 Driftsmarginer, hjemmekonkurrerende industri
W3 	 Driftsmarginer, bygge- og anleggsvirksomhet
W4 	 Driftsmarginer, andre tjenesteytende næringer
W5 	 Driftsmarginer, varehandel
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 mAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
ABSOLUTT 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981
99 WW 41 W2 WS W4 45
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER
PRIVAT 	 KONSUM   	 133221,3 -489,9 ••97.9 ...105.2 72,4 ....137.2 ...•225,3
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 53564,4 6,3 1.3 1,6 •••11 1.3 2,9
3RUTTOINVESTERIUG 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 70851,5 0,0 0.0 0,0: 0.0 3,0 0,0
LAGERENDRING  	 8712.2 25,2 11.2 1.1 ..-2,0 5,9 8.2
EKSPORT 	 135003.0 0,0 0.3 0.0 0,0 3,0 0,0
IMPORT 	 118363,0 -146,7 -28.3 -.38,7 26,5 -27.3 -..79,6
3RUTTONASJONALPRODUKT 	 282989,5 -.313,8 -.55.8 --63,8 42.4 -133,4 .•134.2
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 •.310,8 -55.8 --63,8 42,4 -103.4 -134,2
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 103,03 0,90 0.38 0.38 0.30 3,53 0,21
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 103,00 0.63 0.38 0.02 0.07 0.41 0.35
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 •• 	 100,00 1.15 0.26 0.07 0.39 0.30 0,13
LAGERENDRING  	 100.00 0.35 0,20 0.10 0.00 0.06 ••0,31
EKSPORT  	 100,00 0.03 0,33 0.00 0,30 3.33 0,33
IMPORT  	 103,03 0,00 0.39 0,00 0,00 0.00 0,10
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100.00 0.85 0,13 0,06 0.11 0.41 0,14
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,87 0,12 0,36 0,10 3.44 0.14
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
3RUTTONASJONALPRODUKT 	 287989,5 2092,4 301.9 104.2 360.3 1055.8 271,2
KAPITALSLIT  	 40472.6 293.3 54,2 21,7 75,6 88.4 52,3
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 1799,1 247,7 82,5 284,7 967.4 218,9
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I ALT  	 48229,3 135.0 29.5 12,2 52.8 77.3 ....39,3.
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -19499,5 9,9 3.6 .0,6 .-0.9 2,4 3.5,
FAKTOIRINNTEKT 	 213787,1 1653,9 213.8 69,8 230,3 888.3 254.8
LØNNSKOSTNADER 	 .., 	 144861,6 -164.0 -30.7 -31.3 17,5 -57,3 -63,9
DRIFTSRESULTAT  	 68925.5 1817.9 244.5 104.1 212..8 945.6 318,7
EKSPORTO,VERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640,0 190,9 36.1 35,1 -26.2 63,3 83.3
OVERSKOTT' FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 . 	 . 	 11318,8 51,8 .-46.0 ...15.1 52,2 101.5 -43,5
PaL,PTE .DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 50167,0 414,6 5,7 •- 6,2 92.0 283,5 40.3
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 lon 	 ÅRSVERK  	 14861.0 -19,0 -3,3 -3,4 2.1 -7,2 -7.0
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100.00 0.93 0.38 0,39 0.00 0,52 0,24
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1990 1981 1931 1981 1981 181 1981
99 WW dl W2 W3 W4 W5
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER.:
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. -0,37 -0,37 -0,08 0,05 -0.10 ...0,17
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .. 0,01 0,30 0,00 0,00 0,00 0.31
3RUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30
LAGER-ENDRING'  	 .. 0,29 0,13 0.01 - 0.02 3,08 0,09
EKSPORT  	 .. 0.00 0,30 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORT  	 .. ....0.12 -0.32 -0.03 0.02 ...0.32 .-0.37
3RUTTONASJONALPRODUKT  	 ..
--0:11
-0.32 -0,32 0,31 ..-0.04 -0.35
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 3 - 0,12 -'0.03 0.02 •'•0.04 - 0.06
PRISINDEKSER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM  	 .. 0.90 0.38 0,08 0.00 0.53 0.21
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 .	 ...	 .. 0,63 0.38 0.02 0.07 0.41 0,35
3RUTT0INVESTERIN 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 •... 	 .. 1,15 0.26 0,07 0.39 '0.30 0,13
LAGERENDRING  	 .. 0,35 0,20 0,10 0,00 0.06 •0.01
EKSPORT  	 .. 0,03 0,30 0.00. 0.00 0.03 0.00
IMPORT  	 .• 0,00 0.30 0,00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.85 0.13 0.36 0.11 0.41 0.14
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,87 0,12 0,06 0,10 0.44 0,14
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPDNENTER
L.PENDE.PRISER:
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 0,74 0.11 0,04 0.13 0.37 0.10
KAPITALSLIT  	 .. 0,75 0,14 0,06 0,19 0.23 0.13
NETTONASJONALPRODUKT  	 .• 0.74 0,10 0,03 0,12 3.40 0,39
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. 0,28 0.36 0,03 0.11 0.16 •..0.38
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. - 0,05 - 0.32 0.00 0.00 -0.01 •0.02
FAKTORINNTEKT  	 .• 0,77 0.10 0.03 0.11 0.41 0.12
LØNNSKOSTNADER  	 .. -0.11 -0.32 -0,02 0.01 •0.04 .0.34
DRIFTSRESULTAT  	 .. 2,58 0,35 0.14 0,30 1,34 0.45
EKSPORTOVERSKOTT,L3PENDE 	 PRISER  	 .• 1,14 0,22 0.21 -0.16 0.38 0.50
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 0,46 -0,!.1 - 0.13 0,46 0.90 -0.39
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER  	 .. 0,83 0,31 - 0.01 0.18 0,57 0.38
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 1T3 	 ÅRSVERK  	 .. - 0.13 - 0.32 .•0.32 0,31 •0.05
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0,93 ("!.38 0.39 0.00 0.52 0.24
TABELL 	 VIRKNING 	 P4 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 !)ET 	 RpivATF
VIRKNINGSVARIA3LE 	 F9R	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 .9ISEP. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1953
99
I 	 AT 	 PRIVAT 	 KONSuM 	 133221,3
1ATVAPER    26697,1
DRIKKEVARER 	 OG 	 TO9A<< 	 9015,7
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 21026,1
MØBLER 	 OG 	 HUSH3LDNINGSARTIKLER 	 11366,6
KLAR 	 OG	 SKOTØY 	 11212,3
HELSEPL8TÇ 	 6379,7
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 13857,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 13233,5
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7
KONSU. AV EN!'.4ING I
	-48 , 	 -97,9 	 -105,2 	 72,4 	 -137,2 	 - 225.2
	 8 , 	 -33,3 	 -12,5 	 7,2 	 -19,3 	 - 34.2
	 21 	 - .0 	 -4 	 4,2 	 -5,5 	 -13,4
	
-13,3 	 -7,8 	 -11,7 	 12,1 	 3,3 	 -14,5
	
-71,2 	 -7,8 	 - 27,0 	 6.9 	 ..-17.3 	 -26,5
	
-43,0 	 -5,9 	 -7,2 	 6,6 	 -12,1 	 -29,8
	0,0 	 3,3 	 0,0 	 0,n 	 3.0 	 3,2
	-62, 	 -13,7 	 -12,3 	 15,0 	 -1,8 	 -49,8
	
-77,7 	 -12,3 	 -10,6 	 6,0 	 -36,7 	 -24,9
	- 99,4 	 - 12.6 	 - 15,5 	 8,2 	 - 56,3 	 - 24,3
	 8,2 	 - 4.8 	 - 5,0 	 6,4 	 3.2 	 - 7,9
	
1951 	 1931 	 1981 	 1951 	 1981 	 1931
	WW 	 41 	 2 	 J3 	 W4 	 45
TABELL 4. 	 VIRKNING PÅ HOVEDKOMPONENTER I DET PRIVATE KONSUM AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
FASTE PRISER. 	 ØRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1983	 1Q5k1 	 1951 	 1981 	 1951 	 1951 	 1981
	09 	 ww 	 41 	 42 	 43 	 44 	 45
I ALT PRIVAT KONSUM  	 .. 	 - 0,37 	 - 0,07 	 - 0,38 	 0,25 	 -0.10 	 -0,17
MATVARER  	 .. 	 - 0,33 	 -0,11 	 -0,35 	 0,33 	 -2,37 	 -0,13
DRIKKEVARER OG TOBAK<  	 . . 	 - 0,24 	 -0.33 	 -0,34 	 0,34 	 -0,26 	 -0,15
BOLIG, LYS OG BRENSEL  	 .. 	 - 0.06 	 - 0,34 	 - 0,36 	 0,06 	 '),,,')I. 	 -0,37
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 .. 	 -0,63 	 -0,07 	 - 0,24 	 0,26 	 - 0.15 	 -0.23
(LAR OG SKOTØY  	 .. 	 -0,43 	 -0,35 	 -0,35 	 0,36 	 -3,11 	 -0,27
HELSEPLEIE  	 .. 	 0.00 	 0,33 	 0,20 	 0,00 	 0.03 	 0,32
TRANSPORT, POST- OG TELETJENESTER  	 .. 	 - 0,31 	 -0,07	 - 0,06 	 0,08 	 -0.01 	 -0,25
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 .. 	 - 0,72 	 - 0,11 	 - 0.10 	 0.36 	 - 3,34 	 - 0,23
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 -0,75 	 -0,11 	 - 0,12 	 0,26 	 - 3,42 	 - 0.18
KORREKSJONSPOSTER  	 .. 	
- 0'23 	 - 0,14 	 - 0,14 	 0,18 	 0.09 	 - 0,22
TABELL 5. 	 VIRKNING PØ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
FASTE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	
1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1951
	
99 	 WW 	 41 	 42 	 43 	 44 	 45
KONKURRERENDE IMPORT IALT 	  74985,8 	 -123,9 	 - 19.8 	 - 29,7 	 17,5 	 - 29,4 	 - 59,8
mAT,DRIKKE OG TOBAKK  	 3812,3 	 -13,9 	 - 2.5 	 - 3,0 	 1,2 	 -4,2 	 - 6..2
BRENNSTOFFER  	 6968,2 	 ••12.2	 -2.4 	 •..4.2 	 2.6 	 1,4 	 -9.5
ANDRE RÅVARER  	 4454.0 	 -3.5 	 -2.4 	 .•.1,0 	 0.3 	 - 1,2 	 - 1,4
KJEMISKE PRODUKTER  	 6977,7 	 -6,1 	 -3,7 	 -1,3 	 0.6 	 - 2,5 	 -1,9
	
BEARBEIDDE VARER     16523,0 	 -28,6 	 ..-3,5 	 ...7,6 	 2.4 	 - 9,3 	 - 11,2
SKIP DG OLJEPLATTFORMER  	 1435.3 	 3.0 	 3.3 	 0.0 	 0.0	 ),3 	 3.3
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 	  17572,3 	 -17,7 	 -2.2 	 -3.8 	 2.2 	 -5.6 	 -8.3
ANDRE FERDIGVARER 	  13850.0 	 -35.5 	 •-7.5 	 -8.1 	 7.6 	 -.6,8 	 ..-19,9
DIVERSE TJENESTER  	 3396.3 	 -3.5 	 -0.8 	 -0.8 	 0.5 	 -1,2 	 .-1,8
IKKE-KONKURRERENDE IMPORT I ALT 	  43377,2 	 -25,7 	 -8,3 	 -8,9 	 9,1 	 2,1 	 -19,7
PERSONBILER    	 2048,2 	 -4,7 	 -1,6 	 -1,0 	 1,4 	 2,7 	 -6,4
SKIPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET 	  16380,3 	 3,0 	 0,3 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 3,3
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET  	 1515.6 	 0.0 	 0.3 	 0.0 	 0.0 	 3.3 	 .0,3
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 7397,5 	 -8,1 	 -4,7 	 -4,9 	 6.4 	 3.2 	 - 7.8
ANDRE VARER OG TJENESTER 	  16035,9 	 .12,9 	 ...2,0 	 -3.0 	 1,3 	 ...'3,8 	 ...-5.5
IMPORT I ALT 	  118363.0 	 -.146,7 	 -28,3 	 -38,7 	 26.5 	 -27,3 	 -79,6
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TABELL 	 6. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1910 1981 1931 1 981 1981 1981 1981
99 WW 91 W2 W3 W4
<ONCURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT  	 .. ...0,16 -0,33 -0,34 0,02 -0.04 -3,31
MAT,DWIKKE 	 OG 	 TO34KK  	 .. - 0.36 -0,37 -0.08 .0,33 -.0.11 •0,16
3RENNSTOFFER  	 .. - 0,18 - 0,03 - 0,36 0,04 0,02 -0,14
ANDRE 	 RRVARER  	 . . -0.08 -0.31 ••0,92 0,31 -3,33 -3,33
KJEMISKE 	 PRODUKTEq  	 .. -0,09 ...0,01 ...0,02 .0,31 -3.04 ...0.33
BEARBEIDDE 	 VARER  	 .. - 0,17 -0,02 -0,05 0.01 -0,06 -0,07
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER  	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0,00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER  	 .. - 0.10 - 0.01 - 0,02 0.31 - 3.33 - 0,35
ANDRE 	 FERDIGVARER  	 .. -0,26 -0,05 ....0.36 .0,35 -2,35 -0,14
DIVERSE 	 TJENESTER  	 . . --0,10 -0,32 -.0,02 0,31 •0.04 -0,35
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT  	 .. -0,06 .-0,32 -0.32 0,32 3.30 -.0,35
PERSONBILER  	 ..
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET  	 ..'
















NORDMENNS 	 KONSUM 	 I	 UTLANDET  	 ..













IMPORT 	 I 	 ALT 	 - 0.12 - 0.)? - 0,33 0.32 - 3.32 - 0,07
TABELL 	 7. 	 VIRKNING 	 PR 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.













ALLE 	 NÆRINGER 	 282989.5 .310,8 -55.8 -63,8 42,4 -100,4 -134,2
BEDRIFTER 	 244202,2 -310,8 ....55.8 -63,8 42,4 -133,4 -134,2
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063,4 0,0 0.3 0.0 0,0 3,0 0.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 P.0 0.0 0,0 0.0 3.0 0,0
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I	 ALI. 	 12880,3 -0,5 -0.1 -0,1 0,1 -3.2 -0.2
JORDBRUK 	 8616,3 -0.5 ....0,1 -0,1 0,1 -3,2 -0,2
SKOGBRUK 	 1842.6 3.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.3
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0,0 0.3 0,0 0,0 0,3 3,3
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE'.
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399,3 3,0 0.3 0,0 0.0 0.3 3.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346.3 -n,1 3.3 ••0,1 0.0 3,3 - 9.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT    45131,8 -54,1 -9,2 ..12,1 5,0 -16.4 -21.8
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8134,5 ....24,7 -.-5.4 -..3,3 2,4 -3,8 ....9,3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740,6 1.7 1.3 0,2 ••0.2 0,7 3.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 -26,4 -.3,7 3,5 2,6 -9,5 -11,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143,0 -26,1 .3.? ....7,9 2,5 -6,5 -11,1
INVESTERINGSVARE1NDUSTRI 	 23127.8 -15.0 -1.8 •.5.1 1,4 -3,2 ...6.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015,? - 11,1 -1.4 ..•.2.8 1,1 ...3,3 ....4.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884.3 ...'3,3 -0.6 ....0■9 0,1 -1,1 ...1,4
OLJEBORING 	 •    1368.8 3,0 3.0 0,3 0.3 0,3 3,3
3YGGE - 	 OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269.8 -1.9 ••0.6 •••04.8 0,7 3,0 -1,2
KRAFT-- OG 	 VANNFORSYNING 	 •    9533,7 ..-0,8 - 0.3 •••0,4 0,1 ••3,1 -3.4
TJENESTEYTING 	 I - ALT 	 153089.5 -253,4 -45.6 -50.3 36,5 •-83,7 ••110,5
VAREHANDEL 	 49804,7 -136,5 -27.3 -29,0 19,5 -25,3 -..74,9
SJØFART 	 11504,3 •-1,6 •0.3 -0.3 0,3 -.3,3 -1,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    16258.7 ..13.8 •-4.6 -4,4 3,6 3,6 .•8,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 52413.3 •54,4 -.5.3 ...5.3 4,1 -33,3 ...13,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 23138,5 -..47.1 ..-8.4 •11.3 9,0 ....23,7 -15.9
	1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
W2 	 W3 	 W4 	 W5
-0.02 	 0,01 	 -.-0.04 	 -o,n5
-0.03
,00 	
0,02 	 --(0:g(43 	 -•0,35
10 	 0,90 0.03
0.030.00 	 0,00 	 0.00
0,00 	 0.00 	 n,00 	 (0,00
0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,33
o,nn 	 n,00 	 3,00 	 0.30
0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
- 0,01 	 0.00 	 0.00 	 - 0,01
-0.33 	 0.31 	 .-0.04 	 -0.35
-0.04 	 0.03 	 •.0.11 	 .u.0.11
-0.01 	 0.01 	 -0.04 	 -0.35
-0,34 	 0,33 	 ~0.10 	 -0.10
-0.03 	 0.31 	 •0.02 	 .•0.14
-0.0? 	 0,91 	 .-0.01 	 -0.33
-0.06 	 0.02 	 -0,07 	 -0.13
-0,01 	 0,30 	 -3,31 	 -0,12
0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.30
0.00 	 0,00 	 0.00 	 -0.31
0.00 	 0,00 	 0.00 	 0.00
-0.03 	 0.02 	 •.0.05 	 -0.07
-0.36 	 0,34 	 ...3.05 	 -0.15
0.00 	 0.30 	 3.00 	 •-0,31
- 0.03 	 0,32 	 0.00 	 •.0,35
-.0.01 	 0,31 	 -0.07 	 •0.32
-0.05 	 0.04 	 -0,09 	 -0.07
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MEL,. 	 VIRKNING PR BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNI'JGSVARIABLE FOR DR IFTSMARGINER.







ALLE 	 NÆRINGER 	 .. -0.11 -0.32
BEDRIFTER    .. -0,13 -0,12
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0.00 0 ,30
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 • . 000, 0.30
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .• 0.00 0,30
JORDBRUK 	 .. -0.01 0,30
SKOGBRUK 	 • . o,on 0.33
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 0,00 0,30
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • II 0.00 C.33
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING - 0.01 0,30
INDJSTRI 	 I 	 ALT 	 -0.12 -0.32
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -0.30 -0,37
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER    .. -0,10 -0,3?
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. -0.27 -0,36
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. -0.09 -0.31
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. -0,06 -0.31
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. - 0,22 -0.33
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -0,04 -r,31
OLJEBORING    0.00 0.13
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLjE3ORIN3   -0,01 0,33
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 -0,C1 0,33
TJENESTEYTING 	 I	 ALT 	 .. -0.17 -0,13
VAREHANDEL 	 . . -0,27 -0,35
SJØFART 	 .. -0.01 0.30
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 •• - 0.08 -0.33
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. -0,10 -0.31
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER   . .. -0.20 -0.34
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.







ALLE 	 NÆRINGER     144861.6 -164,0 -30.7
3EDRIFTER    108381.2 -164.0 ....33,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 0,0 0.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 0.0 0.0
PRINÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT    1120.7 0,0 3.3
JORDBRUK 	 352,9 1,0 0.0
SKOGBRUK 	 575,1 0.0 0,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 3.0 0.0
OLJEUTVINNING OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I	 RØR 	 908.9 0,0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 9,0 0.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111.4 - 38,7 - 8.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137.0 -19,0 - 5.4
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 624,8 -0.6 - 0.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI     . 6512.2 - 18,4 - 5.3
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 70903.8 - 17,8 - 2.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 •.9.8 -1.3
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736,2 -8.0 -.1.3
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6072.6 -1,9 -0.3
OLJEBORING 	 377,8 0.0 0,0
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 12139,3 -1,3 -3.4
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956,6 -0.2 -0.1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 93412,8 - 123.8 .- 22.2
VAREHANDEL    19272.8 -55,2 -10.4
SJØFART 	 5840.9 -1,3 -0.3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415.3 '...13.4 - 3.5
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 44693,6 - 26,2 - 3.9
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190.2 - 30,7 -4,1
•••••• 	
1981 1981 1981 1981
W2 W3 W4 W5
-31,3 17,5 -57.3 -63.9
-31.3 17,5 -37.3
0,0 0, 0 3,0 0.0
0,0 0.0 3.0 0.0
0,0 0,0 3.0 3.3
0.0 0.0 3.0 0.0
0,0 0.0 3,0 0.0
0,0 0,0 3.0 0,3
0.0 0.0 3.0 0,0
0,0 0.0 3.0 0.0
- 7.5 3.0 -11.4 - 14.5
- 2.3 1.3 ...6,4 -..6.5
0,0 0.1 4-3.2 •.-0.2
.- 2,3 1.2 - 6.2 ...6.3
- 5.0 1.6 -4.5 --7.4
-...3.0 1.0 -..2.0 •4.0
•.2.0 0.6 -2,5 •3.4
-0.2 0.1 •3.5 -.0.6
0.0 0.0 3.0 0.0
-0.5 0.4 3.0 -.0.8
-0.1 0.0 ....Døl -0.1
- 23,2 14,1 -45,8 - 48.5
-11,4 6.3 -13.3 -26.6
-0.3 0,2 --3.4 -0.5
-.3,4 2.3 3.0 *6.7
- 3.7 -»7,3
-.4,4 2:94 :14:130 -.7.4
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TABELL 	 10. 	 VIRKNINS 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER. 	 •





























STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 - 0.00 0.00 0.00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,90
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 *e 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0.00
JORDBRUK    • • 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0.00
SKOGBRUK 	 • • 0.00 0.33 0,00 0,30 0.00 0.33
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 •• 0,00 0,33 0,00 0.00 9.00 0.30
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .• 0,00 0.30 0,00 0,00 3,09 0,03
3ER3VER<SDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 0,00 0■30 0.00 0,00 0.00 0.00
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 .. - n,11 0-,32 -0,02 0,31 -0,03 -0,04
S<JERMET 	 INDUSTRI 	 ..
:(C31:7
-08 -0.33 0,32 -0.39 -0,39
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	














HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. - 0.09 -0,31 - 0.02 0.01 -3.02 -0,34
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. -0.06 -0.31 -0.02 0,01 -0,01 •..0,32
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. -0.21 -0,33 -0,05 0.02 -0.07 .-0,09
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -0,n3 0.30 0,00 0.00 -0,01-0,01
OLJEBORING 	 •• 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0,00
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 .. - 0,01 0,30 0,00 0,00 0.00 -0.31
<RAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. - 0,01 - 0,31 -0,31 0.30 -0.01 -0.31
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT .. -0,13 -0.32 -0,02 0.02 -0.05 -0.35
VAREHANDEL 	 .. -0.29 ..0,35 -0,06 0.03 -.0.07 -0.14
	SJØFART     .. - 0,02 - 0,31 - 0,31 0.00 .-0.31 -0,31
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. - 0.08 -0.33 - 0,03 0.02 0.00 - 0.05
OFFENTLIG, 	 SOSIAL'OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. - 0,06 - 0,31 -0,31 0,01 - 0.03 -0.32
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. - 0.27 -0,34 - 0,04 0,02 -0.16 -0,07
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981
99 WW 41 W2 W3 W4 W5
ALLE 	 NÆRINGER    68925,5 1817.9 244,5 101,1 212.8 945,6 318.7
BEDRIFTER 	 68925,5 1817,9 244,5 101.1 212.8 945.6 318.7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFDRVALTNINGEN 	 - - .. .. ..
.. ...
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - .. .. ... ..
...
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 10170,0 -83.2 	 • -28,4 -12.5 -10.5 -25,5 -5.3
JORDBRUK 	 8033.4 -73,2 -26.8 .-11,6 -9.3 -21.1 -1.6
SKOGBRUK 	 948.1 -4.1 -0.8 -0.3 -0.9 .1.5 -0.6
FISKE 	 OG 	 FANGST    1188,5 -8.9 -0.8 -0,6 -0.3 -'3.9 -3.1
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 31874,2 - 69.8 - 2.7 -.0.6 -0,2 -62.5 - 3.7
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 17,3 26.3 - 0.6 -0.7 - 6.6 -.1.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092,1 162,3 315.4 140.7 ••10,9 -227.1 -53.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518.6 109,1 100.4 43.4 -1.8 -23.9 -3,9
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER    316,7 -18,6 -2,9 0,1 ...0.4 *-12,7 .•.2.5
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1231,9 127,7 103.3 43.3 ...1.4 -16,2 -1.4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    4564.4 139.1 187.7 117,2 -4.6 -133.5 -25.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918,8 150,7 191,9 84,7 -3,8 -101.3 -19,1
KONSUMVAREINDUSTRI    645,6 -11.6 -4.2 32,5 -0,8 -32.2 -6.2
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 -85,9 27.3 -19,9 -.4.5 -64,7 ..-23.8
OLJEBORING 	 410.2 -7,7 -0,4 0.0 0,0 -6.7 -0.6
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 1667,5 294,4 -0,7 -1,4 303,0 -3,3 -.3.0
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 2059.1 -60.7 -11.4 -2.7 ••14.6 -26.3 --5.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481,9 1565,3 -53.6 -21.8 -53.3 1304.6 391,3
VAREHANDEL    3128,7 387.2 -5,1 -4.3 1.3 ...33,7 429.5
SJØFART    -437,3 -..58,6 -0.8 ..-1,1 0.0 ..52.1 ...4.4
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 1469,6 21,1 - 10.3 - 3,5 - 12.6 61.5 -14,2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 397,6 -1.1 -1.8 0.6 404.0 -.-4.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795,3 818,0 -36,6 -11,1 -42,6 924.9 -15.6
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 PR 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.














ALLE 	 NÆRINGER  	 .. 	 2,58











STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 ... ......  	 .. 	 .. .. .. .. ..
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 .. .. .. .. .. ..
,PRIIKRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 .. 	 -083 -0,?8 -0,12 -0.10 -3.26 -0,35
JORDBRUK 	 . 	 .. 	 -0.88 -0,54 -0.15 -0,12 -3.27 -0,32
SKOGBRUK  	 .. 	 -0,44 -0,39 -0.03 •.-0.10 -0,16 ...0.36
FISKE 	 OG	 FANGST  	 .. 	 -0.75 -0,27 -0,35 -0,33 -3,53 -.0,26
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
0,00 000, .-0.19 -0.01OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	
.0)BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 1-C:;18 -0,37 - 0.43 -4.34
INDUSTRI 	 I	 ALT  	 .. 	 1.82 3,53 1,58 -0,12 -2,54 -0,59
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .• 	 7,30 6.7? 2,90 -0,12 -1.93 -0.26
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 ..
- 5
.-0,92 0,33 -0.13 -4.35 -0.53
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 .. 	 10::32 8.75 3,67 - 0.12 - 1,37 --0,12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 ..
;:08:
4,17 2,60 -0,10 -2.96 -0,56
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 4,?6 2,19 - 0,10 - ?.62 ...0,49
KONSUMVAREINDUSTRI 	 . 	 .. 	 - 1,8.3 -0,66 5.14 ...0.13 ..>5,09 -0.98
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2.93 0.?3 -0.68 -0,15 -2.21 •.0,31
OLJEBORING 	 . 	 .. 	 - 2.02 -0.10 0.30 0,00 -1.76 -0,16
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 .. 	 17,93 -0,24 -0,09 18,45 -0.20 -0.18
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 .. 	 -3,08 -0.58 -0.14 -0,74 -1.34 -.0,29
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 .. 	
11:8551
- 0.39 -0,16 - 0.39 9.59 2.88
VAREHANDEL  	 ..











ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 jTEN 	 OLJE.-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 .. 	 - 1,47 0.73 0,24 0.88 - 4.28 0.99
OFFENTLIG, 	 SOSIAL' OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 7.28 - 0.32 - 0.03 0,31 7,40 - 0.37
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 •. 	 12.39 -0.55 -0.17 .-0,65 14.91 ...0,24
TABELL 	 13. 	 VIRKNIN3 	 PÅ 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNIWGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1931 1981 1981 1?81 1931
99	 WW .11 W. W3 W4 W5
ALLE 	 NÆRINGER   	 14861.0 	 -19.0 -3.4 2.1 -7.2
BEDRIFTER  	 11151.3 	 -19.0 -3.3 -3,4 2.1 -7.2 w7.3
STATS-. 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN  	 1332,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0
KOMMUNEFORVAL1SINGEN  	 2378.0 	 0.0 0,0 0,0 0.0 3.0 0,3
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT  	 182.0 	 0•0 0,3 0.0 0.0 3.0 0.3
JORDBRUK  	 77,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0 0.0
SKOGBRUK   ... . • • ■• • 	 66.0 	 3.0 3.3 0.0 0.0 3.0 0,3
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .  	 38.0 	 1.0 3.3 0.3 0.0 3.3 0,3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 ••••• 	 78,0 	 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0 3.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609.0 	 -4.6 -0.9 -0,9 0,4 - 1.4 - 1,8
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8 84,0 	 -2.3 -3.6 -0.3 0,2 ,3.8 ...3.8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER  	 64.0 	 -0,1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 -2.2













INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 1695.0 	 -1.1 -0.1 .-0.3 0.1 -3.2 -3.4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 	 457,0 	 ••14,1 -..0.1 - 0.2 0.1 - 3,3 .0,5
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 •• 	 573.0 	 -0.2 0.0 0.0 0,0 -2.1 -0.1
OLJEBORING  	 22.0 	 0.9 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1139.0 	 ...0.1 0.0 0.0 0,0 3.0 -.0.1
KRAFT,. OG VANNFORSYNING  	 184.0 	 0.0 0.0 0,0 0,0 3.0 0..3
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT   	 9609.0 	 -14.2 -2.4 -2.5 1.6 -5,8 ...5.2
VAREHANDEL 	 .... 	 2002,0 	 ...5.7 -1.1 ...1.2 0,6 -1,4 ...2.8
SJØFART  	 402.0 	 •-3,1 0.3 0.0 0.0 3.0 ...0.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 ROR  	 1173,0 	 ...1.0 ...0.3 ..'0.3 0.3 3.1 ...0.6
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922.0 	 - 3,9 -3.6 - 0.5 3.4 -.2.2 -1.3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 - 3.51110.0 -0.4 -0.4 0.3 - 2.1 -.0.7
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TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
PROSENTVIS ENDRING.     
	
1980 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981





PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	
JDRDBRUK 	
SKOGBRUK 	
FISKE OG FANGST 	
OLJEUTVINNING OG OLJE-
DG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING
-0.13, 	 •0.32 	 -0.02 	 0,31 	 -3.05 	 •0.35
-0,17 	 -0,33 	 -0,33 	 0,02 	 -0.06 	 -0,n6
0,00 	 0,30 	 0,30 	 0,90 	 0.00 	 0,33
0.00 	 0,30 	 0.00 	 0,30 	 0.00 	 0,30
0,00 	 0,10 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,ri0
0,00 	 0,33 	 0,00 	 0,32 	 3.00 	 0,00
0,03 	 0,33 	 0,90 	 0,33 	 3,00 	 0,03
. .
	 n.00 	 0,33 	 0.00 	 0,00 	 3.00 	 0.33
.• 	 n,00 	 0.33 	 0.03 	 0.00 	 3,00 	 0,33
-0.01 	 0,30 	 0.00 	 0.30 	 9.00 	 0.00
INDJSTRI I ALT  	 .. 	 -0,13 	 -0.32 	 -0,32 	 0,31 	 -3.04 	 -0,35
SKJERMET INDUSTRI  	 . . 	 - 0,26 	 -0,37 	 -0,03 	 0.12 	 -0,39 	 •0,39
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	 -0,09 	 -0.)?	 0,00 	 0,0? 	 -0,03 	 .0,35
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -0,27 	 -0,38 	 -0,03 	 0,32 	 -0,9 	 -0.39
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 .. 	 - 0.10 	 ...0.31 	 -0.33 	 0,31 	 -0.33 	 -0,34
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 - 0.06 	 -0,31 	 •0,02 	 0,31 	 .-3.01 	 -0,32
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .. 	 -0,23 	 -0,32 	 -0,05 	 0,02 	 -0,07 	 ...0,11
UTE - KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .. 	 - 0,04 	 ....0,31 	 -0,31 	 0.30 	 -3.01 	 -0,31
OLJEBORING 	 •• 	 0.00 	 0.33 	 0,00 	 0,00 	 3.00 	 0,30
3YGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 -0,01 	 033 	 0,30 	 0,30 	 ',PDC) 	 -0,31
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 .. 	 -n,ri 	 0,30 	 0,00 	 0.31 	 0.00 	 -.0,31
TJENESTEYTING I ALT  	 . .	 - 0,15 	 -0.3,3 	 -0,03 	 0,02 	 -0.06 	 ...0,05
VAREHANDEL  	 .. 	 -0.29 	 -0,35 	 -0,36 	 0,33 	 -0.37 	 - 0,14
SJØFART  	 .. 	 -0,04 	 -0,31 	 -0.01 	 0,30 	 -3.31 	 -0,31
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 - 0.08 	 - 0,33 	 - 0,33 	 0,32 	 3,01 	 - 0,35
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 - 0.08 	 - 0.31 	 -0,31 	 0,31 	 -0.05 	 - 0.32
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 . .	 - 0,31 	 - 0,34 	 - 0,04 	 0,02 	 -0.19 	 - 0.37
TABELL 15. 	 VIRKNING pa UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING
VIRKN1NGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1 980	 1981 	 1931 	 1 981 	 1 981 	 1981 	 1981
	
99 	 WW 	 W1 	 W2 	 W3 	 W4	 W5
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 9864,0 	 182,7 	 4.4 	 - 0,7 	 37.4 	 121.1 	 23.7
ANDRE STATSREGNSKAR
FELLESSKATT  	 2145,0 	 13.3 	 0.1 	 - 0.3 	 3,1 	 9,4 	 1,1
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  11932,0 	 78,9 	 2,7 	 - 1,7 	 18,8 	 54.5 	 6,9
SYKETRYGDDEL  	 4442.0 	 29.3 	 0.1 	 -0.7 	 6,8 	 23,7 	 2,4
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0 	 49,6 	 0,6 	 •- 1,0 	 12,0 	 33,8 	 4.5
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  22499.0 	 139,7 	 3.5 	 ..-3,5 	 32,7 	 93.5 	 11,6
ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 3757.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT 	  50167,0 	 414,5 	 5.5	 -6,4 	 91,9 	 283,3 	 40.1
	LØNNSTA E E     40824,0 	 ..-12.8 	 -.13,8 	 -9.6 	 1.6 	 24,0 	 -15.5
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 7117,0 	 425,6 	 20.1 	 3.5 	 90,9 	 255,2 	 56.0
TRYGDEDE  	 2226.0 	 1,7 	 —0,8 	 -0, 	 -0,6 	 4,1 	 -0,4
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 WW 	 41 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 .. 	 1,86 	 0,34 	 -0,01 	 0,38 	 1.23 	 0,21
ANDRE STATSREGNSKA.:
FELLESSKATT  	 .. 	 0,62 	 0.33 	 --0.010.35
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 •• 	 0,66 	 0,31 	 -..0,31 	
0,14 	 ,44
3.46 	 (1,36
SYKETRYGDDEL  	 .• 	 0,66 	 0,33 	 --0,02 	
0,16
0,150.35
.FOLKETRYGDDEL  	 .. 	 0 	 0,16,67 	 0,31 	 -0, O45' 5 	 0.36
KOMM.UNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 •• 	 0,62 	 0,33 	 -..0,320,15 	 0,35




PÅLØPTE DIREKTE SKATTER. PERSONER I ALT  	 .. 	 0,83 	 0,31 	 -0,01 	 0,18 	
.
0,08
LØNNSTAKERE 	 .. 	 -0.03 	 -0,33 	 --0,02 	 01:0?_08 	 0.06
03:
-0.34
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) . 	 •• 	 5.98 	 0.28 	 0.35 0,79
..TRYGDEDE  	 0,08 	 -0,34	 -0.01 	 -0,03 	 0.18 	 -0:732
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TA3ELL 	 17. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.














VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 39905,5 136,0 29.9 12,5 53,6 77.8 -..38,1
MERVERDIAVGIFT 	 24097,1 118,1 29.9 14,8 41,2 57.4 25,2
AVGIFT 	 PR 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 930,9 •••3,4 ....3,3 — 0,5 0.5 ••1.2 ...1,6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M 	 V 	 2012,8 .•.4,8 ....1.0 -.-1,0 1.1 ....1.1 •3.3
STEMPELAVGIFT 	 PR 	 TOBAKKSVARER 	 1120,3 —0,8 -..0,2 •••0,2 0,1 ....3,2 ...0,6
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 — — — — — — —
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 2335,0 .-3,5 -.1,2 -.-0,8 1,1 2,1 •4,9
AVGIFT 	 PA 	 BENSIN 	 24,n -..2.7 — 1,3 —0,9 1,3 3,2 •..5,2
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6956,4 33,1 4.0 1,1 8,3 17,6 2.4
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 -4237,4 9,0 3,5 0,4 - 0.8 ?.2 3,1
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER  	 - 1510,0 5,8 2.6 0.2 -0.5 1.3 2.0
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 '...1462,9 1,? 3,1 0,1 - 0.2 3.5 3/5
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 — 1264,5 2,0 0,8 0.1 - 0.1 3.4 0,6
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323,8 3,0 3.3 0.3 0.9 3,3 3.3
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .-15262.1 0,9 0.1 0.2 —0.1 3.2 0.4
NETTO 	 INDIREKTE	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 78729,8 145,9 33.5 13.1 52.7 83.2 • 34/.6
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.

















VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 .. 0,37 0,03 0,13 0.20 ....0,10
MERVERDIAVGIFT    .. (),, ;:19 0.12 0,06 0.24 ...0,13





OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V 	 .. .-0.24 •..0,35 •..0,05 •0.05 .0,15
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 •• -0,0.7 .0.32 •••0,02 0.01 —0,02 •0,35
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 •. •• .. .. .. ..
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER 	
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	




















VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 .. -..0.21 -•0,38 •0,01 0,02 .•.0.05 .•0,37
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 .. ...0,38 0.17 0.91 0,33 .•0,09 - 0.13
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 .. -0,31 -0,01 0,01 •0.03 •0,33
ANDRE 	 VARESUBSIDIER    .. :g:(3816 -..0.36 -...0,01 0,01 0.03 .•0.35
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	













NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .. 0.51 012, 0.35 0.18 0.28 - 0.12
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS 	 FOR 	 PRIVAT 	 <ONSJM
OG 	 KONSJMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVAR IABLE 	 FOR 	 DRIFTSMARGINER.
I93n 	 = 	 103
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981
99 WW W1 W2 W3 W4 W5
PRIVAT 	 KONSUM   100,00 100,88 100.38 100,08 100,00 100.51 100,21
KONSUMPRISINDEKSEN 	 100,00 100.93 100,38 100.09 100.00 100.52 100.24
MATVARER 	 100.00 101,05 100.25 100.13 100.00 100.33 100,34
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 100,00 100,50 100,00 100,01 100.00 100.23 100.26
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 100,00 100,69 100.31 100,03 100.00 100.27 100.37
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL    100,00 100.07 99,99 100,04 100,00 100.01 100.32
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 100,00 101.00 100.34 100,33 100.00 100.33 100.29
HELSEPLEIE 	 100,00 104.20 100.32 100.03 100,31 104.07 100,39
TRANSPORT, 	 POST — 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100,00 100,76 100.30 100.02 100,00 100,50 100.24
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 JTDANNING 	 100,00 101,79 100,16 100,39 100,00 101.21 100.31
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 100,00 101.33 100.37 100.10 100,01 103.99 100.16
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TABELL ?r. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING Aj ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	19.r	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	0 	 WW 	 ål 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .15?832 	 31.3,3 	 526.8 	 1.6 	 147.4 	 352.7 	 ..-7.6
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE -
AVGIFTER, PERSONER 	  52= 	 414.6 	 5.7 	 - 6.2 	 92.0 	 283.5	 40.3
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER  	 9,0 	 0.3 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  21183.0 	 - 22.8 	 -4.2 	 - 4.4 	 2,6 	 - 8.1 	 ‹..8.9
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  1%2'5 	 135.0 	 29.5 	 12.2 	 77.3 	 •- 39.0
FORMUESINNTEKT'  	
6 	
0,0 	 3.3 	 0.0 	 5g:g
	
23,3 	 3.0
OVERFØR.INGER FRA PRIVATE KONSUMENTER 	 107.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0,0
	3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET •••. 73279.5 	 - 9,8 	 - 3.6 	 - 0,8 	 0.8 	 - 2,4 	 ....3.5
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  19499,5 	 ~9,8 	 - 3.6 	 -0.80.8 	 - ,4 	 •••3.5
RENTER 	  . . 	 9683.0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	
.2
	0.0 	 3,0 	 0.0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  36195,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0.0 	 3.0 	 0,0
STØNADER TIL RE-SEINSTITUSJONER  	 5837.0 	 0,0 	 3.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3,3
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 2065.0 	 0.0 	 3.3 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B ) 	  77552,8 	 536.6 	 34.6 	 2,4 	 146.6 	 355,1 	 .-4.1
D. OFFENTLIG KONSUM 	  53564.4 	 345.3 	 43.4 	 11.1 	 38.2 	 222.2 	 30.3
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  54992.7 	 308,2 	 35.4 	 6.9 	 30.0 	 213.1 	 23.7
GEBYRER 	  -3735.2 	 6,5 	 1.6 	 1.5 	 -1.2 	 1.6 	 3,3
KAPITALSLIT  	 2336.9 	 33.0 	 6.4 	 2.6 	 9.4 	 5.8 	 3.3
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	  7-=.9gs,4 	 191.3 	 -8.8 	 -8.7 	 108,4 	 132.9 	 ••34,1
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12669.6 	 139,5 	 37.2 	 6.4 	 56,2 	 31,4 	 9.4
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8845.6 	 139.5 	 37.2 	 6.4 	 56.2 	 31.4 	 9,4
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3824.0 	 3.0 	 3.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 3.3
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER (.E - F ) 	  11318.8 	 51,8 	 -46.0 	 ...ISA 	 52.2 	 101.5 	 ••43,5
TABELL 21. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AJ ENDRING 1
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	 .... 	
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 WW 	 41 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5
A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) . 	 .. 	 0.35 	 0,32 	 0,30 	 0.10 	 0.23 	 ...0ø31
DIREKTE SKATTER DG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER  	 0,83 	 0.31 	 -0.01 	 0,18 	 0.57 	 0.08
DIREKTE SKATTER. SELSKAPER  	 .. 0.00 	 0.31 	 0.30 	 0.00 	 1,00 	 0.03
-011
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 ..	- 0.32 	 - 0,02 	 0.31 	 -0.04 	 ..-0,34
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER  	 .. 	 :28
	
(.6 	 g: 	 2:0	0 00	 1;')
	 .16 	 -0.08
0
FORMUESINNTEKT  	 ..	 .330	 00 	 MO
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 ..O 	 :° 	 0,33000 	 0,00 	 0.00 	 3,00 	 0,30
3. OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 .. 	 - 0.01 	 0,30 	 0.00 	 040 	 0.00 	 0.00
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER  	 . .	 - p,ns 	 •••0.32 	 0.00 	 0,00 	 'i-0.01 	 •0.32
RENTER  	 .. 	 0.00 	 0.33 	 0.00 	 0,30 	 3.30 	 0.33
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER  	 .. 	 0,00 	 0.30 	 0.00 	 0,30 	 0.00 	 0.00
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 .. 	 0,00 	 0,10 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00
STØNADER TIL UTI:ANDET, NETTO  	 •• 	 0.00 	 0.33 	 0.30 	 0.00 	 0.00 	 0.33
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A - B )  0.69 	 0,34 	 0.00 	 0.19 	 0,46 	 -0.01  
). OFFENTLIG KONSUM 	





0.38 	 0,32 	
00:13 9 	 0 :640.36g::: 	 0:
-(1:1273 	
-0.14 	 -00:001 	
0;
	
4 	 0.33 	 -0,04 	 •0,38
•• 	 0.26 	 0.110,39 	 0r28 	 0,14
E. SPARING, NETTO ( C - 	 C.80 	 -0.34 	 -0.04 	 0.46 	 0.56 	 •0,14
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT
	
1.11 	 0.30 	 0.05 	 0,45 	 0.25 	 0.07
INVESTERINGER I <ONSUMKAPITAL, NETTO  
	
1.60 	 0.43 	 0.07 	 0,64 	 0.36 	 0,11
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  
	
0,30 	 0.00 	 0.00 	 0.00 	 0.00
DVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	 0,46 	 - 0.41 	 - 0,13 	 0.46 	 3.93 	 - 0.39
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TABELL 22. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.






OFFENTLIGE STØNADER 	  15794,0 	 r,0 	 ),, 	 ri,,') 	 o,n 	 ],o 	 3,3
PENSJONSSTØNADER  	 5418,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 0,0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) 	  19286.0 	 9.0 	 0.0 	 0.0	 0.3 	 3.3	 3.3
NETTO RENTER 	  - 3999.6 	 0,0 	 3.3 	 n,c) 	 0,3 	 3,0 	 0,3
INNTEKTER IALT 	  135491,2 	 -32,4 	 ...39,3 	 -3n,9 	 9,7 	 31,9 	 ...53,9
SKATTER 	  40824.0	 -12,8 	 •13,8 	 •9,6 	 1,6 	 ?4,0 	 -15,5
DIREKTE SKATTER 	  29975,0 	 •6,6 	 - 13,5 	 -•7.1 	 0,9 	 ?1,3 	 - 11,2
TRYGDEPREMIER 	  13849,3 	 ...6,2 	 -3.3 	 ...2,5 	 0,7 	 3,0 	 •4,3
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  94667,2 	 -69,6 	 •26,3 	 •21,3 	 8,1 	 7,9 	 -38,4
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  94667,2 	 -754,7 	 .-101,6 	 -96.9 	 8,1 	 -312,7 	 •246,0
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 4235,1 	 •-4,8 	 -3,9 	 - 0.9 	 0,6 	 - 1.7 	 •1,9
NÆRINGSINNTEKT 	  '0077,2 	 1n46,1 	 50.3 	 9,8 	 221,9 	 626.0 	 139.2
OFFENTLIGE STØNADER  	 3461,0 	 2,0 	 2.0 	 0.0 	 0,0 	 2,3 	 0.0
PENSJONSSTØNADER  	 1875,0 	 3.0 	 3.3 	 0.0	 0.9 	 1,1 	 3.0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 1586.0 	 2.0 	 2,3 	 2.3 	 n.n 	 ),o 	 0,3
NETTO RENTER 	  -3615.7 	 0.0 	 0.0 	 0,0	 0,0	 3.0 	 3,3
INNTEKTER IALT 	  24127,6 	 1041,3 	 49.4 	 8,9 	 222.5 	 624,3 	 137,3
SKATTER  	 7117,9 	 425,6 	 23,1 	 3.5 	 90,9 	 255,2 	 56.3
DIREKTE SKATTER  	 5363,0 	 360,8 	 16.1 	 2.9 	 72,9 	 234,4 	 44,9
TRYGDEPREMIER  	 1754,0 	 84,8 	 4,3 	 0,6 	 18,0	 53,8 	 11,1
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT 	  17010,6 	 615,7 	 29.3 	 5,4 	 131,6 	 359,1 	 81,3
KONSUMDISPONISEL REALINNTEKT 	  17013,6 	 488,0 	 15.7 	 -.8.2 	 131,6 	 313.2 	 43,8
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
jTBETALT LØNN  	 2102,5 	 ...2,4 	 -9,5 	 •-0,5 	 0.2 	 - 3,9 	 .-1.0
NÆRINGSINNTEKT  	 1296,1 	 11,6 	 -.4,5 	 -1,6 	 •.4,2 	 25,6 	 •1,9
OFFENTLIGE STØNADER 	  17030,0 	 0,0 	 3,3 	 0.0 	 0,0 	 3,0. 	 0,3
PENSJONSSTØNADER 	  15574,0 	 0,0 	 '0.0 	 0.0 	 0.0 	 2.0 	 0,0
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) . •  	 1456,0 	 0.0 	 3.3 	 0,0 	 0.0 	 3.3 	 3.3
NETTO RENTER  	 583.4 	 3.0 	 r.,,n 	 0,0 	 0,0 	 3,0 	 3.3
INNTEKTER IALT 	  ,1n1 	 n 	 9,2 	 -5,0 	 -2,1 	 *4,0 	 22.7 	 •2ø9
SKATTER  	 2226.0 	 1,7 	 ••1,8 	 -0.3 	 --0.6 	 4,1 	 - 0.4
DIREKTE SKATTER  	 2032,0 	 1,5 	 ..3,7 	 - 0.3 	 -0.6 	 3,6 	 -.9,4
TRYGDEPREMIER  	 224.0 	 9.2 	 •0.1 	 0,0 	 0,0 	 3.5	 3.3
	KONSUMDISPONIBEL INNTEKT     18786,0 	 7,5 	 - 4.2 	 - 1.8 	 -..3,4 	 13.6 	 -.2,5
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT 	  18786,0 	 -123,6 	 •••19,2 	 - 16.8 	 - 3,4 	 - 45,1 	 - 43.7
TABELL 23• 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DRIFTSMARGINER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1931 	 1931 	 1981 	 1951
	
99 	 WW	 41 	 W2 	 W3 	 W4 	 W5
LSNNSTAKERE:
UTBETALT LØNN  	 ..-0,11 	 - 0,32 	 - 0,02 	 0,01 	 -0.04 	 •0,34
NÆRINGSINNTEKT  	 .. 0.82 	 -.0,23 	 -0,38 	 --0.39
0no 	
1,,500 	 .,,3,J
OFFENTLIGE STØNADER  	 • . 	 0 	 0.39,00 	 0,0
g:OCI 	 ,PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0.00 	 0,20
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEIMST.) 	 . • 	 0.00 0 ,33
NETTO RENTER  	 .. 0.33
INNTEKTER IALT  	 . . 	
0,00
-0 	 •0.23.06
SKATTER  	 . . 	 - 0,03 	 -0,33
DIREKTE SKATTER  	 . . 	 - 0.0? 	 - 0,24
TRYGDEPREMIER  	 .. 	 - 0,06 	 - 0,33
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • . 	 - 0,07 	 - 0.33
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 - 0.80 - 0.11
SELVSTENDIGE:
UTBETALT LØNN  	 .. 	 •.0.11 	 -0.3?
NÆRINGSINNTEKT  	 . • 5,21 	 0.25
OFFENTLIGE STØNADER  	 .• 	
C.1 :P NSJONSSTØNADER  	 . • 	
0,00
0,00
0,30ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.)  	 .. 	 0.00
NETTO RENTER  	 • . 	
04:03?
0.30
/I TEKTER IALT  	 .. 	 0,29
	SKATTER     .• 	 5.98 	 0.28
DIREKTE SKATTER  	 •. 	 6,36 	 0.30
T YGDEPREMIER 	 .. 	 4,84 	 0.23
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 • • 	 3,62 	 0,17
KONSUMDISPONIBEL REALINNTEKT  	 .. 	 2.87 0,39
IKKE YRKESAKTIVE:
UTBETALT LØNN  	
-
.. 	 - 0.32
NÆRINGSINNTEKT  	 g:91.. - 0.35
OFFENTLIGE STØNADER  	 . • 	 0,00 0.30
0.30PENSJONSSTØNADER  	 .. 	 0,00
ANDRE STØNADER (EKSKL. HELSEINST.) .... 	 .. 	 0,00 	 0,19
VETTO RENTER 	 .• . 	 0.30
INNTEKTER IALT 	 . • 	 0.04 	 -.0.32
SKATTER    .. 	 0.08 	 -0.34
DIREKTE SKATTER  	 .. 	 0.08 	 -0.34
.• 	 0,09 	 -0.34TRYGDEPREMIER 	
KONSUMDISPONIBEL INNTEKT  	 . • 	 0,04 	 ‘--0.32



































UTBETALT LØNN     117371,1 	 -134,4
NÆRINGSINNTEKT  	 6415.7 	 52,0
1931 1931 1931 1981
W1 W2 W3 W4
•25,1 -.25,7 15,4 -47,4








0.03 	 - 0.34
0.01 	 -40.24























































XXI. Virkningsvariable for Direkte skatter og Arbeidsgiveravgift 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Kode 	 Virkningsvariable
XX 	 Direkte skatter, satsendringer
X1 	 Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen
X2 	 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen
X3 	 Medlemsavgift til folketrygden, syketrygddel
X4 	 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for lønnstakere
X5 	 Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for selvstendige
YY 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygdenl)
1) Endringene for den virkningsvariable YY "Arbeidsgiveravgift til folketrygden", framgår av
kommentarene til tabellsett IV "Aggregerte virkningsvariable for Lønnssatser, Driftsmarginer, Skatter,
Stønader".
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent, bortsett fra den virkningsvariable for
"Arbeidsgiveravgift til folketrygden".
De virkningsvariable er da endret på følgende måte:
(i) - X1 "Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen". 
Alle progresjonsgrenser senkes med 10 % i forhold til for 1980 reglene.
(ii) - X2 "Inntektsskatt, kommuneforvaltningen". 
Satsen for inntektsskatt økes med 10 %, dvs. fra 21,0 % til 23,1 %.
(iii) - X3 "Medlemsavgift til folketrygden, syketrygddel". 
Satsen for syketrygddelen økes med 10 %, dvs. fra 4,4 % til 4,84 %.
- X4 "Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for lønnstakere". 
Satsen for pensjonsdelen, lønnstakere, økes med 10 %, dvs. fra 5,3 % til 5,83 %.
(v) - X5 "Medlemsavgift til folketrygden, folketrygddel for selvstendige". 
Satsen for pensjonsdelen, selvstendige, økes med 10 %, dvs. fra 5,3 % til 5,83% for jord-
bruk m.v. og fra10,2 % til 11,22 % for andre selvstendige.
Virkningene på skattebeløpet ved uendret inntekt, 1980-grunnlaget, er vist i følgende
tabell:
Virkningsvariabel:




X3 Medlemsavgift til folketrygden,
syketrygddel
X4 Medlemsavgift til folketrygden, folke-
trygddel for lønnstakere
X5 Medlemsavgift til folketrygden, folke-
trygddel for selvstendige







Skatt etter 	 Skatte-
1) 	 10 % endripg 	 endring
(mill.kr )l) 	 (mill.kr )2)
12 817 	 1 988
25 698 	 2 336
5 384 	 489
7 021 	 638
1 313 	 119    
1) Skattebeløpene er her oppgitt før fradrag i skatt mv. Tallene avviker derfor fra de tilsvarende
skattebeløpene i basisåret. 2) Forutsatt uendrede inntekter.
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TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 pa 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV









	1981	 1931 	 1981
	









PRIVAT 	 KONSUM  	 133221,3 -5567,1 -2004.? -2353,1 ...494,9 -679,4 -79,7 ....295,4
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 53564,4 94,1 33.6 39,8 8.8 11.5 1,4 5,4
3RUTTOINVESTERIN3 	 I 	 FAST 	 REALKADITAL 	 •..• 	 70851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
LAGERENDRING  	 8712,2 155,1 55.8 65,6 13.8 15,9 2,2 9,9
EKSPORT 	 135113.0 1.0 0.0 0.1 0,0 3.0 0.0 0,0
IMPORT   118363,0 -.2018,7 -726.5 -853,2 -179,3 -246,2 -28.9 -98,5
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 282989.5 -3303,0 -1188,4 ..1394.1 ...293,2 ••402,4 -47.3 -180,7
NETTONASJONALPRODUKT 	 247516,9 -3301,0 -1188,4 -1394,1 .-293,2 -402,4 -47,0 ...180,7
PRISINDEKSER
PRIVAT 	 KONSUM  	 100,30 0.00 0,33 0.00 0,00 0.00 0.33 3.19
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 100,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0.00 0.00 3.68
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 103,00 0.00 0,30 0.00 0,00 3.00 0.00 0.28
LAGERENDRING  	 100,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 9.03
EKSPORT  	 100,00 0,00 0,33 0.00 0.30 0,00 0.33 0.31
IMPORT  	 ir9,P0 0,00 0,30 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0.00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 9.29
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT 	 237989.5 -3299,3 ..»1187,6 -1394,7 .-292.9 =402.7 -47,3 642.5
KAPITALSLIT  	 40472.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3,0 0,0 70,9
NETTONASJONALPRODUKT 	 242516,9 -3299,3 ..1187.6 -1394,7 -292.9 -402.7 ...47.3 571.6
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 48229,3 •.1083,8 -390.8 •..459.0 -96.8 -132,9 ...16.3 •10,2
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT   ...19499,5 67,3 24,1 28.3 5.8 3.1 0.8 4,2
FAKTORINNTEKT 	 213787.1 -2284,6 -822,1 -965.9 -202.5 ....279.3 ....32.4 576,0
LØNNSKOSTNADER 	 144861,6 -1471,8 -529,4 -622,4 -131.0 -183.2 -23,8 1142,7
DRIFTSRESULTAT  	 68925.5 -812,8 -292,7 -343,5 -71,5 -9,1 -11.6 -566,7
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE 	 PRISER  	 16640,0 2018,8 726.6 853,1 179.3 246,2 28.9 108.2
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 11318,8 3604,1 1293,0 1520,5 318.9 404.5 92,6 741,3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER  	 50167.0 4917.5 1766,3 2077,0 436.3 565.6 112,3 -72.6
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 109 	 ÅRSVERK  	 14861,0 - 165.6 - 14,7 - 23,2 - 2,4 - 10.6
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
TABELL 	 2. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 xX x1 12 13 X4 X5 YY
NASJONALPRODUKTETS 	 HOVEDKOMPONENTER
FASTE 	 PRISER 	 :
PRIVAT 	 KONSUM 	 .. -4.18 -...1.51 -1.77 -0,37 -0,51 -0,06 -0.22
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 • . 0.36 0,37 0.32 0.02 0.33 3,01
3RUTT0INvESTERIN3 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 • • C-01:10 0.30 0.10 0.00 3.00 0.30 0.00
LAGERENDRING  	 .. 1.78 0.64 0.75 0.16 0.22 0,03 0,11
EKSPORT  	 .. 0.00 0.30 0.00 0.00 0,00 0.30 3.00
IMPORT  	 . . -1,71 ....0,S1 ....0.72 ...0.15 ••04,21 ...0.32 ....0.08
3RUTTONASJOVALPRODUKT  	 .. -1,17 -.0,42 ...0.49 -0,10 -0.14 -0,32 -0.06
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. -1.35 -0.49 •-0.57 -0.12 ....0.16 -0.02 -0.07
PRISINDEKSER 	 :
.RIVAT 	 KONSUM  	 •• 0,00 0,10 0,00 0,00 3,00 0,00 0.19
OFFENTLIG 	 KONSUM  	 . . 0.00 0,30 0,00 0.00 0.00 0.00 0.68
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL  	 .. 0,00 0,33 0,00 0,30 3,00 0,33 3,28
- AGERENDRING  	 .. 0,00 0.33 0,10 0,10 0.03 0,33 3,33
EKSPORT  	 . . 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31
IMPORT  	 .. 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 . . 0.00 0.30 0.00 0.10 3.03 0.33 0,29
VETTONASJONALPRODUKT  	 .. 0.00 0.30 0,00 0.00 0.00 0.00 3.31
FAKTORINNTEKTENS 	 HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE 	 PRISER 	 :
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. -1,17 -0,42 -0,49 -0.10 ••0.14 .....0.02. 0.23
<APITALSLIT  	 .. 0,00 0,33 0,33 0,90 0,00 0,33 3.13
NETTDNASJONALPRODUKT  	 .. -1.35 -0.49 -0.57 -0,12 -0,17 -0,32 0,23
PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. •-2.25 ..0.81 -0.95 -0.20 •0.28 '...0.03 .-0.02
PÅLØPTE 	 SUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .. .•.0,35 -0.12 -.0.15 -0.33 -0.04 0,30 -0.02
FAKTORINNTEKT  	 .. • 1.06 -0.38 -0.45 -0.39 -0,13 -0.32 0.27
LØNNSKOSTNADER  	 ..













EKSPORTOVERSKOTT,L3DENDE 	 PRISER  	 •. 12,11 4,36 5,12 1,08 1.48 0,17 0.65
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER  	 .. 32.03 11,49 13,51 2,83 3,60 0,82 6,59
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT,PERSONER  	 .. 9.81 3.52 4,14 0.87 1,13 0,22 - 0,14
SYSSELSATTE 	 LØNNSTA<ERE 	 I 	 193 	 ÅRSVERK  	 .. • 1,11 -0.43 -0.47 ••0,10 ....0.14 ..-0.32 -9.37
KONSUMPRISINDEKSEN  	 .. 0.00 0,30 0,00 0.00 3.00 0.19 3.19
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
	1983	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 XX 	 <1 	 X?
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985.8 -1319,1 -474.6 -557,3
MAT/DRIKKE 	 OG 	 TO3AKK 	 3812,3 .-109,1 -39,5 -46,3
BRENNSTOFFER 	 6968.2 -191,3 -68.4 -83,3
ANDRE 	 RÅVARER    4454.3 - 25,8 - 9,2 -in,8
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 -41,6 -14,9 -17,6
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 -218,9 -78.8 -92.8
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER   . 1435,3 3,0 3,3 n,0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572.'3 -161,5 -58,2 -68,4
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13850.0 -531,9 -191.2 -224,1
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 -43,4 -14.5 -17,2
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 -699,5 -251.5 -295,7
PERSONBILER 	 '341,2 -11,8 -39.9 -46.9
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380,0 0,0 3,3 0.0
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 1515,6 3,3 0,0 0,0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 • 	 7397,5 -477,9 - 172,3 - 201,9
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035,9 -113,8 -39.9 -46,9







- 5,0 - 0,5 - 2,6
































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
198n 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99 xx x1 x? X3 x4 85 YY
I	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 1"k3221,3 -5567,1 2004,2 -?353,1 -494,9 -679,4 -79,7 -295,4
MATVARER 	 26697.1 -583.0 -209.0 -245.2 -51,7 -73,6 -8,3 ..36.5
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 -301,6 -108,5 -127,5 -26,7 -35,8 -4.3 -.16,1
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 21026,1 - 915,5 - 329,6 - 387,1 - 81,4 - 111,8 - 13,1 - 33,9
103LER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366.6 -524,7 -188.9 -221.8 -46..6 -64,1 -7,5 -34,9
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 11212.3 -504,9 -181.8 -213,3 -44,8 -61,6 -7.2 -27,8
HELSEPLEIE    6379,7 0,0 3,0 0,0 0,2 3,0 0,3 0,3
TRAVSPORT, 	 POST - 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916,1 -1132,2 -407,4 -478,6 -103,6 -133,2 -15,3 •52.7
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 138,57,5 - 473,1 - 169,3 - 198,6 - 41,9 - 57,4 - 6,8 - 32,5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENES-TER 	 13230,5 -658,5 -237,1 -278,3 -58,6 -83,4 - 9,4 - 47ø?
KORREKSJONSPOSTER 	 3519,7 - 479,6 -172,6 -702,7 -42,6 -58,5 -6,8 -16,8
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 Pa 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I 	 DET 	 PRIVATE 	 KoNsum 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	19 0	 1981 	 1981 	 1981
	









I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 •. - 4,18 - 1,51 - 1,77 - 0,37 - 2,51 - 0,35 - 3,22
MATVARER 	 .. - 2,17 - 0,78 - 0,92 - 0,19 -0,26 - 0,33 - 3,14
DRIKKEVARER 	 DG 	 TOBAKK 	 .. -3,35 -1123 -1,41 -0,30 -3.41 -0,35 -3.18
30LIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 . . -4,36 -1,57 -1,84 - 0,39 -0,53 - 0,36 - 0,15
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 . . -4.62 -1,66 -1,95 -0,41 -3,56 -0,37 ..3,31
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 .. -4,51 -1,52 -1.90 ...0,40 -0,55 -0,26 - 3,25
HELSEPLEIE 	 .. 	 .    .. 0,00 0,30 0,30 o,on 3.00 0,31 3,03
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 .. -5,69 -2,35 ...2ø40 -0.51 -0.69 -0,38 .•.3,26
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. -4,33 -1,56 -1,83 -0,39 - 3,53 - 0,35 -3,33
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 -4,98 -1,79 -2,13 -0,44 -?.61 -0,37 -3,36
KORREKSJONSPOSTER 	 .. -13.65 -4,91 -5,77 -1,21 -1.66 -0.19 -1,48
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TABELL 	 VIRKNING PÅ IMPORT AV VARER OG TJENESTER AV ENDRING I
VIRKNIN3SVARIA3LE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE PRISER. 	 RRLIG PROSENTVIS ENDRING.
KONKURRERENDE IMPORT IALT  	 .. 	 - 1,76 	 -...0.63 	 .-0.74 	 ••0.16
MAT,DRIKKE OG TO3AKK  	 .. 	 -2.86 	 -1.34 	 -.1.21 	 -..0,76
BRENNSTOFFER  	 .. 	 - 7,73 	 -0.?8 	 -1,15 	 •0,24
ANDRE RRVARER 	 .. 	 -0.58 	 -0,71 	 .-0,24 	 -0.05
..0.60 	 -0,21 	 -0.25 	 -•0.05KJEMISKE PRODUKTER  	 ..
BEARBEIDDE VARER  	 .. 	 -1.33 	 -0.48 	 •0.56 	 -0,12
n.00 	 0.30 	 0.00SKIP OG OLJEPLATTFORMER  	 •• 	 0.00
MASKINER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER  	 .. 	 •0.92 	 -0.33 	 -0,39 	 -0.08
ANDRE FERDIGVARER 	 .. 	 -3.84 	 ••1.38 	 •-1,62 	 -0,34
DIVERSE TJENESTER  	 .. 	 -1.19 	 -0.43 	 -0.51 	 -0.11
IKKE - KONKURRERENDE IMPORT I ALT  	 .. 	 -1,61 	 -0.58 	 -0.68 	 -0,14
PERSONBILER  	 ..
- 5 	
-1.95 	 -2,29 	 -..01: ,3
S<IPSFARTENS UTGIFTER I UTLANDET  	 •. 	 0:0'10 0.30 	 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS UTGIFTER I UTLANDET ..•. 	 .•
NORDMENNS KONSUM I UTLANDET  	 .. 	
o,on 	 0.30 	 0,00 	 0,00
-6.47 	 -2,33 	 •-2.73 	 -0.57
ANDRE VARER OG TJENESTER  	 .. 	 -n,69 	 -0.?5 	 -0,29 	 -0.36
IMPORT I ALT 	 -1.71
	



























	1983 	 1981 	 1931 	 1981 	 1981
	9 	 XX 	 XI 	 X2 	 X3
TABELL 7. 	 VIRKNING PÅ BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.















ALLE 	 NÆRINGER   282939,5 -3300.0 -1188.4 -1394,1 ..-293.2 -402,4 -47.0 .-180,7
3EDRIFTER 	 744232,2 -3303.0 -1188.4 -1394,1 -293,2 -402.4 -47.3 -.180.7
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063.4 0.0 0.3 0.0 0.0 3,0 0.3 0.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880,3 -7.0 -2.5 -2.9 -0.6
JORDBRUK    8616,3 -7.0 -2.5 ••2.9 -0.6 -3.8 -0.5
SKOGBRUK   ... 1842.6 0.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 2421,4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 42399.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346.3 .•.2.2 .•.0.7 •..0.9 .•.0.2 -3.3 0.0 •0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131,8 -434,4 -157.1 -183.1 ...38.7 ..-52.8 .-6.1 -27.3
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5 -182.6 -..65,8 -76.9 -15.9 -22.1 -2.5 -12.2
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740.6 17.8 6.4 7.5 1,6 2.2 0.3 1.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845.1 ..-200.4 ••72.2 •••84,4 -17.5 -24.3 ..-2.8 •13.2
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143.1 -226.3 ....82.0 -95.6 •20.3 -27.4 -3.2 -.13.0
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127.R -133,3 -50.0 -...58.4 -12.6 -16.6 ...1.8 -7.9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015.2 -88.0 «-32.0 .-37.2 -7.7 -10.8 ...4.4 •5.1
jTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884,3 -25,5 •9.3 ...10.6 -2.5 -3.3 -0.4 -.1.8
OLJEBORING    1368.8 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269.8 ...51.8 -.18.6 ....21.9 -4.6 -5.3 ....0.7 ...2,1
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503.7 -..15.8 -5.7 ...6.7 -1.5 -.2,0 •0.3 •0.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089.5 -2788.8 -1003.5 -1178,6 ••247.6 •39.8 -153.2
VAREHANDEL 	 • 	 49804.7 -1487.3 -535.4 -628.7 .-132.1 -181,5 •.-21.3
SJØFART    11504.3 -22.4 -8.0 -9.4 ••2,0 -2.7 •-0,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258.7 - 273.1 - 97.3 - 114.1 .- 24.0 - 32.9 - 3.9 ..42.9
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 57413,3 -309,1 -111.2 -130.6 -27.4 -37.6 --4.4 -24.0
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 23133.s -699,9 -251.9 .-295.8 ••62.1 -9,9 *33.2
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TABELL 	 B. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981
	









ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -1.17 -0.42 -0,49 -0,10 -0.14 -0.32 ...1,36
BEDRIFTER 	 .. 	 -1.35 -0,49 -0,57 -0,12 -3.16 -0,32 -.0,37
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0.30 0,00 0,00 MO 0,00 0,03
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 •. 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 . . 	 - 0,05 - 0,)2 - 0,02 0,00 -.0.01 0.00 3.00
JORDBRUK    . .	 -0,08 -0.33 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 -.0.01
SKOGBRUK 	 • • 	 0.00 0.30 0,30 0,00 0.00 0,00 3.33
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 0.30 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 0,30 0.00 0.30 3.03 0.03 3.03
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -0,16 -0,35 ->0.07 -0,31 -0,02 0.00 •0.01
INDjSTRI 	 I	 ALT 	 .. 	 -0,96 .-0,35 .-0.41 -0.39 -0,12 ..0.31 ...0.36
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2.25 -0.31 -0.95 -.0.20 -0,27 ••04.33 ...0.15
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 -1,02 --0,37 -0.43 -0.09 ...0,13 -0.02 ...0.06
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -2,04 -0,73 -0.86 -0.18 -9.25 -.0.33 ...0.13
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -0,80 •-0,29 ....0.34 -0,07 •-0,10 -0,31 -3.05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 .. 	 -0.60 -0,22 -0.25 -0.05 -0.07 -0.31 -0.03
KONSUMVAREINDUSTRI    .. 	 -1.76 *0.54 ...0.74 -0.15 -0.22 -0,03 -'0.10
JTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0,29 -0,13 -0.12 -0,33 ••0.04 0.33 •.0.02
OLJEBORING 	 .. 	 0,00 0,30 0,00 0.00 0.00 0.00 3.00
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 ..	 -0.30 -0,11 -0.13 -0.33 -3.04 0.33 •••!3.31
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,17 -0,16 -.0,97 -0.32 -0.02 0.33 -0.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . 	 .. 	 -1.82 -0.56 -0.77 •0.16 -0.22 -..0,33 -.13
VAREHANDEL 	 .. 	 -2,99 -1,38 -1.26 •0.27 -0.36 -0.34 ...3.16
SJØFART    . . 	 -0,19 -0,37 -0,08 -0,32 -0.02 0.30 -0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
DG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 --1,66 - 0.53 - 0,70 ....0,15 •3.20 - 0.32 ..0,08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    .. 	 -0.59 -0.21 -0.25 -0.05 -0.07 --0,31 -0.05
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -3.03 -1,39 -1.28 --0.27 -0.37 -0.94 -0.14
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNHGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAIGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
. 	 .
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
9Q 	 XX X1 X2 13 14 X5 VY
-... 	
ALLE 	 NÆRINGER 	 144861,6 	 -1471,8 -529.4 -622,4 -131.0 -183,2 -20.8 1142,7
BEDRIFTER 108381,2 	 -1471.8 -529.4 -622,4 -131.0 -183.2 -20,8 835.1
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12462,9 	 0.0 0,3 0.0 0.0 3.0 0.0 133.3
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 204.6
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 1120.7 	 0.0 '0,3 0,0 0,0 3.9 0,3 9,7
JORDBRUK 	 352,9 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0,0 3.1
SKOGBRUK    575,1 	 0,0 0.0 0,0 0.0 3.0 0.0 4.9
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192.7 	 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1,7
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 908,9 	 0,0 0,0 0,0 0.0 3.0 0.0 8.1
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 	 -3,9 -0,3 -0.3 -0,1 -3,1 0.0 7.4
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111,4 	 -299,0 -107.2 -126.6 -26.7 -36,7 ..-3,8 274.6
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137.0 	 -126,1 -45.6 -53.4 -11.4 -15.5 -1.7 52,7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 624,8 	 ..6,3 -2.3 -2.7 -0.6 -3.7 3.3 5.1
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512.2 	 -119.8 -43.3 -50,7 - 10,8 -14,8 -1,7 47.6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20903,8 	 -156.7 -55.9 -66,5 -13,9 -19,3 -2.0 170.3
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 	 - 91,3 - 32,5 -.38,6 - 7,9 - 11,0 - 1,1 142.1
KONSUMVAREINDUSTRI 	 3736.? 	 -65,4 -23.4 -27,9 -6.0 -3.3 ..0.9 27,9
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070.6 	 -16,2 -5.7 -6,7 -1,4 -1,9 •-0.1 51.9
OLJEBORLNG 	 377,8 	 0,0 0.3 0.0 0.0 3.0 0,0 3.3
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 12139,3 	 - 36.2 - 13.1 - 15.3 - 3.2 - 4.4 -0.5 102.4:
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 1956,6 	 -4,1 - 1,5 - 1.7 -0.3 - 3.6 - 3,1 46.8
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 93412.8 	 -1131.6 -407.3 -478.5 -100.7 -133,4 •-16.4 720,4
VAREHANDEL 	 19272.8 	 -480.1 -172,8 -203.0 -47.6 -58.6 -6.8 137.6
SJØFART 	 5840,9 	 -14,7 -5,2 -6,1 -1.3 --1,8 --0.2 49,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415,3 	 - 196,0 - 70.6 - 83.0 - 17,7 --24,1 - 2,8 93.2
OFFENTLIG, 	 SOSIAL' OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 44693,6 	 -230,9 -83.2 ..-97,5 -20.3 -28.2 -3,4 359,3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 	 -209,9 -75.5 -88.9 -18.8 -25.7 -3.2 81,2
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TABELL 1P. 	 VIRKNING PÅ LØNNSKOSTNADER ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNIMGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAJGIFTER.
















ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -.1,02 -0.37 -0.43 -0.09 -0.12 ...0,31 3.79
BEDRIFTER 	 .. 	 - 1,36 -0.49 -0.57 -0.12 -0.17 -0.32 3,77
















PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 • G	 0.00 0.33 0.00 0,30 3.00 0,33 3.87
JORDBRUK 	 .. 	 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88
SKOGBRUK    .. 	 0,00 0.30 0,00 0,00 0.00 0.00 0.85
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 .. 	 0.00 0.33 0,00 0.30 0.00 0,33 3.83
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .• 	 0 .00 0.30 0,00 0,00 0.00 0,00
03:8:3ER3VERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 - 011 -0,34 -0,34 - 3.31 0,33
INDUSTRI 	 I 	 ALT .. 	 •-0.88 -0,31 -0.37 -0,38 -0.11 -0.31 0,81
SKJERMET 	 INDUSTRI













ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1,34 -0.56 -0.78 - 0,17 -1.23 ..•,0,03 0,73
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 -0.75 --0,27 -0.32 -0,37 -0.09 -0.31 3,81
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. -•0.19 -0,22 -0.35 -0.06 •0.31 3,83
KONSUMVAREINDUSTRI 	
-...,01.,35.
.. ....0.53 -0,75 ...0.16 •..0.22 -0.32
7,85UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 .-0,77 -•0.19 -0.11 -0'02 -0.03 0.00 5
OLJEBORING 	 .. 0.00 0,30 0,00 0.90 0.00 0.00 3.87
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 -0,30 -0,11 -0.13 -0,03 -0.04 0.30 3,84
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 -0.21 -0,38 -0.09 -0.02 -0.03 --,0,11 0.86
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 - 1,21 -“1,44 - 0,51 - 0,11 -0,15 --0.32 3,77
VAREHANDEL 	 . 	 .. 	 -2.49 -0.90 ...1,05 -0.22 -.0,30 ..-0.34 0.71
SJØFART 	 .. 	 -0,25 ...0.39 -0,10 -0.02 -0.03 0,00 0.84
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 	 -1,58 --0.57 -0,67 ....0.14 -..3.19 ...0.32 3.75
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 -0.52 -0.19 -0.22 -..0,35 ....3.06 -0.31 3.83
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 	 -1,88 -0.57 - 0.79 - 0.17 - 3.23 - 0.33 3.73
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981 1981 1981
99	 XX Kl 12 X3 X4 X5 YY
ALLE 	 NÆRINGER    68925.5 	 -812.8 -292.7 -343,5 ...71,5 -99,1 - 11.6 - 566.7
BEDRIFTER    68925.5 	 .-812.8 -292.7 -.343.5 -'.71.5 --99.1 -11.6 -566,7
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN    - 	 - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 - 	 - .. - - ... ..
PRIM/ERNÆRINGENE 	 I 	 AL.T. 	 10170.0 	 -6.7 -2.4 -.2.9 -0,6 --3.8 -0.1 -.24.1
JORDBRUK 	 8033.4 	 -6.7 -2,4 -2.9 -0.6 -3.8 -0.1 •14;4
SKOGBRUK 	 948.1 	 3.0 0.3 0.0 0.0 3.0 0.3 ...-5.8
FISKE 	 OG 	 FANGST    1188.5 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 -.3.9
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 31874.2 	 -1.1 0.3 -0.1 0.0 3.3 0.3 '18.2
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV .OLJEUTVINNING 170.5 	 -1,1 -0.4 -0,4 ..-0.1 -3.2 0.0 ...7.3
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 9092.1 	 -99.1 -35,8 .•.41.7 -.8.3 -.11,9 -.1.4 -251.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . 	 1518,6 	 ..-35.1 •-12.7 -.14,9 -3.0 -4,3 ••0.4, ....29.3
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 316,7 	 1.7 0.3 0,3 0.1 3,1 0.1 ...8.8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1201.9 	 -35.8 -.13.3 •.15.2 -.3,1 -4,4 ...0.5 ...20.2
















UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 ... 	 3009.1 	 ...11,5 -3.8 -•4,4 ...0.8 •1.2 '0.1 ...70.5
OLJEBORING 	 .. 410.2 	 .-0.1 0.3 0.0 0.3 3,0 0,3 -.4.1
BYGGE.- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1667.5 	 -10.3 -3.7 •-4.3 -0.9 .1.2 -.0.1 -.2.2
KRAFT - 	 OG VANNFORSYNING    2059.1 	 -9.0 -3.2 -..3.8 -0.8 -1.1 •0.2 .•29.6
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 13481.9 	 - 686.4 - 247.2 - 290.3 - 60.8 - 83.9 - 9,8 - 229,8
VAREHANDEL 	 3128.7 	 -121.0 -.43.6 -51.2 -10.8 -.14.8 -1.8 -25.6
SJØFART    - 437.3 	 ...7.1 -2.6 -2.9 -0.6 -3.9 ...O.l '..48.5
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1469.6 	 - 42.8 -15.3 -.18.1 ..-3.8 --5.3 -..0.6 -...99.3
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464.8 	 - 46.9 -•17.3 •19.9 •-4,1 .-5.7 ...0.6 ...5.6














• • 	 • •
	 .14 	 -0.32 	 .-3.81
	






	1991 	 1981 	 1981 	 1991
	
X3 	 14 	 X5 	 YY
1981
X2
	1991 	 19R1 	 1981 	 1 981 	 1 981 	 1 981
	
X1 	 12 	 X3 	 14 	 X5 	 YY
	. - 59,6 	 - 70,0 	 - 14,7 	 - 23.2 	 - 2,4 	 - 10,6
	
-59.6 	 -70,0 	 -14,7 	 -23.2 	 -2,4 	 -.10.6
	
3.0 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0,0 	 0.0
	3.3 	 0.0 	 0.0 	 3.3 	 0.3 	 0,0
	0 0 	 0.0 	 0.0 	 3,0 	 0,3 	 0,0
	9 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0	 0.3
	3. 	 0.0 	 0.0 	 3.0 	 0.0 	 0.3
	 	 0,0 	 0,0 	 3.0 	 0.0	 0.,0
	0.0 	 0.0 	 9.0 	 3.0	 0.0 	 0,0
	 	 0.0 	 0,0 	 3.0	 0.0 	 0.3
	- .12.7 	 - 15.0 	 - 3.2 	 - 4.3 	 -.-0.5 	 -2,2
	 -5,4	 .- 6,4 	 - 1.3 	 - 1.9 	 - 0.2 	 - 1,3
	 0.2 	 -0.3 	 -0,1 	 -3,1 	 0.3 	 0,3
	~5.2 	 -6.1 	 -1.3 	 -1.8 	 -3.? 	 -1.3
	-6,7 	 -7.9 	 -1,7 	 -.2.2 	 -0.2 	 -1,1
	
-3.5 	 -4,2 	 -0,9 	 -1.2 	 -0.1 	 -0.6
	 3 1 	 .-3,7 	 ...0,8 	 .- 1,1 	 .,1 	 - 0,5
	 1.6 	 -0.7 	 -3.1 	 -3.2 	 0.3 	 -0.1
	
0.0 	 0.0 	 0,0 	 3.0 	 0.0 	 0,0
	
-1.2 	 -1.4 	 -0.3 	 -3.4 	 0.0 	 -0.1
	-0.2 	 -0.2 	 0.0 	 -3.1 	 0.0 	 0.3
	 45.4 	 -53,3 	 -11.2 	 .-15,4 	 -.1,8 	 -8.2
	
-18,0 	 -21.1 	 -4.4 	 -6.1 	 -2,7 	 -2,9
	
-.0,6 	 -0,7 	 -0.1 	 .-3.2 	 0.0 	 -0.1
	-.7,1	 -.8,4 	 ..1,7 	 -2.4 	 ...0,3 	 -0,9
	 11.7	 -13.8 	 -2.9 	 -4.0 	 -.0.5 	 -.2.7
	
-8.0 	 -4.3 	 -1,9 	 -2.7 	 -0.3 	 -1.6
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TABELL 12. 	 VIRKNING Pa DRIFTSRESULTAT ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PPOSENTVIS ENDRING.
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT 	 .. 	 -0,07 	 -0.32 	 -0,03 	 -0,01 	 -0.01 	 0,00 	 -0.24
JORDBRUK  	 .. 	 -0,08 	 •0,33 	 -0,34 	 -0,31 	 -0,01 	 0.33 	 -3,18
SKOGBRUK 	 . 	 • • 	 ,,o 	 o,,n 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0.33 	 -1,6?
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0.00 	 0,30 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0.03 	 -3.33
OLJEUTVINNING OG OLJE-
0,13 	 0,00OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0,00 	 0.00 	 0,03 	 0,03 	 -3.35
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  	 .. 	 -0.67 -0,24 	 -0,24 	 -0,06 	 -.0.12 	 0.00 	 -4.28
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 -1.11 	 -0.'40 	 -0.47 	 ..0,09 	 -0.13 	 -0.02 	 .-2.82
SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -2.35 	 -0.85 	 -1.00 	 -0,20 	 I:293 	 -0,03 	 -.1.94
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .. 	
. 	
0.19 	 0,10 	 0,03 	
0 	
0,03 	 -2,81
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 .. 	 -. ,;	 -1,1n 	 -1,29	 -0.26	 -0.37 	 -0,34 	 -1,71
HJEMMEKONK. INDUSTRI 	 .. 	 1,19 -0,43 	 -..0.50 	 .-0.10 	 -.0,14 	 -0,32 	 -3.38
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	
- 
-0.34	 -0.39 	 -0.18 	 -0.12 	 -0.32 	 -3,07
. . 	 2,73KONSUMVAREINDUSTRI  	
-0.-94
-1,31	 -1,15 	 -0,24 	 -0,30 	 -0,35 	 -5,79- 
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 ..-0.13 	 -0.15 	 -0.33 	 -3.34- ,36 	 0.30 	 -2,41
OLJEBORING  	 . .	 -. 0.03 	 0,30 	 0.30 	 0.30 	 0.00 	 0.03 	 .1,07
3YGGE-- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OL'jEBORINS  	 .. 	 -0,63 	 -0.23 	 -0.26 	 -0.05 	 ..0.07 	 -0.31 	 .-3,13
KRAFT- OG VANNFORSYNING 	 .. 	 -0,46	 -0,16 	 -0.19 	 -0.34 	 -0.06 	 -0.31 	 -1.53
TJENESTEYTING I ALT  	 .. 	 -5,35 	 -1.32 	 -2,13 	 -0,45	 -0.62 	 -0,07 	 -1,69
VAREHANDEL  	 .. 	 -3.70 	 -1.33 	 -1,57 	 -0.33 	 -.3.45 	 -0,36 	 -.3,78
SJØFART  	 .. 	 2,40 	 0.38 	 0.98 	 '0,20 	 0,30 	 0.33 	 16.39
ANNEN SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 2.98 	 1,17 	 1.26 	 0,26 	 0.37 	 0.04 	 6.91
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING  	 .. 	 -0,86 	 -0.31 	 -0.36 	 -0.08 	 -0.10 	 -0,31 	 -3,13
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 . . 	 -7,10 	 -2.55 	 -3.00 	 -0,63 	 -0,87 	 -0,10 	 .-0,77
TABELL 13. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.





ALLE 	 NÆRINGER 	 ..   14861,0 - 165,6
BEDRIFTER 	 .. 	 11151.0 -165.6
STATS... 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 1332,0 0,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 2378,2, 0,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT   182.0 0.0
JORDBRUK    77,0 0.0
SKOGBRUK    66,0 0,0
FISKE 	 OG FANGST 	 39.0 0,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    38.0 0.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING .. ... 78,0 -0.1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 3609,0 .-35,4
SKJERMET 	 INDUSTRI   884,0 -.15,1
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 64.0 -0.6
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 820,0 -14.5
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI    2152.0 -18,6
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 1695,0 -9,8
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • 	 457.0 -8.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 573.3 -1.7
OLJEBORING 	 22.9 0.0
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 •• 1139,0 -3ø4
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 184.0 -0.5
TJEMESTEYTING 	 I 	 ALT    9609.0 -126.1
VAREHANDEL 	 2007.0 -50.0
SJØFART 	 .... . 	 •• 402,0 -1,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL UTEN OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    1173,0 -19,8
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG PRIVAT
TJENESTEYTING    4922,3 -32.6
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 1110,9 -22,1
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TABELL 	 1 4. 	 VIRKNING 	 Pa 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE
PROSENT4IS 	 ENDRING.
NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
	198C	 1981 	 1951 	 1981
	
























STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN    0,r,r) 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
RIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 A„.:T 	 • . 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,09 3,00
JORDBRUK    ..	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0.39 0,00
SKOGBRUK    .• 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 • . 	 0,00 	 0,30 	 0,30 0,30 0,00 0.30 3.03
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3ER3VERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 -0,12 	 -0,34 	 -0,35 -0,31 -3,01 0.30 3.33
INDUSTRI 	 I 	 ALT    .. 	 -0,98 	 -0,35 	 -0,41 -0,39 -0.12 -0,01 -0.06
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 -1.71 	 -0.52 	 -0.72 -0.15 -0.21 -0.33 ...0.12
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 .. 	 - 1,02 	 -0.36 	 -0.42 -0.39 -3,13 ...0.32 -0.35
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI .. 	 - 1,77 	 -.0,54 	 ...0,74 - 0,16 - 1.22 ...0,03 ...0.12
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI .. 	 -0.86 	 -0.31 	 -0.37 -0.08 -0.10 -0,01 ...0,05
INVESTERINGSVAREINDUSTRI .. 	 -0.58 	 -0,21 	 -0.25 -0,05 -0,07 -0,31 -0,33
KONsumvAREINDusTRI- 	 -1,93.. 	 -0,59 	 -0,31 -0,17 -0.23 -0,33 ...0,11
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. -0,29 	 - 0,13 	 -0,12 -0.33 -0,04 0.00 -0,01
OLJEBORING 	 0,00 	 0,33 	 0.00 0.30 0.00 0.30 3.03
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING    -0.30 	 -0.11 	 -0,13 -0,03 -0.04 0.00 -0,01
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 -0,28 	 -0,10 	 -0,11 -0,02 -0.03 0.00 -0,01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 -1,31 	 -0,47 	 -0.56 -0.12 -0.16 -..0.32
VAREHANDEL 	 -2.50 	 -0,90 	 -1.06 -0,22 -0.30 •0.14
SJØFART 	 -0..42 	 -0.15 	 -0.18 -0.04 -0.05 0.00 ...0,02
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 - 1,69 	 - 0,51 	 - 0,72 - 0,15 -3.20 - 0.32 -0,08
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 -0,66 	 -0,24 	 -0.28 -0,36 -9.08 -0.31 •0.36
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 -1,99 	 -0,72 	 -0,84 -0,18 -0,24 -0.33 -0.14
TABELL 	 15. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 	 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 XX 	 X1 	 x2 13 x4 x5 YY
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 9864,0 	 1805,5 	 1922.0 	 - 64,5 - 13.6 - 18,6 - 2.2 -24.3
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT 	 2145,0 	 - 25,3 	 - 9,1 	 - 10.7 - 2,2 - 3,1 - 0.3 - 2.3
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN 	 11902,0 	 1090.5 	 -51,1 	 -60,1 475,7 619,7 118,3 -16,3
SYKETRYGDDEL 	 4442.0 	 427,5 	 -20,0 	 -23.5 483.3 -6,8 -0.8 -6.2
FOLKETRYGDDEL 	 7460,0 	 663,0 	 -31,1 	 -36,6 -7,6 625,5 119.1 -9,8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	 22499,0 	 2043,8	 -95,5 	 2212,3 -23.6 -32,4 -3,8 -29.5
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 3757,0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 0.0 3,0 0,3 0.3
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT 	 .... 50167,0 	 4917,4 	 1766,1 	 2077,0 436,2 565,5 111,9 -72,7
LØNNSTAKERE    40824,0 	 4126.7 	 1503.5	 1720,3 361.7 583,2 -6,7 -36,1
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) • 7117,0 	 587,1 	 204,6 	 234,9 48,2 - 13,3 118,7 - 35,5
TRYGDEDE    2226,0 	 203,6 	 58,3 	 121,8 26,3 -1.4 -0.1 -1,1
TABELL 	 16. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 PERSONER 	 AV	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1982 	 1981 	 1931 	 1981 1951 1981 1951 1981
99	 xx 	 x1 	 x2 x3 X4 x5 TY
STATENS 	 BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR 	 INNTEKTSSKATT 	 18,37 	 19,52 	 -0.66 -0.14 -0,19 -0,32 -3,25
ANDRE 	 STATSREGNSKAP
FELLESSKATT    -1,18 	 -0,42 	 -0,50 -0,10 -3,14 -0,31 -0,13
TRYGDEFORVALTNINGEN
MEDLEMSAVGIFT 	 TIL 	 FOLKETRYGDEN    . . 	 9,17 	 -0,43 	 -0,51 4,00 5,21 0.99 -0,13
SYKETRYGDDEL 	
FOLKETRYGDDEL 	
	9,63	 -0.45 	 -0,53










INNTEKTSSKATT 	 •. 	 9,09 	 -0,42 	 9.84 -0.10 -0.02 -0,13
ANDRE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 .• 	 0,00 	 0,30 	 0,00 0,00 0,00 0.00 3.03
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER, 	 PERSONER 	 I 	 ALT •• 	 9,81 	 3,52 	 4,14 0,87 1,13 0.22 -0.15
LtNNSTAKERE 	 .. 	 10,12 	 3,59 	 4,22 0,89 1,42 •-0.32
SELVSTENDIGE 	 (PERSONLIG 	 NÆRINGSDRIVENDE) .	 .. 	 8,25	 2.38 	 3,30 0,68 -0,19 1.67 -0.53
TRYGDEDE 	 •. 	 9.16 	 2.51 	 5,48 1.18 -0.06 0.33 •3.05
1980
99
.RIVAT 	 KONSUM 	 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN 	 • 100,00
MATVARER    100,00
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 103,00
KLAR 	 OG 	 SKOTY 	 103.00
BOLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 100,00
MøBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSAPTIKLER 	 100,00
HELSEPLEIE    100,00
TRANSPORT, 	 POST- 	 OG 	 TELETJENESTER 	 100.30
FRITIDSSYSLER OG UTDANNING  	 loo,or





—4,1 — 0.4 — 1.9
-.13,5 •1.3 ••3.8











































TABELL 	 17. 	 VIRKNING 	 Pg 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 4V 	 ENDRING 	 I
vIRKNINGSvARIA9LE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 mILL.KR.
	1980 	 1931 	 1931 	 1981
	00 	 XX 	 X1 	 12
1981
X3
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT 	 39935.5 -1083,1 -389.9 -457,8 -96,3
MERVERDIAVGIFT    74097,1 ..674,7 -.242.9 •-285,2 -59,9
AVGIFT 	 PR 	 ØL,MINERALvANN,SUKKERVAREp 	 98(1,9 - 34,4 •12.3 — 14,6 ..3,0
OMSETNINGSAVGIFT 	 PR 	 BRENNEVIN 	 m 	 V 	 2012.8 — 85,9 — 31,0 — 36,4 -.7,6
STEMPELAVGIFT 	 Pli	 TOBAKKSVARER 	 1120.3 — 12,1 —4,4 ...5,1 — 1,1
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 — —
AVGIFT 	 PR 	 MOTORVOGNER    2335.0 -94,2 -30.3 -.35,6 -7.5
AVGIFT 	 PR 	 BENSIN 	 2433,0 -104,0 ..-37.5 ..44,0 -9,3
ANDRE 	 VAREAVGIFTE 6956.4 -87,9 -31.5 .•.36,9 .7.9
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT. 	 -4237,4 59,7 21.4 25.1 5,1
KDMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR 	 MATVARER 	 , — 151P.0 35,8 12.9 15,0 3.1
PRISTILSKOTT 	 PR 	 MELK 	 OG 	 MELKE...
PRONIKTER 	 — 1462,9 12,9 4,6 5,4 1,1
ANDRE 	 VARESUBSIDIER 	 -1264.5 11,0 3,9 4,7 0,9
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8.323,9 0.0 0.0 0,0 0.0
ANDRE 	 SEKTORSuBSIr)IER    -15262.1 7,6 2.7 3.2 0,7
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 .    78729.8 -1015,8 -365.8 -429,5 -90.5
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PR 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIR.KNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1993	 1981 	 1931 	 1981
	
99 	 XX 	 X1 	 12
1981
X3
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT  	 .. -2.72 ..0.?8 -1.15 -0.24
MERVERDIAVGIFT 	 ..... 	 .. -2.80 -1,31 ...1.18 -0.25
AVGIFT 	 PR 	 ØLeMINERALVANN,SUKKERVARER  	 .. -1.25 -1,49 -.0,31
OmSETNINGSAVGIFT 	 >8 	 BRENNEVIN 	 M.V  	 .. ,4,27
11:3508
-1,54 -1.81 '..0.38
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 .. ...0,39 —0,46 ..0.10
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 ...  	 .. .. .. .. ..
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 .. -3,61 -1.30 ..1.53 -0.32
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 .. - 4,33 ..1.56 •.1.83 -0,39
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. •-1.26 -.0,45 -.0.53 -.0,11
VARESUBSIDIER 	 1 	 ALT  	 .. -.1,41 -.0.51 ..0.59 ..0.12
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PR	 MATVARER 	 .. — 2,37 — 0,35 -.0.99 — 0,21
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE....
PRODUKTER 	 . . -0,88 -0.31 -0.37 -0.38
NDRE 	 VARESUBSIDIER 	A 	 .. ...0,87 ..-0.31 -0,37 •-0,17
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER     d.  	 .. 0,00 0.30 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 .. 	 .  	 .. -0.05 -0.32 ..0.32 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT  	 .. -3,54 -.1,27 •1,50 -0.32
TABELL 19. VIRKNING PÅ NASJONALREGNSKAPETS PRISINDEKS FOR PRIVAT CONSUM
OG KONSUMPRISINDEKSEN FOR DET PRIVATE KONSUM MED
HOVEDKOMPONENTER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
= 103
1981 1931 1981 1981
XX X1 X2 X3
100,00 100,30 100,00 100,00
100.00 100..33 100,00 100.00
100,00 100.30 100,00 100.00
100,0o 100,30 100,00 100,00
100,00 100.30 100,30 100,00
100,00 100,30 100.00 100,00
100,00 100,10 100,00 100,00
100,01 100,31 100.01 100.31
100.00 100,30 100.00 100.30
100,00 100,00 100,00 100,00
10n,00 100,30 100,00 100,00
TABELL 2e. 	 VIRKNING PR INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING AV ENRING I
VIRKNIVSSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	198P	 1981 	 1931
	
99 	 XX 	 X1
	A. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) .150832,3 	 3631,9 	 1302,5
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER, PERSONER 	  50167,0 	 4917,5 	 1766.3
DIREKTE SKATTER, SELSKAPER 	  7413n,0 	 9,0 	 P.9
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	  21183,0 	 -207,8 	 -.73.0
INDIREKTE SKATTER, AV6IFTER 	  48229,3 	 -.1083,8 -390,8
FORMUESINNTEKT  	 7016,0 	 0,0 	 9,0
OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER  	 197,0 	 3.0 	 0.9
OVERFØRINGER TIL PRIVATE OG UTLANDET 	 73279,5 	 -67,5 	 ..-24.2
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  19499,5 	 -67,5 	 -24,2
RENTER  	 9683,0 	 3.0 	 0,0
















STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 5837,0 	 IA 	 .).,n 	 o,o 	 r),
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 2065,0
c. DISPONIBEL INNTEKT ( A - 9 ) 	  77552,8
D. OFFENTLIG KONSUM 	  '3564,4
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  54992,7
	GEBYRER   . .-3735,2
KAPITALSLIT  	 2396,9
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	  73988,4
F. INVESTERINGER OG ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12669,6
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO  8845,6
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3824.0
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E - F ) 	  11318,8
0,0 0.0 0,0 0,0
3693,4 1326,7 1560,6 327,6
94,3 33,7 40,1 8,7
0,0 -0.3 0,0 0,0
94.1 34,9 39,7 8,7
9,0 0.0 0,0 0,3
3604,1 1293.0 1520,5 318,9
3,0 ..71,9 0.0 0,0
0,0 1.3 0,0 0.3
3.0 0.3 0.0 0.0























































3.9 	 0.3 	 0,2
	404.5 	 92.6 	 741,0
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I 	 OFF. 	 FORVALTNING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 ARBEIDSGIVERAVG/FTER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	1990	 1981 	 1931 	 1981
	








A. 	 OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . •• 2,41 0 .36 1,0 .2 0.21 0.27 0.36
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG 	 TRYGDE.-
AVGIFTER. 	 PERSONER















ARBEIDSGIVERAVGIFTER    .. -.0,96 ..0.34 -.0,40 -0,38 -0.12 -0.01
INDIREKTE 	 SKATTER. 	 AVGIFTER 	 .. -2.25 -0.31 - 0.95 —0,20 -0.28 - 0.03
FORMUESINNTEKT 	 .• 0,00 0.30 0.30 0.00 2.33 0.33
OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .. 0,00 0.30 0.30 0.93 0.00 0.30
3. 	 OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET 	 •. - 0,09 - 0,33 - 0,94 -.0,01 -.0,01 0,00
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 - 0.35 -..0.12 •..0.15 - 0.33 -0.04 0.33
RENTER 	 •• 0.00 0,30 0.10 0.30 0.00 0.03
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 .• 0,00 0.30 0.00 0.00 0.00 0+00
STØNADER 	 TIL 	 HELSEINSTITUSJONER 	 .• 0.00 0,30 0.00 0.0,0 0,00 0.00
STØNADER 	 TIL 	 UTLANDET, 	 NETTO 	 •• 0,00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A 	 -.. 	 B 	 ) 	 .. 4.77 1,71 2,01 0,42 0,54 0,12
D. OFFENTLIG 	 KONSUM .. 0.18 0.36 0.37 0.02 0.32 0.33

















E. SPARING, 	 NETTO 	 ( 	 C 	 •-• 	 D 	 ) 	 .. 15	 15, ,45 	 3 ,36 	 9 1,34 1,70 0,39
F. INVESTERINGER 	 OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT .• 0.00 0.30 0.00 0.30 3.00 0.03
INVESTERINGER 	 I 	 KONSUMKAPITAL, 	 NETTO 	 •• 0.00 0.33 0.30 - 0.30 0.00 0.33
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT .. 0,00 0,10 0.00 0.30 0.00 0.00
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 ( 	 E 	 - 	 F 	 ) 32.03 11,49 13,51 2,83 3.61 13,82
	1981 	 1981 	 1981 	 1 981 	 1981
	XX 	 X 1 	 X2 	 X3 	 X4
	
-1203,1 	 -433.1 	 ..508,6 	 -106,9 	 .-145.9
	
-286,0 	 -102.9 	 •.120,9 	 -25,4 	 -34,9
	
0,0 	 3.3 	 0,0 	 0,0 	 ),0
	0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0 	 0,0
	
0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
	n o	 0.3 	 0,0 	 0,0 	 1,0
	-1489,1	 -536.0 	 •629.5 	 -132,3 	 .-181,8
	4126,7 	 1503,5 	 1720.3 	 361,7 	 583,2
	
3216.6 	 1546.5 	 1770,8 	 -30,8 	 -42,2
	
910,1 	 -43.0 	 -50,5 	 392.5 	 622,4
-5615,8 -2039.5 -2349,8 -494,0 -762,0
	
-5615.8 	 2039.5 	 2349,8 	 -494,0 -762,0
	
-43,1 	 -15.5 	 -18,2 	 - 3,8 	 -5,2
	
-221,3 	 -79.6 	 --93,5 	 -19,6 	 -27,0
	3,0 	 3.3 	 0,0 	 0,3 	 3.0
	 	 0.0 	 0.0 	 0,0 	 1,0
	
0,0 	 0.3 	 n,o 	 0,0 	 1,0
	0 	 0.0 	 0,0 	 0.0 	 1,0
	-264,4	 -95.1 	 -111,7 	 -23,4 	 ...32,2
	
587,1 	 204.6 	 234,9 	 48,2 	 -13.3
	
432,7 	 212.4 	 244,1 	 -7,6 	 -11,6
	154,4 	 - 7,8 	 - 9,2 	 55.8 	 - ?..7
	-851,5	 -299.7 	 -346,6 	 -71,6 	 -13,9
	
-851.5 	 -299.7 	 -346,6 	 -71,6 	 --13,9
	- 7,8 	 -9,2 	 -2,0 	 -2,7
:2417:6;
	
-17.2 	 -19,9 	 -4,7 	 -5,8
	0,0 	 - 9,3 	 0s0 	 0,0 	 3,0
	 	 9,0 	 0,0 	 0,0 	 1,1
	
0,0 	 0,3 	 0,0 	 0,0 	 ).3
	
0.0 	 0.3 	 0.0 	 0,0 	 1,0
	-68,7 	 -24,8 	 -29,1 	 -6,2 	 -.3,5
	
203,6 	 58.3 	 121,8 	 26.3 	 -1,4
	
177,7 	 58.5 	 122,3 	 -0,9 	 •-1,3
	
25,9 	 -0.5 	 -0,5 	 27.2 	 -1.1
	
-272.3 	 -.82,8 	 -150,9 	 -32.5 	 -7,1
	


































































TABELL 22. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOU. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAJGIFTER.




UTBETALT 	 LØNN 	 117371,1
NÆRINGSINNTEKT 	 6415,7
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 15734,0
PENSJONSSTØNADER 	 5418,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 10286,0
NETTO 	 RENTER 	 -3999,6
INNTEKTER 	 IALT 	 1'5491,2
SKATTER 	 40824,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 29975.0
TRYGDEPREMIER    10849,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 94667,7
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT    94667.2
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 4205,1
NÆRINGSINNTEKT 	 2°077,2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 3461,3
PENSJONSSTØNADER 	 1875,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 . . . . 	 1586,0
NETTO 	 RENTER 	 • 	 - 3615,7
INNTEKTER 	 IALT 	 76127,6
SKATTER    7117,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 5363,0
TRYGDEPREMIER 	 1754,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 17011,6




OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 17030,0
PENSJONSSTØNADER 	 15574,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .. . . 	 1456,0
NETTO 	 RENTER    583,4
INNTEKTER 	 IALT    21012,0
SKATTER    2226,0
DIREKTE 	 SKATTER 	 2002,0
TRYGDEPREMIER 	 224,0
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18786,1
<ONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 18786.0
TABELL 23. 	 VIRKNING PÅ KONSUMDISP. INNT. ETTER SOSIOØK. GRUPPE AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR DIREKTE SKATTER OG ARBEIDSGIVERAVGIFTER.










UTBETALT 	 LØNN 	 .. - 1,03 - 0,37 -0,43
NÆRINGSINNTEKT 	 .. -4.53 -.1,53 -.1,91
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0,00 0,3 0.09
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0,00 0,10 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 	 .... •• 0,00 0,11 0,00
NETTO 	 RENTER    .. 0.00 0,32 0,10
INNTEKTER 	 IALT 	 •. -1,10 -0.43 -0,46
SKATTER . . 10,1? 3.59 4,22
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 10,74 5,17 5,9?
TRYGDEPREMIER 	 .. 8.40 -0.43 -0,47
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .• -5,94 -2,16 -2,48
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .• - 5,94 -2.16 -2.43
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN 	 .. -1.03 -0.37 -0,43
NÆRINGSINNTEKT 	 .. -1,10 -0,43 -0,47
OFFENTLIGE 	 STØNADER    .. 0.00 0,19 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0.00 0.33 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 	 .... .. 0.00 0,30 0,00
NETTO 	 RENTER    .. 0,(In 0,30 0.00
INNTEKTER 	 IALT    •. -1.10 -0.39 .0.46
SKATTER 	 .. 8.25 2.38 3,30
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 8.07 3,96 4.55
TRYGDEPREMIER 	 10• 8,81 ...0.44 -0.52
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 . . -5.01 -1.76 -2.34
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. -5,01 -1,76 -2,34
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 .. -1.03 -0.37 -.0,44
NKRINGSINNTEKT 	 .. -3,69 -•1.33 -1,56
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 0.00 0.30 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 .. 0.00 0.30 0.00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. HELSEINST.) 	 .... øl, 0.00 0,13 0,30
NETTO 	 RENTER 	 .. 	 .. 0.00 0.33 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. ...0,33 -0,12 -0,14
SKATTER    • . 9,16 2.51 5,48
DIREKTE 	 SKATTER 	 ...... ....... .......... .. 8,89 2,93 6.12
TRYGDEPREMIER 	 .. 11,59 -0,2? -.0.22
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. -1,45 •-0,44 -0,80
















































































XXII. Virkningsvariable for Stønader 
Nedenfor følger en oversikt over sammenhengen mellom de virkningsvariable i dette tabell-
settet og de tosifrede kodene som angir de virkningsvariable i tabellhodene i virkningstabellene.
Alle virkningsvariable er endret med 10 prosent.
Kode 	 Virkningsvariable 
ZZ 	 Stønader, eksogene beløp
Zl 	 Pensjonsstønader
Z2 	 Barnetrygd
Z3 	 Andre stønader









PÅLØPTE 	 AVGIFTER 	 I 	 ALT 	 48229,3




EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER 	 16640,0
OVERSKOTT 	 FØR 	 LÅNETRANSAKSJONER 	 11318,8
PÅLØPTE 	 DIREKTE 	 SKATTER 	 I	 ALT,PERSONER 	 50167,0
SYSSELSATTE 	 LØNNSTAKERE 	 I 	 100 	 ÅRSVERK 	 14861,0
KONSUMPRISINDEKSEN 	 10.00
	160,6	 964,2 	 165,2
	
0,0 	 n.I 	 0,0
	 03. 	 964,2 	 165,2
	
525,6 	 315,7 	 52,4
	..32, 	 .-19,7 	 -3,5
	
1108,4 	 666,4 	 113,2
	
713,2 	 428,1 	 71,9
	
395,2 	 238.3 	 41,3
	-981 	 -592,3 	 -101,2
-2134,0 -1136,3 ,188,6
	
1138,8 	 767,7 	 29,5
	80 4 	 48.3 	 8.3
	0.0 	 0.30 	 0,00
TABELL 2. 	 VIRKNING PÅ MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL AV ENDRING 1
VIRKNIMGSVARIABLE FOR STØNADER.
PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981
	
99 	 ZZ 	 Z1 	 22
243
TABELL 	 1. 	 VIRKNING 	 PR	 MAKROØKONOMISKE 	 HOVEDTALL 	 4V









PRIVAT 	 KONSUM 	 1337'1,3 '705,9
OFFENTLIG 	 KONSUM 	 53564.4 -.45,3
BRUTTOINVESTERING 	 I 	 FAST 	 REALKAPITAL 	 70851,5 0,0
LAGERENDRING 	 8712,2 -75.4
EKSPORT 	





BRUTTONASJONALPRODUKT 	 7R7989,5 1603,4








	3 3 	 C.3






PRIVAT KONSUM  	 ion,nn 	 0,00 	 0,32 	 0,00
OFFENTLIG KONSUM  	 100,20 	 r,nn 	 0,33 	 0.23
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL . . .  	 100,00 	 000 	 033 	 o,on.
LAGERENDRING .  	 loo,no 	 0,00 	 0,1n 	 0,00
EKSPORT  	 100,,flC 	 0,00 	 0,33 	 3,00
IMPORT  	 100,0C 	 0.00 	 C'..22 	 0,30
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 100,^n 	 0,00 	 0,30 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 100,00 	 0,00 	 r/..)n 	 0,00
VASJONALPRODUKTETS HOVEDKOMPONENTER
FASTE vPRISER
PRIVAT KONSUM  	 .. 	 ?.03 	 1,22 0, 2 1
OFFENTLIG KONSUM  	 .. 	
-3RUTTOINVESTERIN3 1 FAST REALKAPITAL 	 .. 	 g,.'03 	 .= 	
-0 1
0.30
:LAGERENDRING  	 .. 	 -0,87 	 -0,52 	 -0,39
EKSPORT  	 .. 	 0,00	 0,33 	 0,00
IMPORT  	 • • 	 0,83 	 0,50 	 0, 3 9
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 0,57 	 0,34 	 0.6
NETTONASJONALPRODUKT  	 • . 	 0,66 	 0,40 	 0,37
PRISINDEKSER :
PRIVAT KONSUM  	 • . 	 0,00 	 0,30 	 0.00
OFFENTLIG - KONSUM  	 .. 	 0.00 	 0,30 	 0,00
BRUTTOINVESTERING I FAST REALKAPITAL .... 	 .. 	 0,00 	 0,00 	 0,00
LAGERENDRING  	 .. 	 0,00 	 0,39 	 0,30
EKSPORT  	 .. 	 0,00 	 0,33, 	 o,,o
IMPORT  	 • • 	 0,00 	 0,30 	 0,00
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .• 	 0,00 	 0,33 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 • . 	 0,00 	 Oi39 	 0,00
FAKTORINNTEKTENS HOVEDKOMPONENTER
LØPENDE PRISER
BRUTTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0.57 	 0,34 	 0,06
KAPITALSLIT  	 II ø 	 0,00 	 0.30 	 0,00
NETTONASJONALPRODUKT  	 .. 	 0,66 	 0,40 	 0,07
PÅLØPTE AVGIFTER I ALT  	 • ø 	 1,09 	 0.55 	 0,11
PÅLØPTE SUBSIDIER I ALT  	 0,17 	 0,10 	 0,02
FAKTORINNTEKT 	 .... 	 .. 	 0,52 	 0.31 	 0,05
LØNNSKOSTNADER  	 .. 	 0,49 	 0.30 	 0,05
DRIFTSRESULTAT  	 .. 	 0,56 	 0,34 	 0,06
EKSPORTOVERSKOTT,LØPENDE PRISER •  	 .. 	 - 5,89 	 --3.54 	 - 0,61
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER . . 	 .. 	 -18,97 -10,13 	 -1,68
PÅLØPTE DIREKTE SKATTER I ALT,PERSONER ..  	 .. 	 2,27 	 1,53 	 0.36
SYSSELSATTE LØNNSTAKERE I 100 ÅRSVERK  	 .. 	 0,54 	 0.33 	 0,06













































































TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 RRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING.
DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV ENDRING 	 I
MILL.KR .
198e 	 1981 	 1931 1981 1981 1981
99 	 ZZ 	 21 Z2 23 Z4
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 133221.3 	 2705,9 	 1628.1 278,7 542.3 256,2
MATVARER 	 26697,1 	 281.9 	 169.6 28.8 56,6 25ø7
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 9015,7 	 146,7 	 88.3 15.1 29.3 13,9
BOLIG. 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL 	 21n76,1 	 444,9 	 267.6 45.8 89.1 42,1
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 11366,6 	 255.0 	 153,5 26.3 51.1 24,1
KLÆR 	 OG 	 SKOTØY 	 1121?p3 	 245.5 	 147.7 25.4 49.2 23,3
HELSEPLEIE 	 6379,7 	 0,0 	 3.3 0.0 0,0 3.0
TRAVSPORT, 	 POST.•. 	 OG 	 TELETJENESTER 	 19916.1 	 550.3 	 331,1 56.7 110.2 52.2
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 10857.5 	 228.3 	 137.4 23.5 45.8 21.5
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER    13230.5 	 323,1 	 192.6 33.0 64,2 33.3
KORREKSJONSPOSTER 	 3519.7 	 233.2 	 140.3 24,1 46.8 22,1
TABELL 	 4. 	 VIRKNING 	 PR 	 HOVEDKOMPONENTER 	 I DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS ENDRING.
1989 	 1981 	 1931 1981 1981 1981
99 	 ZZ 	 21 Z2 23 24
I 	 ALT 	 PRIVAT 	 KONSUM 	 .. 	 2.03 	 1,22 0.21 0,41 0.19
MATVARER 	 •. 	 1.06 	 0.54 0.11 0.21 0,10
DRIKKEVARER 	 OG 	 TOBAKK 	 •• 	 1,63 	 0,98 0,17 0.33 0.15
BOLIG, 	 LYS 	 OG BRENSEL 	 .. 	 2.12 	 1,27 0,22 0.42 3.23
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 .. 	 2.24 	 1,35 0..23 0,45 0.21
KLAR 	 OG 	 SKOTØY 	 . • 	 7,19 	 1.32 0,23 0,44 0.21
HELSEPLEIE 	 •. 	 0,00 	 0,99 0.00 0.00 0.00
TRANSPORT, 	 POST... 	 OG 	 TELETJENESTER 	 •. 	 2.76 	 1.56 0.28 0,55 0.26
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 UTDANNING 	 .. 	 2,10 	 1,27 0,22 0.42 0,20
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 •• 	 2,42 	 1,46 0,25 0,49 0.23
KORREKSJONSPOSTER 	 •• 	 6.64 	 3.99 0.69 1,33 3.63
TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PR 	 IMPORT 	 AV VARER 	 OG TJENESTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 	 1981 	 1931 1981 1981 1981
99 	 ZZ 	 Z1 22 23 Z4
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 74985,8 	 641,4 	 385.9 66.3 128.7 63.8
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 3812.3 	 52.9 	 31.8 5.2 10.5 4.7
BRENNSTOFFER 	 6968.2 	 92,4 	 55.6 9,5 18.5 8.7
ANDRE 	 RRVARER 	 4454.0 	 12,4 	 7.5 1.4 2,5 1.2
KJEM/SKE 	 PRODUKTER 	 6977,7 	 29,4 	 12.3 2.2 4.0 1,9
BEARBEIDDE 	 VARER 	 16520,0 	 106.0 	 63.8 10.8 21.3 9.8
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 1435,0 	 0,0 	 0,0 0.0 0.0 3.0
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 17572,3 	 78,8 	 47,4 8.3 15,9 7,7
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 13830.0 	 258,8 	 155.7 26.8 52.1 25,0
DIVERSE 	 TJENESTER 	 3396,3 	 19,7 	 11,7 2.0 3.8 1.7
IKKE-KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 43377,2 	 340.0 	 204,5 35.0 68.0 32.1
PERSONBILER 	 2048.? 	 53,8 	 32.3 5.5 10,7 5.1
SKIPSFARTENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 16380.0 	 -3.1 	 •0.1 .“1,1 •..0,1 •.•3,1
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 . . . . 	 1515,6 	 0,0 	 0.0 0.0 0.0 3.0
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 7397.5 	 232.4 	 139.8 24.0 46,6 22.1
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 16035.9 	 53.9 	 32.5 5.6 10.8 5.0
IMPORT 	 I 	 ALT  	 113363.0 	 981,4 	 593.3 101.2 1966. 92.8
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TABELL 	 5. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 IMPORT 	 AV 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 DRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
AV 	 ENDRING
1980 1981 1931 1981 1981 1981
99 ZZ Z1 Z2 Z3 14
KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 IALT 	 .. 0,86 0.51 0,09 0.17 0,08
MAT,DRIKKE 	 OG 	 TOBAKK 	 •• 1.39 0.33 0.14 0,28 0.12
BRENNSTOFFER 	 .. 1,33 0.30 0,14 0.27 3,12
ANDRE 	 RÅVARER 	 .. 0.28 0.17 0.33 0.06 0.03
KJEMISKE 	 PRODUKTER 	 .. 0.29 0,18 0,03 0,06 0.03
BEARBEIDDE 	 VARER 	 .. 0.64 0.39 0.37 0,13 9.06
SKIP 	 OG 	 OLJEPLATTFORMER 	 •• 0.00 0.30 0,00 0,30 0.00
MASKINER 	 OG 	 ANDRE 	 TRANSPORTMIDLER 	 .. 0,45 0.27 0,05 0.09 0,04
ANDRE 	 FERDIGVARER 	 .. 1.87 1.12 0.19 0,38 0.18
DIVERSE 	 TJENESTER 	 •• 0.58 0,34 0,16 0,11 3,05
IKKE - KONKURRERENDE 	 IMPORT 	 I 	 ALT 	 .. 0,78 0.47 0.08 0,16 0.07
PERSONBILER     .. 2.63 1,58 0.27 0.52 0.25
SKIPSFARTENS	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00 0.30 0,00 0,00 0.00
OLJEVIRKSOMHETENS 	 UTGIFTER 	 I 	 UTLANDET 	 .. 0.00 0.30 0.00 0,00 0,00
NORDMENNS 	 KONSUM 	 I 	 UTLANDET 	 •• 3,14 1.89 0.32 0,63 0.30
ANDRE 	 VARER 	 OG 	 TJENESTER 	 •• 0.34 0.23 0.03 0.17 0.03
IMPORT 	 I 	 ALT 11 11. 0.83 0,53 0.09 0,17 0,08
TABELL 	 7.	 VIRKNING 	 PÅ 	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
ENDRING
1980 1981 1931 1981 1981 1981
99 ZZ Z1 12 13 14
ALLE 	 NÆRINGER 	 282989,5 1603,4 965.1 165.3 321.0 151,8
BEDRIFTER    244207.2 1603.4 965,1 165.3 321,0 151.8
STATS - 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 13063.4 0,0 0,0 0.0 0.0 3.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 25723,9 0.0 0,0 0.0 0,0 3.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 12880.3 3,4 2.1 0,4 0.7 3.3
JORDBRUK 	 8616.3 3,4 2.1 0.4 0.7 3.3
SKOGBRUK 	 1842.6 0,0 0.0 0.0 0.0 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST    2421.4 0,0 0,0 0.0 0.0 3,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 . 4.2399,3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 1346.3 1,0 0.6 0,1 0.2 3,1
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 45131.8 213.6 126.5 21.2 41.7 19.7
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 8104,5 88,7 53.3 9.3 17.7 3.6
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 -1740,6 -8,7 -5.2 ....0.9 -1.7 ...3,8
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 9845,1 97.4 58,5 10.2 19,4 9,4
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 28143,0 109,8 66.0 11,0 21,6 13.2
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 23127.8 66.9 40.2 6,7 13.1 6,4
KONSUMVAREINDUSTRI 	 5015.2 42.9 25.8 4,3 8,5 3.8
UTE - KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 8884.3 12,1 7.2 0,9 2.4 3.9
OLJEBORING    1368,8 3.0 0.0 0,0 0.0 3.0
BYGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 17269,8 25.2 15.2 2.6 5,1 2.4
KRAFT - 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 9503.7 7.5 4.5 0.7 1.5 1.7
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 153089.5 '1355.7 816,2 140.3 271.8 123.6
VAREHANDEL    49804,7 722,9 435.3 74,6 144,9 63.5
SJØFART    11504.3 11,0 6.6 1.1 2,2 1.1
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 16258,7 131,3 79.3 13.8 26.3 12.5
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING    52413.3 150.3 90.5 15.5 30.3 14,3
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 23108.5 340.2 204.8 35.3 68,1 51.2
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TABELL 	 3. 	 VIRKNING 	 PÅ	 BRUTTONASJONALPRODUKT 	 ETTER 	 N(RING 	 AV
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
FASTE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
	
1989 	 1981











ALLE 	 NÆRINGER 	 .. 	 0.57 0,34 0,96 0,11 0.05
BEDRIFTER 	 •. 	 0,66 0.40 0,07 0,13 0.06
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 . • 	 0,00 0.30 0.00 0,00 0,00
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 .. 	 0,00 0,)3 0,30 0,30 0,09
PRIMÆRNKRINGENE 	 I 	 ALT 	 0.03 0,32 0,00 0,31 0,00
JORDBRUK 	 .. 	 0.04 0,32 0,00 0.01 0.00
SKOGBRUK 	 .. 	 0,00 0,33 0.00 0.00 0.90
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 0.00 0,30 0,00 0,00 3.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 • • 	 0,00 0,30 0,30 0.90 3,00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 • • 	 0,07 0,34 0,01 0,01 9.01
INDUSTRI 	 I 	 ALT    0,47 0.28 0.35 0,09 9,04
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 .. 	 1,09 0.56 0.11 0,22 3,11
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 .. 	 0,50 0.39 0.05 0,10 0,05
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 • a 	 0,99 0,59 0,10 0,20 0,10
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,39 0,23 0,34 0,33 9.14
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 •. 	 0,29 0,17 0,33 0,36 3.03
KONSUMVAREINDUSTRI 	 • . 	 0.86 0,51 0,39 0,17 0,08
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 .. 	 0,14 0.38 0,01 0,33 0,01
OLJEBORING 	 • • 	 0,00 0.39 0,00 0,90 3.00
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING 	 • • 	 0,15 0,39 0.32 0.33 0,01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 • • 	 0,08 0,35 0,31 0,32 3,31
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 .. 	 0,89 0.53 ,0,09 0,18 0,08
VAREHANDEL    •. 	 1.45 0,37 .0,15 0,29 9,14
SJØFART 	 •. 	 0,10 0,35 0,31 .0,12 3,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 . • 	 0.81 0.49 0,98 0,16 0,08
OFFENTLIG,	 SOSIAL' OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 .. 	 0.29 0,17 0,33. .0,36 0,03
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 ..	 1,47 0,39 0,15 0.29 0,14
TABELL 	 9. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING.	 MILL.KR.
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981
99 	 ZZ Z1 Z2 23 Z4
ALLE 	 NÆRINGER 	 • 	 144861,6 	 713.2 428,1 71,9 142,2 65,6
BEDRIFTER 	 108381.2 	 713,2 428,1 71.9 142,2 65.6
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 12452,9 	 0,0 3,9 0,0 0,0 3,0
KOMMUNEFORVALTNINGEN 	 24017,5 	 1,0 0,1 0,0 0,0 3,0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I	 ALT 	 1120,7 	 0,0 3.9 0,0 0,0 3,0
JORDBRUK 	 352,9 	 0,0 Døp 0,0 0,0 -34
SKOGBRUK 	 575,1 	 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 192,7 	 0,0 0.0 0,0 0,0 3,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR    908.9 	 0.0 0.0 0,0 0,0 3,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 834,1 	 0,4 0,2 0,0 0,1 3,0
INDUSTRI 	 I 	 ALT 	 34111,4 	 143,8 86,1 13,3 28.0 11.9
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 7137,0 	 61,7 36,7 5,9 11,9 5,4
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 624,8 	 3,1 1,9 0,3 0.7 3,3
ANNEN	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 6512.2 	 57,6 34.8 5,6 11,2 5,1
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 20913.8 	 75,6 45,1 6,9 14,8 .5.1
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 17167,6 	 44,2 26,4 4,2 8.8 3,7
KONSUMVAREINDUSTRI    • 3736,2 	 31,4 18,7 2.7 6,0 ?,4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 6070,6 	 7,5 4,2 0,5 1,3 3,4
OLJEBORING 	 377,8 	 0,0 0,0 0,0 0,0 3.0
BYGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 12139,3 	 17.6 10,6 1,8 3.6 1,7
KRAFT- 	 OG VANNFORSYNING   1956.6 	 1,8 1.0 0,1 0.3 3,1
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT    93412,8 	 549,6 330.3 56,7 110,2 51,9
VAREHANDEL 	 19272.8 	 233,4 149.4 ?4.1 46.8 72.2
SJØFART 	 5840,9 	 7,1 4.3 0,8 1,5 3,7
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 12415,3 	 95,0 56,9 9,7 18,9 5,8
OFFENTLIG,	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 44693,6 	 11?.2 67,6 11,8 22,7 13.7
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 11190,2 	 101,9 61,1 10,3 20,3 9,5
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TABELL 	 10. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 LØNNSKOSTNADER 	 ETTER
VIRKNINGSVARIABLE 	 FDR 	 STØNADER.


















ALLE 	 NÆRINGER 	 . 	 .. 0,49 0,30 0,35 0,10 0,05
BEDRIFTER




















PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALI.    0,0 0 0,30 0,00 0,00 0,00
JORDBRUK 	 .   0,00 0,70 0,00 0,00 3,00
SKOGBRUK 	 • • 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
FISKE 	 OG 	 FANGST    0,30 0,33 0,30 0,33 3,03
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 . • 0,00 0.30 0.00 0,00 3,00
3ERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 •. 0,05 0,32 0,00 0,31 003
INDUSTRI 	 I 	 ALT    .. 0,42 0,25 0,04 0,08 0,03
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 . • 0,85 0,51 0,38 0,17 0.08
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER 	 •• 0,50 0,33 0,35 0,11 3,35
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI 	 •• 0,88 0,53 0,09 0,17 3,0s
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 •. Or36 0,22 0,03 0,07 0,03
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 . • 0,26 0,15 3,3? 0,35 3.02
KONSUMVAREINDUSTRI 	 .. 0,84 0,s0 0,07 0,15 2,06
UTE-KONKURRERENDE 'INDUSTRI 	 •. 0,12 0,37 0,01 0,02 0.01
OLJEBORING    0,00 0,33 0,00 0,30 3.00
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING- 	 .. 0,14 0,39 0,31 0,33 3,01
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING 	 0,09 0,35 .0,01 0,32 3.01
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 . • 0,59 0,35 0,36 0,12 3,06
VAREHANDEL    . • 1,21 0,73 0,13 0,24 0,12
SJØFART 	 .. 0.12 0,37 0,01 0,33 0,01
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 .. 0.77 0,46 0,38 0,15 0,37
OFFENTLIG, 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 •• 0,25 0,15 0,03 0,35 3.32
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 .. 0,91 0,55 0,39 0,18 0,08
TABELL 	 11. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 DRIFTSRESULTAT 	 ETTER NÆRING 	 AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
1980 1981 1931 1981 1981 1981
99 lZ 21 22 23 Z4
ALLE 	 NÆRINGER     68925,5 395,2 238,3 41,3 79,8 33,1
BEDRIFTER     68925,5 395,2 238,3 41,3 79,8 33,1
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFORVALTNINGEN 	 - - - - - -
KOMMUNEFORVALTNINGEN    - - -
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 ALT 	 10170,0 3,2 1,9 0,3 0,6 3,3
JORDBRUK 	 8033,4 3,? 	 ' 1,9 0.3 0,6 3,3
SKOGBRUK    948.1 3,0 0,3 0,0 0,0 1.0
FISKE 	 OG 	 FANGST 	 1188,5 0.0 3,3 0,0 0,0 3,0
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 31874,2 3,1 3,1 0,0 0.0 1,0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 170,5 0,4 0,2 0,0 0,1 3,3
INDUSTRI 	 I 	 ALT    9092,1 48,2 29,8 5,4 10,5 5.0
SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1518,6 17,0 10,.5 1,9 '3,6 1,8
PRODUKSJON 	 AV MEIERIVARER 	 316,7 -3,3 ..0.1 0,0 0,0 3,0
ANNEN SKJERMET 	 INDUSTRI 	 1201,9 17,3 10,6 1,9 3,6 1,8
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI 	 4564,4 26,3 16.2 3,0 5,8 2,7
INVESTERINGSVAREINDUSTRI 	 3918,8 17,8 11,3 2,0 4,0 1,9
KONSUMVAREINDUSTRI 	 645,6 8,5 5.2 1,0 1,8 3,8
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI 	 3009,1 4,9 3.1 0,5 1,1 3,5
OLJEBORING    410,2 3,1 3,1 0,0 0,0 3,3
3YGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING 	 1667.5 5,1 3,1 0,5 1,0 3.5
KRAFT.- OG VANNFORSYNING    2059,1 4,4 2,6 0.5 0,9 3.5
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT 	 ..... .. . ...... . 	 13481,9 333,7 200,5 34.6 66,7 31,8
VAREHANDEL 	 3128.7 58.8 35,3 6,0 11,7 5,5
SJØFART 	 •   -437,3 3.5 2,1 0,4 0,7 3,3
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 JTEN 	 OLJE..
OG. GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR 	 -1469,6 20,7 12.5 2,2 4,0 2,1
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING 	 5464,8 22,8 13.6 2,4 4,6 2,2
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER 	 6795,3 227,9 137.0 23,6 45,7 21,7
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TABELL 	 12. 	 VIRKNING 	 Pg 	 DRIFTSPESW-TAT 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.





ALLE 	 NÆRINGER  	 • • 	 0.56
	BEDRIFTER  	 . . 	 0.56



















KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 • • 	 •• •.
PRIMÆRNkRINGENE 	 I 	 ALT  	 • •	 0.03 0.32 0,00 0.01 0.00
JORDBRUK 	 . . 	 0,04 0.32 0.00 0,31 0.00
SKOGBRUK  	 0.00 0.33 0.90 0.00 0.00
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 0.00 0,30 0.00 0,00 0.00
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLjE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 0.00 0,33 0.00 0.00 0.00
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING  	 0,24 0,12 0,00 0.36 0,00
INDjSTRI 	 I 	 .ALT  	 .. 	 0.54 0,33 0.06 0.12 0.36
S<JÆRMET 	 INDUSTRI  	 .• 	 1,14 0,70 0.13 0,24 0.12
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 •.-









HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 .. 	 0,58 0,36 0.37 0.13 0,06
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 .. 	 0,46 ,028 0,05 0.10 0.05
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .• 	 1,34 0,82 0,16 0.28 0.13
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 ..0,17 0,11 0.32 0.34 0.02
OLJEBORING  	 0.03 0.33 0,00 0,00 0.00
3YGGE- 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 . . 	 0.31 0.19 0..03 0.96 0.33
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 0.22 0.13 0,03 0.35 0.03
	TJENESTEYTING	 I 	 ALT  	 .•









SJØFART  	 •• 	 -1.18 -0.71 ...0.14 -0.24 -.9.10
ANNEN 	 SAMFERDSEL 	 UTEN	 OLJE-
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 •. 	 -1,44 •0.57 ..-0.15 - 0.28 •0.15
OFFENTLIG. 	 SOSIAL. OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 •. 	 0.42 0.25 0.04 0.08 0.04
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 •• 3.45 2.)7 0.36 0.69 0.33
TABELL 	 13. 	 VIRKNING 	 PR 	 LØNNSTAKERE 	 ETTER 	 NÆRING 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
ABSOLUTT 	 ENDRING 	 I 	 100 	 ÅRSVERK.
1980 	 1981 1981 1981 1981 1981
99 	 ZZ Z1 12 23 Z4
ALLE 	 NÆRINGER   	 14861.0 	 80.4 48.3 8.3 16.1 7.5
BEDRIFTER 	 •   , ..... 	 11151.0 	 83.4 48.3 8.3 16.1 7.5
STATS- 	 OG 	 TRYGDEFDRVALTNINGEN  	 1332.0 	 0,0 9.0 0.0 0.0 3.0
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 2378.0 	 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
PRIMÆRNÆRINGENE 	 I 	 A'..T  	 182.0 	 0,0 3.0 0.0 0.0 3.0
JORDBRUK  	 77.0 	 0.0 9.0 0.0 0.0 3.0
SKOGBRUK  	 66.0 	 0.0 0,0 0.0 0.0 3.0
FISKE 	 OG 	 FANGST  	 39.0 	 0.0 0.0 0.0 0,0 3,0
OLJEUTVINNING 	 OG 	 OLJE..
OG 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 38.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
BERGVERKSDRIFT 	 EKSKLUSIV 	 OLJEUTVINNING 	 .. 	 78.0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
INDUSTRI 	 I 	 ALT  	 3609,0 	 17,1 10.3 1.8 3.4 1.6
SKJERMET 	 INDUSTRI  	 884.0 	 7,3 4.4 0.8 1.4 3.7
PRODUKSJON 	 AV 	 MEIERIVARER  	 64,0 	 9.3 3.2 0.0 0.1 3.0
ANNEN 	 SKJERMET 	 INDUSTRI  	 8200, 	 7.0 4.2 0.7 1.4 3,6
HJEMMEKONK. 	 INDUSTRI  	 2152.9 	 9.0 5.4 0.9 1.8 3.8
INVESTERINGSVAREINDUSTRI  	 • 	 1695.0 	 4,7 2.9 0,5 1.0 3.5
KONSUMVAREINDUSTRI  	 457.3 	 4,3 2.5 0.4 0.9 3.4
UTE-KONKURRERENDE 	 INDUSTRI  	 573,0 	 3.8 0.5 0.1 0.1 3.0
OLJEBORING  	 22,0 	 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
3YGGE - 	 OG 	 ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV 	 OLJEBORING  	 1139,0 	 1.7 1.0 0.2 0.3 3.2
KRAFT- 	 OG 	 VANNFORSYNING  	 184,0 	 0.2 3,1 0.0 0.0 3.0
TJENESTEYTING 	 I 	 ALT  	 9609.0 	 61.3 36.9 6.3 12.3 5.8
VAREHANDEL  	 2032.0 	 24.3 14.6 2.5 4.9 2.3
SJØFART  	 402.0 	 0.8 0.5 0.1 0.2 3,1
ANNEN 	 SAMFERDSEL- UTEN 	 OLJE-
Os 	 GASSTRANSPORT 	 I 	 RØR  	 1173.0 	 9.6 5.8 1,0 1.9 3.9
OFFENTLIG. 	 SOSIAL 	 OG 	 PRIVAT
TJENESTEYTING  	 4922.0 	 15,8 9,5 1.6 3.2 1,5
ANDRE 	 TJENESTEYTENDE 	 NÆRINGER  	 1110.0 	 19,7 6.4 1.1 2.2 1.0
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TABELL 14. 	 VIRKNING PÅ LØNNSTAKERE ETTER NÆRING AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
PROSENT4IS ENDRING.
	198P	 1981 	 1931 	 1931 	 1931 	 1?81
	
99 	 ZZ 	 Z1 	 Z2 	 Z3 	 Z4
ALLE NÆRINGER  	 • . 	 0,54 	 0.33 	 0,06 	 0,11 	 0.35
BEDRIFTER  	 .. 	 0,72 	 0,43	 0,07 	 0,14 	 3.07
STATS - OG TRYGDEFORVALTNINGEN  	 .• 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 MO 	 n,on
KOMMUNEFORVALTNINGEN  	 .. 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,00
PRIMÆRNÆRINGENE I ALT  	 •• 	 0,00 	 0,03 	 0,30 	 0,30 	 0.00
JORDBRUK  	 .. 	 0,00 	 0,0 	 o,r)n 	 0,30 	 0.00
SKOGBRUK  	 .. 	 0.00 	 0.30 	 0,00 	 0,00 	 0.00
FISKE OG FANGST  	 .. 	 0,00 	 0.33 	 0,30 	 0,30 	 0.00
OLJEUTVINNING OG OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR 	
BERGVERKSDRIFT EKSKLUSIV OLJEUTVINNING  
••
• •
	0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	 5 	 0,33 	 0,30 	 0,31 	 3.00    
INDUSTRI I ALT  	 .. 	 0,47 	 0,29 	 0,35 	 0,09 	 0.04
SKJERMET INDUSTRI  	 .• 	 0,83 	 0,50 	 0,09 	 0,16 	 0.08
PRODUKSJON AV MEIERIVARER  	 .• 	 0.50 	 0,30 	 0,36 	 0,11 	 1.05
ANNEN SKJERMET INDUSTRI  	 0.86 	 0.51 	 0.39 	 0.17 	 0.08
HJEMMEKONK. INDUSTRI  	 ... 	 0,4? 	 0,25 	 0.04 	 0.39 	 0.04
INVESTER,INGSVAREINDUSTRI  	 .• 	 0,2,8 	 0,17 	 0,33 	 0,36 	 0.03
KONSUMVAREINDUSTRI  	 .• 	 0.93 	 0,56 	 0,39 	 0,19 	 0.08
UTE-KONKURRERENDE INDUSTRI  	 .• 	 0,14 	 0,38 	 0,31 	 0,32 	 3.01
OLJEBORING  	 • • 	 0 	 0,30,00 	 0.00 	 0,30 	 0,03
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
EKSKLUSIV OLJEBORING  	 .. 	 0,15 	 0,39 	 0,01 	 0,33
0,14 	
0,(,),,Q12
KRAFT - OG VANNFORSYNING  	 •• 	 0,18 	 0,02 	 0,13
TJENESTEYTING I ALT  	 • • 	 0.64 	 0,38 	 0,07 	 0.13 	 3,06
VAREHANDEL  	 • . 	 1,21 	 0,73 	 0.13 	 0,24 	 0,11
SJØFART  	 .. 	 0,20 	 0.12 	 0,02 	 0,04 	 0,02
ANNEN SAMFERDSEL JTEN OLJE-
OG GASSTRANSPORT I RØR  	 .. 	 0,82 	 0,53 	 0,39 	 0,16 	 3.08
OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
.TJENESTEYTING  	 .. 	 0.32 	 0,19 	 0,03 	 0,36 	 0,03
ANDRE TJENESTEYTENDE NÆRINGER  	 •• 	 0,97 	 0,58 	 0,10 	 0,20 	 3,09
TABELL 15. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRIVG I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
LØPENDE PRISER. 	 ABSOLUTT ENDRING. 	 MILL.KR .
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 19!.1 	 1981
	
99	 ZZ 	 21 	 Z2 	 13 	 Z4
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 9854,0 	 389,5 	 256,3 	 7,7 37,1
ANDRE STATSREGNSKAP 	
83,7
5FELLESSKATT  	 2145 	 4,9 	 329
	
,0 	 1,3 	 4,4 	 5,5
TRYGDEFORVALTNINGEN 	
.
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN 	  11902,0 	 209,7 	 133.9 	 7,2 	 24,4 	 44,4
SYKETRYGDDEL  	 4442.0 	 103.3 	 723 	 2,8 	 9,6 18,6
FOLKETRYGDDEL  	 7460,0 	 106,4 	 61.6 	 4 	 14.8,4 	 25,8
KOMMUNEFORVALTNINGEN
INNTEKTSSKATT 	  22499,0	 492,7 	 344,9 	 13,3 	 45,7
"ANDRE DIREKTE SKATTER, PERSONER  	 3757,0 	 3,0 	 0.3 	 0,0 	 0,3 	 )
	PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT . .. . 50167,0 	 1138,6 	 767,7 	 29,4 	 111,3 	
2,:1
30,4
LØNNSTAKERE 	  40824.0 	 707,5 	 384.623,2 	 74,8 	 224,9
SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE)  	 7117,0 	 154,0 	 108.2 	 5,5,9
	
35.2 	 4
TRYGDEDE  	 2226.3 	 277,1 	 274,9 	 0,7 	 1,3 	 1,6
TABELL 16. 	 VIRKNING PÅ UTVALGTE DIREKTE SKATTER PERSONER AV ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.
LØPENDE PRISER. 	 ÅRLIG PROSENTVIS ENDRING.
	1980	 1981 	 1931 	 1981 	 1981 	 1981
	
99 	 ZZ 	 Z1 	 Z? 	 23 	 Z4
STATENS BEVILGNINGSREGNSKAP
ORDINÆR INNTEKTSSKATT  	 • . 3,96 	 2,53 	 0,38 	 0,38 	 3.90
ANDRE STATSREGNSKAP
FELLESSKATT .  	 • • 	 2,191,54 	 0,36 	 0.21 3.43
TRYGDEFORVALTNINGEN 
MEDLEMSAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN  	 .. 	 1,76 	 1,130,21






FOLKETRYGDDEL  	 0,33 	
0,06
,	 ',.?".. 	 0,36 	 023 	 ) 5
rOMMUNEFORVALTNINGENJ 









..PÅLØPTE DIREKTE SKATTER, PERSONER I ALT  	 	 1,53	 3,46
LØNNSTAKERE 	 .. 	 ',7-774 	 0,94 	 0,06 	 0,18
3), 52,17SELVSTENDIGE (PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE) . 	 .. 	 1,52 	 (, 7
1TRYGDEDE  	 .. 	 12,372,47 	
0,08 	 0,49
0,33 	 0,36 	 3,33
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TA3ELL 	 17. 	 VIRKNING 	 ;)i 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV 	 ENDRING
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 A9SOLUTT 	 ENDRING. 	 MILL.KR .
I
1980 1981 1931 1981 1981 1981
99 ZZ Z1 Z? Z3 Z4
VAREAVGIFTER 	 I 	 ALT    39905,5 526,4 316.6 54,1 105,8 49.7
MERVERDIAVGIFT 	 74097,1 328,0 197.3 33,9 65,8 31,1
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER 	 98(,9 16,9 10,2 1,8 3.5 1,6
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 9RENNEVIN 	 M 	 V 	 2012,8 41,7 25.1 4.2 8,4 3,9
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER 	 1120,3 5,8 3,5 0,6 1,1 ),5
AVGIFT 	 PR 	 ELEKTRISK 	 KRAFT 	 - - - - - -
AVGIFT	 PÅ 	 MOTORVOGNER 	 2335,0 40,9 24,6 4,2 8,2 3,9
AVGIFT 	 PÅ 	 BENSIN 	 2433,P 50,5 30.3 5,2 10,1 4,7
ANDRE 	 VAREAVGIFTER 	 6956,4 42,6 25.6 4,2 8,7 4,0
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT 	 - 4237,4 - 29,1 - 17.5 - 3,1 - 5,9 - 2,8
KOMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER 	 - 1510,3 - 17,5 - 13,6 •-1,9 - 1,7
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER 	 - 1462,9 -6,3 - 3.8 -0,7 -1,3 -3,6
ANDRE 	 VARESU3SIDIER 	 -1264,5 -5,3 -3,1 -0,5 -1,0 -3,5
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 8323.8 3,0 0.0 0,0 0,0 3.0
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 -15262,1 -3,7 -2.2 -0,4 -0,8 -3,4
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 28729,8 493,6 296.9 50,6 99,1 46,5
TABELL 	 18. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 UTVALGTE 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 AV
VIRKNIMSSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
ENDRING I
1980 1981 1931 1981 1931 1981
99 ZZ Z1 Z2 Z3 Z4
VAREAVGIFTER 	 I	 ALT  	 .. 1,32 0,79 0,14 0,27 3,12
MERVERDIAVGIFT  	 .. 1,36 0,32 0,14 0,27 3,13
AVGIFT 	 PÅ 	 ØL,MINERALVANN,SUKKERVARER  	 •• 1,72 1,34 0,18 0,36 0,16
OMSETNINGSAVGIFT 	 PÅ 	 BRENNEVIN 	 M.V  	 •• 2.07 1,25 0,21 0,42 0,19
STEMPELAVGIFT 	 PÅ 	 TOBAKKSVARER  	 .. 0,5? 0,31 0,35 0.10 3,04
AVGIFT 	 PÅ 	 ELEKTRISK 	 KRAFT  	 .. .. .. .. .. ..
AVGIFT 	 PÅ 	 MOTORVOGNER  	 •• 1,75 1,35 0,18 0,35 0.17
AVGIFT 	 PÅ	 BENSIN  	 •• 2,10 1.26 0,22 0,42 3.20
ANDRE 	 VAREAVGIFTER  	 .. 0,61 0,37 0,36 0,13 3.06
VARESUBSIDIER 	 I 	 ALT  	 .., 	 0.69 0,41 0,07 0,14 0.07
KDMPENSASJON 	 FOR 	 MERVERDIAVGIFT
PÅ 	 MATVARER  	 .. 1,16 0,70 0,13 0.24 0,11
PRISTILSKOTT 	 PÅ 	 MELK 	 OG 	 MELKE-
PRODUKTER  	 .• 0,43 0,26 0,05 0,09 0.04
ANDRE 	 VARESU3SIDIER  	 .. 0,42 0,25 0,34 0,38 3,34
ANDRE 	 SEKTORAVGIFTER 	 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
ANDRE 	 SEKTORSUBSIDIER 	 0.02 0,31 0,00 0,31 0,00
NETTO 	 INDIREKTE 	 SKATTER 	 I 	 ALT 	 1,72 1,33 0,18 0.35 0.16
TABELL 	 19. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 NASJONALREGNSKAPETS 	 PRISINDEKS FOR 	 PRIVAT 	 KONSJM
OG 	 KONSJMPRISINDEKSEN 	 FOR 	 DET 	 PRIVATE 	 KONSUM 	 MED
HOVEDKOMPONENTER 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FDR 	 STØNADER.
199e 	 = 	 100
..
1980 1981 1911 1981 1981 1981
99 21 Z1 22 Z3 24
PRIVAT 	 KONSUM  	 10P,°0 100,00 100,10 100,00 100,00 100,00
KONSUMPRISINDEKSEN  	 100,00 100,00 100,30 100,00 100,00 100.00
MATVARER  	 100,00 100,00 100,30 100.00 100,00 100.00
DRIKKEVARER 	 OG 	 T33AKK  	 100,00 100,00 100,20 100,00 100,0 100,00
KLAR 	 OG 	 SKOTØY  	 100,00 100.00 100,30 100,00 100,00 100,00
9DLIG, 	 LYS 	 OG 	 BRENSEL  	 100,00 100,00 100,30 100,00 100.00 101.33
MØBLER 	 OG 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER  	 100,00 100,00 100,10 100,0 100,00 109,00
HELSEPLEIE 	 .  	 100,00 100,01 100,31 100,01 100,01 100,01
TRANSPORT, 	 POST- 	 DG 	 TELETJENESTER  	 100,00 100,00 100,30 100,90 100,30 100.30
FRITIDSSYSLER 	 OG 	 JTDANNING  	 100.00 100,00 100,21 100,00 100,30 103,00
ANDRE 	 VARER 	 3G 	 TJENESTER  	 103,00 100,00 100.30 100,00 100,00 100,00
TABELL 	 21. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 INNTEKTER 	 OG 	 UTGIFTER 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØPENDE 	 PRISER. 	 ÅRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
OFF. 	 FORVALTNING 	 A4 	 EN)RING 	 I
1980 	 1981 	 1931 	 1981
99 ZZ 11 22
A. OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 (INNTEKT 	 IALT) 	 . .. 1.17 0.76 0,36
DIREKTE 	 SKATTER 	 OG TRYGDE...
AVGIFTER. 	 PERSONER 	 .• 2.27 1.53 0,06
DIREKTE 	 SKATTER. 	 SELSKAPER 	 •• 0.00 0,30 0.00
ARBEIDSGIVERAVGIFTER 	 •• 0,47 0,38 0,35










OVERFØRINGER 	 FRA 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 0,00 0.30 0.00
B. OVERFØRINGER 	 TIL 	 PRIVATE 	 OG 	 UTLANDET .. 35,8 3.15 0.39
INDIREKTE 	 SKATTER, 	 SUBSIDIER 	 .. 0.17 0,10 0.02
RENTER 	 0.00 0.33 0,90
STØNADER 	 TIL 	 PRIVATE 	 KONSUMENTER 	 . 	 .. 10.00 6,32 0.78
STØNADER 	 TIL HELSEINSTITUSJONER 	 . .. 4,97 0.30 0,30
STØNADER 	 TIL UTLANDET, 	 NETTO 	 .. 0.00 0.30 0.00
C. DISPONIBEL 	 INNTEKT 	 ( 	 A	 ) -2.81 -.1,53 -.0,25
D. OFFENTLIG 	 KONSUM 	 .. -.0.08 -0.35 -0.01
UTGIFTER 	 TIL 	 KONSUMFORMEL 	 .. 0.00 0.33 0.00
GEBYRER 	 .. 1,22 0,73 0,13
KAPITALSLIT 	 .. 0,00 0.30 0.00
E. 	 SPARING. 	 NETTO 	 (	 C 	 - 	 D 	 ) 	 •.8,97 • 0,79
F. 	 INVESTERINGER OG 	 ØKNING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT . . 0.00 0,30 0,00
INVESTERINGER 	 I	 KONSUMKAPITAL. 	 NETTO 	 • 0.00 0.33 0,00
ØKING 	 I 	 KAPITALINNSKOTT,
STATENS 	 FORRETNINGSDRIFT    • 0.00 0.30 0.00




	 ,22 	 0,46
	 30 	 0,00
	0.09 	 0,04
	 , 	 0.10
	 0 	 0.00
	 .3 	 0.00
	1.23 	 0,61
	0.03 	 0.02









	 .24 	 0.11
	 .0 	 0.00
-2.77 	 ...0.65
	0,00 	 0.00
	 ,00 	 3,00
	 . 	 0.00
-5.86 	 •1,38
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TABELL ?P. 	 VIRKNING PÅ INNTEKTER OG UTGIFTER I OFF. FORVALTNING Ai ENDRING I
VIRKNINGSVARIABLE FOR STØNADER.









Z1 	 12 	 23 	 24
	
R. OVERFØRINGER FRA PRIVATE (INNTEKT IALT) •150832,3 	 1762,9 	 1142,7 	 92,0 	 235,5 	 287,8.
DIREKTE SKATTER OG TRYGDE-
AVGIFTER,
5;411 	 P.) 	 :
'PERSONER  	
, 	 11.3 	 76 	 7 	
29.5 	 111.6 	 233,5




0,0 	 3,3 	 3.0
ARBEIDSGIVERAVGIFTER  	 9R,5 	 59.3 	 1,1 	 9,3
INDIREKTE SKATTER, AVGIFTER 	  48229,3 	 525,6 	 315.7 	 52,4 	 104,2 	 43.0
FORMUESINNTEKT  	 7D16,0	0.0 	 2,1 	 0,0 	 0,0 	 3,0
107,0OVERFØRINGER FRA PRIVATE KONSUMENTER .  	 0,0 	 1,0 	 P.0 	 0,0 	 3,0
3. OVERFØRINGER TI.' PRIVATE OG UTLANDET 	 73279,5 	 3942,2 	 2306.3 	 285,2 	 903,6 	 445,9
INDIREKTE SKATTER, SUBSIDIER 	  19499.5 	 32.7 	 19.6 	 3.3 	 6,5 	 3,1
RENTER  	 9683.0 	 0,0 	 0.0 	 0,0 	 0,0 	 3,0
STØNADER TIL PRIVATE KONSUMENTER 	  36195,1 	 3619,5 	 2286.7 	 281,9 	 607.1 	 443,8
STØNADER TIL HELSEINSTITUSJONER  	 5837,0	 293.0 	 3.3 	 0,0 	 290,1 	 3,3
STØNADER TIL UTLANDET, NETTO  	 2065,0 	 1.0 	 0.3 	 0,0 	 n,0 	 0,0
C. DISPONIBEL INNTEKT ( A • B ) 	  77552,8 -2179,3 •1163.6 	 -193,2 	 -668,1	 -159,1
). OFFENTLIG KONSUM 	  53564,4 	 -45,3 	 -27.3 	 -4,6 	 -9,0 	 -4,2
UTGIFTER TIL KONSUMFORMÅL 	  54992,7 	 0.0 	 3,5 	 -0,4 	 0,5 	 -3,5
	
GEBYRER     •3735,2 	 -45,5 	 -27.4 	 -4,7 	 •9,1 	 -4,2
KAPITALSLIT  	 2316.9 	 0,0 	 3.1 	 o,o 	 r,o 	 0,0
E. SPARING, NETTO ( C - D ) 	  239813,4 ••2134,0 -1136.3 	 -188,6 	 -659,1 	 -154,9
F. INVESTERINGER OS ØKNING I KAPITALINNSKOTT 12669,6 	 3,0 	 3,3 0,0 	 0,0	 3.3
INVESTERINGER I KONSUMKAPITAL, NETTO 	 8845,6 	 0,0 	 3,3 	 0,0 	 0,0 	 3,1
ØKING I KAPITALINNSKOTT,
STATENS FORRETNINGSDRIFT  	 3824.1 	 1.0 	 1.0 	 0,0 	 1,3 	 3.3
OVERSKOTT FØR LÅNETRANSAKSJONER ( E 	 F ) .• 11318,8 •2134.0 ..1136.3 	 ..188,6 	 -659,1 	 •154.9
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TABELL 	 22. 	 VIRKNING 	 PR 	 KONSUmDISP. 	 INNT. 	 ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LENDE 	 PRISER. 	 ABSOLUTT 	 ENDRING. 	 mILL.KR.
1981 	 1981 1931 1981 1981 1981
09 	 ZZ Z1 Z2 Z3 14
L 	 3NNSTAKERE
UTBETALT 	 LINN 	 117371,1 	 584,7 351.8 60,3 117.2 55,4
NÆRINGSINNTEKT 	 6415.7 	 139,1 83.7 14,4 27,9 13.2
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 15704,0 	 1570,4 541,8 212,6 372,2 443.8
PENSJONSSTØNADER 	 5418,0 	 541,8 541,8 0,0 0,0 3,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 10286.0 	 1028.6 0,0 212.6 372,2 443,8
NETTO 	 RENTER 	 -3999,6 	 1,0 3,3 0,3 0.0 2,9
INNTEKTER 	 IALT 	 135491,2 	 ??94," 977.3 287.3 517,3 512,4
SKATTER    40824,0 	 707,5 384,6 23,2 74,8 224,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 70975,0 	 561,1 303.5 17,3 57,8 181.6
TRYGDEPREMIER 	 11849,0 	 147,4 81.1 5,9 17,0 43,3
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 94667.2 	 1586,7 592,7 264,1 442,5 287,5
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 94667,2 	 1586,7 592,7 264,1 442.5 287,5
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LINN 4?05,1 	 21,0 12,6 2.2 4.2 2,0
NÆRINGSINNTEKT 	 '0077,2 	 107,6 64.8 11,1 21,6 13,2
3FFENTLIGF 	 STØNADER 	 3461.0 	 346.1 187.5 47,9 110.7 3,0
PENSJONSSTØNADER 	 1875,9 	 187,5 187.5 0,0 0.0 3,0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... 1586,0 	 158,6 2.3 47,9 110,7 3,9
NETTO 	 RENTER 	 -3615,7 	 0.0 0,0 0,0 0,0 3,0
INNTEKTER 	 IALT 	 24127,6 	 474.7 264,9 61,2 136,5 12,2
SKATTER 	 7117,9 	 154,0 108.2 5.5 35,2 4,9
DIREKTE 	 SKATTER 	 5363,0 	 123,3 86.7 4,4 28,2 4.0
TRYGDEPREMIER 	 1754,0 	 30,7 21.5 1,1 7.0 3,9
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 17010,6 	 320.7 156.7 55.7 101.3 7.3
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 17010,6 	 320.7 156,7 55.7 101.3 7.3
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 .    2102,5 	 10,4 6.3 1.0 2.1 1.0
NÆRINGSINNTEKT 	 1296,1 	 22,9 13.7 2.3 4.6 2.1
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 17030,0 	 1703,0 1557,4 21.4 124.2 3.0
PENSJONSSTØNADER 	 15574.0 	 1557,4 1557.4 0,0 0.0 3.0
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 1456.0 	 145.6 0.0 21.4 124.2 3.0
NETTO 	 RENTER 	 .. 	 583.4	 0.0 0.0 0,0 0.0 3.0
INNTEKTER 	 IALT 	 21012.0 	 1736,3 1577.4 24,7 130.9 3,1
SKATTER 	 2226,0 	 277.1 274.9 0,7 1.3 3.6
DIREKTE 	 SKATTER 	 2032.3 	 245,6 243.6 0.6 1.1 3.5
TRYGDEPREMIER 	 • 	 224.0 	 31.5 31.3 r1,1 0.2 3.1
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 18786,0 	 1459.2 1302,5 24.0 129.6 2,5
KONSUMDISPONIBEL	 REALINNTEKT 	 18786,0 	 1459,2 1302.5 24,0 129,6 2,5
TABELL 	 23. 	 VIRKNING 	 PÅ 	 KONSUMDISP. 	 INNT. ETTER 	 SOSIOØK. 	 GRUPPE 	 AV 	 ENDRING 	 I
VIRKNINGSVARIABLE 	 FOR 	 STØNADER.
LØDENDE 	 PRISER. 	 RRLIG 	 PROSENTVIS 	 ENDRING.
1980 	 1981 1931 1981 1981 1981
99 	 ZZ Z1 22 23 Z4
LØNNSTAKERE:
UTBETALT 	 LtNN 	 . 	 •• 	 0.50 0.30 0.05 0.10 0.05
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 2.20 1,32 0.23 0,44 0.21
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 10.00 3.45 1.35 2.37 2,83
PENSJONSSTØNADER 	 . . 	 10,00 10.30 0.00 0.30 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... .. 	 10.00 0.30 2.07 3,62 4,31
NETTO 	 RENTER 	 ..	 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 1,69 0.72 0.21 0.38 0.38
SKATTER 	 .. 	 1,74 0.94 0.96 0.18 0.55
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 1.87 1.21 0,26 0,19 0.61
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 1.36 0,75 0.35 0.16 3.40
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 •• 	 1.68 0.53 0.28 0.47 0,39
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 1,68 0.53 0,28 0,47 0.30
SELVSTENDIGE:
UTBETALT 	 LØNN    .. 	 0.50 0.33 0.35 0.13 0.35
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 0.54 7.37 0.06 0.11 0.05
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 ..	 10.00 5,42 1.38 3,20 0.00
PENSJONSSTØNADER     .. 	 10,00 10.30 0,00 0.00 0,00
ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... .. 	 10.00 0.33 3.02 6,98 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .• 	 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 .. 	 1.97 1,10 0.25 0.57 0,05
SKATTER 	 .. 	 2,17 1.52 0.38 0.49 0,07
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 2.30 1.52 0.08 0,53 0.07
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 1,75 1.23 0,06 0,40 0,05
<ONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 1.89 0.92 0.33 0.60 0,04
KONSUMDISPONIBEL 	 REALINNTEKT 	 .. 	 1.89 0.92 0.33 0,60 0.04
IKKE 	 YRKESAKTIVE:
UTBETALT 	 LØNN 	 .. 	 0.49 0.30 0.05 0.10 0,05
NÆRINGSINNTEKT 	 .. 	 1.79 1,37 0.18 0.36 0.16
OFFENTLIGE 	 STØNADER 	 .. 	 10.00 9.15 0.13 0.73 0.00
PENSJONSSTØNADER 	 . . 	 10.00 10.30 0.00 0,00 0.00
' 	 ANDRE 	 STØNADER 	 (EKSKL. 	 HELSEINST.) 	 .... .. 	 10.00 0.33 1.47 8.53 0.00
NETTO 	 RENTER 	 .• 	 0.00 0.39 0.30 0.00 0.00
INNTEKTER 	 IALT 	 •• 	 8.27 7,51 0,12 0,62 0.01
SKATTER 	 .. 	 12,47 12.37 0,03 0.06 0.03
DIREKTE 	 SKATTER 	 .. 	 12.28 12,18 0.03 0.36 0.03
TRYGDEPREMIER 	 .. 	 14.09 14,30 0.04 0,09 0,04
KONSUMDISPONIBEL 	 INNTEKT 	 .. 	 7.77 6,94 0,13 0,69 0.01




Spesifikasjon av virknin9svariab1e i virknin9stabe11er for 1979 
Spesifikasjonen viser sammenhengen mellom de virkningsvariable i virkningstabellene og de
eksogene variable i MODIS IV spesifisert med postnummer på DX-skjemaene i 0-varianten. Virknings-
variable som har blanke felt for utfylling av DX-skjema og postnummer, er aggregater av de umiddel-
bart påfølgende virkningsvariable.












































Bruttoutgifter til konsumformål, stats- og trygde-
forvaltningen
Bruttoutgifter til konsumformål, staten,
forsvar
Bruttoutgifter til konsumformål, staten,
helsetjenester
Bruttoutgifter til konsumformål, statens
øvrige sivile formål
Bruttoinvestering, øvrige bedrifter
Bruttoinvestering bedrifter, produksjon av kjemiske
råvarer og raffinering av jordolje, bygg og
anlegg
Bruttoinvestering bedrifter, produksjon av kjemiske
råvarer og raffinering av jordolje, maskiner og
transportmidler
Eksogent tillegg, konsumfunksjonen

















utvinning av råolje og naturgass
Bruttoinvestering bedrifter/import,
boring etter råolje og naturgass





























øvrige poster på DX-
skjema
1, 2, 3, 5, 7, 8
37-40
13




5, 17, 23, 33
Alle poster unntatt
4, 8, 12, 16, 19, 24
Øvrige poster unntatt
6, 7, 17, 25, 26-38, 45,
52, 59, 66, 73, 80, 87,
94, 101, 106, 115, 122,
126, 129, 136, 141-147,
155, 156, 160, 166, 170,
173, 175, 179
















Virknin svariable i 	 virknin stabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema -ostnr. ps jema0-varianten
22 F3 Bruttoinvestering bedrifter, bygging av skip og 06 81, 82, 88, 89, 95,
oljeplattformer, prod. av metaller og verksted-
produkter, bygg og anlegg
96
23 F4 Bruttoinvestering bedrifter, bygging av skip og
oljeplattformer, prod. av metaller og verksted-
produkter, maskiner og transportmidler
06 83-86, 90-93, 97-100
24 F5 Bruttoinvestering bedrifter, annen industri og 06 39, 40, 46, 47, 	 53,
bergverk, bygg og anlegg 54,	 60, 	 61
25 F6 Bruttoinvestering bedrifter, annen industri og 06 41-44, 48-51, 	 55-58,
bergverk, maskiner og transportmidler 62-65
26 F7 Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitets-
forsyning, bygg og anlegg
06 102, 	 103
27 Fa Bruttoinvestering bedrifter, elektrisitets-
forsyning, maskiner og transportmidler
06 104, 	 105
,
28 F9 Bruttoinvestering bedrifter, boliger 06 171, 	 172
29 GG Lagerendring, norsk produksjon og import
30 Gl Lagerendring, norsk produksjon, skip 07 88
31 G2 Lagerendring, norsk produksjon, boreplattformer 07 79, 80
32 G3 Lagerendring, norsk produksjon, øvrige varer 07 Øvrige poster på DX 07
33 G4 Lagerendring, import 08 Alle poster på DX-
skjema ekskl. post nr.
79, 84 og 85
34 HH Eksport/produksjon, utenriks sjøfart og oljevirksomhet
35 Hl Eksport/produksjon, utenriks sjøfart 01 2
09 85
10 6
19 9, 	 10
22 21
36 H2 Eksport/produksjon, utvinning av råolje og 09 5, 	 104
naturgass 19 4
20 9, 	 10, 	 11
22 17
37 H3 Eksport/produksjon, boring etter olje og 09 105
gass 10 11, 	 12
19 7
22 19
38 H4 Eksport/produksjon, olje- og gasstransport 09 106
med rør 10 13
19 8
22 20
39 II 	 ' Eksport, ekskl. utenriks sjøfart og oljevirksomhet
40 Il Eksport, fisk og fiskeprodukter 09 4, 	 10-12
41 12 Eksport, aluminium og andre ikke-jernholdige
metaller
09 50,	 51
Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema
Postnr. på DX-skjema
0-varianten
42 13 Eksport, andre råvarer og halvfabrikata 09 2, 	 3, 	 6, 	 7, 	 24, 	 28-31,
32-41, 47-49, 52
43 14 Eksport, nye skip og boreplattformer 09 59, 60, 83
44 15 Eksport, andre bearbeidde varer 09 1, 	 8, 	 9, 	 13-15, 	 17-23,
25-27, 42-46, 53-58,
61-74
45 16 Eksport, reisetrafikk 09 76, 94, 95
46 17 Eksport, andre tjenester 09 75, 86-93, 96-103
47 JJ Eksogene produksjonsanslag
48 Jl Eksogene produksjonsanslag, jordbruk 19 1, 	 2
20 1-6
49 J2 Eksogene produksjonsanslag, skogbruk 20 7
50 J3 Eksogene produksjonsanslag, fiske 20 8
51 J4 Eksogene produksjonsanslag, raffinering av 20 12, 	 13
jordolje 19 5, 	 6
52 J5 Eksogene produksjonsanslag, elektrisitet 20 15
53 KK Sysselsatte selvstendige
54 Kl Sysselsatte selvstendige, primærnæringene 25 1-5
55 K2 Sysselsatte selvstendige, øvrige næringer 25 øvrige poster på DX-
skjema
56 LL Produktivitet, offentlig forvaltning
57 Ll Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, 02 66
forsvar 22 4
58 L2 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, 02 114, 	 116, 	 118, 	 120, 	 122
helsetjenester 124, 	 126,
22 6
59 L3 Produktivitet, stats- og trygdeforvaltningen, 02 Like postnr. unntatt de
øvrige sivile formål nevnt i Li og L2
22 1, 	 2, 	 3, 	 5, 	 7, 	 8
60 L4 Produktivitet, kommuneforvaltningen, helse- 03 38, 40
tjenester 22 13
61 L5 Produktivitet, kommuneforvaltningen, 03 Like postnr. unntatt de
øvrige sivile mål nevnt i L4
22 9-12, 	 14, 	 15, 	 16
62 MM Produktivitet, bedrifter
63 Ml Produktivitet, bedrifter, jordbruk,
skogbruk og fiske
26 1-5
64 M2 Produktivitet, bedrifter, skjermet industri og 26 7, 	 8, 	 9, 	 16, 	 17, 	 18, 	 21
bergverk -24, 34-37, 43-46, 59,
60, 	 61, 69, 	 76, 	 86
65 M3 Produktivitet, bedrifter, hjemmekonkurrerende 26 10, 	 11, 	 12, 	 14, 	 19, 	 20,
industri 25-33, 38, 50-53, 55-58
64, 67, 68, 70-75, 	 77-
85, 87, 88
66 M4 Produktivitet, bedrifter, utekonkurrerende 26 6, 	 13, 	 15, 	 39-42, 	 47,
industri og bergverk 48, 49, 54, 	 62, 63,
65, 66
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Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema -Postnr. på0-variDXskjemaanten
67 M5 Produktivitet, bedrifter, bygge- og anleggs-
virksomhet og elektrisitetsforsyning
26 89, 91
68 M6 Produktivitet, bedrifter, tjenesteytende næringer 26 90, 92-119
69 NN Markedsandelsendringer import




1, 	 3, 	 4, 	 8, 	 11, 	 21-23,
	
28-31 3 	 3 	 3 	 343 	 44 	 51 	 67
71 N2 Markedsandelsendringer import, varer fra hjemme-
konkurrerende konsumvareindustri
30 5, 	 6, 	 7, 	 9, 	 10, 	 12-20,
24, 36, 	 38, 40, 	 41, 42,
50, 60, 66
72 N3 Markedsandelsendringer import, varer fra hjemme-
konkurrerende investeringsvareindustri
30 35, 37, 39, 46, 49, 52-
59, 61-65
73 N4 Markedsandelsendringer import, varer fra ute-
konkurrerende industri og bergverk
30 2, 25-27, 32, 33, 	 34,
45, 47, 48




76 01 Eksportpriser, fisk og fiskeprodukter 31 4, 	 10-12
77 02 Eksportpriser, råolje og naturgass 31 5
78 03 Eksportpriser, aluminium og andre ikke-
jernholdige metaller
31 50, 	 51
79 04 Eksportpriser, andre råvarer og halvfabrikata 31 2, 	 3, 	 6, 	 7, 	 24, 	 28-31,
32-41, 47-49, 52
80 05 Eksportpriser, nye skip og boreplattformer 31 16, 	 59, 60, 	 75
81 06 Eksportpriser, andre bearbeidde varer 31 1, 	 8, 	 9, 	 13-15, 	 17-23,
25-27, 42-46, 53-58,
61-73
82 07 Eksportpriser, bruttofrakter 31 76
83 08 Eksportpriser, bruttoinntekter ved boring etter
olje og gass, olje- og gasstransport m/rør
31 93, 94, 95
84 09 Eksportpriser, andre tjenester 31 74, 77-92
85 PP Importpriser
86 Pl Importpriser, mat-, drikke- og tobakksvarer 32 7, 	 8, 	 12, 	 17, 	 18, 	 19,
25-33
87 P2 Importpriser, brennstoffer og andre råvarer 32 1, 	 9-11, 	 20-24, 	 60, 	 61
62, 93
88 P3 Importpriser, kjemiske produkter og
bearbeidde varer
32 34-36, 42, 43, 44, 46-
49, 53-59, 63-72, 74,
76, 87
89 P4 Importpriser, skip og oljeboreplattformer 32 75, 80, 81, 94
90 P5 Importpriser, maskiner og transportmidler 32 13, 	 14, 	 15, 	 16, 	 78, 	 79
82-85, 89-91
91 P6 Importpriser, andre ferdigvarer 32 37-41, 	 45,	 50, 	 51, 	 52,
73, 77, 86, 88, 92
92 P7 Importpriser, skipsfartens utgifter i utlandet 32 95, 96
Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema Postnr. på DX-skjema0-varianten
93 P8 Importpriser, oljevirksomhetens utgifter i utlandet 32 4, 	 5, 	 109-112
94 P9 Importpriser, 	 reisetrafikk 32 102-104
95 PO Importpriser, andre tjenester 32 6, 97-101, 	 105-108
96 QQ Wjemmepriser
97 Q1 Hjemmepriser, jorabruksvarer 33 9-15, 	 21-23
98 Q2 Hjemmepriser, produkter fra fiske og fangst 33 17
99 Q3 Hjemmepriser, eksportprisbestemte 33 16, 20, 24-27, 38-42,
44, 50, 51, 53, 54, 76
83
100 Q4 Hjemmepriser, importprisbestemte 33 8, 18, 19, 28„ 47,
48, 82
101 Q5 Hjemmepriser, konkurranse- og kostnadsbestemte 33 1-7, 30, 32-37, 43, 45
46, 49, 	 52, 55-73
102 Q6 Hjemmepriser, elektrisitet 33 74
103 Q7 Hjemmepriser, annen offentlig forretningsdrift 33 29, 	 75, 	 77, 	 78, 85, 86
104 Q8 øvrige regulerte hejemmepriser 33 79-81, 84, 87-97
105 RR Avgifter, satsendringer
106 R1 Avgifter; satsendringer; merverdiavgift 41
107 R2 Avgifter, satsendringer; avgift på øl,
kullsyreholdige drikkevarer, sjokolade og sukker
41 3, 	 5, 	 6
108 R3 Avgifter, satsendringer; avgift på brennevin, vin mv. 41 8, 9
109 R4 Avgifter, satsendringer; stempelavgift på tobakks-
varer
41 10
110 R5 Avgifter, satsendringer; avgift på elektrisk kraft 41 12
111 R6 Avgifter, satsendringer; avgift på motorvogner 41 14
112 R7 Avgifter, satsendringer; avgift på bensin 41 15
113 R8 Avgifter, satsendringer; øvrige vareavgifter 41 4, 	 7, 	 13, 	 6-24, 27-29
114 SS Subsidier, satsendringer
115 Sl Subsidier, satsendringer; kompensasjon for
merverdiavgift på matvarer
41 30, 	 31
116 S2 Subsidier, satsendringer; 	 pristilskott til
melk og melkeprodukter
41 32
117 S3 Subsidier, satsendringer; øvrige varesubsidier 41 33-38, 4, 41
118 TT Avgifter, eksogene beløp
119 T1 Avgifter, eksogene beløp; avgifter på utvinning
av råolje og naturgass
42
120 T2 Avgifter, eksogene beløp; øvrige sektoravgifter 42 1, 4-29
121 UU Subsidier, eksogene beløp 42 30-48
122 VV Lønnssatser for utbetalt lønn




Virkningsvariable i 	 virkningstabellene Eksogene variable i MODIS IV
Nr. Kode Navn DX-skjema
Postnr. på DX-skjema
0-varianten




8, 	 9, 	 10, 	 17, 	 18, 	 19,
22-25, 35-38, 44-47,
	
60, 	 61, 	 62, 	 70, 	 77, 	 87
125 V3 Lønnssatser for utbetalt lønn, hjemme-
konkurrerende industri
51 11-13, 	 15, 	 20, 	 21, 	 26-
34, 	 39, 	 51-54, 	 56-59,
65, 	 68, 69, 	 71-76, 	 78-
86, 88, 89
126 V4 Lønnssatser for utbetalt lønn, ute-
konkurrerende industri og bergverk
51
	
6, 	 14, 	 16, 	 40-43, 	 48,
	
49, 	 50, 	 55, 	 63, 	 64,
66, 67
127 V5 Lønnssatser for utbetalt lønn, bygge- og anleggs-
virksomhet og elektrisitetsforsyning
51 90, 92
128 V6 Lønnssatser for utbetalt lønn, utenriks sjøfart
og oljevirksomhet
51 7, 	 93, 	 100, 	 101
129 V7 Lønnssatser for utbetalt lønn, andre tjeneste-
ytende næringer
51 91, 95-99, 	 102-123
130 V8 Lønnssatser for utbetalt lønn, offentlig
forvaltning
51 124-139
131 V9 Lønnssatser for utbetalt lønn, varehandel 51 94
132 WW Driftsmarginer
133 Wl Driftsmarginer, skjermet industri og
bergverk
55 1, 	 2, 	 5, 	 6, 	 7, 	 9, 	 10,
13-16, 	 18-21, 	 27, 	 28,
29, 	 31, 	 32, 	 35
134 W2 Driftsmarginer, hjemmekonkurrerende industri 55 3, 	 4, 	 8, 	 11, 	 12, 	 17,
22-26, 30, 33, 34, 36
135 W3 Driftsmarginer, bygge- og anleggsvirksomhet 55 37
136 W4 Driftsmarginer, andre tjenesteytende næringer 55 40-45, 47-59
137 W5 Driftsmarginer, varehandel 55 38
138 XX Direkte skatter, satsendringer
139 X1 Ordinær inntektsskatt, statsforvaltningen 64
65
	
1, 	 2, 	 3
	
1, 	 2, 	 3
140 X2 Inntektsskatt, kommuneforvaltningen 64
65
	
10, 	 11, 	 12
	
10, 	 11,	 12
141 X3 Medlemsavgift til folketrygden, syketrygddel 64
65
	
13, 	 14, 	 15
	
13, 	 14, 	 15












144 YY Arbeidsgiveravgift til 	 folketrygden 	 ' 64 18
145 ZZ Stønader, eksogene beløp
146 Zl Pensjonsstønader 66 1-27
147 Z2 Barnetrygd 66_ 31, 	 32,	 33
148 Z3 Andre stønader 66 28, 29, 30, 34-36, 3 	 ,
42-57
149 Z4 Sykepenger, lønnstakere ' 	 66 37
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